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KADA je pre dve godine sa Zbornikom 1 počelo izdavanje istorijske građe i ra- 
dova iz života Jevreja u jugoslovenskim krajevima, postojala je čvrsta rešenost 
Saveza jevrejskih opstina Jugoslavije da na tom važnom zadatku sistematski na- 
stavi da radi i da svake godine objavi po jedan tom takvog materijala. Pokazalo 
se, međutim, da nije tako prosto održati planiranu dinamiku izdavanja. Najvažniji 
razlozi za to bili su: pomanjkanje kadrova I materijalne obaveze koje su skop- 
čane sa izdavanjem Zbornika.
Bilo je i drugih problema koje je trebalo rešiti. Ovde vredi spomenuti da 
nije bilo jednostavno ni lako doneti odluku o tome koje razdoblje ili koje područje 
obuhvatiti publikovanjem u drugom tomu, u Zborniku 2. Prevagnulo je shvatanje 
da kako u istraživačkom radu Jevrejskog istorijskog muzeja tako i u objavljivanju 
materijala treba što je moguće pre prikupiti i objaviti građu iz perioda drugog 
svetskog rata tj. iz periođa u kojem je jugoslovensko Jevrejstvo, kao i mnoge 
druge jevrejske zajednice Evrope, doživelo svoju veliku tragediju, kada je stra- 
dalo od nacističkog genocida, ali je u istom tom periodu dalo svoj prilog u borbi 
protiv nacizma i fašizma. Na taj način mogu se koristiti dokumenti, ali i živi 
Izvori I sećanja i preživelih učesnika na događaje od pre tridesetak godina.
Zbornik 2 obuhvata dva obimna, temeljna i dokumentovana rada dr Jaše 
Romana o učešću jugoslovenskih Jevreja u narodnooslobodilačkom ratu i o žr- 
tvama fašističkog terora. Prvl govori o Jevrejima u logoru na ostrvu Rabu i nji- 
hovom organizovanom uključivanju u narodnooslobodilački rat, u koji su stupili 
kao formirana vojna jedlnica, ill su prešli na jugoslovensku oslobođenu teritoriju 
posle kapitulacije Italije u jesen 1943. godine. Radi se tu o značajnom primeru 
jevrejske borbene jedinice koja se stavila na raspolaganje Vrhovnom štabu na 
oslobođenoj teritoriji Jugoslavije i uključila u boračke jedinice ili vršila druge 
dužnosti.
Drugi sadrži podatke o Jevrejima, zdravstvenim radnicima Jugoslavije koji 
su pali kao žrtve ili su aktivno učestvovali u narodnooslobodilačkom ratu.
Kratka studija R. Mitrovlća bavi se sudbinom Jevreja u krajevima Jugosla- 
vije u kojima su folksdojčeri preuzeli vlast aprila 1941. godine i gde su ti doju- 
čerašnji sugradani monstruozno i bestijalno postupali sa Jevrejima koji su una- 
pred bili osuđeni na istrebljenje.
četvrti rad su sečanja dr Isaka Eškenazija na nacističku okupaciju Beo- 
grada. To je neka vrsta dnevnika sa ličnim zapažanjima autora o sudbini Jevreja 
u okupiranom Beogradu do pred kraj 1941. godine, o jevrejskoj sanitetskoj službi 
i o bekstvu dr Eškenazija koji je sa porodicom uspeo da stigne u Italiju gde je 
preživeo rat.
Koncepcija koja je prihvaćena imaće kao nastavak da u najmanje dva dalja 
toma Zbornika objavi još mnogo materijala iz istog perioda koji je obuhvaćen i 
ovim drugim tomom. Učešće Jevreja u naprednim pokretima pre drugog svetskog 
rata, učešće u narodnooslobodilačkom ratu, koncentracioni logori, internacija. 
konfinacija, izbeglištvo itd., sve to još mora da se sredi I objavi. Pri tom je važno 
i pozitivno što je veliki deo tog materijala već prikupljen ili je prikupljanje u toku. 
Vreme ne čeka i nužno je da se rad na tom zadatku ubrza, da se obezbede sarad- 
nici, ali i potrebna sredstva za uspešan rad kao i za publikovanje.
Paralelno sa nastavljanjem izdavanja Zbornika radi se i na monografijama 
o istoriji lokalnih jevrejskih zajednica. Jevrejska opština u Splitu o tome je u 
poslednje vreme odmakla najdalje. Izdala je knjigu »Židovi u povijesti Splita« i 
pripremila izdanje brošure o Jevrejskom groblju na Marjanu koje je staro 400 
godina. I Jevrejska opština u Beogradu priprema monografiju o istoriji te jevrej- 
ske zajednice.
I to nije sve, jer treha imati na umu da se prošle godine pojavio prvi deo 
Istorlje Jevreja Jugoslavije Jakira Eventova u redakciji dr Cvi Rotema. Drugi deo 
je počeo da se priprema i zacelo se neće dugo čekati na njegovo objavljivanje.
Tu vredi spomenuti i doktorsku dlsertaciju H. Z. Pas Frajdenrajh o istorlji 
jevrejskih opština u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu između dva rata.
Ako dodamo arhivsku građu koja se prikuplja i obrađuje u Jevrejskom isto- 
rijskom muzeju u Beogradu, pa onu koja se sređuje u Jevrejskoj opštini u Sara- 
jevu i drugim mestima, onda je tek slika potpunlja i daje osnova verovanju da će 
istorijska građa o Jevrejima Jugoslavije biti sistematski sređena, obradena i pu- 
blikovana.
Dr Lavosiav Kadelburg
j
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JEVREJI U LOGORU NA RABU i NJIHOVO UKLJUČIVANJE 
U NARODNOOSLOBODILAČKI RAT
l.OGOR za Jevreje na Rabu, kao i sve ono što /e usledilo posle njegove likvidacije 
predstavlja posebno poglavlje u istoriji jevrejske zajednice Jugoslavije. To po- 
glavlje je ispisano krvlju većeg broja jevrejskih boraca, koji su po oslobođenju 
iz logora poginuli u sastavu narodnooslobodilačke vojske (NOV) u borbama protiv 
nacističkih, ustaških, četničkih i drugih zločinaca.
Zahvallujući Komunističkoj partiii Jugoslavije, koja je organizovala i spro- 
vela borbu protiv okupatora i njegovih pomagača, bilo je omogućeno i znatnom 
broju jugoslovenskih Jevreja, među kojima i Jevrejima interniranim u logoru na 
Rabu da se uključe u sastav NOV i doprinesu značajan obol u oslobodilačkom 
ratu naroda Jugoslavije. Moramo posebno naglasiti da Jevreji u tom ratu nisu 
učestvovali kao zasebna narodnost ili etnička grupacija, već kao ravnopravni 
članovi zajednice jugoslovenskih naroda. Njihov doprinos u toj borbi bio je zna- 
čajan i po broju učesnika i po broju poginulih. Prema nepotpunim podacima, 
u narodnooslobodllačkom ratu (NOR) je učestvovalo preko 4000 Jevreja, od kojih 
je poginulo preko 1200.
U ovom radu prikazaćemo učešće u NOR Jevreja, koji su biil internirani 
u logoru na Rabu. Smatraii smo za potrebno pisati o nijhovom uključivanju u NOR 
iz dva razloga: prvo, što je to bio jedlni slučaj u Jugt^r^N^^^iil da su Jevreji iz 
raznih krajeva naše zemlje, prisilno koncentrisani u jednom logoru, stvoriii uz 
pomoć Komunističke partije sopstvenu vojnu organizaciju za borbu protiv oku- 
patora i njegovih pomagača; i drugo, što su Jevreji iz tog logora masovno stupili 
u NOR, čim su za to bili stvoreni objektivni uslovi.
Poseban problem prl obradi tog rada predstavljao je vrlo mati broj saču- 
vanih dokumenata iz perioda boravka Jevreja u logoru na Rabu, kao i iz perioda 
njihovog uključivanja u NOR. Stoga smo bili primorani da se korlstimo, velikim 
delom, sećanjima preživelih logoraša i boraca. Svesni smo da su ta sećanja 
posle skoro 30 godina izbledela i da su izvesni važni događaji, kao i imena, 
pozaboravljani. No, i pored izvesnih nedostataka na koje će čitaoci verovatno 
naićl, ovim radom će biti otet zaboravu jedan blistavi period iz istorije jevrejske 
zajednice Jugoslavije. Veliki deo zasluga za to pripada drugaricama i drugovima 
kojl su nam dali dragocene podatke: Flori Tolentino-Devčić, Anici Romano-Drače, 
Erni Koen-Knežević, Nadi Salcberger, Editi Lederer-Košir, Miri Lederer-Klancir, 
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Dragici Vajnberger, Davidu Trinkiju, ing. Benku Leviju, Moricu Montilji, Mirku 
Najmanu, Đuri Polaku, Mimu Atiasu, Fedoru Staniću, i dr.
Posebno želimo da se zahvalimo drugaricama i drugovima koji su rukopis 
pregledali i dali nam korisne dopune: Lei Salcberger-Abinun, ing. Ell Samakovlija, 
Viatki Vajs, prof. Brunu Pristeru, prof. dr ivanu Berkešu, prof. dr Aleksandru 
Goldštajnu, dr Ladislavu Kadelburgu, dr Lavu Singeru, Aleksandru Leblu i Vladi 
Salcbergeru.
Dobrotom Vlatke Vajs i Aleksandra Lebla ovaj rad je dopunjen original- 
nim slikama iz logora u Kraljevici i na Rabu.
Beograd 1972. g. Dr Jaša ROMANO
APRtLA 1941. godine jugoslovenski narodi doživeli su najtežu sudbinu u svojoj 
istoriji. Aprilski rat, koji je trajao svega 9 dana, otkrio je svu trulost državnog 
i vojnog režima, kao i razorno delovanje brojne pete kolone, koj’a se uvukla 
u sve pore državne i vojne uprave. Tako brzom vojnom porazu i kapitulaciji 
Jugoslavije nlje se nadala ni nemačka Vrhovna komanda, koja je bila angažovala 
50 nemačkih, talijanskih i mađarskih divizija.
Osnovni cilj Hitlera bio je da Jugoslaviju kao državu faktički likvidira i u 
vezi s tim propisao je 12. aprila 1941. tzv. »Prrvremene smernice« o rasparčavanju, 
odnosno o podeli Jugoslavije između fašističkih agresora. Na taj način nemačka 
Vrhovna komanda oslobodila bi najveći deo svojih oružanih snaga, koje su bile 
angažovane u okupaciji Jugoslavije, i prebacila ih u rat protiv SSSR-a, prema 
već utvrđenom planu »Barbarosa«.
Rasparčavanje Jugoslavije je izvršeno na sledeći način: Makedonija je pode- 
Ijena između bugarskih i talijanskih osvajača; severne oblasti Slovenije, Banat 
kao i Srbiju Nemci su zadržali za sebe (sem pograničnog dela istočne Srbije, 
koji je pripao Bugarima); Bačku, Baranju, Međumurje i Prekomurje okupirala je 
Mađarska; Kosovo i Metohija, Crna Gora, Dalmacija, Hrvatsko primorj’e i južni 
deo Slovenije su pripali Italiji, a od teritorije Hrvatske, Slavonije, Srema, Bosne 
i Hercegovine formirana je tzv. Nezavisna Država Hrvatska (NDH) pod ustaškom 
upravom.'
Rasparčavanje Jugoslavije i njena podela između fašističkih agresora bili su 
od presudnog značaja za konačnu sudbinu Jevreja nastanjenih na tim teritori- 
jama. Odnos fašističkih agresora prema Jevrejima nije bio isti i zbog toga izve- 
stan broj Jevreja. doista vrlo mali, preživeo je drugi svetski rat.
Naj'pre su Nemci likvidirali Jevreje iz Banata. Oni su dovedeni u drugoj’ 
polovini avgusta 1941. u Beograd s tim, što su muškarci internirani u logor 
»Topovske šupe«, dok su žene i deca smešteni u stanovima beogradskih Jevreja. 
Krajem septembra i u toku oktobra muškarci su streljani kod s. Jabuke (Pan- 
čevo). žene I deca su internirani početkom decembra 1941. u logor na Sajmištu 
(Zemun) i do maja 1942. pobijeni.
Masovno streljanje beogradskih Jevreja-muškaraca od strane Nemaca 
otpočelo je krajem septembra 1941. I do kraja decembra streljani su gotovo 
svi muškarci. žene i deca su odvedeni početkom decembra u logor na Sajmištu 
i svi su pobijeni do maj’a 1942. Na Sajmištu su pobijeni i Jevreji iz Novog Pazara 
u prvoj polovini 1942. Jevreje-muškarce iz istočne Srbije Nemci su internirali 
početkom oktobra 1941. u logor »Crveni krst« (Niš) i streljali ih februara 1942. 
kod Bubnja (Niš). dok su žene i deca odvedeni na Saj’mište i pobijeni u prvoj 
polovini 1942. godine.
1 Pregled istodje Saveza komunlata Jugoslavtje, Beograd 1963, str. 291.
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Prema niakedonskim Jevrejima bugarski fašisti nisu preduzeli genocidne 
mere do marta 1943. godine, sem što su Jevreje koji su prebegli iz Srbije 
predali novembra 1941. Gestapou, koji ih je streljao 3. decembra te godine na 
Banjici. Međutim, po naređenju Gestapoa, bugarski fašisti su marta 1943. inter- 
nirali sve makedonske Jevreje u sabirni logor u Skoplju, odakle su ih Nemci 
odveli u Treblinku i pobili.
Pa kapitulaciji Italije Nemci su zaposeli Kosovo i Metohiju i 1944. odveli 
Jevreje u logor Bergen-Belsen, gde su gotovo svi pobijeni.
Prva masovnija ubistva Jevreja na teritorijama okupiranim od Mađara usle- 
dila su januara 1942. i to u nekim mestima južne Bačke. Naime, posle pogibije 
nekoliko mađarskih žandarma u borbi sa šajkaškim partizanskim odredom, ma- 
đarski fašisti su kao odmazdu organizovali zločinačku hajku na Jevreje i Srbe, 
koja je poznata pod nazivom »raclja«. U toj »raciji« pobijeno je nekoliko hiljada 
Srba i oko 1400 Jevreja. Sem toga, mađarski fašisti su odveli u toku 1942. 
i 1943. godine oko 4000 Jevreja na prisilne radove u Ukrajinu, Borski rudnik i u 
Mađarsku, odakle se vratilo samo nekoliko desetina, dok su ostali pobijeni lli 
umrli od gladi i bolesti. Kada su marta 1944. godine nemačke jedinice zaposele 
te teritorije pod mađarskom okupacijom, izdalo je Ministarstvo unutrašnjih po- 
siova u Budimpešti, po direktivi Nemaca, naređenje o odvođenju svih Jevreja 
s tih teritorija u logore. To naređenje »o čišćenju zemlje od Jevreja» izdato je 
6. aprila 1944. pod br. 6163 i u njemu se naređuje da deportacija Jevreja ima 
otpočeti 26. 4. 1944. i u roku od 4 dana moraju se prikupiti u sabirne logore, 
odakle će biti odvedeni u Aušvic. Krajem maja je otpočelo prebacivanje u Aušvic, 
gde je nekoliko hiljada Jevreja s tih teritorija stradalo.2
Neposredno po formiranju NDH, lokalne ustaške vlasti samoinicijativno 
su otpočele sa organizovanjem sabirnih logora za Jevreje i Srbe, a uskoro je 
izdato zvanično naređenje o formiranju koncentracionih logora. Prvi sablrni logor 
organizovan je kođ Koprivnice (»Danica«) i to 29. 4. 1941, a zatim u Zagrebu 
(»Zagrebaćki zbor«), Gospiću, Kruščici, Loborgradu, a sredinom 1942. u Tenju 
(Osijek) I Vinkovcima. U tim sabirnim logorima bili su logoraši izloženi zverskim 
zlostavljanjima. mučenjlma i ponižavanjima, ali u njima su bila izvršena samo 
pojedinačna ubistva logoraša. Do masovnog ubijanja logoraša došlo je u kon- 
centracionim logorima, kamo su bili odvedeni logoraši iz sabirnih logora. Zva- 
ničnu naredbu o Interniranju Jevreja u logore izdao Je Pavellć 26. 6. 1941. pod 
brojem CXI-531-Z.p.-1941. (»Izvanredna zakonska odredba I zapovijest«) u kojoj 
se kaže: »židovi šire lažne vijesti u svrhu uzneiniravanja pučanstva, te se ko- 
lektivno zato smatraju odgovornim, i prema tome će se protlv njlma postupati 
i spremati ih povrh kaznenopopravne odgovornosti u zatočenička zbirališta pod 
vedrim nebom.3
Međutim, do objave tog naređenja u sabirnim logorima nalazilo se nekollko 
hiljada Jevreja s teritorije NDH.
■ J. Mlrnlć, Slstem fašlstlčke okupaclje u Bačkol I Baranll, Zbornlk za društvane nauke Matlce srpske, 
’ Zločlnl faSlstlčkog okupatora I njegovlh pomagača protlv Jevrela u Jugoslavl/I (u daljem teketu Zločlnl 
okupatora), Beograd, 1952. str. 60.
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Iz navedenih sabirnih logora Jevreji i Srbi su prebačeni u koncentracione 
logore — logore smrti. Prvi koncentracionl logor formiran je na otoku Pagu 
(25. 6. 1941), zatim Jadovno (jula 1941), Jasenovac (avgusta 1941), Stara Gradiška 
(septembra 1941), Đakovo (decembra 1941). Na otoku Pagu su bila organizovana 
2 logora: muški u Slanu i ženski u Metajnu. Do sredine avgusta 1941, kada je 
logor rasformiran, u njemu je na najzverskiji način pobijeno nekoliko hiljada 
Srba i nekoliko stotina Jevreja. Ti koncentracioni logori su pos-tojali mnogo pre 
no što je Pavelić izdao naređenje o njihovom formiranju. To naređenj’e je izdato 
23. 11. 1941. (»Zakonska odredba o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba 
na prisilan boravak u sabirne logore«? Pavelić je nazvao te iogore smrti — 
»^i^i^irnim logorima«. Do kraja 1942. u tim logorima se nalazilo ili jo već bilo 
pobijeno oko 17.000 Jevreja samo s teritorije Hrvatske i Slavonije? Van logora 
s tih teritorija je bilo još oko 4000 Jevrej'a. Međutim, po naređenju nemačkog 
poslanstva u Zagrebu trebalo je do 25. maja 1943. prebaciti i te Jevreje u logor 
Aušvic. Prebacivanje je organizovao i sproveo izaslanik tog poslanstva Abrumajt.'
Prema nepotpunim podacima, s teritorije Hrvatske i Slavonije stradalo je 
u logorima oko 21.000 Jevreja, a s cele teritorije NDH oko 32.000 Jevreja.
Talijanski fašisti nisu primenili genocidne mere prema Jevrejima ni na 
teritoriji koju su anel^ltirali (»Zona I«), a ni na teritoriji koju su okupirali (»Zona II«). 
Pored domaćih Jevreja na te teritorije je prebeglo po kapituladji Jugoslavije ne- 
koliko hiljada Jevreja i to s teritorija koje. su ušle u sastav NDH, kao i teri- 
torija koje su okupirali Nemci. Na žalost, mogućnosti za bekstvo većeg broja 
Jevreja s navedenih teritorija nisu postojale, s obzirom na mere koje su predu- 
zeli ustaše i Nemcl da bi ■ onemogućili bežanje. Sem toga, i talijanske vlasti su 
sprečavale ulazak jevrejskih izbeglica na teritoriju »Zone I« i »Zone II«. Bekstvo 
je uspelo, u najvećem broju slučajeva, licima koja su mogla da potplate ustaške 
rukovodioce za dobijanje propusnica za odlazak, kao i taljjanske vojne koman- 
dante u pojedinim mestima za dobijanje dozvole za nastanjivanje u tim mestima.
Jevrejima koji su se nastanili u mestima »Zone I« i »Zone II« talijanske 
vlasti su zabranile da ih napuštaju — biii su konfinirani. Ta konfinacija Jevreja 
nastanjenih u »Zoni I« trajala je do kapitulaoije Italije, tj. do 9. septembra 1943, 
a Jevreja nastanjenih u »Zoni II« do novembra 1942. godine, kada su ih talijan- 
ske vlasti internirale ii određene logore za Jevreje ■ u kojima su ostali do kapi- 
tulacije Italije.
PRVA INTERNIRANJA JEVREJA NASTANJENIH U »ZONI II«
Planom nemačke Vrhovne komande od 12. aprila 1941. godine bilo je pred- 
videno da Dalmacija, deo Hrvatskog primorja kao i prlobalska ostrva budu pri- 
sajedinjeni fašističkoj Italiji, s tlm što će se granica između Italije i NDH nak- 
nadno utvrditi međusobnim sporazumom Musolinija i Pavelića. Posle dugih pre-
4 okupatore, str. 72.
3 Komunlstlčkl pokret I socljellstlčka revoluclfa u Hrvatsko/, Zagreb 1S69.
6 Dokumenat nereglstrovan u Arhlvu Hrvatske, Zagreb. 
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govora postignut je sporazum 18. maja 1941. godine. Po tom sporazumu navedene 
teritorije su bile podeljene u dve zone: »Zona I« i »Zona 11°. U sastav »Zone 1° 
ušle su sledeće teritorije: Riječka pokrajina (Sušak sa zaleđem), sva ostrva 
Hrvatskog primorja (sem Paga), teritorija od Splita do Novigrada s priobalskim 
ostrvima (sem Brača i Hvara), kao i Boka Kotorska. U sastav »Zone II« ušia su 
ostrva Pag, Brač i Hvar, kao i teritorije koje su se prostirale iza »Zone I« do 
sledeće granične linije: Vinica — Plitvički Leskovac — Plješivica — Šator — 
Malovan — Prenj — Troglav. U toj zoni locirana su sledeća veća mesta: Crikve- 
nica, Kraljevica, Novi Vinodol, Senj, Selce, Dubrovnik, Makarska i Herceg-Novi.7
7 Vojna enclklopadijs, tom 6, str. 472, Beograđ 1964.
6 Zločlnl okupatora, str. 120.
' Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton -l-T-821, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, 
Beograd, rolna 401, snlmak 327.
“ Isto, rolna 401, snlmak 322.
Teritorije koje su ušle u sastav »Zone I« bile su prisajedinjene Italiji i u toj 
zoni su Talijani imali svoju vojnu i civilnu upravu. U »Zoni II« Talijani su imali 
vojnu, a NDH civilnu, odnosno ustašku upravu. Prema tome, u toj zoni postojale 
su dve uprave — talijanska i ustaška — koje su već prvih dana došle u sukob 
po raznim pitanjima nadležnosti, o čemu će biti kasnije više govora.
Jevreji nastanjeni u »Zoni I« bili su zaštićeni od genocidnih mera, koje 
su primenjivale ustaše na teritoriji NDH. Međutim, u »Zoni 11°, u kojoj su ustaše 
imale svoju civilnu upravu, bile su već prvih dana preduzete razne protivjevrejske 
mere, kao i genocid. U prvo vreme, talijanske vojne komande u toj zoni nisu 
se suprotstavljale primeni protivjevrejskih mera od strane ustaša, pa ni geno- 
cida, verovatno da se ne bi zamerili svom savezniku Hitleru, koji je podržavao 
ustaše u sprovođenju genocida prema Jevrejima. Talijanske vojne komande u 
»Zoni 11° nisu bile samo pasivni posmatrači tih protivjevrejskih akcija već su 
indirektno pomagale ustašama pri njihovom sprovođenju, u prvom redu spre- 
čavanjem prebacivanja jevrejskih izbeglica u tu zonu i predavanjem izvesnog 
broja izbeglica, koje su uspele prebeći, ustašama, Takav postupak talijanskih 
vojnih komandi u »Zonl II« bio je diktiran iz Rima, a što se vidi Iz nekih saču- 
vanih dokumenata:
u naređenju Vrhovne komande (Obaveštajno odeljenje) upućeno vojnim ko- 
mandama na teritoriji »Zone II« 31. 8. 1941. g. pod brojem 324040, se kaže: 
»Javljeno je da već 2 meseca svakodnevno na anektirano područje dolaze mno- 
gobrojne grupe Jevreja koje se krišom prebacuju preko talijansko-hrvatske gra- 
nice... Gornje se saopštava radi primenjivanja odgovarajućih odredaba u cilju 
pooštravanja nadzorne službe na granici«
Komanda 2. armije u aktu pov. br. 391 od 30. 5. 1941, koji je upućen Viso- 
kom komesarijatu u Ljubljani, zahteva preduzimanje mera za sprečavanje preba- 
civanja Jevreja u Italiju iz bivše Jugc^j^li^’^ije;’
Ministarstvo inostranih poslova iz Rima dostavilo je 15. 7. 1941. akt pod 
brojem 278695 talijanskom poslanstvu u Zagrebu u kojem se naređuje da se 
preduzmu mere za sprečavanje prebacivanja Jevreja iz Bosne i Hercegovine na 
teritoriju Dalmacije.”
Međutim, stav talijanske vojne uprave prema Jevrejima u »Zoni II« izmenio 
se posle zločinačkog masakra koji su izvršile ustaše u logorima na Pagu. Naime, *6
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krajem juna 1941, kao što je pomenuto, ustaše su na otoku Pagu formirale dva 
logora u koje je bio interniran veliki broj Srba i Jevreja. Do kraja avgusta u tom 
logoru ustaše su pobile nekoliko hiljada Srba i nekollko stotina Jevreja na 
očigled vojne komande u Pagu, na čelu koje je stajao kapetan Bertoli. Talijanska 
vojna komanda nije preduzela mere da spreči taj masakr, pa je čak kada je logor 
rasformiran, organizovala spaljivanje leševa pobijenih iogoraša u cilju sakrivanja 
zločina, jer j‘e bila svesna da i ona snosi punu odgovornost za te zločine."
Posle tog masakra, tj. krajem avgusta 1941. talijanske vojne komande su 
preduzele mere za sprečavanje primene genocida na teritoriji »Zone II« od strane 
ustaša. Međutim, do tog vremena, veliki broj Srba i Jevreja bio je već stradao.
Neki su mišljenja da su Talijani preduzeli mere za sprečavanje genocida 
iz bojazni da će morati odgovarati posle rata i za te zločine, jer prema članu 
42. aneksa Haške konvencije, država koja na tuđoj teritoriji drži svoje oružane 
snage odgovorna je za zločine koji budu počinjeni prema stanovništvu te teri- 
torij'e, bez obzira ko ih je počinio.'2
Međutim, mnogobrojni zločini koje su počimli Talijani nad stanovništvom 
Slovenije, kao i hiljade pobijenih Slovenaca u raznim talijanskim logorima opo- 
vrgavaj'u prednje mišljenje. Odgovor na pitanje zašto je fašistička Italija uzela u za- 
štitu Jevreje nastanjene u »Zoni II« našli smo u jednom sačuvanom dokumentu. 
To je opširan izveštaj’ koji je uputio vrhovni komandant talijanskih oružanih 
snaga septembra 1942, Ministarstvu inostranih poslova u kojem se govori o jev- 
rejskim izbeglicama u »Zoni II« i nastojanjima ustaša da ih odvedu u logore. Na 
kraju izveštaj’a navode se razlozi zbog kojih Italija treba da zaštiti jevrejske iz- 
beglice:
»1. predaja Jevrej’a ustašama (ili Nemcima) imala bi za posledicu ozbiljan 
udar na prestiž talijanske vojske:
2. takav postupak bi značio kršenje garancija koj'e smo svojevremeno dali 
narodima nastanjenim u »Zoni II«. da prema njima neće biti primenjene rasne 
ili verske diskriminacije;
3. predaja Jevreja ustašama imala bi negativnih reperkusij'a kod stanov- 
nika pravoslavne vere u toj zoni, j'er bi mogli posumjnati da će oni biti predati 
ustašama posle Jevreja, a što bi dovelo do pobune u »Zoni II«.«13
Činjenica je da je postupak fašističke Italije prema Jevrejima, u poređenju 
s postupcima nacističke Nemačke, bio blaži. Uzrok treba tražiti i u odnosu tali- 
janske države i taljjanskog naroda prema Jevrejima i pre drugog svetskog rata. 
Antisemitizam nije bio prodro u šlroke narodne mase, koje nisu podržavaie 
ideju o primeni genocida prema Jevrejima. Doista, bilo je izvesnih antisemitskih 
ispada i propisivanja protivjevrejskih mera, ali sve to nije imalo genocidski ka- 
rakter, kao što je to bio slučaj u nacističkoj Nemačkoj. U nekim sačuvanim 
dokumentima iz ratnog perioda naišli smo na direktive upućene od viših ko- 
mandi potčinjenim komandama o potrebi primene humanijeg odnosa prema jev- 
rejskim izbeglicama. Navešćemo neka dokumenta:
n Zločinl okupatora, str. 124. 
’2 Zločinn okupatora, str. 120. 
w Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, Vašington, mlkrofllm u Institutu za savremenu Istorllu, Beograd, rolna 
405. snlmak 752*4, str. 1—2.
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Komanda 2. armije dostavila je potčinjenim komandama akt pod brojem 
7037 od 27. 6. 1942, u kojem se izveštavaju da će Jevreji nastanjeni u -Zoni II- 
biti internirani u određenim logorima »iz humanih razloga- (misli se na inter- 
naciju Jevreja u cilju sprečavanja njihovog odvođenja od strane ustaša u logore 
smrti — prim. J.R.): »Che numerosi profughi Ebrei affluiti da Croazia nella 
Dalmazia Italiana siano concentrati in localita Croate da noi ocupate. Cto per 
ovvie ragioni di umanita;«14
Ministarstvo inostranih poslova u aktu koji je dostavilo Komandi 2. armlje 
19. 8. 1943. po br. 25675 zahteva da vojska štiti jevrejske izbeglice od maltre- 
tiranja, jer »politika Itallje uvek se zasnivala na poštovanju principa humanosti, 
a takav princip treba danas da buđe primenjen više nego ikada u odnosu na 
Jevreje«;15
general Roata prilikom obilaska Jevrejskog logora u Kraljevici novembra 
1942. godine izjavio je da ltalija neće dozvoliti da jevrejske izbeglice nasta- 
ttjene u »Zoni II« budu odvedene od ustaša u logore smrti.16
Pomenućemo i dve izjave preživelih logoraša:
u pismenoj izjavi koju je dao dr Pavle Vinski. advokat iz Osijeka, 7. sep- 
tembra 1945. pred Komisijom za Ispitivanje ratnih zločina, stoji: »Hrvatske vlasti 
u Novom Vinodolu (gde je prebegao dr Vtnski — prim. J.R.) u nekoliko ma- 
hova su htele da provedu postojeće antisemitske odredbe, ali nisu nikako us- 
pele jer su se svi komandanti mesta talijanskih vojnih vlasti tome protivili«;17
u pismenoj izjavi ing. Andora Matea, koji je iz Sarajeva prebegao u Mostar, 
stoji da su talJjanske vlasti sprečile Francetića da odvede Jevreje u logore smrti, 
već su ih prebacili u Metković.”
Moramo napomenuti da je bilo slučajeva zlostavljanja Jevreja, kao i ne- 
pravilnih postupaka i od strane talljanskih fašista, kao što su: demoliranje jev- 
rejskog hrama u Splitu, i fizičko zlostavljanje svih Jevreja koji su se zatekli u 
hramu, odvođenje većeg broja Jevreja u logore u Itallji, oduzimanje novca od 
interniranih Jevreja, zatvaranje naprednlh jevrejskih omladinaca, itd. Međutim, 
svi postupci nisu imali karakter genocida, tj. životi ovih Jevreja nisu bili ugroženi.
Interniranje Jevreja iz »Zone II« u logore
Pomenuli smo da su talijanske vojne komande u »Zoni II«, posle pokolja 
koji su izvršile ustaše nad Jevrejima i Srbima na Pagu, preduzele mere u cilju 
sprečavanja daljih masovnih ubistava od ustaša u toj zoni. Međutim, ustaške 
viasti su uporno zahtevale od talijanskih vojnih komandi da im se predaju svi 
Jevreji nastanjeni u »Zoni II« radi odvođenja u logore. U vezi s tim zahtevima 
dolazilo je i do diplomatskih sukoba između Italije i NDH, Da bi prekratila te 
sukobe s NDH, Italija je donela odluku o interniranju Jevreja nastanjenih u 
»Zoni II« u određene logore u toj zoni, koji će biti pod upravom nadležnih 
u Dokumenet u Naclonelnom arhlvu u VaSlngtonu, mlkrofllm u Instltutu za ssvremenu Istorlju. Beograd, 
rolna 405, snlmak 778.
'= Isto, rol. 405, snlmak 821—822.
Isto, rol. 405, snlmak 479—481.
n Dokumenat u Jevrejskom Istorljskom muzeju, Beoarad. rea. broj 1860.
» fzvoitaj od 15. 3. 1868. u Jevrejskom Istorljskom muzeju, Beograd, do<. 3705. 
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armijskih korpusa. U vezi s tom odlukom, Ministarstvo inostranih poslova do- 
stavilo je juna 1942. akt Komandi 2. armije u kojem se zahteva da se izvrše 
pripreme za interniranje Jevreja. Komanda 2. armije dostavila je naređenje 5, 6. 
i 18. armijskom korpusu, da hitno izaberu na svojim područjima odgovarajuća 
mesta u koja bi se moglo izvršiti navedeno interniranje. U aktu se preporučuje 
da se ispitaju mogućnosti za interniranje u sledeća mesta: Crikvenica, Novi, 
Senj, Omiš, otok Brač, Hvar i Lopud.”
U aktu Komande 2. armije se navodi da se interniranje Jevreja nastanjenih 
u »Zoni II« naređuje »iz humanih razloga« (spasavanje Jevreja od odvođenja 
u logore smrti od ustaša).
Povod za internacij'u, koji se navodi u tom aktu, smatramo da je tačan, 
a u prilog tome govori činjenica da Jevreji nastanjeni u »Zoni I« nisu bili inter- 
nirani, odnosno odvedeni u logore, jer im nije pretila opasnost od ustaša. 
U »Zoni I« bile su veće grupacije jevrejskih izbeglica u Splitu, Korčuli i Vela Luci. 
Oni su do kapitulacije Itallje ostali u tim mestima kao konfinirana lica.
Prema izboru nadležnih komandl armijskih korpusa, Jevreji nastanjeni 
u »Zoni II« bili su interniranl u 4 logora:
1. Dubrovački logor bio je razmešten u mestima zapadno od Dubrovnika: 
Kupari, Srebreno, Mlini, Gruž i Lopud. U taj logor su internirani Jevreji koji su 
do rata živeli u Dubrovniku, Makarskoj i Herceg-Novom, kao i izbeglice nasta- 
njene u tim mestima posle kapitulacije Jugoslavije. Najveći broi izbeglica bio je 
s teritorije Bosne i Hercegovine, a manji broj iz Hrvatske i Slavonije. Prema 
izv'eštaju Komande 2. armije, u tOm logoru je bilo 874 Jevreja;^0
2. Logor u Kraljevici bio je po broju interniranih Jevreja najveći. U taj logor 
internirani su Jevreji koji su se posie kapitulacije Jugoslavije nastanili u: 
Crikvenici, Novom, Hreljini, Selcu, Senju, Kraljevici, Skradu, Moravicama, Ogu- 
linu I dr. Najveći broj je prebegao s teritorije Hrvatske i Slavonije. Prema 
napred pomenutom izveštaju Komande 2. armije, u Kraljevici je bilo internirano 
1172 Jevreja. Međutim, prema podacima nekih preživelih logoraša, u Kraljevici 
biio je internirano oko 1250 Jevreja, od kojih se neki nisu hteli prijaviti talijanskim 
vlastima i stoga je u izveštaju Komande 2. armije naveden manji broj ' Jevreja. 
Među interniranim bio je izvestan broj jevrejskih izbeglica iz Mađarske, Nema- 
čke, čehoslovačke i Austrije;
3. Logor na otoku Braču bio je po broju interniranih Jevreja najmanji. Oni 
su bili internirani u dva mesta: Sumartin i Postire. Prema izveštaju Komande 6. 
armijskog korpusa, ukupno je bilo 211 lica.* 201 S obzirom na mali broj interniranih 
Jevreja, talijanske vlasti nisu izgradile posebne logore ograđene žicom u nave- 
dena dva mesta. Jevreji su bili smešteni u izdvojene zgrade u jednom reonu 
koji je bio pod kontrolom karabinijera. Stoga neki smatraju da Jevreji na Braču 
nisu bili internirani, već konfinirani. Da se stvarno radilo o internaciji vidi se 
iz naređenja Komande 2. armije broj 13297/AC od 1. 12. 1942. godine, koje je 
19 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, Beograd, 
rolna 405. snlmak 778. „ .
20 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, Vašlngton, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, Beograd,
rolna 405, snlmak 848. , x ,i
21 Dolcumenat u Naclona^nom arhlvu^ ^aSln^ton (|-T-^21), mlkrofHm u Intflttftu za savremenu tetoriju. 
Beograd, rolna 405, snlmak 860.
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dostavljeno Komandi 18. armijskog korpusa u čiju nadležnost je spadao logor 
na Braču. U aktu se naređuje da se mora primeniti isti postupak prema jevrej- 
skim logorašima u svim logorima na teritoriji »Zone II»?2 Na Braču su bile 
internirane j'evrejske izbeglice koje su se po kapitulaciji Jugoslavije nastanile 
u Kninu i Drnišu;
4. Logor na Hvaru imao je prema pomenutom izveštaau Komande 2. armije 
404 internirca, koji su naj'većim delom prebačeni iz Metkovića. Među njima naj- 
više ih je bilo iz Mostara, a delom iz Sarajeva. Oni su bili internirani u nekoliko 
rekviriranih zgrada u jednom reonu grada, koji nije bio ograden žicom, već su 
ga čuvali karabinijeri. I taj logor je bio pod komandom 18. armijskog korpusa, 
kao i logor na Braču, pa prema tome, i na Hvaru su jevrejske izbeglice bile 
internirane, a ne konfinirane, kako to neki navode.
Interniranje Jevreja nastanjenih u »Zoni II« u navedena 4 logora izvršeno 
je početkom novembra 1942. godine. Koliki je bio stvaran broj interniranih Jev- 
reja u navedena 4 logora nismo mogli utvrditi, jer 3 izveštaja Komande 2. armije, 
do kojih smo uspeli doći, pokazuju razllčito brojno stanje. Tako, na primer, 
u jednom izveštaju se navodi da je bilo na Braču i Hvaru 554, a u drugom 615 
interniraca; u jednom izveštaju se navodi da je u sva 4 logora bilo 2554, a u 
drugom 2661 internirac.23 Međutim, prema izjavama nekih preživelih logoraša, 
broj Jevreja u navedenim mestima bio je znatno veći, jer izvestan broj Jevreja 
se skrivao, ili nije prijavio sve članove porodice nadajući se da će, u slučaju 
da Talijani pristanu da predaju Jevreje ustašama, izbeći predaju, ako ne budu 
u spiskovima. Mi smo takođe utvrdili na osnovu većeg broja sačuvanih doku- 
menata, da je broj Jevreja u »Zoni II« bio znatno veći nego što je navedeno 
u pomenutim talijanskim dokumentima, o čemu ćemo kasnije dati detaljno obja- 
šnjenje.
S internacijom Jevreja nastanjenih u »Zoni II« u pomenute logore složio 
se i Pavelić, s tim da se Jevreji odreknu svojih dobara na teritoriji NDH, kao 
i hrvatskog državljanstva.22 34 Međutim, iako je Pavelić pristao na takvo rešenje, 
Hrvatsko povereništvo pri Komandi 2. talijanske armije dostavilo je Komandi 
2. armije akt broj 3430 od 25. 11. 1942. godine u kojem se traži izručenje Jev- 
reja nastanjenih u »Zoni II« r.bog njihove »komunističke i protuhrvatske djelat- 
nosti«25 Talijani su negativno odg<^'^<^t^rlt na taj zahtev.
22 Isto, rolna 405, snlmak 542—643.
23 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton (l-T-821), mlkrofllm u Inetltutu za savremenu latorlju, 
Beograd, rol. 405, snimak 848.
24 Isto, rol 405, snlmak 473—474.
25 Isto, rol. 401, snlmak 873.
Internacijom Jevreja u logore na teritoriji »Zone II« bilo je onemogućeno 
njihovo odvođenje u logore smrti od strane ustaša. Doista, ta internacija uslovila 
je vrlo teške uslove života u navedenim logorima, ali životi interniranih Jevreja 
su bili sačuvani.
Uslovi života Jevreja u Iogorima »Zone II«
Uslovi života Jevreja internlranih u logore na teritoriji »Zone II« nisu bili 
podjednaki, naročito u pogledu smeštaja i tretmana logorskih uprava.
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U dubrovačkom logoru bili su relativno nabolji uslovi za smeštaj u pore- 
đenju sa stanjem u ostalim logorima. Logoraši su bili smešteni u bivšim hote- 
lima u mestima Kupari, Mlini, Srebreno. Gruž i Lopud. Prema tome, logor je 
imao više punktova, ali nijedan nije bio ograđen bodtjikavom žicom. U pismenoj 
izjavi Marka Šprunga, koji je bio interniran u tom logoru, samo nekoliko kara- 
binijera je čuvalo stražu u cilju onemogućavanja napuštanja logora od strane lo- 
goraša i kontakata s mesnim stanovništvom?4 Komandant logora, teneto Ricardo 
Rici, prepustio je organizaciju unutrašnjeg reda u logoru samim logorašima. 
U vezi s tim bilo je potrebno izabrati logorsku upravu, koja će zastupati interese 
logoraša pred talijanskom vojnom komandom i koja će rešavati unutrašnje pro- 
bleme logora. Na izborima koji su tajno sprovedeni, pobedila je lista naprednih 
logoraša, tj. pristalica NOP. Ta uprava je predstavljala, u stvari narodnooslobo- 
dilački odbor (NOO)?'
24 Ismenl Izveštaj od 1. 5. 1967, u arhlvl Jevrejskog Istorljskog muzeja, Beograd, dok. br. 3678.
27 A. Kamhl, M. Levlnger, Pokret otpora među Jevrejima Bosne i Hercegovine interniranim na Lopudu 
I Rabu, Spomenlca 400 godlna od dolaska Jevreja u BIH, Sarajevo 1966, str. 256.
28 Plamenl Izve^St^a^J Ing. Andora Matea od 12. 8. 1969, u arhlvl Jevrejskog Istorljskog muzeja, Beograd 
(u daljem tekstu JIM), —• dok. br. 3705.
Pred izabranu upravu postavio se veliki broj problema koje je trebalo re- 
šavati vlastitim snagama i sredstvima. Najveći problem je predstavljala ishrana 
logoraša, koja je i po kvalitetu i po kvantitetu bila vrlo slaba s obzirom na to 
što je talijanska logorska komanda dodeljivala vrlo male količine životnih namir- 
nica, a sem toga i magacioneri su zakidali prilikom merenja. Na zahtev uprave 
logora, talijanska komanda dozvolila je da merenju namirnica prisustvuje pred- 
stavnik logora. No, ni to nije doprinelo znatnijem poboljšanju ishrane, pa je 
doneta odluka o oporezivanju imućnijih logoraša, i prikupljenim novčanim sred- 
stvima kupovane su namirnice u cilju poboljšanja ishrane. Hranu za sve logo- 
raše ■ pripremale su logorašice uz pomoć 3 talijanska vojnika-kuvara.
Među logorašima je bio izvestan broj zanatlija raznih struka i zah^^ljujući 
tome organizovane su razne uslužne radionice. Zdravstvenu službu obavljali su 
lekari internirci i ta služba je odigrala vrlo značajnu ulogu u zbrinjavanju obolelih 
logoraša. Posebna pažnja bila je posvećena kulturnom i prosvetnom životu u 
logoru, naročito omladine. U vezi s tim formirana je osnovna škola za decu, 
kao i kursevi stranih jezika za odrasle. Poseban odbor je brinuo za organizaciju 
kulturnih i zabavnih priredaba. Sve je to doprinelo da život u logoru bude 
snošljiv.* 278
U logoru u Kraijevici uslovi života bili su daleko nepovoojniji nego u dubro- 
vačkom logoru. Logor u Kraljevici je imao sva obeležja pravog koncentracionog 
logora: ograđen bodljikavom žicom, stalne straže na ulazu u logor, onemogu- 
ćavanje svakog kontakta logoraša s mesnim stanovništvom. Uslovi za smeštaj 
logoraša bili su izuzetno nepovdjni. Do dolaska Jevreja, logor je korišten za in- 
terniranje zarobljenih partizana i njihovih simpatizera.
U taj logor bili su Jevreji prebačeni bez prethodne pripreme za prihvat 
vrlo velikog broja lica. U logoru su postojale 4 dotrajale konjušnice i 8 drvenih 
baraka. U barake su bili smešteni žene i deca, a u konjušnici muškarci. U logoru 
nije bilo dovoljno vode za održavanje higijene, nije bilo kupatila ni perionica. 
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ishrana logoraša bila je vrlo slaba, jer se talijanska logorska uprava strogo 
pridržavala tablice sledovanja koja je bila propisana za logoraše. Komanda 5. 
armijskog korpusa, pod čiju nadležnost je potpao logor, nije preduzela potrebne 
mere da se stanje u logoru poboljša ni posle dva meseca od dolaska Jevreja 
u logor. Stoga su logoraši uputili Komandi 2. armije žalbu u kojoj su izneli 
sve nedostatke u logoru, posebno u vezi sa smeštajem i ishranom. U vezi sa 
tom žalbom Komanda 2. armije zatražila je objašnjenje od Komande 5. armijskog 
korpusa. U odgovoru Komande 5. armijskog korpusa od 12. 2. 1943, pod brojem 
1042/AC se priznaje da su radovi oko uređenja prostorija za smeštaj logoraša 
u zakašnjenju »zbog loših vremenskih prilika, nedostatka građevinskog materi- 
jala i kamenitog terena na kojem se logor nalazi«. Međutim, Komanda smatra da 
nisu opravdani prigovori logoraša o prenatrpanosti baraka i konjušnica »jer u ba- 
rake u koje je moguće smestiti 136, smešteno je 90 lica, a u konjušnicama 
u kojima može da se smesti do 300 lica, smešteno je samo 1415«. Iz tog 
odgovora može se zaključiti o stvarnoj prenatrpanosti logorskih nastambi. Ko- 
manda priznaje da je ishrana logoraša kvalitetno slaba, ali kvandtet odgovara 
propisanoj tablici za logoraše. Izuzetno dobljaju pojačanu ishranu oni logoraši, 
koji fizički rade na uređenju logora. Logorašima se ne dozvoljava da kupuju 
namirnice u mestu, već samo ako prodavci dođu u logor, a i ta kupoprodaja 
se vrši »pod kontrolom karablnljera«.29
» Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton (l-T-821), mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, 
Beograd, rol. 405, snlmak 134—143.
x Usmena Izjava prof. dr Ivana Berkeša, Beograd.
S obzirom na to što logorska uprava nije nastojala da obezbedi bolje 
uslove života u logoru, to su sami logoraši preduzeli niz mera u tom pravcu. 
lzvršili su najpotrebnije opravke i adaptacije u barakama i konjušnicama, kako 
bi odgovarale najosnovnijim uslovima za stanovanje. Oni su izgradili i dve drvene 
barake. U jednoj su smeštene majke dojilje i dojenčad, a u drugoj ambulanta, 
apoteka, uprava logora, logorski sud, brijačnica i krojačnica. Adaptirana je i jedna 
prostorij'a za kuhinju u kojoj se pripremala hrana za sve logoraše. Zahvaljujući 
tim merama, uslovi života u tom logoru znatno su se poboljšali.
Teški uslovi života, kao i vrlo slaba ishrana uslovili su pojavu većeg broja 
oboljenja logoraša, a bilo je I više slučajeva trbušnog tifusa. Talijanska komanda 
preuzela je na sebe organizaciju zdravstvene službe u logoru. U tu svrhu formi- 
rana je u logoru ambulanta u kojoj su radila tri lekara. Teži slučajevi oboljenja 
prebačeni su u bolnicu u gradu. To su bile dve adaptirane zgrade za bolnicu 
od kojih je jedna korišćena za zarazne slučajeve. Bolnica je mogia da primi 
90 bolesnika. Budući da talijanski lekari nisu posvećivali dovoljno pažnje obo- 
lelim logorašima, to su sami logoraši organizovali svoju apoteku, koja je bila 
snabdevena većom količinom sanitetskog materijala i lekovima. Taj materijal je 
kupovan od talijanskih vojnika, ili preko posebnih veza u apotekama u Rijeci. 
U apoteci su radili mr Milan Ajzenštajn, mr Anka Laitner i dr mr Ivan Berkeš. 
Apoteka je raspolagala većom količinom dijetalnih sredstava za ishranu dojen- 
ćadi. Po prebacivanju logoraša iz Kraljevice na Rab, prebačena je i ta apoteka, 
a o njenoj konačnoj sudbini biće kasnije govora.30
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I pored žalbe logoraša, Komanda logora nije preduzela mere za pobolj- 
šanje njihove ishrane, pa su logoraši uveli samodoprinos u tom cilju. Formiran 
je i poseban odbor koji se brinuo za najsiromašnije logoraše. Predsednik od- 
bora bio je dr Leo Roter, a članovi Bogdan Vajs, Aleksandar Piliš, Aron Berger, 
Dragica Frank i Jakov Glid.
Talijanska komanda postavila je za predstavnike iogora tri lica, koja će kon- 
taktirati s njom. Određeni su za predstavnlke dr Milan Vranić, Herman šos- 
berger i Artur Lotke. Logoraši nisu bili saglasni s takvim postupkom talijanske 
komande, ali ona nije htela da promeni svoju odluku.3'
31 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu. VaSlngton (l-T-821), mlkrofllm u Instltutu za savremenu istorlju. 
Beograd, rolna 405. snlmak 142.
32 Pismenl IzveStaj dr Pavla Vlnskog od 7. 9. 1945. dokumenat u JIM, dok. br. 1860.
3i Usmena izjava prof. dr Ivana BerkeSa, Beograd.
34 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSIngton (l-T-8211, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, 
Beograd, rolna 405, snlmak 778
33 Isto, rolna 405. snlmak 819.
Zahvaljuj’ući postojanju većeg broja kulturnih i prosvetnih radnika među in- 
ternirclma, u logoru je bio organizovan bogat prosvetni, kulturni i zabavni život. 
Formirana je osnovna škola i gimnazija sa šest razreda, organizovani su kursevi 
stranih jezika, kursevi za krojačice, itd31 23 Postojao je i hor pod rukovodstvom 
Franje Nadašija, prof. Mirosiava Luncera i Bruna Pristera, koji je povremeno 
davao koncerte. Sem toga, dr Ivan Berkeš je formirao i marionetsko pozorište 
za decu.^3
Na otoku Braču Jevrejl su bili internirani u mestima Sumartin i Postire. 
Oni su bili smešteni u rek^irir^ane zgrade s tim što su karabinijeri sprečavali 
slobodno kretanje van određenog kruga. S obzirom na mali broj interniranih 
u tim mestima, talijanske vlasti nisu organizovale logor u pravom smislu te reči.
Na otoku Hvaru takođe nije bio formiran pravi koncentracloni logor, već su 
Jevrejl bili smešteni u mestu Hvar u rekviriranim zgradama. Zgrade su se nala- 
ziie u reonu u promeru od 150 metara, a karabimjeri su sprečavali slobodno 
kretanje interniraca.
Postoje mišljenja da Jevreji na otoku Braču i Hvaru nisu bili internirani, 
već konfinirani. Međutim, iz sačuvane talijanske dokumentacije se vidi da su 
Tanjani Jevrej'e na Braču i Hvaru tretirali kao internirce, bez obzira na to što 
oni nisu bili smešteni u odgovarajuće posebne logore, kao što je to bio slučaj 
u dubrovačkom i Jralievičkom logoru, i što je postupak talijanskih komandi bio 
nešto blaži na Braču i Hvaru. Da se radilo o internaciji, a ne o konfinacćji Jev- 
reja na Braču i Hvaru vidl se iz većeg broja sačuvanih taiijanskih dokumenata, 
od kojih ćemo pomenuti samo neka:
u naređenju Komande 2. armije od 27. 6. 1942, broj 7037 stoji da se pred- 
viđa interniranje Jevrej'a iz »Zone II« i na Hvaru;34
u izveštaju Komande 2. armije od 1. aprila 1943, navodi se koliki je broj 
interniranih Jevreja u dubrovačkom i kraljevičkom logoru, kao i u logorima na 
Hvaru i Braču;35
Komanda 2. armije dostavila je naređenje Komandi 18. armijskog korpusa 
pod brojem 13297/AC od 1. 12. 1942, (pod tim korpusom su bili logori na Braču 
I Hvaru), da se imaju primeniti jedinstveni propisi i mere u svim logorima na 
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teritoriji »Zone II«, »kako se ne bi smatralo da su Jevreji u nekim mestima 
konfinirani«?*
Uslovi života u logorima na Braču i Hvaru bili su po^r^c^š^lii’viji, prvenstveno 
zbog malog broja interniranih Jevreja.
Logoraši na Braču izabrali su za svoga predstavnika Franju Špicera (Ervina 
Šinka), koji je zastupao interese interniraca pred talijanskim vlastima. Na Hvaru 
je bio formiran ilegalni narodnooslobodilački odbor, a članovi tog odbora su bili 
Marcel-Marci Vajs, Jozef Albahari-čučo, Ela Samakovlija, Beba Samakovlija i Mo- 
ric-Moca Kampos.
Jevreji internirani u logore na teritoriji »Zone II« uspeli su vlastitim sna- 
gama i sredstvima da znatno poboljšaju uslove života. No, posle nekoliko meseci 
su ih prebaciii u logor na Rabu, gde su biii primorani da pristupe radu na orga- 
nizacćji boljih uslova života u novom logoru.
INTERNIRANJE JEVREJA IZ LOGORA »ZONE II« U LOGOR NA RABU I 
NEKA RAZMATRANJA O POVODU INTERNIRANJA
Internlranje Jevreja u logor na Rabu
Vrhovna komanda donela je početkom 1943. godine odluku o prebacivanju 
interniranih Jevreja iz logora lociranih na teritoriji »Zone II« u jedinstveni logor 
na Rabu. U vezi sa tom odlukom, Komanda 2. armije naredila je potčinjenoj 
intendantskoj službi da izvrši potrebne pripreme za prihvat interniraca iz nave- 
denih logora.^
Iz prednjeg se vidi da su odlukom Vrhovne komande o interniranju Jevreja 
u logor na Rabu bili obuhvaćeni samo oni sa teritorije »Zone II«, odnosno da se 
odluka nije odnosila na Jevreje nastanjene u »Zoni I« (Split, Korčula, Vela Luka), 
koji su i nadalje ostaii u tim mestima kao konfinirana lica. O razlogu donošenja 
takve odluke ne postoje sačuvani dokumenti. Stoga smo prisiljeni da na osnovu 
nekih činjenica pokušamo dati objašnjenje za tako donetu odluku Vrhovne ko- 
mande.
S obzirom na stanje na vojnim ratištima u prvoj polovini 1943, očito se nazirala 
propast »sila osovine«. Stoga je Italija nastojala da se iz tog rata izvuče sa što 
manje težih posledica. Iz Dnevnika grofa ćana se vidi da je u to vreme dola- 
zilo do sve većih razmimoilaženja između dotadašnja dva saveznika — Hitlera 
i Musolinija. Težnja Musolinija je bila da se izvuče iz vojnog pakta »sila osovine«, 
ali je bio svestan da će u tom slučaju morati napustiti teritoriju »Zone II«, koju 
će zaposesti vojne snage NDH ili Nemačke. Povlačenjem talijanskih vojnih snaga, 
Jevreji na teritoriji »Zone II« postali bi plen ustaša i nacista i završili bi, bez 
sumnje, u logorima smrti. Naše je mišljenje da je Italija donela odluku o pre- 
bacivanju Jevreja iz »Zone II« na Rab, koji je bio u sastavu »Zone I«, jer je
34 Doloimenat u Naclontitojm trrtlVrn, Vsžlngton (1-T-B21). mlkrofllm u Inatltuhi za sivrnmnanu Istorlju,
Beograd, rotna 405, snlmak 642—643.
” Isto, rolna 405. snlmek 131.
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verovala da će teritorija »Zone I« i nadane ostati u njenom sastavu, u kojem 
slučaju bi Jevreji bili spaseni. U prilog tom našem mišljenju govori i to što 
Jevreji koji su do tada živeli u »Zoni I« nisu prebačeni u logor na Rabu.
Postavlja se pitanje, šta je rukovodilo Italiju u nastojanjima da spase Jev- 
reje iz »Zone II«? Da li su bile u pitanju isključivo humane pobude? Naše je 
mišljenje da su postojali mnogo dublji razlozi, koji su bili presudni pri dono- 
šenju te odluke. Ti razlozi su bili u vezi sa daljom sudbinom Italije po izlasku 
iz vojnog pakta «sila osovine«, koja je zavisila od stava saveznika »Atlantskog 
pakta«. Pretpostavljamo da se Italija nadala da će spasavajući Jevreje steći sim- 
patije svetskog javnog mnjenja, kao i saveznika i na taj način, donekle, ublažiti 
nedela koja je počinila u toku drugog svetskog rata. Sem toga, Italiji je bila 
potrebna pomoć saveznika posle njenog napuštanj’a pakta »sila osovine« u slu- 
čaju pokušaja Hitlera da je okupira.
To su naše pretpostavke koje ne moraju biti tačne, ali su zasnovane na 
određenim činjenicama.
Prebacivanje interniranih Jevreja iz logora u »Zoni II« na otok Rab otpočelo 
j’e krajem maja, a završeno početkom jula 1943. godine. Najpre su prebačeni logo- 
raši iz dubrovačkog logora, a kasnije iz kraljevičkog, kao i s otoka Brača i Hvara. 
Prebacivanje je izvršeno brodovima. Talijanske vlasti su dozvolile da internirci 
ponesu sve svoje stvari iz dotadašnjih logora.
Događaji koji su usledili posle kapitulacije Italije pokazali su da je odluka 
Italije o prebacivanju jevrejskih interniraca iz logora u »Zoni II« na Rab bila 
u znatnoj meri spasonosna za Jevreje. Oni su izmakli prvom naletu nemačkih 
trupa na bivšu teritoriju »Zone II«, pa prema tome i odvođenju u logore smrti.
Od posebnog značaja je bila internacija velikog broja Jevreja na Rabu, jer 
su za vreme njihovog boravka u rapskom logoru stvoreni uslovi za masovno 
uključivanje bivših interniraca u narodnooslobodilački rat.
Uslovi života u logoru na Rabu
Koncentracioni logor na Rabu nosio je naziv »Campo di concentramento per 
internati civili di querra Arbe« (Koncentracioni logor za civilne vojne internirce). 
Fašistička Italija donela je odluku o formiranju tog logora jula 1942. godine sa 
ciljem da u njemu internira napredne i rodoljubive Slovence s teritorije Slove- 
nije koju je okupirala 1941. godine.
Logor je bio lociran na jugoistočnom delu otoka Raba, između zaliva Kampor 
i Sveta Eufimija, 6 km od mesta Rab. Po svom spoljašnjem izgledu to je bio 
pravi koncentracioni logor: ograđen bodljikavom žicom, sa stražarskim kulama 
i reflektorima za osvetljavanje logora noću. Obezbeđenje logora obavljala je 
vojna komanda na Rabu u čijem je sastavu bilo oko 2200 vojnika. Komandant te 
vojne jedinice, kao i samog logora bio je pukovnik Vicenzo Cuiuli (Vičenco 
Kujulij.38
Kroz taj logor prošlo je od njegovog formiranja do kapitulacije Italije ne- 
koliko hiljada Slovenaca (već u novembru 1942, u logoru je bilo internirano oko 
M Fr. šusterčić, Rab. —Otpor u žlcama, 1, Beograd 1969.
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13.000 Slovenaca). U tom logoru je umrlo oko 4000 Slovenaca od gladi, bolesti. 
teških higijenskih uslova i zlostavljanja od strane talijanske logorske uprave, koja 
je ih terala gladne i bose na obavljanje najtežih fizičkih poslova. Postupak logor- 
ske uprave prema Sovencima bio je krajnje nehuman. O stanju u tom slovenač- 
kom logoru nećemo detaljno govorrti, jer je o njemu izdata brošura »Rabski 
zbornik«, objavljena 1953. godine u Ljubljani.
Kao što je pomenuto. Vrhovna talijanska komanda donela je odluku februara 
1943. godine o formiranju posebnog jevrejskog logora na Rabu. Logor je for- 
miran krajem maja 1943. i bio lociran na istom delu otoka Raba na kojem se 
nalazio i slovenački logor, a ta dva logora razdvajao je put koji vodi od mesta 
Rab do mesta Lopare.
I jevrejski logor po svom spoljašnjem izgledu predstavljao je pravi koncen- 
tracioni logor: ograden bodljikavom žicom, stražarskim kulama, reflektorima za 
osvetljavanje logora noću, stalne straže na ulazu u logor, itd.
Posebnu pažnju posvetila je talijanska komanda onemogućavanju dodira iz- 
među jevrejskog i slovenačkog logora. U tom cilju bile su postavljene bodljikave 
žice između ta dva logora, kao i posebne straže.
U logoru su postojale dve vrste objekata za smeštaj logoraša: zidane pri- 
zemne zgrade i montažne drvene barake. U zidane zgrade bili su smešteni Jev- 
reji evakuisani iz dubrovačkog logora, a u drvene montažne barake Jevreji iz 
logora u Kraljevici, na Braču i Hvaru. U vezi sa takvim razmeštajem interniranih 
Jevreja nastali su i nazivi »Dubrovački logor« i »Logor Kraljevica«.
»Dubrovački logor« i »Logor Kraljevica« bili su međusobno odvojeni bod- 
Ijikavom žicom i na ulazu 'između njih je stajala talijanska straža. To je učinjeno 
u cilju onemogućavanja dodira između ta dva dela jevrejskog logora. Od prežive- 
lih logoraša nismo mogli saznati zašto je talijanska logorska uprava izvršila tu 
podelu.
U logoru je postojala prizemna zidana zgrada u koju je bila smeštena ambu- 
lanta, kao i jedna drvena baraka za smeštaj talijanske logorske uprave. U am- 
bulanti je radio talijanski lekar i u njoj su ukazivane logorašima mediclnske 
intervencije manjeg obima.
Po dolasku Jevreja u logor, talijanska logorska uprava oduzela im je novac 
uz napomenu da će biti deponovan u kasi logorske uprave. Međutim, po oslobo- 
đenj'u logora u kasi je nedostajalo oko 3,200.000 lira.3’ Isto tako logorska uprava 
je oduzela vrlo dobro snabdevenu apoteku, koja je bila prebačena iz logora 
u Kraljevioi. To je učinila uz obrazloženje da će nj'ena zdravstvena služba lečiti 
obolele logoraše. Bez sumnje je to učinila iz bojazni da će iz apoteke biti ile- 
galno prebacivan sanitetski materijal partizanima. Verovatno je to bio razlog i što 
je lečenje obolelih logoraša preuzela logorska uprava, odnosno njeni lekari, iako 
je bio među logorašima veći broj lekara raznih specijalnosti.40
9* Plsmenl IzveStal Alekaandra PlllSa I Jakoba Kalona od 28. 3. 1945, — u arhlvl JIM, dok, broj 3708. 
o Plemena Izjava Marka Sprunga od 1. S. 1967, u arnlvl JIM.
Uslovi života u logoru na Rabu bili su neuporedivo teži nego u ranljim logo- 
rima. Na relativno malom prostoru koncentrisan je bio veliki broj lica raznog uz- 
rasta i pola, a uslovi za smeštaj su bili veoma loši. Nisu postojali nl potrebni
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uslovi za održavanje lične higijene logoraša, kao ni uslovi za higijensku pri- 
premu hrane za sve logoraše. Prostorija za umivanje bila je vrlo primitivna, 
a isto tako i prostorija za pripremanje hrane.
Organizaciju unutrašnjeg uređenja logora, održavanje reda i discipline, kao 
i pripremanje hrane prepustila je logorska uprava samim logorašima. U vezi s tim 
bilo je potrebno da logoraši izaberu rukovodstvo koje je trebalo da rešava brojne 
probleme, počevši od ishrane i smeštaja, pa do kulturnog, prosvetnog i zabavnog 
života u logoru. To rukovodstvo, u stvari, bio je narodnooslobodilački odbor 
(NOO), koji su logoraši izabrali tajnim glasanjem. Taj odbor je formirao razne 
ekipe koje su se brinule o poboljšanju higijenskih uslova života, kao i o orga- 
nizacćji kulturnog, prosvetnog i zabavnog života u logoru.
Pomenuli smo da su talijanski lekari rukovodili zdravstvenom službom u lo- 
goru. Međutim, oni se nisu dovoljno starali o zdravlju logoraša, što je uslovilo, po- 
red teških higijenskih uslova i slabe ishrane, pojavu oboljenja kod većeg broja 
logoraša, naročito dece i starijih osoba. To je prisililo logorsku upravu da u 
mestu Rab, tj. van logora, uredi logorsku bolnicu u prostorijama bivšeg hotela 
»Adria«, a budući da je broj težih bolesnika stalno rastao, formirana je još jedna 
bolnica u prostorijama bivšeg hotela »Imperial«. Te bolnice su vodili talijanski 
lekari, a pomoćno sanitetsko osoblje su bile časne sestre. Za čistoću u bolnicama 
brinule su se Jevrejke logorašice. Po oslobođenju logora zdravstvena služba je 
prešla u ruke jevrejskih lekara, a za upravnika bolnice postavljen je dr Bela Kon, 
hirurg, dok je administraciju vodio Marko Šprung.
Broj Interniranih Jevreja u logoru na Rabu
O broju interniranih Jevreja u logoru na Rabu ne postoj’e autentični podaci. 
Spiskovi logoraša evakuisanih s Raba na oslobođenu teritorij’u Like, Korduna i Ba- 
nije uništeni su u toku 6. neprijateljske ofanzive na Kordunu. Spiskovi su se 
nalazili kod članova Komisije za evakuacij’u logoraša.41 42Podaci o broju logoraša 
do kojih smo došli ispitivanjem preživelih logoraša vrlo su dubiozni i kreću se 
od 2400 do 4000 lica. Ti podaci su zasnovani isključivo na sećanjima. Tako se u pis- 
menoj izjavi Armina Bergera navodi da je bilo u logoru na Rabu oko 2400 lica.42 
Verovatno se podaci o broju logoraša, navedeni u knjizi »Zločini fašističkog oku- 
patora i njegovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji« (Beograd 1957) zasnivaju 
na izjavama preživelih logoraša. Na strani 122. u toj knjizi navodi se da je bilo 
u logoru na Rabu oko 2650 lica, ali se ne pominje izvor tog podatka. Međutim, na 
istoj strani navodi se da je bilo u dubrovačkom logoru oko 750, a u kraljevičkom 
oko 1250 lica, što ukupno čini oko 2000 lica. Za preostalih 650 se ne navodi odakle 
su dovedeni u logor na Rabu, i mi pretpostavljamo da se taj broj odnosi na lica do- 
vedena s otoka Brača i Hvara. Postoji još jedan podatak o broju logoraša na Rabu, 
naveden u izveštaju Logorskog komiteta KPJ jevrejskog logora, koj'i je dostavljen 
Komitetu KPH Pag-Rab, a nosi datum 8. septembar 1943. U njemu doslovce stoji: 
»U oba logora (»Dubrovački logor« i »Logor Kraljevk^a« — prim. J.R.) nalazi se
41 IzveStaJ clt. pod br. 14.
42 Plsmenl IzveStaJ od 13. I. 1966. u arhlvl JIM.
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internirano oko 2500 osoba, među njima veliki broj dece, žena i staraca«/3 
S obzirom na to da se radi o izveštaju Logorskog komiteta KPJ, moglo bi se 
pretpostaviti da su podaci o broju logoraša tačni. Međutim. u Jevrejskom isto- 
rijskom muzeju u Beogradu naišli smo na jedan dokumenat na nemačkom jeziku 
za koji nismo mogli utvrditi poreklo. U tom dokumentu doslovce stoji:
»KONZENTRATIONSLAGER«
Insel R A A B 
Juni 1943 — Ende 1943
Das Konzentrationslager auf der Insel Raab lag in einer wusten oden Gegend, ganz- 
lich abgesondert und unter strenger italienischer Bewachung.
Im Juni 1943 wurden hier aus den Lagern in Dubrovnik, Hwar, usw. etwa 3500 
Juden konzentriert.«"
(Koncentracioni lcgor — ostrvo Rab — j’un 1943 — kraj 1943.
Kotcentracioti logor na ostrvu Rabu nalazio se u pustom usamljenom kraju, 
potpuno 'izdvojen i pod strogom talijanskom stražom. Juna 1943. kctcentrisatc je 
ovde oko 3.500 Jevreja iz logora u Dubrovnlku, na Hvaru itd.J.
Taj dokumenat nas je primorao da sve podatke o broju jcgcraša koje 
smo napred naveli primimo s rezervom i da pokušamo daljim istraživanjima 
utvrditi bar približan broj logoraša. PHstupili smo traganju za sačuvanom do- 
kumettaciJcm i uspeli smo doći do većeg broja dokumenata, cdnostc spiskova 
logoraša, koji su najvećim delom nepotpuni. Sem toga koristili smo se izjavama 
preživelih logoraša, koji su nam dali imena većeg broja Jevreja ittertiratih 
na Rabu. Pomenućemo spiskove do kojih smo uspeli doći:
Nepotpuni spisak Jevreja evakuisanih s Raba na osjcbcđetu teritoriju Like, 
Korduna i Banije, koji je sačuvao Aleksandar Piiiš;45
nepotpuni spisak lica koja su s Raba stupila u NOV, a koji je sačuvao 
Aleksandar Piiiš;*5
spisak Iica koja je lekarska komisija na Rabu septembra 1943. oglasila 
privremeno nesposobnim za evakuacčju na oslcbcđenu teritcr■iju, kao i lica koja 
su zbog potrebe službe trebala do daljeg da ostanu na Rabu/7
nepotpuni spisak lica određenih za evakuaciju, svrstan po grupama;4^ 
spisak lica koja su se najazija na lečenju u bcjtici na Rabu septembra 
1943;49
spisak Jevreja u Crikvenici pre tjihcvog odvođenja u logor u KraUevicu;43 45*50 
spisak lica mcbijisatih u nOv, NOP novembra 1943. na csjobc-
43 Fotokoplja IzveŠtaja u JIM, dok. broj 1669.
44 Dokumenst u JIM, reg. br. k. 24-4*2/7.
45 Dokumenat u JIM, dok. broj 3687.
« JIM, br. 3685.
* JIM, br. 3688.
<• JIM, br. 3695.
* JIM, br. 3696.
» Dokumenat-mlkrofllm u JIM.
s' JIM. br. 3669.
đenoj teritoriji, a po naređenju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslo- 
bođenja Hrvatske (ZAVNOH) od 13. 11. 1943;5'
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nepotpuni spisak boraca Jevrejskog rapskog bataljona;52
anketni listovi demografskog popisa članova jevrejskih opština u 1971. 
godini;
kartoteka Jevreja učesnika u NOR, u ličnoj arhivi J.R.
Na osnovu navedenih spiskova i izjava preživelih logoraša sačinili smo 
spisak Jevreja u logoru na Rabu, koji obuhvata 3366 lica. U taj spisak nisu 
unesena lica koja su samoinicijativno prešla u Italiju po njenoj kapitulaciji, jer 
za njih nismo raspolagali potrebnim podacima. To je bila grupa od 211 lica, kako 
navodi Drago Plenča u članku »Jugoslavenski zbjeg«.5^ Prema tome, na Rabu 
je bilo oko 3600 interniranih Jevreja, a taj broj odgovara broju koji se navodi 
u pomenutom dokumentu na nemačkom jeziku.
U sledećem pregledu prikazaćemo broj logoraša po godinama starosti i polu 
na osnovu našeg spiska, koji sadrži podatke za 3356 lica. Prema tome, u pre- 
gledu neće biti prikazano 211 lica, koja pominje Plenča, jer za ta lica ne raspo- 
lažemo potrebnim podacima.
Do 15—20 20—30 30—40 40—50 50—60 preko 60 Svega
Svega15. g. m ž m ž m ž m ž m ž m ž dece m ž
503 81 137 245 298 233 378 297 357 274 265 151 147 503 1281 1582 3366
14,9% 6,6% 16,-4% 17,5% 19,6% 16,1<% 8.9% 14,9% 38,1% 47,0%
nepoznato starost i pol 211
Svega 3577
U pregledu smo, pored brojčanog odnosa logoraša po godinama starosti 
i polu, prikazaii i njihov procentualni odnos, jer su ta dva faktora od posebnog 
značaja u brojčanoj analizi učešća Jevreja iz rapskog logora u NOR, o čemu 
će biti kasnije govora.
Iz pregleda se vidi da je u logoru bilo dece I lica starijih od 50 godina oko 
40% u odnosu na ukupan broj interniranih lica. Među internircima je bio 
i veći broj bolesnih i iznurenih, jer jedno i po godišnja konfinacija u »Zoni II«, 
sedmomesečna internacija u logorima kojl su prethodili logoru na Rabu, kao 
i tromesečna internacija u tom logoru ostavile su teške psihičke i zdravstvene 
posledice kod velikog broja logoraša. To je bio život pun neizvesnosti i teških 
psihičkih potresa.
lako su uslovi života u jevrejskom logoru na Rabu bili veoma teški, ipak 
su oni bili povoljniji negc u slovenačkom delu logora. Jevrejski logoraši nisu 
vođeni na prisilne fizičke radove kao što je bio slučaj sa slovenačkim logora- 
šima. Takav odnos prema jevrejskim logorašima naredila je viša talijanska ko-
= JIM, br. 3677.
53 Istorlja radnlčkog pokreta, 4, Beograd 1967.
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manda. To se vidi i iz jednog akta, koji je Komanda 2. armije 14. 7. 1943. pod 
br. 9422/AC dostavila svojoj intendanturi. U aktu se kaže da se Jevreji u lo- 
goru na Rabu imaju tretirati kao internirci, ali s obzirom na njihov heterogeni 
sastav (pol, starost, socijalni sastav) potrebno je prema njima primeniti poseban 
postupak, koji treba da se ogleda u sledećem:
sprovoditi sistematsko pobolj'šanje smeštaja jevrejskih interniraca, u čemu 
treba da učestvuju i internirci (inženjeri, majstori i drJ;
primeniti odgovarajuću toleranciju, ali da se ne prekorače propisane norme 
u odnosu na red i disciplinu u logoru;
poboljšati ishranu u granicama mogućnosti;
obezbediti uslove za otvaranje osnovne škole i gimnazije, koje će poha- 
đati deca i mladići;
dozvoliti otvaranje biblioteke u logoru koristeći se knjigama kojima raspo- 
iažu internirci;
dozvoiiti održavanje kulturnih i umetničkih priredaba;
omogućiti rad jednoj zubnoj stanici u kojoj će raditi dentisti logoraši; 
omogućiti formiranje raznih uslužnih radionica;
dozvoilti intermrcima kupanje u moru, čime će se ublažiti nestašica vode 
za održavanje lične higijene.54
Zahvaljujući merama koje su sami jevrejski logoraši preduzeli u cilju po- 
boljšanj'a životnih uslova, kao i tolerantnijem postupanju talijanske logorske up- 
rave, život u logoru na Rabu bio je relativno snošljiv.
Organizacione pripreme u logoru na Rabu za uključivanje logoraša u NOR
I pored velikog broja lica raznog pola i uzrasta, koja su bila koncentrisana 
na jednom ograničenom prostoru, uspelo se za relativno kratko vreme organizo- 
vati život i rad u logoru zahvaljujući stečenim iskustvima u organizovanju 
logorskog života u logorima koji su prethodili rapskom. Dobro sprovedena or- 
ganizacija doprinela je da život u logoru bude snošljiviji, a sem toga onemo- 
aućila talijanskoj upravi da logoraše odvodi na prisilne radove, kao što je bio 
slučaj sa slovenačkirn logorašima.
Od posebnog značaja je bila organizaoija koju su postavili članovi KPJ 
i SKOJ-a u vezi s uključivanjem logorskih masa u oslobodilački front, kao i u 
narodnooslobo□ilački rat u datom momentu. Međutim. pogrešno bi bilo zaključiti 
da su te pripreme bile preduzete prvi put u logoru na Rabu. One su zapravo 
otpočele još u prethodnim logorima, doista u nešto manjem obimu. Navešćemo 
neke podatke:
Dubrovački iogor: neposredno po formiranju logora pristupilo se radu na 
ukfjučivanju logoraša u oslobodilački front, a inicijator je bio ing. Evald Erlih, 
član KPJ od 1939. To je bilo novembra 1942.55 Sem njega u logoru je bilo još 
nekoliko članova KPJ i SKOJ-a, koji su formirali partijsku ćeliju, a za sekretara
£ Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton (l-T-8211, mlkrofilm u Instltutu za savremenu Istorlju. 
Beograd, rolna 405, snlmak 844—845.
k Plsmena Izjava Davida-Dače Kabiija, JM. dok. br. 3675. 
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je izabran Viktor Hajon, krojački radnik iz Dubrovnika i član KPJ od 1941. Sekre- 
tarijat te partijske organizacije bio se povezao s ilegalnom partijskom organi- 
zacijom na Lopudu, a veza je održavana preKo Gvozdena Rašice, čiana gradskog 
komiteta KPJ u Lopudu. Od tog komiteta logorska partijska organizacija dobijala 
je partijski materijal kao i vesti o vojnopoHtičkoj situaciji u svetu i zemlji. Rad 
partijske organizacije u logoru odvijao se po sistemu trojki, a sem toga orga- 
nizovano je i nekoliko grupa simpatizera KPJ — aktivista sa po 3 do 4 člana 
u grupi. Članovi KPJ i SKOJ-a bili .su zaduženi za rad na ideološko-poHtičkom 
uzdizanju članova grupa aktivista.
U logoru je formiran i Narodnooslobodilački odbor (NOO), koji se povezao 
s ilegalnim NOO u Lopudu, a veza je održavana preko sekretara tog odbora 
ivana Krafta. Pored brojnih zadataka koje je izvršavao taj odbor u logoru u vezi 
s poboljšanjem uslova života logoraša, on je organizovao prikupljanje sanitet- 
skog materijala, lekova i finansijskih sredstava za partizanske jedinice, kao i 
otkup obveznica Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).5^
54 a. Kamhl — M. Levinger, Pokret otpore među Jevrefima Bosne i Hercegovine Interniranim ne Lopudu
i Rebu, Spomenica 400 godina od doiaska Jevreja u BIH. Sarajevo 1966, str. 255.
57 Pismena Izjava prof. dr Aieksandra Goidštajna I prof. Bruna Pnistera, u llčno] arhlvl J.R.
58 Dokumenat u Nacionainom arhivu, Vašington (i-T-821), mikrofiim u Institutu za savremenu istoriju,
Beograd. roina 405, snimak 139.
59 Usmena Izjava prof. dr Ivana Berkeša.
40 Pismena Izjava prof. Bruna Pristera, u iičnoj arhivi J.R.
Logor u Kraljevici: u logoru je postojala veća grupa naprednih logoraša, 
odnosno pristalica NOP. Iz te grupe najaktivniji su bili dr Hinko Gotlib, dr Alek- 
sandar Goldštajn, prof. Bruno Prister, dr Ivan Berkeš, ing. Pavle Ungar i Ladislav 
Seke. Formirana je i grupa naprednih omladinaca u kojoj su se isticali Danko 
Nahmijas, Zlatko Vamošer. Vlatka Vajs, Dragica Vajnberger, Ivo šoten, i dr.57 Ta 
grupa je bila tako dobro organizovana da Talijani i pored mnogih pokušaja i pretnj'i 
nisu uspeli primorali logoraše da idu na prisilne radove u brodogradilište. Ona 
je vodila i uspešnu borbu protiv jedne manje grupe logoraša »^ro-talij'anski« r<a- 
strojene, koja je ubrzo razbijena.
Napredna omladinska grupa intenzivno je radila na svom ideološko-polltičkom 
uzdizanju. Ona se povezala s partijskom organizacijom u Tuhobiću, od koje je 
dobijala partijski materijal, kao i vesti o vojnopolitičkoj situaciji. Grupa je isko- 
ristila jedan požar u logorskoj kuhinji i zatražila od uprave logora da se dozvoli 
formiranje »Vatrogasne čete«. Po odobrenju četa je formirana i dobila naziv »Giu- 
ventu ebrea littoria«. U njoj je biio oko 50 omladinaca, a za komandira je postavljen 
Vajs.58 Međutim, razlog formiranja te čete bila je potreba da u logoru postoji jedna 
polulegalna vojna formacija, koja bi stupila u dejstvo ako bi došlo do napada na 
logor. Sem toga, trebalo je da ta četa u datom momentu preraste u čisto vojnu 
jedinicu, koja bi stupila u redove NOV. Četa je bila podeljena na vodove i desetine 
i s njenim Ijudstvom izvođena je redovno vojna obuka. Svi pripadnici te čete 
stupili su po oslobođenju Raba u NOV.5’
U vreme boravka u logoru u Kraljevici komponovao je prof. Bruno Prister 
revolucionarnu poemu koristeći se motivima iz španske revolucije. Poema je izve- 
dena na jednom koncertu u logoru.54 * 960
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Na Hvaru: među jevrejskim izbeglicama ittertiratim na Hvaru bilo je tekclikc 
članova KPJ i SKOJ-a, koji su već 1941. formirali partijsku crgatizaciju. Za sekre- 
tara organizaicije izabran je Jozef Albahari-čučc, predratni član KPJ iz Sarajeva. 
Članovi sekretarijata te crgatizacije su bili: Marcel-Marci Vajs, Ela Samakovlija, 
Beba Samakovhja i Mcric-Mcco Kampos. Grgamzacija se povezala s ilegaltcm 
partij■skcm organizacijom na Hvaru, a veza je održavana preko Franje Novaka- 
-»Franjić«. Sem toga, formiran je i NOO, a člatovi tog odbora bili su pomenuti 
članovi sekretarijata partijske orgamzacije. Narodnoos!cbodijački odbor izdavao 
je povremeno Bilten preko kojeg su izbeglice bile upoznate s vcitcpclitičkom 
situacijom.
Partijska organizacija posvetna je posebnu pažnju pripremama za odlazak 
jedne veće grupe omladinaca u partizane. Odlazak je bio planiran za početak 
1943. godine. Do ostvarenja te akcije nije došlo, jer pripreme nisu bile izvršene 
dovcjJto kcnspirativno. Za tjihcv odlaz.ak doznala je jedna grupa Jevreja izbe- 
glica, koja je, iz bojazni da će uslediti represalije od strane Talijana zbog 
bekstva tih omladinaca, izvestila talijansku komandu. Tako je propala jedna vrlo 
lepo zamišljena akcija, a glavni organizatori te akcije — Ela i Beba Samakovhja 
bile su uhapšene i kasnije prebačene u logor na Rabu. Samo su dvojica omla- 
dinaca uspela da se prebace partizanima."
Međutim, jedna grupa od 15 omladinaca uspela je nešto kasnije da se 
uključi u partizanske jedinice. O tome je Zapovjedništvo III dcmobratskog zbora 
iz Sarajeva dostavilo izveštaj Glavnom stožeru oružanih snaga u Zagrebu pod 
br. 626 od 23. III 1943."
Na Braču: među intertiranim Jevrejima na Braču bilo j'e tekcliko članova 
KPJ i SKOJ-a, kao i veći broj naprednih omladinaca. Glavni organizator napred- 
nog pokreta među jevrejskim izbeglicama na Braču bio je Franjo špicer (Ervin 
Šinko), koji je učestvovao u mađarskoj revoluciji i raspolagao određenim isku- 
stvima u organizovanju otpora. On je bio izabran od jevrciskih izbeglica kao pred- 
stavnik, koji će zastupati njihove interese pred talijanskim vlastima. Sem toga, 
rukovodio je ideološkim kursevima u koje je bio uključen veći broj omjadmaca.
U cilju obaveštavanja jevrejskih izbeglica o vcitcpolitičkci situaciji, orga- 
nizovane su »Zidne novine«, koje je uređivao Vlado Salcberger.
Već prvih dana je napredna grupa uspostavila vezu s ilegalnom partijskom 
organizacijom u mestu Selca (Brač), a veza je održavana preko nekog Joze 
zvanog »Papa». U MK SKOJ-a za Selce bio je kccptiran za člar«a Jozef Papo, 
rodom iz Makarske?3
Iz prednjeg se vidi da su u logorima u kojima su Jevreji bili mtemirani 
pre dolaska na Rab, pcstcjaje određene organizacije koje su aktivno dejcvaje. 
Njihovo delcvatje bilo je usmereno u dva pravca: na pcbcljšanje uslova života 
i na aktiviranje logoraša za tjihovo ukjJučivatje u csjcbcdilački front. Nosioci 
te delatnosti bili su članovi KPJ i SKOJ-a, kao i napredni omladinci. U tom 
radu stečena su određena iskustva, koj'a su iskorišćena u logoru na Rabu.
61 Plsmena lzjava ing. Ele Samakovllje od 28. 6. 1968, u arhlvl J1M I od 4. 6. 1971, u HčnoJ arhlvl J. R.
63 Dokumenat u Vojnolstorljskom Instltutu Beograd, reg. br. 79, 40/3—2.
63 Usmena Izjava Vlade Salcbergera.
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Zahvaljujući ranije stečenim iskustvima. kao i činjenici da je na Rabu bio 
koncentrisan veći broj članova KPJ i SKOJ-a i naprednih omladinaca, rad na 
organizovanju normalnog života u logoru i na pripremama za uključivanje u NOR 
tekao je znatno brže i bio je svestraniji.
Već prvih dana po dolasku u logor na Rabu pristupilo se formiranju narod- 
nooslobodilačkog odbora. S obzirom da je locor bio podeljen na dva dela — »Du- 
brovački logor« i »Logor Kraljevčca« — to je u svakom od njih formiran po- 
seban NOO. članovi NOO u »Dubrovačkom logoru« bili su ing. Evald Erlih, Vik- 
tor Hajon, dr Lav Singer i Valika Singer, a u »Logoru Kraljevica« Franjo Špicer 
(Ervin šinko), Jozef Albahari-čučo, Ela SamakovHja, dr Aleksandar Goldštajn, ing. 
Pavle Ungar i Moric-Moco Kampos.6* U cilju objedinjavanja rada tih dvaju NOO 
formiran je izvršni odbor NOO za jevrejski logor u koji su usli predstavnici jed- 
nog i drugog dela logora. Predsedriik tog Izvršnog odbora bio je Viktor Hajon, 
blagajnik Jakob Kajon, a članovi Franjo Špicer (Ervin Šinko), dr Lav Singer, dr 
Aleksandar Goidštajn i Mirko Levinger“ Zadatak NOO bio je da radi na pobolj- 
šanju uslova života (smeštaja i ishrane), organizuje prosvetni, kulturni i zabavni 
život u logoru, kao i da prikuplja lekove, sanitetski materijal i novac za parti- 
zanske jedinice. Za svaki od navedenih sektora postojale su određene ekipe.
U svakom delu jevrejskog logora formirane su i partijske organizacije, a 
njihov rad objedinjavao je Logorski komitet KPJ. O broju članova tog Komiteta 
postoje različiti podaci. U pomenutom izveštaju Logorskog komiteta od 8. 9. 1943. 
stoji da se Komitet sastoji od 4 člana, bez navoda njihovih imena. U pismenoj 
izjavi ing. Ele SamakovHje od 28. 6. 1968. (u arhivi Jevrejskog istorijskog muzeja u 
Beogradu) pominju se sledeća lica koja su bila članovi tog Komiteta: Viktor Hajon 
(sekretar), ing. Evald Erlih, Jozef Albahari-čučo, Ela Samakovlija, Moric-Moco 
Kampos i Mirko Levinger. Prerna tome, Komitet je brojao 6 članova.66 S obzirom 
na to da je Ela SamakovHja bila član tog Komiteta od njegovog formiranja 
možemo smatrati da su njeni podaci o broju članova Komiteta tačni. Tog je 
mišljenja i Lea Abinun-Salcberger, kao i Vlado Salcberger. Prema izjavi Vlade 
Salcbergera, Komitet je organizovao i »Rukovodeći aktiv logorskih sektora« u 
kojem su bili, pored njega, Marcel-Marci Vajs i Majo Hajon. Svaki od njih bio je 
zadužen određenim sektorom rada. Salcberger je bio zadužen za rad s omladi- 
nom u »Logoru Kraljevica«, dok zaduženja Vajsa i Hajona nismo mogli utvr- 
diti (poginuli u NOR).
Sve to govori da je u logoru na Rabu postojala jaka partijska organizacija 
koja je uspešno delovala u sredini u kojoj je bi'o nekoiiko hiljada lica raznog 
uzrasta i raznih političkih shvatanja. Treba imati na umu i činjenicu da je ona 
morala delovati u najstrožoj konsj^iracčji, kako njeni članovi ne bi bili otkriveni 
od talijanske iogorske uprave.
Pomenuli smo da je talijanska logorska uprava preduzela stroge mere da 
bi sprečila svaki kontakt između jevrejskog i slovenačkog logora. No, i pored 
toga, Komitet KPJ jevrejskog logora uspeo je da uspostavi vezu i tesnu sa-
** Plsmena Izjava Flore Tolentlno-Devčlć za »DubrovaČkl logor«, u arhivl JIM, dok. br. 3676 i pismena 
Izjava dr Aleksandra Goldštajna za »Logor Kraljevlca«, u HčnoJ arhlvi J.R.
69 Plsmena lzjava Aleksandra Plliša I Jakoba Kajona od 25. 3. 1945. dokumenat u arhivi JIM.
66 Pismena izjava Ing. Ele Samakovllje od 28. 6. 1968, u arhlvl JIM dok. br. 3707.
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radnju sa Komitetom slovenačkog logora. čiji je sekretar bio Jože Jurančič. 
U cilju što bolje saradnje između ta dva komiteta fcrmirat je Komitet KPJ za 
oba logora s tim što je za sekretara izabran Jože Jurančič, a za člana Viktor 
Hajon. Komitet je izradio plan za cslobcđenje logora u datom momentu, kao 
i plan za uključivatje jogcraša u NOR. U vezi s tim osnovan je unutar Komiteta 
Vojni odsek kojim j’e rukovodio Franc Potočnik?7 Zadatak tog odseka bio je 
da unutar jevrejskog i slovenačkog logora stvori jezgro iz kojeg će izrasti vojne 
jedinice koje će se uključiti u sastav NOV.
a lzjava Stanlslava Runka l Franca šušterčlča od 14. 4. 1967, koju Je zaplsao Aleksandar Lebl. u Ilčnoj 
arhlvl A. Lebla.
6^ Pismena lzjava Flore Tolentlno-Devčić. u arhlvl JIM. dok. br. 3676.
49 Izjava Vere Hreščak-Bebler I Antona VratuSe od 14. 2. 1967, koju je zaplsao Aleksandar Lebl, u llčnoj 
arhlvl A. Lebla.
Komitet KPJ jevrejskog logora uspostavio je vezu i saradnju i sa Komitetom 
KPJ na Rabu. Za održavanje veze između ta dva komiteta određeni su od Ko- 
miteta jevrejskog logora Viktor Hajon i Flora Tolettito, a od Komiteta KPJ Rab 
Antun Domjan i Vinko Bakota.M
U cilju kocrdiniratja rada između NOO jevrejskog logora i Narcdtcosvc- 
bodilne fronte (NOF) slcvenaćkcg jcgcra formiran je izvršni odbor NOO za oba 
logora. Sekretar Izvršnog odbora bio je Jože Jurančič. a član Viktor Hajon. Prema 
tome, u lzvršnom odboru za oba logora bila su ista lica kao i u Komitetu KPJ 
za oba logora, jer j’e na taj nacin bilo najlakše kccrditirati rad NOO, cdnosno NOF 
i pantijskih komiteta. Od strane slovenačkog logora određeni su za održavanje 
veze s Izvršnim odborom NOO jevrejskog logora Drago Kunc, Franc Šlajpah 
i Jože Vaientinčič.6’
Iz prednjeg se može zakliučiti da je u logoru postojao vrlo aktivan rad 
po svim sektorima. Ta aktivnost bila je usmerena u dva pravca: na pcbcljšatje 
uslova života u logoru i na pripreme za aktivno uključivanje lcgcraša u NOR. 
U vezi s pcbcjjšanjem uslova života u lcgcru bile su preduzete mere la pcbcjj- 
šanje ishrane i smeštaja, kao i higijenskih uslova. Radilo se i na orgamzovanju 
kulturnog i zabavnog života u logoru. U vezi s tim osnovana je bibiioteka, odr- 
žavana su predavanja i dr. Od posebnog značaja bio je rad ilegalr.e tehnike. 
koja je izdavala biltene i vesti i blagovremeno upoznavala lcgcraše sa stanjem 
na našim i drugim frcttcvima. Posebna pažnja bila je posvećena radu s omla- 
dinom, kako njenom ideološkc-političkom uzdizanju tako i pripremi za uključi- 
vanje u NOV. Takođe treba istaći fcrmiratj■e jedne čete od 150 omladinaca, kao 
jezgra buduće borbene jedinice, koja će se uključiti u sastav NOV. O toj četi 
biće kasnije više govora.
Za pravilno sprovedenu organizaciju u logoru velika zasluga pripada sta- 
rom revojuciotaru Franji špiceru (Ervin šinko), koji je raspolagao bogatim isku- 
stvima iz svog ranijeg revclucionartcg rada.
Pomenuli smo da u arhivi Jevrejskog istcrijskcg muzeja pcstcii fctckcpiia iz- 
veštaja koji je Komitet KPJ jevrejskog logora uputio 8. 9. 1943. Komitetu KPH za Pag 
i Rab. Mi ćemo taj izveštaj u celosti izneti iz dva razloga: prvo, što su u njemu 
dati vrlo interesantni podaci o radu partijskih i drugih orgamzacija u jevrejskom 
logoru; i drugo, što se neki podaci u izveštaju ne slažu s podacima do kojih 
smo došli na osnovu sačuvanih dokumenata i izjava preživelih logoraša. *49
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»Logorski Komltet
K. P. za kampo II i III 
Rab, 8. IX. 1943.
Drugarskom komitetu K. P. H. Pag-Rab 
Velebit
Dragi drugovi!
Odgovarajući na upit upućen drugarskom Komitetu Slov. int. (Slovenačkih inter- 
niraca — prim. J.R.) na Rabu, prilažemo Vam stanje organizacije u jevrejskim logorima 
II i III (misli se na »Dubrovački logor« i Kraljevica« — prim. J.R.).
U oba logora nalazi se oko 2.500 osoba, među njima veliki broj djece, žena 
i staraca.
Čitavim radom u oba logora rukovodi j’edna partijska organizacija od 4 člana. 
Rad se odvija u najužoj saradnji s drugarskim Slov. Komitetom, te je organizovan po 
istim principima, kao i u ostalim neoslobodenim mjestima. On se odvija u slijedećim 
pravcima.
1) Rad po partijskoj liniji. Održavaju se redovrti sastanci rukovodstva i grupa 
gde se pojedinci upoznavaju sa osnovama Marksizma-Lenjinizma (u posjedu smo Anti- 
-Duhrlnga, Uvoda u dijalektlčki materijalizam i nekoliko brošura), podiže im se klasna 
svijest i borbeni moral. Rad obuhvaća 77 Ijudi. Napominjemo da pretežna većina ovih 
radi u dolje navedenoj organizaclji NOF kako bi u istu unijeli borbeni duh I sprovodili 
ispravnu liniju.
2) Organizacija NOF. Rad je organizovan po sistemu grupa od 3 do 5 osoba. 
Populariše se ideologlja NOF, partizanska borba, obaviještavaju se o dnevnim doga- 
đajima i o izdajničkoj ulozi Londonske vlade i njenih slijedbenika. Vrši_ se skupljanje 
Narodne pomoći. O istome smo obavijestili M. K. Rab tražeći dispoziclje, što da s njome 
učinimo; nismo dobili nikakve upute, tako da smo jedan manji dio upotrijebili za naše 
oskudne i bolesne drugove. Održavaju se sanitetski kursevi, koje drže drugovi Ijekari, 
te se skuplja sanitetski materijal. U' sedmičnim izvještajima štampaju se komentari 
o politlčkoj situaciji I ideološki člancl. Ujedno N. O. odbor rukovodi sa javnim životom 
u logoru. Ovaj rad obuhvaća 190 muškaraca.
3) AFŽ. Rad je isti kao u tač. 2. Drugarice se izobražavaju kao bolničarke te 
ova organizaclja obuhvaća 78 žena .i djevojaka.
4) SKOJ. Rad SKOJ-a vodi forum sa 3 aktiva. Obuhvaćena omladina izgrađuje se 
ideološki na .naterijalu kojega posjedujemo .sami i referata koje mi izrađujemo. Obu- 
hvaća 105 omladinaca i omladinki.
5) Citav rad je usredotočen na odgoju boraca za NOV. Raspolažemo jednom 
četom u jačinl od 150 boraca, formiranim u vodove i desetine sa komandirom, vodni- 
clma i desetarima (to su vojnički izobraženi drugovi). Oslm toga .organizovan je sani- 
tetski odred za jačlnu jednog bataljona (600 Ijudi). Odred ima svoj štab, sastavljen od 
komandira, komesara, intendanta, Ijekara i tehničara.
Za tehnićku službu raspolažemo sa pisaćim strojevima, šapirografima, ali je malo 
papira.
U logoru postoje još dvije grupacije, nadahnute izrazito četničkim duhom, bez 
ikakve veze iz vana i bez unutarnje organizacije. Grupacije su osnovane na ličnim 
vezama. Jačina ovlh je' oko 50 osoba. Ne razvljaju naročitu aktivnost, pa ni u propa- 
gandnom programu.
Za daljnji uspješni rad nužno bi nam bila potrebna revolucionarna literatura, naro- 
čito istorlja KP i po mogućnosti jedna politička ekonomija. Osim toga Vas molimo 
da nam redovito dostavljate što svježije izvještaje partizanske borbe kao i partijski pro- 
pagandistički materijal. To je naroćito važno stoga što moral i otpornost Ijudi, uslijed 
duge internacije i nepovezanosti sa svakidašnjim događajima, naglo opada.
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Mislimo da smo Vam na ovaj način po^i^ijeli iscrpan izvještaj našega rada i orga- 
nizacije, naglašavajući da stojimo na raspolaganju NOF-a i da svi želimo da što prije 
stupimo u redove aktivnih boraca.
Uz drugarski pozdrav — S. F. — S. N.
Logorski komitet KP za 
kampo II I III 
sekretar«
(potpis nečitak)
Podaci u tom izveštaju su vrlo dragoceni, jer se iz njih može doneti zaklju- 
čak o velikoj aktivnosti raznih organizacija u logoru. No, potrebno je osvrnuti se 
na neke podatke u tom izveštaju koji na osnovu podataka u nekim drugim saču- 
vanim dokumentima, kao i izjava nekih preživelih logoraša, ne odgovaraju činje- 
ničnom stanju. Mi ćemo se ukratko osvrnuti na neke od tih podataka.
Izveštaj nosi datum 8. 9. 1943. Međutim, toga dana došlo je do kapitulaaije 
Italije, a to se ne pominje u izveštaju, iako je to bio istorijski događaj i za sam 
logor. Toga dana održan je masovan miting logoraša na kojem je doneta odluka 
o oslobađanju logora. Stoga pretpostavljamo da je izveštaj ranije napisan i da 
je greškom stavljen datum 8. septembar, umesto 8. avgust. U prilog tome govori 
i sledeća rečenica u izveštaju »... To je naroćito važno stoga što moral i ot- 
pornost Ijudi, uslijed duge internacije i nepovezanosti sa svakidašnjm događa- 
jima, naglo opada.« O opadanju morala u 'ogoraša može se govoriti do dana kapi- 
tulacije Italije, tj. pre 8. 9. 1943. Kapitulacija Italije i oslobođenje logora su imali 
za posledicu nagao porast morala u logoraša.
Za podatak u izveštaju da je u logoru bilo oko 2.500 lica možemo bez re- 
zerve tvrditi da je netačan. Već smo pre naveli da smo na osnovu većeg broja 
sačuvanih dokumenata utvrdili da je u logoru bilo oko 3.500 lica. Da li se radi 
o grešci pri kucanju, pa je umesto 3.500 otkucano 2.500? No, u svakom slučaju, 
broj logoraša je iznosio oko 3.500
U izveštaju se navodi da je Logorski komitet KPJ brojao 4 člana. Mi smo 
napred naveli izjave ing. Ele Samakoviije (koja je bila čarr< tog Komiteta), Vlade 
Salcbergera, Lee Abinun-Salcberger i dr., koji su tesno sarađivali s Komitetom, 
o postojanju 6 članova Komiteta.
Neki podaci u izveštaju nisu dovoljno obrazloženi, pa ostavljaju čitaoce 
u dvoumici u pogledu stvarnog stanja. Osvrnućemo se na neke od njih:
podatak da je partijska organizacija obuhvatila 77 Hca u radu na ideološko- 
-političkom uzdizanju ne objašnjava da li su svi bili članovi KP. ili su tu obuhva- 
ćeni i simpatizeri Prema mišljenju nekih preživelih članova KP, partijska orga- 
nizacija nije imala u svom sastavu toliki broj članova i verovatno se radilo i o 
simpatizerima;
isti je slučaj i u odnosu na broj članova SKOJ-a. Navodi se da je bilo 
u skojevskoj organizacčji 105 članova. Nije dato objašnjenje da li su ti omladinci 
bili članovi SKOJ-a pre dolaska u logor na Rabu, iii su neki primljeni u članstvo 
u samom logoru. Prema izjavama preživelih omladinaca, oni nisu bili uključeni 
u SKOJ po dolasku u jedinice NoV, već su najvećim delom naknadno primljeni 
u članstvo u jedinicama;
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podatak o pcstojatju »dviju četničkih grupacija« u logoru može takođe či- 
taoca nagnati da donese pogrešan zaključak. Nije reč o pristalicama četničke 
organizacije, koja je pcstojaja u našoj zemlji u toku rata i sarađivala s okupatorom. 
Oni nisu imali veze s takvom organizacijom, niti je takva organizacija pcstcjaja 
u logoru. Prema izjavama preživelih logoraša radilo se o manjoj grupi starijih 
Ijudi koji su ostali privrženi monarhiji, a ne o pristalicama četničke organizacije;
cbJašnjenje o Sanntetskom odredu u logoru je nepoptuno, jer se iz tog 
cbjašnjenja ne može zal^ll'uči'ti da li je u pitanju odred koji je brcjac 600 lica, 
ili sanitetska jedinica koja je po brcjtcm stanju mogla opsluživati vcjtu jedinicu 
jačine 600 Ijudi. U dvoumicu dovodi i podatak da je ta sanitetska jedinica imala 
svoj štab (komandira, komesara, ittetdatta i dr.), što govori da se radilo o većoj 
fcrmacijskcj jedinici. Međutim, prema izjavi ing. Ele Samakoviija, u logoru je for- 
miran sanitetski vod i ona je bila komandir tog voda.
Moramo naglasiti da su ncsicci aktivnosti u logoru bili čjatovi KPJ i SKOJ-a, 
koji su od Logorskog komiteta KPJ bili zaduženi radom na određenim sektorima: 
Ela Samakoviija za rad sa ženama (AFŽ), Majo Hajon za rad sa skojevcima, 
Moco Kampos za vcjtu obuku omladinaca, Vlado Salcberger za rad s cmladincm, 
itd. Od posebnog značaja su bile crganizacicne pripreme koje su sprcvedete za 
csjobcđenje logora i ukjjučivatje logoraša u NOR.
Oslobođenje logoraša lz logora na Rabu
Logorski komiteti KP jevrejskog i slovenačkog logora kccrditirali su svoj 
rad u vezi s planom oslobođetja logora. Taj rad se kretao u dva pravca: politički 
rad unutar lcgcrskih masa i stvaranje jezgra borbenih jedinica koje će učestvo- 
vati u cslobađanju logora i koje će, po oduzimanju oružja od tajijatskih vojnika, 
prerasti u veće borbene jedmice i uključiti se u sastav NOV. Sve te pripreme 
su bile bjagcvremeno i u potputcsti izvršene.
Prema izjavama nekih logoraša, do csjobcđenja logora je došlo pre zva- 
nične kapitulacije Italije, tj. 7. septembra 1943. U čjatku Kamhi A. — Levinger M: 
»Pokret otpora među Jevrejima Bosne i Hercegovine ittertiratim na Lopudu 
i Rabu« se navodi da je do oslobođenja lcgcra došlo 7. septembra 1943. Međutim, 
prema izjavama većeg broja logoraša (Ajeksatdar Lebl, Vlado Salcberger, prof. 
Bruno Prister i dr.), kao i podacima u nekim cbjavjjetim publikacij’ama (»Rabski 
zbornik«, izd. 1953, »Rab« od Fr. šušterčiča i »Kako su se csjcbcdiji mtermrci« 
od Fr. Potočmka — oba pcsledtja rada objavljena u 1. tomu knjige »Otpor u 
žicama«, izd. Beograd 1969), do oslcbođetja logora je došlo 8. septembra 1943, 
tj. na dan kada su logoraši saznali za kapitulaciju Italije. Na osnovu događaja 
koji su kasnije uslediii možemo sa sigurnošću tvrditi da je do csjobođenja logora 
došlo 8. septembra.
Kada su logorašl saznali za ka^p'tulaciju Italije, sazvali su miting koji je 
održan u sjcvenačkcm delu logora. Na mitingu su se smenpvali gcvcrtici, koji 
su pozivali logoraše u akciju za oslcbcđenje logora. U ime jevreiskcg logora 
na mitingu je gcvcric Franjo špicer (Ervin Šinko), i dr. Masa je s cduševjjetjem 
prihvatila poziv za oslcbođetje logora i goloruka krenula prema lcgcrskoj kapiji,
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koju je čuvala naoružana talijanska straža. Iznenađena naglim naletom logoraša, 
talijanska straža nije pružila otpor i dopustila je da bude razoružana. Logoraši su 
krenuli prema kasarni logorske straže ne naišavši ni tu na otpor. činjenica je 
da je i talijanskim vojnicima bilo dosta rata. Prrdružili su se logorašima i uz 
pcsmu je nastalo bratimljenje. Taj momenat su iskorrstili omladinci i iz kasarne 
pokupili oružje i municiju. S tim prvim naoružanjem logoraši su se vratili u logor 
svesni da od toga dana prestaju biti logoraši. Na logorskoj kapiji talijansku 
stražu zamenil; su naoružani bivši logoraši.
Logorski komiteti jevrejskog i slovenačkog logora bili su svesr-i da je po- 
trebno brzo delovati i maksimalno iskoristiti povoljan trenutak. Prvenstveno je 
bilo potrebno formirati vojne jedinice koje će se moći uspešno suprotstaviti 
eventualnom pokušaju talijanske vojne komande na Rabu da silom uguši pobunu. 
Do formiranja vojnih jedinica došlo je 9. septembra 1943. U jevrejskom logoru 
je . formiran Jevrejski rapski bataljon čije jezgro je predstavljala već pre pome- 
nuta omiadinska četa, dok su u slovenačkom logoru formirana 4 bataljona, a jezgro 
je predstavljao već postojeći udarni bataljon. Komitet KPJ za oba logora je 
doneo odluku da se 4 slovenačka i 1 jevrejski bataljon objedine u zajedničku 
formacijsku jedinicu, koja je dobila naziv Rabska brigada. U toj brigadi jevrejski 
bataljon je dobio naziv »Peti jevrejski bataljon Rabske brigade«. Za komandanta 
brigade izabran je Franc Potočnik. a za političkog komesara Jože Jurančič?0 
Pomenulr smo da je jezgro Jevrejskog bataljona predstavljala omladinska 
četa. Prilikom formiranja bataljona oduševljeni omiadinci masovno su se prijav- 
Ijivali za uključivanje u njegov sastav. Među njima je bilo i dece do 15 godina 
starosti. Stoga je formirana vojnolekarska komisija koja je nakon lekarskog pre- 
gleda izvršila selekciju prijavljenih omladinaca i omiadinki. Borci tog bataljona 
bili su delimično naoružani oružjem koje su prethodnog dana oduzeli od logorske 
straže. To je bio slučaj i s borcima slovenačkih bataljona. Međutim, do potpunog 
naoružanja boraca Rabske brigade došlo je 11. septembra 1943.
Komandant rapskog garnizona pukovnik Cuiuli pozvao je predstavnike jev- 
rejskog i slovenačkog logora na razgovor, nadajući se da će pretnjama uspeti 
da stiša pobunu. Ispred jevrejskog logora na razgovor su bili upućeni Franjo 
špicer (Ervin šinko) i Moco Kampos. Pre početka razgovora predstavnici oba 
logora saopštili su pukovniku Cuiuli-u »da se , više _ne smatraj'u internircima 
i da će oni izabrati svoju upravu.« Odlučno su zahtevali da se . talijariski vojnici 
rapskog garnizona razoružaju, a oružje . preda njima. Tome se energično suprot- 
stavio Cuiuli, pa su pregovori prekinuti. Cuiuli je svesno otezao s pregovorima 
nadajući se da će mu u pomoć priteći neka nemačka jedinica, jer se nije mogao 
osloniti na svoju vojsku, koja više nije htela da ratuje. Logorski komitet je pro- 
zreo njegove namere, pa je rešeno da se silom oduzme oružje od talijanskih voj- 
nika. Odluka je doneta 11. septembra 1943. na zajedničkom sastanku s NOO 
Raba. U takvoj situaciji pukovnik Cuiuli je morao pokleknuti. Predložio je da 
borcima Rapske brigade preda polovinu naoružanja, što je Logorski komitet pri- 
hvatio. Medutim, logorska patrola uspela je tog dana da uhvati pukovnika Cuiuli-a 
i odvela ga u zatvor. Jedinice su zauzele unapred određene položaje i otpočelo
Rebskl zbornfk, Ljubljana 1953.
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je masovno razoružavanje talijanskih vojnika. Neke jedinice, naročito karabinijeri, 
pokušale su da se odupru, ali kada su doznali da je Cuiuli uhapšen prestale su 
sa davanjem otpora.7'
Tom prilikom oduzeto je od talijanske vojske oko 2000 pušaka, 15 puškomi- 
traljeza i 6 topova bez zatvarača.* 73 S tim oružjem naoružana je cela Rabska 
brigada.
7* Fr. PotoCnlk, KaKo su se osiobodili Internlrcl, Otpor u žicama, Beograd 1969.
73 Pismena Izjava Saiamona Pinta, u arhivi JIM, dok. br. 3672.
Pukovnik Cuiuli dočekao je kraj kakav je i zaslužio kao vinovnik pogibije 
hiljade rodoljubivih Slovenaca. Posle hapšenja koje je izvršeno 11.9. 1943. zadržan 
je u zatvoru na Rabu do 17. 9. kada je zajedno sa Rabskom brigadom prebačen 
na kopno s tim da bude sproveden u Sloveniju, gde je trebalo da mu sudi 
narodni sud za mnogobrojna nedela. Međutim, 18. 9. 1943. izvršio je samoubistvo 
u podrumu jednog hotela u Vinodolu, gde je bio zatvoren. Presudio je sebi sam!
Iz sačuvane dokumentacije se vidi da je bila uspostavljena tesna saradnja 
iz.među rukovodstava jevrejskog i slovenačkog logora . O toj saradnji govori se 
i u pomenutom izveštaju Komiteta KPJ jevrejskog logora od 8. 9. 1943: »Rad se 
odvija u najužoj saradnji s drugarskim Slovenačkim komitetom.« Ta saradnja 
se ogledala u formiranju zajedničkog Izvršnog odbora NOF za oba logora, zajed- 
ničkog Komiteta KPJ, donošenju jedinstvenog plana za oslobođenje logora i u 
zajedničkim akcijama u njegovom oslobađanju.
Međutim, o toj saradnji i zajedničkim akcijama nema ni pomena u dva 
članka koji su objavljeni u 1. tomu knjige »Otpor u žicama« (Beograd 1969). 
Autor prvog članka je Franc šušterčič (»Rab«), a drugog Franc Potočnik (»Kako 
su se osloboidili internirci«). U prvom članku o jevrejskom logoru stoji samo 
da je »u maju 1943 stiglo u logor nekoliko stotina Jevreja. Njihovi ušlovi života 
u logoru bili su bdji od uslova drugih interniraca. Osim Jevreja svi su internirci 
bili podvrgnuti prinudnom radu.« U drugom članku jevrejski logoraši se uopšte 
ne pominju. U oba članka govori se isključivo o aktivnostima u slovenačkom 
logoru, a prećutkuje se postojanje zajedničkih organizacija KPJ i NOF. Nigde 
se ne pominje da su i jevrejski logoraši učestvovali u oslobađanju logora, iz 
čega bi neupućeni mogli zaključiti da su jevrejski logoraši čekali da ih oslobode 
slovenački logoraši. Ne pominje se da je bio u sastavu Rabske brigade i Jevrejski 
bataljon — brigada je imala samo 4 slovenačka bataljona! A u tim slovenačkim 
bataljonima bio je veći broj bolničarki Jevrejki. ali i one su izostavljene u tim 
člancima. Izostavljeni su i podaci da su u pregovorima s pukovnikom Cuiuli-jem, 
kao i u vojnoj delegaciji koja je 10. 9. 1943. upućena u Gš Hrvatske učestvovali 
i predstavnici jevrejskog logora.
P^^lta’vlja se pitanje da li su uloga jevrejskog logora i rad njegovih organi- 
zacija, možda autorima nepoznati? Na žalost, to ne stoji, Franc Potocnik je bio 
član zajedničkog Logorskog komiteta KPJ i, prema tome. poznata mu je saradnja 
između ta dva logora, u prvom redu po partijskoj liniji. Kao komandantu Rabske 
brigade poznato mu je da je bio u toj brigadi, pored 4 slovenačka, i jedan 
jevrejski bataljon, kao i da je u sastavu slovenačkih bataljona bio veći broj bol- 
ničarki Jevrejki.
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O tesnoj saradnji između jevrejskog i slcvetačkog logora dao je Franc 
šušterčič 14. 4. 1967. usmenu izjavu Aleksandru Leblu. Međutim, u svom članku 
šušterčič ne pominje tu saradnju.
Nemamo nameru da ulazimo u razloge koji su rukcvcdiji šušterčiča i Potoč- 
nika da tako postupe. Međutim, istorijske činjemce ne smeju se prećutati!
UKUUČIVANJE JEVREJA 1Z LOGORA NA RABU U NARODNOOSLOBODILAČKI RAT
Zahvaljujući ittetzivncm radu partijske organizacije unutar jcgcrskih masa, 
u narodnoosiobodijački rat je stupio veliki broj bivših logoraša po cslcbođetju 
logora. Njihovo uključivanje u NOR izvršeno je u dva pravca: mlađi i zdravstveno 
sposobni su se uključili u sastav NOV, a veliki broj ostalih u narodnooslcbcdilački 
pokret (NOP) kao pozadinski radnici na osjobcđenim teritcrijama.
I Uključlvanje u sastav narodnooslobodilačke vojske
Lica koja su se uključila u NOV nisu sva istovremeno stupila u njen sa- 
stav. S obzirom na vreme i mesto uključivanja, svrstali smo ih u tri grupe:
1. borci koji su stupili u NOV 9. septembra 1943. na Rabu;
2. borci koji su dobrcvojjno stupili u NOV po izlasku na cslobcđenu teri- 
toriju, tj. u drugoj pclcvini septembra i prvoj pcjcvini oktobra 1943;
3. borci koji su mobilisani na oslcbcđenoj teritoriji novembra 1943.
1. Borci kori su stupili u NOV 9. sepiembra 1943. na Rabu
U tu grupu svrstali smo borce koji su stupili u NOV nepcsredno po oslobo- 
đenju jcgcra. To su:
a) borci Jevrejskog rapskog bataljona
b) bojtičarke u sastavu slcvetačkih bataljona Rabske brigade
c) lekari i farmaceuti raspoređeni od strane GŠ Hrvatske u jedinice NOV. 
aJJevrejski rapski ba taljct
Uključivanje Jevreja iz lcgcra na Rabu u sastav NOV često se identifikuje 
s Jevrejskim rapskim batalJctcm, što je nepravijto, jer borci u sastavu tog 
bataljona predstavljaju manji broj uključenih boraca Jevreja iz logora na Rabu 
u NOR. No, to pcistovećenje je donekle i razumljivo s obzirom na politički značaj 
koji je odigrala borbena jedmica sastavljeta isključivo od jevrejskih boraca, bez 
obzira na to što je ona, iz cbjektivtih razloga, postojala kao samcstajna jedi- 
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nica kratko vreme. Ona je imala vidnog uticaja na proces moOilizacij'e i masovno 
uključivanje ostalih Jevreja na Rabu u narodnooslobodilački rat.
Kada je i kako došlo do formiranja Jevrejskog rapskog bataljona već je 
rečeno, pa ćemo se u daljem izlaganju osvrnuti na njegovu organizacijsko-forma- 
cijsku strukturu i r<a njegovo kretanje do dana rasformiranja i uključivanja njego- 
vih boraca u druge jedinice NOV.
lako je Jevrejski rapski bataljon ušao u sastav Rabske brigade, izbor vojnog 
i političkog rukovodstva bio je prepušten borcima tog bataljona. Za komandanta 
bataljona izabran je David-Dača Kabiljo, rezervni oficir bivše jugoslovenske vojske, 
koji je raspolagao potrebnim znanjem iz oblasti taktikc i komandovanja. Za nje- 
govog zamenika izabran je Miko Salom, a za političkog komesara bataljona ing. 
Evald Erlih, predratni član KPJ s potrebnim iskustvom u radu s masama, steče- 
nim u predratnom periodu u rudniku kod Mostara, gde je bio sa službom.
Bataljon je imao u svom sastavu 3 čete, a svaka četa po tri voda. U sa- 
stavu bataljona bio je i sanitetski vod. Komandir 1. čete bio je Joži Kabiljo,
2. čete Marcel-Marci Vaas, 3. čete Moric-Moco Kampos, dok j'e komandir sanrtet- 
skog voda bila Ela Sam^{^<^^vija.
Borci bataljona bili su naoružani puškama, a imali su i nekoliko puškomi- 
traljeza. To oružje bilo je oduzeto od talijanskih vojnika na Rabu.
Ne postoji sačuvana dokumentacija iz koje bi se video brojčani sastav tog 
bataljona, o čemu postoje razhčite izjave zasnovane na sećanjima, koja su posle 
30 godina izbledela, a mnoga imena zaboravljena. David-Dača Kabilj’o, koji je 
bio komandant tog bataljona, navodi u svom pismenom izveštaju da je bataljon 
imao oko 200 boraca/3 Lea Abinun-Salcberger, koja je bila borac u tom bataljonu, 
navela je u svojoj usmenoj izjavi da je bataljon imao oko 220 boraca, od kojih 
180 muškaraca i 40 žena, odnosno da je svaka četa imala po 60 boraca, a sani- 
tetski vod 40.
Pokušali smo doći do približnog broja boraca u tom bataljonu i na sledeći 
način. Postoji sačuvana fotografija bataljona na maršu na kojoj se jasno vide 
borci 1. čete, koji su raspoređeni u 17 redova sa po 4 borca u svakom redu. 
Prema tome, ta četa je imala 68 boraca. Pod pretpostavkom da su bile sve tri 
čete istog brojčanog sastava, imale su ukupno oko 200 boraca. Za sanitetski 
vod smo utvrdili da je imao u svom sastavu 40 drugarica i drugova. Prema tome, 
bataljon je mogao imati oko 240 boraca. Polazeći od te pretpostavke, pristupili 
smo traganju za njihovim imenima. Na osnovu nekih pismenih i većeg broja 
usmenih izjava uspeli smo utvrditi imena za 244 borca, koji su bili u sastavu 
tog bataljona u vreme njegovog formiranja. U prilogu 1 — dat je spisak boraca 
Rabskog bataljona, kao i imena lica koja su dala podatke o njima.
U sledećem pregledu prikazaćemo broj boraca Jevrejskog rapskog bata- 
Ijona po godinama starosti i polu, koji je sačinjen na osnovu podataka do kojih 
smo uspeli doći.
” Plsmena Izjava Davlda-Dače Kabllja, u arhlvl JIM, dok. br. 3675.
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15—20 g.
m ž
20—30 g.
m ž
30—40 g. 40—50 g. 50—60 g.
m ž
svega
Svega
m ž m ž m ž
broj 23 12 113 32 53 3 6 — 2 — 196 47 244
u % 14,4 59,3 23,0 2.5 0,8 80,7 19,3
Iz pregleda se vidi da su u sastavu Jevrejskog rapskog bataljona bile 
mlađe osobe, najvećim delom od 20 do 30 godina. U sastavu tog bataljona bio je 
i sanitetski vod, koji je brojao 40 osoba, i to: 23 bolničarki i bolničara, 4 lekara, 
3 farmaceuta, 2 dentista, 4 studenta medicine i 4 studenta farmacije.
Jezgro bataljona sačinjavala je pomenuta Omladinska četa, koja je brojala 
oko 150 omladinaca. Ta četa bila je oformljena jula 1943. godine i s njom je 
redovno izvođena vojna obuka.
Među borcima Jevrejskog rapskog bataljona bilo je i 17 omladinaca i omla- 
dinki iz Sarajeva, koji su u jesen 1941. prebegli iz Sarajeva u Kalinovik s namerom 
da se uključe u sastav Kalinovačkog partizanskog odreda. Međutim, tih 17 omla- 
dinaca predstavljaju jedan deo grupe koja je otišla u KalinovikJ^ Ta grupa omla- 
tlinaca vraćena je u Sarajevo, na zahtev nekih četničkih elemenata koji su se 
uvukli u Kalinovački odied. Navedenih 17 omladinaca uspeli su da se prebace 
na teritoriju Dalmacije, odakle su ih Talijani odveli u logor na Rab, gde su svi 
stupili u Jevrejski rapski bataljon.
Najveći broj boraca Jevrejskog rapskog bataljona bili su članovi SKOJ-a, 
a bilo je i nekoliko članova . KPJ. Međutim, mnogi od njih, po rasformiranju 
bataljona i uključivanju u razne jedinice NOV, nisu imali potvrdu da su bili 
članovi SKOJ-a, pa su u jedinicama naknadno primljeni u članstvo.
Sastav Jevrejskog rapskog bataljona u odnosu na profesije njegovih boraca 
do rata bio je sledeći:
74 Nismo mogii utvrditi koliki le bio broj omiadinaca koji su pošii u Kaiinovački odred. Utvrdiii smo 
Imena samo za njih 35, od kojih su 14 uhvaćeni od ustaša po povratku u Sarajevo I odvedeni 
u iogor, dok su 21 uspeii prebeći u Daimaciju; - od njih su 17 etuplli u Rabski bataljon. a 4 u neke 
druge daimatinske jedinice. U Jevrejski rabski bataijon su stuplih Jozef F. Gutman, Izidor Z. Lerer. 
Isak A. -Levi, Moric I. Levi, Marci Vajs (svi su poglmui), Aron Abinun, $. Aibahari, Aron 
Kabiijo. Josip Kablijo, Meri Kablijo. Haim Levi, Juda Levi, Saiamon A. Mačorović, Isak Z. Romano, 
Zadik 1. Romano. Eia Samakovlija i Moric Semo.
zanatlija 56 lekara 4
učenika 50 inženjera 4
službenika 42 profesora 3
studenata 28 farmaceuta 3
domaćica 17 oravnika 2
trgovaca 13 dentista 2
trgov. pomoćnika 13 drogerista 1
tehničara 6
svega: 244

Braca Ivo i Branko Vajs. poginuli 
u narodnooslobodilačkoj vojsci
Slika na sledecoj strani:
Jevrejski rapski bataljon na maršu
Slika na prethodnoj stram:
Miting logoraša (8. 9. 1943) na kojem 
je doneta odluka o oslobodenju logora
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NajveCi broj boraca Jevrejskog rapskog bataljona bio je iz redova inte- 
lektualaca, a zatim zanatlija.
Naše je mišljenje da bi broj boraca u Jevrejskom rapskom bataljonu bio 
znatno veCi, da nije vojnolekarska komisija primenila strogu selekciju prilikom 
izbora boraca za taj bataljon. U prilog takvom zaključku govore podaci o broju 
uključenih boraca u sastav NOV po dolasku bivših logoraša s Raba na oslobo- 
đenu teritoriju. Oni su dobrovoljno stupili u redove NOV, o čemu Ce biti 
kasnije više govora.
Po formiranju Rabske brigade doneta je odluka da se stupi u vezu s višom 
komandom, odnosno s Glavnim štabom Hrvatske pod čiju teritorijalnu nadležnost 
je potpadao I Rab, radi dobijanja instrukcije o daljem kretanju brigade i njenim 
zadacima. U to vreme GŠ Hrvatske nalazio se u Otočcu, gde je 10. septembra 
upuCena posebna vojna delegacija u čijem su sastavu bili Franc Drenovac i Jože 
Valentinčič (predstavmci slovenačkih jedinica Rabske brigade) i Viktor Hajon 
(predstavnik Jevrejskog rapskog bataljona).
U jednom članku koji je Viktor Hajon 1954. objavio u Jevrejskom almanahu 
navodi se da su delegaciju primili drugovi dr Vladimir BakariC i dr Pavle Gre- 
goriC. Međutim, utvrdili smo da to nije bio GregoriC, veC drug Gošnjak, koman- 
dant GŠ Hrvatske. To potvrđuje i pismo druga GregoriCa u kojem navodi da nije 
prisustvovao prijemu te delegacije i da mu o tome nije ništa poznato^ Napo- 
minjemo da se u to vreme drug dr GregoriC nalazio na dužnosti sekretara pri 
ZAVNOH-u.
Smatramo za potrebno da se osvrnemo na neke izjave date u tom članku, 
u cilju utvrđivanja izvesnih istorijskih činjenica, koje je, verovatno Viktor Hajon 
zaboravio, s obzirom da je članak napisao 11 godina posle zbivanja tih doga- 
đaja. OsvrnuCemo se samo na tri podatka:
prvi podatak se odnosi na odluku GŠ Hrvatske o rasformiranju Jevrejskog 
bataljona s tim »da se uključi u jednu od najslavnijih hrvatskih jedinica, u 6. 
diviziju, koja se prorijeđena vratila nakon dugih borbi u Bosni. Jevrejski bataljon 
je zaista upuCen u tu diviziju;«
drugi podatak se odnosi na odluku Gš Hrvatske da se ostali logoraši »pre- 
bace na obalu, jer je Gš Hrvatske računao da neCe moCi dugo zadržati Rab 
u svojim rukama, buduCi da su se jake nemačke snage koncentrisale na tada- 
šnjoj talijanskoj granici;«
treCi podatak odnosi se na masovnu pogibiju boraca Jevrejskog bataljona 
uključenih u sastav 6. divizije: »Rijetki su ostali živi. VeCina je pala na bojnim 
poljima duž cijele Jugossavije...«.
Podatak da je Gš • Hrvatske, prilikom boravka vojne delegacije u Otočcu, 
doneo odluku o uključivanju Jevrejskog rapskog bataljona u sastav 6. divizije 
ne odgovara činjenlčnom stanju. Odluka o rasformiranju tog bataljona doneta je 
kasnije, i to na traženje same Komande rapskog bataljona, a što se vidi iz 
pismene izjave Davida-Dače Kabilja, .komandanta bataljona, • na koju Cemo se 
kasnije detaljno osvrnuti. Sem toga, ne stoij ni navod da je Jevrejski rapski 
bataljon trebaio da bude uključen • u sastav 6. divizije »jer je ista bila prorijeđena 
” Plamo druga dr Pavla Gregorlća, u arhlvl JIM, đok. br. 3684.
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nakon dugih borbi u Bosni«. Ta divizija nije učestvovala u Bosni u toku 4. i 5. 
neprijateljske ofanzive i, prema tome, rnje ni bila proređena. Radilo se o 7. 
banijskoj diviziji u koju je Jevrejski rapski bataljon bio uključen, ali o tome 
nije doneta odluka u vreme tog sastanka u Otočcu. već kasnije, o čemu će 
biti, takođe, još govora.
Ne stoji ni podatak da je GŠ Hrvatske predložio vojnoj delegaciji da se 
preostali logoraši prebace na oslobođenu teritoriju. 0 tome nije bilo govora 
u vreme boravka vojne delegacije u Gš Hrvatske, već kasnije, prilikom boravka 
posebne civilne delegacije, koju su predvodili dr Gustav Jungvirt i ing. Andrija 
Mate.
Iz konkretnih podataka koje ćemo kasnije navesti videće se da ne stoji 
ni navod o masovnoj po^ibiji boraca Jevrejskog rapskog bataljona.
Na osnovu proverenih izjava većeg broja preživelih boraca Jevrejskog rap- 
skog bataljona, podataka iznetih u pomenutom »Rabskom zborniku«, kao i pis- 
mene izjave Davida-Dače Kabilja, utvrdili smo da je prilikom boravka predstav- 
nika Rabske brigade — vojne delegacije — GŠ Hrvatske doneo sledeće odluke:
a) da se Jevrejski rapski bataljon izdvoji iz sastava Rabske brigade, pre- 
baci na oslobodenu teritoriju Gš Hrvatske i do daljnjega ostane pod komandom 
tog štaba. Rabska brigada sa svoja 4 slovenačka bataljona da se prebaci na 
teritoriju Slovenije i stavi pod komandu Gš Slovenije. Tom prilikom je data 
maršruta kretanja Jevrejskog rapskog bataljona na oslobođenoj teritoriji;
b) da se na zalhtev Štaba rabske brigade izdvoji oko 40 bolničarki Jevrejki 
koje su završile bolničarski kurs u logoru na Rabu i uključe u sastav slovenačkih 
bataljona te brigade, jer im je nedostajao taj stručni kadar. One su sa slove- 
načkim bataljonima krenule za Sioveniju i najvećim delom ostale tamo do 
kraj’a rata;
c) da se s Jevrejskim rapskim bataljonom prebace na oslobođenu terito- 
riju lekari i farmaceuti, koji nisu bili uključeni u taj bataljon, i u Senju će ih 
dočekati predstavnik Samtetskog odeljenja Gš Hrvatske i rasporediti u jedi- 
nice i ustanove na teritoriji tog štaba.
Prema tome, u vreme boravka vojne delegacije Rabske brigade u Otočcu, 
GŠ Hrvatske nije bio doneo odluku o rasformiranju Jevrejskog bataljona, kako 
je navedeno u pomenutom članku Viktora Hajona. To se zaključuje i iz pismene 
izjave koju je dao David-Dača Kabhjo 1967. na traženje Jevrejskog istorijskog 
muzeja u Beogradu. U toj izjavi, između ostalog stoji:
»Mi smo se u toku puta (misli se na pokret Rapskog bataljona od Raba 
ka oslobođenoj teritoriji — prim. J.R.) povezivali i to: u Plaškoj Dragi s koman- 
dantom korpusa (Ivan Rukavina — prim. J.R.) i komesarom Holjevcem, a u 
Otočcu sa članovima Vrhovnog štaba Sretenom žujovićem i Milovanom Đilasom. 
Na tim sastancima dali smo predlog da se rasformira jevrejski bataljon i borci 
rasporede u jednu drugu diviziju iz sledećih razloga:
1. Naši borci nemaju iskustva iz partizanskih borbi i verovatno bi jevrejski 
bataljon imao više gubitaka nego što ima redovna partizanska jedinica;
2. neprijateljska obaveštajna služba bi doznala za sastav i neiskustvo jev- 
rejskog batalj'ona u borbi. i verovatno bi sa većim snagama nastojala uništiti 
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glavninu te snage i na taj način imala za cilj uništiti jevrejski bataljon po 
svaku cenu.
Sa tlm mišljenjem složili su se svi rukovodioci i tako je došlo do pismenog 
naređenja (podvukao J. R.) Glavnog štaba Hrvatske da krenemo za Generalski 
Stol u sastav VII divizije.76
76 Dokumenat br. 3675 u arhlvl JIM.
Iz prednje izjave se vidi da u vreme boravka vojne delegacije u Gš Hrvatske 
u Otočcu nije bila doneta odluka o rasformiranju Jevrejskog rapskog bataljona 
i o uključivanju njegovih boraca u sastav 7. banijske divizije. Odluka je doneta 
23. 9. 1943. kada se bataljon nalazio na odmoru u mestu Brlog, nedaleko od 
Otočca. Naime, dok se bataljon nalazio u tom mestu, štab bataljona je krenuo 
u Otočac, gde se nalazio GŠ Hrvatske i gde se sastao s pomenutim članovima 
Vrhovnog štaba. Na tom sastanku je doneta odluka da bataljon promeni dota- 
danji pravac kretanja, s tim da se uključi u sastav 7. banijske divizije.
U prilog izjavi Davida-Dače Kabilja. da je Gš Hrvatske naknadno doneo 
rešenje o rasformiranju Jevrejskog rapskog bataljona i uključivanju njegovih 
boraca u sastav jedinica 7. banijske divizije, govori i sledeći podatak: po iskr- 
cavanju u Novi Vinodolski, bataljon nije krenuo ka Generalskom Stolu, gde je 
bilo sedište 7. banijske divizije, već na jug — preko Senja ka Otočcu, gde je 
bilo sedište GŠ Hrvatske, a zatim je određen pravac maršrute prema severu 
do Generalskog Stola. Taj drugi pravac kretanja bio je preko 100 km duži, a što 
se vidi iz sledeće skice:
U pomenutom čianku Viktora Hajona potkrala se još jedna greška. Naime, 
u njemu se navodi da je u vreme boravka vojne delegacije u Otočcu jedan
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slovenački bataljon Rabske brigade izvršio desant na otok Krk, kojom prilikom 
je razoružan talijanski garnizon. Prema njegovoj izjavi, u desantu je »učestvo- 
valo 40 Jevrejki u sastavu sanitetske ekipe«. Prema podacima u pomenutom 
»Rabskom zborniku« desant nije izvršen na otok Krk, već na otok Cres, i to 
snagama jačine jedne čete. Prema tome. u četi nije moglo biti 40 bolničarki 
(toliki broj je predviđen za jednu brigadu). Prema pismenoj izjavi Flore Tolentino- 
-Devčić, koja je učestvovala u desantu, u sastavu te slovenačke čete bilo je 
5 do 6 bolničarki.77 78Slična greška potkrala se i u pomenutom članku Kamhi-Levin- 
ger, u kome se navodi da je desant izvršen na otok Lošinj i da su u desantu 
učestvovali i borci Jevrejskog rapskog bataljona. Prema izjavi Davida-Dače Ka- 
bilja, Jevrejski rapski bataljon nije vršio vojne akcije za sve vreme boravka 
vojne delegacije u Otočcu, već je s borcima vršen redovan egzercir, kao i vojno 
obezbeđenje logora.
77 Pistnena Izjava u arblvl JIM, dok. br. 3876.
78 Podacl o marSrutl Jevrejskog rabskog bataljona uzeti Iz llSnog dnevnlka Aleksandra Lebta, borca 
tog bataljona.
Po povratku vojne delegacije na Rab pristupilo se užurbanim pripremama 
za prebacivanje bataljona na oslobođenu teritoriju prema direktivi GŠ Hrvatske. 
Od ijudstva koje nije bilo uključeno u sastav bataljona prikupljena je bolja 
odeća i obuća za borce bataljona. Bataljon je izašao iz sastava Rabske brigade 
17. septembra 1943. i prebacio se brodom »Senj« u Novi Vinodolski, a dalje 
marševskim poretkom Senj — Vratnik — Brlog (58 km), gde je stigao 18. 9. 
uveče. U Brlogu su se borci odmarali do 23. 9. i tog dana krenuli za Klanac, 
gde su prenoćili. Sledećea dana (24. 9) bataljon je preko Dabra stigao u Ličku 
Jasenicu, gde je prenoćio. a 25. 9. preko Plavče Drage produžio za Premišlje. 
Maršruta od Brloga do Premišlja iznosila je oko 70 km. U Premišlju bataljon se 
odmarao do 29. 9, pa je preko Točka stigao 2. 10. u s. Lipa (u neposrednoj 
blizini Generalskog Stola), prevalivši 35 km. Ukupno je bataljon prešao od 
N. Vinodolskog do Generalskog Stola oko 170 km za 16 dana.73
Selo Lipa je bila krajnja tačka maršrute Jevrejskog rapskog bataljona 
prema pismenoj direktivi GŠ Hrvatske. Ono se nalazilo, kao što je pomenuto, 
u neposrednoj blizini Generalskog Stola, sedišta štaba 7. banijske divizije, tj. 
divizije u čiji sastav je trebalo da se uključe borci Jevrejskog rapskog bata- 
Ijona. Do njihovog uključivanja, odnosno do rasformiranja bataljona došlo je 
3. oktobra 1943. godine.
Pre rasformlranja bataljon je poslednji put postrojen pred komandantom 
(Pavle Jakšić) I političkim komesarom divizije (Đuro Kladarin). Komandant i ko- 
mesar divizije obratili su se kraćim govorima postrojenim borcima i upoznali 
su ih s razvojem narodnooslobodilačke vojske i njenim dotadanjim uspesima. 
Sem toga, komandant divizije je naglasio da se u NOV ne priznaju činovi ste- 
čeni u bivšoj jugoslovenskoj vojsci i. da će se činovi dodeljivati prema zaslu- 
gama stečenim u narodnooslobodilačkoj vojsci.
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Bio je to kraj jedne partizanske jedinice u sastavu NOV koju su sačinjavali 
isključivo jevrejski borci.79
Postoje izjave nekih bivših boraca Jevrejskog rapskog bataljona, da nije 
trebalo rasformirati bataljon i da je to izvršeno od Gš Hrvatske bez konsulto- 
vanja rukovodstva bataljona. Međutim, iz podataka datih u pomenutoj pismenoj 
izjavi Davida-Dače Kabilja očito se vidi, da je do rasformiranja bataljona došlo 
na izričiti zahtev njegovog rukovodstva.
Prilikom rasformiranja Jevrejskog rapskog bataljona najveći broj boraca je 
raspoređen u jedinice 7. banijske divizije, a prema odluci Gš Hrvatske. Naše 
je mišljenje da je takva odluka doneta iz sledećih razloga:
1. u vreme donošenja odluke o rasformiranju bataljona najbliže su bile 
jedinice 7. banijske divizije;
2. jedinice te divizije bile su desetkovane u toku 4. i 5. neprijateljske 
ofanzive u Bosni, pa je bilo potrebno izvršiti popunu novim borcima nakon 
njegovog povratka u Baniju;
3. Ijudstvo jedlnica te divizije bili su prekaljeni borci, iskusni u vođenju 
partizanskog načina ratovanja, pa su borci bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona 
mogli u njihovoj sredini brzo steći potrebna borbena iskustva.
Jevrejski rapski bataljon pominje se i u Vojnoj enciklopediji pod nazivom 
»^«^x^i^ejski partizanski bataljon«. O njemu autor Ivan Antonovski doslovce navodi: 
»Jevrejski partizanski bataljon formiran je na ostrvu Rabu 9. 9. 1943. od 
Jevreja kojl su oslobođeni iz tamošnjeg italijanskog koncentracionog logora. 
Bataljon je imao oko 600 boraca. Ušao je u sastav Rabske brigade, kao njen 
5. bataljon. U Novi Vinodol je prebačen 17. 9. kada je izdvojer. iz Rabske brigade 
i upućen u Briog, kao posadni bataljon. Krajem septembra prebačen je u Plaški 
odakle je upućen u sastav 7. banijske divizije. Istog meseca je rasformiran, a nje- 
govi borci raspoređeni po jedinicama 7. divizije.«TO
Autor nije naveo Izvor tih podataka, pa s obzirom na izvesne netačnosti 
zaključujemo da se nije koristio postojećim dokumentima, već izjavama nekih 
preživelih boraca. Osvrnućemo se na neke netačnosti:
1. Jevreji nisu blli »oslobođeni« iz koncentracionog logora na Rabu, već su 
se sami oslobodili razoružavši talijansku logorsku stražu;
2. bataljon nije imao 600 boraca, već oko 240;
3. bataljon se nije izdvojio iz sastava Rabske brigade u Novom Vinodol- 
skom, već na Rabu;
4. bataljon nije bio upućen u Brlog kao posadmi bataljon. Sve do njegovog 
rasformiranja bataljon nije dobio poseban zadatak, a što se može zaključiti i iz
* Pored Jovrejakog rapskog bataljona u sastavu NOV postojafa Je Jo3 Jedna manja Jedfnlca sastavljena 
Isključlvo od JevreJsklh boraca: »Jeevrsjskl vod« u sastavu cmogorskog bataljona 1. prekomorske 
brlgade. Brfgada Je formlrana oktobra 1943. u mestu Karbonart kod Barlja od oslobođenlh Intemlraca 
Iz raznlh logora u ItallJI nakon njene kapftufacfje. Brlgada se sastojala od 1 cmogorskog, 1 dalmatlnskog 
I 2 slovenačka bataljona. U sastavu cmogorskog bataljona postojao Je Jevrejskl vod od 22 Jevrejska 
omladlnca (20 iz Jugosfavlje I 2 tz Autftlje). Početkom decembra 1943. brigada Je prebačena na 
otok Korčulu, gde Je vodlla trl dana krvave borbe a nemačklm desantnlm Jtednlcama. U tlm borbama poglnuo 
Je več! broj boraca, među kojlma I najvećl broj boraca ' Iz Jevrejskog voda. Januara 1944. brlgada Je 
prebačena na Jedransku obalu, a zatlm produžlla za Drvar, gde Je po naređenju V§ rasformlrana. 
Sedam prellvellh boraca Jevrejskog voda raspoređeno Je u Jedlnlce 1. proleterake dlvlzlje. (Usmena 
fzjava Sa9e Demajo, Beogradd.
99 Vofna enciklopeđijo, tom 4, str. 191, Beograd 1964.
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pomenute pismene izjave Davida-Dače Kalbilja: »Na putu nismo imali nikakvih 
specijainih zadataka, nego smo u toku marša vršili sigurnosnu službu sa izvi- 
đačkim jedinicama kako predviđa ratna služba u kretanju i kantonmanu;«
5. bataljon nije rasformiran krajem septembra, već 3. oktobra 1943.
Prilikom rasformiranja Jevrej’skog rapskog batajona, od ukupno 244 boraca 
raspoređeno je 197 u jedinice 7. banijske divizije, a 47 u neke druge jedinice 
i ustanove na teritoriji GŠ Hrvatske. Borci koji su ušli u sastav 7. banijske 
divizije bili su raspoređeni na sledeće dužnosti: 162 na boračke, 20 na bolni- 
čarske i 15 na razne dužnosti u prištapskim jedinicama i ustanovama. Od nave- 
denih 197 boraca, u sastavu 7. banijske divizije poginuli su do kraja rata 36, 
odnosno 18,9%. U vreme pogibje 27 su bili na boračkim, 2 na bolničarskim 
dužnostima, 3 na dužnosti političkih komesara čete, 2 na dužnosti političkih 
komesata bataljona i 2 na dužnostima u prištapskim jedinicama i ustanovama.
Moramo naglasiti da se procenat poginuiih (18,4%) odnosi na period rata 
u traj’anju od 20 meseci. Taj procenat negira izjave nekih preživelih boraca tog ba- 
taljona da je došlo u jedinicama 7. banijske divizije »do masovne pogibije boraca 
bivšeg Jevrej'skog rapskog bataljona, jer su bili raspoređeni u prve borbene re- 
dove bez prethodne vojne obuke«. Činjenica je da pod uslovima partizanskog 
načina ratovanja ne postoje »prvi i drugi borbeni redovi», a sem toga ni mo- 
gućnosti za izvođenje vojne obuke pre uključivanja u borbene akcije. Novi borci 
sticali su potrebna borbena iskustva u toku same borbe, pored starijih, iskus- 
nijih boraca.
Procenat poginulih u periodu oktobar 1943 — januar 1944. iznosio je 8,7%; 
u 1944 — 8,2%; i januar—maj 1945. 1,5%. Bez sumnje je procenat poginulih 
u 1943. bio relativno dosta velik, a uslovljen je nedovoljnim iskustvom u par- 
tizanskom načinu ratovanja, ali i neprekidnim borbama koje je nametnuo nepri- 
jatelj posie kapitulacije Italije. Naime, nemačke jedinice nastojale su da što 
pre stignu do jadranske obale, a put ih je vodio preko teritorije koju su zaposele 
jedinice 7. banij'ske divizije. U toku tih borbi došlo je do velikog procenta 
gubitaka i kod ostalih boraca iz sastava te divizije.
Pomenuli smo da je prilikom rasformiranja Jevrejskog rapskog bataljona 
197 boraca raspoređeno u jedinice 7. banijske divizije, a 47 u razne druge jedi- 
nice i ustanove na teritoriji Gš Hrvatske. lako je od navedenih 47 boraca 
samo 23 raspoređeno u sastav operativnih jedinica, procenat poginulih je iznosio 
do kraja rata 17,0% Procenat gubitaka je bio gotovo isti kao i u jedinicama 
7. banijske divizije, pa se na osnovu toga može 73^1161^ da su izjave o »masov- 
noj pogibiji« boraca bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona u jedinicama 7. banijske 
divizije, date bez prethodne analize stvarnih gubitaka.
Prilagođavanje novopridošlih boraca Jevrejskog rapskog bataljona u novoj 
sredini, sredini starih i prekaljenih boraca 7. banijske divizije, nije išlo tako lako 
i brzo. Stari borci su gledali na novopridošle borce s izvesnim nepoverenjem, 
a što je bio slučaj i u drugim jedinicama NOV. Međusobno prilagođavanje starih 
i novih boraca bilo je otežano i zbog toga što su borci jedinica 7. banijske 
divizije bili najvećim delom sa sela, a borci Jevrejskog rapskog bataljona iz 
grada, pa je tradicionalrii antagonizam između sela i grada došao > u ovom slu- 
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čaju do izražaja. Međutim, činjenica je da se izvestan broj novopridošlih boraca 
teže prilagodavao novoj sredini i nije mogao da shvati mentalitet Ijudstva te 
sredine, izvesne njihove postupke, koje su, bez dovoljnog razmišljanja i objek- 
tivne ocene, tumacili kao izraz netrpeljivosti prema njima kao Jevrejima. U prilog 
takvom zaključku govori i pismena izjava Ele Samakoviije, koj'a je bila borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a po njegovom rasformiranju radila u tehnici 
Štaba 7. banijske divizije: ». .1 s druge strane, nije kod svih boraca Rapskog 
bataljona postojala tolika doza razumij’evanja za neke pojave, kako bi ličnim 
primjerom i samopožrtvovanjem dokazali da su kadri da se uzdignu iznad tih 
sitnih Ijudskih slabosti. Oni borci koji su sve to shvatili i svojim postupcima 
rninirali nepovjerenje koje im je u prvo vrijeme ukazano, uspjeli su se u pot- 
punosti uklopiti u život jedinice u kojoj su se nalaailli..« I dalje: »Poznato mi je 
da su bili vrlo cenjeni među starim borcima čučo Albahari, Lea Abinun-Salc- 
berger, Gina Papo, Vlatka Vajs, Darko Fuks, Binko Levi i niz drugih čijih se 
imena ne sjećam, koji su u svojoj sredini isticani kao primjer.81
Činjenica je da je to nepoverenj’e prema novopridošlim borcima iščezlo, 
kada su se stari borci uverili da se i borci bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona 
žele iskreno i bespoštedno da bore protiv zajedničkog neprijatelja.
Znatan broj boraca bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona stekao je za kratko 
vreme puno poverenje rukovodećeg kadra 7. banijske divizije svojim radom i bor- 
benošću, a dokaz je njihovo postavljenje na razne vojne, političke i druge 
rukovodeće dužnosti: 2 su postavljena na dužnost političkog komesara bata- 
Ijona, 8 na dužnost političkog komesara čete, 4 na dužnost komandira čete i 12 
na razne druge oficirske dužnosti (sanitetske, intendantske, inženjerijske, itd.J.
lako je Jevrejski rapski bataljon, iz objektivnih razloga, postojao kao samo- 
stalna jedinica kratko vreme, ipak je odigrao značajnu vojnu i političku ulogu.
Njegova vojna uloga se ogledala u jačanju borbene moći jedinica 7. ba- 
nijske divizije, kao i nekih drugih jedinica uključivanjem njegovih boraca u te 
jedinice. Oni su stupili u jedinice NOV već naoružani oružjem koje su sami 
oteli od talijanskih vojnika na Rabu. Posebno treba naglasiti da je prilivom 
većeg broja sanitetskog kadra raznog stručnog profila u te jedinice znatno 
ojačana i sanitetska služba.
Od posebnog značaja je bila i politička uloga tog bataljona još u vreme 
njegovog formiranja i boravka na Rabu, jer je uticao na aktiviranje ostalih 
logoraša na Rabu i njihovo uključivanje u narodnooslobodilačku borbu. Jevrejski 
rapski bataljon je bio putokaz najvećem broju bivših logoraša gde im je mesto 
— u redovima narodnooslobodilačke vojske.
bj Bolničarke u sastavu slovenačkih ba taljona 
Rabske brigade
U nizu mera koje je preduzela partijska organizacija u logoru u vezi s pri- 
premama za uključivanje logoraša u narodnooslobodilački rat spada i osposob- 
Ijavanje omladinki i omladinaca za bolničarske dužnosti u sastavu NOV i njene
" Pl3menl IzveStaj ing. Ele Samakovllje od 28. 6. u JIM, dok. br. 3707.
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pozadine. Osposobljavanje je vršeno putem kurseva koje su organizovali lekari- 
-Jevreji internirani u tom logoru, među kojima se naročito isticala dr Irma 
(Mici) Špicer-Šinko. Kroz kurseve je prošlo oko 60 omladinki i omladinaca, koji 
su bili, najvećim delom, članovi SKOJ-a. Neposredno po formiranju Rapskog ba- 
taljona u njegov sastav je bilo uključeno 23 bolničarki i bolničara, dok su ostali 
raspoređeni u 4 slovenačka bataljona Rabske brigade, kao i u neke druge jedi- 
nice i ustanove na teritoriji GŠ Hrvatske.
Do uključivanja bolničarki u slovenačke batalj'one Rabske brigade došlo je 
na zahtev štaba brigade s obzirom na to što te jedinice nisu raspolagale tim 
stručnim kadrom. iako se radilo o odlasku u novu, nepoznatu sredinu, bolničarke 
su svesrdno pristale da pođu sa slovenačkim bataljonima, jer su bile svesne da 
im je mesto tamo gde potrebe NOV zahtevaj’u.
O broju bolničarki koje su otišle za Sloveniju sa slovenačkim bataljonima 
Rabske brigade postoje različiti podaci zasnovani isključivo na sećanjima. U po- 
menutoj pismenoj izjavi Davida-Dače Kabilja se navodi da je otišlo sa Sloven- 
cima oko 20 bolničarki. Franc Drenovac, jedan od boraca Rabske brigade, navodi 
da j'e za Sloveniju otišlo oko 40 bolničarki.82 U pismenoj izjavi Flore Tolentino- 
-Devčić, koja je bila u toj grupi bolničarki, stoji da je za Sloveniju otišlo oko 
17 bolničarki,^^ dok prema izjavi Anice Romano-Drače i Erne Koen-Knežević, koje 
su takođe bi!e u toj grupi, za Sloveniju je otišlo oko 20 bolničarki.84
Prema rezultatima do kojih smo došli ispitivanjem većeg broja bolničarki, 
kao i bivših logoraša, mišljenja smo da su najrealniji podaci o broju bolničarki 
dati u pismenoj izjavi Edite Lederer-Košir. U toj izjavi doslovce stoji: »Sjećam 
se dana kada je u Mašunama rasformirana Rabska brigada i u stroju smo ostale 
samo mi djevojke i bilo nas je 28«8S Postoje izvesne razlike između broja bol- 
ničarki do kojeg smo došli našim istraživanjima i broja koji navodi Edita Lederer. 
Prema našim podacima, sa slovenačkim bataljonima je otišlo 35 bolničarki, ali 
u vreme rasformiranja Rabske brigade stvarno je bilo 28 bolničarki. Do navede- 
nog brojčanog neslaganja došlo je iz sledećih razloga: s Raba prebačeno je 
brodom na obalu 35 bolničarki, a zatim kamionom za Sloveniju. Međutim, kod 
mesta Klane došlo je do izvrtanja kamiona kojom prillkom je . povređeno 7 bol- 
ničarki, koje su prebačene u Kraljevicu na lečenje. Ostale bolničarke, tj. njih 
28 produžile su put za Sloveniju. Po ozdravljenju i 7 navedenih bolničarki su se 
uputile za Sloveniju.
Spisak tih bolničarki, kao i imena lica koja su dala podatke o njima 
nalaze se u Prilogu 2.
Navedene bolničarke ostale su u sastavu slovenačkih bataljona Rabske 
brigade do njenog rasformiranja, koje je usledilo 2. oktobra 1943. u mestu 
Mašune. Do rasformiranja je došlo po odluci Gš Slovenije s obzirom na to što 
najveći broj boraca te brigade nije bio sposoban za napore kojima su borci 
partizanskih jedinica izloženi, jer su bili iscrpljeni i iznureni usled vrlo teških 
uslova života u . logoru na Rabu. Po rasformiranju Rabske brigade bolničarke 
“ Usmena Izjava Franca Drenovca od 14. 4. 1967. koju Je zaplsao Aleksandar Lebl, u ItčnoJ arhlvl A.L.
“ ■ U Arhlvl JIM, dok. 3776.
m Usmena Izjave date 1971. autoru ovog rada.
‘i Pismena Izjava od 16. 7. 1971. u lldnoj arhfvl J.R. 
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su blle raspoređene u sledeće slovenačke brigade: šercerjevu, Tomšičevu, Gub- 
čevu, Cankarjevu i Ljubljansku. Neke od tih bolničarki bile su upućene marta 
1944. na viši sanitetski kurs u Črnomelj i po završenom kursu raspoređene za 
referente sanitetskih bataljona.
U toku rata od navedenih 35 bolničarki 3 su poginule, a 1 je stradala ne- 
srećnim slučajem. Smatramo da je potrebno posebno istaći kako je došio do 
pogibije jedne od tih bolničarki — Teje Lederer. U vreme pogibije bila je re- 
ferent saniteta 2. bataijona Lj’ubljanske brigade. Juna 1944. neprrjatelj je pre- 
duzeo veliku ofanzivu protiv slovenačkih partizanskih jedinica, pa je štab ijub- 
Ijanske brigade doneo odluku da se Tea uputi u pozadinu, jer povreda na nozi 
koju je zadobila prilikom izvrtanja kamiona kod Klane nije bila još zarasla. 
Međutim, Tea se nije htela odvojiti od svoje jedinice. U toku 15. juna 1944. 
njena brigada vodila je ogorčene borbe s neprij'ateljem, u kojoj je poginuo re- 
ferent saniteta 1. bataijona brigade. Budući da je u previjalištu tog bataljona bio 
veliki broj ranjenih partizana kojima je trebalo ukazati odgovaraj’uću lekarsku 
pomoć, to se Tea, ne pitajući svoj štab, uputila do previjališta 1. bataljona, koje 
se nalazilo u s. Dolže. U toku previjanja javljeno joj je da se približavaju belo- 
gardejci. Međutim, Tea je uspela da svim ranjenicima ukaže pomoć i da ih 
evakuiše, ali nije stigla da pobegne. Belogardejci su je zarobili i ubiliJ*
Požrtvovani rad i ostalih bolničarki Jevrejki u sastavu slovenačkih jedinica 
posebno je bio naglašen u govorima nekih rukovodilaca koji su održani 8. sep- 
tembra 1968. na Rabu prilikom proslave ž^-godišnpce oslobođenja logora.
c) Lekari - i farmaceuti raspoređeni od strane
Gš Hrvatske u jedinice narodnooslobodilačke vojske
Među interniranim Jevrejima u logoru na Rabu bilo je i 25 lekara, kao i 18 
farmaceuta. Jedan lekar je umro u logoru pre njegovog oslobođenja, a 2 lekara 
koji su bili stari preko 70 godina, ostali su na Rabu i posle njegovog oslobo- 
đenja, pa su marta 1944. uhvaćeni od Nemaca, odvedeni u Aušvic i ubijeni.
Prilikom formiranja Jevrejskog rapskog bataljona u njegov sastav su bila 
uključena 4 lekara i 3 farmaceuta, koji su po njegovom rasformiranju raspo- 
ređeni u razne druge jedinice i ustanove.
Pomenuli smo da talijanska logorska uprava nije dozvohla interniranim 
lekarima Jevrejima da leče obolele logoraše i da je bila oduzela apoteku koju 
su doneli logoraši internirani u Kraljevici. Međutim,. lekari u logoru na Rabu 
nisu sedeli skrštenih ruku. Organizovali su više ilegainih kurseva za osposob- 
Ijavanje bolničarki i bolničara, koji su po oslobođenju logora stupili u sanitet NOV.
Potrebe u lekarima i farmaceutima u NOV bile su vrlo velike, pa je stoga 
razumljivo što je Gš Hrvatske zatražio od vojne delegacije prilikom njenog 
boravka u Otočcu da s Jevrejsklm rapskim bataljonom krenu na oslobođenu teri- 
toriju i svi lekari i farmaceuti s Raba. Radilo se o 18 lekara i 15 farmaceuta (bez 
onih koji su uključeni u sastav Rapskog bataljona). Ta grupa lekara i farmaceuta
J. Romano, Jeđna od mnoglh — Taa Leđerar bolnldarka u sloveneiklm ledlnlcama, Jevrejskl pregled 
1—2, 1972.
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krenula ie s Raba 17. septembra 1943. prebacivši se brodom do Novog Vinodola, 
a zatim peške do Senja, gde ju je dočekao predstavnik Sanitetskog odeljenja 
Gš Hrvatske I rasporedio u razne jedinice i ustanove na teritoriji tog Štaba. 
Starije osobe rasporedene su u pozadinske sanitetske ustanove, a mlađe u sastav 
NOV. Broj lekara i farmaceuta po godinama starosti i polu vidi se iz sledećeg 
pregleda:
20—30 g. 30—40 g. 40—50 g. 50—60 g. preko 60 g. Svega
m ž ž m ž m ž m ž
lekari 7 7 1 2 1 18
farmaceuti 1 4 2 4 3 1 15
Uklj'učivanjem te grupe stručnjaka bio je u znatnoj meri ublažen problem 
nedostatka tog kadra u sanitetu na teritoriji GŠ Hrvatske.
Od navedenih stručnjaka poginula su u toku rata 2 farmaceuta, a 1 lekar 
je umro.
Spisak tih lekara i farmaceuta nalazi se u Prilogu 3.
U prvoj grupi koja je stupila u redove NOV još na Rabu, neposredno po 
oslobođenju logora, bilo je 312 drugova i drugarica, i to: u sastavu Jevrejskog 
rapskog bataljona 244, u sastavu slovenačkih bataljona Rabske brigade 35, u grupi 
lekara i farmaceuta 33. Od navedenih 312, u toku rata je poginulo 51 lice, jedno 
lice je umrlo, dok je 1 stradalo nesrećnim slučajem. Prema tome, ukupni gubici 
iznose 53 lica, odnosno 17,1%.
Naše je mišljenje da bi trebalo preživelim borcima iz te grupe priznati 
borački staž od jula 1943. godine, tj. od vremena kada su se aktivno uključili 
u NOP (u sastavu Omladinske čete, na bolničarskim kursevima i dr.j.
2. Borci koji su se dobrovoljno ukliučlll u sastav NOV na oslobođenoj teritortji
Evakuacija bivših logoraša 
na oslobođenu teritoriju
Novonastala situacija po oslobođenju logora zahtevala je hitno rešenje 
velikog broja problema. Oslobođenje logora nije za bivše logoraše značilo i kraj 
rata, odnosno konačnu slobodu. U oslobođenom logoru bile su odmah pre- 
duzete sledeće mere: obezbeđenje logora vlastitom stražom, organizacija ishrane 
i zdravstvene službe, izdavanje informativnog biltena u cilju obaveštavanja biv- 
ših logoraša o važnijim događajima i naređenjima, itd.
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Međutim, poseban problem je predstavljalo pitanje da li je potrebno izvr- 
šiti evakuaciju bivših logoraša na oslobođenu teritoriju i kako to sprovesti. 
Stoga j’e rukovodstvo logora odlučilo da se uputi posebna delegacija u Otočac, 
gde su se u to vreme nalazili Gš Hrvatske i Zemaljsko antifašističko vijeće 
narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), radi dobijanja potrebnih instrukcija. 
Kao delegati upućeni su dr Gustav Jungvirt i ing. Andrija Mate. O njihovom putu 
i sastancima u Otočcu s odgovornim rukovodiocima postoji u arhivi Jevrejskog 
istorijskog muzeja u Beogradu pismeni izveštaj, koji je dostavio ing. Mate muzeju 
15. marta 1968. Iznećemo neke izvode iz tog izveštaja:
».. .Da posle pada fašizma ne bi došlo do panike u logoru, javio sam se 
(7. i 8. septembra 1943) Komandi mesta u Rabu. Drugog dana tu sam našao pot- 
pukovnika Fridriha iz Otočca. Dogovorrli smo se, da ga što pre posetim u Otočcu 
i da će me povezati s pukovnikom Englom u GŠH, a ja da mu izložim stanje 
»logoraša« radi njihove evakuacije na oslobođenu teritoriju. Sada pokojni dr 
Gustav Jungvvrt i ja prebacili smo se sa Raba noću u Jablanac, pa preko veze 
u Senj i Otočac. Odmah sam otišao do potpukovnika Fridriha, a dr Jung^^virt 
je našao vezu u ZAVNOH-u. Potpukovnik Fridrih je zamolio pukovnika Engela 
(llija Engl — narodni heroj — prim. J.R.) da me primi još iste večeri. Njemu 
sam izložio situaciju i zamolio za pomoć kako bismo spasili starije Ijude i decu. 
Drug Gošnjak je saslušao Engla i doneo odluku da se izvrši evakuacija na oslo- 
bođenu teritoriju Like, Korduna i Banije.«87
» IzveStJ u arhlv) JIM, dok. broj 3705. 
® Fr. PotoSnlk, Keko su se oslobodlil Internlrcl, Otpor u žlcama, t, Beograd 1969.
89 Plsmena Izjava prof. Brana Prlstera, u llčnoj arhlvl J.R.
S obzirom na to, da je ing. Mate napisao taj izveštaj 25 godina nakon oslo- 
bođenja logora razumljivo je što mu se potkrala greška u pogledu datuma sa- 
stanka u Komandi mesta na Rabu. Taj sastanak nije mogao biti održan 7. i 8. 
septembra 1943, jer partizanska Komanda mesta nije mogla biti u to vreme 
formirana, budući da su Talijani još bili na Rabu. !z izveštaja Franca Potočnika 
se vidi da j'e taj' sastanak održan 11. septembra 1943.88
Međutim, za nas j’e izveštaj' ing. Matea značajan po tome što se iz njega 
jasno vidi da ne stoji navod Viktora Hajona, da je GŠ Hrvatske doneo odluku 
o evakuadji logoraša j'oš u vreme boravka pomenute vojne delegacije.
Na sastanku sa civilnom delegacijom drug Gošnjak j’e izjavio da raspoložive 
partizanske snage neće moći da spreče eventualni desant nemačkih snaga na 
Rab, pa je predložio da se izvrši evakuacija bivših logoraša na oslobođenu 
teritoriju Like, Korduna i Banije. Gš Hrvatske stavio je na raspolaganje potre- 
ban broj brodova-trabakula za prebacivanje logoraša na jadransku obalu, kao 
i kamione za dalju evakuaciju na oslobođenu teritoriju. Odluka Gš Hrvatske o po- 
trebi evakuacije bivših (ogoraša pokazala se ubrzo kao ispravna, jer su marta 
1944. g. Nemci izvr.šiii desant na otok Rab.
U cilju pravilnog sprovođenja evakuacije bivših logoraša formiran je Odbor 
za evakuacćju sledećeg sastava: prof. Brur-o Prrster, dr Leo Singer, Valika Sin- 
ger, dr Aleksandar Goldštajn, Franjo špicer (Ervin Šinko), dr Irma Špicer-Šinko, 
Viktor Hajon, Mirko Levinger i ing. Pavle Ungar.8’ Posle izvršenog anketiranja 
bivših logoraša, Odbor za evakuaciju svrstao ih je u tri grupe. U prvu grupu *89
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svrstani su oni koji su izjavili da žele da budu odmah evakuisani; u drugu grupu 
svrstani su oni koji nisu mogli biti odmah evakuisani zbog bolesti i sl. kao i lica 
koja su trebala da ostanu na Rabu zbog određenih zadataka, s tim da ta grupa 
bude naknadno evakuisana; u treću grupu svrstana su lica koja su izjavila da 
ne žele da budu evakuisana i da će ostati na Rabu. Lica iz te grupe su bila 
najvećim delom starije i teže bolesne osobe s mannim brojem pratilaca.
Evakuacija prve grupe, a ona je bila I najbrojnija. izvršena je u drugoj polo- 
vini septembra, kao i početkom oktobra 1943. Evakuacija je sprovedena traba- 
kulama do Jablanca, a dalje kamionima na teritoriju Like, Korduna i Banije prema 
planu koji je izradio ZAVNOH. Evakuacija je sprovedena po grupama od po 
60 do 120 lica, i svaka grupa je imala svog rukovodioca i njegovog zamenika. 
iz te prve grupe izdvojio se manji broj Jevreja u Senju i samovoljno produžio za 
Crikvenlcu. Međutim, njih su pohvatali Nemci početkom 1944. i odveii u Aušvic, 
gde su stradali.
Evakuacija druge grupe sprovedena je sredinom oktobra 1943. na isti na- 
čin kao i prve grupe. Pre evakuacije druge grupe, 211 lica su napustila Rab 
i prebacila se u Italiju. Neki od njih su kasnije uspeli da se prebace u švajcarsku, 
neki za Bari, a manji broj je pohvatan od Nemaca, odveden u Aušvic i ubijen.
Pocetkom 1944. u Bariju je bilo koncentrisano oko 3000 Jevreja iz Jugo- 
slavije. Među njima su se nalazili Jevreji koji su se u jesen 1943. prebacili iz 
Splita i Korčule (oko 500), kao i oni koji su uspeli prebeći iz Jugosiavije 1941. 
u Ital'iju, gde su bili konfinirani po raznim logorima.'0 Izvestan broj Jevreja stupio 
je 1944. u italiji u sastav NOV; oni su s prekomorskim brigadama prebačeni 
u Jugoslaviju, ili bili raspoređeni u razne partizanske ustanove koje su for- 
mirane u Bariju i okolini.
Posle evakuacije ove druge grupe, na Rabu su ostali samo oni koji su 
izjavili da ne žeie da budu evakuisani. Postoje različiti podaci o broju lica koja 
su ostala na Rabu i kreću se od 200 do 300. Marko šprung, koji je vodio neko 
vreme administraciju u bolnicama na Rabu posle kapitulacije Italije, navodi da 
je na Rabu ostaio oko 200 do 300 lica. Neki izjavljuju da ih je bilo znatno manje. 
Mi smo uspeli utvrditi ' imena 204 lica koja su ostala na Rabu i na osnovu sle- 
deća dva podatka zaključujemo da ih nije bilo mnogo više:
u pomenutom dokumentu na nemačkom jeziku, u kojem je naveden broj 
logoraša na Rabu, navodi se i sledeći podatak: »Ein Teil der Juden (etwa 200) 
bleiben im Lager zuruck«;”
u izjavi Edite Armut, koja je jedina preživela iz grupe odvedene s Raba 
u Aušvic, stoji: »22. III 1944. došli su na otok organi Gestapoa i sve Židove 
pohvataii i odveli brodom. Otpremili su nas u Rljeku, gde su nas iskrcali i sme- 
stili u jednu kasarnu. Zatim smo bili ukrcani u kamione i odvedeni u Trst 
u tamošnju tamnicu... U zatvoru u Trstu ostali smo 6 dana. 28. III skupilo 
se u tom zatvoru iz raznih krajeva, a poglavito iz ppkrnjine Ist^r^es, ukupno 330
n U plsmenom |jn/eiStaJu »IzbbgHSka općlna u Bariu«, uo M. Altarass, navood se da Je btlo koncen- 
trtsano ol<o ajOO JevraJa Iz Jugoslavlje, od kojlh Je 500 pretogto septemtira 1943. Iz SplHa, Korčute 
Vele Uul<e po lcapltulacljl Itallje. Ostall su dooil lz naanlh 1 oogoa u IttlllJ Tl logori su se nalaz||| 
u provlncljama Astl, Bergamo, Como, Modena, Parma, Placenza, Sondrino, Varess, Vercell, Cosenza. 
Flrenza Perugla, dok. broj JJ683, u arhlvl JIM u Beo^ra^u.
" U arhlvl J!M, dok. br. 24-4-2/7
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židova, pa smo svi zajedno u jednom transportu utovareni u teretne vagone 
i otpremljeni u Aušvic. Prilikom transporta od Trsta do Aušvica, koji je trajao 
5 dana i 6 noći (bez hrane i vode), umrlo je 25, a 12 lica je poludelo.«’2
Iz prednje izjave se vidi, da je bilo prebačeno iz Trsta u Aušvic ukupno 330 
lica, pa zaključujemo da u toj grupi nije moglo biti samo s Raba oko 300 lica.
Uključivanje bivših logoraša u 
NOV na oslobodenoj teritoriji
Početkom jula 1943. bilo je internirano u logoru na Rabu (prema podacima 
koje smo uspeli prikupiti) 3577 lica. Od tog broja u logoru do oslobođenja je 
umrlo 11, u redove NOV na Rabu je stupilo 312, 211 je samoinicijativno s Raba 
otišlo u Italiju, a 204 su ostala na Rabu jer nisu želela da budu evakuisana na 
oslobođenu teritoriju. Prema tome, s Raba je evakuisano u toku septembra i ok- 
tobra 1943. na oslobođenu teritoriju Like. Korduna i Banije 2839 lica. U slede- 
ćem pregledu prikazaćemo broj evakuisanih lica po godinama starosti i polu:
do
15 g.
15—20. 
m ž
20—30. 
m ž
30—40. 
m ž
40—50.
m ž
50—60. 
m ž
preko 60. 
m ž Svega
492 58 106 131 238 168 358 275 334 237 231 109 102 2839
Od 2839 lica evakuisanih na oslobođenu teritoriju stupilo je u NOV u drugoj 
polovini septembra i prvoj polovini oktobra 1943. godine 376 od kojih 203 muš- 
karaca i 173 žena. Od navedenih 376 boraca raspoređeno je u jedinice 7. banijske 
divizije 109, a 267 u jedinice 6. ličke i 8. kordunaške dlvizije, kao i u neke poza- 
dinske jedinice.
Po godinama starosti bilo je:
muškaraca: od 15—20 g. 29; 20—30 g. 85; 30—40 g. 56; 40—50 g. 22; 
50—60 g. 12;
žena: od 15—20 g. 21; 20—30 g. 83; 30—40 g. 40; 40—50 g. 22; 50—60 g. 7. 
U odnosu na profesije do rata bilo Je:
« Ztočlal faSlatlčkog okupatora I njegovlh pomagaia protlv Jevreja Jugoslavtfe, Beograd 1957. atr. 132.
domaćica 92 pravnlka 6
učenika 73 medic. sestara 3
službenika 59 dentista 2
zanatlija 47 učitelja 2
studenata 32 veterinara 2
trgovaca 23 profesora 2
trgov. pomoćnika 15 - industrijalaca 1
inženjera 8 lekara 1
tehnlčara 7 farmaceuta 1
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Od navedenih 376 učesnika u NOV bilo je raspoređeno na boračke duž- 
nosti 136. bolničarske 98, i 142 na razne dužnosti u prištapskim jedinicama 
i ustanovama. Napominjemo da je to bio raspored do kraja 1943. godine, jer 
do kraja rata mnogi od njih su premešteni na razne druge dužnosti.
Pomenuli smo da je od navedenih 376 boraca 109 uključeno u sastav 
jedinica 7. banijske divizije. Prema tome, u tim jedinicama je bilo bivših logo- 
raša s Raba 306 (uključivši i borce bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona). Od 
109 novopridošlih boraca poginulo je 10 do kraja rata, dok je 36 boraca pogi- 
nulo iz sastava pomenutog bataljona. Ukupni gubici boraca u toj diviziji izno:^ili 
su 46, odnosno 15,4%.
Preostalih 267 boraca iz te grupe bili su raspoređeni u razne druge jedi- 
nice i ustanove na teritoriji GŠ Hrvatske. Od njih je 27 poginulo, 2 umrlo, 
a 1 stradao nesrećnim slučajem. Prema tome, ukupni gubici iznose 30 lica, 
odnosno 11,2%.
3. Borci mobllisani u NOV
S Raba je . bilo evakuisano na teritoriju Like, Korduna i Banije 2839 lica, 
od kojih j'e dobrovoljno stupilo u sastav NOV 348, a 612 se uključilo u NOP 
(narodnooslobodilački pokret). O uključenim licima u NOP biće kasnije detalj- 
nije govora. Prema tome, van sastava NOV i NOP biio je na oslobođenoj teri- 
toriji još oko 1700 lica. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja 
Hrvatske (ZAVNOH) j'e smatralo da među neuključenim jevrejskim izbeglicama 
postoji veći broj mlađih muškaraca, koje bi trebalo mobilisati. Iz tih razloga 
izdalo j’e 13. 11. 1943. naređenje pod brojem 1541. U naređenj’u j’e stajalo: 
»Svi muškarci do 35 godina treba da se podvrgnu liječničkom pregledu te da 
budu mobilizirani u Narodnooslobodilačku vojsku, ukoliko se pokažu sposobnim 
za vojničku službu.«” Međutim, vojnolekarska komisija koja je izvršila pregled 
muškaraca našla je da su samo 3 sposobna za vojsku, dok je 50 oglasila spo- 
sobnim za rad u pozadini (NOP), među kojima su 30 bili stariji od 40 godina.94 
Od trojice, koji su oglašeni sposobnim za NOV, dvoje su bili po profesiji služ- 
benici, a jedan trgovac.
” U arhlvl JIM, dok. br. 3709.
” Fotokoplja u arhlvl JIM. dok. br. 3689.
Prema tome, od bivših logoraša s Raba bilo je u sastavu NOV 688 lica 
koja su stupila dobrovoljno i 3 koja su mobilisana. Ukupno 691 lice.
lako je među bivšim logorašima bilo preko 350 žena u starosti od 30 do 
40 godina, ipak je relativno mali broj bio uključen u sastav NOV. Međutim, 
razlog je bio objektivne prirode: u naj'većem broju slučajeva one su imale 
sitnu decu. No, i pored toga, one su se u velikom procentu uključile u NOP.
Od oko 3151 bivših logoraša, koliko ih je bilo po odbitku 11 koji su umrli 
u logoru, 204 koji su ostali na Rabu, kao i 211 koji su otišli za Italju, u NOV 
je učestvovalo 691, odnosno 21,9%. Međutim, to nije realan procenat učesnika 
u NOV, jer su pri proračunu obuhvaćena i deca do 15 godina starosti, kao i lica 
starija od 50 godina, koja nisu sposobna za NOV. Njih je bilo oko 1200. Po od- 
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hitku tog broja, procenat uključenih u NOV iznosi oko 35,4%. To je, zaista, 
vrlo visok procenat.
Od 691 učesnika u NOV poginulo je u toku rata 86, od kojih 67 u sastavu 
operativnih jedinica, a 19 u sastavu pozadinskih jedinica i ustanova. Procenat 
poginulih iznosi oko 12,4<%. Sem toga, u toku rata tri lica su umrla, a dva su 
stradala nesrećnim siučajem. Prema tome, ukupni gubici iznose 91 lice ili oko 
13,4%. Lica koja su poginula bila su u vreme pogibije na sledećim dužnostima: 
boračkim 55, bolničarskim 13, apotekarskim 4, komesara čete 3, komesara ba- 
taljona 2, komandira čete 1, intendanta 1, veterinara 1, ' 6 na raznim dužno- 
stima u sastavu pozadinskih jedinica i ustanova.
Od 691 učesnika u NOV, 2 su bili komesari bataljona, 13 komesari četa, 
9 komandiri četa, 2 delegati voda, a 40 na raznim drugim rukovodećim polo- 
žajima. Veliki broj boraca odlikovan je ratnim vojnim odlikovanjima. (Vidi prilog 4).
II Uključivanje u sastav narodnooslobodilačkog pokreta (NOP)
Operativne jedinice i pozadina predstavljaju u uslovima partizanskog rato- 
vanja jedinstven front. Uspeh operativnih jedinica na frontu tesno je povezan 
sa stanjem u njihovoj pozadini, na oslobođenim teritorjjama, koje predstavljaju 
ekonomski i vojni potencijal partizanskih jedinica. Stoga je i razumljivo što je 
neprijatelj, od prvog dana rata, usmerio svoja borbena dejstva velikim delom 
na našu partizansku pozadinu, dejstvujući sa zemlje i vazduha. To je i razlog 
velikom broju gubitaka u Ijudstvu koje je bilo uključeno u rad u pozadini, u NOP. 
Smatrali smo za potrebno dati prednje objašnjenje radi sagledavanja uzroka 
velikom broju gubitaka bivših logoraša na oslobođenoj teritoriji koji su bili uklju- 
čeni u NOP.
Proces masovnog uključivanja u sastav NOP otpočeo je još u vreme nji- 
hovog boravka u logoru na Rabu, kao i u prethodnim logorima. To se ogleda 
u aktivnom delovanju unutar raznih organizacija, koje su bile ilegalno formirane 
u logorima (NOF, NO odbori, AFŽ, i dr.j.
Po uključivanju 691 logoraša u sastav NOV na oslobođenim teritorjjama 
Like, Korduna i Banije je ostalo 2460 lica. Od tog broja u sastav narodnooslobo- 
dilačkog pokreta (nOp) uključilo se 648 lica, po je van sastava NOR ostalo 1812 
lica. Broj uključenih u nOp po godinama starosti i polu vidi se iz sledećeg 
pregleda:
do 15—20 g. 20—30 g. 30—40g. 40—50 g. 50—60 g. ]pneko 60g.
15 g. m ž m ž m ž m ž m ž m z Svega
uključeno 
u NOP 20 15 26 18 77 73 114 104 67 72 36 12 4
648
nije bllo 
u NOR 472 15 46 30 82 36 204 149 244 153 187 97 98 1812
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Iz pregleda se vidi da je od ukupno 2460 bivših lkgorašv u NOP bilo uklju- 
čeno 648, odnosno 25,2%. Međutim, ako odbijemo decu, kao i osobe starije ,od 
60 godina, tj. oko 700 lica, tada procenat uključenih u NOP. iznosi oko 36,0%.
Od 648 lica uključenih u NOP, 33 su str^adala u toku rata: neki su
od neol'ijvteljskkg vazdušnog nvpvda, v neki su bili zarobljeni orilirkm iznenadnog 
neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju i odmah ubijeni, ili odvedeni u lo- 
gore, gde su stradali. Sem toga, 12 lica su umrla na kslobkđenoj teritoriji. Prema 
tome, ukupni gubici iznose 45 lica, odnksnk 6,9%.
U odnosu na profesije uključenih lica u NOP bilo je:
domaćica 189 trg. oomoćnika 7
službenika 99 studenata 6
trgkvvca 97 industrijalaca 5
učenika 96 veterinvrv 5
zanatlija 65 bankara 5
orvvnikv 19 tehničvra 4
profesora 17 glumvcv 2
inženjera 15 književnika 1
učitelja 15 med. sestara 1
Nije bilo sektora u okzvdini u kojem nisu bili angvžkvani bivši logoraši 
sv Raba. Najveći broj je bio na raznim dužnostima u sastavu NOO,
komiteta, ZAVNOH-a, mesta i komandi vojnih pkdručia. Radili su po
sektorima prosvete, kuiture, privrede, sudstva, zdravstva, veterine, PTT službe 
itd. Od posebnog znvčajv je bio rad u raznim pvrtizvnsrim okzadinskim. radioni- 
cama za potrebe NOV: krojačke, obućarske, mehvničvrske, kkžvrske, pekarske 
i dr. Izvestan broj drugarica bio je vngvžkvan u menzama, kuhinjama, ,bolnicama 
i dečjim domkvimv. Zvhvaljujući uključivanju većeg broja prosvetnih radnika, 
orkfesora, 0^3X^011^, učitelja i vasoitača, , pvrtizvnske škole koje su bile for- 
mirane na oslobođenim teritorijama uspešno su Izvršavale postevljene prosvetne 
zadatke. Izvestan broj drugova i drugarica bio je vngvžkvan u , radu lokalnih 
pozorišnih grupa, kao i u Kazallštu nvrkdnkg oslobođenja Hrvatske. Ne smemo 
ni rad najmlvđih pvrtizanv, njih 20, koji su se ,uključili u NOP, iako 
još nisu imali ni 15 godina. Oni su savesno kba^ijali ‘ , poverene im lurirske 
dužnosti.
zVključvk o učešču Jevreja s Rv^v u NOR
Do uključivvnjv u NOR Jevreja interniranih u logorima koji su orethkdili 
Rapskom logoru, kao i u logoru na Rabu, nije došlo soontvno, nego zvhvaljujući 
intenzivnom radu i dobro organizovanim pripremama od strane ovrtij3rih organi- 
zacija u tim logorima. U prilog tome govorl vrlo veliri broj logorašv s Raba 
koji su stupili u NOR — 1339, od kojih 691 u svsIvv NOV i 648 u sastav 
NOP. U odnosu na broj evaluisanih lkgkraša s Rvbv na o3lkbkđenu teritoriju, 
prkcenvt uključenih u NOR iznosi 42,4%. Međutim, ako se odbije broj dece do 
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15 godina, kao i starijih i bolesnih osoba, a takvih je bilo oko 1000, procenat 
uključenih u NOR iznosi oko 62,2%. To je zaista, vrlo visok procenat!
Od 1339 lica uključenih u NOR — poglnulo je u toku rata 119, ođ kojih 
86 u sastavu NOV i 33 u sastavu NOP. Sem toga, u toku rata je umrlo 15 lica, 
a 2 je stradalo nesrećnim slučajem. Prema tome, ukupni gubici iznose 136 lica, 
odnosno 10,1%.
Jevreji internirani u logoru na Rabu dali su vidan doprinos narodnooslobo- 
dilačkoj borbi, kako po broju uključenih tako i po broju poginulih. Njihov do- 
prinos predstavlja deo doprinosa koji su Jevreji Jugoslavij’e dali narodnooslobo- 
dilačkoj borbi.
NEKA RAZMATRANJA O USLOViMA ŽIVOTA JEVREJA EVAKUISANIH SA RABA 
NA OSLOBOĐENE TERITORIJE
Nakon internacije po raznim logorima, vrlo teških uslova života i psihičkih 
opterećenja, kao i stalne neizvesnosti šta će doneti sutrašnji dan, Jevreji s Raba 
su se našli van žica koncentracionog logora, na oslobođenoj teritoriji Like, Kor- 
duna i Banlje.
Uslovi života na tim teritorjjama bili su vrlo teški kako u pogledu $me- 
štaja velikog broja izbeglica tako i njihove ishrane. Te teritorije su bile i do 
rata, vlše ili manje, pasivne, a u toku rata šu najvećim delom opustošene i opljač- 
kane od neprijatelja. Pod takvlm uslovima bilo je potrebno obezbediti smeštaj za 
oko 2000 Jevrejskih izbeglica, među kojima j'e bio velikl broj sitne dece, kao 
i starljih i bolesnih osoba. No, zahvallujući merama koje je preduzeo ZAVNOH, 
kao i svesrdnom prihvatanju izbeglica od strane stanovništva Like, Korduna 
i Banije, najveći broj problema u vezi sa smeštajem i ishranom izbeglica bio je 
blagovremeno rešen u onom obimu koji je omogućavala ratna situacija.
Neposredno po donošenju odluke o evakuacijl Jevreja s Raba na oslobo- 
đenu teritoriju Like, Korduna i Banlje, ZAVNOH Je uputio raspis NO odborima 
u kojem j’e data direktiva o prihvatu jevrejskih izbeglica. U cilju pravilne orga- 
nizacije ishrane izbeglica, zAvNOH je uputio 13. novembra 1943. drugi raspis 
pod brojem 1541. Iznećemo neke izvode Iz tog raspisa:
»Da bi smo što bolje organiziraH pomoć onim Jevrejima, koji se nalaze u Llci, 
Kordunu i Baniji potrebno je najpre da dođemo do točnih podataka o pravom stanju 
Jevreja, o broju grupa, o selima u kojima se nalaze, o socijalnom sastavu I drugom. 
U tu svrhu upućuju se drugovl Levinger, Dr Goldštajn i Kaveson, koji Imaj'u dužnost 
da pronađu sve grupe Jevreja u Llci, Kordunu i Barnji. te da nam dostave točne izvještaje 
o njlhovom stanju.« Dalje se u raspisu daju uputstva u pogledu organizacije ishrane 
jevrejskih izbeglica posle završenog poplsa: »Jevreji koji se nalaze u pojedinim mjestima 
lli sellma treba da za svaku grupu koja se nalazl u jednom selu Ili mjestu izaberu 
svoje predstavnike, i to skuplna preko 20 po 3 predstavnika, a skuplna ispod 20 po 
1 predstavnlka. Svi predstavnicl dužni su odmah organiziratl prehrambeni fond I to 
tako, da se taj fond razreže prema imućstvenom stanju svakog pojedinca koji prlpadaju 
dotičnoj skupini. Novcem će rukovo<^iiti predstavnlci. Načelno svaki evakuirac ima platiti
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svoj obrok hrane. čija će se vrijednost utvrditi prema uobičajenim mjesnim prilikama. 
Potpune naknade oslobodiće se predstavnici, odnosno predstavnik pojedine grupe, pla- 
canja, dok će se od imućnijih naplaćivati dvostruki do petostruki iznos dnevnog obroka. 
vec prema imućstvenom stanju pojedinca. Isto tako se može od eC□n□msCi slabijih 
naplatiti i djelomični iznos. NOO-i če izdavati predstavnicima skupina hranu po utanače- 
nim cijenama, a u količini koja osigurava minimalnu opskrbu prema tablici za ishranu 
koja postoji u našoj vojsci. Opominje se drugarski naslov, da se strogo pridržava uobi- 
ćajenih cijena, jer će se svako nabijanje cijena najstrožije Cazniti.
Onim skupinama Jevreja, koj’e neće biti u mogučnosti da sakupe dovoljno novaca 
u prehranbeni fond. a o čemu će NOO-e izvjestiti predstavnici dotičnih skupina, kredi- 
tiraće Narodno-oslobodilačCi odbori razliku (odnosno manjak) u životnim namirnicama. 
Ovo određuj'emo zato, da se spriječi gladovanje pojedinih skupina evakuiranih Jevreja, 
koje su sastavljene od većine siromašnih pojedinaca. Nakup živežnih namirnica vršiće 
NO odbori, kako bi se sprijećilo kupovanje hrane od strane pojedinaca koji su imućniji 
i na taj način podizanje cijena zivežnih namirnica. NOO-i treba da pomognu svakoj sku- 
pini, da za bolesne, djecu i nernoćne spremaju dodajnu hranu ili dijetainu hranu.
Pozivaju se svi NOO-i da se strogo pridržavaju ovog uputa, da u svemu izađu 
u susret Jevrejima u pogledu ishrane i smještaja, a isto tako i prijevoza, uColiCo dolazi 
u obzir. Kod toga treba pokazati naročiti obzir prema djeci. starima i bolesnima.
Do 30. studenog 1943. obrazovat će se komisija za evakuaciju i skrb Jevreja, koja 
ce preuze'ti svu brigu o evakuaciji i slrrL JevrejJa.*
Pomenuti raspis potpisao je tajnik ZAVNOH-a dr Pavle Gregorić.
Iz poslednjeg dela raspisa se vidi da je ZAVNOH predvideo formiranje 
posebne »Komisije za evakuaciju i skrb Jevreja«. Prema pismenoj izjavi prof. 
dr Aleksandra Goldštajna, ZAVNOH je formirao tu komisiju i za članove odredio 
ista lica koja su bila određena aktom broj 1541 od 13. 11. 1943. za sprovođenje 
popisa grupa Jevreja (Mirko Levinger, dr Aleksandar Goldstajn i Mosko Kaveson). 
Postavlja se pitanje o kakvoj daljoj evakuaciji se radilo, a koju je pomenuta 
komisija trebalo da organizuje i sprovede?
Pomenuli smo da su Lika, Kordun i Banija bili ratom opustošeni, pa je bilo 
vrto tesko obezbediti smeštaj i ishranu za oko 2000 jevrejskih izbeglica. Nave- 
dena komisija trebalo je uz pomoć ZAVNOH-a da organizuje njihovu evakuaciju 
na neke druge slobodne teritorije, koje su bile manje opustošene ratom. Me- 
đutim, 6. neprijateljska ofanziva koja je ubrzo otpočela sprečila je realizaciju 
te zamisli, naročito evakuaciju u Slavoniju, pa je prestala funkcija te komisije 
i njeni članovi su raspoređeni na druge dužnosti.’6
Međutim, iz Like, Korduna i Banije samoinicijativno je otišlo do sredine 
1344. oko 300 lica u Daimaciju i oko 130 u Slavoniju. Među njima bilo je osoba 
koje su bez odobrenja nadležnih vlasti napustile poverene im dužnosti, pa je 
Odio unutarnje upave pri ZAVNOH-u uputio 14. 7. 1944. akt pod brojem 35 Komisiji 
za skrb Jevreja u Cojem se naređuje da se spreći r<jihov odlazak.
Situacija u pogledu ishrane, odeće i obuće jevrejskih izbeglica bila je 
svakim danom sve teža. To je nagnalo izbeglice da formiraju poseban odbor, 
koji će da pronade izvore za nabavku odeće i ohuće. Jedan od glavnih izvora 
trebalo je da bude grupa Jevreja iz Jugoslavije, koja se nalazila u to vreme 
u Bariju. Članovi tog odbora su bili: Maks Bihler, Aleksandar Pliš, Viktor Kon,
’5 Dok. br. 3709 u arhivl JIM.
” Pismena Izjrnm prof. dr Alolrsa^ra GoMštajna od 26. 3. I 5, 4. 1972. u HtaoJ arliivl J.R.
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Jalica Baruh, Nilola Ajncig, David Altarac, Joško Vizler, Andor Najman i ing. 
Ervin HenigsSeld.’7
Po odobrenju ZAVNOH-a, u Bari su upućeni Viktor Kon i David Altarac, 
loji su uspeli da prirupe izvesnu količinu odeće, obuće i ^^^0^ i da to upute 
u Split. Istovremeno je upućena u Spllt druga grupa člvnkvv tog odbkrv, kojv 
je imala zadatak da organizuje prihvat jevrejskih izbeglica iz Like, Korduna 
i Banije i da na navedene teritorije uputi prispelu robu iz Barija.
Međutim, ori30elu robu nije bilo moguće orebaciti iz Solitv, jer su nedo- 
stvJvla orevoznv sredstva. Odbor se kbratik ZAVNOH-u s molbom za dodelu 
kamiona, ali je odgovoreno da su svi ramioni angažkvani za potrebe NOV. 
Jevrejske izbeglice su sm^^rale da se članovi odbora loji su bili upućeni u Split 
nisu dovoljno angvžkvali oko prebacivanjv robe, pa su na masovnom sastanku 
l<oji je održan 30. aprila 1945. u Topuskom, smenili te članove, v na njihova 
mesta su izabrani llija čerrovsri, Rudolf Tauber, Alma Furman i Hugo Volner. 
Međutim, pre nego što su krenuli za Dalmaciju, rat je završen. Roba koja je 
nešto kasnije stigla delimično je okdeljenv izbeglicvmv, v kstvtvk upućen Savezu 
jevrejslih opština u Beograd, koji je ooček funrcionisati krajem oktobrv 1944.98
Posledice vrlo tešlih uslova života po raznim logorima, slabe ishrane i te- 
šlih psihičlih potresa i30kljile su se u ounkj meri kod jevrejslih izbeglica 
na kslobođenkj teritoriji Like, Korduna i Banije. Među izbeglicama je bio veći 
broj bolesnih i iznurenih lica, od kojih je prema neoktounim oodacimv, umrlo 
15. Sem toga, jevrejsle izbeglice, kao i ostali na tim teritkrjjvma, bili su 
izloženi čestim neoriJvteljsrim napadima iz vazduha, u kojima je stradvlk 
oko 126 lica. Prema tome, na k3lobkđenkj teritoriji je stradalo 126, v 15 je 
umrlo. Ulupni gubici iznose 141 lice, kdnksnk 7,7%.
Prisilno fkrmirvnv jevrejsla grupacija na Rabu, koja je brojala oko 3600 
lica, izgubila je u toku rata oko 492, lica, i to:
11 lica je umrlo u logoru na Rabu do njegkvkg oslkbođenjv
204 Iica je odvedeno od Nemvcv s Rvbv u Aušvic, gde su ubijena
86 lica poginulo u sastavu NOV
3 lica su umrla u sastavu NOV
2 lica je stradalo nesrećnim slučajem u sastavu NOV
33 lica je 3trvdvlo u sastavu NOP
12 lica je umrio u sastavu NOP
126 lica — izbegiica stradalo na oslobođenim teritkrijvmv
15 lica — izbeglica umrlo na oslobođenim teritkrijvmv.
Prema tome, ulupni gubici u odnosu na broj lkgoraša jula 1943. iznose 
13,8%. Drugi svetsli rat je preživelo oko 3085 lica, kdnk3nk 86,2%. Od 1339 
učesnila u NOR rat je preživelo 1203 lica (89JB%), v od oko 1812 izbeglica na
” Podacl uzetl Iz zapisnlka s masovnog sastanka predstavnlka Jevreisklh Izbeglica koji Je održan 
30. 4. 1945. u Topuskom. dok. br. 3708 u arhlvl JIM.
” Isto.
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oslobođenim teritorjjama Like, Korduna i Banije rat j’e preživelo 1671 lice (92,3%). 
Sem toga, oko 200 bivših logoraša, koji su samoinicijativno napustili Rab po 
oslobodenju logora i otišli za Italiju, takođe je preživelo. drugi svetski rat.
Zahvaljujući Komunističkoj pairtiji Jugoslavije, koja j’e organizovala i spro- 
vela borbu protiv okupatora i njegovih pomagača, 86,2% logoraša s Raba je 
preživelo drugi svetski rat. U toj borbi oni su dali dostojan prilog i po broju 
učesnika i po broju poginulih.
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Prilog 1: Spisak učesnika Jevrejskog rapskog bataljona
Podatke o učesniclma Jevrejskog rapskog bataljona su dali:
a) Pismene izjave
Grupa preživelih boraca bataljona koji žive u Beogradu 
Grupa preživellh boraca bataljona koji žive u Zagrebu 
Davld-Dača Kabiljo, Izrael 
Mlma Benedlk, Beograd 
Estera Prlnc-Tomić, Beograd 
Ing. Ela Samakovliia, Zagreb. 
Ljudevit Vajs-Veljan, Zagreb 
Edlta Lederer-Košir, Kranj 
Mira Lederer-Klancir, Zagreb
b) Usmene izjave
Lea Salcberger-Abinun, Beograd 
Ing. Benko Levl, Beograd 
David Trlnkl, Beograd 
Aleksandar Lebl, Beograd 
Morlc Montlljo, Beograd 
Mfrko Najman, Beograd 
Vlatka Vajs, Beograd 
Draglca Vajnberger, Beograd 
Prof. dr Ivan Berkeš, Beograd 
Edl Kablljo, Beograd 
Nada Salcberger, Beograd 
Vlado Salcberger, Beograd 
Anlca Romano-Drače, Beograd 
Erna Koen-Knežević, Beograd 
Mimo Atljas, Beograd
Ablnun Alfred, krojač, 29 g. Zenlca*
Ablnun Aron, trgov. pomoćnlk, 30 g., Sarajevo 
Ablnun Benjamln, službenlk, 33 g., Sarajevo 
Ablnun Izldor, radnlk, 29 g.» Sarajevo 
Ablnun-Salcberger Lea-»LaJka«, tehnlčar, 30 g.,
Sarajevo
Ahsen Gina, službenlk, 20 g„ Sarajevo 
Ajzenštajn Mlla, učenlca, 20 g., Tuzla
Akerman mr Đuro, farmaceut, 32 g., BJelovar 
Akerman Eva, stud. farmactje, 22 g., Varaždln 
Albahari S. Ablnun-Abo, student, 28 g., Sarajevo 
Atbahari Albert, službenlk. 29 g.. Sarajevo
Albaharl š. Aron. tokar, 22 g., Sarajevo, poglnuo 
1944. u sastavu 7. bantjske dlvizlje
Albabari I. Ela, učenlca, 21 g.. Sarajevo 
Albahari Jozef-čučo, pravnlk, 30 g., Sarajevo 
Aibaharl I. Lala, učenlca. 15. g,- Sarajevo, poginula 
1944. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Albahari š. Leon, trgov. pomoćnlk, 20 g., Sarajeve 
Albaharl šarika, učenlk, 18 g„ Sarajevo
AlkalaJ I. Mario, drogerlsta, 31 g., Sarajevo 
Alt Kalman, trgov. pomoćntk, 24 g., Beograd 
Altarac Albert, službenlk, 25 g., Sarajevo 
Altarac M. Haim, 28 g„ Sarajevo
Altarac J. Izidor, elektrlčar, 33 g., Zenlca
Altarac I. Morlc, stud. prava, 29 g.. Mostar 
Altarac J. šarlka, frlzerka. 18 g„ Zenlca
Altarac J. Zadlk, mašlnskl tehnlčar, 21 g„ Zenlca 
Altšteter J. Vladlmir, trgov. pomoćnik, 32 g„ Za- 
greb
Atias Jackl-Tasa, krojač, 30 g., Sarajevo 
Atias Mimo, tokar, 21 g„ Sanskl Most
Atias S. Morlc, časovnlčar. 31 g„ DoboJ. poglnuo
1943. kod žute lokve u sastavu 7. banijske dl- 
vlzlje
Atlas Rlko, službenlk, 23 g„ Sarajevo 
Atlas M. Rlta, učenlca, 17 g„ Bugojno 
Baruh S. Albert, rađnlk, 21 g„ Sarajevo 
Baruh I. David, trgovac, 31 g„ Sarajevo 
Baruh Jozef-Jožl, knjlžar, 25 g„ Sarajevo 
Baruh C. Menahem, knjlžar. 30 g„ Sarajevo 
Bauer Ing. Vlktor, arhltekta, 32 g„ Zagreb 
Benedik Vlado, službenlk, 25 g„ Krlž 
Benlhaker šarika, frlzerka, 26 g„ Sarajevo 
BerkeŠ dr mr Ivan, aslstent Medlc. fakulteta. 33 
g„ Zagreb
Blen Branko, učenlk. 18 g„ Sarajevo
Btnenfeld Zlatko, stud. farmaclje, 21 g., Vlrovltlca 
Bing A. Joslp, stud. tehnlke, 20 g„ Vtrovltica
* Podacl o starosti navedeni su prema godinama koje je Imalo dotično llce 1943.
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Bimberg Puba, Šofer, 35 g., Sarajevo
Blivajs Ateksandar. stud. medlclno. 21 g., Zagreb 
Bondl 8. Ivan, elektrlčar. 32 g„ Zaareb 
Boškovlć D. Maja, učenlca, 21 g„ Zagreb 
Brajer Borls, student, 26 g„ Daruvar
Breslauer Albert, stud, veterlne. 22 g„ Daruvar 
Breslauer Paja, službenlk. 25 g., Daruvar, poglnuo 
1943. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Bruk Adolf, sluzbenlk, 35 g., Osljek, poglnuo 1943. 
na BaMjl u sastavu 7. banljske dtvlzlje 
čerrkovskl Arnold, trgovac, 35 g., Osljek 
Cerkovskl-Levl Đusta, domaćica, 25 g., Sarajevo 
Cerkovskl Joslp, službenik. 32 g., Osljek 
čerkovskl Oskar, elektrlčar, Z7 g„ Osljek 
Čerkovskl Sonja, domaćlca, 24 g„ Osljek
Danon M. Albert, trgov. pomočnlk, 23 g„ Tuzla, 
zarobllen 1943. kao borac 7. banijeke dlvlzlje 
kod Kompolja 1 ubljen
Danon Jakob, student, 25 g„ Sarajevo. zarobljen
1943. kao borac 7. banljske dlvlzlje kod Kom- 
polja I ubljen
Danon H. Morlc, učenlk u prlvredl, 15 g„ Zenlca 
Danon A. Sara, u&enlca, 22 g„ Sarajevo 
Danon M. Sarlna, učenlca, 16 g„ Sarajevo 
Danon A. Slda, učenlca, 18 g„ Sarajevo 
Demajo Benjamin, trgov. pomočnlk, 31 g„ Sarajevo 
Demonštajn Ljudevlt, električar, 34 g„ Zagreb 
Dijamant žanka, učenlca, 21 g„ Ogulln, poginula
1944. u sastavu 6. ličke dlvizlje
Dimbah Petar, učenlk. 18 g„ Zagreb 
Domer A. Mllan. elektrlčar, 22 g„ Cabuna 
Drajsiger M. Eugen, službenlk, 40 g„ Zagreb 
Egrj Zcltan, trgov. pomočnlk, 30 g. . ,
Ekštajn Duro, mehanlčar, 35 g„ Podravska Slatlna, 
poginuo 1945. u sastavu 7. banljske divlzlje
Epštajn Truda, domačlca, 25 g., Zagreb, poglnula
1943. u Gorskom kotaru u sastavu 7. banijske dl- 
E^IHh^lng. Evald, rudarskl ^nženjer, 2^. g.. Mostec 
poglnuo krajem 1943. kao komesar bat. u 7. ba- 
nlj. dlvizlji kod Drežnlka
Ferera ing. Jakov, (nZenjer, 26 g„ Dubrovnlk 
Flncl Bukl, učenik, 20 g„ Sarajevo
Fincl J. Daniel-Braco, student, 23 g„ Sarajevo, po- 
ginuo 1944. na Kordunu u sestavu 7. banljske 
dlvlzije
Ffcnci V. ing. David, arhltekta, 31 g„ Dubrovnlk, po- 
glnuo 25. S. 1944. prilikom neprijateljskog de- 
santa na Drvar, u sastavu Inženjerljske čete VS-a 
Fincl J. LonJ, ■ učenlca, 21 g„ Sarajevo
Flncl M. Salom, trgovac, 35 g„ Sarajevo, poglnuo
1943. k°U ZZgv^<zz(^a u ssstevu 7u dlvlzlje
FiSer mr Mudeviit farmaceut, 29 g„ Sarajevo 
Flejšer Izidor, trgovac, 29 g„ Osljek, poglnuo ap- 
rila 1944. kod Međurače u sastavu 7. banll. dl- 
vizlje
Frankl Ivica, student, 23 g„ Feričancl 
Fuks Vladlmlr, tltktaičar, 44 g„ Zagreb 
Gaon Glna, domaćica, 20 g„ Sarajevo 
GomboŠ Geza, službenlk, 23 g.
Gotlib Vlado, student 23 g„ Zagreb, poginuo 1944 
u saobraćajnoj nesrećl u Barlju
Granskl Vlado. student, 22 g„ Zagreb 
Gutman Jozef, radnlk, 34 g„ Sarajevo, poginuo
1943. u sastavu 7. bannjske dlvlzlje
Hajon Jnzef-Joćl, student, 28 g., Tuzla 
Hajon Majo, student. 22 g„ Dubrovnlk 
Hercog dr Mllan, lekar, 39 g„ Beograd 
Himštajn Edi, učenlk, 20 g. 
lleš V. Stjepan, učenik, 18 g„ Sarajevo 
Ksbiljo I. Albert, trgovac. 27 g„ Sarajevo, ubljen
Juna 1945, od zaostale husklne vojake kao oficlr 
Komande područja Blhać
Kablljo Aron-oDesnl«, zanattlja, 25 g., Sarajevo 
Kabl|j° Datfd^Da&' trgooac, 42 g„ Sara^ro
Kablljo Davld, službenik, 34 g„ Sara]too
Kablljo Edo. učenik. 16 g„ Sara|too
KabHjo I. Jakov, tlektrlčar. 23 fl„ Sarajevo. ranjtn 
krajem 1944. kod Majura I ubrao umro keo ko- 
mesar čete u 7. banllsko] divlzl|l
Kablljo Jozef, trgovac. 22 g.. PrlJtdor
KafaUjo Lela-L|erka, učenlca. 18 g.. Sarajevo 
Kac Zdenko, službenlk. 25 g.
Kadelburg Stjepan, radnlk, 25 g„ Vlnkovct
Kajon Jaklca, trgov. putnlk, 30 g„ SaraJeoo, poginuo
1944. kod Rastova (Sunjs) kao komasar Čete u 
7. banljskoj dlhdzlji
Kamhl S. Jozef-Braco, učenlk. 16 g„ Sarajevo, po- 
glnuo maja 1944. kod V. Kladu&e kao borac 7. 
banijske divizije
Kamhl Morlc, zanattija, 23 g„ SaraJtoo
Kamhl M. Salamon, bravar, 43 g„ SaraJtoo 
Kampos Morlc-Moco, radnlk. 30 g„ Sarajavo 
Kampos Slmbula, krojačica, 24 g„ Sarajevo 
Kardoš Emln, službenlk, 25 g.
Kem Ljudevlt, trgov. pomoćnlk, 33 g„ Podravska 
Slatina
Kem Vera, domaćlca, 25 g„ Zagreb 
Keršntr Drago, službenlk, 27 g„ Đakovo 
Klajn Rud^lf-Ri^c^i, službenlk, 35 g„ Zagreb 
Knol Kurt, službenlk, 33 g„ Zagreb, poglnuo 1944.
kod žirovca u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Koen Davld, učenlk, 17 g„ Sarajtoo1 poglnuo 1943. 
u sastavu 7. banljske dlvizlje
Koen Davld, trgovac, 58 g„ Sarajavo, poglnuo
1944. kod Brinja kao bolničar voterlnarske am- 
bulante 7. ban. dlvlzlje
Koen Riklca, domaćlca, 25 g„ Sarajevo
Kon dr Bela, lekar, 43 g„ Zagreb
Kon Drago, službenlk, 25 g„ Zagreb
Kon Mihajto, učenlk, 19 g„ Sarajevo, poglnuo mar- 
ta 1945. kod ^ste (Hhač) kao komesar bata- 
Ijona u 7. banljskoj dlvlzljl
Kon M. Mlrjatn, učenlca, 21 g„ Serajevo
Kon Vlado, službenik. 25 g„ Zagreb 
Kon^r^i Ell, šofer, 30 g„ Sarajevo 
Kopštajn Rikard, učenlk, 16 g„ B|elooaa 
Krautbiat H. Hllda, domaćlca, 23 g„ Zenlca 
Kronfeld Zdenko, student, 22 g„ Zagreb
LabunJac*Herš Aglca, službenlk, 23 g„ Osljek 
Labunjac-Herš Ivan, službenik, 32 g., Osljek 
Lang Zvonko-Longo, mehanlčar, 21 g., Osljek 
Lebl Aleksandar, student, 21 g„ Beograd
Emest-Ruben, stolar, 26 g„ Zagreb. pogi- 
nuo maja 1945. kod Slska u sastavu 7. banliske 
divlzlje
Ledtre^-Altarac Mlra, domaćlca, 21 g„ Zagreb 
Lerer Z. Izldor, kamenorezac, 19 g„ StraJtoo, po- 
ginuo septembra 1944. kod Dvora na Unl u sas- 
tavu 7. bannjske dlvlzlje
Levl Avram*Maml, krojač, 24 g„ SaraJtoo
Levi Benjamin-Benko, student, 24 g„ Sanja Luka 
Levl Bljanka, domsćica, 30 g„ Mostar
Levl Hajlm, student, 27 g„ SaraJeoo
Levl A. Isak-leo, bravar, 23 g„ Sarajevo. poginuo 
marta 1945. kod Blhaća u sastavu 7. banijske di- 
vlzUe
Lovl D. Izldor, obućar, 22 g„ Sarajevo, poglnuo
1943. kod Bačuga (Pttrlnja) u sastavu 7. banlj- 
sko dlvlzlje
Levl 1. Jozef, crevar, 27 g„ Sarajevo, poglnuo de- 
cembra 1943. u saetavu 7. banljske dlvlzlje
Levl Lenka, domaćlca, 23 g., 
MoiI, Sofer, 35 g., Sarajevo
Levl S. Menshem, stolar. 29 g.. Sarajevo
Levl Mišo, gradev. preduzlmač, 37 g„ SaraJtoo 
Levl Moric, stud. mtd^clnt, 24 g„ Sarajevo. po- 
glnuo 1943. u sastavu 7. bantjske dlvizlje
Levl Moric-Moise, crtoaa, 23 g„ Sarajevo, pogl- 
nuo 1944. kao borac Aerobaze 4. korpusa
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Lov) J. Rafeal, učenlk u prlvr^e^dll« 18 g.. Zenlca, 
poglnuo 1944. kod Slska kao komesar čete 7. 
banijske dlvizije
Levl E. Zlatlca, domaćlce, 25 g.» Zenlce 
Levinger Nada, službenlca. 21 g.. Sarajevo 
Lipković dr Vllko, lekar, 45 g.. Stmetlca, umro 
1944 u s. Tollću
Lošlć Oto, stolar. 26 g.. Sarajevo 
Luncer Mlroslav, prof. muzlka, 51 g., Zagreb 
Maestro Refo, limar, 23 g.. Sarajevo 
Mandolbaum Moric, tehnlčar, 33 g.. Mostar 
Mandelsamen Eluška, domaćlca, 23 g., Mostar 
Mlškolcl dr Eugen, lekar. 36 g., Vlnkovcl 
Miškolcl Oto. službenlk, 34 g.. Vinkovci 
MođoroS Rikard, sluŽbenlk, 25 g.
Montiljo Jakica, službenik. 27 g.a Sarajevo, zarob- 
Ijen i ubljen 1944. kod Drežnlka od Nemaca kao 
oflclr K-de mesta
Montlljo Joško, učenlk, 22 g.. Sarajevo 
Montlljo Morlc, zanatllje. 21 g.. Sarajevo 
Montiljo Santo, brljač, 33 g.. Sarajevo 
Musaflja S. Morlc-»BečHja«, službenlk, 32 g., 
Sarajevo
Nahmljas Danko, učenlk. 16 g., Sarajevo 
Najman M. Adolf, tehnlčar. 26 g., Zemun 
Najman M. Jakov, dentlsta. 31 g., Zemun 
Najman Mlrko, student, 24 g., Osljek 
Ozmo E. Rafaol, trgovac, 27 g., Zenlca 
Pal Alfred, slikar, 22 gM Zagreb
Papo G. Danlel-Danko, učenlk. 20 g.. Sarajevo 
Papo-šajer Ema, trgov. pomoćnik, 22 g., Sarajevo 
Papo-Binenfold Glna, učenlca, 19 g., Sarajevo 
Papo M. Iso, učenik, 21 g.. Sarajevo 
Papo Jozef, učenlk, 20 g., Makarska
Papo Morlc-»Papajko«, učenlk, 16 g., Sarajevo 
Pardo Davld, student. 22 g., Sarajevo 
Perera Davld-Dado, špedlter, 36 g.. Sarajevo 
Perera Jakica, student 24 g., Sarajevo 
Pesah Leon, stud. medlclne. 22 g., Sarajevo 
Plnto Beno, učenlk, 18 g., Sarajevo
Pinto B. Salamon, učenlk, 18 g.. Sarajevo 
Plsker Oskar, knjlgovođa, 37 g., Karlovac, pogl- 
nuo 1944. kod Zlrovca u sastavu 7. banljske di- 
vlzlje
Plsker Vllko, zanatltfa, 25 g., Zagreb 
Poiak Teodor, učenlk, 20 g., Slavonski Brod 
Posavec Slavko, službenik, 25 g., Zagreb
AloJz, službenlk, 22 g.. Tuzla 
Redllh Ervln, službenlk. 27 g.. Slavonskl Brod, po- 
glnuo 1944. u sastavu 7. banijske dlvizlje 
Rehnlcer Drago, student, 24 g., Osljek 
Rendeli Krešo, trgov. pomoćnlk, 28 g., Zagreb 
Rlp Gina, domaćlca, 21 g., Sarajevo 
Romano Morlc, zanatllfa, 22 g., Sarajevo 
Romano J. Salamon-sRoman«, učenlk, 20 g.. Vlsoko 
Romano I. Zadlk-BInko, vodolnstalater, 23 g., Sa- 
rajevo
Rot šteflca, domaćlca, 23 g., Osljek 
Rot-Vamošer Zlata, domaćlca. 24 g., Osljek 
Salamon Lj. Fedor, službenlk, 21 g.. Osljek 
Salcberger-Grinvald Nada. domaćlca, 21. g.. Osljek 
Šalcberger Viado, student, 25 g.
Salom Š. Albert, trgov. pomoćnlk, 21 g., Zenlca 
Salom Danlol Braco, učenlk, 22 g., Sarajevo, po- 
glnuo 1944. u sestavu 7. banijske dlvlzljo
Salom S. Braco, mašinbravar, 22 g., Zenlca 
Salom S. Ema, učenica. 18 g., Zenlca 
Salom Mlrko, pravnlk, 37 g., Sarajevo 
SamakovHja A. Blanka-Beba, učenlca, 19 g.. Sara-
Jevo
SamakovHja B. Danlel, mehanlčar, 19 g., Sarajevo 
SamakovUja A. Ela, student, 22 g.. Sarajevo 
SamakovHja B. Marcel-Braco, mehaničar. 20 g., 
Sarajevo
Seko Ladlslav-Lacl, službenlk, 25 g., Zagreb 
Seleš Đuro, stud. medlclne, 22 g.. Sarajevo 
Seleš Kukl, učenlk, 16 g., Sarajevo
Seljan Lldlja, učenlca, 18 g., Zagreb, poglnula 25. 
5. 1944. u Drvaru prllikom neprljateljskog desan- 
ta, kao daktilograf u Agltpropu VŠ-a
Semo Morllo, službenlk, 33 g., Sarajevo 
šajer Mlroslav, učenik, 20 g.. Ludbreg 
Šlezlnger Imre, službenlk, 31 g., Osljek 
Šorš Mlšo, trgov. pomoćnlk, 38 g., Zagreb 
šoten Ivo, trgovac, 23 g., Osijek 
šplcer Drago, službenlk, 25 g.. Zagreb, poglnuo
1943. kod Gline u sastavu 7. banijske divizlje
Špicer-Grlnvald Mlra, službenlk. 32 g., Zagreb 
šplrer Ivan, službenik, 25 g.. Zagreb 
štemberg Leo, prof. muzike, 25 g., Osijek 
štok S. Joslp, učenlk, 18 g., Zagreb 
Štrasberger Branko, učenik. 19 g., Sarajevo 
Štraus Božldar-Darko, stud. farmaclje, 21 g.. Da-
ruvar
šultajs Oto, trgov. pomoćnik, 35 g., Karlovac 
šultajs Rudi, dentista. 31 g-, Karlovac 
švarc Samuel, službenlk, 25 g.
Touber Eđo, učenlk, 20 g., Sarajevo
Tauber Elijas, fotograf, 23 g., Sarajevo, poginuo
1944. kod Banljskog Jabukovca u sastavu 7. ba- 
nljske dlvlzlje
Tauber Iso, učenlk, 16 g.. Sarajevo
Trlnki I. David, geometar, 26 g.. Zenlca 
Vajler Zlatko, službenlk, 23 g.
Vajnberger Oto, trgovac, 29 g., Zagreb
Vajs Branko, učenlk, 17 g., Popovaća, poglnuo no- 
vembra 1943 kod Cazlna u sastavu 7. banljske 
dlvlzlje
Vajs-Kamhi Gracija, krojačica, 22 g., Sar^jevo 
Vajs Ivo, stud. farmacije, 22 g., Popovača, pogi- 
nuo Januara 1944. kod TremuŠnJaka u sastavu 7. 
banljske dlvizlje
Vajs Kalman, službenlk, 30 g.. Osijek
Vajs Marcel-Marcl, radnlk, 26 g., Sarajevo, pogi- 
nuo 1943. kod Bužlna u sastavu 7. banljske di- 
vizije
Vajs-Veljan Lujo, službenlk, 30 g., Zagreb
Vajs Vlatka, učenica, 20 g., Daruvar 
Vamošer Zlatko, učenlk, 20 g., Ostjek
Volf Anđa, domaćica, 23 g., Daruvar, poginula
1943. u sastavu 7. banljske dlvizije
Volf Zdenko, tokar, 22 g., Osljek, poginuo maja
1944. kod Skokova (Blnać) u sastavu 7. banlj- 
ske dlvlzije
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Pritog 2: Spfcak bolničarki u siovenačkim bataHontoa Rab&ke brigade
Podatke o bolničarkama su dall:
a) Pismene 'izjave
Flora Tolentino-Devčić, Zagreb
Edita Leđerer-Košir, Kranj
Mira Lederer-Kiancir, Zagreb
Grupa boraca bivseg Rapskog bataljona koji žive u Zagrebu
b) Usmene izjave
Anica Romano-Drače, Beograd
Lea Salcberger-Abinun, Beograd
Erna Koen-Kneževlć, Beograd
Prof. dr Ivan Berkeš, Beograd
Baruh-Balc Bela. učenica, 21 g., Sarajevo 
Danon Lallka, domaćlca, 25 g.. Moetar 
Druker Gerda. učenlca, 17 g., Sarajevo 
EskenazbFinci Anlca. domaćlca, 28 g., Sarajevo 
Fincl J. Regina, učenica, 22 g„ Sarajevo 
Goldšmit Eia, učenlca, 22 g., Zagreb 
Hajon Elvira. učenlca, 20 g., Dubrovnlk 
Hirt-Horovic L. Mira, student. 22 g.r Beograđ 
Izrael Paula, frlzerka, 21 g., Sarajevo 
Kabijo J. Goldlna, učenlca, 21 g., Gradačac, za- 
robljena od Nemaca 1944. I ubljena
Kiršner Gizela, učenica, 20 g.. Sarajevo 
Koen Ema, učenlca. 18 g., Sarajevo 
Lederer Edita, učenlca, 21 g., Sv. Ivan Žabno 
Lederer Tea, učenica 17 g., Sv. Ivan 2abno — ubl- 
Jena od beiogardejaca 15. 6. 1944. kod s. Dolže 
Levi Blanka, učenlca. 18 g.. Mostar 
Levi-Čerin Uil, učenlca 17 g., Sarajevo 
Levi-Danlti Sida, domaćlca. 33 g., Sarajevo 
Mačoro Klara, učenica, 18 g. Sarajevo
Majcen-Pepo Rlta, učenlca, 18 g., Sarajevo 
Montiljo J. Anlca, službenlca, 27 g., Sarajevo 
Najman Herta, učenlca, 19 g., Sarajevo
Ofenbah Ginka. učenlca, 16 g., Zagreb. poglnula
1944. u Slovenijl
Papo M. Luna, učenJca, 19 g., Sarajevo
Papo L. šarlota, primalja, 33 g., Mostar
Pinto Nela, učenlca, 16 g., Sarajevo, stradala 1944. 
nesrećnlm slučajem
Pisker LHl, profesor, 24 g., Zagreb
Piskor Llna, domaćlca, 50 g., Zagreb
Plsker Vera, đomaćica, 21 g., Zagreb 
Rcmano Anica, učenlca, 18 g., Sarajevo 
Salom Lillka, učenlca. 17 g., Sarajevo 
šenfeld Edlta, učenlca, 17 g., Tuzla 
šenfeld Irena, učenlca, 19 g., Tuzla
Tolentino Flora, učenlca, 21 g., Sarajevo 
Vizler J. Mlra, student. 24 g., Tuzla
Vlzler J. Zlata, student, 22 g., Tuzla
Prilog 3: Spisak lekara i farmaceuta koji su stupili u NOV na Rabu 
(bez Jevrejskog rapskog bataljona)
AJzenštaJn mr Milan, farmaceut, 56 g., Tuzla 
Akerman M. dr Radoslav, lekar, 36 g.. Zadar 
Binenfeld mr Jaša, farmaceut, 55 g.. Vlrovltlca 
Bramer mr Hans, farmaceut, 42 g., Zagreb 
Derenčin-Ajhorn mr Setma, farmaceut, 37 g., Kri- 
ževci
Fajn G. dr Robert, lekar, 39 g., Zagreb 
Fuks mr Milan, farmaceut, 40 g., Zagreb
Haber dr Ignac, lekar, 49 g., Pregrada. umro u 
drugoj polovlnl 1944.
Han dr Arpad, lekar, 40 g., Zagreb
Herman mr Lav, farmaceut (drogerista), 58. g., 
Zagreb
Heršković mr Oskar, farmaceut, 40 g., Osijek 
Jelinek dr Đuro, lekar, 59 g., Zagreb 
Jellnek dr Erth, lekar, 33 g., Zagreb 
Julijus dr De2ider, lekar, 48 g., Vrapče 
Jungvirt dr Gustav, iekar 44 g., Zagreb 
Kajzer dr Maks, lekar, 66 g., Osijek
Kalaj dr Laslo, lekar. 30 g., Zagreb
Kiajn dr Vladlslav, tekar. 34 g.. Beograd 
Kramer dr Mirko, lekar, 31 g., Zagreb
Papo-Salom mr Mlra, farmaceut, 28., Banja Luka 
Polak-Majder mr Elza, farmaceut, 34 g., Varaždln 
Rener mr Adolf, farmaceut, 35 g., Novl Sad, za- 
robljen 1944. u Otočcu od Nemaca. odveden u 
AuŠvic i ubijen
Sinberger mr Leo, farmaceut, 36 g.. Vlnkovcl 
Susman mr Sigfrid-Frlc. farmaceut. 34 g.a Sara- 
jevo, zarobljen 1944. od Nemaca u Otočcu, od- 
veden u Aušvlc I ubijen
Šinko-šplcer dr Irma (Mici), lekar. 40 g.. Zagreb 
štajnberg dr Fridrih, lekar, 53 g., Sarajevo 
Štern dr Oskar, lekar, 42 g., Zagreb
Tomašlć mr Eugen, farmaceut, 36 g.
Vajs mr Manja. farmaceut, 38 g.
Vajs dr Milan, lekar, 41 g., Zagreb
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Prilog 4: Spisak boraca koji su stupili u NOV na ošlobođenoj teritorijl
Ablnun Roza, krojačlca. 29 g., Sarajevo 
Abinun Samuel, službenlk, 27 g., Sarajevo 
Abramovlć I. Ignac, učenlk, 22 g., Pakrac 
Abramovlć I, Jozef, učenlk. 18 g., Pakrac 
AJzenštaJn Elza. domaćlca, 44 g„ Tuzla 
Albahari Ing. Albert Inženjer, 38 g., Sarajevo 
Albaharl J. Jožef, pravnlk, 40 g., Sarajevo 
Albaharl J. Mordenaj, krojač, 36 g„ Sarajevo 
Alkalaj Morlc-Braco, učenlk, 16 g., Serajevo 
Altarac S. Aron, krojač, 34 g„ Tuzla 
Altarac S. Aron, 22 g„ Sarajevo 
Altarac Avram, vodolnstalater, 23 g„ Sarajevo 
Altarac Flora, domaćlca, 34 g.. Sarajevo 
Altarac Flora, domaćlca. 37 g.. Sarajevo 
Altarac Hana, domaćlca, 33 g„ Tuzla
Altarac A. Jakov, trgovac, 25 g„ Osljek. poginuo 
1945. u saobraćajnoj nesrećl kao oflclr 7. ba- 
nljske dlvlzije
Altarao B. Jozef, krojač, 47 g„ Sarajevo, zarob- 
Ijen 1944. od Nemaca kao borac u 35. dlvlziji, 
odveden u Aušvlc I ubljen
Altarac Joži, brljačkl pomoćnlk, 25 g„ Sarajevo 
Altarac I. dr Kalml, profesor. 38 g„ Osljek 
Altarac I. Mira. službenik, 23 g„ Zagreb 
Altarac H. Morlc, mehanlčar, 28 g„ Sarajevo 
Altarac Salamon, službenlk. 25 g„ Sarajevo 
Altarac Salamon, trgovac, 47 g„ Sarajevo 
Altarac J. Santo, učltelj, 35 g„ Sarajevo, poglnuo 
25. 4. 1944. prlllkom neprtjateljskog desanta na 
Drvar kao komesar čete 1. prekomorske brigade 
Altarac S. Santo, graflčar, 38 g„ Tuzla 
Altarac Spomenka, učenlca. 22 g„ Mostar 
Altarac M. šami, metalskl radnlk, 29 g„ Sarajevo 
Atfas J. Benclon, učenlk, 15 g„ Sarajevo, zarob-
Ijen 1944. od Nemaca kao borac 35. divlzlje. od- 
veden u AuŠvlc I ubljen
Atias J. Bončika, domaćlca, 29 g„ Sarajevo 
Atias Berta-Danlca, domaćlca, 30 g.. Sarajevo 
Atlas S. Gabrlel, mehanlčar, 33 g„ Mostar 
Atlas Izldor, šofer, 2S g„ Sarajevo 
Atias S. Jahlel, automehanlčar, 35 g„ Mostar 
Atias Jostp, krojač, 35 g„ Sarajevo 
Atlas Jozef, učenlk, 19 g., S&rajevo 
Atlas Jozef, šofer, 20 g„ Mostar 
Atias L. Jozef, krojač, 26 g„ Sarajevo 
Atlas-Koen Lela, domaćica, 31 g„ Beograd 
Atias S. Leon, 36 g„ Sarajevo
Atlas E. Mlhael-Mlko, trgovac, 30 g„ Sarajevo 
Atias-Albahari J. Rena, domaćica, 44 g„ Sarajevo 
Atlas-Altarac Rena, domaćlca, 41 g„ Sarajevo 
Atias Saša, učenlk, 20 g„ Sarajevo
Atlas M. Saša, službenlk. 37 g„ Beograd 
Atias Tonctka, učenlca. 18 g„ Zenlca 
Bader Egon, trgovac, 23 g„ Vlrovitlca 
Bader Valerija, domaćlca. 20 g„ Vlrovltlca 
Baruh Avram, službenik, 21 g„ Sarajevo 
Baruh Filip, špediter, 50 g„ Sušak 
Beker-Engl Erna, domaćlca, 35 g„ Sarajevo 
Beker Oto, službenlk, 38 g„ Sarajevo
Benedik Erna, domaćlca, 24 g„ Krlž 
Benedlk Vllma-Mima, domaćlca, 21 g„ Krlž 
Berger Reglna, stud. medlclne, 22 g„ Zagreb 
Berke Ernest, stud. mediclne, 24 g„ Zagreb 
Berl Mlroslav, službenik. 23 g„ Sušak
Bihler Elza, domaćlca, 54 g„ Osljek 
Blnenfeld Valerlja, domaćlca, 46 g„ Virovitica 
Blau M. Štefan, tekstilnl tehnlčar, 30 g„ Lendava. 
poginuo 1944. kao borac u slovenačklm Jedtnl- 
cama
Blau Zdravko, radlotehnlčar, 40 g„ Karlovac 
Blažlć Makso-Stari, službenlk, 46 g„ Cakovec
Bok R. Ernest, trgov. pomoćnik. 20 g„ Maribor, po 
glnuo 1943. koa Dolensko kao borac u slovenač- 
kim jedlnicama
Borovic Ivan, stud. medicine, 22 g„ Vlnkovcl 
Bošković M. Rlta, učenlca, 16 g„ Bugojno 
Bramer-Salom Flora, domaćlca, 41 g„ Zagreb 
Breslauer R. Mirjam, učenlca. 17 g„ Daruvar, po- 
ginula 1944. kao bolničarka u 7. banljskoj dl- 
viziji
Brođman L. Josip, službenlk, 26 g„ Križevcl 
Cimerman Pavao, trgovac, 36 g., Osljek 
Cvajgental Edlta, domaćlca, 25 g„ Sarajevo 
čerkovskl-švondrom Berta, službenlk, 30 g„ Osljek 
čerkovskl Boris, službenlk, 23 g„ Osljek
Dajč Ana, trgovac, 28 g„ Zagreb 
Danon-Danić Ela, domaćlca, 22 g„ Sarajevo 
Danon S. Jakica, učenlk, 17 g„ Sarajevo 
Danon I. Moric, krojačkl pomoćnlk, 17 g„ Zenlca 
Danon A. MoŠo, trgovac, 45 g„ Tuzla 
Danon M. Rafael, crevar, 50 g„ Zenlca 
Danon-Alkala] Raheta, trgovac, 53 g„ Zagreb 
Demajo J. Estera, domaćica, 24 g„ Beograd 
Derma Evlca, učenlca. 17 g„ Slavonska Požega, po- 
glnula 1944. kod Štefanje (Slavonhja) u sastavu 
21. brlgade
Deslć Ervin. dentlsta, 30 g„ Zagreb 
Dljamant Reglna, krojačlca, 42 g„ Ogulln 
Domanji H. Emll-Clco, trgov. pomoćnik, 22 g„
Tuzla. poglnuo 25. 5. 1944. prlllkom neprljatelj- 
skog desanta na Drvar kao borac 6. dlvlzlje 
Drasinover E. Đula, student, 27 g„ Zenica 
Druker J. Hugo, dentlsta, 38 g„ Sarajevo 
Druker J. Maks, elektrotehnlčar, 35 g„ Sarajevo 
Džlalovskl Eugen, mehanlčar, 35 g„ Osljek 
Džlalovskl llonka, domaćica, 30 g„ Osljek 
Engl 1. Antonlje. trgov. pomoćnlk, 33 g„ Dubrov- 
nik, ubljen od ustaša u Zagrebu 1945. gde je 
upućen blo po zadatku CK KPH
Engl A. Đuro-Mlkl, učenlk, 20 g„ Sarajevo, za- 
robljen od Nemaca 13. 11. 1943. u Lošlnju i 
ubijen u ^sto
Erlih Lavoslav. trgov. pomoćnlk. 28 g„ Zagreb 
Fajer Ladlslav, tekstllnl radnlk, 37 g„ Zemun, po- 
glnuo 1943. u sastavu 7. banijske dlvlzlje
Farhl šarlka, domaćlca, 23 g„ Sarajevo 
Ferenci Georg, službenik, 29 g.
Fincl J. Albert, službenlk. 29. g„ Zenlca 
Finci Elica, učenlca, 16 g„ Sarajevo 
Flnci Josip, službenik, 24 g„ Sarajevo 
Finci Joško, Šofer, 25 g„ Sarajevo 
Finci Rahela, domaćlca, 37 g„ Sarajevo 
Fincl-Levl Rozika, domaćlca, 25 g., Sarajevo 
Finci J. Vjekoslav, krojač, 26 g„ Sarajevo 
Fišer Gerson Hari, fotograf, 25 g„ Dubrovnik 
Flšer-šrajber Lujza, student. 22 g„ Zagreb 
Fodor Ivanka, službenlk, 22 g„ Zagreb, poglnula 
15. 4. 1945. kod Stlpanovaca u sastavu 36. di- 
vizlje
Fodorov S. Vlllm, učenik, 19 g„ Slavonskl Brod 
Fo]t Ela, učenlca, 17 g„ Zenlca
Fraj Llana, domaćlca, 30 g.
Frajdenfeld Bern&rd, učenlk, 18 g„ Beograd, pogl- 
nuo 1945. kod Klana kao borac 1. prekomorske 
brlgade
Fuks Nlkola, krojač, 33 g„ Zagreb 
Gaon Irena, domaćica, 22 g„ Sarajevo 
Gaon Mordeha], službenlk. 32 g„ Goražde 
Goldberger Agneza, učenlca, 20 g„ Zagreb 
Goldmajer žarko, učenlk, 15 g„ Klek 
Goldner Zlatko, zani^l^lhja, 39 g„ Zagreb 
Goldšmit A. Dora, službanlk, 27 g„ Zagreb 
Goldšmit Eia, službenlk, 24 g„ Zagreb
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Goldštajn Elvlra, domaćlca, 22 g., Zagreb 
Goldštajn Pavao, trgovac, 37 g., Zagreb, poglnuo 
1944. kao oflclr u 6. dlvlzljl
GoIđStaJn Slavko, učenlk. 15 a.. Karlovac 
Gotesman Leo, trgov. pomoćnlk, 31 g.. Sarajevo 
G<otllb H. Bala, učenlk. 18 g., Osljek 
Gotllb dr Hlnko, advokat, 57 g.. Zagreb 
Grin Boriška, domaćlca, 26 g.. Virovltlca 
Grln Ljubica, domaćlca, 24 g., Vlrovitilca 
Grinhut željko, učenlk, 17 g., Zagreb 
Gros Mlrjam, učenlca, 20 g., Daruvar, poglnula 
1944. u sastavu 7. banljske divlzlje
Gutman Lotika, domaćlca, 40 g., Sarajevo
Hajnrih Eva. učenlca. 19 g., Zagreb 
Hajnrih Truda, 22 g.. službenlk, Zagreb 
Hajon Joslp-Joži, student, 22 g.. Dubrovnik 
Hajon Viktor, krojač. 31 g., Dubrovnlk 
Han Draga, službenlk, 38 g.. Zagreb 
Han Izldor, tehničar, 27 g„ Sarajevo 
Hercl Teodor, električar. 36 g. 
Herllnger Đ. Ljiljana, učenlca. 16 g., Osllek 
Herllnger Miclka, domaćlca. 52 g.. Osljek 
Herlinger Sarlna, učlteljica, 34 g„ TeSanj 
Herman Delzder, veterlnar, 58 g„ NI§ 
Herman Glna, učenica, 14 g., Tuzla, poglnula 
1944 kod Tmova u sastavu 27. đevlzlje 
Herman ? (sln Herman mr Lava), učenlk 21 g., Bjje- 
HerStović Emanual, trgovac, 31 g., Zagreb, pogl- 
nuo 1944. kod Lancana u sastavu 1. prekomor- 
ske brlgade
HirS-Breher Tonka, domaćica. 31 g., Kolomea 
Hlrš Mlra. učenlca. 20 g.. Zagreb 
Hofman Alfred, stud. međlclne, 31 g., Osljek 
Hofman Alma, stud. farmacije, 22 g.. Banja Luka 
Hofman Leo, službenlk. 32 g., Vlnkovcl 
Hofman Mlra, domaćlca, 25 g.
Hofman Ing. Teodor, Inženjer hernije, 31 g., Zagreb 
Horbec R. Zlna, domaćlca. 24 g., Sarajevo
Hom Nada, student, 22 g.. Osljek, poglnula po- 
četkom 194S. kod Belog Manastlra u sastavu 
slavonskih jedlnfca
Horn D. Srećko, 42 g., Zagreb 
Horovic Bruno, učenlk, 17 g., Dubrovnlk 
Horvatlć Miro, veterlnar. 30 g.. Zagreb 
Hranllovlć Nevenka, domaćlca, 26 g„ Zemun 
Hranilovlć VIII, službenlk. 30 g., Zemun 
Hungar Oskar, učenlk, 20 g., Zagreb 
Indlg Ružica, medic. sestra, 31 g„ Osijek 
Izrael Berta, domaćlca, 29 g.. Vellka Gorica 
Izrael Puba, student, 25 g., Sarajevo 
Jelić-Jlnker Ana, učenica, 20 g., Slsak 
Jellnek Suzana, krojačlca, 29 g„ Zagreb 
Julijus AJa, domaćlca, 46 g„ Zagreb 
Julljus D. Đhka, učenlk. 18 g.. Zagreb 
Julijus Jelena, stud. mediclne. 41 g.. Zagreb 
JulIJus Stevo, učenlk, 14 g.. Zagreb 
Jungvlrt Zlata, đomaćica, 38 g., Zagreb
Kabllfo Aron, krojač, 25 g„ Sarejevo 
fablljo J. Danko, student, 32 g. Gradačac 
Kabiljo David, industrijalac. 37 g., Beograd. pogl- 
nuo 1944. kao oflclr u 7. banijskoj divizijl
Kablljo Emamzela, učenlca, 22 g., Sarajevo
Kabiljo 1. Halm, radiotehničar, 23 g., Sarajevo, po- 
ginuo 1944. kao borac u 19. slovenačkoj brfg.
KObiljo I. Hana, domaćlca, 27 g.. Sarajevo 
Kablljo J. Isak, tehnlčar, 31 g., Sarajevo 
Kabiljo S. Isak, brtjačkl radnlk, 28 g., Sarajevo 
Kablljo J. Izldor, elektrlčar, 28 g„ Zavlđovlći 
Kabiljo Joslp, trgovac, 48 g., Sarajevo 
Kabiljo Meri, radnlca, 22 g., Sarajevo 
Kajon Klara, krojačfca, 19 g.^, Sarajevo 
Kamhi Beba, domaćlca, 24 g„ Sarajevo 
Kamhl Jahiel, trgov. pomoćnik, 25 g„ Sarajevo 
Kamhf Jahfol, učenik, 14 g„ Sarajevo
Kamhl Rita, učenlca. 16 g„ Sarajovo
Kamhl J. Sara-Beba. domaćica, 41 g., Sarajevo 
Kap ?, službenlk, 39 g„ Sarajevo
Katan Darnel. stolar, 30 g.. Sarejovo
Katan M. Eliezer-Bukl, trgov. pomoćnlk, 28 g„ Sa- 
rajevo
Katan-Mačoro Emlca, frlzerka, 24 g„ Sarajevo po- 
glnula 1944. na radu u Komandi područlja Blhać
Katan S. Morlc, trgov. pomoćnlk, 27 g„ Sarajevo. 
zarobljen od ustaša 1944. 1 ubljen kao borac 7. 
banljske divlzlje
Keler-Barvinska Meri, domaćlca, 25 g. 
Kenlg-KralJ Joslp, službenlk. 25 g„ Sarajevo 
Keplh Franjo, siužberik, 45 g„ Zagreb 
Kem Aleksandar, učenlk, 20 g., Trst
Kem Nlkola, trgov. pomoćnlk, 29 g„ Podravska 
Slatlna
Kital Drago, stud. medlclne, 26 g.
Klopfer-BJažić Neđa, službenlk, 24 g„ Virovitlca 
Koen Buklca, domaćlca, 40 g., Sarajevo
KaBn Ema, učenlca, 20 g., Sarajevo
Koen Rafo, trgov. pomoćntk, 25 g., Sarajevo 
Kolbah Ing. Dragutin, IržBrjer hemlje, 31 g., Osijek 
Kon dr Beia, iekar. 43 g„ Zagreb
Kon Elica, učenlca, 20 g„ Zegreb, zarobljena od 
Nemaca 1944. kod Sumarlca, odvedena u Aušvic 
I ubijena
Kon Ing. Fillp. iržem[e^ šumarstva, 30 g., Sarajevo 
Kon R. Filip, pravnik, 29 g„ Mostar
Kon Kalman, trgov. pomoćnlk, 25 g„ Osljek
Kon Marlja, student, 22 g„ Zagreb 
Konfortl Sarlka, domaćloa, 43 g„ Bl{jeljlra 
Ko^lman Samuel, tehnlčar, 27 g„ Sarajevo, po- 
glnuo 1944. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Kopelman-Baruh Terl, domaćlca, 23 g„ Derventa 
Kosić J. Rozika, domaćlca, 23 g„ Sarajevo
Koš Aco, ućenlk, 17 g„ Sarajevo, umro krajem
1943. u sastavu 13. divlzlje
Kos Leo, student, 23 g„ Sarajevo
Kraus Željko, student, Z3 g„ Zagreb, poglnuo 1943. 
u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Kremen Emln, trgovac, 40 g„ Zagreb 
Kromfeld Zdenka, učenlca, 20 g„ Zagreb 
Lajhner Oskar, trgovac, 48 g„ Mostar 
Lajtner mr Anka, farmaceut, 53 g„ Zagreb 
Lajtner Josipa, službenlk, 41 g„ Zagreb
L^ialder Vllim, službenlk, 33 g„ Osijek, poglnuo 
194^. u sastavu 7. banljske divizlje
Lapter 2. Vladlslav, učenik, 21 g„ Varaždln
Lapter Žlga, dentlsta, 45 g„ Varaždin
Laufer FrldriU, službenlk, 25 g„ Tuzla, umro kra- 
jem 1943. u sastavu 7. banljske dlvizlje
Laufer Vladislav, službenlk, 45 g„ Tuzla 
Lederer R. Mlra, domaćlca, 21 g„ Vrbovsko 
Lerer Gina, radnlca, 27 g„ Sarajevo
Levi Bata, elektrlčar, 23 g„ Sarajevo, poginuo
1944. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Levi Benjamlr, stolar, 26 g„ Sarajevo
Levl Clla, učenlk, 16 g.« Zemun
Levi J. Halm, službenlk. 33 g„ Sarajevo
Levi J. Hinko, brljački pomoćnik, 21 g., Đana Luka 
Levl A. Isak, učenlk, 22 g„ Sarajevo
Levl C. Isak, učenlk, 22 g., Tuzla
Levl Juda, crevar, 48 g„ Sarajevo
Levi Klara, domaćlca, 35 g„ Zemun
Levi J. Marlo, učenlk, 16 g„ Zagreb
Levl Ro^i^^, službenlk, 38 g„ Zemun 
Levl Vera, daktllograf, 22 g., Sarajevo 
Levjnger Mirko, siužberlk, 29 g., Sarajevo 
Llberman Karola, medlc. sestra, 23 g. 
Liht Lea, službenlk, 26 g„ Zagreb 
Llpkovlć-Grof Danlca, domaćlca, 35 g„ Smetica 
Llvojevlć J. Paula, domaćlca. 31 g.. Zagreb 
Maestro-Perera Blanka, domaćlca, 46 g„ Sarajevo, 
zarobljena 1944. u sastavu 35. dlvlzlje. odvedena 
u Aušvic I ublijena
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Maestro S. Jakob, trgovac. 50 g.. Sarajevo, zarob- 
Ijen 1944. u sastavu 35. dlvlzlje. odotdtn u 
Aušvlc I ubljen
Majzl Vera. krojačlca, 18 g., Kutlna 
Maler Mlrko, učenlk. 20 g.. Slavonskl Brod 
Maler Zora. stud. farmrcljt. 21 g.. Osljek 
Mandelbaum šarlka. domaćlca, 32 g.. Mostar 
Mandelsamen Natan. radnlk, 24 g.. Sarajevo 
Mate Sablna, medlc. sestra. 40 g.. Sarajtoo 
Mitler Ljuba, domaćlca. 25 g.
Montlljo Hlnko, dentlsta. 46 g.. Crikotnlca 
Montlljo Mihano, učenlk. 15 g.. Sarajevo 
Montlljo Rell, službenlca, 23 g„ Sarajevo 
Musaflja Anklce. ućenlca. 1B g„ Sarajevo 
Musaflja R. Flora, učenlca. 20 g., Sarajevo 
Musaflja Lonlka, učenlca. 20 g.. Sarajevo 
Musaflja-Papo Rašela, domaćtca, 24 g., Sarajtoo 
Musaflja šarlka, domaćlca. 25 g.. Sarajevo 
Najman Irena, domaćlce. 40 g„ Zagreb 
Najman-Novak Karlo, službenlk, 25 g.
Pal llonka, učenlca, 15 g.. Slsak 
Pancer-Lemberger llza, službenlk. 31 g., Zagreb 
Pancer Ing. Oto, InŽenner agronomlje, Krlžtocl 
Papo R. Berta, domaćlca. 34 g., Sarajevo 
Papo Bončl, domaćlca, 41 g., Sarajevo 
Papo Davld, elektrlčar, 29 g., Sarajevo 
Papo 5. Hajon, trgovac, 28 g„ Herceg Novl 
Papo tsak. trgov. pomoćnlk, 23 g.. Dubrovnlk 
Papo D. Ing. Isak, Inženjer, 31 g„ Sarajevo 
Papo Ing. Jakov, Inženjer, 35 g.. Sarajevo 
Papo Joslf, trgov. pomoćnlk, 23 g.. Sarajtoo, pogl-
nuo 1944. u sastavu 1. prekomorske brlgade 
Papo-Kon Mlrjam, učenlca. 19 g.. Sarajtoo 
Papo J. Mordo, muzlčar, 35 g., Sarajtoo 
Papo Mosko, službenlk, 30 g.. Sara|too 
Papo H. Moša, trgovac, 47 g., Bljeljlna 
Papo M. Nada, domaćlca. 38 g., Sarajtoo 
Papo A. Riklca, domaćlca, 32 g.. Sarajevo 
Pardo Mordo, trgovac. 25 g.. Sarajtvo, poginuo
1943. u sastavu 7. banljske dlvlzlje 
Perera Davld, službenlk, 36 g., Sarajtoo 
Perera I. Davld, student, 29 g., Sarajtoo 
Perera 1. Sadlk, student prava, 24 g.. Sarajtoo 
Perera Salamon, krojač. 37 g., Sarajevo 
Petrović 8. Klara, domaćlca, 24 g„ Sarajeoo 
Plnto Gonda, učenlca, 21 g.. Sarajevo 
Polak Branko, službenlk, 35 g„ Zagreb 
Polak Đuro, pravnlk, 35 g., Sarajevo
Polak Hilda, tlužbtnlk, 35 g.. Sarajevo 
Polak O. Jozef, službenlk. 23 g.. Beograd 
Polek Mlrjem, domaćlca. 40 g., Mostar 
Polak-Danon Mlrjam, domaćlca. 33 g.. Zenlca 
Polak Oskar, tekstilnl stručnjak, 49 g.» Beograd 
Polak Raul, učenlk, 14 g.. Zagreb 
Polak Viktor-Kurt, mehanlčar, 24 g.
Pollć Branko, učenlk, 20 g„ Zagreb 
Prlnc Estera, učenlca, 19 g., Zagreb 
Prlster Bruno, prof. muzlke. 34 g.. Zagreb 
Raab Georg, trgovac. 51 g.
Raab-Najman Margarata, domaćlca, 41 g. 
Rajh Ivo, stud. ttnnlkt, 23 g., Osljek 
Rajn Ivan, sllkar, 30 g., Zagreb, poglnuo 1944. 
Rausnlc Llza, stud. mtdlclnt. 44 g.. Zagreb 
Rehnlcer Ivo, učenlk, 17 g., Osljek 
Rehnlcer Llll, domaćica, 38 g.. Osljek 
Rehnlcer Rihard, trgovac. 48 g„ Osljek. poglnuo
1944. u Voćlnu na radu u Komandl mesta 
Rollh Mlrko, stud. otttrlne. 21 g.. Zagreb 
Romano Flora, domaćlca. 48 g„ Sarajevo 
Romano Z. Isak, elektrlčar, 53 g>. Sarajevo 
Romano S. Rozlka, učenlca, 18 g., Travnlk 
Romano Slmha, domaćlca, 45 g„ Vlsoko
Rot Joslp, službenlk, 37 g.. Vukovar 
Rot šteflca, domaćlca, 32 g., Vukovar 
Rozenrauh Ernestlna, domaćlca, 38 g.< Sarajevo 
Rozenrauh Slmo, službenlk, 52 g„ Sarajevo
Rozner V. Hans-loo, službenlk, 29 g„ Sarajevo 
Salamon Llll, službenlk, 31 g., Zagreb 
Salom Berno, pravnik. 28 g„ Sarajevo 
Salom S. Slda, domaćlca. 46 g., Zenlca 
SamakovHja Mišo, stud. mtdiclnt. 23 g.. Goražde 
Santo Mira. učenlca, 21 g.. Zagreb 
Satler Drago, službenlk, 29 g„ Zagreb 
Satler Hllda, domaćica. 25 g„ Zagreb 
Sellnger Jtltna, službenlk. 25 g., Zagreb 
Slgler M. šandor, trgovac, 55 g„ Dubrava 
Siladžl Drago, stužbemk. 3S g.
Slnger V. Katlca, domećlca. 33 g„ Klklnda 
Svećenskl Vera, student. 22 g„ Osljek 
šajber Ema, učenlca, 18 g., Zagreb 
šajer Elza, domaćlce, 40 g., Zagreb, ubljena 1944.
od ustaša u Ludbregu 
šarHč ^ng. 7^ |nžtnjtr, 48 g„ Sarajevo 
šlezlnger Hlnko, službtnlk. 2B g„ Ivanec 
šplcer Mlrjam, 15 g„ učenlca, Osljek 
šplcer Vlktor, službenlk. 44 g„ Osljek 
šplcer L. Zdenka, domsćlca, 28 g„ Beograd 
Šplgl-Levt Soflja, domaćlca, 28 g„ Sardjevo 
šplgler-Stanić Fedor, učenlk, 20 g„ Ludbreg 
Šplgler-Stanlć dr Oto, pravnlk, 42 g„ Ludbreg 
šplgler-StanlĆ Vlasta, učenica, 18 g., Ludbreg 
štaler Soflfa, domaćlca, 25 g. 
štajn Hlnko, tipograf, 30 g„ Zagreb 
štajn Toma, stud. mtdlcine. 25 g„ Zagreb 
štajn Vera, domaćlca, 29 g„ Zagreb 
štajner Rudolf, službenlk, 29 g.. Virovitlca 
štajner Zdenka, student, 24 g„ Zagreb 
Štajnlc Vlllm, trgovac, 47 g„ Dubrovnlk 
štekovlć J. Klara, učanlca, 20 g„ Sarajevo 
štem Dragan. učenlk, 13 g„ Zagreb 
štem Glzela, domaćlca. 38 g„ Zagreb 
štem Ivica, učenlk, 16 g„ Osljek, poglnuo kra-
Jem 194^. u sastavu Dlljskog odreda prl na- 
padu na voz
štem Mladen, stud. farmaclje, 22 g., BJtlooar 
štem Zvonko, učenlk, 15 g„
Šttrnberg-Leol Flora, domaćlca, 42 g„ SaraJtoo 
šulbaum Franjo, trgov. pomoćnlk, 22 g.
Šultajs Zlatko, stud. mtdlclnt, 22 g„ BJ^Io'^iar 
švarc Bllnka, domaćlca, 23 g„ Sarajeoo 
švarc Branko službenlk, 20 g., Ogulln 
švarc Ivo, pravnlk, 31 g . 
švarc Jeti, stud. mtdlclnt. 22 g., Sarajevo 
švarc Janko, službenlk, 25 g.
švarc Jovan, službenlk, 38 g.. Novi Sad 
švarc Krešlmlr, stud. mtdlclnt. 23 g„ Zagreb 
švarc Lea, učenlca, 19 g., Sarajevo 
švarc Mllan, službenlk. 25 g„ Ogulln 
švlcer Ing. Aleksand^, Inžtnjtr hemlje, 31 g., Le- 
skovac
Tauslg Marlja, domaćica, 29 g., Zagreb 
Tembah Mlrko, stud. farmaclje, 23 g., SaraJtoo 
Terek Glzela, učenlca, 20 g„ Saraj^v^o 
Trlč-Hajmer Julka, domaćlca, 38 g„ Zagreb 
Trlnkl A. Cezo, učenlk, 14 g„ Zenlca 
Trlnkl S. Rlfka, domaćlca. 39 g„ Zenlca 
Ungar Irena, domaćica, 30 g.. Zagreb 
Vadljat A. Blanka, učenlca, 19 g„ SaraJtoo 
Vahs Paula, službenlk, 35 g., Zagreb 
Vajnberger Draglca, službenlk. 23 g.. Zagreb 
Vajs Bogdan, trgovac, 43 g„ Donja Stublca 
Vajs Clcko, profesor. 23 g., Zenlca 
Vajs Dana, učenlca, 21 g.. Prljedor 
Vajs Jakob, trg. pomoćnlk, 27 g„ Slavonskl Brod, 
poglnuo 1944. u sastavu 28. dlvizlje
Vajs-Najman Marglta, domaćlca, 52 g„ Daruvar 
Vajs Marija, domaćlca. 40 g.. PopovaČa 
Vajs Mllan, tekstllnl tehnlčar, 34 g.. Zagreb 
Vajs»šplcer Zlata, domaćlca, 42 g., Sl. Brod 
Vajs Zora, s^beNk. 25 g.. Đakovo 
Vajser Ivo, učenlk, 20 g„ Zagreb 
VastrštaJn Alojz, 24 g., Osljek
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Veber A. Ema, domsćlca, 32 Zagreb
Veber Rudolf, Blužbenlk, 42 g., V. Bama 
Virtkfer Joslp, stuđent. 25 g., Zagreb
VltliŠ Jozef, hotelljer. 59 g.. Beograd 
Vlzner Maja, domaćlca. 27 g.. Osljok 
Volner * Sik Mira, službenik. 25 g„ Zegreb
PrUog 5: Spisak učesnika u narodnooslobodilačkom pokretu (NOP)
Abeles Frlc, trgovac, 37 g„ Zagreb 
Abeles Hanzi, domaćica, 23 g., Zagreb 
Abelea Vilma, nastavnica muzlke, 55 g., Zagreb 
Abinun Benjamin-BInko, službenlk, 33 g„ Sarajevo 
Ablnun-Levt Doja, domaćlca, 30 g„ Sarajevo 
Ablnun J. Gracija, učenlca. 14 g„ Sarajevo 
Abinun Jaklca, obućar, 40 g., Sarajevo 
Abinun B. Lean-Leojpold, krojač, 30 g>, Sarajevo 
Ablnun-Papo Matilda, krojačlca, 36 g„ Sarajevo 
Abfrtun HtozikB, učenlca, 20 g„ Sarajevo 
Ablnun M. Sara, krojačlca, 28 g„ Travnik 
Abraham J. Morđehaj, krojač, 30 g., Sarajevo 
Abraham Ruza, domaćlca, 32 g.. Sarajevo 
Ađlzes Tllda, domaćlca, 34 g.. Sarajevo
Adler Samuel, službenik. 55 g.. Slavonskl Brod 
Adler Zora, domaćlca, 43 g„ Slavonskl Brod 
Ajhner-Kraus Llll, domaćlca, 38 g„ Osljek 
Ajndg Mtofe, trgovac. 56 g„ ^a^re^ 
Akons Henrlh, trgovac, 53 g„ Beograd 
AJbOari Erna, učeoica, 14 g„ SaraJevo 
Albahari Estera, domaćlca, 29 g., Sarajevo 
Albahari J. Nada, učenlca, 19 g„ Saralevo 
Albahari Rena, domaćlca, 60 g„ Sarajevo 
Albaharl Rikica, domaćlca, 40 g„ Sarajevo 
Albahari-Levinger A. Selma, službenlk, 29 g„ Sa- 
rajevo
Afbahari G. Šatetaj, službenlk, 35 g„ Sarajevo 
Alkalaj Buki, trgovac, 46 g„ Sarajevo 
Alkalaj Esea, domaćica, 40 g„ Sarajevo 
AlkalaJ Flora, domaćlca, 34 g„ Sarajevo 
Alkalaj R. Gilda, domaćfca, 43 g„ Sarajevo 
Alkalaj Haim, profesor, 31 g„ Beograd 
dr Jos^p^ pravnlk 46 g„ Sarajevo
Atkalal Moreno, zanatllja, 41 g„ Sarajevo 
Atkalaj Moric, trgovac, 43 g„ Sarajevo 
AffcalaJ B, Morlc, učenlk, 17 g„ Sarajevo 
Alkalaj šarika, domaćica, 45 g„ Sarajevo 
Aftarac Albert, krojač. 36 g„ Sarajevo 
Altarac Avram-Affl, stolar, 22 g„ Sarajevo 
Aftarac M. Avram^ u&Itelj. 57 g„ Sarajevo 
Altarac C. Batševa, učlteljtca, 41 g„ Sarajevo 
Altarac Davld, llmar, 56 g„ Sarajevo 
Altarac Ema, krojačlca, 38 g„ Sarajevo 
Altarac Erna, domaćlca. 22 g„ Sarajevo 
Altarac Etstera, đomaćica, 30 g„ Sarajevo 
Altarac Glna, radnica, 33 g„ SaraJevo 
Altarac-Baruh Hana, domaćica, 39 g„ Sarajevo 
Altarac Hermlna, radnlca, 22 g„ Sarajevo 
Altarac Izak, trgovac, 55 g„ Mostar, zarobljen
1944. u LJcl od Nemaca, odveden u Aušvlc I 
ubijen
Altarac Jakov, krojač, 36 g„ Sarajevo 
Altarac Jozef, učenlk, 15 g„ Sarafevo 
Altarac Malvina, domaćlca, 38 g„ Osljek 
Altarac Moric-“HacžiJa«, trgovac, 50 g„ Sarajevo 
Altarac Roza, radnlca, 31 g„ Sarajevo
Altarac Salamon, obućar, 56 g„ Sarajevo 
Altarac Sarina, službenik, 34 g.. Sarajevo 
Altarac Sofija, domaćica, 52 g„ Mostar, zarobije- 
na 1944. u Lici od Nemaca, ođvedena u Aufivic 
1 ubljena
Altmajer-Levi Klara« domaćlca, 52 g„ Sarajevo 
Altšteter-ftsker Elv^ra, domaćlca, 27 g„ Zagro^ 
Altšteter Pavao, trgovac, 48 g„ Zagreb
Anđelić Vlado, novfnar. 40 g., Zagreb 
Anđelo Irma, službenlk. 31 g„ Zagreb 
Anđelo Netika, službenlk. 44 g.. Zagreb 
Anđelo Sarina, službenlk. 46 g„ Zagreb 
ArvaJ Jenko, službenlk. 41 g.
Ast-SamakovHja Laura, krojačlca, 32 g„ Serajevo, 
ubijena od četnika aprlla 1944. kod Bugojna
Atias Albert. trgovac. 43 g.. Sarajevo 
Atlas M. Avram, učltelj. 43 g., Sarajevo 
Atlas Bianka, frlžerka. 36 g„ Sarajevo 
Atlas Davld, službenlk. 40 g.. Sarajevo 
Atias Dudo, trgovac, 37 g.. Sarajevo 
Atlas-KuHć Flora-Lola, učenlca, 17 g„ Sarajevo 
Atlas J. Hana-Nata, učenlca, 15 g„ Sarajevo 
Atias Mlko. krojač. 47 g„ Sarajevo 
Atias Naftall-Bukl, krojač, 35 g„ Sarajevo 
Attas Rafo, trgovac, 39 g„ Sarajevo 
Auslender M. Drago, učenlk, 15 g„ Vinkovcl 
Bajhaker Gregurlć, brijački pomoćnfk, 25 g.
Baruh Albert, trgovac. 35 g„ Sarajevo 
Baruh-Balko Elka, učenlca, 14 g„ Sarajevo 
Baruh Eritera, domaćlca, 36 g„ Sarajevo 
Baruh Iztdor, tlpograf. 47 g„ Sarajevo 
Baruh I. Jakov, službenlk, 52 g„ Sarajevo 
Baruh S. Jakov, obućar, 46 g., Sarajevo 
Baruh Peplca, domaćlca, 46 g„ Sarajevo 
Baruh Salamon. rabln, 38 g„ Dubrovnik. ubljen
1944. od jedlnlca »Handžar« divlzlje
Baruh dr SHvio, advokat. 47 g„ Sarajevo 
Bek Rut^i^l^if, službenlk, 52 g.
Beljan Bartol, trgovac, 49 g„ Slavonskl Brod 
Benedik J. Eva, učenlca, 18 g„ Sarajevo 
Berger Arm^n, Ugovac. 50 g„ Zagreb 
Berger Marlja, domaćica, 42 g„ Zagreb 
Blen Ignac, veterlnar, 69 g„ Sarajevo 
Bihler Makso, trgovac, 70 g., Osljek 
Bišickl Antonija, nastavnik muzlke. 37 g„ Zagreb 
Bitel Amalfja, domaćica, 57 g„ Osljek 
Bftel Oskar, službenlk, 39 g„ Osljek 
Bltel štefica, domaćlca. 27 g„ Osfjek
Biau-Dajč A. Paula, nastavnlca muzike, 61 g., Za- 
greb
Blazlć Zlata, domaćlca, 37 g„ čakovec 
Blumenta) Jakov, knjižar, 50 g„ Zagreb. ubljen 
1944, u Otočcu od ustafia
Boran dr 7 , pravnlk, 50 g„ Zagreb, poglnuo
1944 od bombardovanja
Boran 7 , domaćlca. 45 g„ Zagreb. poglnula
19M. od bombardovanja
Bcrovvc Armln, trgovac, 45 g., Vinkovcl 
Borovlc A. Jellka, učenlca. 19 g„ Vinkovcl 
Borovio Marglta, domaćlca, 45 g„ Vlnkovcl 
Bošart Leopold, trgovac, 51 g., Zagreb 
Brajer-Liht V. Cllika, domaćlca, 53 g.. Zagreb 
Breher Tonka, službenfk. 30 g., Sarajevo 
Brihta Jolanda, profesor, 41 g.. Zagreb 
Brihta dr Milan, advokat, 56 g., Osljek 
Brlhta Zdenko, službenik, 25 g„ Zagreb 
Bribta Željko, uSenlk, 14 g„ Zagreb 
Bril-Redlih Steia, domaćlca, 56 g., Zagreb 
Bril dr Žiga, veterinar. 63 g„ Zagreb 
Buhbfnder Malvina, domaćlca, 56 g„ Osijek 
Buhlbindier Marlo, krojač, 58 g.. Sarajevo 
Cajllnger Ing. Gerhart, Inženjer, 37 g.
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Cajzler Emest, mthanlčrr, 36 g-, Zagreb 
CaJzler-Hafntr Greta. domaćlca. 29 g.. Zagreb 
Clmtrman-Rarctr Eta. domaćlca. 70 g.. Osljek 
Cvajgental Vilma, domaćlca, 22 g.. Sarajevo 
Cačkez Samuel, stud. muzlčke akademijt, 32 g..
Mostar
ćasar Ema, stud. fllozoflje, 23 g.. Sarajevo 
čehović O. Nada. učlttlJIca. 39 g.. Zagreb 
Čerkovskl-Fuks Elvira, domaćica, 30 g., Osljek 
čerkovskl Ilija, trgovac, 51 g., Sarajevo 
čerkovski Zdenka, službBnnk, 20 g.. Osljek 
Dajč-Bek Borlška, domaćlca, 37 g.. Koprlvnlca 
Dajč Erika, završlla glmnazlju, 22 g., Zagreb 
DaJČ Eva, učenlca, 20 g.. Zagreb 
DaJč Vera, nastavnik, 24 g., Zagreb 
Danlti Regina. učenlca, 20 g., Sara|too 
Danon I. Alberl^-Borto, trgovac, 53 g., Sarajevo 
Danon S. Ana, učlttlJlca. 36 g.. Bos. Brod. 
Danon Beba, zaoršila glmnazlju, 22 g.. SaraJtoo 
Danon I. ing. Cadlk, Inžtnjtr. 45 g., SaraJtoo 
Danon S. Ela, krojačica, 32 g.. SaraJevo 
Danon-LevI Erna. domaćlca, 30 g., Sarajevo 
Danon J. Estera, učenlca, 13 g.. Sarajevo 
Danon Z. Izidor, trgovac. 43 g., Mostar 
Danon Jakov, bravar, 54 g.. Sarajevo 
Danon D. Klara, domaćlca, 36 g.. Beograd 
Danon Z. Mirjam, domaćica, 28 g.. Mostar 
Danon Moša, trgovac, 45 g., Mostar, umro 1944. 
Danon Reglna, učenica. 16 g., Sarajevo 
Danon Reglna, domaćica. 44 g., Sarajevo 
Danon-Papo A. Rikica, domaćlca, 2B g., Sarajevo 
Danon Santo, učenlk u prlvredi, 17 g., Sarajevo 
Danon I. Sara, učenica, 16 g., Zenica 
Danon-Tolentlno Stela, domaćlca, 37 g., Sarajevo 
Davidovlć Zdenka, domaćlca, 25 g., Slavon. Požega 
Demajo BInko, službenlk, 37 g.. Sarajevo 
Demajo S. Ernlca, službenlk, 26 g., SaraJtoo 
Demajo Rikica, učiteljica, 36 g., Sarajevo 
Dlrnbah Lujza, domaćica, 44 g., umrla 1944 u 
Ponlkoama
Dlrnbah Mirko, učenlk, 14 g., umro 1944. u Po- 
nlkvama
Dobrinac-Goldšmit Antonlja, službenlk, 40 g., Za- 
greb
Dobrinac Branka, učenica. 16 g., Zagreb 
Dobrinac Vitomir, knjlgovoda. 42 g.. Zagreb 
Dorner M. Gustav, Industrljalac. 61 g« Zagreb, 
umro januara 1945. na Kordunu
Dorner-Spigler Ivka, domaćlca, 50 g., Zagreb 
Dorner A. dr Kazlmlr, advokat, 44 g., Zagreb, 
umro Juna 1944. u Slunju
DraJlingtr-Altarac Estera, službenlk, 35 g., Sarajevo 
Drajlinger-Lakrlć Marko, mehanlčar, 39 g., Zagreb 
Draslnover Ruža, službenik, 47 g., Zagreb 
Druker-Finci Klara. domaćlca, 37 g., Sarajevo 
Druker O. Ljubica, učenica, 18 g.. Sarajevo 
Druker Makso, službenlk, 38 g., Sarajevo 
Druker J. Otokar, službenlk, 47 g., Sarajevo 
Druker Rut, učenlca. 13 g., SaraJtoo 
Druker Vlola, domaćlca, 42 g., Saralevo 
Dubelijer Osvald, trgovac, 38 g., Dubrovnlk 
Ebenšpanger Robert, službenik. 36 g.. Zagreb, po- 
ginuo krajem 1943, u Slunju od bombardovanja 
Ekštajn R. Anka, učenlca. 15 g., Zagreb 
Ekštajn-Bruker R. Ruža. domaćica, 28 g., Pcdravska 
Slatina
Eren^iner Nada. službenlk. 35 g., Osljek 
Erenfrajnd-Erić MIlan, Inženjer, 37 g., Zagreb 
Eškenazl I. Albert. učenlk, 14 g.» Slavonskl Brod 
EŠkenazI David, krojač, 37 g., SaraJtoo, ubijen od 
ustaša 1944.
Eskenazl J. David, zanatlija, 35 g., Sarajevo 
Fajer Đuro, krznar, 45 g., Osljek
Fajer Klara, domaćlca. 38 g., Zemun 
Fajer LucIJa, domaćlca, 39 g., Osljek 
Fajn Adolfina, domaćlca, 35 g., Zagreb
Ferber I. Ruža, domaćlca, 39 g., Zagreb
Finci Albert. rabln, 30 g., SaraJevo
Fincl Ašer. službenlk, 44 g., Sarajevo
FlncI J. Ašer. trgovac. 36 g.» Sarajtvo
Finci Gabrlel. učenlk, 16 g.. Sa^aJtoo. umro 1944. 
u Topuskom
Finci J. Isak, učenik, 16 g., SaraJeoo
Fnicl J. Jahlel, trgovac, 58 g.. SaraJeoo
Fincl Josip, učenlk, 14 g., SaraJtoo
Fincl-Barišić Joslp, krojač. 46 g., Sarajevo. ubl- 
jen od ustaša 1944.
Fincl-Papo Lonlka. profesor, 30 g., Kiklnda
Fincl J. Mento, učenlk. 15 g., Sarajevo 
Finct Oto, trgovac, 47 g., Beograd
Finci Salamon, trgooac, 37 g.. SaraJtoo 
Fišer Hugo, fotograf, 40 g., Zagreb 
Flšer-Klajn Katlca, domaćlca. 47 g., Zagreb 
Fišer-Taus Llli, domaćlca, 34 g., Zagreb 
Flšer O. Vera, učenlca, 18 g.. Zagreb
Flajšhaker Jakov, pekar, 57 g., ' Makarska, pogi- 
nuo 1944. u Gllni od bombardovanja
Fleš Fillp, bravar, 55 g.
Frajndllh Emll, stud. mtdlclnt, 22 g., Zagreb 
Frank Draglca, domaćlca, 30 g., Zagreb
Frank Dragutin, drvarskl stručnjak, 41 g.. Osljek 
Frank J. Jellsaotta, krojačica, 21 g., Osljek 
Fric-Rozenbcrg Ana, domaćlca, 35 g., Zagreb
Fric Ing. željko, Inženner hemlje. 45 g., Zagreb 
Fuks Egon, službenik, 34 g., Beograd
Fuks-Vajs 2. Eva, službenlk, 30 g., Beograd 
Furman Alma, domaćlca. 56 g., Zagreb
Furman Jelka, domaćlca, 23 g., Zagreb
Furman Marko, trgovac, 55 g., Zagreb 
Furman Tea, domaćlca, 21 g., Zagreb
Gaon Jakov. trgov. pomoćnlk, 41 g., Sarajevo, u- 
bljen 1944. od ustaša
Gaon-Danon Lotl, domaćlca, 40 g.. SaraJtoo 
Gaon Mento, trgovac, 47 g., Sarajevo
Gaon Rena, krojačlca, 34 g.. Konjlc
Gerstman Dora, domaćlca, 28 g., Slavonska Po- 
žega
Gerstman Gustav, 34 g., službenik. Slavonska 
Požega
Glnsberg Adela, domaćlca, 60 g., Osljek, ubljena 
od ustaša 1944.
Glater Maks, službenik, 36 g., Zagreb
Glazer Anica, domaćlca, 45 g., Đurdtnooac. po- 
glnula 1944. od bombardovanja
Glid Dragica, domaćica, 55 g.. OsIJek 
Glld Jakov, trgooac, 59 g., Osljek 
Glikštal Oto, trgovac, 51 g.
Goldberger Majer, trgovac, 42 g.
Goldfarb Katlca, domsćica, 40 g., Zagreb 
Goldfarb Slgmund, trgovac, 44 g., Zagreb 
GoldmaJtr Vida, domaćica, 24 g., Klek, uhvaćena 
1944. od Nemaca, odotdena u AuŠvIc i ubljena
Goldner Hugo, trgovac. 35 g.. Zagreb
Goldner Julj|e, trgovac. 37 g.. Zagreb 
Goldner H. Vlado, učenik, 15 g., Ogulln 
Goldšmit-Gereg Berta, domaćica. 52 g., Osljek 
Goldštajn dr Aleksandar, pravnlk, 31 g., Osljek 
Goldštajn Danko, učenlk, 15 g., Karlovac 
Goldštajn Oto, trgovac, 50 g.. poglnuo krajem 1943.
od bombardovanja
Goldštajn-Glld Zlata, domaćlca, 30 g., OsIJek 
Gomboš I. Ing. Stjepan, Inžtnjer, 48 g., Sombor 
Gorski Ljerka, domaćlca, 23 g.
Gostl Joslp, veterlnar, 44 g., Ogulln
Gostl J. Nada, učenlca, 15 g., Ogulln 
Gostl Ruža, domaćlca. 38 g., Ogulin
Gotesman S. Riklca, domaćica, 37 g., SaraJeoo 
Grin Marglta, domaćlca, 48 g.. Vlrovltlca
Griner Emica, domaćlca, 28 g.
Grinhut D. Berta, učenlca, 16 g., Bjelovar 
Grinhut Drago, službenlk, 50 g.,
Grinhut Margareta, domaćlca, 43 g., ^^elovar
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Grlnhut D. Ruben, učenica, 14 g.. Bjelovar 
Grlnhut D. Vera, učenlca. 13 g„ BJeeovar 
Grinhut Vllko, siužberlk, 48 g„ Zagreb 
Gutman Ellzabeta, frlzerka, 30 g.. Zagreb 
Gutmsn Jakica, učenlk, 15 g.. Samjevo 
Gutman Leo, učenlk, 13 g.. Sarajevo 
Haberman Terfca, krojačica, 35 g., Vlnkovci 
Hajncer Rudolf, trgovac, 43 g.
Hajnrih-Vlmer Barbara, domaćlca, 51 g., Pltomača 
Hajnrlh Joslp, službenik, 51 g., Pltomaca 
Halas N. Klara, učBnlca, 13 g., Zagreb 
Halas Nlkola, službenlk, 47 g., Zagreb 
Halas Roza. domaćlca. 39 g., Zagreb 
Halas N. Vera, učenlca, 16 g., Zagreb 
Han H. Ana, domaćlca, 37 g., Zagreb 
Has željko, službenlk, 35 g„ Zagreb
Henlgsfeld Ing. Ervln, Inženjer, 45 g„ Zagreb 
Hemigsfeld-Kolin Vera, pravnlk, 37 g., Zagreb 
Herak Slavko, službenik, 45 g.
Heran L. Rudl, student, 29 g„ Zsgreb 
Hercl Teodor. službenlk, 30 g„ Osljek 
Hercvald Petar, službenlk, 23 g. 
Herman Oskar, sllkar. 57 g.. Zagreb 
Herman Rudl, službenlk, 25 g., Zagreb 
Herman Šarfota, domaćlca, 50 g„ Zagreb 
Heršfcović Draga. domačlca, 33 g., Osljek 
HirŠfeld Zdenko, službenlk, 25 g.a Zagreb 
Hiršl Drago. trgovac- 53 g.. Zagreb 
Hiršl-Satler I. Elza, domaćlca, 33 g., Ivanlćgrađ 
Hlršl Lea, đomaćlca, 22 g„ Zagreb 
Hlršl Magda, domaćl^, 31 g„ BJetovar 
Hlršt Marja, domaćlca, 58 g„ Zsgreb 
Hlršl Marta, domačlca, 38 g., Koprlvnlca 
Hlršl Milan, trgovac, 56 g., BJdovar 
Hirt Franjo, službenlk, 28 g.. Vukovar 
Hlrt Leopold. bankar, 60 g., Beograd 
Hlrt Ogla, domaćlca. 55 g„ Vukovar 
Hofman Amold, službenlk, 48 g., Krlževcl 
Hofman A. Lea, učenlca, 20 g., Krlževcl 
Hofman Zlata. domaĆIca. 41 g., KriŽevcl 
Hohberger Luclja, domaćlca, 19 g„ Zagreb 
Hohberger Maks, elektrlčar, 22 g., Zagreb 
Holcer Makso, službenlk, 24 g< Daruvar 
Holcer Zlata, učerlca, 16 g., Daruvar
Honenvald I. Alfred, učenlk. 15 g., FerlČancl 
Honenvald lllja. trgovac, 49 g„ Ferlčancl 
Honenvald I. Magda, učenlca, 18 g., Ferlčancl 
Honenvald šarlota, domaćlca, 43 g., Ferlčancl 
Horovic Mira, domaćlca, 21 g., Dubrovnlk 
Horovlc I. Mlto, učenlk, 14 g., Dubrovnlk 
Horvat Ing. Elza, Iržer|er agronomlje. 35 g., Zagreb 
Horvat J. Ruža, domaćlca, 31 g„ Zagreb 
lleš R. Flora, učenica, 19 g., Sarajevo 
^n^^g D. LadIslav, s^už^en^ 34 g„ Osljek 
Janković O. Vlola, učerlca. 17 g„ Sarajevo 
Jellnek Joslp, trgov. zastupnlk, 42 g., Zagreb 
Jelinek Nada, profesor, 29 g„ Zagreb 
Jung Jelka, domaćlca, 46 g., OsIJek 
Jung M. LJerka, učenlca, 20 g., Osljek 
Jung Marcel, trgovac, 52 g., Osljek 
Jung M. Vlatko, učenlk, 13 g., Osljek 
Kablljo A. Ema, domafica, 37 g., Sarajevo 
KaNljo D. Flora, učenfca. 15 g., Bugofno 
Kdblljo S. Fredi, učenlk, 16 g., Mostar, uhvaćen 
od Nemaca 1944. odveden u Aušvic I ubljen 
K&bHjo Hanlka, domaćlca, 27 g., Sarajevo 
fciblljo Iso, trgov. putnlk, 38 g., Sarajevo 
Kablljo L. 180, učenlk, 16 g„ Sarajevo 
Kablljo Izlđor, trgovac, 35 g., Sarajevo 
Kablljo Jozl, trgovac, 30 g., Sarajevo 
Kablljo Leon-Lelo, pravnlk, 36 g„ Sarajevo 
toblljo Marfo, s|užberlk. 37 g„ Sarajevo 
Kabiljo Rahela, domaćlca, 35 g., Mostar, uhvaće- 
na od Nemaca 1944. odvedena u Aušvic I ubl- 
jena
Kabiljo-Baruh Rifka, domaćlca, 40 g., Sarajevo
Kablljo dr Salamocc, pravnlk, 38 g.. Mostar, uhve- 
ćen od Nemaca 1944. odveden u Aušvlc J ubl- 
Jen
Kablljo Santo. kroječ. 37 g.. Sarajevo 
Kađe|burg-Poljokam Seraflna, domaćlca, 23 g., Vln- 
kovcl
Kajon Jaklca-Stjepan, trgovac, 43 g., Sarajevo 
Kajzer-Engeesrat Henrtjeta, domaćlca, 51 g„ Osljek 
Kajzar Llvija, domaćlca, 54 g., Osljek 
Kajzer J. MarJja^, učenlca, 18 g„ Osljek 
Kamhi D. Ing. Aron, arhltekta, 36 g„ Sarajevo 
Kamhl Berta, profescr, 39 g.. Sarajevo
Kamhi D. dr Halm, službenlk, 44 g„ Sarajevo 
Kamhl J. Mišo, 42 g.t Sarajevo
Kamhl I. Reglna, đomaćlca, 28 g.. Sarajevo
Kamhl Sulam, domaćlca, 40 g„ Sarajevo, poglnula 
1944. od bombardovanja
Katan Albert, trgovac. 37 g„ Sarajevo 
Katan Isak, siužberik, 40 g„ Sarajevo 
Katan Joslp, trgovac, 38 g„ Trst
Kauders Elza, domaćlca, 42 g., Zagreb 
Kauders Lela, učenlca, 20 g.. Zagreb 
Kaveson J. fsak, zanatUJa, 45 g„ Sarajevo 
Kaveson Mosko, pravnlk, 34 g„ Osljek 
Kaveson-Fleš Vera, stud. mediclre, 25 g„ Osljek, 
umrfa 1944. u Barlju
Kanlg-DemcnštaJn llona, služberlk. 42 g„ Zegreb 
Kerpner-Rozenbaum FanJ, zan^t^llja, 47 g„ Zagreb 
Klršner-Mllanlć Frld. domaćfca. 39 g., Sremska 
Mltrovlca, umrla marta 1945. u Beogradu
Kiršner N. Slavko, advokat, 50 g., Sremska Mlt- 
rovlca
Klaber Đ. Zora, domsćlca. 38 g„ Zagreb 
Klajn•Kom Glzela, đomaćlca, 51 g., Zagreb 
Klajn Mela. učer^ca. 20 g., Sarajevo 
Klajn Rudolf, služberik, 34 g„ Zagreb 
Klajn Zdenka, siužberlk, 34 g„ Zagreb 
Klajndoštajn Joslp, meharlčar, 47 g.
Knol Neh<^i^lja, trgovac, 62 g„ Zagreb
Koen Davld. trgovac, 59 g., Mostar, 'ubljen od 
ustaša avgusta 1944. kod Rltovca
Koen J. Ema, đomaćlce, 42 g„ Mostar 
Koen Jozef, trgovac, 45 g„ Sarajevo 
Koen Leon, stolar, 51 g„ Sarajevo 
Koen Lota, domaćlca, 29 g., Sarajevo 
Kolman Paul, trgovac, 45 g„ Zagreb 
Kon Ing. Emll, Inženjer, 64 g., Sarajevo 
Kon B. Elvlra, fotograf, 24 g„ Dubrovnlk 
Kon Emestlna, domaćlca, 52 g., poginufa 1944. od 
bombardovanja
Kon Frldrih, službenlk, 43 g.
Kon L. Gizela, domaćlca, 51 g„ Dubrovnlk 
Kon J. dr Marlja, profesor, 49 g., Sarajevo 
Kon MIUbJIo, službenlk, 26 g„ Zagreb
Kon Rotert, trgcvac, 52 g„ Mostar — ubljen od 
ustaša 1944. g.
Kon Ruben, učenlk, 14 g„ Zegreb 
Kon Ruža, domaćlca, 34 g., Zagreb 
Kon Seraflna. domaćlca, 49 g„ Mostar, ubljena od 
ustaša 1944.
Kon Viktor, trgovac, 43 g., Zagreb
Ko^^ort! Jozef, trgovac, 42 g„ Mostar. ubljen od 
ustaša 1944.
Konforti-Levlnger Ela, domaćlca, 31 g„ Sarajevo 
Konfortl C. Mordehaj, tlpograf, 63 g„ Sarajevo 
Konosl Glzela, službenlk, 25 g.
Kornhauzer Vlllm, dlrektor fabrlke, 51 g.. Osljek 
Komlcer Egon, teUrlČar. 34 g„ Podravska Slatlna 
Koroša Glzela, službenlk, 28 g„ Zagreb
Kraus-Kon Elvlra, domaćlca. 38 g.. Zagreb, uhva- 
ćena 1944. od ustaša odvedena u Jasenovac I 
ubljena
Kraus Irma, domaćlca, 45 g„ B^(^l^var 
Kraus Ivan, advokat, 53 g„ Bjelovar 
Kraus Jullo, krojač, 40 g., Zagreb, uhvaćen od us 
taša 1944. odveden u Jasenovac I ubljen
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Kraus Olfla, učenlca, T5 g„ Zagreb, uhvaćena od 
ustaša 1944. odvedena u Jasenovac I ubijena 
Krautblat Makso, trgovac, 30 g.. Sarajevo 
Krešič-Sarvaš Jelka, domaćlca, 56 Osljek 
Krlžanlć N. Nada, domaćlca, 30 g., Zagreb 
Kugler E. Herta, učenlca, 19 g„ Sarajevo 
Lajhner Lea, domaćlca, 37 g« Mostar 
Lajhner Lotar, trgovac, 39 g.. Mostar 
Lajtner Anka, službenik, 53 g„ Zagreb 
Lajtner Ivka. službenlk, 54 g., Zegreb 
Lajtner-Jakšić Ivo, glumac, 21 g.. Osijek 
Lajtner Klara, službenik, 31 g., Osljek 
Lajtner-Jakšlć Laza, glumac, 34 g.. Osfjek 
Lajtner-Udovlčić Lldlja, učenlca. 20 g., Osljek 
Lapter Lea, domaćlca, 44 g., Varaždln 
Laslo Ignac, veterlnar, 57 g„ Banja Luka 
Latlnger Vlola, službenlk, 21 g.. Beograd 
Laufer Moric, antikvar, 45 g.. Tuzla 
Laufer D. Tereza, domaćlca, 29 g.. Vlnkovcl 
Lauš Beba, domaćlca, 48 g„ Zagreb 
Lebl Fanlka, službenlk, 30 g.. Zagreb 
LebJ Julijana, domaćlca, 53 g.. Zagreb 
Ledeč Franjo, trgovac. 40 g. 
Ler Edlta, službenlk, 25 g.
Lev-Dragovlć Draga, domaćica. 3S g. Zagreb 
Lev L. Ela, profesor. 33 g., Zagreb 
Levak Gldo, službenlk, 38 g., Vlšegrad 
Levak-Romano Rlna, domaćica, 24 g., Vlšegrad 
Levenštajn Armln, službenfk. 43 g.
Levl Benjamln, trgovac, 52 g., Zenlca 
Levl Davlđ-Binko, brljać. 51 g., Sarajevo 
Levi Dona, domaćlca, 47 g., Sarajevo 
Levi Erna, učiteljlca, 46 g., Sarajevo 
Levl J. Estera, učenlca, 16 g., Sarajevo 
Levi Flora, učenlca, 20 g., Sarajevo 
Levl J. Gentlla, učenlca, 18 g.. Sarajevo 
Levl-Salom Hana, domaćlca, 41 g.. Sarajevo 
Levl A. Iso, radnlk, 26 g.. Tuzla 
Levl dr Izidor, advokat, 55 g., Sarajevo 
Levl Leon, trgovac. 47 g., Sarajevo 
Levi T. Lonlka, učenlca, 14 g.. Sarajevo 
Levi M. Majer, učenlk, 14 g., Sarajevo 
Levi Moric, učenlk, 21 g., Sarajevo 
Levi J. Morlc, gređev. preduzimač, 30 g., Sara* 
Jevo
Levl S. Morlc, trgov. pomoćnik, 37 g., Sarajevo 
Levi J. Todoros, časovnlčar, 45 g., Sarajevo 
Llht V. Milan, trgovac, 60 g.. Zagreb 
Llht Mllka, domaćlca, 45 g., Zagreb 
Luncer Johana, crtačlca, 45 g„ Zegreb 
Lustlg Ervin, mesar, 46 g.
Maestro Flora, domaćica, 65 g„ Sarajevo 
Majder, O. Jelka, učenlca, 15 g„ Zagreb 
Maler Toma, domaćlca, 40 g.. Osljek 
Man Hinko, gradl't<BlJ, 41 g.. Zagreb 
Mandić-Papo Luna, ucenlca, 19 g., Sarajevo 
Mandić Rašola, domaćlca. 40 g.. Sarajevo 
Mato ing. Anđrlja, inženjer, 42 g., Sarajevo 
MateJ Anđrija, automehanlčar, 47 g. 
Meder-Altarac Cllika, radnlca. 24 g., Sarajevo 
Merkler J. Ilonka, domaćlca, 49 g., Zagreb 
Moslngor Ateksanđar, službenik. 50 g., Zagreb, po- 
glnuo 1944. od bombardovanja
Miler-Kraus Ljuba, domaćlca, 42 g„ Slavonska 
Požega
Miler Slavko, učenlk. 18 g„ Zagreb 
Miler Slavko, trgovac, 53 g.. Osljek 
MJJer Vera, službenlk, 23 g„ Zagreb 
Mlljevlć H. Ing. Viado, Inženjer, 42 g., Pakrac 
Mond Herman, trgovac, 41 g„ Zagreb 
Montiljo J. Bianka, domaćlca, 53 g„ Sarajevo 
Montiljo J. Blanka, učenlca, 17 g« Zagreb 
Montlljo-Gaon Hana, domaćlca, 45 g. . Zagreb 
Montiljo Jakov, trgovac, 50 g., Zagreb 
Montlljo J. Leon, momter. 35 g., Sarajevo 
Montiljo Raheia, domaćica, 28 g„ Sarajevo
Muger ? , službenlk, 42 g., Kraplna
Muger Draglca, 38 g., Kraplna 
Munk Klemans, učenlk, 20 g., Beograd 
Nađ-Klopfer Jelena, domaćlca, 40 g. 
Nahmijas J. Samuel-Puba, Industrrjalac, 41 g., 
Beograd
Najbaum Ladislav, službenlk. 47 g.
Najman Adam, trgovac, 47 g., Staro PoJje 
Najman Andor, trgovac, 48 g„ Klklnda 
Najman-švarebart Hllda, domaćlca, 25 g.. Klklnda 
Najman-Fleš Ida, domaćlca, 35 g., Zagreb 
Najman Paula, domaćlca, 53 g., Klklnda 
Najman J. Zvonlmlr, službenlk, 38 g., Zagreb 
Nikš A. Edita, učenlca, 23 g„ Sarajevo 
Njemirovskl Mlra, završila glmnazlju, 21 g„ Osljek 
NjamJrovski Nada, završila trgovačku akademlju, 24 
g„ Osljek
Ofenbah Slgmund, trgovac, 45 g„ Zagreb 
Ovadia A. Donka, učenlca, 12 g., Sarajevo 
Ovadla-Fincl Nela, domaćlca, 33 g„ Sarajevo 
Ovadia-Papo Riklca, domaćlca, 28 g., Sarajevo 
Ozmo E. Albert, trgovac, 33 g., Zenica 
Ozmo Hajim, trgovac, 35 g„ Zenlca 
Ozmo E. Jakov, trgovac, 42 g., Zenica 
Ozmo Lotl, domaćlca, 39 g„ Zenlca 
Ozmo-Lauš Ziata, krojačica, 32 g„ Zenlca 
Papo Albert, trgovac, 40 g., Ssrajevo 
Papo Avram, službanik, 35 g„ Sarajevo 
Papo J. Avram, trgovac, 56 g., Sarajevo 
Papo-Levl Ela, frizerka, 40 g„ Sarajevo, umrla 12.
4. 1945. u Topuskom 
Papo Ema, krojačlca, 24 g„ Sarajevo 
bapo-Ablnun Erna, domaćlca, 40 g„ Sarajevo 
Papo Estera, domaćlce, 35 g„ Sarajevo 
Papo J. Izldor, trgovac, 47 g„ Sarajevo 
Papo Joslp, zldar, 22 g., Sarajevo 
Papo Matllda, učiteljlca, 38 g„ Sarajevo 
Papo Matllda, učenlca, 21 g., Sarajevo 
Pairo-Salom J. Matllda, domaćlca, 45 g„ Sarajevo 
Papo Mosko, trgovac, 40 g„ Sarajevo 
Papo š. Rifka, domaćfca, 48 g., Makarska 
Papo A. Rikica, domaćlca, 32 g„ Sarajevo 
Papo J- Slda, domaćJca, 38 g„ Sarajevo 
Papo Šarika, učlteljlca, 24 g„ Sarajevo 
Papo Zumbul, trgovac, 50 g„ Sarajevo 
pardo Albert, službenik, 38 g„ Sarajevo 
Pardo M. Albert, tehnlčar, 29 g., Sarajevo 
Pavlović-Vajs Edlta, službenlk. 33 g„ Zagreb 
Perera-švandrom Adela, domaćlca, & g„ Sarajevo 
Perera-Trlnkl RJklca, domaćlca, 33 g„ Sarajevo 
Perera Roza, krojačlca. 34 g., Sarajevo 
Pesah Albert, trgovac. 45 g„ Sarajevo 
Pesah Jozef, službenlk, 43 g„ Sarajevo 
Pesah Tilda, domaćlca, 36 g„ Sarajevo 
Petrovlć-Flmes Klara, krojačlca, 24 g„ Sarajevo 
Pik Anl, domaćica, 25 g. 
Pilar ing. 7, inženjer. 50 g. 
piliš Aleksandar, bankar, 46 g„ Zagreb 
PlIIŠ-Fcgl Elvlra, domaćlca. 42 g., Zagreb 
Plllš A. Heda, učenlca, 18 g., Zagreb 
Pinkas Klara-Buklca, učenlca, 18 g„ Sarajevo 
Plnto Estera, učlteljlca, 53 g„ Sarajevo 
Pinto dr Josip, pravnlk, 45 g., Sarajevo 
Pinto Salamon, profesor, 50 g., SaraJevo 
Plnto dr Samuei, pravnlk, 57 *g„ Sarajevo 
Pinto Teodor, pravnlk. 37 g„ Sarajevo 
Pisker Leo, trgovac, 50 g„ Zagreb 
Polak Ing. Elza, inženjer agronomlje, 30 g„ Zagreb 
polak Erna, domaćica, 39 g., Zagreb 
Polak Ivan, trgovac, 48 g., Zagreb 
Polak Laura, krojačlca, 35 g„ Zagreb 
Polak Olga, domaćlca, 48 g„ Zagreb 
Polak R. Zora, službenik, 38 g., Bjelovar 
Pollć Artur, bankar, 55 g., Zagreb 
Pšorhof Makso, službenik, 45 g., Križevcl 
Radauš Pir^ka, nastavnlk muzlk^ 31 g„ Zagreb
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Rajs Adela. krojačica. 58 g.. Zagreb 
Rajs-Ktrtt2 Mira. krojačica, 30 g., Zagreb 
Rejs-Papo šartka. učltelljca, 37 g.. Sarajevo 
Rajsberg V. Elza, učenlca, 19 g.. Tuzla 
Rajsberg V. Herman, učenlk, 21 g., Tuzla 
Rehnlc J. Ingac. krojač, 41 g., Kutlna 
Rehnlc E. Marija, domaćlca, 37 g., Kutlna 
Rehnicer R^, učenlca. 19 g., Zegreb 
Roblček Milka, domaćlca, 49 g., Sarajevo 
Robiček T. Rudolf, prokurlsta. 50 g., Sarajevo 
Robiček R. šarlota, student, 23 g., Sarajevo 
Roder Mila, domaćlca, 44 g., Osljek 
Roningen-Elenbogen Herma, domaćlca, 23 g. 
Roninger Juiijus, stolar, 49 g.
Rot-Baruh Bianka, službenlk, 37 g.. Blhać 
Roter dr Leo, advokat, 45 g., Zagreb 
Rozenbaum Jozefina, domaćlca. 45 g., Zagreb 
Rozenbaum Regina, domaćica. 42 g., ZagreD 
Rozenberg Eva, učenica, 20 g.
Rozenrauh dr Drago, pravnik, 41 g., Sarajevo 
Rozenrauh Glzela, domaćica, 33 g., Saraje^o 
Rozenrauh-Rozenevajg Jelena, domaćlca, 35 g., 
Sarajevo
Ruzička Valika, domaćica, 45 g., Sušak 
Salcberger Beba, službenlk, 34 g., SaraJtoo. umr- 
la 1944. u Topuskom
Salom Albert, službenlk, 35 g., SaraJtvo 
Salom Avram. učenlk, 21 g., Sarajevo 
Salom Julija, profesor, 51 g.< Sarajevo 
Salom Llli, učenica. 20 g., Sarajevo 
SamakovHja M. Binjo, službenik, 47 g.. Sarajevo 
Sekač-Demonš^jn Etelka, službenik, 38 g., Zagreb 
Seke Ernest, službenlk. 44 g.. Zagreb 
Seke-šik Vaierija, službenlk, 40 g.. Zagreb 
Sekler Lj. Srećko, knjlžar. 42 g., Osljek 
Seleš ing. Herman, Inžtnjtr, 55 g., Sarajtoo 
Selinger Ivanka, službenlk, 25 g.. Zagreb 
Sigler š. Mira. domaćica, 25 g., Dubrava 
Sigler Olga, domaćica, 50 g., Dubrava 
Sigler Š. Zdenka, domaćlca, 23 g., Dubrava 
Singer dr Leo-Lav, advokat, 45 g., Zagreb 
Singer V. Melita, učenlca, 20 g., Zagreb 
Sjnger-Robjček Mllka, domaćlca, 49 g., Zagreb 
Slnger L. Nada, učenlca, 16 g., Zagreb 
Singer Valika, domaćlca, 36 g., Zagreb 
Singer Vatroslav, direktor, 50 g., Zagreb
Skopal Karlo, službenlk. 40 g., poglnuo 1944. od 
bombardooanja
Skopal Lucija. domaćica, 36 g., poglnula 1944. od 
bombardovanja
šen Marijana, nastaonjk muzike, 50 g., Zagreb 
Šengut Isak, službenlk, 40 g.
šinko-špicer Ervin, knjlžtonlk, 42 g., Zagreb 
Šlezinger Ruža, domaćlca, 32 g., Vlrje 
šorš Drago, trgov. pomoćnlk, 45 g., Zagreh 
Španlć Mlroslav, trgovac, 50 g.
šplctr-Krasoo Jelka, domaćlca, 38 g., Osijek 
špicer Sarina, domaćica, 37 g., Zagreb 
špiler Oto, trgovac, 50 g.
šprung L. Moric, službenik, 46 g., SaraJevo 
štekl Drago, učenik, 14 g., Senta 
šteper Valter, trgovac, 33 g.
Štem-Stanić Greta, službtnik, 33 g., Zagreb 
Štem-Mtl■mtlštaJn Hilda, službenlk, 37 g., Našlce 
štem Mira, učenica, 17 g., Zagreb 
štem J. Reglna, učenlca. 19 g.. Sarajevo 
Štem-Pordes Vanda, profesor. 38 g., Zagreb 
štem Vilim, trgovac. 42 g., Osljek 
Štemberg Izldor, učenik, 15 g., Sarajtoo 
Štok-Cukerberg Olga. domaćlca, 42 g.. Sarajtoo 
štok Sigmund, Industrijalac. 55 g.. Ssrajtoo 
švabenic Ankiea, domaćlca, 42 g.. Dubranec 
šoabenjc Mllek, trgovac, 45 g.. Dubranec 
švabenlc M. Zlata, domaćlca, 22 g., Dubrenec, 
švarc Ana, frlztrka, 30 g.
švarc David. službenik, 48 g.. Saraltoo 
švarc šime. Industrijalac, 64 g., Ogulln 
švarc J. Vtlimir, trgovac. 64 g., Sušak 
Šva^bar^ Matilda, domaćlca, 54 g.» Sarajtoo 
šolcer-Goldštajn Truda, službenlk, 27 g.. Zagreb 
švrljuga Elza, domaćlca, 50 g.. Zagreb, poginula 
1944. od bombardooanJa
švrljuga Ferdo, otttrlnar, 55 g.. Zagreb, poglnuo 
1944. od bombardooanJa
švrljuga F. Ing. Mlllvoj, inžtnjer, 31 g.. Zagreb 
Tauber Estera. učtnica. 17 g., Sarajevo 
Tauber Rudoif, službenlk, 52 g., Sarajevo 
Tausk Feilks, trgovac, 48 g., Zagreb 
Tramer I. Solčlka, domaćlca, 35 g.. Bugojno 
Trlnki-Danon Rlfka, domaćlca, 30 g., Zenlca 
Turnovskl Mlroslav, trgooac, 43 g.. Osljek 
Ungar Josip, službenlk. 35 g., Osljek 
Ungar š. Ing. Pavao, inžtnJtr agronomile, 38 g..
Osljek
Ungar Refllna, domećlca, 30 g„ Oeljek
Ungar Zehava-Seka, domaćlca, 35 g., Osljak 
Vajnbtrgtr Oto, trgooac, 46 g., Daruvar 
Vajnberger Paula, domaćlca, 45 g., Zagreb 
Vajner Hola, učtnlca, 21 g.
Vajnrebe Blanka, domaćlca, 33 g,, Ludbreg 
Vajnrebt Lllika, domaćlca, 35 g.. Ludbreg 
Va|nrebt Mira, učenlca, 17 g., Ludbreg 
Vajnrebe Zlatko, trgovac. 47 g., Ludbreg 
Vajnrtbt Zora, domaćlca, 38 g.. Ludbreg 
Vajs J. Albert, službenlk, 45 g., Osljek 
Vajs Aleksandar, trgovac, 46 g., Đurdtnooac 
Vajs Đuro, službenik, 43 g., Zagreb 
Vajs Edna, službenlk. 33 g., Zagreb 
Vaj8*Verthajmer Hedvlga, domaćlca, 52 g.. Beo- 
grad
Vajs A. Ivan, učenlk, 14 g.. Osljek 
Vajs F. Josip, službenlk, 68 g., Daruvar 
Vajs-Vermeš Llli, domaćlca, 40 g.. Osljek 
Vajs Mišo, krojač. 30 g.( Osljek 
Vesell Maja, profesor, 35 g., Koprlvnlca 
Vilković Branko, trgovac, 51 g., Varaždln 
Vilković Vladlmir, trgooac. 50 g., Varaždln 
Vizler H. Joško, Indi^^trUalac, 50 g., Tuzla 
Vizler Rui^<^l!f, trgovac, 48 g., Tuzla 
Vogin pavao, službenlk, 39 g., Osllek 
Volt O. Branko, učenlk, 21 g., Bjelooar 
Volf Draga, domaćica, 47 g., Bjtlooar 
Volf Leo, trgovac, 56 g., Osljek 
Volf Oto, trgooac, 41 g.. BJtlooar 
Volf Slavko. trgovac, 51 g., BJelovar 
Volfenzon Klara, siužbenlk, 35 g., Koprlvnlca 
Volner Hugo, trgovac, 51 g.. Vlrovltlca 
Vranlć dr Leo, profesor, 48 g.. Zagreb
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Dr. Jaša ROMANO
JEWS IN THE RAB CAMP AND THEIR 
PARTICIPATION IN THE LIBERATION WAR
ln the camp on the island of Rab there were about 3000 Yugoslav Jews confined. 
Helped by the Communist Party of Yugoslavia they organized themselves in 
military units and all of them who practically could joined the Liberation Army 
at first opportunity.
After the capitulation of Yugoslavia many thousands of Jews from the area of 
the newly created so called Independent State of Croatia and from Serbia fled 
to Dalmatia and Croatia litoral, i. e. to the territory occupied by the Italian Army 
hoping that no genocide will be comitted there. They had to face many hardships 
but the fact remains that they escaped the fate of those sent to death camps. 
Three thousand of these Jews found refuge in the so called Zone 1, the territory 
incorporated and considered part of ltaly, Particularly in Split, but later they 
were confined in camps on the island of Korčula and some of them in camps 
in ltaly. Another group of about 3.500 reached Dubrovnik and Croatia litoral 
where the Itrlirns had the military ad^inistration, while the Ustashi Croats 
the political power. The Croats very soon started to excercise pressure on the 
Italian Army demanding full power to send the Jews to death camps. This 
demand was resisted until November 1942 when a decision was taken to confine 
this group of Jews in the newly created camps at Dubrovnik and Kraljevica and 
on the islands of Brač and Hvar. These camps were administered by the Italian 
Army. The conditions in the Kraljevica camp were very bad indeed, just as in 
concentration camps, while in other three camps it was somehow better. In 
each of these camps there were members of the Communist Party of Yugoslavia 
and of the Communist Youth Organization, although in limited number, who 
initiated the orgrnlzrtion of illegal liberation boards, which again were responsible 
for all actions in the camps. The most active members of the Communnst Party 
of Yugoslavia were: in the Dubrovnik camp — Ing. Evald Erlih and Viktor Hajon; 
in the Kraljevica camp — Dr. Aleksander Goldštajn, Bruno Prister, Dr. Ivan 
Berkeš and others; in the Hvar camp — Ela SamakovjiJr and Jozef Albahari- 
-čučo; in the Brač camp — Franjo Špicer (Ervin šinko).
At the beginning of 1943 the Italian Headquarters decided to send all the Jews 
from these four camps to the camp on the island of Rab which was in Zone I. 
One should raise the guestion why this decision was taken? There is no
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documentary evidence for the answer and one has to relav therefore on circum- 
stantial evidence. The military situation in the first part of 1943 augured for the 
defeat of the axis powers. The rnilitary and economic situation in ltaly pressed 
the Italians to get rid of the axis link, which step would make it necessary also 
for the Italian unlts to abandon the territory of Zone II and to leave the Jews 
there to their own fate. Sending them to Zone I, which the Italians expected to 
be abie to keep, they hoped to gain favourable reaction of the worlđ public 
opinion and also allied help if attacked by the Germans.
The Jewish camp on the island of Rab was on the same siđe of the island as the 
Slovene camp which was formed In July 1942 and where patriotic Slovenes were 
confined. The two camps, both fenced and weil guarded, were on different side 
of the road leading from the township Rab to Lopari, which made any contact 
or communication nearly impossible. The first inmates to be confined in the 
Jewish camp arrived at the end of May 1943, but already at the end of June 
the camp was full, houslng 3.500 people with 500 chilđren up to 15 years of 
age among them. From whichever angle one looks at, the site, the buildings, the 
administration, it was for all practical purposes a concentration camp. There were 
a few bujjd'ings ln which the inmates from Dubrovnik were housed, while those 
from the camps at Kraljevlca, Hvar and Brač had to live In prefabricated barracks. 
The general conditions in the camp were far worse than in any previous camp. 
It was necessary urgently to do something to improve the situation. A committee 
was elected, which in fact was the illegal peopie’s Hberation board. The first 
step of the committee was to form a number of commissions: for food, housing, 
heaith, cultural and recreation activity, etc.
Among the inmates of the Rab camp there were also members of the Communist 
Party of Yugoslavia and of the Communist Youth Organization who formed their 
part^ organization heađed by a committee. This commlttee found ways to be in 
touch with the committee in the Slovene camp and the two committees formed 
an Executive Committee for both camps which was responsible to make 
preparations for the llberation of the camps. The Jewish camp was represented 
in the Executive Committee by Viktor Hajon. Militarv units were formed and 
prepared for action on command. Within that framework a youth unit of 150 
members was formed Jn the Jewish camp. This unit wlll be later the nucleus of 
the Jewish Rab Battalion. Also illegal courses were organized to traln nurses for 
the Liberation Army. The committee was particularly active in making the inmates 
interested to join the Liberation Movement and the Liberation Army, when practi- 
cai. Thanks to these political and military preparations In both camps the liberation 
operations started before ltaly’s capitulatlon was officially announced. On Sep- 
tember 8, 1943, at a meeting of the inmates, a decision was taken to disarm 
the guard and to liberate the camp. After the meeting the inmates, although 
barehandeđ, disarmed the guard and came thereby in possession of their first 
firearms. During the next day military units were formed in both camps-, four 
Slovene battalions and one Jewish battalion. The five battalions formed one 
unit, the Rab Brigade within which the Jewish unit was glven the name: "The 
Fffth Jewi§h Battalio.n of the Rab Brigade". David-Dača Kabiljo was made the 
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commanding officer of the ba-t^alion, while the political commissar bacame 
Ing. Evald Erlih. The Jewish baittalion had 244 fighting men, including the medical 
unit of 40 members.
Representatives of the two camps approached the Italian commanding officer 
on the island, colonel Cuiullio demanding from him to give order to the Italians 
to abandon the military establishments and to hand over the arms and equipment. 
Cuiullio's objections notwithstmding the Italian units were disarmed, while he 
himself oommitted suioide in prison after his arrest.
A delegation was sent to the Headquarters for Croatia to seek instructions 
for further activity of the newly formed brigade. The • four Slovene battalions 
were ordered to advance towards Slovenia while the Jewish brigade had to head 
for Otočac where the HQ has established itself. Thirtyfive Jewish nurses were 
sent with the Slovene battalion, while 18 medical doctors and 15 pharma^<^logists 
were attached to various other units.
The Jewish battalion as an independent unit started off for Otočac on September 
17, 1943. VVhhle on its way the ba^alion's commanding staff took a decision 
to propose to the competent military command not to leave the battalion as a 
separate unit but to send its fighters to various existing units with fighting 
experiences. The following reasons were advanced: the members of the bat- 
talion have no experience in partizan warfare and may suffer exeptionally high 
losses without achieving a given goal; the enemy would employ overhelming 
forces to annihilate completely a Jewish unit. The HQ concurred with the argu- 
ments and decided as was proposed. The battalion was sent to the village of 
Lipa where the Staff Headquarters of the 7th Banija Divislon was housed. Most 
of the fighters joined the units of this division. The battalion's independent 
existence lasted untill October 3, when 197 fighters joined the units of the 7th 
Division. Before the war ended 36 of these fighters died in combat. A number 
of former members of the Jewish battalion were given various poOitical and 
military responsibiiities in other units they joined.
Nearly all the other inmates of the Rab camp, about 3000 of them, were brought 
to the liberated area of Lika, Kordun and Banija. Their transportation started in 
the second part of September and was completed at the beginrfing of October, 
1943. About 200 persons, mostly old and ill people, remained on the island of 
Rab. They were recaptured by the Germans and sent to death camp at Auschwitz. 
Out of those who were evacuated in good time 379 joined the Liberation Army. 
107 of these the 7th Banija Division, while the rest was enlisted in the 6th 
Lika Division and the 8th Kordun Division. Accordingly the total number of 
former Rab camp inmates who joined the Liberation Army is 691. Of these 
86 died in the war (67 'in combat, 19 as members of the supporting units) 
while 3 died due to illness.
On the liberated area of Lika, Kordun and BanHa about 2400 Jewish emigrants 
found refuge. Out of these 648 joined the Liberation Movement and were given 
various noncombat duties. Before the war ended 33 of them died due to bombard- 
ments and capture, while 12 died due to illness.
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Accordingly out of the former inmates 1339 took part in the Liberation War 
(691 in the Army and 648 in the Movement). The number of those who lost 
their iife in combat is 119, while 15 died bue to illnes, and 2 died due to accidents. 
About 1800 Jewlsh refugees evacuated from Rab to Lika, Kordun and Banija 
did not take part in the Liberation War. These were old people, children up to 
15 years of age and mothers with small children. The people’s committees made 
whatever they could to help these people but they had to face hardships for 
all the same as the whole area was devastated by the war and practically 
everything destroyed. The enemy new about these refugees and bombed their 
quarters or captured them during surprise attacks, taking so 126 lifes. This 
group lost 15 more people due to illness.
The final figures show that from about 3500 Rab inmates 492 died during the 
war: 11 died in the Rab camp, the German have sent 204 to death camps, 86 
died in combat, 3 died and 2 were killed by accident while serving in the Libera- 
tion Army, 33 were killed and 12 died while working for the Liberation Movement, 
and in addition 126 refugees were killed and 15 died on the liberated territory. 
About 3085 (86.2%) survived the war thanks to the Liberation Struggle organized 
and lead by the Communist Party of Yugoslavia. The Rab inmates can be proud 
of thelr contribution to that struggle and point to the number of participants 
and of those who gave their life for the cause of freedom.
Dr Jaša ROMANO
JEVREJI ZDRAVSTVENI RADNICI JUGOSLAVIJE 1941—1945. 
Žrtve fašističkog terora i učesnici u narodnooslobodilačkom ratu
O TRAGEDIJI koja je zadesila jevrejsku zajednicu u Jugoslaviii u toku drugog 
svetskog rata pisano je vrlo malo, a l ono što je objavljeno do danas fragmen- 
tarnog je karaktera. Smatramo teškim propustom što preživeli Jevreji ni do danas 
nisu registrovali imena nekoliko hiljada postradalih i time se odužili, skromno, 
njihovim senama. Ako se to ne učini, oni će za buduće generacije predstavljati 
samo brojke. Sem toga, buduće generacije treba da budu upoznate sa subjek- 
tivnim i objekiivnim okolnostima koje su dovele do masovnog stradanja jevrej- 
skog stanovništva u Jugosiaviji. One treba da budu upoznate i sa činjenicom 
da se Jevreji nisu odnosiii pasivno prema okupatoru i da su uzeli u znatnom 
broju učešča u oružanoj borbi protiv okupatora i njegovih pomagača zajedno 
s ostaiim jugosiovenskim narodima. U toj borbi, koju je povela Komunistička 
partija Jugoslavije, Jevreji su učestvovaii kao ravnopravni članovi zajednice jugo- 
slovenskih naroda. No, na žalost, dosadašnja istraživanja nisu dala ni približne 
podatke o broju Jevreja koji su učestvovali u narodnooslobodilačkom ratu i onih 
koji su poginuli u toj borbi. To je i razlog što i neki dobronamerni kritičari izjav- 
Ijuju da je »mali broj Jevreja učestvovao u NOR«. Medutim, na osnovu naših 
dosadašnjih istraživanja možemo tvrditi da taj broj nije bio mali, odnosno da je 
procenat Jevreja učesnika u NOR isti kao kod ostalih naroda Jugoslavije. Bez 
sumnje bi broj Jevreja učesnika u NOR bio znatno veći, da nisu postojale mnoge 
objektivne okolnosti, specifične u odnosu na Jevreje, koje su bile od presudnog 
znaČaja za njihovo masovnije uključivanje u narodnooslobodilački rat. Te okol- 
nosti ne smeju se prenebregavati pri davanju objektivne ocene o učešću Jevreja 
u NOR.
Ovaj rad je prvi te vrste koji obuhvata jednu veću jevrejsku grupaciju — 
zdravstvene radnike, i to one koji su stradaii kao žrtve fašističkog terora, kao 
i učesnike u NOR.a Smatrali smo za potrebno da u uvodnom delu damo kratak 
prikaz o doprinosu Jevreja zdravstvenoj kuituri Jugoslavije, a posebno o uklju- 
čivanju zdravstvenih radnika Jevreja u napredni pokret izmedu dva svetska rata, 
na če/u kojeg je stajala Komunistička partija. Zahvaljujući njenom uticaju, a u 
prvom redu na mlađe zdravstvene radnike, u taj pokret bio je uključen veliki
* Obuhvaćena su samo ona lica za koja smo utvr>dlll da su rođeni Je'^i^ejl. bez obzlra na to kako su se 
naclonalno III verskl bila opredellla. 
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broj Jevreja, od kojih je največi deo učestvovao u NOR. U tom ratu je poginuio 
oko 1200 Jevreja, medu njima preko 200 zdravstvenih radnika.
Svesni smo da ovim radom nisu obuhvačeni svi zdravstveni radnici koji 
su stradali kao žrtve fašističkog terora, kao ni svi učesnici u NOR. Postoji 
veoma mali broj sačuvanih dokumenata s podacima o njima, pa su podaci prikup- 
Ijeni, največim delom, na osnovu sečanja preživelih, a njih je, na žalost, vrlo 
malo. S obzlrcm na to da su kao glavni izvor iskorišćena sećanja preživelih, 
koja su posle skoro 30 godina velikim delom izbledela, postoji verovatnoća 
da su neki podacl I dogadaji nesvesno krivo Interpretirani. čitaocima ćemo biti 
zahvalni ako nam ukažu na eventualne netačnosti i nedostatke. čltaoci će uočiti 
da je o nekim licima vlše naplsano, a o neklma manje. Moramo naglasiti da je 
jedini razlog toj nesrazmeri bio taj što smo za neka lica raspolagali veoma 
oskudnlm podaclma. No, i pored tlh nedostataka, ovim radom će biti oteta zabo- 
ravu mnoga imena, a to nam je i bio prvenstveni cilj.
Cilj koji smo sebi postavill ne bi mogao biti ostvaren bez pomoći i saradnje 
preživelih drugarica i drugova, koji su nam dali dragocene podatke, pa im se 
I ovim putem zahvaljujemo. Njihova Imena su u poglavlju »Izvori i literatura«.
Posebno želimo da se zahvalimo na saradnji sledećim drugaricama i dru- 
govima: dr Moši Alkalaju, prof. dr Milanu Berkešu, primarijusu dr Samuelu 
DajČu, prof. dr Lavoslavu Glezingeru, dr Josipu Jelenu, dr Alfredu Najfeldu, dr 
Alfredu Niku, mr Jellsaveti Nik, dr Davidu Pintu, prof. dr Marlu Romanu, Mirku 
Sekelju, dr Olgi Somlo, dr Davldu Tajtacaku.
Za izvestan broj lekara, farmaceuta, studenata medicine I farmacije, za 
koje raspolažemo podacima da su žlveli u Jugoslaviji pred drugi svetski rat, 
nismo mogli utvrdltl, i pored upornog traganja, da li su prežlveli rat, ili su 
stradali kao žrtve fašističkog terora. Njihova imena su navedena na strani 220. 
pa molimo čltaoce da nas Izveste ako za nekog od njih Imaju podatke.
Smatramo da ćemo se ovim radom odužiti, skromno senima brojnih zdrav- 
stvenih radnika Jevreja koji su stradali kao žrtve fašističkog terora, ili poginuli 
kao učesnlcl u NOR.
Beograd 1972. g.
Napomena: Za obradu ovog rada dodeljena mi je subvencija od strane »Memorlal Foundatlon for Jevvlsh 
Culture«, New York, pa se ovim putem zehvaljujem.
DOPRINOS JEVREJA ZDRAVSTVENOJ KULTURI JUGOSLAVIJE
MEDICINA na teritoriji današnje Jugoslavije spada u red onih društvenih delat- 
nosti u kojoj su Jevreji odigrali značajnu ulogu, kako u periodu njene početne 
organizacije tako i u toku njenog daljeg razvoja. U vreme postavljanja prve 
organizacije zdravstvene službe na teritorijama koje su 1918. g. ušle u sastav 
države Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) nisu postojali domaći zdravstveni radnici, 
već su dovedeni stranci iz susednih zemalja, među kojima je bio i veći broj 
lekara Jevreja. Polltički status pojedinih pokrajina uslovio je kasnu pojavu sop- 
stvene inteligencije. Od posebnog značaja za kasnu pojavu zdravstvenih radnika 
bilo je i nepostojanje odgovarajućih visokih škola. Prva Visoka medicinska škola 
na teritoriji današnje Jugoslavije osnovana je 1917. g. u Zagrebu. Tek u novo- 
stvorenoj državi SHS došlo je do otvaranja i drugih zdravstvenih učilišta (fakul- 
teta): godine 1919. osnovan je Veterinarski fakultet u Zagrebu; 1920. g. Medi- 
cinski, 1936. g. Veterinarski i 1938. g. Farmaceutski fakultet u Beogradu.
Prvi zdravstveni radnici rođeni na teritoriji današnje Jugoslavije pojavili 
su se tek u drugoj polovini 19. veka, a i oni su završili odgovarajuće visoke 
škole u inostranstvu. Dolazak prvih zdravstvenih radnika iz inostranstva usledio 
je u prvoj polovini 19. veka, a među njima, kao što je pomenuto, bilo je i Jevreja. 
Broj zdravstvenih radnika Jevreja iz inostranstva stalno je rastao do početka 
prvog svetskog rata. Mnogi od njih odigrali su značajnu ulogu u vreme postav- 
Ijanja prve organizacije zdravstvene službe u pojedinim pokrajinama. Do pojave 
zdravstvenih radnika iz susedriih zemalja, teritorije današnje Jugoslavije bile su 
bez školovanih lekara, iako je potreba za tim stručnim kadrom bila vrlo velika 
s obzirom na postojanje brojnih epidemija i epizootija. Pri pojavi oboljenja ljudi 
i stoke, r<arod je bio prepušten sam sebi, tražio je pomoć u narodnoj medicini 
—etnomedicini, odnosno etnoveterini. To je i razlog što je na svim teritorjjama 
današnje Jugoslavije došio do jakog razvoja etnomedicine. Potpuno je razumljivo 
što su i Jevreji nastanjeni na tim teritonjama morali pribeći primeni etnomedi- 
cine pri pojavi bolesti. Zahvaljujući tome, etnomedicina je među Jevrejima uhva- 
tila duboke korene, naročito u krajevima južno od reke Save i Dunava, tj. u Bosni, 
Srbiji i Makedoniji.
No, moramo naglasiti da se nije radilo o autohtonoj jevrejskoj etnomedi- 
cini. U njoj se ogledaju uticaji etnomedicine sredine u kojoj je nastala, kao 
i medicine s Istoka, a u prvom redu arapske i turske. Jevreji su prihvatili 
izvesne elemente navedenih etnomedicina povezujući ih s elementima etno- 
medicine koji su postojali u raznim hebrejskim medicinskim rukopisima i knji- 
gama. U toku vremena pojavila su se među Jevrejima posebna lica, koja su se 
bavila isključivo lečenjem — došlo je do pojave narodnih lekara. Mnogi od njih
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su unosili u postojeću etnomedicinu i elemente savremene medicine, koristeći 
razne medicinske rukopise koji su u to vreme objavljivani na Zapadu.
Doprinos Jevreja etnomedicini
Etnomedicina u Jevreja prenosila se u prvo vreme s majke na kćerku, ili 
s oca na sina. S vremenom su pojedini Ijudi i žene u toku dugogodišnjeg rada 
stekli veća iskustva u lečenju i postali čuveni narodni lekari. Mnogi od njih 
bavili su se lečenjem kao zanatom, što je bio naročito slučaj na teritoriji Bosne, 
Srbije i Makedonije. Najstariji podatak o postojanju narodnih lekara Jevreja po- 
tiče s teritorije Makeđonije, iz prve polovine 14. veka. Radi se o narodnom 
lekaru Juda ben Moše Moskoni-u, koji je rođen 1328. g. u Ohridu. Pored njega, 
kao narodni lekar bio je čuven i Abraham Melamed. rabin i talmudista iz Skoplja.'
S teritorije Srbije raspolažemo podacima o tri narodna lekara Jevreja. 
Godine 1834. lečila je kneza Miloša Obrenovića čuvena vidarica Rena Davičo, 
žena beogradskog trgovca Hajima Daviča.1 2 U jednom sačuvanom dokumentu iz 
prve polovine 19. veka pominju se još dva narodna lekara. To su Salamon 
Bohor, koji je zajedno s Juda de Betone imao radnju lekovitih trava i u kojoj je 
lečio i narod. Radnja je otvorena 1825. godine i nju je vodio posle smrti Solo- 
mona Bohora, Juda de Betone, za kojeg se zna da je poreklom iz Soluna. Radnja 
je zatvorena juna 1845. g. po naređenju Ministarstva unutrašnjih dela, na tra- 
ženje Sanitetskog odeljenja.3
1
2
3
4
U DJrjj »***'*, «•». »•*•'• 4(._.
5 S. plnto, Jevrejski hećlml I atart u Bosnl za tursko doba, Mediclnskl arnlv 2, 1954.
Mnogo više podataka o narodnim lekarima Jevrejima imamo s teritorije 
Bosne. Među njima je bilo nekoliko čuvenih vidarica: Mirjam Papo, Merkada 
Papo, Hana Ruso i Rahela Papo-Salom (sve iz Sarajeva). kao i Luna Finci iz 
Travnika.4 Mnogo je veći broj priznatih narodnih lekara muškaraca, koji su stekli 
glas odličnih stručnjaka ne samo među Jevrejima već i kod ostalog stanovništva. 
Najstariji podatak o narodnim lekarima Jevrejima u Bosni potiče iz 1476. go- 
dine. Te godine boravio je u Bosni hećim Jakov, koji je bio lični lekar sultana 
Mehmeda II, a došao je iz Turske. Međutim, što se tiče narodnih lekara Jevreja 
s teritorije Bosne, postoji mišljenje da su oni već u 16. veku bili poznati, odnosno 
da su bili prvi narodni lekari na toj teritoriji.5 Prihvatamo mišljenje da je bilo 
narodnih lekara Jevreja u Bosni već u 16. veku, ali ne i pretpostavku da su oni 
bili prvi narodni lekari. Proučavajući etnomedicinu s te teritorije, utvrdili smo 
da je ona postojala i mnogo ranije, pa prema tome morali su postojati i narodni 
lekari pre dolaska Sefarada u Bosnu. Glavni nosioci etnomedicine u to vreme, 
a i kasnije bili su katolički franjevci i kaluđeri.
U Bosni i Hercegovini postojale su dve kategorije narodnih lekara: »hekimi« 
(hećim — turska reč, koja označava mudraca) i »džarahi« (vidari). Hekimi su se 
bavili isključivo lečenjem unutrašnjih bolesti, a džahari lečenjem spoljnih bo-
0. Glnsberfler, Prllozi k historlfl JevreJa na Balkanu, Omanut V, 1—2, 1941, str. 8. I 22.
I. Slang, Jevrell u Beogradu, Beograd 1926, str. 72.
V. Mlhallovlć, 12 Istorlle sanlteta u obnovljenoj Srbljl od 1804—1860, Beograd 1951, str. 610
S. Elazar, Narodna medlclna sefardsklh Jevreja u Bosni, Spomenlca 400 godina od dolaska Jevreja 
u BIH, Sarajevo 1966, str. 156.
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lesti, odnosno lečenjem koje je zahtevalo određene hirurške zahvate. Među na- 
rodnim lekarima Jevrej'ima nije bilo džahara, tu specij'alnost su obavljali isklju- 
čivo Muslimani. Verovatno je to bilo u vezi s određenim verskim propisima koj'i 
su Jevrej'ima zabranjivali krvne zahvate.
Za neke narodne lekare Jevreje utvrđeno je da su došli iz Turske. Tako 
se pominje hekim Rafael, koji je došao iz Turske sredinom 18. veka. Prvi podatak 
o hekimima rođenim u Bosni potiče iz druge polovine 18. veka, a odnosi se na 
narodnog lekara Salamona, sina Mojsija, i Moro Mošu, sina Isaka. Obojica su 
umrla u Saraj'evu 1785. godine.6 Mnogo više podataka o hekimima Jevrej'ima 
imamo sa kraja 18, kao i iz 19. veka. Od njih su kao stručnjaci bili najčuveniji 
Jozef Hajima Salom i Samuel Sumbul. Obojica su imala i svoje priručne apoteke. 
Prema nepotvrđenim podacima, sin Jozefa Saloma, Isak Salom, bio je prvi ško- 
lovani lekar u Bosni, dok je sin Samuela Sumbula završio farmaciju. Najpozna- 
tiji jevrejski hekimi iz 19. veka bili su Samuel Atijas i Avram Atij'as (Avram- 
-”hećim«), kao i lekari iz porodice Papo: Avram, njegov sin Santo i unuk Albert. 
Svi su oni živeli u Sarajevu. U Banja Luci je uživao glas sposobnog lekara 
Isak Papo-Papić, kao i njegov učenik Kalmi Altarac-»Kalamiko«. Ovom po- 
slednjem turske vlasti su dodelile naziv »hekim-baša« (nadlekar)? Narodnih le- 
kara Jevreja bilo je i po drugim mestima Bosne. Kao narodni lekari u Travniku 
bili su čuveni Isak Atij'as i njegov sin Albert.6 78 *
6 IstO.
7 S. Elazar, n.d. str. 156.
8 J. Konfortl, u Bosne I Fercegovlne, Spomenlca 400 godina od dolaska Jevreja
u BiH, Sarajevo 1966, str. 136.
* J. Romano, LekaruSe I narodnl medlclnskl rukoplsl na terltortfl Jugoslavlle, fu rukoplsu)
io M. Levl, Sefardl u Bosnl, Beograd 1969, str. 68—73.
Poznato j'e da su s vremenom narodni lekari počeli voditi i svoje podset- 
nike u koje su ubeležavali lekove za lečenje pojedinih vrsta bolesti. U tim pod- 
setnicima nailazimo često i na elemente savremene, naućne medicine, što poka- 
zuje da su se autori koristili i nekim stranim medicinskim knjigama. Ti rukopisni 
podsetnici dobili su popularan naziv »lekaruše«. U potrazi za tim lekarušama 
uspeli smo do danas pronaći preko 100, koje su nastale na teritoriji Bosne i Her- 
cegovine, a među njima i 3 sefardske lekaruše.* Od ovih dve su sačuvane i na- 
laze se u biblioteci Jevrejske opštine u Sarajevu, a treća je zagubljena i od nje 
je sačuvan samo prepis.10 Analizirajući te lekaruše utvrdili smo da su se autori 
pri pisanju koristili i nekim stranim medicinskim rukopisima: navode se nazivi 
za neke bolesti i lekove na latinskom, arapskom i turskom jeziku. Sve tri le- 
karuše su napisane modificiranim hebrejskim pismom i na španskom jeziku, od- 
nosno jeziku kojim su se služili Sefardi u Bosni. Najstarija lekaruša potiče iz 
1820. godine, a autor je nepoznat. Isto tako je nepoznat autor lekaruše koja je 
napisana 1836. godine. Autor treće lekaruše je poznati narodni lekar iz Sarajeva 
Avram Papo, a napisana je 1840. godine.
Za narodne lekare je karakteristično, da su sami spravljali i lekove kori- 
steći razne lekovite trave i droge. S vremenom su se pojavili posebni skupljači 
i prodavci lekovitih trava i droga, koji su dobili naziv »atari« (turska reč — 
miris), a njihove prodavnice »atarske« radnje. Atara je bilo i među Jevrejima 
na teritoriji Srbije i Makedonije, a najviše ih je bilo u Bosni, odnosno u Sarajevu.
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Jodna takva radnja postojala je u Sarajevu do drugog svetskog rata. a njen 
vlasnik je bio Santa Papo, koga su ubile ustaše u logoru. U Travniku je sve do 
1918. godine postojala atarska radnja, koja je pripadala porodici Abinun, a njen 
poslednji vlasnik bio je Moša Abinun.”
U etnomedicini, koja predstavlja prvu fazu u razvoju zdravstvene kulture 
jugoslovenskih naroda. Jevrej'i su dali, naročito u Bosni, vidan doprinos.
Doprfnos Jevreja razvoju savremene zdravstvene kulture Jugoslavije
U vreme postavljanja prve organizacije zdravstvene službe u pojedinim po- 
krajinama današnje Jugoslavije, postojao je, kao što smo pomenuli. veći broj 
zdravstvenih radnika Jevreja. Mnogi od njih su dali i prve osnove toj organi- 
zaciji, kao i znatan doprinos u njenom daljem razvoju.
Do pojave prve organizacije zdravstvene službe nije došlo istovremeno 
u svim pokrajinama današnje Jugoslavije, a sem toga, i dalji njen razvoj bio je. 
više ili manje, specifičan za svaku pokrajinu. Razlog leži u političkom statusu 
svake pokrajine u vreme pojave prve organizacije zdravstvene službe: Slovenija, 
Hrvatska i Slavonija, Bosna i Hercegovina. kao i Vojvodina bile su u sastavu 
Austro-Ugarske Monarhije, a današnja Makedonija pod turskom okupacijom. Je- 
dino je Srbija stekla početkom 19. veka političku samostalnost. Tek 1918. g. 
kada su pokrajine ušle u sastav novostvorene države Srba, Hrvata i Slovenaca 
(SHS) postavljena je jedinstvena organizacija zdravstvene službe. Iz tih razloga, 
razvoj zdravstvene službe podellli smo u dva perioda: period do 1918. i period 
od 1919. do 1941. godine.
Period do 1918. godine
Postojanje razllčitih političkih statusa u pojedinim pokrajinama današnje 
Jugoslavije bilo je odlučujući faktor u odnosu na vreme pojave prve organizacij'e 
zdravstvene službe, kao i na njen dalji razvoj. Iz tih razloga prikazaćemo svaku 
pokrajinu posebno, kao i doprinos zdravstvenih radnika Jevreja u svakoj pokrajini. 
SRBIJA. U toj pokrajini došlo je do pojave prve organizacije zdravstvene 
službe nešto kasnije nego u neklm drugim pokrajinama današnje Jugoslavije, 
ali je Srbija prva stekla svoju pofitičku samostalnost. Zahvaljujući tome, njena 
zdravstvena služba razvijala se, više ili manje, samostalno, bez stranog uticaja 
koji susrećemo u pokrajinama koje su u vreme pojave prve zdravstvene službe 
bile pod okupacijom i morale prihvatiti organizaciju koju im je nametnuo okupator.
U vreme turske okupacije u Srbiji nije postojala organizovana zdravstvena 
služba. Pošto je dobila političku samostalnost, stvoreni su bili uslovi za postav- 
Ijanje takve organizaclje. Godine 1840. doneta je bila prva Uredba o organizaciji 
zdravstvene službe. No, i pre donošenja te Uredbe postojali su povremeno u Srbiji 
lekari koji su došli iz susednih zemalja, a u prvom redu iz Turske i Grčke. Ali, 
to su bili priučeni lekarl, među kojima je bilo i Jevreja. Prvi takav lekar u Srbiji
>■ J. Konfortl, n.d., str. 156. 
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pominje se 1661. g. pod imenom Jakov »Jevrejin«. koji je radio neko vreme 
u Beogradu. Nismo mogli utvrditi odakle je došao.’2
12 R. Jeremlć, Zdravstvene prlllke u Jugoslovensklm zemllama do kraja 19. veka, Beograd 1935, str. 86.
13 I. AlkalaJ, Arhlvska građa o Jevrejlma u Srbl/l, Jevrejskl almanah za 5689, Vršac 1928, str. 33.
u V. Mihallović, n.d., str. 442.
15 V. M^^a^^ov^^^ n.d. str. 442.
'4 VI. Đorđevlć, Istorlja srpskog vojnog sanlteta, knjlga I, Beograd 1935, str. 86.
17 D. AlkalaJ, Sefardska opStlna u Beograđu, Jevrejskl narodni kalendar 5698, (1937—1938), str. 108.
18 VI. Đorđevlć, n.d., str. 17.
19 Nlkollć-Stojančevlć Vldosava, Lekarl strancl kao osnlvaCI zdravstvene službe u rudarskom naselju Mal- 
danpek 1849—1856, — Acta hlstorica medlclnae, pharmaclae et veterlnae, X, 1, 1970, str. 96.
U oslobođenoj Srbiji radili su pre donošenja pomenute Uredbe dva lekara 
Jevrejina. Jedan je bio Samuel Azriel, hirurg, koji je 1833. godine podneo molbu 
knezu Milošu za odobrenje obavljanja privatne prakse u šapcu. Ne znamo 
odakle je došao?3
Drugi lekar je bio Magist. chirurg. Leopold Erlih (Erlich), rodom iz Galicije, 
koji je medicinu studirao u Beču, Pešti i Padovi. U Srbiju je došao 1839. g. 
i oba^ljao lekarsku praksu po raznim mestima. Kasnije je prešao u hrišćansku 
veru i uzeo ime Đorđe NovakovićJ4 Obojica su nosila naziv »hirurg«, ali on 
nije identičan s nazivom hirurga u savremenoj medicini. Naslov »hirurg« u to 
vreme sticala su lica koja su završila određene srednje medlcinske škole i bavila 
su se isključivo iečenjem spoljnih bolesti, za razliku od druge kategorije lekara 
sa svršenom srednjom medicinskom školom — »fizikusa«, koji su se bavili 
lečenjem unutrašnjih bolesti.
U sastavu srpske vojske postojao je sanitet i pre donošenja pomenute 
Uredbe. Među lekarima u srpskoj vojsci bilo je i Jevreja. Godine 1839. postav- 
Ijen je za štabnog hirurga u Vojnoj bolnici u ' Kragujevcu Mag. chirurg. Moric 
Fidler (Fiedler), a 1841. g. Patronus chirurg. Jozef Šauengl (Schauengel) za 
drugog štabnog hirurga. šauengl je rođen 1815. g. u Vršcu, a medicinu je za- 
vršio u Pešti. Kasnije je prešao u 'hrišćansku veru i promenio ime u Jovan Pe- 
trović. U vojsci je stekao čin sanitetskog majora. Poznat je kao konstruktor 
specijalnih kola za prenos ranjenika.'^ Iste godine je postavljen za lekara u srp- 
skoj vojsci Patronus chirurg. Martin Polak (Pollak), koj’i je posle kraćeg vremena 
napustio voj’sku i dalje radio kao civilni lekar.'6 U vreme pojave kolere u Beo- 
gradu, 1866. godine, formirana je Jevrejska bolnica na Jaliji, kojom je rukovodio 
Martin Polak, a pomagao mu je dr Herman Landau, takođe Jevrejin?7 Godine 
1849. postavljen je za lekara u srpskoj' voj’sci Jevrejin Herman šlezinger (Schle- 
singer), sin čuvenog kapelnika u srpskoj vojsci Josifa šlezingera. Bio je na 
dužnosti drugog' štabnog hirurga, ali je umro posle kraćeg vremena.12 3* 578
Među zaslužne lekare Jevreje u Srbiji iz tog perioda spada dr Moric (Moj- 
ses) Gartenberg, koji je došao 1854. g. iz Austrije. Bio je na dužnosti okružnog 
fizikusa u Majdanpeku, a istovremeno je bio i lekar rudnika u Majdanpeku. 
On je jedan od osnivača ' rudarske zdravstvene zaštite u Srbiji, a posebno soci- 
j'alne zaštite rudara i rudarskih porodica. Zahvaljujući Gartenbergu, u Majdan- 
peku je bila osnovana ' i prva sindikalna organizacija rudara.”
Prva uredba o zdravstvenoj službi u Srbiji doneta 1840. godine; bila 
je zajednička za vojni i civilni sanitet, s tim što je rukovodstvo zdravstvene 
službe bilo u sastavu vojske. Godine 1860. došlo je do izdvajanja civilne iz 
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sastava vojne zdravstvene službe i od tada je nastao proces bržeg razvoja 
i jedne i druge službe.M U vezi s tim došlo je do znatnog povećanja broja 
lekara u Srbiji. No, svi ti lekari u to vreme bili su stranci, tj. došli su iz susednih 
zemalja, a među njima je bilo i lekara Jevreja. Pomenućemo ih po godinama 
dolaska u Srbiju:
1862. g. dr Samuel Pops, »doktor medicine, i babičluka«. Rođen je u Lavovu, 
gde je počeo studirati medicinu, a završio u Hajdelbergu. Po dolasku u Srbiju 
bio je neko vreme lekar u »Domu za sumanute«, a kasnije lekar grada Beo- 
grada. Vrlo brzo je stekao glas odličnog stručnjaka i uživao veliki ugled među 
lekarima;2’
1862. g. dr Herman Kraus (Krauss), koji je postavljen za upravnika Vojne 
bolnice u Kragujevcu;22
1872. g. dr Lajb šnekendorf (Schneckendorf), »doktor medicine, hirurgije 
i babičluka«. Rođen je u Drohobiču (Galicija), a medicinu je završio u Marburgu. 
Bio je lekar civilne zdravstvene službe po raznim mestima u Srbij^
1872. g. dr Bernard Bril (Brull), lekar na dvoru Obrenovića. Istaknuti dru- 
štveni radnik među lekarima i jedan od osnivača Srpskog lekarskog društva;24
1874. g. dr Ignjat Hirš (Hirsch), lekar u sastavu srpske vojske, a zatim 
u civilnoj zdravstvenoj. službi. Rođen je u Osijeku, on i napred pomenuti Šauengl 
bili su dotad jedini lekari Jevreji u Srbiji koji su rođeni na teritoriji današnje 
Jugoslavije;^5
1881. g. dr Ignja't Feliks (Felix), »doktor celokupne medicine«. Rođen je 
u Moravskoj, a u Pragu je završio medicinu. Vrlo rano se istakao kao odličan 
stručnjak, pa je bio neko vreme asistent u Pooodiiištu u Ljubljani, odakle je 
prešao u Srbiju i služio 23 godine po raznim mestima i u svakom mestu ostavio 
za sobom vidne rezultate u vezi s organizacijom zdravstvene službe.26
Među prve žene lekare u Srbiji spada dr Ana Mihailovna Epštajn (Epstein). 
U Srbiju je došla u drugoj polovini 19. veka, gde je umrla 1895. godine. Nismo 
mogli utvrditi odakle je došla u Srbiju, a najverovatnije je iz Galicije.
Potrebno je posebno pomenuti trojicu lekara Jevreja koji su došli u Srbiju 
pred kraj 19. veka, jer su se osobito istakli kao stručni radnici i dali značajan 
doprinos zdravstvenoj službi u Srbiji:
dr Aleksandar Poper, koji je kasnije promenio ime u Aleksandar Marković. 
Nismo mogli utvrditi odakle je došao u Srbiju (verovatno iz Austrije). On je 
prvi uveo primenu rendgenologije u sanitetu srpske vojske:
dr Roman Sondermajer (Sondermayer), rodom iz Krakova. Po završetku 
medicine specijalizirao je hirurgiju. On je bio prvi hirurg specijalista u srpskoj 
vojsci, a dugo godina je bio šef hirunškog odeljenja Vojne bolnice u Beogradu;
dr Avram Vinaver, rodom iz Krakova, gde je završio medicinu, a hirurgiju 
je specijalizirao u Beču. Godine 1890. došao je u šabac, gde je bio privatni lekar,
» J. Romano, Organlzaclja I razvol veterlnarako alužba u arpakol vojscl (1800—1018], Beograd 1964, str. 23. 
ai St. Ivanlć, Kondult-llata lekara Iz 1834. g., Mlscellanea 4, 1941.
« Isto.
23 Isto.
m I. Slang, n.d., str. 100.
2s St. Ivanlć, n.d.
2s St. Ivanlć, n.d.
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a istovremeno i banjski lekar u Koviljači. Godine 1901. nabavio je prvi rendgen- 
-aparat u Srbiji. S vlastitim iskustvima u primeni rendgen-aparata u medicini 
upoznao je učesnike Prvog kongresa lekara i prirodnjaka u Srbiji, koji je održan 
1904. g. u Beogradu. Iz te oblasti objavio je veći broj stručnih radova u našim 
i stranim časopisima. Umro je 1915. godine u Đevđeliji od malarije, kao učesnik 
u srpskoj vojsci u prvom svetskom ratu.27
Pred kraj 19. odnosno na početku 20. veka, u Srbiji je bilo 39 lekara Jevreja, 
delom u sastavu vojnog, a delom civilnog saniteta?^
U drugoj poiovini 19. veka otvorene su u Srbiji prve srednje škole, što je 
domorocima omogućilo odlazak u inostranstvo na medicinske studije. Među 
njima je bilo i Jevreja. Pomenućemo prve lekare Jevreje rođene u Srbiji, po 
godinama diplomiranja: dr Leon Koen — 1902. g. (kasnije specijalizirao urologiju); 
dr Avram Farkić, dr Salamon Alkalaj (kasnije specijalizirao ginekologij'u) i dr 
Moša-Bukus Alkalaj (kasnije specijalizirao otorinolaringologiju) — . 1904. g.; dr 
Bora Beraha — 1906. g.; dr Bukić Pijade (kasnije specijalizirao ginekologiju) — 
1907. g.; dr Hajim Ruso i dr Josif Hajim (kasnije specijalizirao venerologiju) — 
1909. g.; dr David Albala i dr Rafailo Margulis — 1910. g. itd. Njihov stručni 
rad došao je do punog izražaja u periodu između dva svetska rata.
Na teritoriji Srbij'e nije bilo farmaceuta Jevreja iz inostranstva sve do 
kraja prvog svetskog rata, jer su bili propisani veoma teški uslovi za dobijanje 
koncesije za otvaranje apoteka. Prvi farmaceut Jevrejin iz Srbije bio je mr 
Evgenije Mandelbaum. Rođen 1879. g. u Nišu, farmacij’u j'e završio 1903. g. 
u Minhenu. Po završetku studija radio je kao vojni farmaceut u srpskoj vojsci, 
a istovremeno studirao hemiju i fiziku, pa je 1908. g. stekao i drugu diplomu. 
O njegovim zaslugama za vojnu farmaciju govorićemo kasnije27 *9 301Godine 1907. 
završio je farmaciju još jedan Jevrejin — mr Nisim Almozlino. Diplomirao je 
u Beču. Poglnuo je kao učesnik u narodnooslobodilačkom ratu (NOR) 1941. g20
27 D. Dlmltrljevlć, Plonlrl rentgenologl/e u SrblJI, Zbornlk radova VII sastanka Nau&nog društva za Istorlju 
zdravstvene kulture Jugoslavlje, Beograd 1981.
m R. Jeremlć, n.d., str. 89—90.
29 A. Mlrkovlć, Farmaceutl Jevre/I irtve faSlzma, Jevrejskl almanah 1961—1962, str. 148.
30 Isto, str. 134.
31 J. Romano, n.d., str. 115.
Prva zvanična organizacija veterinarske službe propisana je u Srbiji 1860. 
godine. Međutim, dalji razvoj te službe tekao je vrlo sporo zbog nedovoljnog 
broja veterinarskog kadra. Sve do kraja 19. veka veterinari u Srbiji bili su 
stranci, među kojima je bilo i Jevreja, raspoređenih delom u sastavu srpske 
vojske, a delom civilne veterinarske službe. Prvi veterinar Jevrejin došao je u 
Srbiju iz Austrije 1864. godine. To je bio Robert Lerman (Lehrmann). Posle njega 
je došao Julije Hercog (Herzog). Krajem 1869. g. došli su iz Austrije Jakov 
Luc i Moric Finkelštajn, a zatim Leopold Haze (Hase) iz Gallcije (1882. g.), 
Ignja-t šlezinger iz Mađarske (1883.), Vilhelm Dijamant iz Austrije (1888 g.), itd.31 
Broj veterinara Jevreja iz inostranstva bio je relativno malen, iako je Srbija 
preko inostranih časopisa stalno tražila veterinare. Razlog što se malo veteri- 
nara odazvalo tim traženjima Iežao je u vrlo teškim uslovima rada te struke 
u Srbiji, kao i u neravnopravnom položaju veterinara u odnosu na ostale struč- 
njake u pitanju plata i napredovanja u službi. Verovatno je to bio razlog što
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do prvog svetskog rata nije otišao na veterinarske studije u inostranstvo nijedan 
Jevrejin s teritorije Srbije.
Iz napred iznetog se vidi da su iekari Jevreji u Srbiji dali znatan doprinos 
razvoju zdravstvene kulture, dok je doprinos farmaceuta i veterinara bio ne- 
znatan zbog njihovog malog broja.
HRVATSKA I SLAVONIJA. Prva naseljavanja Jevreja na tu teritoriju usledila 
su još u vreme Rimijana, ali do masovnijeg naseljavanja je došlo u srednjem 
veku i to na podrućju između reke Save i Drave. Prema tadanjim zakonima 
Jevreji su se mogli baviti isključivo zanatstvom i trgovinom, dok su im ostale 
delatnosti bile zabranjene. Sve do 1526. g. Jevreji su na toj teritoriji živeli rela- 
tivno mirno, tj. do naredbe koju su izdali Habsburgovci o proterivanju Jevreja 
sa tog područja. Od tada pa do prve polovine 18. veka na teritoriji Hrvatske 
i Slavonije nije bilo Jevreja. Naredbom iz 1729. godine dopušteno je ponovo nase- 
Ijavanje Jevreja uz izvesna ograničenja u pogledu mesta stanovanja, kao i zani- 
manja. Ta ograničenja su ukinuta Zakonom o emancipaciji Jevreja iz 1873. godine.32
Od kraja 11. veka, kada je Hrvatska izgubila svoju samostalnost, na toj 
teritoriji su se menjali razni okupacioni režimi sve do 1527. godine, kada je ona 
ušla u sastav Austro-Ugarske Monarhije. Ti razni okupacioni režimi, kao i odnos 
Monarhij'e prema toj teritoriji uslovili su kulturno, prosvetno i ekonomsko zaosta- 
janje naroda u tim krajevima, što je imalo za posledicu i kasnu pojavu sopstvene 
inteligencije, dakle zdravstvenih radnika. Usled toga, u vreme postavljanja prve 
organizacije zdravstvene službe na teritoriji Hrvatske i Slavonije, zdravstveni rad- 
nici su dovođeni s drugih teritorija Monarhije. Među doseljenim zdravstvenim 
radnicima ' bilo je i Jevreja. Još pre donošenja uredbe o zvaničnoj organizaciji 
zdravstvene službe, tj. u prvoj' polovini 15. veka u Hrvatskoj su radila dva lekara 
Jevrejina. Godine 1431. pominje se kao lekar u Zagrebu Magister Jacobus Me- 
dicus, a 1435. g. Magister Medicus Fridericus de Nerenberg?32 3 *3567Krajem 18. veka 
postavljen je u Zagrebu za državnog lekara pokršteni Jevrejin Ivan Krstitelj Al- 
pruno, rodom iz Tirola.34 Od 1797. godine radio je u Zagrebu kao dentista Izrael 
Levi (Lowy), koji je takođe došao iz inostranstva. Za njega kaže prof. dr Lavoslav 
Glezinger da je bio priučenl dentista.3^ Početkom 19. veka u Zagrebu je radilo 
nekoHko školovanih dentista Jevreja. Godine 1820. objavio je svo((u ord'inaciju 
Isak Kon (Kohn) — »zubar i operater kurjih očiju«, koji je došao iz Mađarske, 
a od 1824. g. radio je kao dentista i njegov sin Koloman Kon (Kohn)3^ Pored 
njih, u Zagrebu je radio od 1821. g. kao dentista i Moric Lefler (Loffler), rodom 
iz Holiča (Slovačka).77
32 D. Levl, Reglonalne Jevrejske zajednlce do 1918. g., Spomenlca Saveza jevrejskih opština, Beograd 
1969 gtr. 13.
33 L. Jevrejahl njećnlcl u Jugos|av|J|, Uječnlčki vjesnlk 4 1931
« L. Gleslnger, Nekollko novlh podataka o dr Ivanu Krstttelju Alpruno, Llječnlčki vjesnik 7—8, 1957. str. 772.
35 L. Gleslnger, Jevrejskl llječnlcl u starom Zagrebu, Jevrejski narodnl kalendar za 5701. (1940—1941), str. 99.
36 L. Kallay, Od barblra do stomatologa, Vjesnlk (Zagreb) 1966. g. od 20. i 21. 8, str. 11 l 15.
37 L. Gleslnger, Cehoslovačko-južnoslavenske medlclnske veze u proSlostl, Beograd 1965, str. 43.
Prvi lekar Jevrejin sa završenom visokom medicinskom školom koji je 
došao u Hrvatsku bio je dr Sigmur-d Kopel, rodom iz Pešte, gde je završio 
medicinu. U Hrvatsku je prešao 1835. godine i postavljen za gradskog fizikusa 
u Zagrebu. Posie njega došli su u Hrvatsku s ostalih teritorija Monarhije sledeći 
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lekari Jevreji: dr Goidman (Goldmann) 1840, dr Simon Vajs (Weiss), 1843. dr 
Lavoslav šenštajn (Schonstein), 1849, dr Sigmund Hercog (Herzog) 1852, dr 
Adolf Holcer, 1857, dr Rubin Šenhajt (Schonheit) 1860. Pored njih, do kraja 19. 
veka došli su još sledeći lekari: dr Mavro Aleksandar, dr Žiga Najman (Neumann), 
dr Ljudevit Lev (Low), dr Milan Figatner, dr Moric Šefer (Schaffer), dr Alek- 
sandar Firedi, dr Dragutin Švarc (Schwartz), dr Žiga Altšteter (Altstadter), dr 
Rikard Klajnkind (Kleinkind), dr Mavro Fridman (Friedmann), dr Friderih šišman, 
dr Bertold Has, dr Oskar Vajs (Weiss), dr Manfred Glasgal (Glasgall), dr Žiga 
Hercog (Herzog), dr Bogumir Hiršl (Hirschl), dr Jakob Raaner (Reiner), dr Lavo- 
slav Singer, dr Koloman Sarvaš, dr Robert Herman (Hermann), dr Natan PoHcer 
(Politzer), dr David Vajs (Weiss). Svi su bili u sastavu civilne zdravstvene službe. 
U sastavu vojnog saniteta bio je krajem 19. veka (1879—1884) Nataniel Fa^er 
(Feuer). rođen u Subotištu (Slovačka). Medicinu je završio u Beču, a zatim spe- 
cijalizirao okulistiku. Služio je u Zagrebu kao domobranski lekar u činu pukov- 
nika do odlaska u Suboticu, a zatim u Budimpeštu, gde je izabran za pro- 
fesora.3«
Od napred navedenih lekara potrebno je posebno istaći trojicu, zbog nji- 
hovih doprinosa unapređenju zdravstvene službe u Hrvatskoj i Slavoniji:
dr Simon Vajs (Weiss), bio je prvi pobornik da se uvede nastava iz medi- 
cine na Zagrebačkoj aka<^<^i^iji;
dr Lavoslav šenštajn (Schonstein) poznat kao odličan stručnjak i organi- 
zator, pa mu je Zbor liječnika Hrvatske poverio izradu projekta zdravstvene slu- 
žbe za teritoriju Hrvatske i Slavonije. Bio je na dužnosti primarijusa u bolnici 
Milosrdnih sestara u Zagrebu. Rođen je u Starom Budimu, a u Zagreb je došao 
1849. g.;
dr Adolf Holcer (Holzer), jedan od najistaknutijih balneologa svoga vremena 
u Hrvatskoj. Rođen je u Svatom Juru (Slovačka), a medicinu završio u Beču. 
U Hrvatsku je došao 1858. g. i bio neko vreme lekar u Daruvaru, a zatim u Lipiku 
i stekao je velike zasluge u vezi s razvojem tog banjskog mesta. Kao član 
Zdravstvenog vijeća izradio je Statut za kupališta u Hrvatskoj' i Slavoniji. Po- 
znat je bio i po jednom medicinskom aparatu, koji je primenjivan u gineko- 
logiji.3’
U prvoj polovini 19. veka javili su se i prvi lekari Jevreji rođeni na toj teri- 
toriji, koji su završili medicinske nauke na medicinskim fakultetima u zemljama 
Monarhije. Pomenućemo ih po godinama diplomiranja: dr Jakov Breslauer, ro- 
dom iz Daruvara (1838); dr Emanuel Luksadro (Luxadro), Zadranin (1838); dr 
Moric Raaner (Reiner) iz Osijeka (1840); dr Mavro Saks (Sachs), završio gim- 
naziju u Zagrebu (1846); dr Jakov Vinter, rodom iz Koprivnice (dipl. pre 1850); 
dr llija Hiršenštajn (Hirschenstein) rodom iz Varaždina (1860); dr Ignjat Hirš 
(Hirsch), rodom iz Osijeka (1873), itd.
Od navedenih lekara Jevreja istaknuto mesto je zauzimao dr Mavro Saks, 
gradski fizik u Zagrebu, koji je kao docent predavao na Pravnom fakultetu sud- 
sku medicinu i iz te oblasti objavio veći broj radova.
m Isto, str. 42. 
» Isto, str. 38.
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Prvi lekari Jevreji, koji su završili određene specijalnosti iz medicinskih 
nauka bili su: dr Dragutin Švarc (hirurgija), dr Oskar Vajs (ginekologijaj i dr 
Adolf Holcer (balneologija).
S teritorije Slavonije potiče istaknuti naučnik dr Emanuel Klajn (Klein). 
Rođen je 1844. g. u Osijeku, a medicinu je studirao u Beču. Po diplomiranju 
ostao je neko vreme na Medicinskoj visokoj školi u Beču, a zatim je otišao 
u London za nastavnika na katedri za histologiju, anatomiju i opštu fiziologiju, 
a kasnije i bakteriologiju. Kao bakteriolog stekao je glas svetskog naučnika; 
smatraju ga pionirom bakteriološke nauke u Engleskoj.^0
Prema zvaničnim statističkim podacima, na teritoriji Hrvatske i Slavonije 
bilo je 1900. godine ukupno 339 lekara, od kojih 89 Jevreja. U 1910. godini bio 
je na toj teritoriji 101 lekar Jevrejin.4^
Broj farmaceuta Jevreja u Hrvatskoj i Slavoniji bio je relativno mali, kako 
stranaca, tako i domaćih, a razlozi su bili teški uslovi za dobijanje koncesije 
za otvaranje apoteka. Međutim, posle otvaranja Farmaceutskog tečaja na Filo- 
zofskom fakultetu u Zagrebu (1882. g.), broj farmaceuta u Hrvatskoj i Slavoniji 
naglo se počeo povećavati. U 1900. godini bilo je tu 129 farmaceuta, od kojih 
12 Jevreja, a 1910. godine 143 farmaceuta, od kojih 19 Jevreja/2
Pomenućemo prve farmaceute Jevreje koji su završiii farmaciju u Zagrebu: 
dr Josip švarc (Schvvartz), 1885. g.; mr Dragutin Jelinek (Jelinek) i mr Ljudevit 
Hiršman (Hirschmann), 1890 g.; mr Hinko Bril, 1893. g.; mr Rikard Štajner (Stei- 
ner), 1895. g.; mr Arnold špicer (Spitzer), 1897. g. itd. Do 1918. g. na Farma- 
ceutskom tečaju Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala su 24 Jevrejina/3
Prvi farmaceut Jevrejin koji je dobio koncesiju za otvaranje apoteke bio 
je mr Benjamin Krauterbluth-Krajanski. Apoteku je otvorio 1860. g. u Varaždinu; 
ona je imala i malu laboratoriju za hemijske i mikroskopske analize.44 Prvi 
farmaceut Jevrejin iz ovih krajeva koji je dobio koncesiju za otvaranje apoteke 
bio je mr Alojz Fišl. On je otvorio svoju apoteku 1900. g. u Koprivnici.
Sve do kraja 19 veka bio je broj veterinara u Hrvatskoj i Slavoniji rela- 
tivno mali, a i oni su došli najvećim delom s ostalih teritorija Monarhije. Od 
ukupno 83 veterinara, koliko ih je bilo pred kraj 19. veka, samo 7 su bili Jevreji 
od kojih su 6 došli s ostalih teritorija Monarhije, a 1 je bio iz ovih krajeva. 
Broj veterinara domaćih Jevreja povećao se do početka prvog svetskog rata na 
20. Pomenućemo prve veterinare Jevreje rođene u Hrvatskoj po godinama di- 
plomiranja: Bertold Hirš (Hirsch), 1888. g.; Emanuel Frankl i Filip Lipa, 1900. g.; 
Robert Bauer, dr Žiga Bril, Kamilo Goranić, 1902. g.; Adam Hofman (Hoffmann), 
1903. g. • Do početka prvog svetskog rata diplomirali su još: Emil štajner (Steiner), 
R^i^<^lif Štajner (Steiner), Ferdo švrljuga, Josip Štraus, (Strauss), Josip Glid 
i August Tausig (Taussig)4^ Frankl, Lipa, Bauer i Goranić su stradali kao žrtve
« Z. Levntal, Os/ečanln E. E. Kleln — hlatolog I plonlr engleske bakterlologlje, Zbomlk radova III sastanka 
NauSnog druStva za IstorlJU zdravstvene kulture JugoslavlJe, Beograd 1960, str. 102.
« Statlstlčkl godlčnjak kraljevlne Hrvatske I Slavonlje, Zagreb 1905. 1 1911. g. 
o Statlstlčkl godlčnjak kraljevlne Hrvatske I Slavonlle, Zagreb 1905. I 1911. g.
43 Pedeset godlna farmaceutske nastava na Zagrebačkom unlverzltetu, Zagreb 1934. g.
44 A. Mlrkovlć, n.d., str. 146.
« M. Kadlć, Popls I raspored veterlnara u Hrvatsko) I Slavonljl 1901. I 1918. g., Vetserum 9—10 I 11—12, 1967.
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fašističkog terora u toku drugog svetskog rata, a švrljuga je poginuo kao 
učesnik u NOR.
Pomenućemo i prve veterinare Jevreje, koji su došli s drugih teritorija 
Monarhije: Albin Rotenštajn (Rottenstein), Solomon Fuks (Fuchs), Feliks Jun, 
Julijus Libling (Liebling), Samuel Purec, Pinkas Ajzenštajn (Eisenstein) i Kolo- 
man Vajs-Bijelić. Od njih su se posebno istakli i dali vrlo značajan prilog raz- 
voju jugoslovenske veterinarske službe Solomon Fuks (kao organizator službe) 
i Julijus Libling (kao organizator savremenog uzgoja peradi). Obojica su stradali 
kao žrtve fašističkog terora u toku drugog svetskog rata.
DALMACIJA. U primorskim gradovima duž jadranske obale lekara Jev- 
reja bilo je samo u Dubrovniku i Splitu. Oni su došli u te gradove posle izgona 
Jevreja iz španij’e i Portugalije. No, moramo napomenuti da se odnos prema 
lekarima Jevrejima u Dubrovačkoj R^j^i^i^lici bitno razlikovao od odnosa u Splitu.
Zbog nedostatka lekara, a i haranja zaraznih boiesti. u prvom redu kuge, 
Senat Dubrovačke Republike rado je primao lekare Jevreje u službu. Međutim, 
poglavari katoličke crkve u Dubrovniku suprotstavljali su se njihovom postav- 
Ijenju zahtevajući da im Senat zabrani lečenje hrišćana. Senat je bio prisiljen 
da u izvesnim slučajevima traži posebno odobrenje rimskog pape za rad lekara 
Jevreja, a bilo je slučajeva kada su katolički poglavari u Dubrovniku uspeli da se 
donese zabrana lečenja od strane ' lekara Jevreja.
Od 1500. do 1617. godine u Dubrovačkoj Republici bilo je 14 lekara Jevreja. 
Prvi lekar Jevrejin pominje se 1502. godine. To je bio Mose medico ebreo, koji 
je te godine osuđen na smrt pod optužbom da je učestvovao u »ritualnom 
umorstvu« jednog hrišćanina. Pomenućemo još neke lekare Jevreje, navodeći 
vreme njlhovog službovanja u Dubrovačkoj R^^i^l^bici: Magister Isac Hebreus, phi- 
sicus (1543—1553); Joao Roderiguez, poznat pod imenom Amatus Lusitanus 
(1557—1558); Magister Abraham Hebreus, chirurgus (1558—1590); Josip Sala- 
mon, zet Abrahamov (1575— ?); Samuel Abeatar-Beataro, phisicus (1588—1607); 
Leo Cabiglius-Kabiljo, phisicus (1607—1609); Baptista Pignateili, chirurgus (unuk 
Abrahamov, 1612-1636); David Riberos, medicus phisicus (1613—1617). Riberos 
nije primao platu od Dubrovačke Republike, već samo pomoć, jer se katolička 
crkva bila suprotstavila njegovom postavljenju. Od navedenih lekara Samuel 
Abeatar-Beataro uživao je glas odličnog stručnjaka, a Joao Roderiguez (Amatus 
Lusitanus) stekao je glas svetskog medicinskog naučnika svojim brojnim nauč- 
nim radovima. Rođen je 1511. g. u Portugalij'i, gde je završio medicinu. Godine 
1536. prognan je iz Portugalije, pa se sklonio u Holandiju odakle je došao 
u Itallju, gde je blo neko vreme profesor na medicinskim fakultetima. Zbog pro- 
gona Jevreja u italiji doselio se u Dubrovnik, gde je postavljen za lekara, ali 
je pod pritiskom katoličke crkve ubrzo otpušten iz službe. Umro . je 1559. g. 
od kuge.46
I u Splitu, poglavari katoličke crkve su se suprotstavljali postavljenju 
lekara Jevreja, zahtevajući da im se zabrani lečenje hrišćana. Međutim, Mletačka 
Republika je bila mnogo tolerantnlja prema Jevrejima nego što je bio rimski
44 R. Jeramić — J. Tadić, Prilozl za istorilu zdravstvene kulture atarog Dubrovnlka, 2. Bilten Centralnog 
hlgljenskog zavoda 10, Beograd 1939.
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papa, pa zahtevima poglavara splitske katoličke crkve nije bilo udovoljeno. Mle- 
tačka Republika bila je izdala posebno odobrenje za rad lekara Jevreja. Neki 
Iekari Jevreji stekli su i posebne privilegovane položaje u Mletačkoj R^^i^t^lici.
Prvi lekari Jevreji u Splitu pominju se početkom 17. veka. To su bili: 
Jerolim Melamed, Salamon Thobi i Tobija Gabaj. Ovaj poslednji je bio poznat 
kao odličan hirurg i uživao je puno poverenje Mletačke Republike, koja ga je 
postavila za jevrejskog konzula splitske trgovačke skele. Sredinom 17. veka za 
fizikusa u Splitu bio je postavljen Juda Lumbroso, koji je u vreme kandijskog 
rata (1657. g.) imenovan za upravnika novoosnovane vojne bolnice u Splitu. 
Početkom 18. veka u Splitu je radio Iseppo Senior (Josip Stariji), koji je pose- 
bno zaslužan za suzbijanje i iskorenjivanje kuge, koja je vladala u to vreme 
u splitskoj okolini. Prvi lekar domorodac u Splitu bio je Mario Morpurgo, koji 
je završio medicinu u Padovi. Živeo je u 18. veku. Neko vreme je bio lični lekar 
mletačkog dužda Marka Foscarinija.*7
47 D. Kečkemet, žldovl u povljestl Spllta, Spllt 1971, str. 83.
44 VI. Bazala, Povlestnl razvoj medlclne u hrvatsklm zemljama, Zagreb 1943.
49 R. Jeremić, Prllozl Istorljl zdravstvenlh I medlclnsklh prlllka Bosne l Hercegovlne pod Turskom I Austro- 
Ugarskom, Beograd 1951.
« L. Gleslnger, Cehoslovačko-Južnoslavenske medlclnske veze u proSlostl, Beograd 1965, str. 49.
Sve do prvog svetskog rata nije bilo na teritoriji Dalmacije farmaceuta 
i veterinara Jevreja.
BOSNA I HERCEGOVINA. Godine 1463. Turska je zaposela teritoriju Bosne 
i Hercegovine pretvorivši je u Bosanski pašaluk, kao sastavni deo Turske Care- 
vine. Turska uprava je trajala do 1878. godine, kada je odlukom Berlinskog kon- 
gresa tu teritoriju okupirala Austro-Ugarska Monarhija, koja ju je 1908. uključila 
u svoj sastav.
Odnos turskih vlasti prema zdravstvu na toj teritoriji bitno se razlikovao 
od odnosa austrijskih vlasti. Činjenica je da su turske vlasti vrlo malo učinile 
za zdravstvo za svo vreme svoje vladavine, a pre svega, nisu preduzele mere 
da se organizuje zdravstvena služba, iako su na toj teritoriji masovno harale 
razne epidemije i epizootije. Narod je bio ostavljen bez zdravstvenih radnika, 
dok su paše i valije imale svoje lične lekare, a njih je bilo i u sastavu turske 
vojske iocirane na toj teritoriji. Među ličnim lekarima paša i begova, kao i u 
sastavu turske vojske bilo je i lekara Jevreja. Najstariji podatak potiče iz 1580. 
godine i odnosi se na lekara Benvenistija, koji je bio lični lekar Siavuš paše/8 
Sredinom 19. veka pominje se vojni lekar Jakov Nisim, rodom iz Soluna, koji je 
završio medicinu u Carigradu. Neko vreme bio je lekar u novopazarskom garni- 
zonu, a zatim u Sarajevu, gde je stekao čin generala. Bio je odličan stručnjak 
i napisao je veći broj stručnih radova iz oblasti medicine/’
Prvi civilni lekar na teritoriji Bosne i Hercegovine bio je dr Gabriel Ga- 
lantaj (Galanthay). Rođen je u Bratislavi, a medicinu je završio u Pragu. Zbog 
učešća u mađarskoj revoluciji 1848. godine morao se skloniti u Travnik, gde se 
bavio privatnom praksom. Bio je vrlo omilj'en u narodu, jer je lečio bolesnike 
besplatno. Po austrougarskoj okupaciji Bosne postavljen je za opštinskog lekara 
u Travniku, a 1883. g. premešten u Bugojno za sreskog lekara. Umro je 1889. g?0 47* 9
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Teške higijenske i zdravstvene prilike koje su vladale i među jevrejskim 
stanovništvom u Sarajevu primorale su Jevrejsku opštinu da uputi Isaka Saloma 
na medicinske studije u inostranstvo. Salom je rođen 1806. g. u Sarajevu i prema 
nekim podacima medicinu je završio u Padovi.5' Međutim, naknadnim provera- 
vanjem utvrdio je dr Risto Jeremić da Salom nije studirao u Padovi, pa se 
pretpostavljalo da je možda medicinu studirao u Carigradu. No, i ta pretpostavka 
se pokazala naknadnim proveravanjem kao netačna. Na osnovu toga dolazimo 
do zaključka da Salom nije uopšte završio medicinu odnosno da nije studirao 
na nekom medicinskom fakultetu (školi). već da je stekao određenu stručnu 
praksu radeći kod nekog lekara u inostranstvu. Salom je vrlo brzo stekao glas 
odličnog stručnjaka. Postavljen je 1850. godine za vojnog lekara i dobio naziv Isak 
efendi Salom. Imenovan je i za člana Medžilis Idareha pri bosanskoj vladi. 
Prema tome, pred kraj turske vladavine, u Bosni su radila dva lekara Jevrejina.
U vreme austrougarske vladavine odnos prema zdravstvu bitno se izmenio. 
Austrougarske viasti su odmah preduzele mere da se organizuje zdravstvena 
služba u Bosni i Hercegovini, koja bi sprečavala pojavu i širenje epidemije i epi- 
zootija na toj teritoriji i time zaštitila ostale teritorije Monarhije od tih zaraza. 
Godine 1878. doneta je Uredba o organizaciji zdravstvene službe, identična s već 
postojećim uredbama koje su primenjivane na ostalim teritorijama Monarhije. 
Odmah se pristupilo dovođenju zdravstvenih radnika određenih stručnih profila 
u Bosnu i Hercegovinu s drugih teritorija Monarhije, jer u vreme preuzimanja 
vlasti bilo je u Bosni i Hercegovini samo 6 lekara (2 Jevrejina i 4 Muslimana), 
kao i 1 veterinar (Musliman).
U prvo vreme učestvovali su u akciji na suzbijanju zaraza vojni lekari iz 
sastava austrougarske vojske koja je bila locirana na to teritoriji. Među njima 
je bilo i lekara Jevreja. Pomenućemo neke od njih:
dr Jakob Trojlih (Treulich), rođen 1822. g. u Radnici (Češka). Godine 1878. 
postavljen je za prvog upravnika poljske bolnice u Sarajevu, a 1881. g. je pen- 
zionisan;52
dr Šnajder (Schneider) nasledio je dr Trojliha kao upravnik vojne boinice 
u Sarajevu i stekao je čin sanitetskog generala;53
dr Rihard Polak (Pollak), rođen 1874. g. u Jičinu (češka). Bio je prosektor 
Vojne bolnice u Sarajevu. U vreme prvog svetskog rata vodio je vojnu labora- 
toriju u čačku, a po završetku rata odselio se u Brno, gde je penzionisan u 
činu sanitetskog generala.54
U 1879. godini postavljeni su prvi okružni, a ubrzo i sreski lekari. Svi su 
oni bili došli s ostalih teritorija Monarhije. a među njima je bio znatan broj 
lekara Jevreja. Pomenućemo neke od njih: dr Henrih Levenštajn (Lewenstein), 
dr Ignjat Pordes, dr Bernhard Cauderer (Zauderer), dr Henrih Markijević, dr Fer- 
dinand Cajsler, dr Leopold Glik (Gliick), dr Aleksandar Grinhut (Grunhut), dr 
Isidor Baum, dr Jakob Zajdenfeld (Seidenfeld), dr Geza Kobler (rodom iz Osijeka), 
dr Rudolf Fišer (Fischer), dr Elijas Majer, dr Moric Lefković (Lefkowitz), dr 
s> M Levl, Sefardi u Bosnl, Beograd 1969. str. 73.
« L Gleslnger, Cehoslovačko-)užnoslevenske medlclnske veze u prošlosti, Beograd 1965, str. 50.
» J. Hahamovlć, Aškenazl u Bosnl I Hercegovlnl, Spomenica 400 godlna od dolaska Jevreja u BIH, Sarajevo 
1966, str. 144.
54 L. Glesinger, n.d. str. 87.
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Moric Seleš (Sz<ol-lOs) dr Leo šenfeld (Schonfeld), dr Jozef Kac (Katz), itd. 
Godine 1885. bilo je u Bosni i Hercegovini preko 30 lekara Jevreja, 1914. godine 
oko 60, a pred kraj prvog svetskog rata oko 8O.5S Njihov doprinOs zdravstvenoj 
službi bio je vrlo značajan, kako u periodu njene početne organizacije tako i u 
njenom daljem razvoju i afirmaciji. Poseban doprinos zdravstvenoj službi Bosne 
i Hercegovine dali su sledeći lekari Jevreji:
45 BoSnJak, Statlatllkl kalendar 1800—1918, Sarajevo.
56 J. Hahamovlć, n.d, str. 144.
47 R. Jeremlć, n.d., str. 97.
* L. Gleslnaar, Jevrejakl lllelnlcl u lugoalavenaklm zemljama, (rukopls u JIM, Beogrrad).
97 Medlclnskl godlSnJak kraljevlne Jugoslla/lje, Beograd 1993.
40 A. Đurlčlć — 8. Elazar, Pregled latorlje farmaclje Boane I Hercegovlne, Sarajevo 1958. .
dr - Jakob ' Zajdenfeld (Seidenfeld), koji je bio neko vreme šef zdravstvene 
službe pri Zemaljskoj vladi i na tom položaju mnogo je doprineo pravilnoj 
organizaciji te službe. Bio je zajedno s dr Rudolfom Fišerom (Fischer) član 
Zdravstvenog savjeta pri Zemaljskoj vladi;56
dr Leopold Glik (Giuck). Rođen 1845. g. u Novom Sandecu (Gaiicija). Medi- 
cinu je završio u Krakovu, a dermatologiju specćjalizirao u Beču. On je bio prvi 
lekar spedjalista u Bosni, gde je došao 1881. godine. Najpre je bio postav- 
ijen za sreskog lekara u Travniku, a zatim za upravnika Zemaljske bolnice u Sara- 
jevu i šefa dermatološkog odeljenja. Svojim originalnim radovima iz oblasti 
endemskog sifilisa i lepre obogatio je medicinsku nauku ne samo Bosne i Her- 
cegovine nego i uopšte. Sem toga, Glik se bavio i proučavanjem etnomedicine, 
etnomedicinske terminologije, etnologije i antropologije i iz tih oblasti objavio 
je veliki broj stručnih I naučnih radova, kako u našim tako i u stranim časopi- 
sima. Za doprinos koji je dao medicini izabran je bio za počasnog člana Srpskog 
lekarskog društva u Beogradu i Zbora liječnika Hrvatske i Slavonije. Umro je 
1907. g. u Sarajevu;57 *
dr Isidor Najman (Neumann), istaknuti dermatolog iz Beča, koga je bečka 
vlada uputila u Bosnu na privremeni rad u cilju pomaganja oko organizacije 
zdravstvene službe. Od posebnog značaja je njegovo otkriće lepre u Bosni^
Početkom 20. veka javljaju se i prvi lekari Jevreji rođeni na teritoriji Bosne 
i Hercegovine. Oni su zaviršili medicinske nauke u Beču, Pragu III Pešti. Pome- 
nućemo ih po godinama diplomiranja: dr Jozef Salom (1901), dugogodišnji banjski 
iekar u llidži kod Sarajeva; dr Isak Izrael (1903), dr žiga Bauer (1910), dr Rafael 
Papo (1914), dr Isak Samakovvija (1917), itd.59
Udeo farmaceuta Jevreja u organiz^^<^iiji farmaceutske službe na teritoriji 
Bosne i Hercegovine bio je znatno - manji od udela lekara Jevreja u organizacčji 
zdravstvene službe. Razlog leži u malom broju farmaceuta u toj pokrajini do 
prvog svetskog rata, kako domaćih tako i doseljenih s drugih teritorija Mo- 
narhije.
Prvi diplomirani farmaceut Jevrejin na toj teritoriji bio je Jakov Sumbul, 
koji je završio farmaceutske nauke 1887. g. u Carigradu. Pre njega u Sarajevu 
su radila dva priučena apotekara Jevrejina. Za jednog se zna samo toliko da 
se zvao Juda, a drugi je bio Jozef Sumbul. Sumbulovu apoteku nasledio je mr 
Jozef šlezinger (Schlesinger), rodom iz Slavonske Požege.60
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Do početka prvog svetskog rata imali su svoje apoteke na teritoriji Bosne 
i Hercegovine sledeći farmaceuti Jevreji: mr Robert Bramer (Brammer) u Banja 
Luci, mr Lujo Hiršman (Hirschmann) u Prijedoru, mr Ernest Finci u Sarajevu, mr 
Aleksandar Susman (Susmann) u Derventi, mr Mihajlo Finkelštajn (Finkelstein) 
u Prnjavoru i mr Oto Vajs (Weiss) u Zenici. Od navedenih farmaceuta samo je 
Hinšman dipiomirao u Zagrebu. S teritorije Bosne bio je i Aleksandar Vagi, 
koj’i se nije vratio u Bosnu po diplomiranju, već j’e otvorio apoteku u Velikom 
Bečkereku (Zrenjanin).6'
Prva organizacija veterinarske službe propisana je 1879. godine i u njenoj 
realizaciji i daljem razvoju veterinari Jevreji su odigrali vrlo značajnu ulogu. 
U vreme donošenja tog propisa u Bosni i Hercegovini postojao je samo 1 vete- 
rinar (Ali Riza Kreševljaković)62 Stoga je Austrija preduzela hitne mere da se 
u Bosnu dovede što veći broj veterinara s ostalih teritorija Monarhije. Među 
doseljenim veterinarima bio je veći broj Jevreja. Već 1881. godine nalazili su se 
na dužnostima okružnih i sreskih veterinara sledeći Jevreji: Josip Tau (Thau), 
Josip Efenberger, Mavro Homet, Julijus Farthofer, Moric Šomet (Schomet) 
i Anton Laufer (Lauffer). Nešto kasnije su došli: Leo Simental, Salamon Laufer 
(Lauffer), Jakob Hauzner (Hausner), David Klinger, Emanuel Kobloh (Kobloch), 
Eduard Šperk (Sperk), Leo Vajc, Alojz Fišer (Fischer), David Rozenbuš (Rosen- 
busch), Maks Polgar, Ignac Bien, Arnold Hofman (Hoffmann), Julijus Vinter 
(Winter), i dr/3 Prvi veterinar Jevrejin rođen u Bosni bio je Isak Nahmijas, 
koji je završio veterinu 1909. godine u Beču, gde je stekao i doktorat vete- 
rinarskih nauka.
Od ukupno 55 veterinara, koliko ih je bilo u Bosni i Hercegovini pre po- 
četka prvog svetskog rata, 28 su bili Jevreji, tj. preko 50,0%. Taj procenat očito 
govori o ulozi veterinara Jevreja u Bosni i Hercegovini u sprovođenju postavljene 
organizacije veterinarske službe, kao i u njenom daljem razvoju.
VOJVODINA. Ta teritorija bila je do 1918. godine u sastavu Ugarske. U nju 
su se počeli Jevreji 'doseljavati početkom 18. veka, ali su za njih važila ista 
ograničenja u odnosu na mesta naseljavanja, i vrste zanimanja, kao i na teri- 
toriji Hrvatske i Slavonije. Tek 1867. ukinuta su ta ograničenja.
Prvi podatak o zdravstvenim radnicima Jevrejima na toj teritoriji potiče 
iz 1744. godine. U popisu petrovaradinskih Jevreja, koji je izvršen te godine, 
pominje se felčer Abraham.64 Karakteristično je da je jevrejska zajednica u Novom 
Sadu imala svoje honorarne lekare za lečenje siromašnih članova. Početkom 19. 
veka tu dužnost je obavljao Jakov Rot (Roth), a njega je nasledio 1836. g. dr 
Leopold Caper (Zaper), a ovoga 1868. dr Mor Ofner (Offner). Lekare je plaćala 
»Hevra kadiša«. U drugoj' polovini 19. veka u Novom Sadu su radili još sledeći 
lekari Jevreji: dr Benjamin Hofmajster (Hoffmeister), dr Aleksandar šosberger 
(Schosberger) i dr Epštajn (Epstein).65
«1 A. Mirkovlć, n.d., str. 154. 
« J. Romano, Veterlnarska služba na terltorrjl Bosne I Hercsgovlne do 1919. g. Veterfnarla 4, 1969, str. 533. 
43 Isto, str. 550—552.
G. GrOnvvald, Starl poplsl novosadsklh Jevreja, Jevrejski almanah 1961—1962, str. 35.
45 M. Rado — J. Major, Istorlja novosadsklh Jevrejs. Novl Sad 1930.
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Godine 1846. diplomirao je na Medicinskoj visokoj školi u Beču dr Leopold 
Milko, rodom iz Subotice, i on je bio prvi lekar Jevrejin u Subotici. Posle njega 
u Suboticu su se doselili sledeći lekari Jevreji: dr Vilhajm (Wilheim), koji je 
bio upravnik Gradske bolnice, a po specijalnosti okulista; dr Aleksandar šraj- 
ber (Schreiber), dr Silaši, dr Banjai Bertalan (stomatolog), dr Izidor Mezei, dr 
Adolf Klajn (Klein), dr Josip Vol (Wohl), i dr.
Godine 1871. u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu) nalazimo 2 lekara Jevreja: 
dr Izidora Mencera (Mentzer) i dr Mavra Hofenrajha (Hoffenreich), a 1875. go- 
dine došli su još: dr Adolf Gutman (Guttmann), dr Jakob Gutman (Guttmann) 
i dr Moric švimer (Schwimmer). Ovaj poslednji je bio stomatolog. Pred kraj 19. 
veka u V. Bečkereku su radili još sledeći lekari Jevreji. dr Julije Najman (Neu- 
mann), dr Moric Ivanji, dr Julije štajner (Steiner). Prva žena lekar u Banatu 
bila je Jevrejka dr Regina Fišer (Fischer), koja je radila prvih godina 20. veka 
u V. Bečkereku.* 66
« Z. Kamenkovlć — B. Popovlć — I. Vencel, Lekarl grada Zrenlanina (1880—19601. Zbornlk radova XIX 
eastanka Naućnog društva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavije, Novi Sad 1968, str. 20.
a R. Vrtlpražkl, Zdravstvo u vellkoktklndskom dlstrlktu, Zbornlk rađova XIX sastanka Naučnog društva za 
istorlju zdravstvene kulture Jugostavlje, Novl Sad 1968, str. 79.
66 L. Gleslnger, Dr. Davld Gruby tz Bačkog Oobrog Polja — plonlr mlkroblotoglle, Zbornlk radova III sastanka
Naučnog društva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavlje, Beograd 1960, str. 39.
Od 1891. godine dužnost gradskog fizikusa u Kikindi obavljao je dr Mor 
Špicer (Spitzer), ftizioiog.67
Krajem 19. i početkom 20. veka na teritoriji Vojvodine su radili još sledeći 
iekari Jevreji: dr Mirko Benedek, dr Jakov štajn (Stein), dr Aleksandar Dembic, 
dr Samuel Lorand, dr Bernhard Handler, dr Andrija Glikštal (Gluckstahl), dr 
Samuilo Fuks (Fuchs), dr Jozef Volhajmer (Wollheimer), dr Mavro Grin (Griin), 
dr Drago Mesir<ger (Messinger), dr Jozef Klajn (Klein), dr šandor šomođi, dr 
Mikša Fišer (Fischer), i dr. Od navedenih lekara završili su specijalizaciju odre- 
đenih grana medicine: dr Samuel Lorand (stomatologiju), dr Mor špicer (ftizi- 
ologiju), dr Vilhajm (okulistiku), dr Moric Švimer (stomatologiju), dr Bertalan 
Banjai (stomatologiju).
S teritorije Vojvodine potiče i dr David Grubi (Gruby), koji je stekao glas 
svetskog naučnika iz oblasti mikrobiologije i parazitologije. Rođen je u Bačkom 
Dobrom Polju, a medicinu je završio u Beču. Po diplomiranju ponuđena mu 
je katedra za histologiju na Medicinskoj visokoj školi u Beču pod uslovom da 
pređe na hrišćansku veru. Odbivši taj uslov odselio se u Pariz, gde se posvetio 
proučavanju mikrobiologije i parazitologije i iz tih oblasti objavio je veliki broj 
naučnih radova. Njega smatraju pionirom mikrobiologije i parazitologije Fran- 
cuske.68
Sve do početka 20. veka broj farmaceuta Jevreja u Vojvodini bio je rela- 
tivno mali. Njihov broj se počeo povećavati po otvaranju Farmaceutskog tečaja 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prvi farmaceut Jevrejin koji je otvorio apo- 
teku u Vojvodini bio je mr Bertalan Nađ (Nagy), rodom iz Sv. Stefana (Mađar- 
ska). Apoteku je otvorio 1882. g. u Mokrinu. Pored njega apoteke u Vojvodini 
su imali još sledeći farmaceuti Jevreji: mr Aleksandar Vagi (Vagy) u Velikom 
Bečkereku (1906), mr Imre Nađ, u Velikoj Kikindi (1905), mr Imre B. Nađ (Nagy) 
u Subotici (1912). Za apoteku Aleksandra Vagija se navodi da je «u ono vreme
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predstavljala jednu od najsavremenijih zdravstvenih ustanova te vrste u Voj- 
vodini.« Ona je imala i mali laboratorij za mikroskopske i hemijske analize.69 
Pomenućemo prve farmaceute Jevreje-Vojvođane po godinama diplomi- 
ranja: mr Žigmond Fuks (Fuchs), rodom iz St. Kanjiže (1903): mr Mor Glikštal 
(Gliickstal) rodom iz Sente, i mr Jelena Halmoš-Sege (Szego) rodom iz V. Beč- 
kereka (1908): mr Imre B. Nađ (Nagy), rođen u Mokrinu (1910); mr Eugen 
Vajnfeld (VVeinfeld), rodom iz Novog Sada (1911).
Broj veterinara Jevreja u Vojvodini bio je sve do prvog svetskog rata mali 
i oni su došli najvećim delom iz Mađarske. Prvi veterinar koji je došao iz Ma- 
đarske bio je Izidor Imre (1900), a prvi veterinar rodom iz Vojvodine Aron Klajn 
(Klein, 1904).
SLOVENIJA. U Sloveniji je još u 9. veku postojala veća jevrejska zajednica 
u gradu Mariboru, koja je imala svoju sinagogu, jevrejsku školu, ritualno kupa- 
tilo i dr. Ta zajednica je postojala do 1496. godine, kada su svi Jevreji morali 
da napuste Sloveniju po naređenju cara Maksimilijana.70 Od tada, pa sve do 
kraja prvog svetskog rata, broj Jevreja u Sloveniji bio je neznatan, tj. nije došlo 
do naseljavanja Jevreja u većem broju, kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj i Sla- 
voniji.
U vreme postojanja jevrejske zajednice u Mariboru pominje se kao lekar 
neki Haimb (1452. g.) za koga se navodi da je bio »jedan od najuglednijih gra- 
đana Maribora«. Godine 1478. radio je u tom mestu i ranarnik Mihel.71
U 18. veku u Sloveniji su radila tri zdravstvena radnika, koji su bili po- 
reklom Jevreji, ali su se njihovi preci pokrstili i kao takvi su mogli da opstanu 
u toj sredini: To su:
dr Ivan Jožef Anton Hajman (Heimann). rodom iz Postojne. Medicinu je 
završio 1758. g. u Beču. Bio je upravnik Mediko-kirurškog učilišta u Ljubljani, 
a 1774. g. imenovan je za protomedikusa;72
dr Antun Hajne (Hayne), rođen 1786. g. u Kranju. Po završetku studija na 
Mediko-kirurškom učilištu u Ljubljani produžio je studije na Medicinskoj visokoj 
školi u Beču, gde je završio medicinu. Bio je neko vreme profesor na Hirurškoj 
školi u Olomucu, a zatim na Veterinarskom institutu u Beču. Napisao je veći 
broj udžbenika. Navodi se da je bio dalji rođak pesnika Hajnriha Hajnea;73
Emanuel Hajne (Hayne), brat Antuna Hajnea, rođen u Kranju. U Ljubljani je 
završio Mediko-kirurško učilište, a zatim je studirao na Veterinarskom institutu 
u Beču. Godine 1819. postavljen je za prvog zemaljskog veterinara u Sloveniji. 
Umro je 1841. g.74
MAKEDONIJA. Ta teritorija je bila nekoliko vekova pod turskom okupa- 
cijom. Godine 1912. ušla je u sastav Srbije. Utvrđeno je da su postojale još 
u srednjem veku veće jevrejske zajednice u Skoplju i Bitolju. Međutim, prvi 
podaci o lekarima Jevrejima potiču iz 16. veka. Pominju se tri lekara od kojih
w A. Mirković, n.d., str. 154.
ro Detoni Millca, Marlborskl geto, Jevrejskl almanah 1957—1958, str. 72.
71 L. šik, n.d.
n I. Pintar, Medlko-klrurškl učnl zavod v Ljubljanl, Ljubljana 1939, str. 47.
n H. Turk, Trlje znamenltl kranjskl živlnozdravnikl, Jugoslovenskl veterinarski glasnik 11, 1928, str. 308. 
« A. Stefančič, Veterlnarstvo u Slovenljl, Veterinarskl glasnik 5, 1954, str. 233.
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su dvojica došla iz inostranstva. Prvi je Magister Josip Darari, koji je došao 
iz Italije u prvoj' polovini 16. veka. Za drugog lekara se zna da je došao iz 
Granade, ali nije poznato njegovo ime. Pominje se kao «el dotor di Granada«. 
Treći je bio Jakov Pinto, rodom s teritorij'e Makedonije.7^
» D. Glnsberger, Prllozl k hlatorlll Jevreja na Balkanu, Omanut V, 1—2, 1941, str. 15.
74 D. Lovl, Reglonalne levrejake za/ednlce do 1918. g„ Spomenlca Saveza 'evrejsklh opština, Beograd 1969.,
str. 7—19.
7 D. Perera, Struktura Jevrejakog atanovnlStva pred drugl avetakl rat, Spomenlca Saveza jevrejsklh opštlna,
Beograd, 1969, str. 80.
78 Isto, str. 8.
79 Do navedenlh podataka o broju zdravstvenlh radnlka Jevreja pred drugl svetskl rat došll smo na osnovu 
sledećlh Izvora: Uplsnlk Medlclnskog fakufteta u Beogradu, 1932—1941. g.; Uplsnlk Farmaceutskog fakulteta 
u Beogradu, 1938—1941. g.; Uplsnik Veterlnarskog fakulteta u Beogradu, 1936—1941. g.; Farmaceutskl 
godlšnjak, Zagreb 1934. g.; Ko je ko u JugoslavlJI — Lekarl, Izd. Saveza društava lekara Jugoslavlje, 
Beograd 1968. g.; Medlclnskl godlšnjak kraljevlne Jugosfavije, Beograd 1933. g.; Zbornlk lekara I farmaceuta 
Jugoslavlje, Novl Sad 1958. g.; Pedeset godlna Medlchiskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1971. g.; 
Spomenlca Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu, 1882—1957, Zagreb 1958. g.: Spomenica Veterlnarskog 
fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1959. g.; Spomenlca Veterlnarskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1961. g.; 
Usmene izjave prežlvellh zdravstvenlh radnika.
Posle njih na teritoriji Makedonije nije postojao nijedan lekar Jevrejin 
sve do prvih godina 20. veka.
Perlod od 1918. do 1941. godine
Godine 1918. došlo je do stvaranja države Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS), 
koja je promenila naziv 1929. godine u Kraljevinu Jugoslaviju. U sastavu države 
SHS ušle su sledeće pokrajine: Srbija, Hrvatska i Slovenija, Dalmacija, Bosna 
i Hercegovina, Crna Gora, kao i teritorije koje danas obuhvataju Makedonija 
i Kosovo (Kosovo i Metohija).
U periodu između dva rata došlo je do naglog povećanja broja zdravstvenih 
radnika Jevreja, zah'^^ljujući otvaranju većeg broja fakulteta na teritoriji Jugosla- 
vije, kao i tome što nisu postojala ograničenja za Jevreje u pogledu studija.
Opšti podaci o zdravstvenlm radnlclma Jevrejima između dva svetska rata
U Spomenici Saveza jevrejskih opština, koja je objavljena 1969. godine, 
navodi se, da je 1918. . godine, tj. u vreme stvaranja države SHS, bilo oko 
75.000 Jevreja.* 746 Međutim, u istoj Spomenici se navodl da je pred drugi svetski 
rat bilo u Jugoslaviji oko 71.000 Jevreja.77 Naše je mišljenje da 1919. godine 
nije bilo u Jugoslav'iji 75.000 Jevreja, a što se tiče broja Jevreja u 1941. godini, 
utvrdili smo na osnovu naših istraživanja da ih je bilo oko 78.500, od kojih 
je stradalo od fašističkog terora oko 64.500, dok je oko 14.000 j. reživelo drugi 
svetski rat.
U navedenoj Spomenici dati su i podaci o broju zdravstvenih radnika 
Jevreja pred drugi svetski rat: lekara 528, farmaceuta 101, veterinara 50, stu- 
denata medicine 170, studenata veterine 21, itd.78 79Međutim, na osnovu naših 
istraživanja utvrdili smo da navedeni podaci nisu ni približno tačni. Prema istra- 
živanjima, broj zdravstvenih radnika Jevreja pred drugi svetski rat bio je: lekara 
oko 1150, farmaceuta oko 350. veterinara oko 120, studenata medicine oko 250, 
studenata farmacije oko 50, studenata veterine oko 40.79 Koliko su podaci o broju 
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zdravstvenih radnika navedeni u Spomenici netačni vidi se i iz broja stradalih 
u toku rata: lekara 490, farmaceuta 148, veterinara 79, studenata medicine 125, 
studenata farmacije 16, studenata veterine 20.
Prema statističkim podacima iz 1919. godine bilo je u novostvorenoj državi 
SHS zdravstvenih radnika Jevreja: lekara 350, farmaceuta 64, veterinara 60.80 
Uopređujući to brojno stanje sa stanjem koje smo utvrdili za 1941. godinu, vi- 
dimo da se povećao broj lekara za tri, farmaceuta za dva i po i veterinara za 
2 puta. Do tog povećanja je došlo prvenstveno odlaskom većeg broja Jevreja 
rođenih na teritoriji Jugoslavije na studije zahvaljujući otvaranju odgovarajućih 
fakulteta u zemlji. Moramo naglasiti da je Jevrejima u Jugoslaviji bilo omogu- 
ćeno studiranje bez ograničenja sve do oktobra 1940. godine, tj. do donošenja 
protivjevrejske uredbe od strane tadanjeg režima — »Uredba o upisu lica jev- 
rejskog porekla za učenike univerziteta, visokih škola u rangu univerziteta, viših, 
srednjih, učiteijskih i drugih stručnih škola«.8' Dakle, uveden je »numerus clau- 
sus« za Jevreje, pod uticajem nacističke ideologije, koja je počela od 1933. 
godine sve više da prodire i u našu zemlju. U vezi s tim, povremeno su se 
javljali i antisemitski ispadi manjih razmera, kao 8 razni protivjevrejski članci 
u jednom delu štampe, koja je bila pronacistički nastrojena. Treba naglasiti, 
da su napredni studenti na svim fakultetima javno osuđivali pomenutu Uredbu 
kojom se ograničava upis Jevreja na fakultetima i ostalim školama. U državni 
aparat sve više su se uvlačili desničarski elementi, koji su počev od 1936. 
godine sprečavali zapošljavanje Jevreja u državnoj i banovinskoj službi, iako 
za to nije postojalo neko zvanično rešenje.
U 1939. godini procenat zdravstvenih radnika Jevreja u odnosu na ukupan 
broj zdravstvenih radnika u Jugoslaviji iznosio je kod: lekara 21,8%, farmaceuta 
17,6%, veterinara 17,1%, dentista 17,8%.82 Medu lekarima Jevrejima bio je 
znatan broj specijalista. Najviše je bilo stomatologa, zatim internista, dermato- 
venerologa, hirurga, ginekologa, itd. Ukupno je bilo oko 420 specijalista. Veći 
broj lekara stekao je glas odličnih stručnjaka i naučmih radnika. Pomenućemo 
samo neke od njih: prof. dr Leon Koen (jedini Jevrejin koji je izabran za univer- 
zitetskog profesora u bivšoj Jugoslaviji), osnivač moderne urologije u Srbiji; 
dr Nisim Alkalaj, dr Moša Baruh i dr Franjo šosberger (Schosberger) bili su 
istaknuti dermatolozi; dr Aleksandar Glik (Gluck) autor brojnih naučnih radova 
iz oblasti endemskog sifilisa; dr Beno štajn (Stein), asistent na Medicinskom 
fakultetu u Zagrebu, listaknuti internista i autor preko 30 stručnih 0 naučnih ra- 
dova; dr Antun Gotlib (Gottlieb), jedan od najpoznatijih hirurga između dva 
svetska rata; dr Izidor Štajnhardt (Steinhardt), upravnik Zarazne bolnice u Za- 
grebu; dr Žiga Švarc (Schwartz), upravnik Dečje ambulante u Zagrebu; dr željko 
Han i dr Miroslav šlezinger (Schlesinger) organizatori službe radničkog osigu- 
ranja u Hrvatskoj, itd. Među lekarima-istoričarima istaknuto mesto je zauzimao 
dr Hinko Levi (Lowy) koji je objavio veći broj radova iz oblasti razvoja medicine 
u Hrvatskoj i Slavoniji.
00 Statlstlčkl godlSnJak Jugoslavlja, Beograd 1920.
91 Službene novlne Jugoslavlje od 5. oktobra 1940.
92 Statlstlčkl godlšnjak Kraljevlne Jugoslavlje 1938/39, Beograd 1939.
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Od farmaceuta potrebno je posebno istaći mr Evgenija Mandelbauma i mr 
Artura Krajanskog. Mandelbaum je osnivač i rukovodilac prve vojne hemijske 
laboratorije u Beogradu i nastavnik Vojno-sanitetske škole.^3 Krajanski se istakao 
kao pobornik za reorganizaciju nastave na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu 
i autor velikog broja naučnih radova iz obiasti razvoja farmacije u nas i u 
svetu. No, i pored velikog broja istaknutih stručnjaka i naučnih radnika Jevreja, 
samo je jedan izabran za univerzitetskog profesora i devet za asistente na me- 
dicinskim fakultetima. O postojanju diskriminacje prema jevrejskim naučnim 
radnicima svedoče i sledeća dva slučaja. Prilikom osnivanja katedre za istoriju 
farmacije na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu konkurisao je za mesto na- 
stavnika i mr Artur Krajanski. lako je imao daleko veće kvalifikacije za to 
mesto od ostaiih kandidata, Krajanski nije izabran. U vezi s tim izborom, prof. 
dr Tartalja u jednom svom radu navodi: ».. .neki tadašnji profesori su već pri- 
lagi^i^ili svoje ideje novoj doktrini rasne diskriminacije.«83 4 Drugi slučaj: Na Ve- 
terinarskom fakultetu u Zagrebu dr Branko Osvald (Osvvald) bio je asistent i ob- 
javio je veći broj vrlo značajnih naučnih radova. No, bio je premešten »po po- 
trebi službe« u Uroševac, gde nije imao nikakve uslove za dalji naučni rad.
83 A. Mlrković, n.d., str. 148.
« H. Tartalja, Hlstorlčarl larmaclje žrtve lašlstlčkog terora, Zbornik radova III sastanka Naučnog društva 
za istoriju ijravstvene kulture Jugr^s^ll^i^lje. Beograd 1960, str. 277
Naclstička ideologija počev od 1934. godine postepeno je širila svoje ko- 
rene i u Jugoslaviji. Doista, ona nije bila prihvaćena od širokih narodnih masa, 
ali je svoje uporište imala u državnim vrhovima, koji su spoljnu politiku usme- 
ravali prema »silama osovine«. Rezultat toga je bila pojava nekoliko protivje- 
vrejskih uredaba. Ta pojava nacističke ideoiogije u Jugoslaviji, kao i drugi fak- 
tori o kojima će biti kasnije govora, doveli su do političkog opredeljenja Jevreja, 
naročito jevrejske omladine, a koje se ogleda u njihovom masovnijem uključi- 
vanju u napredni pokret kojim je rukovodila Komi^r^i^'tička partija Jugoslavije. 
U periodu između dva svetska rata veći broj tih omladinaca je primljen u član- 
stvo KPJ, odnosno SKOJ-a.
Jevreji u naprednom pokretu Jugoslavije
Kada govorimo o naprednom pokretu u Jugoslaviji između dva svetska rata, 
mislimo na pokret kojim je rukovodila Komunistička partija Jugoslavije i koji 
je u sebe uključio sve one koji su prihvatili borbu za demokratske slobode 
narodnih masa, za rešenje teških socijalnih, ekonomskih i nacionalnih pitanja, 
kao i borbu protiv fašizma kao najvećeg neprijatelja radničke klase i svih de- 
mokratskih slojeva. Iz redova pripadnika tog pokreta najrevoluclonamiji su pri- 
mani u članstvo KPJ, odnosno SKOJ-a.
Omasovljenje naprednog pokreta išlo je uporedo s jačanjem uloge Komu- 
nističke partije u zemlji. Krajem 1931. i početkom 1932. godine Komumstička 
partija je uspela da se konsoliduje posle teških udara koje joj je naneo šestoja- 
nuarski monarhofašistički režlm. U to vreme ekonomska i politička situacija 
u zemlji bila je vrlo teška. Ekonomska kriza u svetu teško je pogodila i našu 
zemlju, u prvom redu seljake i radnike: došlo je do osiromašenja seljaka i ve- 
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like nezaposlenosti radnika. Teška politička situacija ogledala se u ukidanju 
demokratskih sloboda od strane monarhofašističkog režima i u diskriminatorskim 
postupcima prema pojedinim narodima i narodnostima u zemlji. Stalno je raslo 
nezadovoijstvo širokih narodnih masa, koje su rešenje za mnoge postojeće pro- 
bleme našle u programu akcija koji je u to vreme izradilo rukovodstvo Komu- 
nističke partije.
Rukovodstvo KP Jugoslavije pravilno je ocenilo situaciju u zemlji i donelo 
odluku o stvaranju narodnog revolucionarnog demokratskog pokreta poveziva- 
njem sa širokim narodnim masama: sindikatima, omladinskim organizacijama, 
radničkim, prosvetnim i kulturnim udruženjima, itd. Članovi KPJ i SKOJ-a postaju 
nosioci svih naprednih akcja i zahvaljujući tome Partija je dobila puno pove- 
renje širokih narodnih masa, koje se uključuju u masovni pokret. oO posebnog 
uticaja na omasovvjenje naprednog pokreta bili su pojava međunarodnog fašizma 
i postepeno povezivanje državnog režima s fašističkim zemljama, jer su narodne 
mase u fašizmu videle najvećeg neprijatelja demokratije i svega što je napredno.
Potpuno je razumljivo što su napred navedene okolnosti imale uticaja i na 
jevrejsku omladinu, naročito radničku i školsku, i na njihovo političko oprede- 
Ijivanje. Naime, posle prvog svetskog rata jevrejska omladina je prihvatila ideo- 
logiju cionističkog pokreta i, u vezi s tim, postojale su brojne jevrejske organi- 
zacije. Međutim, teška ekonomska kriza koja je pogodila i veliki broj jevrejskog 
stanovništva, kao i pojava međunarodnog fašizma koji se počeo postepeno in- 
filtrirati i u našu zemlju, uticali su, u prvom redu na omladinu i na njihovo 
masovnije uključivanje u napredni pokret. Napredna ideologij’a sve više se uv- 
lači u program rada raznih jevrejskih udruženja (radničkih, sportskih, prosvet- 
nih, kulturnih), a u prvom redu u najmasovniju organizaciju jevrejske omladine 
»Hašomer hacair.«8^ U tim organizacijama postepeno se sve više ispoljava uticaj 
članova KPJ i SKOJ-a, koji su putem predavanja upoznavali ostalo članstvo 
s markstističkom ideologijom i osnovama socijalizma. Naročito jak uticaj na jev- 
rejsku omladinu u Sarajevu imalo je radničko jevrejsko udruženje »Matatja«, 
koje je pred drugi svetski rat brojalo oko 1100 članova, a među njima oko 400 
članova KPJ i SKOJ-a“ Njihov rad se odvijao i van okvira tog udruženja: u raz- 
nim radničkim društvima i strukovnim sindikatima.8'
I po drugim mestima Jugoslavije bio je snažan uticaj članova KPJ Jevreja 
na jevrejsku omladinu. Pomenućemo neke od njih: u Zagrebu — Jula Vajner, 
Magda Bošković, Viktor Rozencvajg, dr Pavao Verthajm; u Beogradu — Edi Da- 
vičo, Sima Benvenisti, Luna Koen, Šela Baruh, dr Aleksandar štajnfeld; u Subo-
» Ideja o osnivanju JevreJske organlzaclje •Hašomer hacalr« ponlkla Je u Poljskoj posle prvog svetskog 
rata I ubrzo su takve organlzaclje formirane i u ostalim zemljama u kojima Je bilo Jevreja. To Je bila 
omladinska jevrejska organlzaclja, koja Je prlhvatila u svom programu cionistlčku ideologlju, a njena 
unutrašnja struktura zasnivala se na prlnclpima kojl su važill u skautskim organizacijama. CUJ te organi- 
zaclje blo Je flzičko I psihičko prlpremanje JevreJske omladine za odlazak u Palestinu, uključivanje 
u njenu obnovu. kao i izgradnja socljalistlčkog društva unutar poljoprivrednih organizacija-kibuca.
m M. Finci. U avangardl društvenog progreaa, Spomenlca 400 godina od dolaska Jevreja u BiH, Sarajevo 
1966. Str. 200.
9 »Matatla*  je osnovana 1923. g. u Sarajevu sa zadatkom da razvija društveni, prosvetni i sportski život 
unutar radničke JevreJske omladine. Postepeno Je Izrasla u brojnu organizaciju i nosioca progresivne 
misli i akclja među jevrejskom radničkom omladinom. Zbog političke aktivnosti rad društva bio je 
zabranjen godinu dana u vreme Stojadlnovlćeve vlade. Rad »Matatle*  blo je tesno povezan s raznim 
naprednim organizacljama, a delovala Je po direktlvama MK KPJ. U NOR je stradao veliki broj njenlh 
članova.
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tici — dr Adolf Singer, Konstantin Lakenbah, Josip Liht; u Somboru — Andrija 
Fišer, Andrija Sekelj; u Zrenjaninu — Ruža šulman; u Osijeku — Branimir Frid- 
man; u Banja Luci —: Flora, Mica i Lela Levi, itd.
Napred je navedeno šta je uslovilo pojavu masovnijeg uključivanja Jevreja, 
a u prvom redu jevrjeske omladine u napredni pokret počev od 1932. godine. 
Među jevrejskim omladincima bilo je istaknutih revolucionara koji su se isti- 
cali svojom izgrađenošću u marksističkom duhu i ubrzo postali nosioci na- 
predne misli u svojim sredinama. To se vidi i iz izjave Stefanije Vrcelj, koja 
je bila do rata učenica srednje škole u Beogradu: ». .U ono vreme u našem 
pokretu — i kod skauta i u gimnaziji — Jevreji su bili nosioci pokreta i revo- 
iucionarnosti. Jevrejke omladinke su prve počele da se interesuju za pokret 
i okupljale su oko sebe nas ostale. Treba da naglasim da su upravo Jevreji 
bili prvi koji su počeli kod nas da rade, koji su počeli da okupljaju omladinu. 
To su bili u naše vreme i kod nas najnapredniji omladinci i skojevci.«88
a Istorljskl arhlv grada Beograda, MG broj 377.
*> Kako su komunlstl zatrovall studentsku omladlnu, Beograd 1840.
O masovnom uključivanju jevrejske omladine u napredni pokret svedoči 
i letak koji je štampan 1940. g. u vezi s predstojećom opasnošću od napada 
nacističke Nemačke na Jugoslaviju. Među potpisnicima tog letka naiazimo veći 
broj jevrejskih omladinaca i omladinki.6^ Međutim, pogrešno bi bilo zaključiti 
da su u napredni pokret bili uključeni samo jevrejski omladinci. U sastavu tog 
pokreta bio je velik broj i starijih Jevreja među kojima je bilo istaknutih revolu- 
cionara, koji su vrlo aktivno delovali u raznim naprednim organizacijama: 
SBOTIČU, sindikatima, radničkim udruženjima, kulturno-prosvetnim udruženjima, 
ženskim organizacijama, uredništvima naprednih časopisa itd.
Prema nepotpunim podacima, u redovima španske republikanske armije je 
učestvovalo 34 Jevreja iz Jugoslavije od kojih su 7 poginuli u šapniji. Među Je- 
vrejima učesnicima u španskoj repubiikanskoj armiji bilo je i 7 zdravstvenih rad- 
r<ika: dr Joz<^-f Hauptman-Mezić (Hauptmann), dr Teodor Fodor (obojica lekari); 
Vladimir Majder-Kurt, Kornelija Sende-Popović (studenti medicine); Artur Ker- 
šner (Kerschner), Samuel Lehrer (studenti veterine) i Lea Kraus (Krauss) me- 
dicinska sestra.
Zbog pripadnosti naprednom pokretu, odnosno Komunističkoj partiji, oko 
150 Jevreja je bilo osuđeno na robiju 'ili zatvor od Suda za zaštitu države u pe- 
riodu između dva svetska rata. I taj podatak očito govori o masovnom uključi- 
vanju Jevreja u napredni pokret i o njihovom revolucionarnom delovanju kao čla- 
nova KPJ.
U redovima naprednog pokreta, kao i Komunističke partije Jugoslavije, bio 
je velik broj studenata, koji su se opredellli za poziv zdravstvenih radnika, 
kao i već diplomiranih zdravstvenih radnika. Među njima je bilo i istaknutih 
revolucionara.
Uključtvanje Jevreja studenata u naprednl poki^i^t
U Jugoslaviji između dva rata postojala su dva studentska centra u kojima 
je bio veći broj studenata Jevreja. To su Beogradski uniiverzitet i Zagrebačko
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sveučilište. U tim centrima je među studentima koji su se opredelili za poziv 
zdravstvenih radnika bio veći broj naprednih omladinaca, kao i članova KPJ 
i SKOJ-a. Pomenućemo neke od nijh koji su bili ntjalrtivnlji na pojedinim fa- 
kultetima.
BEOGRADSKI MEDICINSKI FAKULTET. Jedan od prvih članova na tom Fakultetu 
bio je Isak Alfandari, sekretar Partijske organizacije na tom Fakultetu. Godine 
1919. učestvovao je kao delegat Beogradskog univerziteta na Internacionalnom 
kongresu studenata socijalista-komunista u Ženevi.90 Po diplomiranju (1924. g.) 
nastavio je s revolucionarnim radom u P■iš•tini i Saraj’evu, gde je bio sa službom 
kao neurolog.
Vrlo jak uticaj na svoje kolege na tom FakuHetu imao je Aleksandar Štajn- 
feld (Steinfeld), koji je postao član KPJ 1928. godine. Kao komunista osuđen je 
dva puta po 2 godine na robiju od Suda za zastitu države.’1
Godine 1929. član KPJ je postao Andrija Sekelj, a nešto kasnije i Andrija 
Fischer (Fischer). Fišer je bio jedan od osnivača naprednog društva u Somboru 
»Omladinsko kulturno-privredni pokret«.92 U tom društvu održala je više predavanja 
iz oblasti marksizma studentkinja medicine Ružica Rip (Ripp). Zbog revolucio- 
narnog rada i pripadnosti Komumstičkoj partiji Sud za zaštitu države osudio je 
sledeće studente na robiju: Klaru Fiirst (Fiirst) na 1 -i Ištvana Gerea na 2 godine. 
Članovi KPJ, odnosno SKOJ-a na tom FakuHetu su bili Kurt Levi, Vladislav švarc 
(Schwartz), Marko Anaf, i dr.
Istaknuto mesto u revolucionarnom pokretu na Beogradskom univerzitetu 
zazuimao je Pavle Pap—»Šilja«, kojl je postao član KPJ 1934. g. Njegov rad 
je otkrila policija i Sud za zaštitu države osudio ga je na robiju u trajanju od 
3 godine, koju je odležao u Sremskoj Mitrovici. Po izlasku s robije izabran je 
za člana CK SKOJ-a, a 1940. g. za člana CK KPJ. Zatim je radio u Zagrebu kao 
rukovodilac tehnike CK KPJ li partijski instruktor pri CK KPH.93
Drugi svetski rat zatekao je na tom Fakultetu sledeće studente Jevreje 
kao članove SKOJ-a: Isaka Alf^andarija-»Alfo«, Salamona Anafa, Ladislava Bo- 
kora, Leopolda Dajča (Deutsch), Klaru Feješ, Juditu Hajon, Martu Husar, Sala- 
mona Kavesona, Karolja Levija, Šabetaja Levija, Esteru Papo, Gelerta Perl, žaklinu 
Ruso, Avrama Sadlkarija, Korneliju Sende-Popović, Tibora Šenbruna (Schonbrun), 
Maksima šterna (Stern), Ota Vesel, i dr.w Od navedenih samo 3 su preživeli 
drugi svetski rat, dok su ostali poginuli kao učesnici u NOR.
BEOGRADSKI VETERINARSKI FAKULTET. Na tom Fakuftetu, koji je otvoren 1936. 
godine, bilo je vrlo malo Jevreja. Od njlh u napredni pokret bili su uključeni 
Oto Blam i Benji Antal. Po ktpitultciji Jugoslavije Antal je odveden od Gesta- 
poa ' u Aušvic, gde je ubijen.95
ZAGREBAČKI MEDICINSKI FAKULTET. Među prviim članovima KPJ na tom Fa- 
kultetu su bilii Minoslav Dajč (Deutsch) i Zlata Miler (Muller). Dajč je postao
w S. Cvetković, Naprednl omladlnskl pokret u Jugoslavlll 1919—1928, Beograd 1966.
91 Damjanović Mllica, Naprednl pokret studenata Beogradskog unlverzlteta, knjlga 1. Beograd 1966. 
” M. Beljanskl, Hronlka o radnlčkom pokretu I KPJ u Somboru I okolln! 1918—1941, Sombor 1968.
93 Zbornlk narodnlh heroja Jugossavlle, Beograd 1957.
Podacl uzeti iz dokumentaclje u Istorijskom arhivu grada Beograda.
95 2. Mlllsavac, Poruke iza rešetaka, Novl Sad 1968.
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član KPJ 1922. godine i bio jedan od osnivača Kluba studenata marksista na 
Zagrebačkom sveučilištu. Kao komunista bio je osuđen od Suda za zaštitu dr- 
žave na 9 meseci zatvora. Po diplomiranju radio je kao nastavnik u školi za 
primalje i vrlo aktivno delovao među učenicama te škole uvodeći ih u napredni 
pokret.96 978Za Zlatu Miler se navodi da je bila »duša organizacije studentkinja na 
Zagrebačkom sveučilištu i jedna od najaktivnijih žena komunista u Zagrebu.«’7 
Učestvovala je u osnivanju Kluba studenata marksista na Zagrebačkom sveuči- 
lištu.' Član 'SKOJ-a je postala 1923. godine, a KPJ 1925. g. Od Partije j’e bila 
zadužena za rad s radnicima. Godine 1925. izabrana je za sekretara SKOJ-a, 
a nešto kasnije i za člana PK SKOJ-a za Hrvatsku u okviru kojeg je rukovodila 
Komisijom za rad sa ženama u Hrvatskoj. Godine 1926. bila je kao komunista 
uhapšena, ali zbog nedostatka dokaža oslobođena. Po zadatku Partije odlazi 
1929. g. u Beograd radi aktiviranja škojevske organizacije. Izabrana je i za člana 
MK KPJ za Beograd. Posle jedne partijske provale upućena je od Partije u 
Moskvu, gde je završila medicinski fakultet.^
* MHer Zlata, Studentake frakclle. — četrdeaet godlna (1017—192}, knjlga 1, Beograd 1960.
97 V. RaJčevlć, Studentakl pokret na Zagrebačkom aveuSIIIStu, Zagreb 1959.
98 Mller Zlata, Studentake frakclje — Cetrdeaet■ godlna, knllga 1, Beograd 1960.
w Ml. Ivekovlć, Hrvataka lljeva Intelegenclla 1918—1946, knjlga 1, Zagreb 1970. 
wo M. Flncl, U avangardl društvenog.progreaa, Spomenlca 400 godlna od dolaska Jevreja u Bosnu I Herce- 
govlnu, Sarajevo 1966. str. 202. 
A, Mlrković, nXl., str. - 134 I 137.
i<n Veterlnarl, atudentl veterlne I veterlnarakl tehnlSarl u NOB, Spomenica 1941—1961, g., Izd. Saveza društava 
veterlnara FNRJ, Beograd 1961, str. 106.
”0 J. Romano, Veterlnarl JevreJI — žrtve faSlzma I poglnull u NOR, Jevrejskl almanah 1968—1970, str. 148.
Na tom Faiojltetu isticala šu se još tri studenta svojim revolucionarnim 
radom Mira Kajzer-C’arin, Vladimir 'Majder-Ki^irt i Hajnrih Fertig. Mira Kajzer-Carin 
je postala član SKOJ-a 1935. godine. Bila je vrlo aktivna u Udruženju medicinara. 
Zbog ' revolucionarne delatnosti bila je osuđena na 1 godinu robije od Suda za 
zaj^ltitu države. Vladimir Majder-Kurt postao je član SKOJ-a u gimnaziji, a na 
fakultetu čl'ar/KPJ. U vreme obnavljanja partijske organizacije u Sisku (1932. g.) 
odigrao je vrlo značajnu ulogu." Godine 1936. otišao je za španiju i borio se 
u redovima španske republikanske armije Hajnrih Fertig, član SKOJ-a od 1933, 
a ' KPJ ' od 1936. g. Njegova aktivnost se naročito ispoljila u sindikalnoj organiza- 
ciji grafičara u Sarajevu. Njegov rad je otkrila - policija, pa je osuđen na robiju?00 
ZAGREBAČKI FARMACEUTSKI FAKULTET. Među najaktivnije pripadnike napred- 
nog pokreta na tom Fal^i^l'tetu do drugog svetskog rata spadale - su Rahela Alba- 
hari (diplomirala 1939. g.) i Mirj'am Ferera. Prva je bila član ' KPJ, a druga član 
SKOJ-a. Obe ' su kao pripadnice Komumstičke partije odvedene u drugoj polovini
1941. g. u logor od ustaša i ubijeneJ01
ZAGREBAČKI VETERINARSKI FAKULTET. Najstariji član KPJ na tom Fakultetu bio 
je Šua Salom, koji je počeo studirati veterinu u Beču, gde je 1924. g. primljen 
za 'člana KP Austrije. Kao komunista prognan je 1926. g. iz Beča, pa je nastavio 
studije na Zagrebačkom veterinarskom fakultetu. Međutim, od tada se nije više 
eksponirao kao član KPJ?02 ■
Godine 1932. osnovana je na tom Fakuutetu prva partijska organizacija, 
a među njenim članovima nalazili su se i sledeći studenti veterine Jevreji: 
Josip-Pepo Polak, Artur Keršner (Kerschner), Samuel Lerer (Lehrer), Viktor Ro-
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zencvajg (Rosenzweig), Vilko Bihler (Bichler), a kasnije Albert Atlas i Mavro 
Klajn (Klein).i°3
Josip-Pepo Polak postao je član SKOJ-a još u gimnaziji i na Fakultet je 
došao kao izgrađeni marksista. Bio - je jedan od glavnih organizatora svih na- 
prednih akoija na F^l^i^u-tetu i zato je izabran za člana Sveučilišnog komiteta KPJ. 
Vrlo aktivno je delovao u radničkim organizacijama i udruženjima. S obzirom 
na to da je bio - jako eksponiran kao levičar na tom Fakultetu, morao je preći 
na Šumarsko-poljoprivredni fakuutet.io’
Artur Keršner (Kerschner) došao je 1931. g. kao član SKOJ-a na Fakultet, 
gde je kasnije primljen za člana KPJ. Isticao se poznavanjem marksističke ideo- 
logije. Do dolaska na Fakultet bio je oduševljeni cionista, ali je i kasnije kao 
član KPJ vrlo aktivno delovao među jevrej'skom omladinom. Za njega se navodi 
da je bio beskompromisni partijski radnik, internacionalista, odličan propagator 
i instruktor, i to ne samo u studentskim već i u radničkim' krugovima. Godine
1937. otišao je u španiju, gde se uključio u redove španske republikanske armije. 
Bio je borac u internacionalnom bataljonu »Đuro Đaković«. Poginuo je krajem
1938. godine u borbi s falangistima na brdu Pena Markos. Posle pogibije uputfli 
su njegovi drugovi pismo u Jugoslaviju sa 100 potpisa u kojem se, između osta- 
log kaže: »Keršner je bio veliki revolucionar na kojeg mogu biti ponosni jugo- 
slovenski narodi.«w5
Samuel Lerer (Lehrer) — Voja Todorović, stupio je u napredni pokret još 
u sarajevskoj gimnazžji, a član KPJ je postao 1932. g. na Zagrebačkom - veterinar- 
skom fakultetu. Učestvovao je u svim akcijama koje je organizovao Sveučilišni 
komitet KPJ. Za vreme semestralnih raspusta vrlo aktivno je delovao u - sara- 
jevskoj partijskoj organizaciji. Bio je zadužen prebacivanjem partijskog materi- 
jala iz Zagreba do PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu. Prilikom jedne partijske pro- 
vale u Sarajevu bio je uhapšen i odležao je godinu dana u zatvoru na Adi Ci- 
ganhji (Beograd). Po izlasku iz zatvora otišao je u Španiju, gde se borio u re- 
dovima španske republikanske armije, kao mitraljezac u bataljonu »Đuro Đako- 
vić«. Po povlačenju internacionalnih jedinica iz španije dospeo je u logor u Fran- 
cuskoj, odakle je uspeo pobeći 1941. godineJ04
Vlktor Rozencvajg (Rosenzweig) postao je član SKOJ-a na Fakuftetu. Isti- 
cao se svojom marksističkom izgrađenošću. Naročito su bila zapažena njegova 
predavanja iz oblasti ekonomike sela. Bio je neustrašiv borac i često je dolazio 
u sukob s profašističkim studentima. Noću 30/31. marta 1941. g. uhapšen je 
od Mačekove građanske straže i zatvoren kao komunista u Kerestincu. Streljan 
je od ustaša 9. jula 1941. g. u Maksimiru (Zagreb) skupa s Hadžijom, Keršova- 
nijem i dr. Pao je među prvim istaknutim komunistima Hrvatske.^
Vilko Bihler (Bichler) postao je član SKOJ-a još u gimnazžji. Na Fakultetu 
je spadao u red istaknutih levičara. Zbog svojih naprednih Istupanja došao je
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Isto, str. 164.
B. Mlklaušlć, Studentl Zagrebačkog veterlnarskog fakulteta — 
str. 94.
Veterlnarl, atudentl veterlne I veterlnarskl tehnlčarf u NOB, 
društava veterlnara FNRJ, Beograd. 1961, str. 59.
T. švob, Vlktor Rozencvajg, Vetserum 11—12, 1961, str. 106. 
španskl borci, Vetserum 11—12, 1961,
Spomenlca 1941—1961. g., Izd. Saveza
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u sukob s fakultetskom upravom; stoga je morao nai^i^s^t^i'ti taj' FtktUtet, pa se 
upisao na šumtrsko-poljoprivredni ftkultet.l08 109
108 Usmena izjava general-pukovnika Voje Tođorovlća.
109 istorljskl arhlv grada Beograda — dokumenat sa suđenja.
1'0 J. Romano, Veterlnarl Jevrell — žrtve faSlzma I poglnull u NOR, Jevrejskl almanah 1S68—1970, str. 148. 
L. Kraus M. Levi, Markslstlčkl klubovl |ugoslovenlklh studenata u Beču I Pragu, Cetrdelet godlna, 
knjlga 1, Beograd 1960, str. 110.
Albert Atias primljen je za člana KPJ 1935. g. Zbog učestvovanja u raznim 
akcijama levičara bio je više puta hapšen od policije. Njegova aktivnost se na- 
ročito ispoljila u raznim naprednim udruženjima i radničkim orgtniztcijtma. Di- 
piomirao j‘e 1939. g.
Mavro Klajn (Klein) uključio se u napredni pokret po dolasku na FakuUtet. 
Radio j'e u partijskoj tehnici MK KPJ za Zagreb. Bio je zadužen izradom lažnih 
legitimacija i pasoša za prebacivanje ilegalaca u španiju. Njegov rad je otkriven, 
pa je osuđen 1939. g. od Suda za zaštitu države na zatvor. Diplomirao je 1941. gJ09
Na tom FakuUtetu u napredni pokret su bili uključeni još sledeći studenti 
Jevreji: Moric Kamhi, Fedor Satler (Sattler), Filip Davidović, Tibor Rausnic (Raus- 
snitz), Ivica Šenvald (Schonvvald) i Izidor Vinter (Winter). Kamhi i Satler su 
poginuli kao učesnici u NOR, a ostali su stradali kao žrtve fašističkog terora.110
Diplomirani zdravstveni radnici Jevreji u naprednom pokretu između dva rata
Prvi zdravstveni radnici Jevreji koji su se uključili u napredni pokret, od- 
nosno bili primljeni za članove KPJ pripadali su, u najvećem broju, grupi stude- 
nata koji su studirali neposredno posle prvog svetskog rata u Beču ili Pragu. 
Na njihovo opredeljivanje je, bez sumnje, utictlt oktobtrskt revolucija, kao i no- 
voosnovana Socijtlističkt rtdničkt Jugoslavije (komunista) 1919. godine.
Vrlo veliki uticaj na studente u Beču imao je »Klub studenata socijtlistt 
iz Jugoslavije«, koji je formiran 1919. g. po odobrenju Socijtlističke radničke 
ptrtij'e Jugoslavije (komunista). Jedan od osnivača tog Kluba bio je Lavoslav 
Kraus (Krauss). Od studenata Jevreja članovi Kluba su bili: Salamon-Moni Levi, 
Miroslav Šlezinger (Schlesinger), Miroslav Dajč (Deutsch), Stjepan PoUcer (Po- 
litzer), Eli Moša, Greta Dijamant, Šua Salom, itd.
Po direktivi Komui^ns^ičke pairtije Jugoslavije, Klub je otpočeo 1924. godine 
sa štampanjem zvaničnog organa KPJ — »Srp i čekić«, koji je prebacivan ile- 
galno u Jugoslaviju. Urednik tog lista je bio Salamon-Moni Levi. Klub je rasfor- 
miran 1926. godine.’n
Zthvaljujući intenzivnom proučavanju marksističke literature, članovi tog 
Kluba vratili su se u Jugoslaviju kao izgrađeni marksisti. Među njima je bilo 
najviše zdravstvenih radnika, koji su ili završili medicinu u Beču, ili su nastavili 
studije u Jugoslavvji. Pored njih, izvestan broj zdravstvenih radnika Jevreja, koji 
su postali članovi KPJ, završio je studije u Jugoslaviji. Među diplomiranim zdrav- 
stvenim radnicima bilo je i-staćnutih revolucionara. Pomenućemo neke od njih: 
LEKARI. O revolucionarnom radu dr Isaka Alftndtrija i dr Miroslava Dajča iz- 
među dva svetska rata bilo je već govora. Obojica su poginuli kao učesnici 
u NOR;
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dr Ištvan Gere (Gero), član KPJ od 1936. g. Od 1940. godine član MK 
KPJ za Sentu. Rukovodio je partijskom tehnikom, a sem toga bio je zadužen 
za rad s intelektualcima. Kao komunista osuđen 2 godine robije od Suda za za- 
štitu države;”2
dr Jozef Hauptman (Hauptmann), član KPJ od 1936. g. Te godine je diplo- 
mirao i otišao u španiju, gde se borio u redovima španske republikanske armije, 
a u toku drugog svetskog rata u redovima Pokreta otpora u Francuskoj;
dr Lavoslav Kraus (Krauss), član Socijaldemokratske partije od 1918. go- 
dine. Medicinu je počeo studirati u Budimpešti. Učestvovao je u mađarskoj re- 
voluciji, pa je zatim nastavio studije u Beču. Jedan je od osnivača »Kluba stu- 
denata socijalista iz Jugoslavije«. Po diplomiranju vratio se u Jugoslaviju i ak- 
tivno se uključio u rad radničkih organizacija, a posebno u sindikatu lekara;”3
dr Salamon-Moni Levi, pristupio je naprednom pokretu u vreme studija u 
Beču 1922. godine, gde je primljen za člana KPJ. Učestvovao je u radu »Kluba 
studenata socijalista iz Jugoslavije«. Godine 1924. određen je od CK KPJ za 
urednika partijskog organa »Srp i čekić«, koji se štampao u Beču. Istovremeno 
je bio saradnik i administrator časopisa »La Federation Balkanique«, koji je ile- 
galno prebacivan u Jugoslaviju. Po diplomiranju došao je u Zagreb, gde je 1928. 
g. izabran za člana Reonskog i Opštinskog komiteta KPJ za Zagreb i istovremeno 
je rukovodio tehnikom CK KPJ. Njegov rad je otkriven pa ga je Sud za zaštitu 
države osudio na 10 godina robije. Po izlasku s robije nastavio je s revolucio- 
narnim radom;”4
dr Stjepan Policer (Politzer) studirao je u Beču, gde je 1921. stupio u 
članstvo »Kluba studenata socijalista iz Jugoslavije«. Kasnije je produžio stu- 
dije e Zagrebu, gde se aktivno uključio u Klub studenata marksista Zagrebačkog 
sveučilišta. Izabran je za člana Gradskog komiteta KPJ za Zagreb, a po dolasku 
u Osijek, gde je premešten kao lekar. za srekretara Gradskog komiteta. Kao 
komunista bio je do rata stalno proganjan od policije;”5
dr Adolf Singer primljen je za člana KPJ u vreme studija. Kao lekar 
u Subotici bio je zadužen od Partije za rad s intelektualcima, kao i prevođenjem 
partijskog materijala na mađarski jezik. Od posebnog značaja je bio njegov rad 
s jevrejskom omladinom. Kao komunista je bio više puta zatvaran od policije;”6 
dr Miroslav šlezinger (Schlesinger) član KPJ postao je 1919. godine još 
u vreme studija u Beču, gde je bio vrlo aktivan u »Kiubu studenata socijalista 
iz Jugoslavije«. Po diplomiranju radio je u Zagrebu, gde se naročito eksponirao 
kao borac za radnička prava. Od posebnog značaja je njegova aktivnost u vezi 
s organizovanjem službe radničkog osiguranja u Središnjem uredu u Zagrebu;
dr Beno Štajn (Stein) pristupio je naprednom pokretu još u vreme studija 
u Beču. Po dolasku u Zagreb okupio je oko sebe napredne intelektualce i taj 
skup nosio je nezvanično naziv »Klub dr Bene štajna«. Prema nekim podacima 
član KPJ je postao 1926. g. Nekoliko puta je prenosio ilegalan materijal između 
CK KPJ i Kominterne. Kao komunista više puta je hapšen od policije. U saču-
"i J Doboš, Antlfašlstlčkl pokret otpora u Sentl 1941. g., Vojvodlna 1941, Novl Sad 1967.
1.3 Z. Haa, Osl/ek I okollca u prvlm danlma NOB, Ustanak naroda JugoslavIJe, knjlga 4, Beograd 1964.
1.4 S. Cvetković, n.d.
"5 L Kraus Dr Stjepan Pollcer-Pišta, Vojnosanltetski pregled 5—6, 1952.
"5 M. Dubajlć, Organlzaclja KPJ I SKOJ-a u Subotlcl 1941, Vojvodlna 1941, Novi Sad, 1967. 
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vanom dosijeu u Zagrebačkoj policiji stoji: ». .istaknuti komunista u čijem stanu 
se održavaju - ilegalni sastanci«. Sakupljao je »Crvenu pomoć«, skrivao i lečio 
komuniste, slao lekove zatvorenim komunistima u Lepoglavi, itd. U vreme kapi- 
tuiacije Jugoslavije, koja ga je zatekla u čačku kao rezervnog sanitetskog ofi- 
cira, izvršio je samoubistvo;"7
dr Mojsije-Milan Zon (Sohn) došao je u Bosnu 1917. g. kao svršeni lekar 
iz Poojske. Odmah se uključio u Socijaldemokratsku stranku. Godine 1918. izabran 
je za člana Mesnog i Glavnog odbora Socijaldemokratske straoke Bosne i Her- 
cegovirie, a 1919. g. za člana Centralnog veća novoosnovane Socijalističke rad- 
ničke partije Jugoslavije (komunista). Zbog ilegalnog rada bio je 4 meseca 
u zatvoru. Vrlo aktivno je delovao u raznim radničkim udruženjima.”^
FARMACEUTI. Mr Rahela Albahari radila je po diplomiranju kao apotekarski sa- 
radnik u Tuzli. Njena aktivnost bila je dobro poznata ustašama, koji su je ubrzo 
po dolasku na vlast uhapsili, odveli u logor, gde je ubijena.
VETERINARI. O radu u - naprednom pokretu još u vreme studija Alberta Atijasa 
i Mavre Klajna bilo je već govora.
DENTISTI. Đorđe Blajer (Bleier), član - KPJ i istaknuti sindikalni radnik u organi- 
za<^cji - dentista. Zbog ilegalnog rada bio je više puta hapšen od policije;
Eliezer Papo, član KPJ. Bio je vrlo aktivan radnik u sarajevskoj partijskoj 
organizaciji. Ubrzo po dolasku ustaša na vlast ubijen je kao - komunista;
Julijana Rajter, - član KPJ. Vrlo aktivno j'e delovala do rata u naprednom 
pokretu žena u Beogradu;"9
Iso Šosberger (Schosberger)-Brdarić. Do rata aktivno učestvovao u radni- 
čkom pokretu u Valjevu;
Milan špicer (Spitzer)-Milanović, član KPJ od njenog osnivanja. Od 1926. 
do 1928. bio je clan MK KPJ za Zagreb. Vrlo aktivno je delovao u radničkim 
organizacijama u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast odveden je u logor Jase- 
novac, gde je ubijen 1944. godine. Zbog zasluga stečenih do rata u radničkom 
pokretu, jedna zubna ambulanta u Zagrebu nosi danas njegovo ime.
MEDICINSKE SESTRE. Lea Kraus, član KPJ od 1934. g. Kao komunista osuđena 
od - Suda za zaštitu države na 1 - godinu robije. Po izlasku s robije prebacila 
se ilegalno u španiju, gde se borila u redovima španske republikanske armije, 
a u toku drugog svetskog rata - u redovima Pokreta otpora u Francuskoi;120
Ester Perera, član KPJ. U - školi ža nudilje rukovodila je naprednim pokre- 
tom, pa je kao komunista isključena iz te škole. školovanje je nastavila u 
Skoplju. Po završetku -škole nlje mogla da dobije zaposlenje zbog pripadnosti 
Komunističkoj paftiji, pa se upisala na Medicinski fakultet, koji je i završila.121
1*7  Ml. .Ivekovlć, Hrvatska llleva Intellgencl/a 1918—1945, knjlga 1. I 2, Zagreb 1970.
”• M. Flncl, U avangardl druStvenog progreaa, Spomenlca 400 godlna od dolaska Jevreja u Bosnu I Herce- 
govlnu, Sarajevo 1966, str. 195.
•” Istorljskl arhlv grada Beograda, Memoarska građa.
>20 2ene Hrvstske u narodnooslobodllailko] borbl, Zagreb 1955.
121 Istorljskl arhlv grada Beograda, MG br. 277/1.
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Prema nepotpunim podacima, sledeći zdravstveni radnici Jevreji bili su 
ćlanovi KPJ ili SKOJ-a između dva svetska rata:
lekari: dr Isak Alftrdtri, dr Marko' Anaf, dr Lili Bem, dr Franjo Berger, dr 
Ruža Blau, dr Miroslav Dajč, dr Teodor Fodor, dr Klara First, dr Andrij■t Fišer, 
dr Ištvan Gere, dr Jozef Hauptman, dr Margita Hercl, dr Herbert Kraus, dr La- 
dislav Kraus, dr Lavoslav Kraus, dr Ivo Lev, dr Kurt Levi, dr Salamon-Moni Levi, 
dr Zlata Miler, dr Stjepan Policer, dr Ružica Rip, dr Adolf Singer, dr Miroslav 
šlezinger, dr Beno štajn, dr Aleksandar šttjrfeld, dr Vladislav švarc, dr Moj- 
sije-Milan Zon;
farmaceuti: ' mr Raheia Albahari;
veterinari: Albe'rt Atij’as; Mavro Klajn; šua Salom;
dentisti: Đorđe Blajer, Eliezer Papo, Julijana Raj’ter, Iso Šosberger-Brdarić, 
Milan špicer-Milanović;
studenti medicine: Cila Albahari, Isak AH^andari-^Alfo«, Salamon Anaf, 
Jovan Atlas, Ladislav Bokor, Leopold Dajč, Klara Feješ, Hajnrih Fertig, Finci-Božić 
Hana, šandor Fogl, Judita Hajon, . lzrailo Hazan, Franjo Hercog, Đorđe .• Holo, 
Magda Husar, Agneza Kadoš, Tibor Kaufman, Salamon Kaveson, Lajoš Krishaber, 
Kairolj Levi, Moric Levi, Vladimir Majder-Kurt, Pavle Pap, Estera Papo, Gelert 
Perl, Žaklen Ruso, Avram Sadikario, Kornelija Sende-Popović, Tibor Šenbrun, Mak- 
sim Štern, Oto Vesel, Ladislav Vilhajm;
studenti farmacije: Rea Almozlino i Mirjam Ferera;
studenti veterine: Benji Antal, Oto Blam, Vilko Bihler, Artur Keršner, Jo- 
sip Polak, Tibor Rausnic, Viktor Rozencvajg, Samuel Lerer;
medicinske sestre: Lea Kraus, Ester Perera.’22
Pomenuli smo da je između dva svetska rata oko 150 Jevreja osuđeno 
na žatvor ili robiju zbog pripadnosti Komunističkoj pai^rtiji. Među njima su bili 
i sledeći zdravstveni radnici: lekari — dr Aleksandar štajnfeld, dr Miroslav Dajč, 
dr Klara First, dr Ištvan Gere, dr Salamon-Moni Levi, dr Adolf Singer, dr Moj- 
sije-Miltn Zon; veterinari — Albert Atijas i Mavro Klajn; studenti medicine — 
Pavle Pap, Cila Albahari; studenti veterine — Samuel Lerer, Viktor Rozencvajg; 
medicinske sestre — Lea Kraus.
PERIOD 1941 — 1945. godine
FAŠISTIČKI TEROR NAD JEVREJJMA U JUGOSLAVIJl
Strahovita kataklizma koja je zadesila čovečanstvo pojavom nacizma naj' 
teže je pogodila Jevreje u Evropi. U toj kataklizmi izgubilo je živote oko 6 mf
122 Podacl najvećlm delom uzetl Iz kartoteke u Istorljskom arhlvu grada Beograda. 
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liona Jevreja u Evropi. Težak obol su dali i Jevreji u Jugoslav'iji. Od oko 78.500 
Jevrej'a, koliko ih je bilo do početka drugog svetskog rata (bez nekoliko hiljtdt 
emigranata koji su prebegli u Jugoslaviju ispred nacćstičke zveri), preko 64.000 
je stradalo od zločinačkih kama, metaka, gasnih komora, zverskih mučenja, itd. 
Oko 82,0% jugoslovenskih Jevreja pobili su u toku rata razni nacistički, faši- 
stički, ustaški i drugi dželati.
Pod parolom »konačno rešenje jevrejskog pitanja«, ntcističkt ideologija 
je imala za cilj potpuno uništenje Jevreja. Tu ideologiju prihvaltili su, više ili 
manje i ostali agresori koji su učestvovali u rasparčavanju Jugoslavije, a u pr- 
vom redu ustaše, koji su u svojim zverstvima nastojali nadmašiti svoje gospo- 
dare — Nemce. No, pre primene mera za masovno uništenje Jevreja, oni su 
sprovodili mere koje su imale za cilj dovođenje do psihičkog sloma Jevreja 
kao što su negiranje osnovnih prava čoveka, javno obeležavanje Jevrej'a (žuta 
ti•tkt i sl.j, odvođenje na prisilne radove najnižih k^^egorija, ekonomsko unište- 
nje, razdvajanje dece i žena od roditelja i muževa odvođenjem u razne logore, 
itd. Posle toga je usledilo fizičko istrebljenje Jevreja.
Fizičko istrebljenj'e Jevreja u Jug<^^la^iji nije sprovedeno istovremeno u 
svim njenim pokrajinama, a takođe nisu bili ni isti dželati. To je bilo u vezi 
s podelom Jugoslavije posle njene ka^i-tulacije između učesnika u napadu na 
Jugoslaviju, koja je izvršena na osnovu »Privremenih smernica«, koje je izdao 
Hitler 12. aprila 1941. g. Iz tih razloga prikazaćemo način stradanja Jevreja 
u pojedinim pokrajinama, odnosno koji su okupatori učestvovali u njihovon) uni- 
štavanju.
Banat je po ktpitu1tciji Jugoslavije ostao pod nemačkom vojnom koman- 
dom, čije sedište je bilo u Beogradu. Odmah su bile preduzete brojne protlv- 
jevrejske mere od strane Gestapoa, kao i pripadnika banatskih folksdojčera. Do 
kraja aprila 1941. g. preko 30% banatskih Jevreja odvedeno je u privremene 
iogore, gde su bili zverski mučeni i ponižavani, a neki i ubijeni. Iz tih logora su 
pušteni kućama, koje su u međuvremenu folksdojčeri potpuno opljtčktli. Među- 
tim, noću 14/15. avgusta 1941. g. svi banatski Jevreji su bili pohapšeni i od- 
vedeni u privremene logore, i to: u logor u Zrenjaninu — Jevreji iz srezova Zre- 
njanin, Srpska Crnja i Jaša Tomić; u logor Novi Bečej — Jevreji iz N. Bečeja, 
Novog Kneževca i V. Kikinde; u logor u Pančevu — Jevreji iz pančevačkog sreza. 
Ukupno je internirtno oko 4200 Jevreja. Posle nekoliko dana svi su šlepovima 
Dunavom prebačeni u Beograd s tim što su muškarci od 14 godina starosti pa 
nadalje internirtri u logor »Topovske šupe«, a žene i deca smešteni kod beo- 
gradskih Jevreja. U toku septembra i oktobra 1941. g. Jevreji iz logora »Topovske 
šupe« vođeni su po grupama na streljanje, koje je vršeno kod sela Jabuke 
(Pančevo). Do kraja oktobra svi muškarci su bili pobijeni. Žene i deca su od- 
vedeni 11. decembra 1941. g. u logor na Saamištu (Zemun) gde su pobijeni pri- 
menom gasne komore.’23
S teritorije Banata u životu je ostao, u poređenju s ostaTim pokrajintma, 
najmanji broj Jevreja, i to iz dva razloga: prvi, što su folksdojčeri odmah po
B. Ivkovlć, UnlStenje Jevreja I pllaSka njlhove Imovlne u Banatu 1941—1944, Tokovl revoluclje, tom I, 
str. 373.
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okupacćj'i namerno širili lažnu vest da će Banat potpasti pod Mađarsku i na taj 
način osujetili blagovremena bekstva Jevreja s te teritorije; i drugi, što je Ges- 
tapo za kratko vreme internirao Jevreje u privremene logore i ubrzo ih pogubio.
Srbija je takođe stavljena pod nemačku vojnu komandu, koja je imala 
u svom sastavu specijalnu organizaciju za uništenje Jevreja (»Referat za jev- 
rejska pitanja«}. Nekoliko dana po ulasku u Beograd, Gestapo je propisao veći 
broj protivjevrejskih mera: popis Jevreja, zabrana slobodnog kretanja, obeleža- 
vanje žutim trakama, vođenje na prisilne radove, oduzimanje celokupne imovine, 
itd. Zatim su sledila pojedinačna, pa grupna streljanja i konačno masovno stre- 
Ijanje svih Jevreja.
Ceo tok »rešenja jevrejskog pitanja« u Beogradu možemo podellti u 4 etape: 
prva etapa — od aprila do avgusta 1941. g. sprovedene su sve napred 
navedene protivjevrejske mere, jer su »Jevreji krivi za drugi svetski rat«. U to 
vreme izvršena su pojedinačna i jedno veće grupno streljanje Jevreja kao od- 
mazda za diverzije u Beogradu koje su izvršili napredni omladinci;
druga etapa — od avgusta do oktobra 1941: sprovedeno je interniranje 
Jevreja muškaraca od 14 godina starosti pa nadalje, kao i veća grupna stre- 
Ijanja »jer su Jevreji isključivi krivci i podstrekači narodnog ustanka«;
treća etapa — od oktobra do kraja decembra 1941: u tom periodu po- 
bijeni su gotovo svi internirani muškarci, a po naređenju šefa Vojne uprave 
u Srbiji generala Turnera (akt br. 44 od 26. 10. 1941. g.), »jer je utvrđeno da 
je jevrejski elemenat uzeo znatnog učešća u vođstvu bandi i zato se mora 
uništiti.«124 žene i deca su internirani 12. decembra 1941. g. u logor na Saimištu 
(Zemun);
četvrta etapa — od januara do maja 1942: pobijeni su u logoru na 
Sajmištu svi preostali muškarci, kao i žene i deca. Od ukupno 11870 Jevreja, 
koliko ih je bilo u Beogradu do rata, pobijeno je preko 10500.125
Ista sudblna zadesila je i ostale Jevreje u Srbiji. U šapcu je živelo oko 
80 domaćih Jevreja i oko 1100 emigranata. Oni su internirani u logor van 
šapca, pored reke Save, krajem jula 1941. g. Svi muškarci su pobijeni kod sela 
Zasavice 11. oktobra 1941. a žene i deca o0ve0eni početkom 1942. g. na 
Saamište, gde su pobijeniJ26
Jevreji iz ostalih mesta zapadne i centralne Srbije dovedeni su u logore 
u Beograd, gde su pobijeni, sem Jevreja iz Kragujevca (muškarci), koji su 
pobijeni u Kragujevcu 21. oktobra 1941. prilikom masovnog streljanja Kragu- 
jevčana od strane Nemaca.
Niški Jevreji, kao i Jevreji iz drugih mesta istočne Srbije internirani su 
oktobra 1941. u logor »Crveni krst« kod Niša i februara 1942. godine svi muš- 
karci su pobijeni na Bubnju kod Niša, dok su žene i deca prebačeni u logor na 
Sajmištu i pobijeni u prvoj polovini 1942. Streljanje u Nišu (Bubnju) Nemci su 
izvršlli kao odmazdu za bekstvo nekollko članova KPJ iz niškog zatvora.127
124 Zbomlk dokumenata I podataka o NOR, tom l, knjlga 1, dokumenat broj 334.
L. Ivanovlć, Jevrelako pltanle u Beogradu za vreme okupacile 1941—1944, Beograd u ratu I revolucill 
1941—1945. g„ Beograd 1971, str. 189.
1“ St. Fllipović, Logorl u Sapcu, Novl Sad 1967, str. 135.
127 D. Dejanovlć — D. žlvkovlć — M. Mllovanović — Đ. Stamenkovlć, NiS u vlhoru oalobodilaSkog rata. 
Novl Sad 1968.
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Brzu 1 masovnu - llkvidaciju Jevreja u Srbljl uspeli su Nemci da sprovedu 
zahvaljujući ne samo dobro organizovanoj »protivjevrejskoj službi«, već i mnogo- 
brojnim perfidnim obmanama koje su imale za cilj da Jevreje dovedu u zabludu 
u pogledu njihove konačne sudbine i na taj način ih odvrate od eventualnog 
pokušaja bekstva na druge- teritorije. Pomenućemo neke od tih obmana:
Nemci su izvršiii popis Jevreja pod izgovorom da je spisak potreban za 
određivanje Jevreja za prisilne radove. Međutim, cilj tog popisa je bio da Jev- 
reji budu likvidirani po spisku u datom momentu. Jevreji su poverovali da se 
radi samo o prisilnom radu i da nisu u pitanju njihovi životi;
početkom maja 1941. naredili su Nemci da se u Beogradu organizuje 
posebna zdravstvena služba za Jevreje. To -je blo vrhunac perfidnosti tih zlo- 
činaca, prikazujući se »humanim« prema Jevrejima, jer vode brigu i o njiho- 
vom zdravlju! - Zar je neko mogao I posumnjati da se iza te perfidne obmane 
krije namera da se Jevreji na najzverskkji način - likvidiraju?
Prema nepotpunim podacima, s teritorije Srbije pobijeno je oko 11.500 
Jevreja.
Formiranjem Nezavisne Države Hrvatske Hitler je hteo u potpunosti da 
ostvari ciljeve nemačke - okupacione politike. U - toj kvislinškoj tvorevini vlast 
je predata ustaškoj organizaciji, koja je imala - izrazito teroristički karakter usme- 
ren protiv naprednih snaga, a posebno protiv Srba 1 - Jevreja. Taj ustaški režim 
prihvatio je u potpunosti nacističku ideologiju o »rešenju jevrejskog pitanja« 
s tom razlikom što su akcije pogroma - bile usmerene - ne samo protiv Jevreja 
nego i protiv Srba. ■
U sastav te kvislinške države ušle su sledeće pokrajine: Hrvatska i Slavo- 
nija, Srem, Bosna i Hercegovina, Hrvatsko primorje do Novigrada, kao i teritorija 
od Splita do Boke Kotorske.128 Teritorija Hrvatskog primorja, kao i teritorija 
južno od Splita -ušle su u sastav tzv.- »Zone- II« - u kojoj su - Talijani imali svoju 
vojnu, a ustaše oivilnu upravu
Neposredno po dolasku na- vlast ustaše su primenile iste protivjevrejske 
mere kao i Nemci u Srbiji: popis Jevreja, obeležavanje žutim trakama, pljačka 
imovine, odvođenje na prisilne radove, a vršena su i pojedinačna ubistva. -Me- 
đutim, interniranje Jevreja je otpočelo pre nego u Srbiji. Lokalne ustaške vlasti 
formirale su u početku sabirne logore za Srbe i Jevreje. Prvi takav sabirni 
logor formiran je krajem aprila 1941. kod Koprivnlce (logor »Danica«), zatim 
u Zagrebu (»Zagrebački zbor«), Gospiću, - Kruščici, Loborgradu, a -u 1942.- g. u 
Tenju kod Osijeka i u Vinkovcima. U sabirnim logorima logoraši su bili pod- 
vrgnuti raznim ponižavanjima i mučenjima, a bilo je i pojedinačnih ubistava. 
Iz tih sabirnih logora prebacivani su posle kraćeg vremena - u koncentracione 
logore u kojima su masovno pobijeni - na najzverskije načine. Prvi takav logor 
osnovan je krajem juna - 1941. na otoku Pagu, i to u mestu Slano za muškarce, 
a u mestu Metajno za žene. - U tom logoru pobijeno je u roku od mesec dana 
nekoliko hlljada Srba i nekoliko - stotina - Jevreja. Koncentracioni iogori su for- 
mirani još u Jadovnu, Jasenovcu, Staroj Gradiški i Đakovu. Upućivanje u logore 
bilo je ozakonjeno naredbom PaveHća — »Izvanredna zakonska odredba i zapovi-
raa vojna enclklopedlja, tom 6, Beograd 1964, str. 472. 
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jest« od 26. 6. 1941. kao i »Zakonskom odredbom o upućivanju nepoćudnih 
i pogibeljnih osoba na prisilan rad u sabirne logore« od 23. 11. 1941. Od oko 
40.000 Jevreja, koliko je bilo na teritoriji NDH, u ustaškim logorima stradalo je 
oko 28.000 Jevreja, od kojih oko 17.000 sa teritorije Hrvatske i Slavonije, i to 
do kraja 1942. Međutim, na teritoriji Hrvatske i Slavonije je ostalo još oko 
4000 Jevreja koji su po naređenju Gestapoa odvedeni maja 1943. u Aušvic.'29 
S teritorije NDH uspelo je da se spase nekoliko hiljada Jevreja koji su se 
blagovremeno sklonili u neke susedne zemlje, odnosno na teritoriju Dalmacije 
i Hrvatskog primorja, o čemu će biti kasnije dettljmje govora.
Likvidacija Jevreja iz Novog Pazara i okoline (njih oko 230) izvršena je 
od Nemaca u prvoj polovini 1942. Tu teritoriju zadržali su Nemci pod svojom 
komandom i krajem marta su odveli sve Jevreje u logor Sajmište, gde su 
pobijeni.,30
Na osnovu »Privremenih smernica« koje je Hitler izdao 12. aprila 1941. go- 
dine, Bačka, Baranja, Međumurje i Prekomurje pripojeni su Mađarskoj. Mađarski 
fašisti organizovali su mnogobrojne pogrome protiv Srba »zbog njihove pripad- 
nosti četničkoj organizaciji« u toku aprilskog rata, kao i posebne protivjevrejske 
mere »zbog pomaganja četničkih organizacija od strane Jevreja«. Bez sumnje 
da su to bili izmišljeni razlozi, kako bi se mogli pravdati pogromi protiv Srba 
i protivjevrej’ske mere. Prvih dana po ulasku mađarskih voj’nih jedirict izvršena 
su pojedinačna ubistva Srba i Jevreja, i izdata naređenja o formiranju stbirrih 
logora za Srbe i Jevreje. Naređenje je izdao komandant 3. armije general- 
-ltjtrant Novak Gorondi 21. 4. 1941. pod br. 189/3. U vezi sa tim naređenjem 
formirtri su već maja 1941. sabirni logori u Bačkoj Palanci, Somboru, Starom 
Bečeju, Novom Sadu, Baćkoj Topoli i Subotici.'31 Logoraši su bili podvrgnuti 
strahovitim mučenjima i zlostavljanjima, a puštani su kućama tek pošto bi is- 
platili velike sume novaca na ime kontribucije. Sem toga, Jevreji su odvođeni 
i na razne prisilne radove. Izvestan broj Jevreja mađarski fašisti su predali 
Nemcima, koji su ih streljali na Btn|ici, kao i ustašama, koji su ih pobili 
u ustaškim logorima.
Do januara 1942. mađarski fašisti nisu preduzeli mere za masovno 
uništavanje Jevreja. Međutim, posle borbe jedne mađarske jedinice s štjkaškim 
partiztrskim odredom u kojoj je poginulo nekollko mađarskih vojnika, rtredili 
su ministar odbrane Barta Karolj i miristtr unutrašnjih poslova Keresteš-Fišer 
Ferenc da se teritorija južne Bačke »očisti od oartizana«. To »čišćenje« u kojem 
su učestvovale vojne jedinice i žandarmerijt pretvorilo se u pogrom protiv 
Srba i Jevreja i ta akcija je poznata pod nazivom »racija«?3^ U toj »raciji« 
pobijeno je nekoliko hiljada Srba i oko 1400 Jevreja u čurugu, Žablju, Teme- 
rinu, Titelu, Đurđevu, Gospođincima, šajkašu, Novom Sadu i Starom Bečeju. 
Akcija je otpočela 4. januara 1942. godine, a završena je 23. 1. 1942. Međutim, 
Komisija za ispitivtrje ratnih ziočina okupatora na teritoriji Vojvodine utvrdila 
j'e da sukob sa šajkaškim partizanskim odredom nije bio uzrok, već povod 
m Komunlstlčkl pokret l locIjalllllčka revoluclja u Hrvatskol, Zagreb 1969.
E. Mušovlć, Nešto o novopazarsklm Jevreflma I njlhovo) sudblnl u drugom svetskom ratu, Jevrejskl 
almanah 1965—1967, str. 149—155.
131 M. Vrtunskl, Kuća užasa, Beograd 1970.
>m V. Rotbart, Cl/e je đelo novosadska raclja, Jevrejski almanah 1965—1967, str. 168—187. 
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za taj pogrom. Ta akcija protiv Srba i Jevreja bila je planirana još krajem 
decembra 1941. godine, pa je sukob sa šajkaškim partizanskim odredom dobro- 
došao za njeno ostvarenje.”3
U prvoj poiovini 1942. g. Ministarstvo odbrane donelo je »Dopunu zakona 
o narodnoj odbrani« po kojoj Srbi i Jevreji kao pripadnici »niže« rase ne mogu 
da služe u mađarskoj vojsci, ali se oni mobilišu u »radnu službu«. Na osnovu 
tog dopunskog zakona mobilisano je oko 4000 Jevreja, koji su poslati na prisilne 
radove, i to: 1500 u Ukrajinu i 500 u Borski rudnik, odakle se vratilo posle 
rata samo nekoliko desetina, a oko 2000 je upućeno u Mađarsku, gde je takođe 
stradao velik broj lica.”4
Kada su aprila 1944. Nemci preuzeli vojnu upravu u Bačkoj, Baranji, 
Međumurju i Prekomurju, naređeno je da se preostali Jevreji sa tih teritorija 
prebace u Aušvic, što je učinjeno krajem maja i početkom juna. U tom logoru 
su gotovo svi Jevreji stradali.
U Makedonnji je živelo do rata oko 7.500 Jevreja. Bugarski fašisti nepo- 
sredno po okupaciji te teritorije preduzeli su niz protivjevrejskih mera: nošenje 
žute trake, kontribucija, zabrana bavljenja trgovinom, ograničenje slobodnog kre- 
tanja, itd. Sem toga, novembra 1941. predali su Gestapou oko 300 Jevreja 
izbeglica iz Srbije, koji su odvedeni na Banjicu i 3. 12. 1941. streljani. Bu- 
garska fašistička vlada naredila je 26. 8. 1942. godine da se obrazuje »Komesa- 
rijat za Jevreje« sa sedištem u Sofiji, a za komesara je postavljen Belev. 
Komesarijat je tesno sarađivao s nemačkim poslanstvom u Sofiji i po njegovom 
uputstvu propisivao protivjevrejske mere.
Na zahtev nemačkog opunomoćenog poslanika Teodora Danekera, ministar 
unutrašnjih poslova bugarske vlade izdao j'e naređenje o interniranju svih make- 
donskih Jevreja u sabirni logor u Skoplju. Interniranje je izvršeno 11. marta
1943. Ukupno je ^16^^800 7.215 icca. Intermrce su preuzeii Nemc, , koji su 
ih u 3 transporta (22, 25, i 29. marta) prebacili preko Beograda u Treblinku, 
gde su pobljeni ili stradali od bolesti i gladi.^
Posle kapitulacije Italije nemačke vojne j■e0lnire zaposele su Kosovo i Me- 
tohiju, kao i Crnu Goru. Na Kosovu i Metohiji bilo je oko 400 Jevreja, koje 
su Nemci odveli 14. maja 1944. na Sajmište, a zatim u logor Bergen-Belsen. 
Juna 1944. iz Crne Gore su doveli oko 120 Jevreja, najvećim delom izbeglica 
iz Bosne, takođe na Sajmište, a zatim skupa s Jevrejima s Kosova i Metohije 
odveli u Bergen-Beisen. Gotovo svi su stradali u tom logoru.’^6
Jevreji koji su živeli do rata na teritoriji Dalmaoije i Hrvatskog primorja, 
kao i izbeglice, bili su zaštićeni od genocida sve do kapitulacije Italije. Na tim 
teritorijama bilo je okupljeno oko 6000 Jevreja, od kojih preko 5500 izbeglica. 
Jevreji koji su se našli na teritoriji koja je po kapitulaciji Jugoslavije anektirana 
Uallji — »Zona I« bili su konfinirani (Split, Korčula), a Jevreji na teritoriji 
»Zone II«, u kojoj su Talijani imali svoju vojnu, a NDH civilnu upravu, bili su
133 Elaborat komlsije za utvrđivanje ratnlh zločlna okupatora u Backoj, mlkrofllm broj 554 u JevreJ- 
skom Istorijskom muzeju, Beograd.
•« Zločlnl taslatlčkog okupatora I nlegovlh pomagača protlv Jevrela u Jut^t^/^hm^lll, Beograd 1957, str. 
163—166.
i» Isto, str. 189—195.
134 Isto, str. 134—135.
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početkom novembra 1942. internirani u posebne logore (Dubrovnik, Kraljevica, 
a zatim na Rabu). Po kapitulacćji Italije velik broj konfiniranih i interniranih 
Jevreja stupio je u NOR, dok su ostali, najvećim delom starci, žene i deca, pre- 
bačeni u Italiju, a kasnije u Egipat (El §at) zajedno s ostalim zbegovima?37 
Preko 64.000 jugoslovenskih Jevreja je stradalo u toku drugog svetskog 
rata kao žrtve fašističkog terora, odnosno oko 82,Q% od broja Jevreja do rata. 
Izvesan broj bio je spasen od logora smrti zahjvaljujući njihovom uključivanju 
u narrdnooslrbrdilački rat, kao i postojanju slobodnrh partizanskih teritrrija 
u koje su se sklonili starci i deca. Jedan broj Jevreja preživeo je rat u zaro- 
bljeničkim lrgrrima, a neznatan broj u raznim koncentracirnim logorima.
Među žrtvama fašističkrg terora bio je i velik broj zdravstvenih radnika. 
Međutim, najveći broj zdravstvenih radnika koji su preživeli drugi svetski rat 
spasao se je zahvaljujući blagovremenom uključivanju -u narodn^^^lobo^ilački rat.
ZDRAVSTVENI RADNICl JEVREJI — ŽRTVE FAŠISTIČKOG TERORA
Pomenuli smo da je po kapitulaciji Jugoslavije došlo do njenog raspar- 
čavanja i da su njene teritorije stavljene pod razne okupacione režime. Svaki 
rkupacirni režim imao je svoj sistem u »rešavanju jevrejskog pitanja« s odgo- 
varajućim specifičnrstima. Iz tih razloga primorani smo i stradanja zdravstvenih 
radnika prikazati po okupacionim zonama.
BANAT. Tu pokrajinu stavljamo na prvo mesto, jer su banatski Jevreji bili prve 
žrtve fašističkog terora. Zajedno s ostalim banatskim Jevrejima 'prebačeni su 
i zdravstveni radnici u Beograd krajem avgusta 1941. Muškarci su odmah inter- 
nirani u logor »Topovske šupe« i u toku septembra i oktobra svi su pobijeni 
kod sela Jabuke (Pančevo). Žene i deca su internirani decembra 1941. u logor 
na Saamištu i u prvoj prlrvini 1942. ugušeni u gasnim komorama.
Među žrtvama fašističkog terora bilo je 81 zdravstveni radnik, s teritorije 
Banata, i to: lekara 48, apotekara 13, veterinara 4, dentista 6 i studenata me- 
dicine 10. Od lekara bilo je po specijalnostima: lekara opšte prakse 32, stoma- 
tologa 8, hirurga 2, dermatrvenerrloga 2, ginekrlrga 2, neuropsihijatra 1, pe- 
dijatra 1.
Samo neznatan broj zdravstvenih radnika -iz Banata uspeo je da se spase, 
jer su neposredno po okupaciji najvećim delom internirani i ubrzo pobijeni. 
U vreme njihrvrg odvođenja u logore, partizanski odredi na toj teritrriji bili su 
tek u formiranju, pa nisu po^itojali uslovi za uključivanje u partizanske jedinice. 
SRBIJA. U Beogradu je bio do rata koncentrisan veći broj zdravstvenih radnika 
Jevreja, ali neznatan broj je uspeo izbeći logore smrti. Izvestan broj lekara 
prebegao je odmah po dolasku Nemaca u Makedoniju, ali su ih bugarski fašisti 
pohvatali novembra 1941. i predali Gestapou, koji ih je streljao na Banjici 3. de- 
cembra te godine.
Pomenuli smo da su Nemci naredili početkom maja 1941. godine da se 
u Beogradu osnuje posebna zdravstvena služba za Jevreje, koju će voditi lekari
■37 J. Romano, Jevrejl u logoru na Rabu I nllhovo ukl/učlvanje u narodnooslobcoJllački rat.
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Jevreji. Cilj te naredbe bio je da Jevreji steknu utisak kako Nemci vode računa 
o njihovom zdravlju i tom obmanom da ih odvrate od eventualne namere da 
se sklone iz Beograda. Sem toga, naredbom su hteli vezati lekare Jevreje 
i time sprečiti njihovo evehtualno bekstvo, jer ih je i sama lekarska etika pri- 
moravala da ostanu pored svojih paoijenata.
U sastavu »Jevrejske zdravstvene službe« bilo je oko 70 lekara, 6 apote- 
kara, 1 drogerista, 24 studenta medicine, 1 veterinar i 26 bolničtrki. Broj lekara 
i bolničarki kasnije je povećan, jer se verovalo da će lica angažovana u zdrav- 
stvenoj službi biti pošteđena od prisilnog rada koji su propisali Nemci za sve 
Jevreje. što se tiče bolničarki, treba napomenuti da to nisu bile profesionalne 
bolničarke.
Jevrejska zdravstvena služba odlično je funkcionisala u stručnom pogledu, 
jer su u njoj bile zastupljene sve specijalnosti. Ona je imala upravni aparat 
i odgovarajuće zdravstvene ustanove. U upravnom aparatu su biii dr Isak Eške- 
nazi (šef službe), dr Jaša Alfandari (zamenik šefa) i Sima Saso (sekretar). U sa- 
stavu Jevrejske zdravstvene službe bile su sledeće zdravstvene ustanove:
»Jevrejska bolnica« — nalazila se u zgradi bivšeg Jevrejskog ženskog 
društva. Upravnik je bio dr Bukić Pijade, ginekolog. Bolnica je imala u početku 
100 kreveta, kasnije 300, ali je u prvim mesecima 1942. godine i taj broj 
povećan s obzirom na velik priliv bolesnika iz logora na Sajmištu;
»Jevrejska ambulanta na Tašmajdanu« kojom je rukovodio dr Marko Ka- 
Ijuski. Zadatak ambulante bio je da utvrdi da li je neko lice, koje je bilo 
određeno tog • dana na prlsiltr rad, sposobno ili mu je potrebna pošteda;
»Jevrejska ambulanta broj 1«, nalazila se u Jevrejskoj ulici. Upravnik je 
bio dr Solomon Azriel, a kasnije dr Hajim Mtclljth;
»Jevrejska ambulanta broj 2«, nalazila se u Kosmajskoj ulici. Upravnik je 
bio • dr Franjo DitrihštaJ■r (Ditrichstein).
Sem toga, postojala je i reonska zdravstvena služba, koja je obiltzila bo- 
lesne Jevreje po kućama do njihovog odvođenja u logoreJ38
Jevrejska zdravstvena služba nije zbrinjavala samo beogradske Jevreje već 
i Jevreje dovedene iz Banata, kao i iz ostalih mesta Srbije.
Krajem 1941. ukinute su jevrejske ambulante, kao i reonska zdravstvena 
služba, jer su do tog vremena bili likvidirani svi Jevreji u Beogradu, ili su se 
ntltzili u logoru na Sajmištu. Jedino je produžila s radom Jevrejska bolnica 
u koju su slati teži bolesnici iz logora na Sajmištu. Međutim, 19. marta 1942. 
godine rasformirana je i ta bolnica. Toga dana Gestapo je došao s pokretnom 
gasnom . komorom i oko 700—800 bolesnika je bilo ugušeno. U toku noći 18. 
na 19. mart Gestapo je pokupio po - stanovima lekare te bolnice i likvidirao ih. 
Jedino je u životu ostao dr Bukić Pijade, koji je određen od Nemaca za lekara 
logorske bolnice na Bannici. O radu dr Pijade u toj boinici i o njegovim nasto- 
janjima da pomogne nesrećnim logorašima plsano je veoma malo. Njegove 
tople reči ohrabrenja olakšale su mnogim logortSimt poslednje časove života. 
često je stavljao i svoj život na kocku interveriSući kao lekar da se neki logoraš 
ne odvede tog dana na streljanje. Taj veliki čovek i lekar nije mogao da izdrži
138 Dokumentaclja u Jevrejskom Istorijskom muzeju, Beograd. 
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gledajući svakodnevno ubijanje logoraša, a posebno što je na svojim rukama 
morao da unosi decu u kamion »dušegupku«. Umro je 19. septembra 1943. 
od apopleksije cerebri.'3’
Bez obzira na intencije koje je imao Gestapo u vezi s formiranjem Jev- 
rejske zdravstvene službe, činjenica je da je ona odigrala humanu ulogu. S jedne 
strane, olakšala je bolove bolesnicima bar do časa - kada su odvođeni na pogub- 
Ijenje, a s druge, omogućila je - izvesnom broju Jevreja da pobegnu iz Beograda 
i da traže sigurnije sklonište. Naime, Jevreji su se morali svakog dana javljati 
na prisilne radove. Izvestan broj Jevreja, na osnovu lažnih lekarskih uverenja 
izdatih od Jevrejske zdravstvene - službe, bio je po nekoliko dana pošteđen od 
prisilnog rada, odnosno javljanja nemačkim vlastima, pa je uspeo u međuvre- 
menu da pobegne iz Beograda.
Zdravstvene radnike Jevreje u ostalim mestima Srbije zatekla je ista sud- 
bina. Zdravstveni radnici Jevreji iz Kragujevca streljani su u Kragujevcu 21. 
oktobra 1941. godine, i to muškarci, a žene su dovedene na Saimište, gde su 
pogubljene u prvoj - prlrvini 1942. Zdravstveni radnici iz Niša, Leskovca, Za- 
ječara, Kuršumlije i Prokuplja dovedeni su u logor »Crveni krst« (Niš) i stre- 
Ijani na Bubnju (Niš) februara 1942.
Vrlo mali broj zdravstvenih radnika Jevreja uspeo je da se spase od logora 
smrti prebegavši u Albaniju, Dalmaciju i Kosmet. Međutim, oni koji su se 
sklomli na Kosmet bili su 1944. pohvatani od Nemaca i odvedeni u logore.
Kao žrtve fašističkrg terora stradalo je u Srbiji 299 zdravstvenih radnika 
Jevreja, i to: 93 lekara, 36 apotekara, 8 veterinara, 27 dentista, 26 studenata 
medicine, 3 studenta farmacije, 1 student veterine, 5 medicinskih sestara, 3 pri- 
malje, 20 bolničarki i 7 apotekarskih pomoćnika. Od 93 lekara bilo je po spe- 
cijalnostima: lekara opšte prakse 45, stomatologa 17, dermatovenerologa 7, in- 
ternista 5, pedijatra 5, ginekologa 5, hirurga 3, rtorinrlaringologa 2, ortopeda 1, 
rendgenologa 1, okulista 1, neuropsihijatra 1. U odnosu na broj zdravstvenih 
radnika do rata, u Srbiji je posle Banata stradalo procentualno najviše zdravstve- 
nih radnika Jevreja.
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA. lako su pojedine pokrajine u sastavu novo- 
stvorene kvislinške države NDH oskudevale u zdravstvenim radnicima, u prvom 
redu u lekarima, ipak su ustaše veći broj tih radnika odvele u logore -i pobili. 
U akciji za odvođenje lekara, kako Jevreja tako -i Srba, posebnu ulogu su odi- 
grali proustaški nastrojeni lekari u Hrvatskoj - i Slavoniji, i to iz dva razloga: 
prvi, da se reše »stručne konkurencije«, i to tim više što je bilo među leka- 
rima Jevrejima istaknutih i autoritativnih stručnjaka; i drugi, da bi se domogli 
njihovih savremeno - uređenih rrdinacija. Ti proustaški nastrojeni lekari zahtevali 
su od ustaških vlasti da lekare Jevreje i Srbe interniraju u lrgrre. Dok se raz- 
matrao taj zahtev, iz Saraj'eva je stigao dopis koji je uputio dr Ivan Raguz, šef 
zdravstvene službe Bosne i Hercegovine. U dopisu je traženo da se iz Hrvatske 
uputl veći - broj lekara s obzirom na defektnost zdravstvene službe i prstrjanje 
brojnih žarišta zaraznih bolesti, a -u prvom redu endemskog sifilisa. Proustaški 
nastrojeni lekari oberučke su prihvatili taj zahtev j predložili da se u Bosnu
2. Folgaraš, Mučenlk dr Buklć Pl]ede na Banjlcl, — Jevrejskl almanah 1957—1958, str. 121.
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i Hercegovinu upute lekari Srbi, a lekari Jevreji da se interniraju u logore. S tim 
predlogom složilo se I Zdravstveno savetodavno telo pri vladi u Zagrebu. Me- 
đutim, s takvim rešenjem se nije složio dr Raguz, koji je, iz nepoznatih nam 
razloga, uputio Paveeiću akt u kojem izričito zahteva da se u Bosnu i Hercego- 
vinu upute isključivo lekari Jevreji. Paveeić je prihvatio zahtev dr Raguza i iz 
Hrvatske i Slavonije je upućeno 70 Jevreja stručnjaka (68 lekara, 1 farmaceut 
i 1 ing. hemiije), koji su bili -uklj’učerti u akciju za suzbijanje endemskog sifilisa. 
Srećna je bila okolnost što je na čelu te akoije stajao dr Ante Vuletić i što je 
upravnik Zavoda za suzbijanje endemskog sifilisa u Banja Luci bio dr Ante 
Sielski, obojica veliki prijatelji Jevreja. O njihovoj ulozi u spasavanju Jevreja 
biće kasnije govora.
Prva grupa lekara Jevreja iz Hrvatske došla je u Bosnu avgusta, a druga 
oktobra 1941. godine. U vezi s uključivanjem lekara Jevreja u akciju za suzbi- 
janje endemskog sifilisa objavljena su posle rata dva članka: jedan od prof. dr 
Zdenka Levntala^ i drugi od primarijusa dr Samuela Dajča.’4^ S obzirom na to 
da izvesne postavke u tim člancima ne odgovaraju činjeničnom stanju, a u prvom 
redu postavke o inicijatoru te akcije, želimo dati izvesna objašnjenja na osnovu 
naknadno prikupljenih i proverenih podataka.
U članku dr Levntala se navodi: ».. .želja da se što veći broj lekara sa- 
čuva za potrebe NOR, koje su se sve više nazirale, — uticale su na jednu 
malu grupu jevrejskih lekara u Zagrebu, kojoj je na čelu stajao dr Miroslav 
Šlezinger, da prihvati ideju o odlasku 80 lekara u Bosnu i Hercegovinu, u okviru 
Zavoda za suzbijanje endemskog sifilisa, koji je u to vreme trebalo da se 
osnuje u Banja Luci.«M2 I dalje: »Dr M. šlezinger i nekii od njegovih drugova, 
koji su već ranije bili članovi KPJ -ili njeni simpatizeri, ohrabreni dobivenim 
obaveštenjem da Partija pozžtivno gleda na odlazak većeg broja jevrejskih lekara 
u Bosnu i Hercegovinu, pomogla su sa svoje strane da dođe do realizacije tog 
projekta.« Bez obzira na to što se na osnovu tog navoda dobija utisak kao da 
su lekari Jevreji bili odlučujući faktor u realiza<^čji tog projekta, smatramo da 
je postavka o postojanju zamisli »da se što veći broj lekara sačuva za potrebe 
NOR« istorijski netačna. Naime, u vreme pojave ideje o aktci.ji za suzbijanje 
endemskog sifilisa u Bosni i Hercegovini, a to je bilo krajem maja 1941. godine, 
CK KPJ nije bio još doneo odluku o podizanju narodnog ustanka u Jugos-laviji. 
Ne možemo se složiti ni s postavkom da je ■’Parttja pozitivno gledala na slanje 
jevrejskih lekara u Bosnu«, jer ako su oni bili potrebni za NOR u Bosni, bili su, 
bez sumnje, potrebni i za NOR u Hrvatskoj. Sem toga, iz članka dr Levntala se 
ne vidi ko je bio inirijrtor pokretanja akcije za suzbijanje endemskog sifilisa 
u Bosni, jer tada bi mnoge stvari bile j'asnije i ne bi došlo do krivih pretpostavki.
U članku dr Dajča se navodi da je inirijrtor te akcije bio dr Ante Vuletić, 
poznati higijeničar i dermatolog, a namera mu je bila »da se na taj način 
spase ne samo život jevrejskih liječnika u NDH, nego i njihovih familjja.« Ne- 
ćemo ulazi-ti u to da li se znalo još u maju 1941. g. da će ustaše na tako zverski
i<o Z. Levntal, Lekarl na auzbllanlu endemakog slflllsa u BIH I n/lhovo učeSće u NOB, Zbornik referata 
11. sastanka Naučnog druStva za Istorlju zdravstvene kulture Jugostavlje, Beograd 1963. str. 84.
m Š Dajč, Jevrelaki lllečnlcl I akclla za auzbllanle endemakog lueaa u Boanl, Jevrejskl pregled 1—2, 1970. 
ue Iz Hrvatske Je otlšlo u Bosnu svega 71 llce, I to: 68 lekara, 1 farmaceut. 1 Ing. hemije l 1 student 
medlclne.
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način likvidirati Jevreje. No, postavlja se drugo pitanje: da li bi dr Vuletić u svojoj 
plemenitoj nameri uspeo da nije bilo pokrenuto s druge strane traženje da se 
lekari Jevreji uklone iz Hrvatske -i Slavonije, odnosno da se upute u Bosnu? 
Na osnovu -napred iznetog zaključujemo da je iricijttivt potekla od strane dr 
Raguza, a bila je potpomognuta i od prousttški na^^trojenih lekara u Hrvatskoj. 
Te dve činjenice ne smemo prenebregnuti. One su, doista, pomogle dr Vuletiću 
u ostvarenju njegove plemenite namere, a da one nisu bile prisutne, verujemo 
da dr Vuletić ne bi uspeo da spase navedene lekare.
U akciji za suzbijtnje endemskog sifilisa u Bosni i Hercegovini bilo je 
uključeno 80 lekara, 1 farmaceut, 1 ing. hemije -i 1 student medicine. Iz Hrvatske 
je uključeno u tu akciju 68 lekara, dok ih je 12 još pre rata bilo sa službom 
u Bosni.
U vezi s pokretanjem te akcije postavlja se pittrje da li je ustaškim vla- 
stima doista stalo do likvidiranja endemskog sifilisa, ili su se iza toga krile 
neke druge namere? Pokušaćemo na osnovu nekih činjenica dati odgovor na 
to pilarje:
u vreme kada je iz Hrvatske upućeno u Bosnu 68 lekara radi suzbijanja 
endemskog sifilisa, ustaške vlasti u Bosni su odvele u logore 31 lekara Jevre- 
jina koji su do rata bili sa službom u Bosni;
od navedenih 68 lekara iz Hrvatske, ustaŠke vlasti u Bosni su odvele 
4 lekara u logor, gde su ubijeni;
ustaške vlasti u Bosni su t^ažile od nadležnih da se lekari Jevreji, koji 
su bili angažovani u akciji za suzbijanje endemskog sifilisa, upute u logore. 
Tako, na primer, veliki župan u Travniku uputio je Mmistarstvu unutraŠnjih po- 
slova u Zagrebu akt pod brojem Taj. 369 u kojem zahteva da se lekari angažo- 
vani u toj akciji u Travniku, Žepču, Visokom i Zenici upute u logor, »jer postoji 
opasnost da će pacijente da truju;«'43
sa stručne strane gledano, u akciji za suzbijanje endemskog sifilisa pr- 
venstveno je trebalo angažovati dermatovenerologe. Međutim, u ekipi za suz- 
bijanje te bolesti bilo je samo 6 dermatovenerologa, iako je u Hrvatskoj bilo 
preko 20 lekara Jevreja te specijalnosti. U toj akciji su bili angažovani balneo- 
lozi, hirurzi, ginekolozi, otorinolaringolozi, okulisti, stomatolozi, itd.
Napred navedene čmjemce očito govore da ustaškim vlastima nije bio 
prvenstveni cilj suzbijanje endemskog sifilisa. Da je to bio prvenstveni cilj, 
zar bi 35 lekara bilo odvedeno u logore i da li bi bio logičan zahtev da i ostali 
lekari angažovani u toj ak<ciji budu odvedeni u logor? Iz prednjeg zaključujemo 
da su ustaške vlasti htele, organizujući navedenu akciju, prvenstveno da se 
odstrani iz Hrvatske što veći broj lekara Jevreja. U prilog takvom zaključku 
govori i izjava prof. dr Ernesta Grina (Griin), koj’i je bio od prvog dana uključen 
u tu akciju i koji je imao prilike, sarađujući s dr Sielskim, da se upozna s izve- 
s.nim dettlj■imt: »Progon Jevreja, pljačka lekarskih ordinacija i stanova, defekt- 
nost zdravstvene službe u Bosni i Hercegovini i ^^irmacija ustaškog režima 
putem jevrejskih liječnika, naročito među muslimanskim stanovništvom, bila je 
osnovna intencija organizovanja akcije za suzbijanje endemskog sifiiisa.«
'*>  Mikrofllm dokumenta u Jevrejskom Istorljskom muzoju, Beograd, broj mlkrofllma 357.
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Da se radilo o - težnji da se iz Hrvatske i Slovenije odstrane lekari Jevreji, 
potvrđuje i -tzv. »Osječka lekarska - afera«, koja se odigrala 1942. godine. Naime, 
u.OsIjeku je.bijo do rata oko 40 lekara Jevreja, od . kojih je u 1942. godini ostalo 
samo četiri (neki - su bili odvedeni u logore, izvestan broj je bio uključen u 
akciju za suzbijanje endemskog sifilisa u Bosni, dok su neki uspeii pobeći na 
teritoriju koja je bila pod - tali■janskrm okupacijom). U Osijeku su ostali: dr La- 
zar - Margulies, dr - Karlo Vajsman (Weismann), dr Ladislav Kraus (Krauss) i dr 
Aleksandar Rubinštajn (Rubmstein). P^r^^iv ta 4 lekara pokrenuta je kampanja 
za njihovr . odvođenje u - logor od strane proustaški nastrojenih lekara. Na čelu 
kampanje su bili dr Zvonimir Senić i dr Ivanović. Oni su upi^ltili peticiju s potpi- 
sima još 16 lekara - iz Osijeka Glavnom ravnateljstvu - za javni red i sigurnost 
u Žagrebu u kojoj se traži da se »u interesu rasne čistoće zdravstvene službe« 
odstrane _ i pomenuta 4 lekara Jevreja. - S obzirom na popularnost koju su uživali 
u narodu dr Marguiies i dr - Vajsman, Ravnateljstvo nije - moglo doneti odluku 
da se oni upute u logore smrti, već je dr Margulies upućen za lekara u logor 
srpske dece u Sisku, a dr Vajsman u logor srpske dece u Jastrebarskom. 
Ostala dvojica. dr - Kraus i dr Rubinštajn odvedeni su - u logor Aušvic, gde su 
ubijeni.144
Da se vratimo na akciju za suzbijanje endemskog sifilisa u Bosni. Lekari 
angažovani u toj akcijj. radili su pod vrlo teškim uslovima, pa je veći broj 
oboleo, a trojica su umrli. No, i pored toga, ta akcija je imala i određenih pozi- 
tivnih strana: spasena je od odvođenja u logore smrti veća grupa lekara, od 
kojih - je najveći broj stupio u redove NOV i time je znatno ublažen problem 
nedostatka lekarskog kadra u okviru partizanskog saniteta na teritrriii Bosne 
i Hercegovine. .
Neosporno . - je da uipga. dr Vuletića i dr -Sielskog u spasavanju tih lekara 
bila vrlo značajna, naročito u 1942. i 1943. godini. Naime, već krajem 1942. 
godine počeli su - lekari angažovani u.akciji za suzbijanje endemskog sifilisa 
da ,se uključuju u redove NOV, a do njihovog masovnijeg uključivanja je došlo 
u 1943. godini. lako su dr Vuletić i dr Sielski, kao njihovi pretpostavljeni, znali 
za odlazak tih lekara u partizane, o njihovom odlasku nisu izveštavali ustaške 
vlasti, već su ih i dalje - vodili u evidenciji, kao da se nalaze. na svojim radnim 
mestima. Na taj način spasene su i porodice lekara koji su otišli u partizane, 
kao i lekari koji još nisu bili stigli da to učine. Tim postupcima dr Vuletić i dr 
Sielski stavljali su svoj položaj na kocku, a sem toga - prstrjala je opasnost 
da i oni budu odvedeni u logor. Njihova humanost došla je do punog - izražaja 
u 1943. godini, - kada su - nemačke vlasti postavile zahtev da svi lekari Jevreji 
budu odvedeni u logor. Oni su odgovorili - da su ti lekari neophodni s obzirom 
na- masovnu pojavu pegavog tifusa u narodu i da »sa sebe skidaju odgovornost 
ako se zaraza unese i u - redove nemačke vojske.« Ta izjava stornirala je ne- 
mački zahtev za odvođenje lekara - Jevreja u logor.
Od 80 lekara Jevreja, koliko je bilo uključeno u akciju za suzbijanje en- 
demskog sifilisa, 3 - su umrla, a 4 odvedena od ustaša u logor. Od preostalih 73 
u NOV je stupilo 65 lekara (a ne 58 kao što je naveo dr Levntal u svom članku),
i« Dokumentaclja u Jevrejskom Istorljskom muzoju, Beograd, reg. broj 1855, dok. 6.
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i to: u 1942. godini stupilo je 16; u 1943. godini 33; u 1944. godini 13 i u 
1945. godini 3. Od 65 lekara, koliko j'e stupilo u NOV, - poginulo j’e u toku 
rata 15 lekara.'^5
S teritorije NDH stradalo je od fašističkog terora 359 zdravstvenih radnika 
Jevreja, i to: lekara 158, apotekara 53, veterinara 36, dentista 41, studenata 
meOIrine 41, studenata farmacije 7, studenata veterine 8, medicinskih sestara 5, 
primalja 3, bolničarki 6 i apotekarskih pomoćnika 1. Od navedenih 359 lica, s te- 
ritorije Bosne i Hercegovine je bilo 82, i to: - lekara 30, apotekara 20, veteri- 
nara 3, dentista 11, stuOenrtr medicine 12, studenata farmacije 3, studenata 
veterine -1, medicinskih sestara 1 i primalja 1.
Od 158 iekara koji su stradali kao žrtve fašističkog terora, bilo je po spe- 
cijalnostima: 101 lekara opšte- prakse, 26 stomatologa, 5 internista, 3 - gineko- 
loga, 5 dermatovenerologa, 3 pedijatra, 5 otorinolaringologa, 4 okulista, 2 neuro- 
psihijatra, 2 balneologa, 1 bakteriolog i 1 kozmetičar.
BAČKA — BARANJA — MEĐUMURJE. Na tim teritorjrrma, a naročito u Bačkoj 
bio je do rata veći broj zdravstvenih radnika Jevreja, ali su oni u toku drugog 
svetskog rata najvećim delom stradali kao žrtve fašističkog terora. Do prvih 
stradanja došlo je januara 1942. godine u nekim mestima južne Bačke u vreme 
tzv. »racije«, koju su sprovele mađarske fašističke vojne jeOInIre. U - toj »raciji« 
stradalo je 27 lekara i 1 ftrmtreut. Manja grupa zdravstvenih radnika uspela 
je prebeći u Mađarsku, ali su oni pohvatani u drugoj polovini 1944. godine od 
Gestapoa, odvedeni u nemačke logore, gde su pobijeni. Najveći broj zdravstve- 
nih radnika je stradao u logoru , Aušvic, skupa s ostalim Jevrejima iz tih pokra- 
jina po njihovom odvođenju od strane Nemaca krajem maja 1944. godine.
S teritorije Bačke, Baranje i Međumurja stradalo je ,u toku drugog svet- 
skog rata kao žrtve fašizma 224 .zOravstvenIh radnika, i to: 130 lekara, 28 apo- 
tekara, 24 veterinara, 20 dentista; 10 studenata medicine, 3 studenta frrmarije, 
4 studenta veterine, 4 me0irInske sestre i 1 bolničarka. Od navedenih 130 lekara 
bilo je po specijalnostima: lekara opšte prakse 96, stomatologa 15, ginekologa 
4, dermatovenerologa 4, pedijatra 3, 'internista 2, okulista 2, hirurga 2, rendge- 
nologa 1 i neuropsihijatra 1.
Broj' postradalih Jevreja, a. među njima i zdravstvenih radnika nije trebalo 
da , bude tako velik, da su se oni blagovremeno uključili u sastav nOv. To se 
u prvom redu odnosi na one koji su odvedeni u Aušvic krajem maja 1944. go- 
dine, jer do tog vremena na tim terItoriJ■tmt su postojali brojni partizanski 
odredi u koje su se mogli uključiti. Ali oklevanja, koja su bila potkrepljena 
nadom da mađarski fašisti neće primeniti genocid prema Jevrejima, teško su se 
osvetila.
MAKEDONIJA. U odnosu na ostale pokrajine Jugoslavije, Makedonija spada u red 
onih s kojih je uspeo da se spase najmanji broj Jevreja iz logora smrti. Spasli 
su se samo oni koji su uspeli blagovremeno da se sklone u Albmiju, kao 
i oni koji su stupili u redove NOV. Ali takvih je bilo vrlo malo. lako je CK KP 
Mtke0oniJe upozorio Jevreje da se sprema njihovo odvođenje u logore smrti
ua j. Romano, Nekl podacl o učešću lekara Jevrela u akctfl za auzbllanle endemakog slflllsa u Boanl 
I Hercegovlni, Jevrejskl pregled 11—12, 1970. str. 14—18.
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i da se uključe u redove NOV — a uslova za to je bilo s obzirom na okolnost 
da se narodnooslobodilački rat i na toj teritoriji bio u to vreme razbuktao pa su 
postojale mnoge partizanske jedinice — mali broj makedonskih Jevreja se oda- 
zvao pozivu. Tragedija je bila u tome što su se makedonski Jevreji nadali da 
će ih Bugari zaštiti i sprečiti njihovo odvođenje u logore smrti, što se teŠko 
osvetilo.
Pomenuli smo da je manji broj makedonskih Jevreja uspeo da se spase 
bekstvom u Albtriju. Među njima je bio i izvestan broj zdravstvenih radnika. 
To je i razlog Što je relativno mali broj zdravstvenih radnika Jevreja stradao 
kao žrtve fošističkog terora. Ukupno je strtdtlo 35 zdravstvenih radnika, i to: 
4 lekara, 5 apotekara, 3 veteri.nara, 8 dentista, 3 studenta medicine, 1 student 
veterine, 2 bolničarke i 9 apotekarskih pomoćnika. Od 4 postradala lekara, 2 su 
bili lekari opšte prakse i 2 stomatolozi.
KOSOVO I METOHIJA. Na toj teritoriji bio je do rata vrlo mali broj zdravstve- 
nih radnika Jevreja. Neki od njih spasli su se bekstvom u Albaniju, tako da su 
stradtlt samo 2 lekara i 1 veterlrtri
Manji broj lekara prebegao je iz Beograda na tu teritoriju neposredno po 
dolasku Nemaca, ali su ih ttlijtrske okupacione vlasti predale Gestapou na nje- 
govo traženje, koji ih je odveo u logore smrti. O njima je bilo govora u vezi 
sa žrtvama faŠističkog terora u Srbiji.
DALMACIJA — HRVATSKO PRIMORJE — PRIOBALSKA OSTRVA. Na tim terito- 
rijama bio je manji broj Jevreja, kao i mali broj jevrejskih zdravstvenih radnika. 
Međutim, po kapitulaciji Jugo^lavije na te teritorije je prebegao veći broj Jev- 
reja s drugih teritoiijt Jugoslavije, a među kojima je bio i znatan broj zdrav- 
stvenih radnika. Izbeglice su se delom nastanile na teritoriji koj'u je IttliJt 
anektirala (»Zona I«), a delom na teritoriji koju je Ittlijt okupirala (»Zona II«). 
Jevrejske izbeglice u »Zoni I« bile su konfinirane, dok su oni koji su se rtsttriii 
u »Zoni II« bili novembra 1942 irterrirtri u dva logorska centra: dubrovački 
i kraljevički. Među intemlrtrim bio je i znatan broj zdravstvenih radnika, kojji 
su vrlo dobro organizovali zdravstvenu službu unutar tih logora. U kraljevičkom 
logoru postojala je i vrlo dobro snabdevena apoteka. Juna 1943. Ttlijtri su preba- 
clli Jevreje iz dubrovačkog i kraljevičkog logora u logor na Rabu, ali su ztbranili 
jevrejskim zdravstvenlm radnicima da leče logoraŠe, već su to preuzeli na sebe 
ttlijtrski lekarL Lekari Jevreji u tom logoru organizovali su ilegalne kurseve 
prve pomoći za osposobljavanje bolničarki za potrebe NOV, kada dođe do oslo- 
bođenja logora.
U . Splitu, koji je potpadao pod »Zonu 1«, lekari koji su do rata u tom mestu 
živeli kao i lekari izbeglice uspeli su za vrlo kratko vreme da organizuju zdrav- 
stvenu službu, koja je zbrinjavala jevrejske izbeglice, porodice partizana, kao 
i ranjene partizane koji su kriomice prebačeni u Split. Osnovana je i posebna »Je- 
vrejska ambulanta« koju je vodio dr Milan Zon s joŠ nekoliko lekara Jevreja. Sem 
toga, formi■rart je bila i »Reonska zdravstvena služba« u kojoj su radili dr Silvio 
Altaras i dr Suzana Remenji-Švarc (Schwartz).'46
l<6 J Romano, Sudlelovan/e splltsklh žldova u narođnoollobodllaBkom ratu Jugoalavlje, židovl u povljestl 
Spllta, Spllt 1971. str. 181—202.
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Po kapitulaciji Italije svi zdravstveni radnici Jevreji iz »Zone I« i »Zone II« 
stupili su u NOV, sem jednog dentiste, koji je ostao i on j’e uhvaćen od Nemaca 
i streljan. Prema tome, s teritrrije Dalmacije, Hrvatskog primorja i prirbalskih 
ostrva stradao je samo 1 zdravstveni radnik kao žrtva fašističkog terora.
Na osnovu podataka do kojih smo uspeli doći, u toku drugog svetskog rata 
stradalo je 932 zdravstvenih radnika iz Jugoslavije, kao žrtve fašistič^kog terora.
U sledećem pregledu prikazaćemo broj postradalih zdravstvenih radnika Jev- 
reja po pokrajinama i stručnim profilima.
Pokrajlna lek. apot.
studenti
med.
ses.
pri- 
malja
bolni- apot.
vet. med. farm. vet. dent. čarki pom. Svega
Banat 48 13 4 10 6 __ __ __ 81
Srbija 
Hrvatska i
93 36 8 26 3 1 27 5 3 20 7 229
Slavonija 128 33 33 29 4 7 30 4 2 6 1 277
BiH 
Bačka, 
Baranja i
30 20 3 12 3 1 11 1 1 82
Međumurjo 130 28 24 10 3 4 20 4 — 1 — 224
Makedonija 4 5 3 3 — 1 8 — — 2 9 35
Kosmet 
Dalmac. i
2 1 3
Hrv. prim. — — — — — — 1 — — — — 1
Svega 435 135 76 90 13 14 103 14 6 29 17 932
Od ukupnog broja zdravstvenih radnika Jevreja najveći procenat otpada na 
teritoriju Hrvatske i Slavonije (29,7|%), a ako uključimo i Bosnu i Hercegovinu, 
koja je bila u sastavu NDH, procenat postradalih iznosi 38,5/%. Sledi teritrrija 
Srbije (24,5%), Bačke, Baranje i Međumurja (23,8%), Banata (8,6%), Makedo- 
nije (3,7*%),  itd.
Procenat postradalih zdravstvenih radnika po stručnim profilima, u odnosu 
na ukupan broj postradalih iznosi kod: lekara 46,6%, apotekara 14,5.*%,  veteri- 
nara 8,1%, studenata medicine 9,7%, studenata farmacije 1,4|%, studenata vete- 
rine 1,4%, dentista 10,9%, medic. sestara 1,4%, primalja 0,6%, bolničarki 3,1%, 
apotek. pomoćnika 1,8%.
Procenat postradalih po stručnim profilima, u odnosu na njihov broj do 
rata, iznosi kod: lekara 37,8%, apotekara 38,3i%, veterinara 63,-4%, studenata 
medicine 36,0%, studenata farmacije 32,5%, studenata veterine 47,10%, denti- 
sta 64,0%, itd. Iz prednjeg se vidi da je u odnosu na diplomirane stručnjake 
(lekare, apotekare, veterinare i dentiste) najmanji procenat stradalih bio kod 
lekara. Postoji više razloga većem procentu preživelih lekara:
na teritoriji Hrvatske i Slavonije bilo je do rata najviše lekara Jevreja 
u odnosu na njihov ukupan broj u Jugoslaviji. Oni su imali više mrgućnrsti da 
se blagovremeno sklone u susedne zemlje a naročito na teritrriji koju je okupi- 
rala Italija, nego lekari s ostalih teritorija Jugoslavije;
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65 lekara koji su bili uključeni u akciju za suzbijanje endemskog sifilisa 
u Bosni i Hercegovini, blagovremeno su stupili u redove NOV i tako se spasli 
od odvođenja u logore smrti;
izvestan broj lekara se spasao zahvaljujući mešovitim brakovima;
manji broj lekara vratio se posle rata iz zarobljeničkih i koncentracionih 
logora.
Od preživelih lekara veći broj je stupio u redove NOV, o čemu će biti 
kasnije govora.
Od ukupno 435 lekara koji su stradali kao žrtve fašističkog terora, bilo je 
po specijalnostima:
Od 932 postradala zdravstvena radnika po polu je bilo:
Specljalnost Banat Srblja
Hrvat. 
Slav. BIH
Bačka
Baranja Maked. Kosmet Dalmac. Svega 
Međum.
opšt. praksa 32 45 79 22 96 2 2 — 288
hirurga 3 3 2 8
ortopeda 1 1
kiternista 5 4 1 2 12
dermatoven. 1 7 5 4 17
okulista 1 4 2 7
rendgenol. 1 1 2
otorinolar. 2 4 1 7
pedljatra 1 5 2 1 3 12
glnekologa 2 5 2 1 4 14
stomatologa 8 17 22 4 15 2 68
neuropshij'. 1 1 2 1 5
bakterlolog. 1 1
balneologa 2 2
kozmetlčara 1 1
Svega 48 93 128 30 130 4 2 — 435
pol lek. apot. vet.
8tudentl
dent.
med. 
868.
prl- 
malje
bojni- 
Carke
apot. 
pom. Svegamed. farm. vet.
mu&ki . .381 . .108 76 70 10 .14 86 6 16 767
ženskl 54 27 20 3 17 14 6 23 1 165
Svega 435 135 76 90 13 14 103 14 6 29 17 932
Na osnovu dosadašnje brojčane analize se vidi da je procenat zdravstvenih 
radnika, kojl su stradali kao žrtve fašističkog terora, vrlo velik. Postoje izjave 
da je taj procenat mogao biti znatno manji da su se oni blagovremeno uključili 
u sastav NOV. S takvim izjavama mi se možemo samo delimično složiti, jer smo 
na osnovu detaljnih analiza utvrdili da su postojali i ozbiljnj objektivni faktori. 
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koji su bili od uticaja u pogledu mogućnosti masovnijeg uključivanja zdrav- 
stvenih radnika u sastav NOV. Navešćemo samo neke najvažnije:
1. Velik broj zdravstverah radnika Jevreja bio je ubijen ili se nalazio u kon- 
centracionim logorima već u vreme kada na pojedinim teritorijama još . nije 
došlo do formiranja partizanskih odreda,. ili su bili tek u formiranju. U sledećem 
pregledu prikazaćemo vreme stradanja ili odvođenja u logore u periodu od 
1941 — 1945. godine:
god. lek. apot. vet.
studentl
med. 
ses.
prl- 
malje
bolnl- 
čarke
apot. 
pom. Svegamed. farm. vet. dent.
1941, • 184 68 35 48 7 6 38 6 3 22 4 421
1942. 109 31 12 20 2 4 22 2 3 1 206
1943. 21 9 4 7 3 13 1 4 10 72
1944. 116 23 24 7 2 1 17 5 1 1 197
1945. 5 2 1 8
nepoz. 2 8 2 13 2 1 28
Svega 435 135 76 90 13 14 103 14 . 6. 29 17 932
Od 932 zdravstvena radnika, u 1941. godini je ubijeno ili se nalazilo u logo- 
rima 421, odnosno 45,2%. Oni su najvećim delom bili s teritorije Banata, Srbije, 
Hrvatske i Slavonije, kao i Bosne i Hercegovine. U 1942. godini stradalo je 206 
zdravstvenih radnika, odnosno 22,1%. Prema tome, . samo u 1941. i 1942. godini 
bilo je pobijeno ili se nalazilo u logorima 627 zdravstvenih radnika, od- 
nosno 67,3%. .
Međutim, ' broj postradalih zdravstvenih radnika s teritorije Makedonije, 
Bačke, Baranje i Međumurja mogao je biti znatno manji, . da su . se uključili 
u NOV, jer oni su odvedeni u logore 1943. odnosno 1944. godine tj. u vreme 
kada su na teritoriji Makedonije, kao i Bačke, Baranje i Međumurja postojali 
brojni partizanski odredi, a f slobodne partizanske teritorije. Izvesna oklevanja 
teško su se osvetila.
2. Pri davanju ocene o mogućnosti masovnijeg učešća zdravstvenih rad- 
nika Jevreja u nOv treba uzeti u obzir i . godine starosti lica koja su stradala 
kao žrtve fašističkogterora, a što se vidi iz sledećeg pregleda:
profeslja do 30 g. 30—40 g. 40—50 g. 50—60 g. preko 60 - g. svega
lekarl 49 77 162 75 . 72 435
apotekarl 17 49 43 19 7 135
veterlnarl 13 7 15 17 24 76
dentisti 25 39 26 9 4 103
Svega 104 172 246 120 107 749
Prikazali smo samo lekare, apotekare, veterinare i dentiste, odnosno 749 
zdravstvenih radnika od kojih 'je bilo 14,3% starijih od 60 godina; 1B,l0% od .50
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do 60 godina; 32,9|% od 40—50 godina, itd. Naše je mišljenje da lica u starosti 
od preko 60 godina, pa i lica od 50 do 60 godina nisu bila sposobna za uklju- 
čivanje u sastav NOV a takvih je bllo 227, odnosno 30,%. Treba pretpostaviti 
da je bilo među njima I bolesnih. Iz ranijeg pregleda smo videli da je najveći 
broj zdravstvenih radnika stradao još u vreme kada nisu postojale slobodne 
partizanske teritorije na koje bi se mogli skloniti stariji i bolesni zdravstveni 
radnici.
3. Nemci i ustaše su bili preduzeli rigorozne mere u cilju onemogućavanja 
bekstva Jevreja na teritorije na kojlma bi im život bio obezbeđen. Te su mere 
preduzeli neposredno po okupaciji i svako ilegalno prebacivanje bilo je skop- 
čano s velikim opasnostima, i to ne samo za lica koja bi pokušala bekstvo 
već i za njihove porodice. Znatan broj Jevreja koj. su pokušali da prebegnu 
bio je uhvaćen i ubijen. Sem toga, treba imati u vidu i činjenicu da su jevrejski 
zdravstveni radnici bili koncentrisani najvećim delom u gradovima iz kojih je 
bilo gotovo nemoguće organizovati masovnija bekstva.
Sve navedene činjenice treba uzeti u obzir pri davanju objektivne ocene 
o mogućnostima uključivanja većeg broja zdravstvenih radnika Jevreja u NOV, 
no što je stvarno bio uključen.
ZDRAVSTVENl RADNICl JEVREJI — UČESNICl U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU
UklJuSivanje Jevreja u NOR
Pomenuli smo teško stanje u Jugoslaviji u periodu između dva svetska 
rata koje je bilo uslovljeno nerešenim nacionalnim pitanjem, ukidanjem demo- 
kratskih slobođa od strane monarhofašističkih režima, teškim ekonomskim sta- 
njem, a od 1935. godine sve tešnjim povezivanjem tih režima s fašističkim 
zemljama. To povezivanje je dovelo Jugoslaviju u takav položaj da je ostala pred 
sam rat bez saveznika. Aprilski rat je pokazao svu trulost tadanjeg državnog 
uređenja i nespremnost jugoslovenske vojske za rat.
Po kapitulaciji Jugoslavije rukovodioci raznih političkih stranaka pobegli su 
u inostranstvo prepustivši jugoslovenske narode njihovoj sudbini. Međutim, je- 
dino je rukovodstvo Komunističke partije ostalo u zemlji preuzevši na sebe 
istorijsku ulogu — organizovanje i predvođenje naroda Jugoslavije u borbi pro- 
tiv okupatora i domaćih izdajnika.
Još 1938. godine, po priključenju Austrije nacističkoj Nemačkoj, CK KPJ 
je upozorio na predstojeću opasnost od napada Nemačke na Jugoslaviju. U vezi 
s tim izdao je svojim članovlma direktivu da organizuju kurseve za obučavanje 
i rukovanje oružjem, kao i kurseve prve pomoći.
Nakon kapitulacije Jugoslavije CK KPJ je doneo odluku o produžavanju 
borbe protiv okupatora. Odluka je doneta početkom maja 1941. g. u Zagrebu 
(»Majsko savetovanje«): izvršiti organizacione pripreme za predstojeću oružanu 
borbu, formlrati udarne grupe koje će diverzijama i sabotažama slabiti vojni 
i ekonomski potencijal okupatora i koje će u datom momentu prerasti u oru-
Pavle Pap, član CK KPJ, nti■oOni heroj, poginuo avgusta 1941.
Dr Adolf Singer, jedan od organizatora 
ka u Subotici, obešen 18. 11. 1941.
ustan-
Oto Blam, student, jedan od organizators 
ustanka u Futogu. obešen 27. 10. 1941
*
Milan Špicer-Milanović. dentist, istaknuti re- 
volucionar, ubijen u Jasenovcu 1944.
Ana Finci, student, istaknuti pozadinski . par- 
tijski radnik u Sarajevu u toku rata, Ubijena 
u St. Gradiški 1944.
Dr Ružica Rip, prvoborac, obešena ođ četnika 
u Kolašinu 20. 3, 1942.
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žane jedinice. U sastavu udarnih grupa u mnogim mestima bio je od prvih 
dana veći broj jevrejskih omladinaca (Subotica, Sombor, Novi Sad, Senta, Sara- 
jevo, Beograd, i dr.). Jednu od prvih sabotaža u Beogradu izvršio je Emil-Guta 
Almozlino spalivši nemački motocikl.147
■47 Zločlnl fašlstlčkog okupatora I njegovlh pomagača protlv Jevre/a u JugoslavJI, Beograd 1957, str. 8.
14 A. Vltorovlć, Centralna Srblja, Beograd 1967, str. 58.
D. Glzdlć, Dalmacl/a 1941. g., Zagreh 1959, str. 93.
150 Isto, s. 22.
151 J. Romano, Učešće veterlnarskog kadra Vojvodlne u organlzovanju ustanka na toj terltorljl, Zbornlk 
referata 19. sastanka Naučnog društva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavlje, Novl Sad 1968, str. 191.
152 VI. Dedijer, Dnevnlk, knjlga 1, Beograd 1945, str. 343.
153 B. Ivkovlć, Unlštenje Jevreja I pijačka n/lhove Imovlne u Banatu 1941—1944, Tokovl revoluclje, knjlga 
1. Beograd 1967, str. 373.
”4 V. GllSlć, Teror I zločtnf naclstlčke Nemačke u Srbljl 1941—1944, Beograd 1970, str. 81.
Odluku o oružanom ustanku doneo j’e CK KPJ 4. jula 1941, nekoliko dana 
posle napada Nemačke na SSSR. U vezi sa tom odlukom upućen je 12. jula 
proglas narodima Jugoslavije s pozivom na oružanu borbu. Članovi CK KPJ kre- 
nuli su u sve pokrajine sa zadatkom da organizuju borbene jedinice. Na teren 
su upućeni i ostali članovi KPJ. Među tim članovima KPJ bilo je i nekoliko 
zdravstvenih radnika Jevreja: Salamon Anaf, student medicine upućen je u sa- 
stav vojne komisije pri OK KPS za okrug Požarevac;148 * Pavle Pap, student medi- 
cine, u Dalm;^(^iju;b’9 Josip-Pepo Polak, student veterine, u šibenik;150 Oto Blam, 
student veterine u futoški srez?51 Pored njih u organizovanju ustanka učestvo- 
vali su i sledeći zdravstveni radnici: u Subotici — dr Adolf Singer, lekar, 
i Gelert Perl, student medicine; u Senti — dr Ištvan Gere, lekar; u Sarajevu 
— Hajnrih Fertig, student medicine; u Makedoniji — Đorđe Blajer, dentist, 
i Avram Sadikario, student medicine; u Bačkoj — dr Ruža Blau-Francetić, lekar, 
Magda Husar i Klara Feješ, studenti medicine; u Banatu — Franjo Hercog, 
student medicine; u Boljevcu — dr Vladislav Švarc, lekar, itd.
U vezi sa direktivom CK KPJ donetom na »Majskom savetovanju«, u oslo- 
bodilački front se uključio znatan broj Jevreja, u prvom redu omladine. Međutim, 
imali smo prilike čuti da je u NOR bio »mali broj Jevreja«. Te izjave, iako 
dobronamerne, ne odgovaraju činjeničnom stanju i one su date bez prethodne 
objektivne analize stvarnog broja Jevreja učesnika u NOR, tako i mogućnosti 
masovnijeg njihovog uključivanja. Vladimir Dedijer u svom »Dnevniku« doslovce 
navodi: »Malo nam je Jevreja prišlo. Ne znam da li poznajem više od 50 Jevreja 
u našim redovima.«152 153Taj podatak je zapisan krajem 1942. godine. Koliko je 
on proizvoljan vidi se i po tome što je do tog vremena bilo u sastavu NOR 
oko 250 samo zdravstvenih radnika. Do sada smo uspeli prikupiti podatke za 
preko 4000 Jevreja učesnika u NOR. To nije mali broj, što ne znači da nije 
mogao biti i veći. No, kao što smo rekli, potrebno je proanalizirati i sve obfek- 
tivne činioce koji su bili presudni u odnosu na mogućnošt njihovog masovnijeg 
uključivanja. Pomenućemo neke od njih:
oko 4200 Jevreja iz Banata je odvedeno u logore već u vreme kada na toj 
teritoriji još nisu bile formirane partizanske jedinice;153
prvi pzrtjzznski odredi su se počeli formirati u Srbiji jula 1941. godine, 
z prve slobodne partizanske teritorije su stvorene u prvoj polovini septembra 
1941. Međutim, masovno interniranje Jevreja u Beogradu je otpočelo avgusta 
1941. godine.1^^ Nadalje, s obzirom na to da su Nemci zabranili slobodno kre- 
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tanje Jevreja uz primenu najstrožih kazni za prekršioce te zabrane, kao i da su 
putevi koji vode iz Beograda u unutrašnjost Srbije bili pod stalnom nemačkom 
kontrolom, mogućnosti za masovan beg Jevreja iz Beograda nisu postojale. 
Bilo je dosta slučajeva da su Jevreji koji su uspeli da pobegnu iz Beograda 
bili pohvatani od nedićevske straže i četnika i predati Nemcima, koji su ih 
streljali;
na teritoriji Hrvatske i Slavonije došlo je do formiranja partizanskih od- 
reda nešto kasnije, sem Sisačkog odreda, koji je formiran krajem juna 1941. 
Prvi lički odred formiran je krajem septembra, Kordunaški i Papučko-krndijski 
oktobra, a Banijski decembra 1941. godine.* 155 Do tog vremena nekoliko hiljada 
Jevreja s te teritorije je odvedeno u logore smrti;
155 Vo/na enclklopodlia, tom 6, Beograd 1964, str. 663.
1M M. Flncl, Sečanfa Iz prodratnog revoluclonarnog perloda, Istorijskl arhiv Beograda, fond »Memoarska 
građa-
155 M. Sekelj, Učešće subotlčke levrelske omlodlne u borbl protlv okupatoro, Jevrojski almanah 1955—1956, 
str, 119 | 121.
na teritoriji oko Sarajeva, gde se nalazio najveći broj Jevreja Bosne i Her- 
cegovine, prvi odredi su formirani, i to: Kalinovački krajem septembra, Roma- 
nijski i odred »Zvijezda« oktobra 1941. g. Do tog vremena odvedeno je iz Sa- 
rajeva oko 4000 Jevreja u logore. Sem toga, u Sarajevu je bio uključen u sastav 
udarnih grupa veći broj jevrejskih omladinaca. S obzirom na direktivu PK KPJ 
da članovi udarnih grupa ne napuštaju Sarajevo, jer se predviđalo da će parti- 
zanske jedinice napasti Sarajevo, u kom slučaju bi udarne grupe sadejstvovale 
u napadu. Međutim, do predvidenog napada nije došlo, a u međuvremenu su 
ustaše pohvatale jevrejske omladince i odveli ih u logore.'56 Bez sumnje je 
i vraćanje izvesnog broja jevrejskih omladinaca iz Kalinovačkog odreda u Sara- 
jevo, do kojeg je došlo pod uticajem četničkih elemenata koji su se uvukli 
u odred, dezorijentisalo ostale jevrejske omladince koji su nameravali krenuti 
u partizane.
No i pored toga u oslobodilački front bio je uključen veći broj Jevreja 
naročito jevrejske omladine. što potvrđuju brojne posleratne publlkacije i sa’- 
čuvana dokumentacija. Oni su bili ukljuceni u sastav udarnih grupa naročito 
u Subotici, Novom Sadu, Senti, Sarajevu i Beogradu.
U Subotici je početkom juna 1941. g. u sastavu udarnih grupa bilo preko 
70 jevrejskih omladinaca i omladinki, kojl su već bili članovi SKOJ-a ili su 
u to vreme primljeni Među organizatorima tih udarnih grupa istaknuto’ mesto 
su zauzimali dr Adolr Singer i Nikola Geršon. U udarnoj grupi koja je početkom 
avgusta 1941. g. izvršila prvu sabotažu, od 5 članova četvorica su bili Jevreji. 
Policija je uspela da ih pohvata, a preki sud je osildio Josipa Lihta (Licht), 
na smrt, a ostale na robiju. Liht je Streljan 15. aVCIIISla 1941 n u Subotici.15’ 
vale nnlir-IM M vt)'^IH. Modlltlin, septembra 1941. g. pnlikom jedne pro- 
■ ' P°"cl>a le tispela da pohvata 118 omladinaca članova udarnih grupa. medu
kojima je bilo oko 70 Jevreja. Preki sud je osudio na smrt vešanjem 9 Jevreja, 
a ostale na višegodišnju robiju. Preki sud je naveo u obraziozenju presude 
da su Jevreji tako strogo kažnjeni, jer je »utvrđeno da su om deo svetske 
internacionalističko-cionističke zavere u službi boljševizma.« Jevreji koji su osu- 
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đeni na robiju odvedeni su na prisilne radove u Ukrajinu i Mađarsku, kao i u 
Borski rudnik i na tim radovima je od njih 31 stradao. Među Jevrejima osu- 
đenima na smrt bili su i sledeći zdravstveni radnici: dr Adolf Singer, kao i stu- 
denti medicine Gelert Perl i Aleksandar Fogl (Fogel), a na prisilnim radovima su 
stradali studenti medicine: Tibor Kaufman, Ladislav Krishaber i Ladislav Vil- 
hajm (VViheim), kao i Tibor Polak (Pollak), student veterine. Kao pripadnica 
NOP osuđena je na robiju i dr Jolanda Hajman, lekarkaJ40
U Novom Sadu pred drugi svetski rat biio j‘e oko 10 Jevreja članova KPJ 
i veći broj skojevaca. U sastavu udarnih grupa bilo je oko 70 jevrejskih omla- 
dinaca i omladinki. Od članova KPJ zaduženi su bili za rad na organizovanju 
ustanka Oto Blam, Liii Bem, Đorđe Mfikeš i Milan Kom. Blam je> uhvaćen od 
žandarma • i obešen 24. oktobra 1941. godine u Futogu, a Lili Bem je obešena 25. 
novembra 1941. g. u Novom Sadu. Ostali su poginuli prilikom vršenja odre- 
đenih partijskih zadataka u borbi s žandarmima. Oktobra i novembra mađarska 
policija je uspela da pohvata 65 jevrejskih omladinaca, članova udarnih grupa 
koji su osuđeni na višegodišnju robiju, a od njih je 24 stradalo' na prisilnim 
radovima.161
I u Senti u sastavu udarnih grupa bilo je više' jevrejskih omladinaca, zahva- 
Ijujući uticaju dr Ištvana Gerea, koji je bio jedan od najaktivnijih organizatora 
ustanka u tom mestu. Fašisti su otkrili njihov rad i preki sud je osudio dr 
Gerea (lekar), Karolja Levia (stud. medicine), Deneša Levia (tehničar) i Ištvana 
Milera (tehničar) na smrt vešanjem, koje je izvršeno 11. novembra 1941. g. 
u Senti, a ostale na višegodišnju robiju.162
Jedan od organizatora udarnih grupa u Somboru bio je dr Andrija Fišer 
(Fischer), a od jevrejskih omladinaGa najaktivniji su bili: Tibor šenbrun (Schon- 
brun), Olga Braun i Ladislav Bokor. Krajem avgusta 1941. godine mađarski fa- 
šisti su otkrili njihov rad i preki sud u Somboru osudio je na smrt vešanjem 
dr . Nandora Popera, lekara iz Bezdana, zbog slanja sanitetskog materijala par- 
tizanima, kao. i Šandora Glida .(Glied), a. 23 omladinca je osuđeno na robiju, 
od kojih je 7 . stradalo na prisilnim. radovima u Ukrajini.163
I u Čakovcu je postojala veća grupa Jevreja članova KPJ ili SKOJ-a. Neke 
od njih su mađarski fašisti uspeli da otkriju i vojni sud u Pečuhu osudio ih je 
na višegodišnju robiju.164
I pored mera koje su • preduzeli Nemci protiv Jevreja u Beogradu, ipak 
je bio uključen u NOP izvestan broj • Jevreja, prvenstveno omladinaca. Nemci 
su uspeli da pohvataju oko 20 jevrejskih omladinaca prilikom izvršavanja sabo- 
taža i diverzija. Među uhapšenim i streljanim bila je Rašeea-šela Baruh, koja 
je izrađivala eksplozivna sredstva. Posebno treba istaći Olgu Alkalaj, člana 
MK KPJ u Beogradu, koja je bila zadužena organizacijom ustanka. Njen rad 
otkrio je Gestapo i posle strahovitog • mučenja ugušena je u gasnoj komori 
marta 1942. g.
'» M. Dubajlć, Organlzaclja KPJ I SKOJ-a u Subotlcl 1941, Vojvodina 1941, Novl Sad 1967.
'4' J. Mlrnlć, Slstem prekog suđenja na mađarsko] okupaclonoj terltorljl 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967. 
'» J. Doboš, . AntlfaSlstlčkl ■ pokret otpora u Sentl 1941, VojvOdlna -1941, Novl Sad 1967.
•» M. Beljanski, Hronlka o narodnooslobodllačkom ratu u Somboru I o'kollnl 1941—1945, Sombor 1967. 
'« Međumurje 1919—1959. g., Cakovec 1959.
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Izneli smo nekoliko primera iz kojih se može očito zaključiti da se Jevreji, 
naročito omladina, nisu držali pasivno prema zverstvima okupatora, već da su 
oni u velikom broju stupili u oslobodilački front. Tragedija je bila u tome što 
su Nemci i ustaše uspeli da odmah na početku ustanka pohvataju najveći 
broj članova KPJ i SKOJ-a, koji su rukovodili jevrejskom omladinom. Njihova 
brza likvidacija dezorijentisala je ostalu jevrejsku omladinu, što je bio naročito 
slučaj u Bačkoj. Ostavši bez rukovodstva, veći deo jevrejske omladine se silom 
prilika pasivizirao. Do toga verovatno ne bi došlo, da su rukovodioci, koji su 
izbegli prvim hapšenjima, sklonjeni u ilegalnost, pa bi oni bili u mogućnosti da 
dalje dejstvuju unutar jevrejske omladine u cilju masovnijeg aktiviranja i kasni- 
jeg uključivanja u NOV. Neiskustvo partijskih rukovodilaca u radu pod takvim 
uslovima dovelo je do mnogobrojnih provala i do brzog hvatanja članova udarnih 
grupa, i to tim više što nije bila u dovoljnoj meri zastupljena konspirativnost.
Izneli smo neke objektivne razloge koji su bili od presudnog značaja za 
broj uključenih Jevreja u NOR, odnosno u NOV. No, bilo je i subjektivnih sla- 
bosti, koje su se ogledale u izvesnim kolebanjima u pogledu blagovremenog 
uključivanja u NOV. Ta kolebanja su iskoristili Nemci i ustaše i organizovali 
brzo odvođenje Jevreja u logore smrti. Kolebanja su došla do punog izražaja 
kod Jevreja u Bačkoj i u Makedoniji. U vreme odvođenja Jevreja u logore smrti 
s tih teritorija postojali su brojni partizanski odredi u koje su se Jevreji mogli 
uključiti pre no što su odvedeni u logore.
Uključivanje zdravstvenih radnika Jevreja u NOR
Pomenuli smo da je CK KPJ uputio 1938. godine svojim članovima direktivu 
da se obučavaju u rukovanju oružjem, kao i da organizuju kurseve prve pomoći. 
Među organizatorima ilegalnih kurseva prve pomoći bio je I izvestan broj lekara 
Jevreja, članova KPJ. Navedeno je da je bio veći broj zdravstvenih radnika Jev- 
reja uključenih u napredni pokret između dva svetska rata. Gotovo svi oni su 
se uključili u NOR već na početku ustanka. Najveći broj onih koji su bili uklju- 
čeni u NOR na početku ustanka radio je po zadatku Partije na organizovanju 
ustanka, dok su oni koji su se kasnije uključili bili angažovani u radu sanitetske 
službe u sastavu NOV i pozadine. Iz tih razloga podelili smo zdravstvene rad- 
nike Jevreje u dve grupe: grupa koja je učestvovala u organizovanju ustanka, 
i grupa koja je bila uključena u partizanski sanitet.
Zdravstveni radnici — organizatori ustanka
Tu grupu čine prekaljeni revolucionari, predratni članovi KPJ, kao i članovi 
SKOJ-a. Mnogi od njih su bili osuđivani do rata od Suda za zaštitu države kao 
komunisti na robiju ili zatvor. S robije su izlazili još revolucionarniji, još bor- 
beniji.
Veliki gubitak za narodnooslobodilačku borbu predstavlja hapšenje i likvi- 
diranje velikog broja revolucionara neposredno po okupaciji Jugoslavije od strane
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Nemaca i ustaša. Među njima je bio i znatan broj zdravstvenih radnika Jevreja. 
Među komunistima Jevrejima zdravstvenim radnicima, koje je uhapsila Mače- 
kova građanska straža noću 30. na 31. mart 1941. godine i koje su ustaše pobili 
jula 1941. godine, bili su: dr Leo Kun, lekar, i Viktor Rozencvajg (Rosenzvveig), 
student veterine. Međutim, mnogo veći broj’ je stradao u prvoj godini ustanka 
na zadacima dobijenim od Partije u vezi s organizovanjem ustanka, ili su bili 
osuđeni na višegodišnju robiju sa koje se mnogi nisu više vratili.
Pomenućemo najistaknutije zdravstvene radnike koji su bili angažovani na 
organizaciji ustanka.
LEKARl. Dr Franjo Berger, lekar u Novom Sadu. Član KPJ. U njegovom stanu su 
održavani sastanci PK KPJ za Voj’vodinu u vezi s pripremama za ustanak. Ma- 
đarski fašisti su otkrili njegov rad, ali je on uspeo da pobegne u Mađarsku, gde 
je nastavio s ilegalnim radom;
dr Ruža Blau-Francetić, lekar u Bačkoj’ Topoli. Član KPJ. Po okupaciji Bačke 
od strane Mađara učestvovala je vrlo aktivno u oslobodilačkom frontu. Prilikom 
jedne provale uhapšena i osuđenja od mađarskog prekog suda na smrt, ali je 
kazna preinačena u robiju;^
dr Andrij’a Fišer (Fischer), lekar u Somboru. Član KPJ. Zadužen je bio od 
P^t^ltije za održavanje veze između partijskih organizacija u Somboru i PK KPJ 
za Vojvodinu. Aktivno učestvovao u organizovanju udarnih grupa. Njegov rad 
su otkrili mađarski fašisti i osudili ga na 6 godina robije. Odveden na prisilan 
rad u Ukrajinu, gde je stradao krajem 1943;166
dr Dragutin Fišl (Fischl), lekar u Novom Sadu. Po zadatku Partije orga- 
nizovao ilegalne kurseve prve pomoći, a kasnije stupio u NOV;
dr Ištvan Gere (Gero), lekar u Senti. Član MK KPJ za Sentu. Organizator 
udarnih grupa, a i iično učestvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Njegov rad 
su otkrili mađarski fašisti i preki sud ga je osudio na smrt. Obešen je u Senti 
11. novembra 1941;167
dr Jolanda Hajman (Heimann), lekar u Subotici. Po okupacčji Bačke aktivno 
se uključila u NOP, ali je ubrzo uhvačena i osuđena na višegodišnju robiju;!53 
dr Salamon-Moni Levi, član KPJ od 1922. g. Učestvovao u organizovanju 
ustanka na teritoriji zapadne Bosne, a kasnije je postavljen za političkog kome- 
sara 1. krajiškog partizanskog odreda;'^9
dr Adolf Singer, lekar u Subotici. Član MK KPJ za Suboticu. Organizator 
udarnih grupa, i sam učestvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Organizovao je 
ilegalne kurseve prve pomoći. Njegov rad su otkrili mađarski fašisti, pa ga je 
preki sud osudio na smrt. Obešen je u Subotici 18. novembra 1941 ;,7°
dr Vladislav švarc (Schwartz), lekar u Boljevcu. član KPJ od 1932. g. Po 
zadatku Partije radio na organizovanju ustanka u boljevačkom kraju. Gestapo 
je otkrio njegov rad i odveo ga u logor.
us 2ene u Hrvatskoj u narodnooslobodllaSkol borbl, knjiga 1. Zagreb 1955.
,M M. Beljanski, Hronlka o narodnooslob<xfllaCkom ratu u Somboru I okollnl 1941—1945, Sombor 1967.
167 J. Mlrnić, Slstem prekog suđenja na madarskoj okupaclonoj terltorljl 1941, Vojvodina 1941, Novl Sad 1967. 
>46 M. Dubajić. op. o|t.
,w D. Lukač, Ustanak u BosanskoJ krajlnl, Beograd 1967.
170 J. Mlrnić, op. clt.
171 A. Mlrković, op. clt. s. 134.
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FARMACEUTI. Mr Rahela Aibahari, apotekarski saradnik u Tuzli, član KPJ. 
Po dolasku ustatša na vlast aktivno učestvuje u NOP, ali je ubrzo odvedena 
u logor Loborgrad*  a zatim u Aušvic, gde je ubijena;171
n A. Vltorovlć, Centratna Srblja, Beograa. 1867.
” M. Đeljanskl, op. clt..
w LJublca šljaćkl — S. šljaćkl, Klklnđa od 1941—1945. g.r Kiklnda 1970. str. 7.
175 J. Mlrnlć, op. clt.
176 š. Veg. Priprame za uttanak I partlzanskl odredl u Banatu 1941. g.t Vojvodlna 1941, Novl Sad 
1967, str. 32.
177 J. Mlrnlć, op. clt., 8. 88.
17s J. Mirnlć, op. clt.
i’to j.' DoboS’ ^ntHaSfstlčkl pokret otpora u Sentl 1941. g., Vojvodlna 1941, Novl Sad 1967, str. 234 I 244.
STUDENTI MEDICINE. Salamon Anaf-»Žika«, član KPJ. Pokrajinski Komitet KP 
Srbije uputio ga je u Požarevac za člana Vojne komisije pri OK KPJ za Po- 
žarevac radi organizovanja ustanka. Kasnije je bio komandir čete u Kosmajskom 
odredu. Poginuo oktobra 1941. kod Venčana u borbi s Nemcima;’72
Ladislav BoRor, student iz Sombora. član SKOJ-a. Kao član udarne grupe 
uhvaćen pri vršenju sabotaže i osuđen od mađarskog prekog suda na 6 godina 
robije. Stradao je u Ukrajini 4. decembra 1943. g. na prisilnom radu;’73
Klara Feješ, student iz Velike Kikinde. Član KPJ. Po kapitulaciji Jugosla- 
vije upućena od CK KPJ u Vojvodinu radi učestvovanja u organizovanju ustanka. 
Bila je neustrašiv borac i beskompromisni revolucionar. Poginula je 12. novembra
1943. g. kod Bačke Palanke u borbi s mađarskim žandarmima;’74
Hajnrih Fertlg, student iz Sarajeva. član KPJ. Po dolasku ustaša na vlast 
aktivno učestvuje u pripremama za ustanak, ali je ubrzo uhapšen, odveden u 
logor, gde je ubijen;
Aleksandar Fogl (Fogel), student iz Subotice. član SKOJ-a. Kao jedan od 
organizatora udarnih grupa i aktivni učesnik u vršenju sabotaža osuđen je od 
prekog suda na smrt. Obešen u Subotici 1942;175
Franjo Hercog (Herzog), student iz Vel. Bečkereka (Zrenjanin). član KPJ. 
Učestvovao u organizovanju prvog • partizanskog odreda u Banatu — Bečkerečkog 
partizanskog odreda, u kojem je bio politički komesar. Po rasformiranju odreda 
prebegao u Mađarsku, gde je produžio s ilegalnim radom;176 177*
Marta Husar, student iz Našica. član SKOJ-a. Po okupaciji Bačke učestvo- 
vala je u organizovanju NOP u Novom Sadu. Njen rad je otkriven, pa je osu- 
đena na 12 godina robije;’77
Tibor Kaufman, student iz Subotice. član SKOJ-a. Kao član udarne grupe 
uhvaćen prilikom vršenja sabotaže i od prekog suda osuđen na robiju. Stradao 
je krajem 1943. g. u Ukrajinl na prisilnom radu;’78
Lajoš Krishaber, student iz Subotice. Član SKOJ-a. Bio je član udarne 
grupe i kao takav uhapšeh od mađarske policije. Preki sud ga je osudio na ro- 
biju. Odveden je na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stradao krajem 1943;179
Karolj Levi (L6wy), student iz Sente. Član MK KPJ za Sentu. Vrlo aktivno 
učestvovao u organizovanju ustanka, a u prvom redu u organizovanju udarnih 
grupa. Njegov rad je otkriven pa ga je preki sud osudio na smrt. Obešen je 
u Sentl 11. novembra 1941;100 ' '
Pavle Pap-»šiljo«, student iz Perleza. član CK KPJ. Po dolasku ustaša na 
vlast učestvovao je u Zagrebu u organizovanju udarnih grupa. Početkom avgusta
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upućen je od CK KPJ u . Spllt radi organizovanja partizanskih odreda. Za kratko 
vreme uspeo je da organizuje 7 odreda, pa j’e postavljen za političkog komesara 
tih odreda. U borbi s talijanskim fašistima bio je zarobljen 15. 8. 1941. i streljan 
u Skradinu. Posle rata proglašen je za Narodnog herojaJ81 U referatu druga Tita, 
koji je održao na V kongresu KPJ, navodi se: »Pavle Pap, član CK KPJ, neumorni 
organizator partizanskih odreda, poginuo je u Dalmacčji herojskom smrću, u vreme 
kada je poveo u • borbu partizanske odrede;«^2
*6' B. Leontlć Spllt 1941. g., Beograd 1960.
V kongres Komunlstlčke partlje Jugoslavlje, Beograd 1949, str. 76.
Ia3 M. SekelJ, UčeSće subotlčke jevrejske omladlne u borbl protlv okupatora, Jevrajskl almanah 1955—1956, 
str. 119 I 121.
’6* Istorljskl arhlv grada Beograda, Memoarska građa, broj 295.
M. Beljanskl, op. clt.
184 M. SekelJ, op. clt. str. 122.
167 J. Romano, Učešče veterlnarskog kadra u organlzovanju ustanka u Vojvodlnl, Zbornik radova 19. 
sastanka Naućnog druStva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavlje, Novl Sad 1966, str. 194. 
Veterlnarl, studentl veterlne I vet. tehnlčarl u NOB-u, Savez veterlnarsklh druStava FNRJ, Beograd 
1961, str. 59.
Gelert Perl, student iz Subotice. član KPJ. Vrlo aktivno je učestvovao u or- 
ganizovanju udarnih grupa. Njegov rad j’e otkriven pa j'e od prekog suda osuđen 
na smrt. Obešen je u Subotici 18. novembra 1941;1M
Avram Sadikario, student iz Bitolja. član KPJ. Po okupacčji Makedonije ak- 
tivno učestvuje u Bitolju na pripremama za ustanak. Po zadatku CK KP Make- 
donije otišao je u Sofiju radi povezivanja rada KP Makedonije i KP Bugarske;
Kornelija Sende-Popović, član KPJ. Učesnik u španskom građanskom ratu 
u redovima španske republikanske armije. Po povratku iz Španije radila po par- 
tijskim zadacima u Beogradu. Njen rad je otkrio Gestapo i streljao ju je na 
Bannici septembra 1941;184
tibor Šenbrun (Schonbrunn), student iz Sombora. Član SKOJ-a. Kao • član 
udarne grupe uhvaćen je pri vršenju sabotaže i osuđen od prekog suda na 12 
godina robije. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, ali je uspeo pobeći na sov- 
jetsku teritoriju decembra 1942. g. Sovjeti su ga internirali dok ne stignu podaci 
o njemu, ali je u međuvremenu umro;ws
Ladislav Vilhajm (VViheem). student iz Subotice. Član SKOJ-a. Kao član 
udarne grupe je uhapšen i • osuđen marta 1942. g. na ' robiju. Stradao je na pri- 
silnom radu u Ukrajini krajem 1943. g.186
STUDENTI VETERINE. Oto Blam, student iz Novog Sada. član SKOJ-a. Po okupa- 
ciji • Bačke upućen je od Partije u futoški srez radi • organizovanja ustanka. Nje- 
gov rad je otkriven, pa je od prekog suda osuđen na smrt. Obešen u Futogu 
27. oktobra 1941;w
Samuel Lerer .(Lehrer) — Voja Todorović, student iz Sarajeva. član KPJ. 
Po povratku iz španije, gde se borio u redovima španske republikanske armije, 
radio je na organizovanju ustanka u severozapadnoj Bosni. Bio je komandir 
prvog partizanskog odreda koji j’e formiran na toj teritoriji. Kasnije je bio 
komandant brigade i divizije. Proglašen je za Narodnog heroja Jugoslavije.188
Josip-Pepo Polak, student iz Zagreba. Član KPJ. Po kapitulaciji Jugoslavije 
upućen • je od Pairtije u šibenik radi organizovanja partizanskog odreda. Formirao *16
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je šibenički odred i kao njegov komandir bio zarobljen od talijanskih fašista 
i streljan u Šibeniku 1942;18*
Tibor Polak (Pollak), student iz Subotice. Član SKOJ-a. Kao član udarne 
grupe bio je uhapšen i osuđen na robiju. Stradao je na prisilnom radu u Ukra- 
jini krajem 1943;'90
DENTISTI. Đorđe Blajer, dentista u Skoplju. Član KPJ. Po okupaciji Makedonije 
učestvuje u Skoplju u organizovanju ustanka. Njegov rad su otkrili bugarski 
fašisti i osudili ga na doživotnu robiju. Po oslobođenju Makedonije, oktobra
1944. godine, bio je u redovima NOV;’”
Iso Šosberger-Brdarić, dentista iz Valjeva. Član KPJ. Učestvovao u organi- 
zovanju ustanka u valjevskom kraju, a zatim kao borac u Valjevskom partizan- 
skom odredu.
Pored navedenih zdravstvenih radnika Jevreja, koji su učestvovali u orga- 
nizovanju ustanka, odnosno u prvim borbenim akcijama, bio je i veći broj zdrav- 
stvenih radnika koji su se uključili u NOP već na početku ustanka i na određeni 
način pomagali razvoj i jačanje ustanka. Najvećim delom oni su bili otkriveni 
od okupatora i osuđeni na smrt ili višegodišnju robiju, a neki su odvedeni 
u koncentracione logore, gde su stradali. Pomenućemo neke koji su stradali kao 
učesnici u NOP:
lekari: dr Isak Alfandari iz Sarajeva, član KPJ; dr Klara First (Furst) iz 
Beograda, član KPJ; dr Nandor Poper iz Bezdana;
studenti medicine: Judita Hajon iz Bijeljine, član KPJ; Estera Papo iz Više- 
grada, član SKOJ-a; Oto Vesel iz Beograda, član SKOJ-a;
dentisti: Eliezer Papo iz Sarajeva, član KPJ; šil Andrija <z Aleksinca; 
medicinske sestre: Tilda Levi iz Banja Luke.
Prema podacima koje smo uspeli prikupiti, 50 zdravstvenih radnika Jevreja 
je stupilo u NOP na početku ustanka. Od toga je bilo 33 muškaraca i 17 žena. 
Od navedenih 50 zdravstvenih radnika stradalo je već u prvim mesecima ustanka 
38 (26 muškaraca i 12 žena), odnosno 72,0%. Uzrok tako velikom procentu 
postradalih ležl u drakonskim merama koje je okupator preduzeo već na samom 
početku ustanka radi sprečavanja njegovog daljeg jačanja.
Zdravstvenl radnlci u sastavu partizanskog sanlteta
Specifičnosti oslobodilačkog rata naroda Jugosiavije, koje su se ogledale, 
prvenstveno, u načinu njegove organizacije i vođenja borbenih dejstava od strane 
partizanskih jedinica, zahtevale su primenu specifične organizacije i zdravstvene 
službe, kako u sastavu NOV tako i pozadine. Potpuno je razumljivo što je 
u okviru zdravstvene službe najpre došlo do formiranja sanitetske službe, dok je 
formiranje veterinarske službe usledilo u kasnijem periodu rata, kada su za to 
sazreli objektivni uslovi.
IOT B. Leontlć, op. clt.
'» M. Sekelj, op. clt. str. 120 I I22.
>»> Podacl uzetl Iz autoblograffje Đorđa Blajera, u arhlvi Jevrejakog Istorljakog muzeja u Beograđu.
Dr Frida Gutman, prvoborac, zaklana od čet- 
nika 1944. god.
Dr Viktor Kon-Kolin, prvoborac. obešen od 
Ijotićevaca u Smederevu 5. 9. 1943.
Dr Miroslav Šlezinger. glavni epidemiolog u 
NOV, poginuo na Sutjesci početkom juna 1943.
Dr Izidor Perera-Matić, rukovodilac sanitetske 
službe u Dalmaciji, poginuo 14. 1. 1944.
Dr Albert Atias, rukovodilac sanitetske službe 
u 16. vojvođanskoj diviziji, poginuo 19-44. u 
Hercegovini.
Mr pharm. Kornel-Kolja Bauer, poginuo krajem 
maja 1943. u Crnoj Gori.
Moric Levi, student, prvoborac, jedan od prvih 
sanitetskih radnika u istočnoj Bosni. Umro 
od posledica smrzavanja marta 1943.
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Rad partizanskog saniteta bio je, pored ostalog, u vrlo teškom položaju 
i stoga što su okupator i njegovi sateliti grubo kršili Ženevsku konvenciju 
o neprikosnovenosti ranjenika i sanitetskog osoblja. Posebno obučenim jedini- 
cama tragali su za skrivenim partizanskim ranjenicima i ubijali ih na najzverskije 
načine skupa sa sanitetskim osobljem koje ih je zbrinjavalo. S obzirom na to da 
u prvim godinama rata nije postojala sigurna pozadina za evakuaciju ranjenika 
i bolesnika, oni su ostajali u sastavu borbenih jedinica, što je kočilo njihovu po- 
kretljivost i borbenost. Za narodnooslobodilačku vojsku je posebno karaJkteristi- 
čno da se među borcima negovala Ijubav prema ranjenim drugovima i u vezi 
s tim postavljao se kao prvenstveni zadatak izvlačenje ranjenika s vatrenih 
položaja i čuvanje do njihovog ozdravljenja, jer kao što je rekao rukovodilac 
sanitetske službe u ratu »sačuvati život ranjenika značilo je ne samo čuvanje 
žive sile, nego još i više, čuvanje i jačanje morala borbenih jedinica.«1’2 Ta 
Ijubav prema ranjenicima negovala se i među sanitetskim osobljem, koje ni u 
najtežim situacijama nije napuštalo ranjenike, već su skupa s njima ginuli. Kao 
primer navodimo borbe na Sutjesci 1943. u toku 5. neprijateljske ofanzive, u kojoj 
je poginulo 30 lekara, farmaceuta, medicinara, kao i preko 200 bolničarkiJ*3
'« G. NlkollS, Ranjenlcl kao operatlvnl l moralnl faktor u četvrtoj I petoj neprllateljskol ofanzlvl, Acta 
hlstorlca medlcinae, pharmaciae et veterlnae VIII, 1968, br. 1—2, str. 205.
ra G. Nlkollš, op clt., str. 214.
1,1 G. NIkollš, Razvo] sanltetske službe u načoj ArmlJI, Beograd 1947. str. 11.
Nedostatak sanitetskog kadra, a u prvom redu lekara raznih stručnih pro- 
fila, predstavljao je poseban problem za partizanski sanitet u toku celog rata. 
Poznato je da je i do rata bio mali broj lekara u Jugoslaviji, kao i da su okupator 
i njegovi kvislinzi pobili veliki broj lekara Jevreja i Srba već u prvoj godini 
okupacije (pomenuli smo da je stradalo u logorima oko 435 lekara Jevreja). 
Od preostalog broja lekara u NOR je stupio u prvoj godini rata mali broj, 
tako da se problem nedostatka lekara bio ispoljio u svoj oštrini. U ovom 
radu daćemo pregled broja zdravstvenih radnika Jevreja raznih stručnih profila 
učesnika u nOr.
LEKARI. Problem popune partizanskih jedinica lekarima pojavio se već od prvog 
dana rata i nije mogao biti potpuno rešen ni do kraja rata. Broj jedinica 
u sastavu NOV povećavao se mnogo brže no što je bio priliv lekara. Tako, na 
primer, u 1941. g. u sastavu NOV bilo je oko 90.000 boraca i samo 43 lekara, 
a u 1942. oko 150.000 boraca i samo 73 lekaraJ94 Od 43 lekara u 1941. godini,
17 su bili Jevreji, a sem njih, u sastavu NOP bilo j‘e j’oš 12 lekara Jevreja. Od 
73 lekara u 1942. g. 40 su bili Jevreji. Prema tome, procenat lekara Jevreja 
u sastavu NOV u 1941. iznosio je 41,8% a u 1942. 56,1|%. Doista, u 1942. stupilo 
je u sastav NOV 33 lekara Jevreja, ali je 7 lekara bilo živih od 17 lekara, koji 
su stupili u NOV u 1941. godini. Od 33 novopridošla lekara u 1942. godini, 
16 su pripadali grupi lekara angažovanih u akciji za suzbijanje endemskog sifi- 
lisa u Bosni. Od 33 lekara, koji su stupili u NOV u 1942. godini, stradalo je
18 u toku rata.
U toku 1943. godine došlo je do većeg priliva lekara Jevreja u sastav 
NOV. U prvoj polovini 1943. g. pristupilo je 21, a u drugoj polovini 85 lekara.
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Ukuprio 106 lekara od kojih su 33 bili iz sastava ekipe za suzbijanje endemskog 
sifiiisa. u ' Bosni, dok su ostali pristupili najvećim delom iz Splita, kao i iz 
iogora sa.Raba. Od . navedenih 106 lekara poginulo je 15 u toku rata.
1944. godini u šastav NOV pristupilo je 103 lekara Jevreja, od kojih 13 
iz ' ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa u Bosni. Ostali su došli delom iz Italije, 
gde šu ' se bili skloniil'po okupaciji Jugoslavije, a delom iz koncentracionih logora 
s teritorije Mađarske.' Sem toga, '10 lekara koji su dovedeni 1942. i 1943. godine 
iz 'Mađarske na prisilan rad u Borski rudnik stupilo je u NOV po njihovom oslo- 
bođenju ođ strane partizanskih jedinica. Oni ' su ' ostali u nOv do kraja rata.
. Od - januara - do 9. maja 1945. godine u sastav NOV stupilo je 49 lekara, 
najvećim delom -povratnika iz zarobljeničkih i koncentracionih logora.
U - - NOR je bilo 1941. ' godine - 29 lekara' (17 u NOV i 12 u NOP); 1942. 
godine 43 (40 u. NOV . i 3 ' u NOP); 1943. godine 128 (svi u NOV); 1944. godine 
216 ' (svi u ' NOV); <945'. godine ' 265 lekara.
' - Ukupno je ' učestvovalo u NOR 323 lekara. Jevreja od kojih '308 u sastavu 
NOV i 15 u sastavu NOP. Pomenui'i smo da je bilo u Jugoslaviji pred drugi svetski 
rat oko ' 1150 lekara Jevreja, od kojih' je 435 stradalo kao žrtve fašističkog terora, 
a oko 100 odvedeno u zarobljeničke i druge logore, pa su se vratili u Jugoslaviju po 
završetku. rata. ' Od preostalih 615 lekara' u NOR ' je bilo 323, odnosno oko 52,0%.
Od 323- lekara učesnika u' NOR, 284 su- bili muškarci, a 39 žene. Od njih 
je poginulo - u - ratu ' 52, odnosno 1'6,2% (39 muškaraca i 13 ' žena). Od poginulih 
je' bilo s teritorije Srbije 10, - Hrvatske i - Slavonije 26, Bosne i Hercegovine 9, 
Bačke,' Baranje i ' Međumurja ' ■ 5 i ' ' Dalmacije ' 2. •
1
Pregled broja lekara po godinama stupanja u narodnppslobaJilački rat
i 1941. , 1942. 1—1943. 
m ž
j 1—1943. 1944. , 1945. 
m ž
1941—45 Svega
„ m 1 , m ž m ž m ž m ž
NOV učest. - 11«) 6 26 7 20 1 74 11b) 960 7 48 1 275 33 308
pogin. 5 5 14 4 5 10 34 9 43
NOP učest. 8 4 1 2 9 6 15
pogin. 5 3 1 8 1 9
NOR učest. 19 10 27 9 20 1 74 11 96 7 48 1 284 39 323
pogin. 10 8 14 5 5 10 39 13 52
a) 'Jedan ' lekar u Pokretu otpora u Francuskoj 
bj Jedna lekarka u albansklm partlzansklm ' jedlnlcama
c) Deset lekara Iz Mađarske oslobođenl Iz Borskog rudnlka
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Pregled broja lekara po speclfalnostlma
specljalnost učestvovalo poglnulo
opšta praksa 156 26
stomatolozi 42 7
Intemistl 26 4
hirurzi 18 2
dermatovenerolozi 14 1
neuropsihtjatri 11 3
pedijatri 
ginekolozi
10
9
2
1
urolozi 7 1
otorlnolaringolozi 7
okulistl 6
rendgenolozi 4
epidemiolozi 2 2
bakterlolozi 4 1
ftiziolozl 3
ortopedi 2 1
blohemičari 1
kozmetlčari 1 1
Svega 323 52
Od 29 lekara koji su stupili u NOR - 1941. godine poginulo je 18, i to u:
1941. g. 6; 1942. g. 8; 1943. g. 2; 1944. g. 2;
od 36 lekara koji su stupili u NOR 1942. - poginulo je 19, i to u: 1942. g.
4; 1943. g. 12; 1944. g. 3; -
od 106 lekara koji su stupill u NOR 1943. godine, poginulo je 15, i to u:
1943. g. 4; 1944. g. 9; 1945. g. 2.
Najveći broj poginulih lekara bio je u 1943. godini, tj. u toku 4. i 5. nepri- 
jateljske ofanzive.
Uključivanjem lekara Jevreja u ' partizanski sanitet bio je umnogome ubla- 
žen problem nedostatka tog stručnog kadra. Oni su bili raspoređeni na raznim 
sanitetskim dužnostima u vojnom i pozadinskom sanitetu. Vrlo brzo su se prila- 
godili specifičnim uslovima rada u okvirima partizanskog načina ratovanja, pri- 
menjujući onaj način lečenja i ona sanitetska sredstva kojima se raspolagalo 
u datom momentu i koji su odgovarali taktici partizanskog ratovanja. U toku 
rata bili su premeštani s jedne na > drugu - dužnost zavisno od potreba u datom 
momentu. Lekare Jevreje nalazimo na svim sanitetskim dužnostima u sastavu 
NOV, - a - isto tako i u pozadinskom sanitetu. U sastavu NOV bili su na dužnosti 
referenta saniteta brigada, divizija, načelnika saniteta korpusa do zamenika na- 
čelnika - saniteta pri Samtetskom odeljenju VŠ, upravnika korpusnih i armijskih 
bolnica, šefova hirurških ekipa, epidemiologa, nastavnika sanitetskih škola itd.
Pomenućemo samo neke: zamenik načelnika saniteta NOV bio je dr Her- 
bert Kraus; načelnici saniteta korpusa su bili dr Salamon-Moni Levi, dr Izidor 
Matić-Perera, dr Martin Kolb i dr.; glavni epidemioiog partizanskog saniteta bio je 
dr Miroslav Šlezinger; glavni hirurg dr Izidor Papo. Neki lekari su radili u po-
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zadinskom sanitetu, kao na primer dr Stjepan Poiicer (Komitet narodnog zdra- 
vlja), dr Binenfeld (upravnik Više sanitetske školej i dr.
U mnogim posieratnim edicijama u kojima preživeli borci i rukovodioci 
iznose svoja sećanja iz narodnooslobodilačkog rata, pominju se i mnogi lekari 
Jevreji, koji su s ranjenicima delili svako dobro i zlo i često skupa s njima 
stradali. Imena lekara Jevreja, koji su stradali u NOR nalaze se uklesana na 
spomen-ploči u Vojnoj medicinskoj akademiji u Beogradu.
Naročito je mnogo pisano o dr Mariji Slezinger kao lekaru i čoveku. Nave- 
šćemo jedan događaj pred samu njenu smrt. U toku neprijateljske ofanzive 
teški ranjenici su smešteni u zemunicu, a s njima je bila i dr Marija Šlezinger. 
U međuvremenu je teško obolela i na samrti tražila da je zakopaju pred ula- 
zom u zemunicu, i na taj način je ulaz bio zamaskiran. Nemci, tragajući za 
ranjenicima došli su pred ulaz u zemunicu, ali naišavši na grob prekinuli su 
s daljim traganjem. Na tom mestu je podignuta posle rata spomen-ploča na kojoj 
piše: »Ovde je pokopana partizanska lekarka drugarica dr Marija šlezinger. Pred 
smt sama je odredila položaj groba da bi svojim kosturom sakriia ulaz u ze- 
municu. Otkopavši njen grob, neprijatelj je odustao od daljeg traganja. Mrtva 
partizanka zaštitila je žive drugove«
Dostojno priznanje za učinjene usluge partizanskom sanitetu dato je i pok. 
Izidoru Pereri-Matiću. Posle rata novopodignuta vojna bolnica u Splitu nosi nje- 
govo ime.
Svi iekari učesnici u NOR odlikovani su visokim ratnim vojnim odlikova- 
njima, a sledeći preživeli prvoborci su nosioci »Partizanske spomenice 1941. g.«: 
dr Jozef Hauptman-Mezić, dr Martin Kolb, dr Herbert Kraus, dr Oto Kraus, dr 
Salamon-Moni Levi, dr Izidor Papo i dr Roza Papo.
FARMACEUTI. U toku narodn^^^lob^^ilačkog rata postavila su se pred farma- 
ceutsku službu dva teška problema: nedostatak stručnog kadra i nedostatak 
sanitetskog materijala i opreme kojim je trebalo snabdevati partizanski sanitet. 
I do drugog svetskog rata Jugoslrvijr je raspolagala relativno malim brojem 
farmaceuta. Svega ih je bllo oko 1700, ali je taj broj znatno smanjen već prvih 
meseci po kapitulaciji Jugoslavije, jer su ustaše i Nemci pobili znatan broj 
farmaceuta Jevreja i Srba.
Narodnooslobodilačka vojska sve do pred kraj rata nije raspolagala sani- 
tetskim sklrdištimr, pa su osnovni izvori sanitetskog bili: plen od
neprijrteljr, tajni kanali preko kojih se prebacivao taj materijal s okupiranih teri- 
torija, kao i vlrstitr izrada sanitetske opreme na terenu i lekova korišćenjem 
lekovitih trava i droga. Taj zadatak je pao u deo farmaceutskom kadru, koji je 
pored toga morao oba'^ljati i sanitetske dužnosti (lečenje ranjenih i bolesnih 
partizana) zbog nedostatka lekara. Situacija u pogledu snabdevanja sanitetskim 
materijalom i opremom donekle se poboljšrir krajem rata, kad su saveznici 
avionima počeli slati taj mrterijrl.
Pomenuli smo da je bilo u Jugc^j^sl^'^ij'i pred drugi svetski rat oko 1700 
farmaceuta, od kojih oko 350 Jevreja (20,6%). Od 350 farmaceuta Jevreja stra- 
dalo je kao žrtve fašlstičkog terora 134, a izvestan broj po krpitulrciji Jugosla- 
vije odveden je u zarobljeničke logore. Od preostalog broja farmaceuta u NOR 
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je učestvovalo 71 (52 muškaraca i 18 žena) i to: u sastavu NOV 60 i u sastavu 
NOP 11. Od učesnika u sastavu NOV j’e poginulo 7, a u NOP takođe 7. Svega 
je stradalo 14 farmaceuta, odnosno 20,3% od ukupnog broja učesnika u NOR.
1941. 1942. 1943—1 1943—11 1944. 1945. svega
Pregled broja farmaceuta po godinama stupanja u narodnooslpbpdilački rat
m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž Svega
NOV učest. 1 4 2 2 24 7 8 6 6 45 15 60
pogin. 1 2 2 2 5 2 7
NOP učest. 8 3 8 3 11
pogin. 5 2 5 2 7
NOR učest. 9 3 4 2 2 24 7 8 6 6 51 18 71
pogin. 6 2 2 2 2 10 4 14
U NOV je stupio 1941. godine samo jedan farmaceut Jevrejin. To je bio 
mr Nisim Almozlino iz Beograda, koji je imao 60 godina. On je bio najstariji 
farmaceut u NOV. Po izlasku na oslobođenu teritoriju formirao je partizansko 
sanitetsko skladište na teritoriji Užičke republike. Njegov rad su prekinuli čet- 
nici, koj’i su ga uhvatili oktobra 1941. godine kod Kablarsko-ovčarske klisure 
i zaklali. Pored njega, u sastav NOP je pristupilo još 11 farmaceuta na početku 
ustanka, od kojih je okupator uspeo 7 da pohvata i pobije. Oni su, i pored 
velike opasnosti da budu otkriveni, slali tajnim kanalima sanitetski materijal 
partizanskim jedinicama.
VETERIINARI. Od oko 120 veterinara Jevrej'a, koliko ih je bilo pre početka drugog 
svetskog rata, 76 ih j'e stradalo od fašističkog terora. Od preostalog broja 
u NOV je stupilo 22 veterinara, od kojih su trojica poginula. Zbog nedostatka 
lekara, u prvim godinama rata veterinari su bili angažovani u radu sanitetske 
službe. Na sanitetskoj dužnosti su poginula 2 veterinara (Samuel Altarac i Moric 
Kamhi). U drugoj polovini 1943. g. formirana je u sastavu NOV i veterinarska 
služba. Neki od veterinara Jevreja su postavljeni na rukovodeće dužnosti u sa- 
stavu NOV: Dezider Herman (šef veterinarske službe 8. korpusa), dr Jaša Ro- 
mano (šef veterinarske službe 5. korpusa), Jakov Kalderon (šef veterinarske 
službe 4. operativne zone), Albert Atias (šef veter. službe 4. armije). Herman 
Dezider, veterinarski pukovnik jugoslovenske vojske, bio je najstariji veterinar 
u sastavu NOV. Izvestan broj veterinara je bio raspoređen u sastav pozadinske 
veterinarske službe na oslobođenim teritorijama: dr žiga Bril, dr Josip Gostl, 
Ignac Bien, ignac Laslo, Arnold Hofman, i dr. Najstariji veterinar u NOR bio je 
Bien — imao je preko 70 godina.
Pregled broja veterinara po godinama stupanja u narodnposlobodilački rat
1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1941—1945. Svega
mž mžm ž m žm žm ž
učestvovalo 2 3 8 6 1 2 21 1 22
poginulo 1 1 1 3 3
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Od preživelih veterinara učesnika u NOR, dr Jaša Romano je nosilac »Par- 
tizanske spomenice 1941. g.=
DENTISTI. Od oko 160 dentista Jevreja, koliko ih je bilo u Jugossaviji pred drugi 
svetski rat, 103 su stradali kao žrtve fašističkog terora, a od preostalih 31 je 
učestvovao u NOR. Oni su bili angažovani delom na raznim vojnim i političkim 
dužnostima, a delom u sastavu partizanskog saniteta. Na vojnim i političkim 
dužnostima su bili: Đorđe Blajer, Julijana Rajter, Iso Šosberger-Brdarić i Drago 
Volner. Od 31 učesnika u NOR poginulo je 8, uli 22,6%.
Pregled broja dentista po godinama stupanja u narodnooslobodiiački rat
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945.
Svegam ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
NOV učest. 5 3 2 1 10 1 4 1 1 24 4 28
pogin. 2 1 1 1 1 4 2 6
NOP učest. 2 2 2 2 4
pogin. 2 1 2
NOR učest. 6 2 3 2 1 10 1 4 1 1 25 6 32
pogin. 4 1 1 1 1 6 2 8
Zahvaljujući tim dentistima, mnoge sanitetske ustanove imale su u svom 
sastavu zubne stanice ili ambulante.
Od preživelih dentista nosioci »Partizanske spomenice 1941. g.« su: Đorđe 
Blajer, Iso Šosberger-Brdarić i Drago Volner.
STUDENTI MEDICINE. U NOR je učestovao veći broj studenata medicine Jevreja. 
Izvestan broj tih studenata učestvovao je u organizovanju ustanka, kao i u ak- 
cijama udarnih grupa. U tim akcijama je poginulo 17 studenata. U prvim parti- 
zanskim odredima bilo je 16 studenata Jevreja, od kojih je poginulo u toku rata 
13. Najveći broj tih studenata na početku ustanka nije bio u sastavu partizanskog 
saniteta, već su učestvovali kao borci ili vojni i politički rukovodioci u sastavu 
partizanskih jedinica. Neki od njih su poginuli herojskom smrću. Pomenućemo 
neke od njih: Isak Alfandari-»AlfO“ poginuo je ka° pi^škornitrajozac^ Salam°n 
Anaf-»žika« poginuo je kao komanđir čete; Vladlmir Majder-Kurt poginuo je kao 
član Glavnog štaba Hrvatske, Pbvte poainuo je kao poiitički k°me-
sar grupe đ^lniati^^klh odreda (proglašen za Narodnog heroja) itd.
Značajnu ulogu u organizovanju saniteta na početku ustanka odigrali su 
neki studenti medicine: Markus Abinun je organizovao prvu partizansku bolnicu 
u Okrugiici (Bosna); Moric Levi prvu bolnicu u Strigovu;195 Cila Albahari prvu 
bolnicu u Žumberku,9/- itd. U toku rata studenti medicine su zai^m^r^nivali lekare 
i bili raspoređeni na dužnosti referenata sarnteta bataljona i brigada, ili pomoć- 
nika upravnika bolnica.
Od 103 studenata medicine u NOR poginulo je 36, ili 34,9%. Na sanitet- 
skim dužnostima je poginulo 8, dok su ostali poginuli kao borci, vojni i politički 
rukovodioci, ili kao učesnici u pokretu otpora.
155 Draglnja Baruh, Morlc Levl — borac I llekar iz narodnooslobodllaSkog rata, Vojnosanltetskl pregled 
U, 1960.
i'» žene u Hrvatskoj u narodnooslobodllaSkoj borbl, Zagreb 1955.
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Pregled broja studenata medlclne po godlnama stupanja u narodnooslobodllačkl rat
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945.
Svegam ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
NOV učest. 14 2 4 1 5 — 20 10 19 6 3 1 65 20 85
pogin. 12 1 3 3 15 4 19
NOP učest. 12 7 12 7 19
pogin. 11 6 11 6 17
NOR učest. 26 9 4 1 5 — 20 10 19 6 3 1 76 27 104
pogin. 23 7 3 3 26 10 36
Od 35 studenata medićine, koji su stupili u NOR 1941. godine, rat je pre- 
živelo 7 studenata od kojih su nosioci »Partizanske spomenice 1941. g.«: Cila 
Albahari i Maksim štern-šternić.
STUDENTI FARMACIJE. U nekim statističkim podacima se navodi da je pred 
drugi svetski rat bilo samo 19 studenata frrmrcije Jevreja.^ Taj podatak je 
netačan, jer smo utvrdili da ih je bilo preko 50, od koj’ih su 13 strrdrli kao žrtve 
fašističkog terora, 26 su učestvovali u NOR, a 15 su se sklonili u neke susedne 
zemlje po krpitulrciji Jugoslavije.
Od 26 učesnika u NOR poginula su 4 (1 muškarac i 3 žene) i svi su bili 
u sastavu NOV.
Pregled ■ broja studenata farmaclje po godlnama stupanja u narodnooslobodilačkl rat
1941. . 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945.
Svbgam ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
učesit. — 1 — 2 1 — 10 4 5 3 — — 16 10 26
NOV ----------------- — ■
pogin. 1 1 1 1................ 1 3 4
Studenti ^^^0^ su bili raspoređeni na dužnostima referenata za apote- 
karstvo brigada i divizija ili u sanitetskim skladištima. Prvi priručnik za trupnu 
apotekarsku službu napisao je student Majer Musaifija (»Pnručnik za divizijskog 
apotekara«).
Jedini student farmacije koji je stupio u NOV 1941. g. je Rea Almozlino 
i ona je nosilac »Partizanske spomenice 1941. g.«. Ona je i jedini preživeli član 
porodice Almozlino: otac (mr Nisim), mati i dva brata su stradali u sastavu NOV. 
STUDENTI VETERINE. Od oko 30 studenata veterine, koliko ih je bilo pred 
drugi svetski rat, 14 su stradali kao žrtve fašističkog terora, a 10 su učestvovali 
u ■ NOR. Od navedenih 10 studenata samo su 3 bili na veterinarskim dužno- 
stima, dok su ostali učestvovali u organizovanju ustanka iii su bili na vojnim 
dužnostima u sastavu NOV. U organizovanju ustanka učestvovali su: Oto Blam, 
Tibor Polak li Ladislav Viihajm. Svi su oni pobijeni od okupatora. Na vojjnim 
dužnostima su bili:
w e. Mosbacher, Jugoslovenskl Jevrejl u svetlostl stetlstlke, JevreJskl narodni kalendar 5570. g. 
(1940—1941. • g.).
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Samuel Lerer — Voja Todorović, španski borac i komandant brigade i divi- 
zije u NOV. Nosilac je ordena Narodnog heroja Jugoslavije i »Partizanske spome- 
nice 1941. g.«;
Josip-Pepo Polak, koji je poginuo kao komandir Šibeničkog partizanskog 
odreda;
Fedor Satler, koji je poginuo na dužnosti obaveštajnog oficira.
Pregled broja studenata veterlne po godlnama stupanja u narodnposlpbcodiački rat
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—45.
m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
učest. 3 2 2 7
NOV --------------
pogin. 2 2
učest. 3 3
NOP --------------
pogin. 3 3
učest. 6 2 2 10
NOR --------------
pogin. 5 5
MEDiCiNSKE SESTRE. Do drugog svetskog rata broj medicinskih sestara bio je 
vrlo mali. Kao žrtve fašističkog terora stradalo je 10, a u NOR je učestvovalo 
19 medicinskih sestara. Sem toga, jedna je učestvovala u Pokretu otpora u Fran- 
cuskoj, a jedna u Pokretu otpora u Belgiji. U najvećem broju slučajeva to su 
bile priučene medicinske sestre.
Pregled broja medlclnsklh sestara po godlnama stupanja u borbu
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945. Svega
NOV
učest. 3 2 8 3 16 16
pogln. 1 1 1
NOP
učest. 1 1 1
pogin. 1 11
Pokret otpora učest. 1 1 1
u Belgrji pogin. —
Pokret otpora jčest. 1 1 1
u Franouskoj pogin. —
Svega
učest. 2 4 2 8 3 19 19
pogin. 1 1 2 2
Josip Almozlino, student, prvoborac, poginuo
3. 8. 1942.
Natko Nik, učenik, poginuo kao bolničar
25. 5. 1944. prilikom neprijateljskog desanta 
na Drvar
ŠLEZINGER Dr MARIJA
1895.— 1943.
ZAVRIJEME 4 NEPRIJATELJSKE 
OENZIVt OVD|E SAHRANJEHA 
’J BTIZANSKA LIJECNICA MARIIA 
S EZINGER
mrtva partizanka grobom je 
MASKIRALA I ŠTITILA RANJENE 
ORUGOVE
Spomen-ploča
na grobu
dr Marije Slezinger
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APOTEKARSKI POMOĆNICI. Nedostatak farmaceutskog kadra u sastavu NOV re- 
šavan je putem kurseva za osposobljavanje apotekarskih pomoćnika. Te kurseve 
je završilo u ratu 22 jevrejska omladinca i omladinki. Oni su po završetku 
kursa raspoređeni na dužnosti referenata za apotekarstvo u brigadama i ambu- 
lantama.
Pregled brola apotekarskih pomoćnlka po godlnama stupanja u narodnooslobodllačku vojsku
1941. 1942. 1—1943. II—1943. 1944. 1945. 1941-—1945.
m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž Svega
učest. 1 2 1 1 6 10 1 3 8 15 23
NOV
pogin. 1 1 1
Od preživelih apotekarskih pomoćnika osposobljenih u ratu Eliezer Katan 
je nosilac »Partizanske spomenice 1941. g.« Izvestan broj tih apotekarskih po- 
moćnika završio je posle rata farmaceutske studije.
BOLNIČARI. Profesionalnih bolničara bilo je do drugog svetskog rata među Jev- 
rejlma vrlo malo i oni su gotovo svi stradali kao žrtve fašističkog terora. U toku 
rata organizovan je veliik broj kurseva raznih profila (niži, srednji i viši sani- 
tetski kurs, epidemiološki kurs i dr.) za osposobljavanje nižeg i srednjeg sani- 
tetskog kadra za potrebe NOV i pozadine. Među učesnicima tih kurseva nalazimo 
i velik broj jevrejskih omladinki i omladinaca, koji su po završetku odgovaraju- 
ćih kurseva raspoređeni za četne, bataljonske i brigadne bolničare, kao i za re- 
ferente saniteta bataljona i brigada, a neki su radili u partizanskim bolnicama.
Dužnost bolničarskog kadra bila je u uslovima partizanskog rata vrlo te- 
ška I ona j’e zahtevala ne samo ogromne fizičke napore nego i izlaganje sop- 
stvenog života pri izvlačenju rrnjenikr sa vatrenih položaja. Bolničarke nisu 
samo zbrinjavale ranjenike, već su morale često da ih s puškom u ruci brane 
prilikom neprijateljskog napada na bolnice. Svoja oskudna stručna znanja do- 
punjrvale su velikom Ijubavlju i požrtvovanjem pri zbrinjavanju ranjenika i bo- 
lesnika i često su se i same zarazile negujući bolesnike od pegavog ili trbušnog 
tifusa. Mnoge bolničarke Jevrejke ostale su u sećanju preživelih partizana. Po- 
menućemo samo neke od njih:’98
Bolnlčarke I bolnlčart poglnull u NOR 1941—1945. g., SanJtetskl tehnlčar 5, 1981. g.
Brankica Daniti, koju su ranjenici od milošte zvali »Majkica«, hrabro je 
poginula 1944. godine braneći puškom u ruci ranjenike u bolnici u Trnavi pri- 
likom napada četnika na bolnicu;
Frida Bihler-Levi — »Dunja«, koja je stupila u sastav NOV na početku 
ustanka. Pokazala je izvanredne organizacione sposobnosti, pa je dobila čin ma- 
jora kao referent saniteta za Srem. Poginula je 1944. g. u borbi s Nemcima;
Jelka švabenic, koja je junački poginula 1942. godine kod šekovića (istočna 
Bosna) braneći ranjenike prilikom četničkog napada na bolnicu.
U toku rata poginulo je 78 bolničarki i bolničara i o mnogima od njih 
moglo bi se opširno pisati. Međutim, i među preživelim bolničrrkamr bilo je
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vrlo zaslužnih za partizanski ■ sanitet. Pomenućemo samo Haniku Altarac-»Vuja«, 
koja je formlrala-prvu partizansku ambulantu na Romaniji 1941. godine.
Grešili bi ■ ako ■ ne bismo pomenuli još tri bolničarke — dve najstarije i je- 
dnu najmlađu ■ bolničarku u sastavu NOV. To su:
Tereza Almozlino, starica od preko 60 godina, koja je pošla u borbu na 
početku ustanka skupa s mužem, dva sina i kćerkom. Svi su poginuli u borbi 
sem kćerke. Terez'a ■ Almozliiio je ■ poginula krajem maja 1943. g. na Sutjesci 
u toku . nepirljateljske ofanzive, kao bolničarka u Centralnoj bolnici Vš;
Liza Benvenisti, starica od preko 60 godina, koja je pošla u partizane na 
početku. ustanka ' skupa s rhužem, dVa sina i kćerkom. Svi su poginuii u borbi. 
Liza je ■ umrla od pegavog tiftisa pačetkom juna 1943. g. na Sutjesci kao bolni- 
čarka u Centralnoj ■ bolntci-Vš;
Jeiica Anaf, kći Fride Blhler-Levi, koja je imala samo 11 godina kada je na 
početku ustanka stupila u redoVe partizana. Poginula je 1944. skupa s majkom 
u Sremu u 'borbi s Nemcima.
- I u talijanskim logormia, a nai^<^<čito u iogoru na Rabu, u kojima su blii 
intemirani Jevreji, vršena je obuka jevrejskih omladinaca i omladinki u ukazi- 
vanju ■ prve pomoćli Odnosno osposobljavani su za bolničare za potrebe parti- 
zanskog ■ saniteta.- ■ Po kapitalucajl ■ ItaHje ■ iz tih logora izišao ■ je velik broj bolni- 
čarki ,I - ■ bolničara, koji su ■ stupili u partizanske jedinice. Po oslobođenju logora 
na - Rabu oni su bili raspoređeni u sastav Jevrejskog rapskog bataljona, a ' kasnije 
u jedinice - 7. banijske divizije, ■ 35 ' bolničarki stupilo je u 4 slovenačka bataljona 
Rabske brigade, a ostali u ■ jedinice 6. i 35. ličke ■ divizije, kao i u razne druge 
sanitetske ustanove. Od - 35 ■ bolnlčarki koje- su biie raspoređene u sastav nave- 
dena 4 ■ slovenačka -bataljona,-- poginule su 3 ■ na teritoriji Slovenije.'99
m Plsmene Izjave - Anlce Romano. Oavlda . Kabllja-»Dača-, Edlte Lederer — u J1M, Beograd.
Pregled bro/a bolnlčarkl I bolnlčara po godlnama stupanfa u narodn&oslolboftlačkl rat
1941. 1<M2. J—1943. . 11—1943. 1944. ,1945. 1941—1945. Svega
m Ž • m ž • m . 1 m ž m ž m ' ž m ž
učest. 4 50 9 34 5 32 26 234 14 34 1 1 59 384 443
iMUV ----------------
pogin. 2 36 1 11 5 2 18 3 5 74 79
Od 443 bolničarki i' bolničara u sastavu NOV ■ poginulo ' je 79 (17,8%). 
Najvećk procenat gubitaka bio je kod bolničarki i bolničara koji su stupili ■ u 
NOV u 1941. i 1942. godini. Od 97 poginulo je 51 (52,6%). Visoki procenat pogi- 
nulih u prve dve godine rata očito govori ' o vrlo teškim uslovima pod kojima 
je radio taj ■štručni kadar. •
Od preživelih ' bolničarki I ' bolničara, koji > ' su stupili u NOV na početku 
ustanka', nosioci ■ »Partizanske spomenice 1941. g.« su: Raheia Albahari, Hanika- 
-Vuja Altarac, Matilda ' Altarac,' Olivera Gutman, Đanica Kabiljo, Tilda Lerer-Todo- 
rović, ■ ■ Donka Papo-Baković, Renika Papo, 'Jozefina ■ Pilinger, Rudi Rajh, Ruta D. 
Salom i Ziata D. Salom.
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Posle - rata izvestan broj bolničarki i bolničara . upisao - se na medicinske 
studije i danas su svršeni lekari.
VETERINARSKI BOLNIČARI. Do drugog svetskog rata - nije bilo u Jugoslaviji 
veterinarskih bolničara Jevreja. U toku rata osposobljena su za taj poziv dvo- 
jica, od kojih je 1 poginuo 1944. godine.
Broj zdravstvenlh radnlka učesnlka u narodnooslobodllačkom ratu 1941. godlne
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekari
učestvovalo 11a) 6 17 8 4 12 19 10 29
poginulo 5 5 10 5 3 8 10 8 18
Farmaceuti
učestvovalo 1 1 8 3 11 9 3 12
poginulo 1 1 5 2 7 6 2 8
učestvovalo 2 2 2 2
Veterinari poglnulo 1 1 1 1
Dentisti
učestvovalo 5 5 2 2b) 4 7 2 9
poginulo 2 2 2 2 4 4
Studenti učestvovalo 14 2 16 12 7 19 26 9 35
medicine poginulo 12 1 13 11 , 6 17 23 7 30
Studenti učestvovalo 1 1 - . 1 1
farmaoije poginulo
Studenti učestvovalo 3 3 3 3 6 6
veterlne poginuo 2 2 3 3 5 5
Medicinske učestvovalo 1c) 1 1 1 2 2
sestre poginulo 1 1 1 i
Apotekarški učestvovalo 1 1 1 1
pomoćnioi poginulo
Sanitetski učestvovalo 4 50 54 4 50 54
boničari poginulo 2 36 38 2 36 38
Veterinarski učestvovalo 
boničarl poginulo
Sveaa učestvovalo 41 60 101 33
poginulo 25 42 67 26
17 50 74 77 151
12 38 51 54 105
a) Jedan lekar u Pokretu otpora u Francuskoj
b) Jedna dentistklnia u Pokretu atpora u MadaretoJ
c) Jedna mediclnska sestra u I^<^1kretu otpora u Belglji
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Broj zdravstvenlh radnlka u narodnooslobodilačkom ratu 1942. godine 
(novopridošli)
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekari
učestvovalo 26 7 33 1 2 3 27 9 36
poginulo 14 4 18 1 1 14 5 19
Farmaceuti
učestvovalo 4 2 6 4 2 6
poginulo 2 2 4 2 2 4
Veterlnari
učestvovalo 3 3 3 3
poginulo 1 1 1 1
Dentisti
učestvovalo 3 2 5 3 2 5
poginulo 1 1 2 1 1 2
Studenti učestvovalo 4 1 5 4 1 5
medicine poginulo
Studenti učestvovalo 2 2 2 2
farmacije poginulo 1 1 1 1
Studenti učestvovalo
veterine poginulo
Medioinske učestvovalo 4 4 4a) 4
sestre poginulo 1 1 1 1
Apotekarskl učestvovalo 2 2 2 2
boničari poginulo
Sanitetski učestvovalo 9 34 43 9 34 43
bolničari poginulo 1 12 13 1 12 13
Veterinarski učestvovalo
boničari poginulo
Svega učestvovalo 49 54 103 1 2 3 50 56 106
poginulo 19 21 40 1 1 19 22 41
a) Jedna medlcinska sestra u Pokretu otpora u FrancuskoJ
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Bro] zdravstvenih radnika u narodnooslobodllačkom ratu 1943. godlne
(novoprldošH)
NOV NOP NOH
m ž svega m i svega m l svega
učestvovalo 94 12a) 106 94 12 106Lekari poginulo 15 15 15 15
učestvovalo 26 7 33 26 7 33Farmaceuti poginulo 2 2 2 2
učestvovalo 8 8 8 8
Veterinarl poginulo 1 1 1 1
učestvovalo 11 1 12 11 1 12Dentisti poginulo 1 1 1 1
Studenti učestvovalo 25 10 35 25 10 35
medlclne poginulo 3 3 6 3 3 6
Studenti učestvovalo 11 4 15 11 4 15
farmaoije poginulo 1 1 2 1 1 2
Studenti učestvovalo 2 2 2 2
vetenlne poginulo
Medicinske učestvovalo 10 10 10 10
sestre poginulo
Apotekarski učestvovalo 6 10 16 6 10 16
pomoćnioi poginulo 1 1 1 1
Sanitetski učestvovalo 31b) 266 297 31 266 297
bolnlčari poglnulo 2 23 25 2 23 25
Veterinarski učestvovalo 1 1 1 1
bolničari poginulo 1 1 1 1
učestvovalo 215 320 535 215 320 535
poginulo 26 29 55 26 29 55
a) Jeđna lekarka u albansklm partižansklm jedlnlcama
b) Jedan bolnlčar u albansklm partlzansklm Jedlnlcama
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Brof zdravtfvenlh radnlka u narodnooslobodllačkom ratu 1944. godlne 
(novoprJdošll)
— ■ ' • .
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekarl • učestvovalo 
poginulo
96a) 7 103 96 7 103
Farmaceutl učestvovalo 
poginulo
8 6 14 8 6 14
V&tertnarl učestvovalo 
pogkmlo
6 1 7 6 1 7
Dphtlstl učestvovalo 4 1 5 4 1 5
poglnulo 1 1 1 1
StUdentl > učestvovalo 19 6 25 19 6 25
medlcJne? poginulo
Studernrt učestvovalo 5 3 8 5 3 8
farmaolje pogjnulo 1 1 1 1
StUdentl učestvovalo
veterlne poginulo
Medlolnske učestvovalo 3 3 3 3
sestre poginulo
Apotekarskl učestvovak) 1 3 4 1 3 4
pomoćnlcl poglnuk)
SanltettSk’ ■.• učestvovalo 14 32 46 14 32 46
bo(nlčarl poglnulo 3 3 3 3
Veterinarskl učestvovalo 1 1 . 1 1
bplnlčarl poglnulo
Svega učestvovak) 
poglnulo
154 62
5
216
5
154 62
5
216
5
a) Deset lekera Iz Mađarske na prlsllrtom rađu u Borskotn rudnlku stuolll 1944. u NOV;
Jedan lekar Iz JugiojlavlJe u sastavu Crvene armiJe
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tiro] zdravstvenih radnika u narodnooslobodllačkom ratu 1945. godlne
(novopridošii)
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž avega
ueKari
učestvovalo 
poginulo
48 1 49 48 1 49
Farmaceuti
učestvovalo ' 
poginulo
6 6 6 6
Veterlnari
učestvovalo 
poginulo
2 2 2 2
Dentisti
učestvovalo. 
poglnulo
1 1 1 1
Studenti 
mediclne
učestvovalo 
poginulo
3 1 . 4 . 3 1 4
Studenti 
farmaclje
učestvovalo 
poglnulo
- . .
Studentl 
vetenlne
učestvovalo. 
poginulo
2 :■ 2
i: '?
2 2
Medioinske 
sestre
učestvovalo 
poginulo
■ . ■ - ■■
Apotekarskl 
pomoćnioi
učestvovalo 
poginulo •
Sanitetskl 
bolničarl
učestvovalo 
poginulo
1 1 2 '
I-V -■
JC •: ■ .1 1 2
Veterinarski 
bolničari
učestvovalo 
poginulo
' ■ • ' •
učestvovalo 63 3 66
poginulo
.63 3 66
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Zblrnt pregled zdravstvenlh radnlka učesnlka u narodnooslobodllačkom ratu 
1941 — 1945.
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekari učestvovalo 275 33 308 9 6 15 284 39 323
poginulo 34 9 43 5 4 9 39 13 52
Farmaceut) učestvovalo 45 15 60 8 3 11 53 18 71
poginulo 5 2 7 5 2 7 10 4 14
Veterinari učestvovalo 21 1 22 21 1 22
pogiunlo 3 3 3 3
Dentisti učestvovalo 24 4 28 2 2 4 26 6 32
poginulo 4 2 6 2 2 6 2 8
Studenti učestvovalo 65 20 85 12 7 19 77 27 104
medicine poginulo 15 4 19 11 6 17 26 10 36
Studenti učestvovalo 16 10 26 16 10 26
farmacije poglnulo 1 3 4 1 3 4
Studenti učestvovalo 7 7 3 3 10 10
veterine poginulo 2 2 3 3 5 5
Medioinske učestvovalo 18 18 1 1 19 19
sestre poginulo 1 1 1 1 2 2
Apotekarski učestvovalo 8 15 23 8 15 23
pomoćnioi poginulo 1 1 1 1
Sanitetski učestvovalo 59 384 443 59 384 443
bolničari poginulo 5 74 79 5 74 79
Veterinarski učestvovalo 2 2 2 2
bolničani poginulo 1 1 1 1
Svega učestvovalo 522 500 1022 34 19 53 556 519 1075
poginulo 70 97 167 27 11 38 97 108 205
Samuel Lerer (Voja 
Todorović), student 
prvoborac, narodni heroj, 
komandant divizije u ratu
Dr Roza Papo, prvoborac. 
prva žena general u JNA
Dr Izidor Papo, prvoborac, 
glavni hirurg u NOV
1Maketa vojne bolnice u Splitu koja nosi naziv 
»Dr Izidor Perera-Matić«.
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OPŠTI OSVRT NA UČEŠĆE JEVREJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U NOR
Na osnovu napred iznetih podataka o učešću Jevreja zdravstvenih radnika 
u narodnooslobodilačkom ratu, mogu se izvući sledeći zaključci:
1. U NOR je učestvovao znatan broj Jevreja zdravstvenih radnika i pored 
toga što su okupator i njegovi pomagači pogubili u raznim logorima oko 1000 
tih radnika. Procenat uključenih zdravstvenih radnika u odnosu na njihov broj 
do drugog svetskog rata iznosi: 27,8% lekara; 19,1l% farmaceuta; 15,0% vete- 
rinara; 19,4% dentista; 44,8% studenata medicine; 52,5% studenata farmacije; 
33,3% studenata veterine. Međutim, navedeni procenti ne daju pravu sliku o 
stvarnom broju učesnika u NOR, jer nije odbijen broj zdravstvenih radnika koji 
su stradali kao žrtve fašističkog terora. Po odbitku tog broja, procenat uključe- 
nih u NOR iznosi: 43,5% lekara; 31,3% farmaceuta; 40,7% veterinara; 54,3% 
dentista; 63,7% studenata medicine; 77,7% studenata farmacije; 66,6% stude- 
nata veterine.
2. U NOR je poginulo 205 zdravstvenih radnika od 1075 koliko je bilo 
uključeno u NOR, odnosno oko 19,1%. U sastavu NOV je poginulo 167, a u sa- 
stavu NOP 38 lica. Broj i procenat poginulih je iznosio, u: 1941. g. 105 (51,Q%);
1942. g. 41 (20,0%); 1943. g. 55 (26,9%); 1944. g. 5 (2,2%).
3. Procenat poginulih zdravstvenih radnika po stručnim profilima, u od- 
nosu na ukupan broj stradalih, iznosi: 25,7% lekara; 7,8% farmaceuta; 1,47% 
veterinara; 3,46l% dentista; 17,3% studenata medicine; 1,98% studenata far- 
macije; 2,47% studenata veterine; 1,0% medicinskih sestara; 0,5% apotekar- 
skih pomoćnika; 38,6% sanitetskih bolničara; 0,5% veterinarskih bolničara.
4. Od 1075 zdravstvenih radnika u sastavu NOR, rat je preživelo 870 lica 
(80,9%). Oni bi, bez sumnje, najvećim delom stradali kao žrtve fašističkog te- 
rora da se nisu blagovremeno uključili u NOR.
5. U toku drugog svetskog rata stradalo je oko 1137 zdravstvenih radnika 
Jevreja u Jugoslaviji- od kojih 932 kao žrtve fašističkog terora, dok su 205 
poginula u NOR. Broj stradalih i poginulih zdravstvenih radnika po stručnim 
profilima vidi se iz sledećeg pregleda:
* Osposobljeno u sastavu NOV
Profeslja Broj u 
1941. g.
BroJ stradallh 
kao žrtve 
fažlzma
Broj poglnulih 
u NOR
Svega u 96
Lekari 1150 435 52 487 42,3
Farmaceuti 350 135 14 149 42,0
Veterinari 120 76 3 79 65,83
Dentisti 160 103 8 111 68,7
Studenti medicine 250 90 36 126 50,0
Studenti farmacije 54 13 4 17 31,4
Studenti veterine 30 14 5 19 63,3
Medicfnske sestre 19 14 2 16 73,6
Apotekarski pomoćnioi 17 17 1* 18
Sanitetski bolničani 29 29 79* 108
Veterinarski bolničari __ — 1* 1
Primalje 7 6 — 4
Svega: 932 205 1137
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lz prednjeg pregleda se vidi da je drugi svetski rat preživelo: oko 663 
lekara (269 u sastavu NOV); oko 200 farmaceuta (56 u sastavu NOV); oko 40 
veterinara (19 u sastavu NOV); oko 50 dentista (24 u sastavu NOV); oko 126 
studenata medicine (67 u sastavu NOV); oko 37 studenata farmacije (22 u sa- 
stavu NOV); oko 11 studenata veterine (5 u sastavu NOV). Ukupno je od nave- 
denih stručnih profila preživelo drugi svetski rat 1127 lica, od kojih 461 u sastavu 
NOV. Ostala preživela lica koja nisu učestvovala u NOR spasena su delom bla- 
govremenim sklanjanjem u neke susedne zemlje, delom što su bila u mešovitim 
brakovima, a jedan manji broj vratio se iz internacije iz raznih koncentracionih 
i zarobljeničkih logora.
6. Procenat stradalih i poginulih zdravstvenih radnika po pokrajinama je 
sledeći; Hrvatska i Siavonija 31,33%; Bačka, Baranja i Međumurje 24,2%; Sr- 
bija 22,2%\ Banat 8,65% Bosna i Hercegovina 8,65% Makedonija 3,87%, itd.
Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije dali su značajan doprinos u NOR. 
Manji broj tih radnika bio je na raznim komandnim i političkim dužnostima u sa- 
stavu NOV, dok je najveći broj bio u sastavu partizanskog saniteta. Njihovim 
uključivanjem u partizanski sanitet bio je u znatnom stepenu ublažen problem 
nedostatka tog stručnog kadra.
Od preživelih zdravstvenih radnika 29 su nosioci »Partizanske spomenice 
1941. g.«, a Samuel Lerer (Voja Todorović) je nosilac Ordena narodnog heroja 
Jugoslavije. j
U mnogim posleratnim publikacijama pominju se imena većeg broja 
zdravstvenih radnika Jevreja, lekara i bolničarki u vezi s njihovim požrtvovanim 
radom oko lečenja ranjenih i bolesnih partizana. Oni se nisu odvajali od svojih 
pacijenata ni u najtežim ratnim situacijama. Veći broj zdravstvenih radnika je 
stradao skupa sa svojim pacijentima prilikom neprijateIjskih napada na partizan- 
ske bolnice. Njihova imena su uklesana na spomen-pločama u: Vojnomedicinskoj 
akademiji u Beogradu, Medicinskom i Veterinarskom fakultetu u Beogradu, Far- 
maceutskom i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. kao i u mnogim drugim me- 
stima. Sem toga, izvestan broj zdravstvenih ustanova. kao i ulica u mnogim me- 
stima Jugoslavije nose danas imena poginulih zdravstvenih radnika Jevreja. Ju- 
goslovensld narodi nisu ih zaboravni — dostojno su im se odužili.
ZDRAVSTVENI RADNICl JEVREJI U NOVOJ JUGOSLAVIJI
Jugoslavija spada u red onih država koje su izgubile u toku drugog svet- 
skog rata procentualno najveći broj stanovnika. U odnosu na ostale narode i na- 
rodnosti Jugoslavije najveći procenat gubitaka otpada na jugoslovenske Jevreje. 
Taj procenat iznosi oko 81,5% od njihovog broja pre početka drugog svetskog rata.
I do početka drugog svetskog rata broj zdravstvenih radnika u Jugosla- 
viji bio je relativno mali, a taj broj je bio znatno smanjen u toku rata, jer 
su Nemci i ustaše pobili veći broj zdravstvenih radnika, a izvestan broj je pogi- 
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nuo u sastavu NOV. Među stradalima i pobijenima bio je znatan broj Jevreja. 
U toku rata mnoge zdravstvene ustanove su bile uništene, pa se po oslobo- 
đenju postavio težak problem u vezi sa stvaranjem nove organizacije zdravstvene 
službe. U radu na organizaciji nove zdravstvene službe značajnu ulogu su odig- 
rali i zdravstveni radnici Jevreji. U prilog tome govore brojni podaci o rukovo- 
dećim položajima koje su zauzeli jevrejski zdravstveni radnici kako u okviru 
civilne tako i vojne zdravstvene službe. Iznećemo neke podatke:
u sastavu sanitetske službe JNA čin general-potpukovnika stekla su dva, 
a general-majora tri lekara;
jedan student veterine stekao je čin general-pukovnika JNA; 
jedan veterinar je bio načelnik veterinarske službe JNA;
u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu izabrano je 11 lekara za pro- 
fesore;
31 lekar, 5 farmaceuta i 1 veterinar su univerzitetski profesori, a 11 lekara 
docenti;
4 lekara su članovi akademije nauka i umetnosti;
sekretar za zdravstvo SFRJ je bio neko vreme 1 lekar, a isto tako i sekre- 
tar za zdravstvo SR Bosne i Hercegovine;
veliki broj lekara Jevreja nalazi se u bolnicama i klinikama na položajima 
primarijusa.
Radi upoređenja navešćemo da je bio u predratnoj Jugoslaviji na položaju 
univerzitetskog profesora samo 1 lekar Jevrejin, a 9 su bili na položajima do- 
cenata. Sem toga, u bivšoj Jugoslovenskoj vojsci nijedan Jevrejin nije stekao 
čin generala. Navedeni podaci pokazuju da su Jevreji u novoj Jugoslaviji ravno- 
pravni članovi jugoslovenske zajednice. Mnogim lekarima Jevrejima je omogu- 
ćeno da se posvete naučnom radu i stekli su priznanje i u svetu kao naučni 
radnici.
I
SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA JEVREJA ŽRTAVA FAŠISTICKOG TERORA
Acel dr Ernest, lekar u Somboru. Rođen 1900. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1926. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Adler Slgmunda dr Antal, lekar u Adl. Rođen 1902. 
Medlclnskl fakultet završlo 1927. Po okupacljl 
Vojvodlne prebegao u Mađarsku, gde je od Nemaca 
uhapšen krajem 1944. I ubljen u Budlmpeštl.
Adler dr Antun, lekar u Zagrebu. Rođen 1902. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1927, a zatlm specljallzlrao 
dermatovenerologlju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Budlmpeštu, gde su ga Nemcl ublll 
početkom 1945.
Adler dr Url, lekar u Sarajevu. Rođen 1912. Oktobra 
19-41. odveden od ustaša u Jasenovac, gde je 
ubljen.
Ajbenšlc (ElbenschOtz) dr llona, lekar u Beogradu. 
Rođena 1904. u Zrenjanlnu. Po okupacljl Beograda 
prebegla u Novl Sad, gde je ubljena ijanuara 1942. 
prlllkom zloglasne >raclje>.
Ajzenšteter (Elsenstddter) dr Davld, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1887. Medlclnskl fakultet završlo 1912, a 
zatlm specljallzlrao glnekologlju. Blo je prlmarljus 
u Zakladnoj bolnlcl u Zagrebu. Streljan od ustaša 
u Zagrebu kao talac u drugoj polovlnl 1941.
Ajzler (Eisler) dr Lađlslav, lekar u Subotlcl. Rođen 
1914. Medlclnskl fakultet završlo 1939. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubljen.
Albala Gavrlla dr Laza, lekar u Beogradu. Rođen 
1895. u Smederevu, Medlclnskl fakultet završlo 
1929, a zatlm specljallzlrao glnekologliju. Po dola- 
sku Nemaca u Beograd prebegao u Skoplje, odakle 
je doveden od Gestapoa 27. 11. 1941. na Banjlcu, 
a 3. 12. 1941. ubijen.
Alfandarl Avrama dr Jaša, lekar u Beogradu. Rođen 
1894. u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1922. 
u Poznanju, a zatlm specljallzlrao Internu medlclnu. 
Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Skoplje, 
odakle je doveden 27. 11. 1941. od Gestapoa na 
Banjlcu I 3. 12. 1941. ubijen.
Alhalel dr Nlslm, vojnl lekar u Leskovcu u člnu 
kapetana I klase. Rođen 1900. u Leskovcu. Ubljen 
od bugarsklh fašlsta u Leskovcu maja 1941.
Alkalaj Avrama dr Moša-Bukus, lekar u Beogradu. 
Rođen 1878. u Beogradu. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1904. u Beču, a zatlm spedjallzlrao otorlno- 
larlngologlju. Ubljen od Nemaca na Bannlcl 3. 12. 
1941.
Alkalaj Avrama dr Nlslm, lekar u Beogradu. Rođen 
1897. u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1927. 
u Beogradu, a zatlm specljallzlrao dermatovenero- 
loglju. Blo je aslstent na Medlclnskom fakultetu 
u Beogradu. Početkom 1942. godlne, neposredno 
posle Izvršene teške operacije nad njlm, upall su 
Ijotlćevcl u bolnlcu I ubill ga.
Altman (Altmann) dr Edmund, lekar u Osljeku. Rođen 
1888. Medlclnskl fakultet završlo 1913, a zatlm 
specljallzlrao pedljatrlju. Po okupacijl Jugoslavlje 
odveden 15. 6. 1941. u Grac, a zatlm u nekl 
nemačkl logor I ubljen.
Amar Menahema dr Avram, lekar u Beogradu. Rođen 
1899. u Beogradu. Medclnskl fakultet završlo 1928. 
u Pragu, a zatlm specljallzlrao pedllatrlju. Po do- 
lasku Nemaca u Beograd ' prebegao u Skoplje, 
odakle je doveden od Gestapoa 27. 11. 1941. na 
Banjlcu I 3. 12. 1941. ubijen.
LEKARI
Armlnskl dr Makso, lekar u Vrapču. Rođen 1876. 
u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 1901, a 
zatlm specljallzlrao stomatologlju u Beču. U drugoj 
polovlnl 1941. god. odveden od ustaša u Jaseno- 
vac, gde Je ubljen.
Aruetl Avrama dr Makslm, lekar u Beogradu. Rođen 
1915. u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo
1940. u Beogradu. Doveden na Banjlcu od Gesta- 
poa 18. 2. 1942 I 17. 4. 1942. ubijen.
Atlas dr Jovan, lekar u Subotlcl. Rođen 1915. u 
Subotlcl. Clan SKOJ-a od 1936. Septembra 1942. 
odveden na prlsllan rad u Ukrajlnu, gde je stradao
1943. godlne.
Aušplc (Auspltz) Matlje dr Branko, lekar u Vršcu. 
Rođen 1908. u Vršcu. Iz Vršca je odveden od 
Gestapoa 17. 9. 1941. u logor »Topovske šupe«, 
a oktobra 1941. streljan kod Jabuke (Pančevo).
Aušplc (Auspltz) dr Marlja-Merl, lekar u Somboru. 
Rođena 1913. u Somboru, a medlclnskl fakultet 
završlla 1940. u Beogradu. Po okupacljl Vojvodlne 
prebegla u Budlmpeštu, gde je uhapšena od 
Gestapoa 1944. god., odvedena u Aušvlc l ubljena.
Aušplc (Auspltz) dr Rudolf, lekar u Somboru. Rođen 
1897. u Somboru. Medlclnskl fakultet završlo 1920. 
u Budimpeštl, a zatlm spedjallzlrao stomatologlju. 
Ubljen od mađarsklh fašlsta u Somboru 14. aprlla
1941. godlne.
Aušplc (Auspltz) dr Stevan, lekar u Somboru. Rođen 
1912. u Somboru. Medlclnskl fakultet završlo 
1938. u Zagrebu. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Avramovlć dr Hajlm, lekar u Beogradu. Rođen 1898. 
u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1926. u 
Pragu, a zatlm speciajllzlrao stomatologlju. Po 
dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Pirot, gde 
su ga bugarskl fašlstl marta 1943. predall Nemcl- 
ma kojl su ga odvell u Trebllnku I ublll.
Azrlel dr Solomon, lekar u Beogradu. Rođen 1889. 
u Smederevu. Medlclnskl fakultet završlo 1914. u 
Beču. Po dlplomlranju blo je sa službom u Sanl- 
tetu grada Beograda. Ubljen od Nemaca na Banjlcl 
14. novembra 1941.
Balaš (Balasz) dr Ignjat, lekar u Novom Sadu. Oko 
40 godlna. Ubljen od mađarsklh fašlsta januara
1942. u Novom Sadu prlllkom zloglasne »racije«.
Ballnt dr Leopold, lekar u Molu. Rođen 1882. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1905. Odveden krajem maja
1944. od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Ballnt dr Rozlka, lekar u Molu. Rođena 1889. Medl- 
clnskl fakultet završlla 1914. Krajem maja 1944. 
odvedena od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljena.
Band dr Aleksandar, lekar u Zavldovlćlma. Rođen 
1877. Medlclnskl fakultet završlo 1901. Odveden od 
ustaša 1942. u Jasenovac. gde Je ubljen.
Barah dr Ašer, lekar u Beogradu. Rođen 1902. Po 
završetku medlclnskog fakulteta spi^i^clallzlrao sto- 
matologlju. Doveden na Banjlcu 27. 11. 1941, a 
3. 12. 1941. ubljen.
Baruh dr Morlc, lekar u Beogradu. Rođen 1903. 
Medlclnskl fakultet završlo 1930. u Beogradu, a 
zatlm specljallzlrao dermatovenerologlju. Po dola- 
sku Nemaca u Beograd prebegao u Soflju, odakle 
je odveden marta 1943. u Trebllnku I ubljen.
Baruh dr Samuel, lekar u Sarajevu. Rođen 1895. u 
Sarajevu. Medlclnskl fakultet završlo 1924, a zatlm 
specijallzlrao otorlnolarlngologlju u Beču. Po oku-
Za llca za koja nlsmo mogll utvrdltl godlnu rođenja navedena je prlbllžna godlna starostl u vreme kada 
su stradala. Kao mesto preblvallšta navedena su ona u kojlma su pomenuta llca žlvela pred početak drugog 
svetskog rata.
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pacljl Jugoslavlje prebegso u Itallju, gde ]e umro 
1944. _
Bauer dr Marko, lekar u Zagrebu. Rođen 1894. 
Mediclnski fakultet završlo 1919, a zatim specija- 
llzirao okulistlku. U drugoj polovlni 1941. godine 
odveden u Jasenovac, gde je umro 1942. od 
pegavog tifusa.
Bek (Beck) dr Teodor, lekar u Srpsklm Moravlcama 
(Banat). Rođen 1885. Medlclnski fakultet završlo 
1910. Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca 
u logor .Topovske šupe«, a oktobra 1941. streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
Beltn dr Deze, lekar u Debieljači. Oko 50 godlna 
Krajem 'avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor 
•Topovske šupe«, a oktobra 1941. streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Bem (B6hm) dr Llli, lekar u Vukovaru. Rođena 1901. 
u Mađarskoj. član KPJ. Specljalizlrala okulistiku. 
Po dolasku ustaša na vlast Izvršlla samoublstvo 
maja 1941.
Benau dr Drago, lekar u Beogradu. Rođen 1917. u 
Brčkom. Medicinski fakultet završlo 1940. u Beo- 
gradu. Ubijen od Nemaca na Banjlci 16. 9. 1941.
Benedek dr Imre, lekar Iz Novog Sada. Rođen 1900. 
Medicinskl fakultet završlo 1926. u Vircburgu, a 
zatim specljalizirao ginekologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Benedek dr Mlrko, lekar iz Novog Sada. Rođen 
1869. Medlcinski fakultet završlo 1894. Ubljen u 
Novom Sadu od mađarsklh fašista januara 1942. 
prillkom zloglasne »raclje«.
Beraha dr Bora, lekar Iz Beograda. Rođen 1886. u 
Nišu. Medicinski fakultet završio 1906. u Beču. 
Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Nlš, 
gde je ubljen od Nemaca februara 1942. na 
Bubnju (Nlš).
Berger dr Matija, lekar u Bajmoku. Oko 75 godina. 
Medicinski fakultet završio 1894. u Budlmpeštl. 
Krajem mala 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubijen.
Berger dr Mlrko, lekar u Beogradu. Rođen 1910. 
Specljalizlrao pedljatriju. Doveden na Banjicu 
(Beograd) od Nemaca 27. 11. 1941, a 3. 12. 1941. 
je streljan.
Berger Jenea dr Pavte, lekar u Beogradu. Rođen
1905. u Bjelovaru. Specljallzirao pedljatrlju. Dove- 
den od Nemaca na Banjicu 27. 11. 1941, a 3. 12. 
1941. streljan.
Bergias dr Bernard, lekar u Duševnoj bolnlci u 
Kovinu. Oko 40 godlna. Specljallzlrao pslhljatrlju. 
Godlne 1941. prebegao u Beograd gde je uhvaćen 
od Gestapoa i ubljen na Bai^njcl.
Betlhajm (Bettelheim) dr Izolda, lekar u Koprivnlcl. 
Oko 50 godlna. Odvedena od strane ustaša 1941. 
u Jasenovac, gde je ubljena.
Blharl-Belin dr Stevan, lekar u Zagrebu. Rođen 1913. 
u Zagrebu. U drugoj polovinl 1941. odveden od 
ustaša u Jasenovac. Prl pokušaju bekstva Iz logora 
oktobra 1941. ubljen.
Bihler (Blchler) dr Julije, lekar iz Bačke Topole. 
Rođen 1886. Mediclnskl fakultet završlo u Beču 
1911, a zatim specljalizlrao stomatologlju. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubijen.
Bljelić dr Samullo, lekar u Banja Lucb Rođen 1884. 
Medlcinski fakultet završio 1909. Jula 1942. odve- 
den od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Blr (Bier) dr Fela, lekar u Beogradu. Rodena 1906. 
Medicinski fakultet završila u Beogradu 1932. De- 
cembra 1941. odvedena u logor na Sajmlšte, gde 
je stradala 1942. godine.
Blau dr Đorđe, lekar u Novom Sadu. Rođen 1915. 
u Novom Sadu. Medlclnskl fakultet završlo 1939. 
u Beogradu. Septembra 1942. odveden od mađar- 
skih fašista na prlsilan rad u Ukrajlnu, gde Je 
stradao 1943. godlne.
Blivajs-Belin (Blivrelss) Edmunda dr Bruno, lekar u 
Zagrebu. Rođen 1912. u Zagrebu, gde je završlo 
mediclnskl fakultet. Jula 1941. odveden od ustaša 
na Pag, gde je ubrzo ubljen.
Blum dr Aleksandar, lekar Iz BaČa (Bačka). Rođen 
1903. Medlclnskl fakultet završlo 1928, a zatlm 
specljalizlrao hirurglju. Krajem maja 1944. odve- 
den od Nemaca u Aušvlc, gde je ubijen.
Bodnar dr Ladlslav, lekar u Zagrebu. Oko 45 godlna. 
U drugoj polovini 1941. godine odveden od ustaša 
u Jasenovac. gde je ubljen.
Bokor dr Arpad, lekar u Novom Sadu. Oko 45 godlna. 
Ubijen od mađarskih fašista u Novom Sadu janu- 
ara 1942. prillkom zloglasne *raclje«.
Bokor dr Mirko, lekar u Somboru. Oko 40 godina. 
Ubljen od mađarskih fašista januara ■ 1942. u ču- 
rugu prilikom zloglasne *raclje«.
Boroš-Sulman (Schulmann) dr Jolana, lekar u Subo- 
tlci. Rođena 1911. Krajem maja 1944. odvedena 
od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Bošak dr Aleksandar, lekar u Curugu. Oko 40 godlna. 
Ubijen od mađarsklh fašista u čurugu januara 
1942. prillkom zloglasne -raclje«.
Brandrls dr Kalman, lekar u Bačko] Topoli. Star oko 
50 godina. Medicinski fakultet završio 1924. Kao 
rezervni sanltetski oficir jugoslovenske vojske od- 
veden aprila 1941. u zarobljeničkl logor u NemaČku, 
gde je 1942. godlne umro od trbušnog tlfusa.
Braun dr Ferdo, lekar u Donjoj Dubravl (Prelog). 
Star oko 75 godina. Godlne 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvic, gde Je ubljen
Bril (BrOII) dr Simon, lekar u Beogradu. Rođen 
1912. u Novom Sadu. Medlclnski fakultet završio 
1937. u Beogradu, a zatim spedjalizlrao stomato- 
logiju. Doveden na Banjicu od Nemaca 27. 11. 
1941, a 3. 12. 1941. streljan.
Bruker (Brucker) dr Oskar, lekar u Bačkoj Palanci. 
Star oko 50 godlna. Medlcinski fakultet završlo 
1923. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde je ubljen.
Brumer (Brummer) dr Ladislav, lekar u Suboticl 
Rođen 1900. Medlclnskl fakultet završlo 1925, 
a zatlm specljallzirao internu medlcinu. Godine
1943. odveden na prisllan rad u Mađarsku, gde 
je ubljen 1944.
Buhvald (Buchwald) dr Dragutln, lekar u Zagrebu 
Rođen 1900. Medlclnskl fakultet završio 1934. u 
Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Busovaču (Bosna), odakle su ga ustaše 1942. go- 
dlne odvele u Jasenovac.
Cajsel (Zelsel) dr Jovan, lekar u Novom Sađu. Star 
oko 50 godlna. Medlcinu završio 1925. Ubljen od 
mađarsklh fašista u Novom Sadu januara 1942. 
prilikom zloglasne »raclje«.
časar dr Viktor, lekar u Novom Sadu. Rođen 1902. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubljen. .
čelebonović Zaharlja dr Moša, lekar u Beogradu. 
Rođen 1902 u Nišu. Medicinskl fakultet završlo 
1928. u Beču, a zatim specljalizirao internu medi- 
cinu. Po okupacljl Beograda prebegao u Nlš, gde 
su ga Nemcl streljall na Bubnju februara 1942. 
godine.
Čelebonovlč-Naftall Zoltana dr Sofija, lekar u Beo- 
gradu. Rođena 1902. u V. Klkindi. Decembra 1941. 
odvedena od Nemaca u logor na Sajmlštu (Zemun), 
gde je ubijena u prvoj polovlni 1942. godlne.
DajČ (Deutsch) dr Aleksandar, lekar u Subotlci. 
Rođen 1902. Medlclnskl fakultet završio 1928. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Dajč (Deutsch) dr Aleksandar, lekar u Vlnkovclma 
Star oko 60 godina. Po završetku mediclnskog 
fakulteta spedjalizirao stomatologlju. Godlne 1942. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde ]e ubljen.
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Dafč (Deutsch) Kolomana dr Leopolđ, lekar u Beo- 
gradu. Rođen 1910. Ublll ga Nemcl na Banjici 
novembra 1941. godlne.
Danon Joslfa dr Isak, lekar u Beogradu. Rođen
1897. u Beogradu. Medlcinski fakultet završio 1927, 
a zatim specijalizirao dermatovenerologlju. Ubijen 
u logorskoj bolnicl na B^r^Jici 1942. godine.
Darvaš dr Imre, lekar u Bečeju. Rođen 1899. Medi- 
cinski fakultet završio 1927, a zatlm spedjalizirao 
stomatologiju. Ubijen u Bečeju od mađarskih fa- 
šlsta januara 1942. prllikom zloglasne »raclje«.
Dembic dr Aleksandar, lekar u Bačkoj Palancl. Star 
73 godlne. Medicinski fakultet završlo 1895. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubljen.
Dembic dr Kelemen, lekar u V. Kiklndi. Star 45 
godina. Specijallzlrao stomatologlju. Avgusta 1941. 
odveden od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(Beograd), a oktobra 1941. ubijen kod Jabuke 
(Pančevo).
Dembic dr Marko, lekar u Vršcu. Rođen 1900. u 
Vršcu. Medlclnskl fakultet završlo 1926, a zatim 
spedjallzirao stomatologlju. Krajem avgusta 1941. 
odveden od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(Beograd) a oktobra 1941. ubijen kod Jabuke 
(Pančevo).
Demeter dr Mlkša, lekar u Staroj Kanjižl. Gradski 
flzlk u penzijl. Rođen 1882. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc, all je na putu za 
logor umro u Segedlnu.
Deneberg (Denneberg) dr Stevan, lekar u Subotlcl. 
Rođen 1901. Mediclnu završlo u Vlrcburgu, a zatlm 
specijalizlrao stomatologiju. Krpjem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Deneš dr Deizder, lekar u Cakovcu. Rođen 190-4. 
Godine 1943. odveden na prlsllan rad u Mađarsku 
i 1944. ubljen.
Dolinšek-Sege dr Tea, lekar u Zagrebu. Rođena 
1903. Spedjalizlrala okulistlku. Godine 1942. izvr- 
šila samoublstvo u Zagrebu.
Ejdus dr Solomon, lekar iz Beograda. Rođen 1877. 
u Dvinsku. Specijallzlrao stomatologiju. Ubijen kod 
Jajinaca 18. marta 1942. od Nemaca.
Ekštajn (Eckstein) dr Ljudevlt, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1896. Medlcinskl fakultet završio 1921, a 
zatim spedjallzirao stomatologlju. Pred odvođenje 
za Aušvic maja 1944. godine izvršio samoublstvo. 
Po drugoj verzljl stradao ijanuara 1942. u Novom 
Sadu prilikom »raclje«.
Ell dr David, vojnl lekar u Kragujevcu u člnu sanl 
tetskog majora. Rođen 1899. Streljan od Nemaca 
21. oktobra 1941. u Kragujevcu.
Eli dr Moša, lekar u Kragujevcu. član KPJ. Rođen 
1897. Bio je honorarni hirurg u Vojnoj bolnlcl u 
Kragujevcu. Streljan u Kragujevcu od Nemaca 
21. oktobra 1941.
Epštajn (Epsteln) dr Ernest, lekar u Subotlci. Rođen 
1909. u Suboticl. Medicinu završlo 1934. u Beo- 
gradu. Kao težak nervni bolesnlk lečio se u Opštoj 
bolnlcl u Beograđu, odakle su ga Nemcl odvell 
3. 7. 1942. I ubili.
Erker dr Alfred, lekar u Beogradu. Star 40 godlna. 
Specljalizirao stomatologlju. Ubjjen od Nemaca 
na Banjlcl 1942. godine.
Erman dr Jelena, lekar u Osijeku. Rođena 1896. 
u Janovclma (češka). Godine 1942. umrla od srča- 
nog udara pred .odvođenne u logor.
Eškenazi dr Morlc, lekar u Beogradu. Rođen 1902 
u Sarajevu. Medlclnskl fakultet završlo 1927, a 
zatim specljallzirao neurologlju. Ubljen od Nemaca 
na B^i^JIcI 3. 12. 1941.
Fajer (Feuer) dr Imre-Bela, lekar u Debeljači. Rođen 
1891. u Mohaču. Mediclnskl fakultet završlo 1914. 
u Budlmpešti, a zatlm spedjalizirao stomatologiju. 
Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. stre- 
Ijan kod Jabuke (Pančevo).
Fajn (Fein) Mavre dr Geza, lekar u Zagrebu. Rođen 
1871. Medlclnskl fakultet završlo 1896, a zatlm 
specijallzlrao stomatologlju. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Hrv. prlmorje, odakle je pre- 
bačen od talljansklh fašlsta u logor na Rabu. 
Po kapitulaclji Italije ostao Je zbog bolestl u 
bolnlcl na Rabu, gde su ga uh'^i^ttlll Nemcl marta 
1944, odvell u Aušvlc I ublll.
Farago Ignjata dr Đorđe, lekar u Zrenjanlnu. Rođen
1895. u BeloJ Crkvi. Krajem avgusta 1941. doveden 
od Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), 
odakle je odveden 17. 9. 1941. i streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Farhl Bukusa dr Rašela, lekar u Beogradu. Rođena
1906. u Beogradu, gde Je završila medlcinskl fa- 
kultet 1932. Spedjalizirala je okullstlku, pa je 
postavljena za aslstenta na Očnoj kllnlcl Medicln- 
skog fakulteta u Beogradu. Po dolasku Nemaca 
u Beograd prebegla za Prištlnu, odakle su Je 
Nemcl 1944. odvell u logor Bergen-Belsen, gde Je 
ubljena.
Farkaš dr ^7^6^)^, lekar u Beogradu. Rođen 1909. 
Specijalizlrao stomatologlju. Ubljen od Nemaca na 
B^nnicl decembra 1941.
Feldes (Fdldes) dr Mlhailo, lekar u Somboru. Rođen
1886. u Bajl. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl 
u Aušvlc, gde Je ubljen.
Felner (Fellner) dr Ernest, lekar u Klklndl. Rođen
1905. Medlclnskl fakultet završlo 1931. Krajem 
avgusta 1941. odveden od Nemaca u logor »To- 
povske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
First (Flirst) dr Aleksandar, lekar u Vrbasu. Star 45 
godlna. Medlclnskl fakultet završlo 1918. u Bu- 
dimpešti. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u 
Aušvlc, gde je ubijen.
First (Flirst) dr Ernest, lekar u Zenlcl. Rođen 1910. 
Umro 1942. u Zenlcl od pegavog tlfusa.
Flrst (Flirst) dr Hans, lekar u Zenicl. Mediclnskl 
fakultet završlo 1910. Odveden 1942. od strane 
ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
First (Flirst) Ronal dr Vera, lekar u Vrbasu. Stara 
43 godlne. Medicinski fakultet završlla 1922, a 
zatlm spedjallzirala stomatologlju. Krajem maja
1944. odvedena od Nemaca u Aušvic, all je na 
putu kod Baje izvršila samoublstvo.
Flšer (Flscher) dr Aleksandar, lekar u Pančevu. 
Star 50 godina. Spedjalizlrao stomatologiju. Krajem 
avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor. »To- 
povske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
Flšer (Flscher) dr Edo, lekar u Dardl. Rođen 1903. 
Medlclnskl fakultet završio 1928. u Zagrebu. Odve- 
den od ustaša 1942. u Jasenovac, gde je ubljen.
Flšer (Fischer) Bernarda dr Feliks-Srećko, lekar u 
Državnoj bolnlcl u Beogradu. Mediclnskl fakultet 
završio 1936. u Zagrebu, a zatim specljallzirao 
pedljatrlju. Avgusta 1941. upućen Je od ustaša 
u Kozarac (Bosna) radl suzbljanja endemskog 
siflllsa. Januara 1944. odvell ga Nemcl u Banja 
Luku, gde je streljan.
Flšer (Fischer) dr Jakob-Žak, lekar u Zagrebu. 62 
godine. Medlcinskl fakultet ' završio 1904. Blo je 
lekar Okružnog ureda u Zagrebu. Godlne 1941. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
Flšer (Flscher) dr Rigo, lekar u Beogradu. Rođen
1887. u Pančevu. Specijalizirao stomatologiju. Po 
okupaclji JugoslavHe prebegao u Mađarsku, odakle 
su ga Nemcl 1944. godine odveli u Aušvic i ubili.
Fleš dr Eugen, lekar u Beogradu. Rođen 1902. u 
Beloj Crkvl. Medlclnskl fakultet završlo 1929. 
Nemcl ga dovell na Banjicu 27. 11. 1941, a 3. 12.
1941. streljali.
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fleš Zoltana đr Imre. lokar, aalstent Modiclnskog 
fakulteta u Zagrebu. Rođen 1911. Medlclnskl fa- 
kultet završlo u Beču 1935, a zatlm specljallzlrao 
dermatovenerologlju. Ubijen od Nemaca u Beo- 
gradu aprila 1941. godine.
Fodor-Frajnd (Freund) dr Mirko, lekar u Zagrebu. 
Star 40 godina. Medicinski fakultet završio 1925, 
a zatlm specljallzirao stomatologlju. Odveden od 
ustaša u drugoj polovlnl 1941. u Jasenovac, gde 
Je ubljen.
Fodor-Frajnd (Frcundj dr Ljudevlt, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1884. Medlclnskl fakultet završlo 1914, a 
zatim spccljalizirao stomatologiju. Kao teškog bo- 
lesnika ustaše su ga noslllma iznell iz stana radl 
odvođenja u Jasenovac, u drugoj polovinl 1941, 
ali Je umro u sablmom logoru u Zagrebu.
Fogl-Kepih (Fogel-Kepich) dr Ljublca, lekar u Subo- 
tlci. Rođena 1899. Mediclnskl fakultet završila 
1923. PoSetkom juna 1944, prlllkom odvođenja za 
Aušvlc, izvršila samoublstvo kod Ba&almaša.
Frajberger (Freiberger) dr Nikola, lekar u Kutlnl. 
Rođen 1899. u Zagrebu. Medlclnskl fakultet završio 
1929. u Gracu. Odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde je ubijen 1942. godine.
Frajdenfold (Freudenfeld) dr Pavle, lekar u Beogradu. 
Rođen 1902. Medlcinski fakultet završio 1927. u 
Beogradu, a zatlm specljallzlrao Intemu medlclnu. 
Doveden od Nemaca na Banjlcu 27. 11. 1941, a 
3. 12. 1941. je ubljen.
Frajnd (Freund) dr David, lekar u Sremskoj Mitro- 
vici. Rođen 1897. u Sremskoj Mltrovlci. Mediclnskl 
fakultet završlo 1924. Po dolasku ustaša na vlast 
premešten je u ModrlCu (Bosna), odakle je odve- 
den od Nemaca maja 1943. za Aušvlc I ubijen.
Frajnd (Frcund) dr Karlo, lekar u PanSevu. Rođen 
1909. Medlcinski fakultet završlo 1932. u Beogradu. 
Odveden 3. 7. 1942. od Gestapoa iz Opšto državne 
bolnice u Beogradu, gde Je ležao kao teški nervni 
bolesnik, i ubijen.
Frajnd (Freund) dr Slgfrid, lekar u Opatijl. Star 77 
godlna. Odveden od Nemaca 1944, godtne u 
Aušvic, gde je ubljen.
Frank-Rado dr Irena, lekar u Subotlci. Rođena 1900 
Medlclnski fakultet završlla 1925. Krajem maja 
1944. odvedena od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubijena.
Frank dr Ištvan, lekar u Sentl. Rođen 1899. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde 
je ubijen. '
Frank dr Pavlo, lekar u Subotlcl. Star 43 godlne. 
Medlcinski fakultet završio 1925, a zatlm specl- 
jalizlrao ginokologlju. Krajem maja 19-44. odvell ga 
Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Frank dr Stevan, lekar u Subottcl. Rođen 1899. Medi 
clnskl fakuitet završlo 1926. Septembra 1942. odve- 
den na prlsllan rad u Austrlju, gde je umro 1944. 
godlne.
Frelih (Frdhllch) Atborta dr Iso, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1884. u Karlovcu. Mediclnskl fakultet zavr- 
šio 1909. u BeSu, a zatlm specJjallzlrao internu 
medlcinu. Avgusta 1941. premešten je od ustaša 
u Prljedor radl suzbijanja endemskog sifilisa. 
Nemci su ga odvell 20. 3. 1943. u Aušvic, gde 
Je umro oa pegavog tifusa.
Frenkl dr imre, lekar u Malom Iđošu. Rođen 1913. 
Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Frldlender (Frledlšnder) d Ljudsvit, lekar u Vinkov- 
clma. Rođen 1903. Mediclnski fakuitet završlo 1929, 
a zatim specljallzlrao stomatologiju. Odveden od 
ustaša 1942. u Jasenovac, gde ie ubilen.
Friedman (Frleđmann) dr Aleksandar, lekar u Banja 
Luci. Star 68 godina. Medlcinskl fakultet završlo
1900. Juna 1942. odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
Fridman (Friedmann) dr Oto, lekar u BrSkom. Rođen 
1908. u Tuzli. Mediclnski fakultet završlo 1933. 
u Zagrebu. Zaklan od ustaša u BrSkom 10. 12. 1941.
Fuks (Fuchs) Solomona dr Đurika, lekar u Kneževlm 
Vinogradima. Rođen 1906. Mediclnskl fakultet za- 
vršio u Beču 1932. Krajem maja 1944. odvell ga 
Nemci u Aušvlc, gde Je ubijen.
Fuks (Fuchs) dr Iso, lekar Iz Zagreba. Rođen 1882. 
Odveden 1943. god. u Aušvlc, gde je ubijan.
Fuks-Llsičar (Fuchs) dr Jovlca, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1900. Spi^icljalizirao stomatologiiu. Jula 1941. 
odveden od ustaša I ubljen na Velebitu.
Furman Samuila dr Eduard, lekar u Beogradu. Rođen 
1900. u Baranji. Specijallzlrao stomatologiju. Dove- 
den od Gestapoa na Banjlcu 2. 12. 1941, a 17. 4.
1942. ubijen.
Gabor dr šandor, lekar u Bečeju. Star 60 godlna. 
Medicinskl fakultet završlo 1909. u Budlmpešti. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca za Aušvlc, 
gde je ubljen.
Gaon dr Jozef, iekar u Sarajevu. Rođen 1897. u 
Sarajovu. Medlclnski fakultet završlo 1924. u BeSu, 
a zatlm specijallzirao stomatologlju. Odveden od 
ustaša 27. 10. 1941. u Jasenovac, gde je ubijen 
1942. godlne.
Garcenberg dr Roman, lekar u Beogradu. Star 56 
godina. Mediclnskl fakultet završlo 1911. Doveden 
na Banjicu od Gestapoa 27. 11. 1941, a 3. 12. 1941. 
ubijen.
Glasgal (Glasgall) dr Manfred, lokar u Veraždlnsklm 
Toplicama. Rođen 1866. u Lavovu (Poljske). Medl- 
cinskl fakuttet završio 1896, a zatlm specljallzlrao 
stomatologiju. Odveden od ustaša u drugoj polo- 
vinl 1941. u Jasenovac, gde je iste godlne ubljen.
Gllkštal (Gldckstahl) dr Geza, lekar u Sentl. Rođen 
1071. Medicinski fakultet završlo 1899. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvic, gde je 
ubljen.
Goldner dr Geza, lekar u Subotlcl. Rođen 1911. u 
Subottci. Medicinskl fakultet završlo 1934. u Beču. 
Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, a 
zatim u Dahau, gde je ubljen.
Gonda dr Morlc-Mario, lekar u Pančevu. Rođen 1860. 
Medlclnskl fakultet završlo 1895. u Budlmpešti. 
Krajem avgusta 1941. dovell ga Nemcl u logor 
•Topovske šupe< (Beograd), a oktobra 1941. je 
streljan kod jabuke (PanSevo).
Gostl dr Vera, lekar u Zagrebu. Rođena 1905. Medl- 
cinski fakultet završila 1931. Ubljena od ustaša 
u Zagrebu aprlla 1945. godlne.
Grlnberg (GrUnberg) dr jozef, lekar u Derventl. 65 
godina. Medlcinskl fakultet završio 1903. Izvršlo 
samoubistvo 1942. prillkom odvođenja za jase- 
novac.
Grinsberg dr ?, vojnl lekar u Nlšu. 55 godina. 
Rodom Iz P^o^lske. Bio je pred rat sanltetskl pu- 
kovnlk — načelnik sanlteta divtzije u Nlšu. Nepo- 
znato gde I kada je stradao.
Gros (Gross) dr Andrija, lekar u Beogradu. Rođen 
1908. u Sub<^t^ici. Medlclnski fakultet završio 1933, 
a zatim speciJalizirao stomatologlju. Doveden na 
Banjlcu od Nemaca 27. 11. 1941, a 3. 12. 1941. 
ubljen.
Gros (Gross) Izidora dr Herman, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1894. Medlclnskl fakultet završlo 1921. U 
drugoj polovini 1941. odveden od ustaša u jase- 
novac, gde je ubijen 1944. godlne.
Gros-Sperber (Gross-čporbor) dr julka, lekar lz Za- 
greba. Rođena 1897. Medlclnskl fakultet završlla 
1924, a zatlm speccjallzlrala stomatologlju. Odve- 
dena od ustaša u drugoj polovlnl 1941. godlne u 
jasenovac, gde je ubijena.
Gros (Gross) dr Mavro, lekar u Zagrebu. Rođen 1893. 
u Karlovcu. Medicln9kl fakultet završlo 1917. u 
Beču, a zatlm specijalizlrao balneoioglju. Novem- 
bra 1941. premešten je u Kiseljak (Bosna) radl 
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suzbljanja endemskog sifllisa. Ubijen od Nemaca 
u Klseljaku februara 1945.
Grosman (Grosmann) dr Marko, lekar u Bačkoj. Ro- 
đen 1889. Krajem maja 1944. odveli ga Nemcl u 
Aušvic. gde Je ubljen.
Grosman (Grosmann) dr Vlllm, lekar u Kumanlma 
(Zrenjanin). Rođen 1910. Krajem avgusta 1941. 
odveden u logor »Topovske šupe« (Beograd), a 
oktobra 1941. streljan kod Jabuke (Pančevo).
Grubi (Gruby) dr Rudolf, lekar u Novom Sadu. Ro- 
đen 1896. Medlclnskl fakultet završio 1922. Krajem 
maja 1941. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde je 
ubijen.
Gutman (Guttmann) Ljudevita dr Dorđe, lekar u Za- 
grebu. Rođen 1910. Medlcniski fakultet završlo 
1936. Premešten u drugoj polovinl 1941. u Bosnu 
radl suzbljanja endemskog slflllsa. Nestao 1943. 
godine.
Gutman (Guttmann) dr Iro, lekar u Tltovom Užlcu. 
Rođen 1830. Medlclnskl fakultet završlo 1915, a 
zatlm specljallzlrao dermatovenerologiju. Aprlla 
1941, posle raspada jugoslovenske vojske odveden 
kao sanltetski rezervnl oflcir u zarobljenlštvo u 
Nemačku, gde Je umro početkom 1945. godlne.
Haas dr Bortold, lekar u penzljl Iz Zagreba. Oko 
78 godina. Ubijen od ustaša u Zagrebu 1943. 
godine.
Haj (Hay) dr ?, lekar u Op^ltljl. Star 55 godlna. 
Godlne 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Hajim dr Alfred, lekar u Novom Sadu. Rođen 1896. 
u Pančevu. Mediclnskl fakultet završlo 1921, a 
zatim specljalizlrao dermatovenerologlju. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Hajim dr Bela, lekar u Svetozar Miletlću. Rođen 1896. 
Mediclnskl fakultet završio 19213. Krajem maja 1944. 
odveli ga Nemcl u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hajlm dr Isak, lekar u Beogradu. 50 godlna. Specl- 
jallzlrao internu medlcinu. Ubijen od Nemaca na 
B^i^JIcI 1941. godine.
Hajim dr Izldor, Izbegllca Iz Austrlje. 2lveo u Beo- 
gradu. Rođen 1885. Ubljen od Nemaca na ^3^101 
oktobra 1941. godlne.
Hajlm dr Marko, lekar Iz Beograda. Rođen 1896. u 
Beogradu. Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao 
u Plrot, odakle Je marta 1943. odveden u Trebllnku 
I ubljen.
Hajoš dr Beia, lekar u Subotlcl. Rođen 1889. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1926, a zatlm speclji^llzlrao 
dermatovenerologlju. Krajem maja 1944. odvell ga 
Nemci u Aušvic, a zatim u Dahau, gde Je ubljen.
Handler dr Bela, Iekar u Titelu. Rođen 1901. Medl- 
clnskl fakultet završio 1927. Ubljen od mađarskih 
fašlsta u Tltelu januara 1942. prlllkom zloglasne 
■racl je« • •
Handler M. dr Jullje, lekar u Zagrebu. Rođen 1899. 
Specljalizirao stomatologiju. Godine 1942. odveden 
od Nemaca Iz Osljeka za Aušvlc, gde Je ubijen.
Has dr Hinko, lekar u 'Allbunaru. Star 40 godlna.
Ubijen u Alibunaru 12. aprlla 1941. od folksdojčera.
Hecl dr Fridrih, lekar u Vrbasu. Star 55 godlna. Me- 
diclnskl fakultet završlo 1911. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hegediš dr Emest, lekar u Zrenjanlnu. Rođen 1878. 
Speoljallzlrao dermatovenerologlju. Krajem avgusta
1941. odvell ga Nemcl u logor »Topovske šupe« 
(Beograd), a oktobra 1941. je streljan kod Jabuke 
(Pančevo).
Herci dr Josip, lekar u Vukovaru. Rođen 1895. u Ze- 
munu. Medloinski fakultet završlo 1923. u Pragu. 
Novembra 1941. odveden od ustaša u Jasenovao, 
gde je ubljen.
Hercog (Herzog) dr Aleksandar, lekar u Derventi. Star 
oko 40 godina. Odveden 1944. godine u Jasenovac, 
gde Je ubijen.
Hercog (Herzog) dr Andrlja, lekar u Banatskom Kara- 
đorđevu. Krajem avgusta 1941. odveden u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra te godine 
ubljen kod Jabuke (Pančevo).
Hercog (Herzog) dr Erne, lekar u Zrenjanlnu. Rođen
1912. Specljallzirao stomatologfju. Po okupacijl 
Zrenjanina prebegao u Novl Sad, odakle Je odve- 
den maja 1942. u Aušvic i ubljen.
Hercog (Herzog) dr Moric, lekar u Beogradu. Ro- 
đen 1913. Međioinski fakultet završio 1937. u 
Beogradu, a zatlm spedjalizlrao hirurglju. Ubljen 
na BanJlcl krajem 1941. godlne.
Herman dr Dezlder, lekar u penzljl u Llplku. Ro- 
đen 1865. Medlclnskl fakultet završio 1892. Go- 
dine 1942. odveden od ustaša u Jasenovac, gde 
je ubljen.
Herman dr Robert, lekar u Karlovcu. Rođen 1864. 
u Karlovcu. Medlclnskl fakultet završlo 1900. u 
Beču, a zatlm specljallzirao stomatologlju. U dru- 
goj polovinl 1941. odveden od ustaša u Jaseno- 
vac, gde je ubijen.
Herškovlć J. dr Isak, lekar iz Našlca. Rođen 1899. 
u Dalju. Medioinski fakultet završio 1921. u Beču. 
Jula 1941. odveden od ustaša u Loborgrad, odakle 
su ga Nemcl sprovell 1941. za Aušvlc, a 1944. 
godlne Je ubijen.
Hiljkević dr Aleksandar. Rođen 1914. Medlclnski fa- 
kultet završlo 1940. u Beogradu. Ubjjen na Banjlcl 
krajem 1941. godlne.
Hlrš (Hirsch) dr Mikša, lekar u Subotlci. Rođen 1896. 
Medlcinskl fakultet završio 1921. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hirš (Hlrsch) dr Siavko, upravnik Doma narodnog 
zdravlja u Osijeku. Rođen 1894. Medlcinski fakultet 
završlo 1918, a zatim specijallzlrao bakterlologlju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten Je u Der- 
ventu, odakle . Je 1942. odveden u Jasenovac 1 
ubljen.
Hlršfeld (Hirschfeld) dr šandor, lekar u StaroJ Mora- 
vici (Bačka). Rođen 1909. Krajem maja 1944. od 
vell ga Nemci u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hirši (Hlrschi) dr Aifred, lekar u Derventl. Odveden 
od ustaša 1942. u Jasenovac, gde je ubljen.
Hlršl (Hlrschl) dr Bogomir, lekar u Zagrebu. Rođen 
1871. Mediclnski fakultet završlo 1896. Avgusta 
1941. odveden od ustaša u logor u Gosplć, gde 
je ubljen.
Hofman-stern (Hoffmann-Stern) dr Rebeka. Rođena 
1887. Lekar u Varaždinu. Medlclnskl fakultet za- 
vršila 1912. Godine 1942. odvedena od ustaša u 
Jasenovac, gde je ubljena.
Hoiender (Hollaender) dr David, lekar u Kull. Rođen 
1869. Medicinski fakultet završlo 1894, a zatlm 
speoijalizirao stomatologiju. Krajem maja 1944. 
odveden u Aušvic, gde Je ubljen.
Holo dr Ivan. Rođen 1913. u Zemunu. Mediclnski 
fakultet završio 1938. u Beogradu. Stradao u iogoru 
na Sajmištu 1942. godlne.
Honlg dr Slavko, iekar u PodravskoJ Slatlnl. Ro- 
đen 1903. Medicinskl fakultet završio 19130. u Za- 
grebu. Godine 1942. odveden u Aušvlc, gde je 
ubljen.
Hrubl (Hruby) dr Julio, lekar u Kariovcu. 40 godina. 
Ubljen od ustaša u Jasenovcu krajem 1941.
Hubaji dr Imre, lekar u čurugu. Oko 40 godina 
Ubijen od mađarskih fašlsta Januara 1942. u 
čurugu prlllkom zloglasne »raclje«.
Irlc dr Baia, lekar u Pančevu. Rođen 1891. Medl- 
cinskl fakultet završio 1915. u Budimpeštl. Krajem 
avgusta 1941. odveden od Nemaca u logor »To- 
povske šupe« (Beograd), a oktobra iste godlne 
streJjan kod Jabuke (Pančevo).
Iric dr Ludvig, lekar u V. Kiklndi. Star oko 50 
godlna. Krajem avgusta 1941. doveden od Nemaca 
u logor »Topovske šupe« (Beograd), a oktobra 
iste godlne ubljen kod Jabuke (Pančevo).
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Ivanjl dr Franjo, lekar u Zrenjanlnu. Rođen 1899. 
Medlclnskl fakultet završIo 1922, a zatlm speclja- 
llzlrao glnekologlju. Krajem avgusta 1941. cdveden 
od Nemaca u logor ■Topovske šupe« (Beograd), a 
oktobra Iste godIne streljan kod Jabuke (Pančevo). 
IvanjI-šomlo dr Ida, lekar u ZrenjanInu. Rodena
1901. Medlclnskl fakultet završlla 1925. Krajem 
avgusta 1941. dovedena od Nemaca u Beograd, 
a decembra 1941. lntemlrana u logor Sajmlšte 
(Zemun), gde Je 1942. ubljena.
Ivanjl dr Morlc, lekar u Zrenjanlnu. Roden 1867. 
Medlclnskl fakultet zavrSlo 1892. Po okupacljl 
Zrenjanlna od strane Nemaca aprlla 1941. IzvrSlo 
samoublstvo.
Izrael dr Isak, lekar u penzljl lz Sarajeva. Roden 
1877. Medlclnskl fakultet zavrSlo 1902. u Beču. 
Poglnuo 1942. u Bosnl, kada Je voz u kojem se 
on nalazlo nalSao na mlnu.
Ižak I. dr Slma, lekar u Vranlću (Goraždo). Rođen
1883. u Mađarskoj. Dovell ga Nemcl 28. oktobra
1941. na Bannjcu, gde Je ubljen 3. novembra 1941. 
Jagoda dr Julljus, lekar u Zrenjanlnu. Roden 1890.
Medlclnskl fakultet zavrSlo 1916. Krajem avgusta
1941. odveden od Nemaca u logor »Topovska šupe« 
(Beograd), a oktobra Iste godlne streljan kod Ja- 
buke (Pančevo).
Kac (Katzj dr Amold, lekar u Daruvaru. Roden 1875. 
Medlclnskl fakultet završlo 1919, a zatlm speclja- 
llzlrao stomatologlju. Ubljen od ustaša u Jase- 
novcu 24. decembra 1944.
Kac L. (Katz) dr Artur, lekar u Zagrebu — lekar 
Okružnog ureda. Roden 1875. Medlclnskl fakultet 
zavrSlo 1906. Odveden 1941. od ustaša u Jadovno, 
a zatlm u Jasenovac, gde Je ubljen 1944.
Kac (Katz) dr Bertold, lekar u Đakovu. Roden 1898. 
u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 1925. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Banja Luku, 
odakle su ga januara 1944. Nemcl odvell u nepo- 
znatom pravcu.
Kahan dr Solomon, lekar Iz Beograda. Roden 1899. 
Spi^cHallzlrao stomatologlju. Ubljen na B^nnlcl 
7. jula 1942.
Kajner dr Dezlder, lekar u Novom Sadu. Roden 18196. 
Medlclnskl fakultet završlo 1922, a zatlm specl- 
jallzlrao glnekologlju. Krajem maja 1944. odvell 
ga Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Kajon dr Cezar, lekar u Beogradu. Roden 1883. Me- 
dlclnskl fakultet završlo 1918. u Beču, a zatlm 
specljallzlrao ortopediju. Blo l(e suvlasnlk sana- 
torljuma »Farklć« u Beogradu. Ubljen na Banjlcl
1942. godlne.
Kalman dr Imre, lekar u Somboru. Roden 1890. u 
Kolutu. Medlclnskl fakultet završlo 1913. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u AuSvlc, gde Je 
ubijen.
Kaljuskl dr Marko (MordehaJ), lekar u Beogradu. 
Roden 1894. u R^r^lll. Medlclnskl fakultet završlo 
1918. Ubljen od Nemaca na Bannici decembra 1941. 
godlne.
Kampos dr Samuel, lekar u Sarajevu. Roden 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1928, a zatlm speclja- 
llzlrao stomatologlju. Neko vreme radlo u Za- 
Ječaru, a pred rat u Sarajevu. Odveden od ustaša
1941. u logor Jasenovac, gde Je ubljen.
Kardoš dr Imre, lekar u Novom Sadu. Star 40 godlna. 
Ubljen od madarsklh fašlsta Januara 1942. u No- 
vom Sadu prlllkom zloglasne ■raclje«.
Kasovlc (Kasovlcz) dr Rudolf, lekar u Novom Sadu. 
Roden 1893. u Novom Sadu. Medlclnskl fakultet 
završlo 1918. u Budlmpeštl, a zatlm specljallzlrao 
stomatologlju. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Kasovlc (Kasovlcz) dr Ruđoof, lekar u Zrenjanlnu. 
Roden 1903. Specijallzlrao hlrurglju. Godlne 1941. 
prebegao u Budimpeštu, gde Je pred odvodenje 
u Aušvlc 1944. lzvršlo samoublstvo.
Katalan J. dr Nlslm, lekar u Beogradu. Roden 1901. 
Medlclnskl fakuitet završlo 1926. u Beču, a zatlm 
specijallzlrao glnekologlju. Doveden na Banjlcu 
27. novembra 1941, a 3. decembra 1941. ubljen.
Kaufer dr Izolda, lekar-kozmetlčar Iz Zagreba. Ro- 
dena 1899. Odvedena od ustaša 1942. u Jasenovac, 
gde Je ubljena.
Kelemen dr Josip, lekar u St. Bečeju. Roden 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1925. Ubljen od ma- 
darsklh fašlsta januara 1942. u St. Bečeju prlllkom 
zloglasne ■raclje«.
Kemenjl (Kemeny) dr Eugen, lekar u Klklndl. Ro- 
den 1902. Medlclnskl fakultet završlo 1927. Krajem 
avgusta 1941. odveden od Nemaca u Beograd (»To- 
povske šupe«), a oktobra lste godlne streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Kenlg (Konlg) dr Mlrko, lekar u Bajmoku, gde Je 
roden 1910. Medlclnskl fakultet završlo 1935. u 
Beču, a zatlm spt^r^ijallzlrao pedllatrlju. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
Kenlgsberg (Konlgsberg) dr Imre, lekar u Zrenja- 
nlnu. Star oko 40 godlna. špacllallzlrao stomato- 
loglju. Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca 
u logor ■Topovske šupe« (Beograd), a oktobra Iste 
godlne streljan kod Jabuke (Pančevo).
Kekslo dr ?, lekar u Zrenjanlnu. Star oko 50 
godlna. Spi^r^ljallzlrao stomatologlju. Krajem avgu- 
sta 1941. odveden od Nemaca u logor »Topovske 
. šupe« (Beograd), a oktobra lste godlne streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
Klnstler (Kllnstler) dr LuJ, lekar u Zrenjanlnu. Ro- 
den 1895. Medlclnskl fakultet završlo 1921, a za- 
tlm sper^ljallzlrao stoma^olo^lju. Krajem avgusta
1941. odveden od Nemaca u logor ■Topovake šupe« 
(Beograd), a oktobra 1941. streljan kod Jabuke 
(Pančevo). . ,
Klršner (Klrschner) dr Ljudovlt, opštlnskl lekar u 
D. Mlholjcu. Roden 1895. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1919. Godlne 1942. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde Je ubljen marta 1945.
Klršner (Klrschner) dr Marglta, lekar u D. Mlholjcu. 
Rodena 1900. Medlclnskl fakultet završlla 1925, 
a zatlm spedjallzlrala stomatologlju. Godlne 1942. 
odvedena od ustaša u Jasenovac, gde je ubljena.
Klš dr Andrija, lekar u Novom Sadu. Roden 1910. 
u Novom Sadu. Medlclnskl fakultet završlo 1934. 
u Beogradu. Ubljen od madarsklh fašlsta u Novom 
Sadu januara 1942. prlllkom zloglasne ■raclje«.
Klagsbrun dr Bruno. Star 40 godlna. Odveden od 
ustaša 1941. u Jasenovac, gde je ubljen 1943. 
godlne. „
Klajn (Kleln) dr ?, lekar u Vlnkovclma. Star 
oko 40 godlna. Ubljen od ustaša u Jasenovcu u 
jesen 1943. godine.
Klajn (Kleln) dr Andrija, lekar u Subotlcl. Roden
1896. Medlclnskl fakultet završlo 1922. u Pragu, a 
zatlm specljallzlrao glnekologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Klajn (Kleln)-Abraham dr Blanka, lekar u Apatlnu. 
Rodena 1899. Medlclnskl fakultet završlla 1924, a 
zatlm specljallzlrala pedllatrlju. Maja 1941. pre- 
begla u Bjelovar, gde su Je ustaše ublle 1942. 
godlne.
Klajn (Kleln) dr Bruno, lekar u Zagrebu. Oko 30 
godlna. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Banja Luku, gde je stradao 1943, prlllkom neprl- 
JatelJskog bombardovanja.
Klajn (Kleln) dr Elek, lekar u Adl. Roden 1905. 
Septembra 1942. odveden na prlsllan rad u Ukra- 
jlnu, gde je stradao krajem 1943. godlne.
Klajn (Kleln) dr Fillp, lekar u Zrenjanlnu. Roden 
1900 Medlclnskl fakultet završlo 1915, a zatlm 
specljallzlrao pei^i.jatrlju. Maja 1941. prebegao u 
Madarsku, odakle je odveden u radnl logor I 1944. 
ubljen.
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Klajn (Kiein) dr Ignac, lekar u Horgošu. Rođen 1897. 
Medidnskl fakultet završio 1922. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u logor Vecles (Austrlja). 
gde je ubijen iste godlne.
Kiajn (Kieln) đr Matija, lekar u Novom Sadu. Rođen
1898. Medicinu završlo 1923. a zatim spedjalizlrao 
dermatovenerologlju. Ubljen od mađarsklh fašlsta 
januara 1942. u Novom Sadu prlllkom ziogiasne 
»raclje«.
Klajn (Klein) dr Samulio, iekar u Hajfeldu (Banat). 
Rođen 1879. Međioinskl fakultet završlo 1904. 
Krajem avgusta 1941. odveden u logor »Topovske 
šupe« (Beograd), a oktobra Iste godlne streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Klajn (Klein)-Gorskl dr Viktor, lekar u Sl. Požegl. 
Rođen 1912. u Sl. Brodu. Medlcinskl fakultet za- 
vršio 1939. u Zagrebu. U drugoj polovlni 1941. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde je iste godlne 
ubljen.
Kiugman dr Slgmund, sanltetskl potpukovnlk u pen- 
zljl Iz Zagreba. Star 54 godlne. Odveden od ustaša 
1941. god. u Jasenovac, gde je ubijen.
Koen J. dr Alfred-Bata, lekar u Sapcu. - Rođen
1900. Medidnskl fakultet završio 1927. Streljan od 
Nemaca u Sapcu avgusta 1941. godine.
Koh (Koch) dr Arnold, lekar u St. ^8^151. Rođen
1884. Medlcinski fakultet završlo 1910, a zatim 
speoljallzirao stomatologlju. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvic, gde je ubijen.
Koh (Koch) dr Imre, lekar iz Bečeja. Rođen 1892. 
Medlclnski fakultet završlo 1916, a zatlm specija- 
llzlrao stomatologlju. Ubljen od mađarskih fašista 
januara 1942. u Bečeju prillkom zloglasne »^jacije«. 
Kolln dr Ignac (Mirko), lekar u čakovcu. Rođen 
1870. Mediclnskl fakultet završlo 1895. Godlne 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen. 
Kolman dr Slavko, lekar iz Zagreba. Rođen 19013. u 
Zagrebu. Medidnskl fakultet završlo 1930. u Za- 
grebu, a zatlm spacljallzlrao otorlnolarlngologlju. 
Umro 1945. god. na povratku Iz ratnog zaroblje- 
nlštva.
Kon (Kohn) dr Benko, lekar u Liplku. Rođen 1898. 
Medlcinskl fakultet završio 1923, a zatlm speclja- 
llzlrao balneologlju. Godlne 1942. odveden od 
ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
Kon (Kohn) dr Matlja, lekar u Novom Sadu. Star 70 
godina. Ubljen od mađarsklh fašlsta Januara 1942. 
u Novom Sadu prilikom zloglasne »radje«.
Kon (Kohn) I. dr Nada, lekar u Beogradu. Rođena
1906. u Zemunu. Medlclnskl fakultet završlla 1931. 
u Beogradu. Decembra 1941. odvedena u logor 
Sajmlšte (Zemun), gde je ubljena.
Konfortl dr Jakob, lekar u Mostaru. Rođen 1896. 
Medlclnskl fakultet završio 1925. u Beču, a zatlm 
specljallzirao stomatologlju. Februara 1942. uklju- 
člle ga ustaše u akciju za suzbljanje endemskog 
sifilisa u Banja Lucl. Posle kraćeg vremena obo- 
leo od tuberkuloze pluća I prebačen u Brestovac 
(Zagreb) na lečenje. Umro u Brestovcu 31. 8. 1942.
Konfortl dr Joslp, lekar u Beogradu. Rođen 1916. 
Medicinski fakultet završio 1940. u Beogradu. 
Ublli ga Nemci na Bannicl decembra 1941. godlne.
Konrad dr Martln, lekar u Varaždlnu. Star 48 godina. 
Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Koralek dr Hlnko, lekar u Somboru. Rođen 1869. u 
Trnavl. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u 
Aušvlc, gde je ubijen.
Kormes J. dr Aca, lekar u Beogradu. Rođen 1895. 
u Mostaru. Medidnskl fakultet završlo 1921, a 
zatim spedjallzirao stomatologlju. Ubljen od Ne- 
maca na BanJlcl novembra 1941. godlne.
Kornel dr Jozef, lekar u St. ^^151. Rođen 1889. 
Međiolnski fakultet završlo 1927. u Budlmpeštl. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubijen.
Kozlnskl dr Klara, lekar u Beogradu. Rođena 1911. 
Mediclnski fakultet završila 1936. Decembra 1941. 
odvedena u logor Sajmlšte (Zemun), gde je ubljena 
1942. godlne.
Kraus (Krauss) P. dr Ladlslav, lekar u Osljeku. 
Rođen 1898. u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 
1926. u Zagrebu, a zatim spedjalizlrao stomatolo- 
giju. Odveden u drugoj polovinl 1942. godlne od 
Nemaca u Aušvic, gde Je ubljen.
Kraus (Krauss) dr Oskar, lekar u St. Bečeju. Rođen 
1906. Međioinski fakultet završlo 1930 u Beogradu. 
Ubljen od mađarsklh fašlsta januara 1942. u St. 
Bečeju prillkom zloglasne »racije«.
Krlshaber dr Laza, lekar u šapcu. Rođen 1910. u 
Novom Sadu. Medidnski fakultet završlo 1935. u 
Zagrebu, a zatlm spedjallzlrao stomatologlju. 
Ubljen od Nemaca oktobra 1941. godine kod 
Zasavice (Sabac).
Kun dr Leo, lekar u Sl. Brodu. Rođen 1904. član 
KPJ. Po dolasku ustaša na vlast odveden u logor 
Krušica, a zatlm u St. Gradišku, gde je ubijen
1942. godine
Kun-Band M. dr Mlllca, lekar u Zagrebu. Rođena
1913. Juna 1941. odvedena od ustaša u logor 
Loborgrad, a 1942. u Aušvlc, gde je ubljena.
Kunortl dr Salamon, lekar u Sarajevu. Rođen 1900. 
Medlcinski fakultet završlo 1925. Odveden u drugoj 
polovini 1941. od ustaša u Jasenovac, gde Je 
ubijen.
Lajmderfer (Leimdorfer) dr Gustav, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1916. Međloinski fakultet završio 1940. Odve- 
den od ustaša 1941. u Jasenovac, gde je ubljen 
1944. godine.
Lakatoš dr Zoltan, lekar u Op^^trlji. Star 55 godlna. 
Godine 1942. odveden od Italijanskih fašista u 
logor u Itallju, gde je umro iste godlne.
Laslo (Laszio) dr Mlrko, opštinskl lekar u Skore- 
novcu (Banat). Rođen 1897. Medlclnski fakultet za- 
vršio 1921. u Budlmpeštl. Ubijen oktobra 1941. u 
Deliblatskoj peščarl od Nemaca.
Lauš dr Mlrko, lekar u Zagrebu. Star 30 godlna. 
Ubljen od ustaša 1941. god. u Zagrebu.
Lebl (Lobl) dr Pavao, opštinskl lekar u Gorjanlma 
(Đakovo). Rođen 1905. Medicinskl fakultet završlo
1928. u Zagrebu. Aprlla 1941. prlllkom raspada 
jugoslovenske vojske bio je napadnut od ustaške 
rulje kod Gorjana I ubljen.
Lebi (Lobl) dr šandor, lekar u Opatijl- Rođen 1883. 
u Mađarskoj. Godlne 1942. odveden od italljansklh 
fašlsta u logor u Itallju, gde je iste godlne 
umro.
Ledeckl I. dr Artur, lekar u Zagrebu. Rođen 1900. 
Medlcinskl fakultet završlo 1926. u Zagrebu, a 
zatim specljallzlrao stomatologlju. Odveden od 
ustaša u drugoj polovlnl 1941. godlne u Jasenovac, 
gde je ubljen.
Lederer dr Eugen, lekar iz Zrenjanlna. Rođen 1896 
u Zrenjaninu. Medldnski fakultet završlo 1922, a 
zatim spedjallzirao hirurgiju. Krajem avgusta 1941. 
odveden u logor »Topovske šupe« (Beograd), od 
Nemaca, a oktobra te godine streljan kod Jabuke 
(Pančevo).
Lederer dr Imre, lekar u Somboru. Rođen 1895. u 
Somboru. Medlclnskl fakultet završlo 1922, a 
zatim spedjalizirao stomatologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Lendler (Landler) dr Saiamon, lekar u čalml (Bačka). 
Rođen 1895. Medldnski fakultet završlo 1921. Kra- 
jem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Lendvaj dr Klara, lekar u Beogradu. Rođena 1901. 
Medidnski fakultet završlla 1926. u Beogradu, kao 
prvl lekar Jevrejln kojl je dlplomlrao na tom 
fakultetu. Specljallzlrala stomatologiju. Aprlla 
1941. izvršila samoublstvo u Beogradu.
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Leon dr llonka, lekar u Bltolju. Rođena 1914. u 
Bitolju. Marta 1943. odvedena od Nemaca u 
Trebllnku. gde Je ubljena.
Levi R. dr Emest, lekar u Skoplju. Rođen 1904. 
Medlclnskl fakultet završlo 1929. a zatlm spiecljjall- 
zlrao stomatologlju. Marta 1943. odveden ođ Ne- 
maca u Trebllnku, gde je ubljen.
Levi (Lowy) B. dr Hinko, lekar u Zagrebu. Rođen 
1880. MedIcInskI fakultet završlo 1905, a zatlm 
specljallzlrao dermatovenerologlju I urologlju. Po- 
red medlclne bavlo se proušavanjem Istorlje medl- 
clne Jugoslavlje I Iz te oblastl objavio veći broj 
radova. U drugoj polovinl 1941. god. odveden od 
ustaša u Jasenovac, gde je 1942. god. ubljen.
Levi dr Isak, lekar u Beogradu. Rođen 1905. Specl- 
jallzlrao stomatologlju. Ubljen od Nemaca na 
Banjlcl decembra 1941. godlne.
Levl-Mlclć dr Rakila, lekar u Krupnju. Rođena 1900. 
u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlla 1926, a 
zatlm specijallzlrala hlrurglju. Godlne 1942. odve- 
dena na Banjlcu, gde Je ubljena skupa s mallm 
detetom septembra 11944. godlne.
Levl dr Rlfka, lekar u Sarajevu. Stara 57 godlna. 
Odvedena oktobra 1941. u Loborgrad, a zatlm za 
Aušvlc, gde je ubljena.
.dr ,?u«°!f'. Iekar u Treblnju. Rođen 1866. Me- 
dlclnssifakultet završlo 1891. u Beču. Godlne
1943. odveden od Nemaca u Aušvlc. ade le 
ubljen. • *
Lldenfcld _dr Alfons. Star 45 godlna. Odveden 1941. 
od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen 1943. godlne. 
Llpkovlć (Llpkovlcs) dr Vlnce, lekar u Vlnkovclma. 
Rođen 1904. Medlclnskl fakultet zavrSlo 1930. 
Ubljen u Jasenovcu 1942. godlne.
Lorand H. dr Samuol, lekar u Zagrebu. Rođen 1863. 
u Novom Sadu. Medlcinskl fakultet završlo 1887. 
u Beču, a zatlm specljallzlrao stomatologlju. Odve- 
den od ustaša u drugoj polovlnl 1941. u Jasenovac 
gde Je ubijen.
Lo&S- ? franJo, Lekar u SrpskoJ CmJI (Banat). 
Rođen 1915. u Aradu. Medlclnskl fakultet završlo
1940. Doveden od Nemaca na Banjlcu 17. 9. 1941 
a oktobra 1941. streljan kod Jabuke (Pančevo).
Ludvlg dr Geza, lekar u Somboru. Rođen 1885. 
Medlclnskl fakultet završlo 1910. Krajem maja
1944. odveden od Nemaca u A^t^š^vlic, gde Je ubljen. 
Lustlg dr Ferdlnand, lekar u Sremskoj Kamenlcl. 
Star oko 50 godlna. Ubljen od ustaša 1942. 
godlne u Jasenovcu.
Madelj dr Lldlja, lekar u Beogradu. Rođena 1905. 
Specijallzlrala stomatologlju. Decembra 1941. In- 
ternlrana u logor Sajmlšte (Zemun), a 1942. 
ubljena.
Majer dr Elljas, sanltetskl Inspektor u penzljl. 
Rođen 1874. Odveden u Aušvlc 1943. godlne.
Makfeld dr Katarlna, lekar u SremskoJ Kamenlcl. 
Stara oko 45 godlna. Specljallzlrala pedljatrlju. 
Odvedena od ustaša 1942. godlne u Jasenovac, 
gde je ubljena.
Mandll dr Jakov, lekar u Nlšu. Rođen 1897. u Nlšu. 
Medlclnskl fakultet završlo 1922, a zatlm speclja- 
llzlrao dermatovenerologiju. Ubljen od Nemaca na 
Bubnju (Nlš) februara 1942. godlne.
Marlć dr Zvonlmlr, lekar u Zagrebu. Rođen 1909. u 
Zagrebu. Medlclnskl fakultet završlo 1934. u Za- 
grebu. Godlne 1911. odveden od ustaša u Jase- 
novac, gde je ubljen.
Markovlć dr Geza, lekar u Beogradu. Rođen 1900. 
Specljallzlrao stomatologlju. Ubljen na Banjlcl 
decembra 1941. god. od Nemaca.
Matehes dr Jozef, opštlnskl lekar u Zaječaru. Rođen 
1895. Medlclnskl fakultet zavrSlo 1920. StrelJan 
od Nemaca na Bubnlu (n|Š) marta 1942. godrne.
Mevorah dr Menahem-Mlka, lekar u Beogradu. 
Rođen 1901. u Beogradu. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1929. u Beogradu. a zatlm specfjallzlrao glne- 
kologlju. Po okupacUl Beograda prebegao u Tltovo 
Užlce. gde su ga Nemcl uhvatlll novembra 1941. 
I streljall.
Mezel dr Izldor, lekar u Subotlcl. Rođen 1868. Me- 
dlclnskl fakultet završlo 1893. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc. gde je ubljen.
Mezel dr Ladlslav, lekar u Subotlcl. Rođen 1896. 
Medlclnskl fakultet završlo 1923. u Budlmpeštl, 
a zatlm specljallzlrao rendgenologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Ja ubljen.
Mller (MOIer) dr Andrlja, lekar u Derventl. Rođen
1893. Medlclnskl fakultet završlo 1918. Odveden od 
ustaša 1942. god. u Jasenovac, gde Je ubljen.
Mller (MQller) dr Matlja, lekar u Vrbasu. Rođen 
1884. Medlclnskl fakultet završlo 1910. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Mller (MGIIer) J. dr Pavle. Rođen 1893. u St. Bečeju. 
Medlclnskl fakultet završlo 1919. Doveden od 
Nemaca 17. 9. 1941. na Banjlcu. a oktobra 1941. 
god. ubljen kod Jabuke (Pančevo).
Mlllć dr Blanka, lekar u Osljeku. Rođena 1891. 
Godlne 1941. prebegla u Koprlvnlcu, gde Je 1942. 
Izvršlla samoublstvo, kada su ustaše došle da 
Je vode u logor.
Mlllć dr Srećko, lekar u Osljeku. Star 56 godlna. 
Godlne 1941. prebegao u Koprlvnlcu, gde Ja 1942. 
Izvršlo samoublstvo, kada su ustaše došle da ga 
vode u logor.
Montljas dr Avram, lekar u Metaljcl (Cajnlče). Rođen 
1898. u Banja Lucl. Aprlla 1941. odvell ga Nemcl 
u nepoznatom pravcu.
Mor dr 7, lekar u V. Bečkereku (Zrenjanlnl. 
Star 51 godlnu. Krajem avgusta 1941. đoveden u 
logor »Topovske šupe« (Beograd), a oktobra Iste 
godlne streljan kod Jabuke (Pančevo).
Mosbaher (Moshbacher) dr Eduard, lekar u Beogradu. 
Star oko 40 godlna. Navodno stradao na Banjlcl
1941. godlne.
Munk dr Adolf, lekar u Vrbasu. Rođen 1864. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1890. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Munk G. dr Natan, lekar u Beogradu. Rođen 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1926. u Pragu, a zatlm 
speciJalIzlrao glnekologlju. Po ok^pi^r^c.^l Beograda 
postavlejn za lekara u Jevrejskoj bolnlcl u Beo- 
gradu. Ubljen marta 1942. godlne.
Nađ (Nagy) dr Eugen, lekar u Somboru. Rođen 1866. 
u Kašl (Kassa, Mađarska). Medlclnskl fakultet 
završlo 1892. u Budlmpeštl, a zatlm specljallzlrao 
stomatologlju. Krajem maja 1944. odveden od Ne- 
maca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Naht dr Arnofd, lekar u Beogradu. Rođen 1915. u 
Poljskoj. Medlclnskl fakultet završlo 1940. Ubljen 
od Nemaca na B^r^Jlcl oktobra 1941. godlne.
Najman (Neumann) dr Bela, lekar u V. Bečkereku 
(Zrenjanlnl. Rođen 1898. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1924. Krajem avgusta 1941. doveden u logor. 
•Topovske šupe« (Beograd), a oktobra te godlne 
streljan kod Jabuke (Pančevol.
Najman (Neumann) dr Jullje, lekar u V. Bečkereku 
(Zrenjanln). Rođen 1868. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1893. u Budlmpeštl. Krajem avgusta 1941. 
odveden od Nemaca u logor »Topovske Šupe« 
(Beograd), a oktobra te godlne streljan kod Ja- 
buke (Pančevo).
Najman (Neumann) dr JulIJe, lekar u Pakracu. Ro- 
đen 1898. Medlclnskl fakultet završlo 1925, a za- 
tlm specijallzlrao stomatologlju. Godlne 1942. od- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen 
31. avgusta 1942.
Najman (Neumann) dr Marlka, lekar u V. Bečkereku 
(Zrenjanln). 40 godlna. Krajem avgusta 1941. do- 
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vedena u Beograd, a 12, decembra te godine 
Internirana u logor Sajmište (Zemun), gde je 
ubijena 1942. godine.
Najman (Neumann) dr žiga, vlšl zdravstveni savet- 
nlk u penzlji u Đakovu. Rođen 1861. Medicinskl 
fakultet završio 1896. u BeSu. Godine 1942. od- 
veden od ustaša u jasenovac, gde je ubljen.
Novačlć dr Ladlslav. Rođen 1911. u Segredl. Spe- 
cljallzirao je neuropslhljatriju I do rata blo lekar 
u Duševnoj bolnlcl u Vrapču. Nestao 1942. godlne. 
Verovatno odveden u Aušvic.
Papo dr Mordehaj, lekar u Sarajevu. Rođen 1911. 
u Sarajevu. Medicinski fakultet završio 1937. Po 
dolasku ustaša na vlast uključen je u akclju za 
suzbljanje endemskog slfllisa u Sarajevu. Godlne
1942. odveden od ustaša u St. Gradlšku, gde je 
ubijen.
Perić M. dr Leon, lekar u Sarajevu. Rođen 1896. 
u Sarajevu. Mediclnskl fakultet završio 1922. u 
Beču, a zatim specljalizlrao pedijatrlju. Oktobra
1941. odveden od ustaša u jasenovac. a zatlm 
prebačen u St. Gradlšku, gde je ubljen početkom
1945. godine.
Pete dr Matija, lekar u Adl. Star oko 54 godlna. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubljen.
Pijade dr Buklć, lekar u Beogradu. Rođen 1881. 
u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1907, a 
zatlm specljalizirao glnekologlju. Po dolasku Ne- 
maca određen je da vodl jevrejsku bolnlcu u 
Beogradu. Po njenoj llkvldaclji marta 1942. preba- 
čen je u bolnlcu na Banjlcl (logorska bolnica). 
Kao lekar te bolnlce ostao je u sećanjlma mnoglh 
prežlvellh logoraša zbog njegove humanostl. Bla- 
glm rečlma tešio je logoraše I ublažavao njlhove 
pslhlčke patnje. Gledajući svakođnevno ođvođenje 
I ubljanje logoraša, a naročlto dece, taj vellkl 
čovek je bio psihički unlšten. Umro je 19. sep- 
tembra 1943. od apoplekslje cerebri.
Pijade dr Velizar, lekar u Leskovcu. Rođen 1893. 
Mediclnskl fakultet završlo 1919. u Beču. jula
1943. dovell ga Nemcl u Nlš, gde je ubljen na 
Bubnju.
Pilišer (Plllscher) dr Eugen, lekar u Subotlcl. Rođen
1913. čoptombra 1942. odveden na prlsllan rad 
u Ukrajinu, gde je ubljen 1943. godlne.
Pinto dr Sara, lekar u čarajovu. Rođena 1907. u 
Sarajevu. Oktobra 1941. odvedena od ustaša u ja- 
senovac, gde je ubijena 1942. godine.
Pisker dr lllja, lekar u Inđljl. Star oko 40 godlna. 
Ubljen od ustaša 1942. godine u Inđlji.
Polak (Pollak) dr Alfons, lekar u Sl. Brodu. Rođen
1905. u Sl. Požegl. Medlclnskl fakultet završio
1929. u Zagrebu, a zatim specljallzlrao internu 
mediclnu. Godine 1942. odveden od ustaša u ja- 
senovac, gde je 1943. ubljen.
Polak (Pollak) dr Aranka, lekar u Zagrebu. Rođena
1914. u Crvenki. Mediclnski fakultet završlla 1939. 
u Zagrebu. Odvedena 1942. od ustaša u logor 
u Đakovo, gde je umrla od trbušnog tlfusa 1943. 
godlne.
Polak (Pollak) dr Milan. Star oko 40 godlna. Od- 
veden u drugoj polovinl 1941. od ustaša u jase- 
novac, gde je ubijen 1943. godine.
Polak (Pollak) dr Stanko, lekar u Karlovcu. Rođen
1897. u Zagrebu, gde je 1923. završlo medlclnskl 
fakultet, a zatim specljalizlrao Internu medicinu. 
Odveden u drugoj polovini 1941. od ustaša u ja- 
senovac, gde je iste godlne I ubljen.
Polak (Pollak) dr Vlado, lekar u Vinkovcima. Ro- 
đen 1904. Odveden od ustaša 1942. u jasenovac, 
gde je iste godlne ubljen.
Policer (Politzer) dr Natan, lekar u Kutini. Rođen 
1864. u Mađarskoj. Medlcinskl fakultet završlo 
1891. u Beču. Odveden od ustaša 1942. u St. Gra- 
dlšku, gde je Iste godine ubljen.
Poper dr Stefan. Rođen 1881. u AustrlJI. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Hrvatsko pri- 
morje odakle su ga Italljanski fašisti intemlrall 
u logor na Rabu. Po kapitulaclji Itallje ostao je 
kao teži bolesnik u bolnici na Rabu, odakle su 
ga odvell Nemcl marta 1944. u Aušvlc I ubili.
Porin dr David, lekar u Beogradu. Star oko 50 go- 
dina. Ubijen na B^njici od Nemaca decembra
1941. godine.
Proskauer dr Fric, lekar u selu Rahlćl (Brčko). 
Rođen 1895. u Breslavl. Modlcinskt fakultet za- 
vršio 1922. u Breslavi. Zaklan od ustaša u Brčkom 
10 decembra 1941.
Rajhl-Rajlć (Reichl) dr Artur, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1875. Medlclnskl fakultet završio 1902, a za- 
tlm specijalizlrao stomatologlju. Po dolasku usta- 
ša na vlast sklonlo se u Banja Luci. odakle su 
ga ustaše 1942. odvell u nepoznatom pravcu.
Rajchsman (Reichsmann) dr Zlata, lekar u Zaklednoj 
bolnicl u Zagrebu. Rođena 1899. Medicinski fakul- 
tet završila 1924. a zatim speccjallzirala okull- 
stlku. Ubljena od ustaša 1942. u Zagrebu.
Rajter (Reiter) dr joslp, lekar u Bačkoj Palanci. 
Rođen 1899. Medlclnski fakultet završlo 1928. u 
Beču. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde je ubljen.
Rajzner (Reisner) dr Rena, lekar u Osljeku. Rođena
1909. Medlclnski fakultet završlla 1936. Odvedena 
jula 1942. od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Reslg dr Fridrih, lekar u Vrbasu. Star oko 40 godlna. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca za Aušvic, 
gde je ubljen.
Rigo dr Aleksandar, lekar u Beogradu. Rođen 1907. 
ČpeciJallzlrao stomatologiju. Ubijen od Nemaca na 
Banjicl decembra 1941. godine.
Robiček (Robicsek) dr Andrlja, lekar u St. Kai^jlžl. 
Rođen 1904. u Sigetvaru (Mađarska). Medicinski 
fakultet završlo 1928. u Beču, a zatlm speccjali- 
zlrao hirurgiju. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvic, gde je ubijen.
Rona dr B^Ht, lekar u Molu. Rođena 1898. Medicin- 
ski fakultet završila 1924. Krajem maja 1944. od- 
vedena od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Rona dr josip, lekar u Molu. Rođen 1898. Medlcln- 
ski fakultet završio 1924. Krajem maja 1944. od- 
veden od Nemaca u Aušvic, gde je ubijen.
Ronai I. dr Etuška, lekar u Beogradu. Rođena 1914. 
Medicinski fakultet završlla 1939. u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana u logor (7emun),
a 1942. ubijena.
Rot (Roth) dr Pavle, lekar u Kiklndi. Rođen 1883. 
Mediclnskl fakultet završio 1908. u Budimpešti, 
a zatlm specljalizlrao hirurgiju. Krajem avgusta 
1941. odveden od Nemaca u logor »Topovske 
šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan kod ja- 
buke (Pančevo).
Rovinski dr Sima, lekar u Đakovu, Star oko 45 
godlna. Pred odvođenje u ustaški logor 1942. 
izvršio samoubistvo u Đakovu.
Rozenborg (Rosenberg) M. dr Ljuđevtit, lekar u Za- 
grebu, Rođen 1900. u Bjelovaru. Medicinskl fakul- 
tet završio 1926. u Zagrebu, a zatlm speccjalizirao 
stomatologlju. Odveden od ustaša u drugoj polo- 
vinl 1941. u jasenovac, gde je ubijen 1943. godlne. 
Rozner (Rosner) D. đr Rudolf, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1891. Mediclnski fakultet završio 1917, a zatim 
specljalizlrao neur<^|^:^tl^ii;^^rlju. jula 1941. odveden 
od ustaša na Pag, gde je ubijen.
Ruben-Lukeč dr Rašeta, lekar u Beogradu. Rođena
1915. u Skoplju. Medlclnskl fakultet završlla 1940. 
u ~ Beogradu. Decembra 1941. internlrana u logor 
čajmlšto (Zemun), a 1942. ubljena.
Rubenović j. dr Rafailo, lekar u Beogradu. Rođen 
1895. u Beogradu. Medicinski fakultet završlo 1924 
u Beču, a zatim specijalizkao internu medlcinu. 
Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Skoplje, 
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odakle ga je Gestapo doveo 27. novembra 1941. 
na Banjlcu. gde je 3. decembra 1941. streljan. 
Rubinštajn (Rubinstein) dr Aleksandar, lekar u OsJ- 
jeku. Rođen 1866. u Dardl. Medlcinskl fakultet 
završio 1896. u Beču. Blo Je vojni lekar, penzio- 
nlsan u člnu sanitetskog pukovnlka. Godlne 19^42. 
odveden od Nemaca u Aušvic, gde Je ubljen.
Ruso dr David, lekar u Beogradu. Rođen 1915. u 
šapcu. Streljan od Nemaca na BanJlci 14. de- 
cembra 1941.
Ruso dr Hajim, lekar u šapcu. Rođen 1883. Međi- 
cinski fakultet završlo 1909. u Beču. Ubljen od 
Nemaca na Zasavici (šabac) oktobra 1941. godlne.
Ruso D. dr Menahem, lekar u Beogradu. Star 61 
godinu. Specljalizirao pedljatrlju. Ubljen na Ba- 
njici od Nemaca decembra 1941. godine.
Sabađoš (Szabados) dr Eva, lekar u Beogradu. Ro- 
đena 1909. Specijalizirala otorinolarlngologlju. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a 1942. god. ubljena.
Salom dr Jozef, lekar u SaraJevu. Rođen 1875. Me- 
dicinski fakultet završlo 1901, a zatlm specljalizirao 
ginekologlju. Oktobra 1941. odveden od ustaša u 
Jasenovac, gde je ubijen.
Santo dr Aladar, lekar u Novom Sadu. Star oko 45 
godlna. Ubijen od mađarskih fašista u Novom Sadu 
januara 1942. prilikom zloglasne »raclje«.
Sarvaš (Szarvas) dr Koloman, lekar u H. Drenovcu 
(Osijek). Rođen 1873. Medicinski fakultet završlo
1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Hrvatsko primorje, odakle Je od ItallJanskih fa- 
šista intemlran u logor na Rabu, gde Je umro 
jula 1943. godine.
Sas dr Mirko, lekar u Suboticl. Rođen 1893. Me- 
diclnski fakultet završio 1919, a zatlm sper^cjall- 
zirao stomatologlju. Krajem maja 1944. izvršio 
samoubistvo u Subotici pred odvođenje za Aušvlc. 
Satler (Sattler) dr Matija, lekar u Novom Sadu. Ro- 
đen 1886. Medlcinskl fakultet završio 1911. Ubijen 
u Novom Sadu januara 1942. od mađarsklh fašlsta 
prilikom zloglasne »raclje«.
Satler (Sattler) dr Eva, lekar u Novom Sadu. Ro- 
đena 1916. u Novom Sadu. Mediclnskl fakultet 
završlla 1940. u Zagrebu. Ubljena januara 1942. 
u Novom Sadu od mađarskih fašlsta prlllkom zlo- 
glasne »raccje«.
Sauer đr Rudolf, lekar u Kuli. Rođen 1894. Medl- 
cinski fakultet završio 1920. u Bui^li^i^i^i^tl. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
Sauerbrun (Sauerbrunn) dr Edmund, lekar u Karlovcu. 
Rođen 1865. u češkoj. Medlcinskl fakultet završlo
1894. u Beču. Odveden u drugoj polovlnl 1941. 
od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Sege (Szegd) dr Geza, lekar u Subotlcl Rođen 1864. 
Medicinski fakultet završlo 1889. Krajem maja
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubijen.
Sege (Szego) E. dr Jene, lekar u Temerlnu. Rođen 
1889. Medicinskl fakultet završlo 1914. Ubijen Ja- 
nuara 1942. u Temerinu od mađarsklh fašlsta pri- 
likom zloglasne »10000«.
Sege (SzegŠ) dr Ladlslav, lekar u Subottc!. Rođen
1901. Medicinskl fakultet završio 1926, a zatlm 
specljallzirao pedljatriju. Krajem maja 1944. od- 
veden od Nemaca u Aušvic, gde je ubljen.
Segedi (Szegedi) dr Eugen, lekar u BačkoJ Palancl. 
Rođen 1893. Medicinski fakultet završio 1918. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubljen.
SekelJ (Szekely) M. dr Andrlja, lekar u Beogradu. 
Rođen 1914. u Vršcu. Medlclnskl fakultet završio
1939. u eeogradu. Doveden od Nemacn 12. Juna
1942. nn BanJlcn, n 2. agoustn 1942. streljan.
Seleš (Szčllos) dr Mavro, lekar u Banja Luci. Star 
75 godina. Jula 1941. e0ae0en od ustaša u logor 
u Gospić, gde je ubrzo ubljen.
Seleši dr Osvald, lekar u Zagrebu. Star oko 40 go- 
dina. 0^^^^^^ od ustaša 1941. u Jasenovac, gde 
je ubljen.
Sende dr Ferdinand, lekar u Apatlnu. Rođen 1900. 
^^0^^ fakultet ^0^^^^^ 1928. Krajem maja 
1944. o0ae0en od Nemaca u Aušvic, gde Je ubijen.
Seneš (Szenes) dr Andrlja, lekar u Leskovcu. Star 
45 goOino. Ubijen od Nemaca februara 1942. na 
Bubnju (Niš).
Sllaši (Szilasi) dr Laslo, lekar u Bačkoj Topoli. Ro- 
đen 1887. Me0lclnski fakultet završio u Budlm- 
pešti 1922. Krajem maja 19-44. odaeden od Ne- 
maca u Aušvic. gde je ubljen.
Silberkopf dr Oskar. Star 70 godina. Rođen u Beču, 
gde je završio meOiclnu. Godine 1938. dešae u 
Zagreb. Po 0elasku ustaša na ^^0^ prebegao u 
Hraotske primorje, odakle su ga italljanskl fašlstl 
internirall u logor na Rabu. Po kapltulacljl Itallje 
zbog bolesti ostae u bolnlct na Rabu, gde su ga 
Nemci uhapsUi m^r^a 1944. I eOaell u Aušvlc, 
gde je ubijen.
Simon M. dr Avram, lekar u Beogradu. Rođen 1900. 
u BeegraOu. MeOlclnski fakultet završlo 1926. 
Ubijen od Nemaca jula 1941. na Tašmajdanu 
(BeegraO).
Singer F. dr Josif, lekar u Klklndi. Star 46 godlna. 
Krajem aagusta 1941. deveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra te godlne 
streljan kod Jabuke (Pančeve).
Singer dr Joška, lekar u Vršcu. Rođen 1895. Medl- 
cinskl fakultet završlo 1921. Krajem avgusta 1941. 
0eat0en od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(Beograd), a ok^obra te godlne Je streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Sion dr Samika, lekar u Srebrenicl. Rođen 1908. 
Ubijen od ustaša u Srebrenicl 1943. geOlne.
Sor (Sohr) dr Milm, lekar u Bos. Dublcl. Rođen 
1897. u Turčevcu (Keprlanlca). Ubljen od ustaša
1942. godine u Jasenovcu.
šafer (Schaf^er) dr Aladar, lekar u Subottcl. Rođen 
1883. Mt0icinskl fakultet zaariše 1909. Krajem 
maja 1944. e0ae0en od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
šako A. dr Isak, lekar u Skoplju. Rođen 1871. Spe- 
cijoliziroe stemoteleglju. Odaeden od Nemaca mar- 
ta 1943. u Treblinku. gde qe ubijen.
šalgo dr Imre, lekar u Zrenjanlnu. Rođen 1897. Me- 
diclnskl fakultet zaaršie 1922. Krajem avgusta 
1941. deaeden od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(BtegraO), a ektebra te godine streljan kod Ja- 
buke (Pančevo).
šandor dr Merl, lekar u Sentl. Rođena 1882. Me- 
dlcinskl fakultet zoaršlla 1907, a zatlm specljoll- 
zlrala ekulistiku. Krajem maja 1944. edaeOena od 
Nemaca u Aušvlc, gde je ubijena.
Šan0er dr Singer, lekar u Sentl, Rođen 1915. Krajem 
maja 194-4. e0ve0en od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Šapiro A. dr Jakov, lekar u Beogradu. Rođen 1886. 
u Ljubljiku (Ruslja). Doaeden od Nemaca na Ba- 
njlcu 21. oktobra 1941, a 21. nevembra 1941. 
ubijen.
šefer (Schšffer) D. dr Mojslje, vlšl zđravstvenl sa- 
vetnik u penzlji u Grubišnom Polju. 60 go^lna. 
0^^^^^^ od ustaša 1941. u Jasenevac, gđe Je 
ubljen.
šen (Schon) dr Leo, lekar u Vukeaaru. Rođen 1901. 
u Osijeku. Medlclnskl fakultet završio 1928. u 
Beču. 00ve0en od ustaša u drugoj polovlnl 1941. 
u Jasenevac, gde Je ubljen.
šenbrun (SchŠnbrunn) đr Tlbor, lekar u Subotlcl. 
Rođen 1915. Ubljen na Banjlci od Nemaca decem- 
bra 1941. godlne.
šenfajn (SchOnfeIn) dr Nehemla, lekar u Kesovskol 
Mitrealcl. Rođen 1892. u Ostrogu (Ukrajina). Me- 
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diclnski fakultot završio 1917. Odveden od Ge- 
stapoa fobruara 1942. u logor na Banjlcu, a ubijen 
8. maja 1942.
šonfold (Schonfold) dr Komel, lokar u Novom Sadu. 
Rođon 1913. Ubljen od mađarskih faSlsta januara 
1942. u Novom Sadu prllikom zloglasno -raclje«.
Sifor (Schiffer) dr Moric, lokar u Zagrobu. Rođen 
1869. Medicinskl fakultet završio 1893. Odveden 
u drugoj polovini 1941. od ustaSa u jasonovac, 
gdo je ubljon.
šil dr Endro, lokar u Novom Sadu. Star 45 godlna. 
Spoicijalizlrao stomatologlju. Ubljon od mađarsklh 
faSista januara 1942. u Novom Sadu prlllkom zlo- 
glasno »racljo«.
šlozinger (Schloslngor) dr Aloksanđar, lekar u Boo- 
gradu. Rođen 1912. u Novom Sadu. Modlclnskf fa- 
kultet zavrlšo 1938. Ubljen od Nomaca na Bannlcl 
docombra 1941. godine.
šnorson dr Noah, lokar u Kragujovcu. Rođen 1886 
Medlcinski fakultet završio 1912. Streljan od No- 
maca u Kragujevcu 21. oktobra 1941.
šnerson đr Sara, lekar u Kragujovcu. Rođona 18H8. 
Modlclnskl fakultot zavrlSla 1912. Decembra 1941. 
dovedena u logor čajmičto (Zemun), gdo jo ubl- 
jena 1942. godlne.
šomođi dr Dozldor, lekar u V. Klklndl. Star oko 40 
godlna. Odvodon od Nomaca u logor »Topovske 
Supo« (Boograd), krajom avgusta 1941, a oktobra 
te godino streljan kod jabuke (PanSe'vo).
šorS dr Alfrod, lokar u Osijeku. Rođen 1895. u 
Kapošvaru (Mađarska). Modlclnskl fakultet završlo 
1919. u Ko1očvaru. Ubljen od ustaSa u jasonovcu 
1942. godlne.
šosborgor (Schosberger) dr Franjo, lokar u Zomunu. 
Rođen 1902. u Tomerlnu. Modlcinskl fakultet zavr- 
Sio 1928, a zatlm specljalizlrao dormatovonerolo- 
giju. Ubljon od mađarsklh fašlsta januara 1942. u 
Novom Sadu prlllkom zloglasno »racljo«.
šplc (Spltz) dr Eugen, lekar u Novom Sadu. Rođen
1899. Medlclnskl fakultot zavrSlo 1925. Krajem 
maja 1944. odveden u AuSvlc, gdo jo ubljon.
šplcor (^^11x01) dr lca, lokar u Sivcu. Rođona 1910. 
Krajem maja 1944. odvedena u Aušvlc, gdo je 
ubljona.
špicor (Spltzor) dr Milan, lokar u Osljeku. Rođon 
1898. u Đakovu. Modtclnskl fakultet zavrSlo 1926. 
u Boču, a zatlm spocljallzirao glnokologlju. Pro- 
moSton od ustaša soptombra 1941. u Dorvontu, a 
zatlm u Gradačac radl suzbijanja ondomskog sifl- 
llsa. Krajom 1941. so razboloo pa jo prebačon u 
bolnlcu u Osijok, gdo je umro 26. 4. 1942.
špicor (Spitzor)) dr S^rona, lokar u Zagrobu. Rođona
1905. Modlclnskt fakultot završlla 1930, a zatlm 
speccjalizirala stomatologlju. Ođvodona 1943. u 
Aušvlc, gdo jo ubtjona 1944. godlno.
šptcor (Spitzor) dr Stovan, lokar u Somboru. Rođon 
1871, u Sogedinu. Modiclnskl fakultet završlo 1896. 
Krajom maja 19-44. odvodon u AuŠvIc, gdo je 
ubljon.
špiror E. dr Pavao, lokar u Zagrobu. Star 49 godtna. 
Spoi^ljallzlrao otorlnolartngologlju. jula 1941. odvo- 
don od ustaša u jadovno, a zatim u jasonovac, 
gdo je ubljon.
šrajbor (Schrolbor) dr Atoksanđar, lokar u Kovačlcl. 
Rođon 1875. Modlcinskl fakultet završlo 1901. Kra- 
jom 1941. odvodon od Nomaca u logor »Topovske 
Supo« (Beograd), a oktobra 1941. stroljan kod 
jabuko (Pančevo).
šrajbor (Schroibor) dr Mavro, lokar u Subotici. Ro- 
đon 1864. Medlclnski fakultet zavrSio 1890, a zatim 
specljalizirao okulistiku. Krajom maja 1944. odvo- 
don od Nomaca u Aušvlc, gdo je ubijon.
štajn (Stotn) dr Armin, lekar u Vlnkovclma. Star 50 
godina. Spoicijalizirao stomatologlju. Ubijon od 
ustaša u jasonovcu 1944. godino.
štajn (Stoin) dr Bono, lokar u Zagrobu. Rođon 1890. 
u Tolču (Češka). Modicinskl fakultet završlo 1913. 
u Boču, a 1914. došao u Zagrob, gdo je spi^i^ljall- 
zirao Intornu medlcinu. Bio je poznat kao odllčan 
stručnjak, javni I kultuml radnik. Od 1928. u na- 
prednom pokrotu, postao član KPj. U njogovom 
stanu su so okupljali naprodni kulturnt radnicl I 
taj skup je nazvan »Klub dr Bono štajna«. U 
dosijou zagrobačko pollcljo stoji: ». . . Istaknutt 
komunlsta u čljom stanu so održavaju ilogalni 
sastanci«. Višo puta jo bto hapšon od pollcljo. 
Po zadacima KP putovao jo u Boč pronosoći Ile- 
galni materijal Komlnternl. Do rata naplsao je 
više stručnih I naučnlh radova iz obtastl intorno 
medicino, kao I višo članaka u naprodntm kultur- 
nim časopislma. U vremo aprilskog rata 1941. 
godino bio jo pozvan kao rozorvni sanitotskl oflcir 
u jugoslovonsku vojsku. Kapptulaclja ga je zatokla 
u Cačku. Svostan crno sudbino koja ga očokujo 
kao jevrejlna t komunnstu, izvršlo jo aprila 1941. 
samoublstvo u Cačku.
štajn-špicor (^1010-^^11x01) dr Itona, lokar u Som 
boru. Rođena 1889. u Bajl. Modictnski fakultet 
završila 1915. Nopoznato gdo I kada jo stradala.
štajn (Stoin) dr jakob, lokar u Subotlci. Rođon 
1868. Medlclnski fakultot završto 1893. Krajom 
maja 1944. Nomci ga odveli u Aušvic, a zatim u 
Borgon-Belson, gdo jo ubljon.
štajn (Stoln) dr Ljudevit, lekar u Llpiku. Rođon 
1886. Medicinskl fakultet završlo 1911, a zattm 
specljalizirao dormatovonerologiju. Odvodon od 
ustaša u drugoj polovini 1941. god. u jasonovac, 
gdo je ubijon.
štajn (Stoin) F. dr Mavro, lekar u Zagrobu. Rođon 
1893. u ^0100^1. Modlclnski fakultet završio 1917. 
u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast promo- 
šton u Tuzlu radi suzbljanJa ondomskog sifilisa. 
Umro jo u Tuzll 14. novombra 1941.
štajnor (Stoinor) dr Aloksandar, lekar u Sl. Požegi. 
35 godina. Spi^i^ijalizirao stomatologlju. Odvedon 
od ustaša u drugoj polovlni 1941. god. u jasono- 
vac, gdo je ubijon.
štajnor (čtoinor) L. dr josip, lekar u Senti. Rođon
1910. Modiclnski fakultot završlo 1940. u Boogradu. 
Probogao u Mađarsku, gdo jo ubljon 1944. godlno.
štajnor (Stoinor) V. dr Ladislav, lokar u Klklndl. 
Rođon 1913. Modlclnski fakultot završio 1939. u 
Boogradu. Krajom avgusta 1941. odvodon od No- 
maca u logor šupe« (Boograd), a oktobra
1941. ubljon kod jabuko (Pančovo).
štajnor (Stoinor) dr Samojlo, lekar u Sl. Požegl. 
Rođen 1880. u Boču. Modlclnskl fakultot završio
1906. u Beču. Odvođon od ustaša u drugoj polovinl 
1941. u jasonovac, gdo jo ubljon.
štajnor (Stolnor) dr Vilim, lokar u Kiklndl. Star 54 
godlno. Krajem avgusta 1941. odvodon u logor 
.Topovske šupo« (Boograd), a oktobra Isto godino 
ubijon kod jabuko (Pančovo).
štorn (Storn) dr Armin, lokar u Banja Lucl. Star 60 
godlna. Čpecija1lz1rao stomatologiju. Ubljon u 
Banja Lucl od Nomaca januara 1944. godino.
Štorn-Hofman (Storn-Hoffmann) dr Roboka, lokar u 
Varaždinu. Rođona 1887. u Rumunlli. Modlcinskl 
fakultot završlla 1912. u Boču. Odvodona od 
Nomaca 1944. u Dahau, gdo jo ubljona.
štornborg (Stomborg) dr Adolf, lekar u Sarajovu. 
Rođen 1893. Modicinski fakultot završlo 1923, a 
zatim spocijalizirao intornu modicinu. Oktobra 
1941. odvodon od ustaša u jasonovac, gdo je 
ubijon aprlla 19-45.
štosel (Stossol) dr Emo, lokar u Sontl. Rođon 
1889. Modlcinskl fakultet završio 1914. u Budlm- 
poštl. Krajem maja 1944. odvodon od Nomaca u 
Aušvlc, gdo je ubljon.
štotlor (Stetlor) I. dr Avram. Rođon 1867. u Lavovu. 
Modicinskl fakultet završlo 1892. Dovodon od
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Gestapoa 14. 9. 1911. na Banjlcu, a 17. 9. 1941. 
ubljen.
štraser (Strasser) L. dr Geza, lekar u Somboru. 
Rođen 1885. u Kull. Medlclnski fakultet završlo
1908. u Budimpeštl. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u AuSvlc, gde Je ubljen.
štrellnger dr Ferdlnand, lekar u Beogradu. Rođen 
1876. Diplomirao 1901. Navodno stradao na Banjicl 
1941. godine.
Sugor dr Nikola, lekar u Suboticl. Rođen 1896. 
Medlcinskl fakultet završlo 1923. u Pragu, a zatlm 
specljalizfrao neuropslhljatrlju. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u logor Terezienštat, gde Je 
umro početkom 1945. od pegavog tlfusa.
Sulman (SchulmannJ dr Andrlja, lekar u Subotlci. 
Rođen 1899. Medlcinski fakultet zavrSIo 1929. u 
Beču, a zatim specijallzlrao dermatovenerologlju. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
švarc (Schvrartz) dr Andrlja, lekar u Novom Sadu. 
Star oko 40 godlna. Po okupacljl Vojvodlne pre- 
begao u Budlmpeštu, gde Je 1944. IzvrSlo samo- 
ublstvo pred odvođenje za Aušvlc.
Svarc (Scnvviurtz) dr Jakab, lekar u Sentl. Rođen 
1903. Medlclnski fakultet zavrSlo 1929. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
Svarc (Schwartz) dr Jakob, lekar u Prelogu (Cako- 
vec). Star oko 45 godlna. Odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde Je ubljen 1944. godlne.
Svarc (Schvvartz) dr Vladislav, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1910. u Novom Sadu. Medlcinskl fakultet 
završio 1936. u Beogradu. Septembra 1942. odveden 
na prlsllan rad u Ukrajinu, gde Je stradao 1943. 
godine.
Svarc (Schwartz) I. dr Vladlslav, lekar u Senjskom 
rudnlku. Rođen 1910. u Molu. Mediclnski fakultet 
završlo 1936. Doveden od Gestapoa 14. novembra
1942. na Banjlcu, a 17. aprlla 1944. ubljen.
Tajtelbaum dr Jozef, lekar u Prlzrenu. Rođen 1895. 
Medlcinski fakultet završlo 1920. Odveden od Ge- 
stapoa 1944. u Aušvlc, gde Je ubljen.
Temer A. dr Ervin, lekar u V. Bečkereku (Zrenjanin). 
Rođen 1913. u V. Bečkereku. Medlclnskl fakultet 
završio 1937. u Beogradu, a zatlm specijallzirao 
ginekologlju. Krajem avgusta 1941. doveden od 
Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), a 
oktobra te godine streljan kod Jabuke (Pančevo).
Testa A. dr Nislm, lekar u Beogradu. Rođen 1884. 
Mediclnski fakultet završlo 1910. u Beču. Ubljen 
od Nemaca na Banjlcl decembra 1941. godlne.
Tibor dr Ervin, lekar u Somboru. Rođen 1883. Me- 
dicinski fakultet zavrSlo 1907. u Budlmpeštl. Kra- 
Jem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušylc, 
gde Je ubijen.
Trajer F. dr Borta, lekar u Beogradu. Rođena 1908. 
Mediclnskl fakultet zavrSla 1932. u Beogradu. 
Decembra 1941. Internlrana u logor Sajmlšte (Ze- 
mun), a 1942. god. ubljena.
Traub dr Alfred, lekar u Odžaclma. Rođen 1887. Me- 
diclnskl fakultet završlo 1912. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u AuSvlc, gde Je ubJen.
Vajcenfeld (Weltzenfeld) dr Eugen, lekar u Grgurev- 
cima (BačkaJ. Star oko 40 godina. Septembra
1942. dđeddnn nn rrtsRnn rad u Urrajlnu, g^e Je 
stradao 1943. goalnJ.
Vajnberger (^^^60^^ dr Draga, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1899. u šJsvetu. MealclnsUi faUnltet za- 
vršila 1926. u Zagrebu, a zatlm specljallzlrala 
aermatovenerologlju. Po ustaSa na vlast
premeštena u Gradačac, a zatim u Zenlcu radl 
suzbljanja enaemskog slflllsa. Godine 1943. oave- 
aJna od ustaša iz Zenlce u Jasenovac, gde Je 
1944. god. nbijJna.
Vajner (WJlnJr) dr Mirko, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1912. Mealclnsk) frUnltJt završlo 1938. 
Ubijen od mađarsklh fašista jrnnara 1942. u No- 
vom ^3^^ zloglr3nJ »racije«.
Vajntraub (Welntraub) dr Josip, lekar u Belom Ma- 
nrstlrn. 1888. MJalclnskl faUnltJt zavrSlo
1914. Po ok^p^clji Juq<^:^Ii^ivIJj prJbJgao u Mađar- 
sku, gde Je uhapšen I oaveaen u logor Oroszl 
u kojem Jj umro 1944. godlne.
Vajs (Welss)) dr Abel, lJUar u ^^0^. Rođen 
1913. MJaicln3Ul frUnltJt završio 1939. Marta 1943. 
oaveaen od Nemaca u Trebilnku, gde Je nbljJn.
Vajs (Weiss) dr Anđrlja, lekar u BJograan. Rođen 
1912. u Budimpešti. MJalcinskl faUnltJt završlo
1940. u Beograan. Po oUnprclJi Beograda prebegao 
u Vojvodlnu, odakle je septembra 1942. oaveaen 
na prisllm rad u gde Je straaao 1943.
godine.
Vajjs (Welss) dr Davld, lekar u VaražalnsUlm Topll- 
cama. Rođen 1873. MealclnsUl faUnltJt završlo
1899. Oaveaen od ustaSa u drugoj polovlni 1941. 
u Jasenovac, gde Je iste goalne ubljen.
Vajs (Welss) dr Hlnko, lekar u Zagrebu. Rođen 
1903. Specljalizirao IntJrnn mJalclnn. Blo Je asl- 
stent na MJalcin3kom faknltetu u Zagrebu. Kao 
rezervnl sanltetskl oflclr jugoslovenske vojske 
odveaen aprila 1941. u zaroblJJnlčUl Iogor u 
Toronju. gde je umro od pegavog tlfusa.
Valdner dr llona, lekar u Bečeju. Rođena 1902. Me- 
alcInskl frUnltJt završlla 1927. Ubljena od mađar- 
skih fašlsta jrnnrra 1942. u prillkom
' zloglasne »raclje«.
Valter-Markovlč dr Vera, lekar u Beogradu. Rođena 
1878. MJalclnsUl faUnltJt završlla 1904, a zatlm 
speclcajjlizlrala renagenoIoglJu. DJcJmbra 1941. 
internlrana u logor Sajmlšte (Zemun), a 1942. god. 
nbljJna.
Veksler (Vechsler) dr Izldor, lekar u Zemunu. Ro- 
đen 1898. MJaiclnski faUnltJt završlo 1923, a za- 
tlm spei^ljjallzlrao otorlnolarlngologlJn. Godlne 1942. 
oaveden od ustaša u Jasenovac, gde Jj ubljen.
Verenaorf dr Riharđ. Rođen 1887. u Beču. Lekar u 
Beograan. MJalclnski faUnltJt zavrSlo 1913, a za- 
tlm specijalizirao dermatovJnJrologlJn. Doveden 
od Gestapoa na BanJicn 15. aJcembra 1941, a 
marta 1942. streljan.
Vig dr August, lekar u šJnti. Rođen 1893. Međl- 
clnski faUnltJt završio 1919, a zatim 3pJcljallzlrao 
^1^^ mJalclnn. Krajem maja 19-44. od
Nemaca u Aušvlc, gde Jj ubijen.
Vig dr Janoš, lJUar u šomborn. Rođen 1902. u Som- 
boru. MealclnsUl faUnltJt završio 1929. u Zagrebu. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Jj ubljen.
Vinski dr Marija, lekar u Zagrebu. Stara oko 40 
goaina. SJmpatlzer KPJ. Ubljena u Zagrebu 1941. 
od n3taša.
Vlola V. dr NIUoJo, lekar u Zagrebu. Rođen 1903. 
MJaiclnski faUnltJt završlo 1929, a zatlm speclja- 
llzlrao otorlnolaringologlJn. Po aolasUn ustaša na 
vlast sklonlo se u Cakovec, odaUle Je oaveaen 
1944. god. od Nemaca u Aušvlc I ubljen.
Vlola dr Villm, lekar u Cakovcu. Star oko 70 go- 
dina. Oaveaen 1944. od Nemaca u Aušvlc, gde 
Jj nbljJn.
Votlckl dr Bela, lekar u Pančevu. Rođen 1898. Me- 
dlcinskl faUnltJt završlo 1923. Krajem avgusta
1941. doveden od Nemaca u logor »TopovsUj 
šupe« (BJograa), a oktobra te godlne 
kod Jabuke (Pančevo).
ZJmanJU dr Dezlder, leUrr u Novom Sadu. Rođen
1900. MeallJln3Ul faUnltJt završlo 1925. Ubljen od 
mađarskih fršlstr u Novom Sadn Jrnnara 1942. 
prlllkom zloglasne »raclje«. «
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Zentnfelo (Sonni^^feld^ đr Aleksandar, lekar u Vin- 
kovclma. Rođen 1900. Medlclnskl fakultet završlo 
1927. Ubljen od ustaša 1942. god. u St. Gradlškl.
Zonenfeld (SennenfelO) dr Olga, lekar u Zemunu.
Stara oko 40 godlna. Godine 1942. o0vedena od 
ustaša u Jaseneaac, a z^tim u St. Gradišku, gde 
Je ubijena.
FARMACEUTI
Abinun mr Avram, apetekarskl sara0nlk Iz Travnlka. 
Star 30 go0lno. Odaeden od ustaša 1942. god. u 
Jaseneaac, gde je ubljen.
Adanja mr Isak, drogierista Iz Beeg^ada. Rođen 
1903. u Beegradu. Farmaceutskl fakutatet završio 
1927. u Zagrebu. Ubljen od Nemaca decembra 
1941. na B^i^Jjcl.
Albaharl mr Avram-Aca, dregtrlsta Iz Beograda. 
Rođen 1904. u Požarevcu. Farmaceutski fakultet 
završlo 1929. u Zagrebu. Streljan Juna 1941. na 
Tašmajdanu od Nemaca.
Alkala] mr Hajnrih, drogtrlsta Iz Beograda. Star 
42 godlne. Ubljen od Nemaca 0tctmbra 1941. na 
Banjlcl.
AlkalaJ mr Isak, apotekar farogerlsta) iz Beegrada. 
Star 50 ge0lna. UbiJen na Bannlci 0tcembra 1941. 
od Nemaca. '
Almozllno A. mr Moša, apettkarskl saradnik Iz Beo- 
grada. Star 45 godlna. Ubljen na Banjlcl decem- 
bra 1941. od Nemaca.
Altarac mr Merdehaj, apotekarskl saradnlk u Sa- 
rajevu. Rođen 1917. u Sarajtvu. Novembra 1941. 
oOaeOen od ustaša u Jaseneaac, gde Je ubljen.
Ast-Kun mr Vera, apotekarskl saradnlk u Sarajeau. 
Rođena 1912. u RumunlJI. Avgusta 1941. edae0ena 
od usIošo u Loborgrad, a zatim u Aušvlc, gde Je 
ubijena.
Avramealć mr Ela, apo^ekarski saradnlk u Beegra0u. 
Stara 36 godlna. 0daedena od Nemaca 1943. go- 
dlne u Aušvlc, gde Je ubljena.
Aaramoalč A. mr Rafailo, drogerlsta u Beogradu. 
Rođen 1905. u Sarajevu. Farmaceutski fak^ltet 
završlo 1931. u Zagrebu. Po okupacljl Beograda 
prebegao u Skoplje, odakle Je 0eaeden od Ge- 
stapoa na Banjlcu 27. novembra 1941. a 3. de- 
cembra 1941. streljan.
Bataša mr Ruža, apotekarskl saradnlk u Somboru. 
Rođena 1898. u Bačkom Gradlštu. Farmaceutskl 
fekultet završlla 1922. u B^^^l^l^i^i^i^ltl. Krajem maja 
1944. e0ae0ena od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubljena.
Bauer mr Draglca, apotekarskl sara0nlk u Zagrebu. 
Rođena 1913. u Blcske. Farmaceutskl fekultet za- 
vršila 1935. u Zagrebu. O0aedena od ustaša 1942. 
god. u Đokeao, gde Je straOala. Njeno Ime je 
uklesano na spemen-plečl na Farmaceutskem fa- 
kultetu u Zagrebu.
Beker (Becker) mr Sigmunđ, apotekar Iz Sarajeva. 
Rođen 1898. Oktobra 1941. o0veden od ustaša u 
Jasenovac gde je ubljen.
Borgl (Bergol) mr Eugen, apo^ekar Iz Subotlce. Star 
45 gedlna. Stptembra 1942. o0veden na prlsllan 
rad u ukrajlnu, gde le stradae 19«. godlne.
Blau mr Eugen, apo^ekar Iz Beegrada. Rođen 1908. 
Farmaceutskl fakultet završlo 1931. u Zagrebu. 
na Banjlcu od Nemaca 27. novembra 
1941. a 3. 0ecembra 1941. streljan.
Bodnl mr Adolf, apotekar Iz Zagreba. Star 43 go- 
dlne. O0veden od ustaša u drugoj pelevlnl 1941. 
god. u Jaseneaac, gde Je ubljen.
Brajer mr Fillp, apotekar u Banatskom Bresteacu. 
Rođen 1889. Farmaceutskl fakultet završlo 1930. 
u Zagrebu. Po okupacfll Jugoslavlje prebegao 
u Mađarsku, gde je ubljen 194-4. ge0lne.
Brandajs (Brandels) mr Karlo, apotekarskl saradnlk 
iz Novog Sada. Rođen 1907. u Novom Sadu. 
Farmaceutski fakiutet završlo 1923. u Zagrebu. 
Do rata objavlo vlše zapaženih članaka Iz oblastl 
farmaclje. Ubijen od mađarsklh fašlsta Januara
1942. u Neaem Sadu prllikom zloglasne »raclje«.
Brukner (Bruckner) B. mr Feliks, apotekar u Beo- 
gradu. Rođen 1889. u Banja Lucl. Ubljen na 
Banjici od Nemaca 0ecembra 1941. go0lne.
Caler (Zahler) I. mr Leo, apotekar lz Beegra0a. 
Rođen u Ctške|. Star 46 godlna. Ubljen od Nemaca 
na Bannlcl 0tcembra 1941. godlne.
Caler (Zahler) mr Ronillja, apetekarskl sarađnlk u 
Beogradu. Rođena u 0^^^. Stara 45 ge0lna. De- 
cembra 1941. Internlrana u logor Sajmlšte (ZemunJ, 
a 1942. god. ubljena.
Danon mr Blanka, apoeekarskl sarađnlk u Sarajevu. 
Rođena 1904. u Sarajeau. Farmaceutskl fak^ltet 
završlla 1927. u Zagrebu. Oktobra 1941. edaedena 
od ustaša za Đakovo, gde je stradala.
Danon mr Moric, apotekarskl saradnlk u Visokom. 
Rođen 1912. Farmaceutskl fakultet završlo 1940. 
O0aeden u drugoj polovlnl 1941. god. od ustaša 
u Jasenovac, gde Je ubljen 1943. go^lne.
Derđi (Gyorgy) mr Matija, apoltekar u Subotlcl. Ro- 
đen 1897. Krajem maja 1944. edaeden od Nemaca 
u Aušvlc, gde Je ubljen.
Elazar M. mr Jozof, apotekarskl sarađnlk u Sara- 
jevu. Rođen 1910. u Gračanici (Bosna). Farma- 
ceutski fakultet završlo 193-4. u Zagrebu. Oktobra 
1941. odaedtn od ustaša u Jasenovac, a zatlm 
prebačen u St. Gradišku, gde Je ubljen aprlla
1945. godine.
Engl (E^i^i^^) mr Slavko, apo'tekar u Slsku. Rođen
1895. Farmaceutskl fakultet završlo 1917. u Za- 
grebu. U drugoj polovinl 1941. god. edveđen od 
ustaša u Jasenoaac, gde Je ubljen 1944. god. 
NJegeve Ime je uklesano na spemen-pločl na Far- 
maceutskom fakultetu u Zagrebu.
Feher mr Franjo, apotekar u Uljml (Bačka). Rođen
1902. u Novom Sadu. Farmaceutski fakultet za- 
vršlo 1925. u Zagrebu. Ubljen maja 1941. u Uljml 
od felksdeJčera.
Feler E. mr Kazlmlr, apotekar u DenJeJ Stubicl 
(Hrvatska). Star 40 geOlna. O0aeden 1942. god. 
od ustaša u Jasenevac, gde Je ubljen.
Flrst (FOrst) mr Z0enke, apotekar u Zagrebu. Rođen 
18^6. u Bjelovarru. Far^aceutskl fakultet završlo 
1919. u Zagrebu. Ubijen od ustaša početkom 1945. 
godlne u Lepoglavl. Njegovo Ime je uklesano 
na spomen-pločl na Farmaceutskom fakultetu u 
Zagrebu.
Fišer (Fishcer) H. mr Magda, apotekarskl saraOnlk 
u Nlšu. Rođena 1911. u šajkašu (Bačka). Deae- 
0ena od Nemaca 19. Oecembra 1941. u logor na 
Sajmlštu (Zemun), gde je ubljena 9. februara 1942.
Fišer (Fischer) mr Pavle, apotekarskl sara0nlk u 
Zagrebu. Rođen 1897. u Osljeku. Farmaciju za- 
vršio 1920. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegeo u Spllt, gde Je umro 1942. god. 
od Tbc.
Fišer (Flscher) mr Roza, ap^^ekar u Potlskom sv. 
Nikoll (Banat) Rođena 1895. u Sentl. Farmceut- 
skl fokulttt završlla 1918. u Budlmpešti. Krajem 
avgusta 1941. 0eaedena od Nemaca u BeegraO, a
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docombra to godlno intornlrana u logor Sajmlšto 
(Zemun), gde jo ubljena 1942. godino.
Flšl-Polak (Flschl-Pollak) mr Blanka, apotokar u Ko- 
prlvnlci. Rođona 1902. u Koprlvnlcl. Farmaceutskl 
fakultot završila 1924. u Zagrobu. Godino 19-42. 
odvedena od Nomaca u logor u Poljskoj, gdo je 
ubljena.
Frolih (Frolich) mr Loo, apotokar u Karlovcu. Star 
65 godina. Po dolasku ustaša na vlast probegao 
u Hrv. prlmorjo odaklo su ga italljanskl fašlstl 
intornirali u logor na Rabu. Po kapliilaclji Italijo 
soptombra 1943. sklonio so na oslobođonu par- 
tizansku torltorlju u Llci, gdo su ga uhvatilo 
ustašo 1944. god. kod sola Škara I ubilo.
Fridman (Frlodmann)-Goldborgor mr Ezra, apotokar- 
ski saradnik u Zagrobu. Rođen 1911. u Tošnju. 
Farmacoutskl fakultot završlo 1934. u Zagrebu. 
Odveden od ustaša u drugoj polovini 1941. god. 
u jasenovac, gdo jo ubijen. Njogovo imo jo uklo- 
sano na spomon-pločl na Farmacoutskom fakultotu 
u Zagrobu.
Fridman (Friodmann) mr Rudolf, apotokar u Can- 
taviru. Rođen 1904. u Inđijl. Farmacoutskl fakul- 
tot završlo 1930. u Gracu. Noposrodno po oku- 
paciji Bačko odvodon od mađarskih fašlsta u no- 
poznatom pravcu.
Fridman (Froidmann) mr Tibor, apotekar u Bačkoj 
Palancl. Rođen 1910. Farmacoutski fakultot za- 
vršlo 1933. u Zagrebu. januara 1942. našao so 
slučajno u Novom Sadu, gdo je ubljon od mađar- 
skih fašlsta prllikom zloglasno »racljo«.
Fuks (Fuchs) j. mr Dragutin, apotokar u Kraljovu. 
Rođon 1910. u Osljoku. Dovodon od Gostapoa na 
Banjlcu 4. oktobra 19413, a 21. oktobra 1943. 
ubijon.
Fuks (Fuchs) M. mr. Emil, apotokar u Zagrobu. 
Star 75 godina. Po dolasku ustaša na vlast pro- 
bogao u Hrv. prlmorjo odaklo su ga Italijanski 
fašistl intornirali u logor na Rabu. Po kafiitulaciji 
Italijo soptombra 1943. prošao na oslobođonu 
partizansku toritorlju u Llcl, gdo su ga uhvatilo 
ustašo 1944. god. kod sola škaro i ublle.
Fuks (Fuchs) mr Hugo, apotokar u Osljoku. Star 60 
godina. Farmacoutskl fakultet završio 1905. u 
Zagrobu. Po dolasku ustaša na vlast blo jo od 
njih tako flzički maltrotiran, da jo umro 1942. 
god. u Đakovu.
Fuks (Fuchs) mr Zdonko, apotokar u Zagrobu. Ro- 
đon 1898. Ubijon od ustaša u Lopoglavi marta 
1945. godino.
Fuks (Fuchs) mr žlga, apotokar u Mokrlnu (Banat). 
Rođon 1881. u St. K^i^JIžI. Farmaceutskl fakultot 
završlo 1902. u Koložvaru (Mađarska). Krajem 
avgusta 1941. odvedon od Nomaca u logor >To- 
povsko šupo« (Boograd), a oktobra to godlno 
stroljan kod jabuke (Pančevo).
Gabor A. mr juHjo, drogerlsta u Boogradu. Rođen
1911. u V. Bočkoreku (Zronjaninj. Novombra 1941. 
dovodon od Nomaca na Bannicu (Boograd), a 
docombra to godlno ubljon.
Gortnor (Gšrtnor) mr Davld, drogorlsta u Beogradu. 
Rođon 1910. u Poljskoj. Farmaceutskl fakultot za- 
vršlo 1934. u Zagrobu. God. 1942. odvodon od 
Nomaca u Aušvlc, gdo je ubljon 1943. godlno.
Giskan M. mr Rudolf, apotokar u Kovlnu. Rođon 
1892. u Pivnlcama. Farmacoutskl fakultot završlo 
u Budimpeštl. Po kapitulacljl jugoslavijo odvodon 
aprlla 1941. kao rozorvnl sanltotski kapotan u 
zarobljonlčki logor, odaklo jo pobogao I vratlo 
so u Boograd. Skrlvao so u Vojnoj bolnlcl, all 
su ga Nomcl otkrlll I stroljali na Bannicl 3. avgu- 
sta 1942.
Gllkštal (Glilckstahl) mr Mor, apotokar u Sentl, 
gdo jo rođon 1880. Farmacoutskl fakultet završio 
1911. u Budlmpeštl. Krajom maja 1944. odvodon 
od Nomaca u Aušvic, gdo jo ubljon.
Gonda mr Ladlslav, apotokar u Bačkoj Topoll. Rođon 
1894. Farmacoutski fakultot završio u Budlmpeštl. 
Krajom maja 1944. odvodon od Nomaca u Aušvlc, 
gde jo ubljen.
Gotfrld (Gottfriod) mr Emost, apotokar u Pančovu. 
Rođon 1902. u šopronu. Farmacoutskl fakultet za- 
vršlo 1925.. u Zagrobu. Kao rozorvnl sanltotskl 
oflclr odvodon po kai^ptulaicijl jugossavljo u no- 
mačko zarobljoništvo, odaklo jo uspoo poboćl I 
vratitl so u Pančovo. Avgusta 1941. odvoden od 
Nomaca u logor »Topovske šupo« (Boograd), a 
oktobra te godlno ubljon kod jabuke (Pančovo).
Grin (Grun) I. mr juHjo, apotokar u Beogradu. 
Rođon 1896. u Sl. Požegl. Farmacoutskl fakultet 
završlo 1919. u Zagrobu. Ubijon na BanJic1 1942. 
god. od Nemaca. Njegovo imo jo uklosano na 
spomon-pločl na Farmaceutskom fakultotu u Za- 
grobu.
Grlnvald (Grunwa1d) l. mr Oto, drogerista u 
Skoplju. Rođon 1895. Marta 1943. odvodon od 
Nomaca u logor Troblinka, gdo jo ubijon.
Gros (Gross) S. mr Toodor, apotokar u Daruvaru. 
Rođon 1908. Farmaceutskl fakultet završlo 1930. 
u Zagrobu. God. 1942. odvodon od ustaša u ja- 
sonovac, gdo jo ubljon 1944. godino.
Gutman (Guttmann) mr Bela, apotokarskl saradnlk 
u Boogradu. Rođen 1906. u Bezđanu. Farmacoutski 
fakultet završio 1930. u Zagrobu. Po kapltulaciji 
Ju|^<^^ll^^^ljo odvodon aprila 1941. u zarobljonlčkl 
logor u Nemačkoj, odakle jo pobogao I vratio so 
u Boograd. Nemcl su ga otkrlll I stroljali na 
B^ijJIcI 1942. god. Njogovo Imo jo uklosano na 
spomon-pločl na Farmaceutskom fakultotu u Za- 
grobu.
Hajfeld mr ?, apotokar u Kozarcu (Klkinda). 
Star 35 godlna. Krajom avgusta 1941. dovodon od 
Nomaca u logor »Topovske šupe« (Boograd), a 
oktobra to godlno ubljon kod jabuke (Pančovo)
Hajzlor (Heisler) mr Oto, apotokar u Boogradu. 
Rođon u Osljoku. 40 godlna. Ubijon od Nomaca 
docombra 1941. god. na B^i^JIcI,
Hoht (Hocht) mr Ađolf, apotekar u Osijoku. Rođon 
1893. Farmacoutskl fakultet završlo 1914. u Za- 
grobu. Po dolasku ustaša na vlast promošton u 
Dorvontu, gdo je radlo u Domu narodnog zdravlja. 
Godino 1942. odvodon od ustaša u jasonovac, gdo 
jo umro 1943. od pogavog tifusa. Njogovo imo je 
uklosano na spomen-pločl na Farmacoutskom fakul- 
totu u Zagrobu.
Hoht (Hocht) mr Leopold, apotokarskl saradnlk u 
Osljeku. Rođen 1907. Farmacoutskl fakultot za- 
vršlo 1931. u Zagrobu. U drugoj polovinl 1941. god. 
odvodon od ustaša u jasenovac, gdo jo ubijon 
aprlla 1945.
Horclor mr Bornard, apotokar u ^0^00^1^^ (Đa- 
kovo). Rođen 1898. Farmaceutskl fakultet završlo 
1921. u Zagrebu. Odvodon u drugoj polovlni 1941. 
od ustaša u jasonovac. Ubljon aprlla 1945. pri- 
likom pokušaja bokstva. Njogovo imo jo uklosano 
na spomon-pločl na Farmacoutskom fakultotu u 
Zagrobu.
Heronfeld V. mr Aleksandar, apotokar u V. Bočko- 
reku (Zronjanln). Rođen 1888. u Kapošvaru. Od 
Nomaca dovodon 16. maja 1942. na BanJicu, gdo 
je stroljan 28 maja 1942.
Herlinger mr štefa, apotokar u Karlovcu. Rođona 
1902. Farmacoutskl fakultot završlla 1925. u Za- 
grobu. Odvodona od Nemaca 1943. god. u Aušvlc, 
gde je ubijona.
Horvat mr josip, apotokarskl saradnik u Sub^tlcl. 
Star 33 godlno. Soptombra 1942. odvodon na 
prlsllan rad u Ukrajinu, gdo jo poginuo 1943. 
god. prl raščlšćavanju mlnsklh polja.
jokl mr Leopold, apotokarskl saradnlk u Sarajovu. 
Rođon 1909. Farmacoutskl fakultet završio 1931. 
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u Zagrebu. Oktobra 1941. eOaeden od ustaša 
u Jasenevac, gde je ubijen.
Jeslfealć mr Isak, apotekar u Btegradu, Rođen 1904. 
u Bltolju. Farmaceutskl fakultet završio 1927. u 
Zagrebu. Ubijen od Nemaca na Banjici decembra
1941. godlne.
Judić M. mr Sima, drogerista u Btegra0u. Rođen
1906. u Kragujeacu. Farmaceutski fakultet završio 
1929. u Zagrebu. Po okupaciji Btegrada prebegao 
u Kragujeaac, gde su ga Nemci streljali 21. ok- 
tobra 1941.
Kablljo mr Aron, apotekarski saradnik u Sarajevu. 
Rođen 1901. u Ssrajevu. Oktobra 1941. edaedtn 
od ustaša u Jasenovac, gde Je ubijen.
Kadelburg mr Ervin, apoitekarski saradnik u Subotici. 
St^r 23 gedine. O0aeOen septembra 1942. na pri- 
silan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine.
Kamhi A. mr MerdehoJ, apetekarski saradnik u 
Skoplju. Rođen 1912. u Skoplju. Farmaceutski fa- 
kultet zaaršio 1936. u Zagrebu. Marta 1943. od- 
veden od Nemaca u Treblinku, gde je ubljen.
Kampos mr Olga, apotekarski saradnlk u Sarajevu. 
Stara 30 go0ina. Oktobra 1941. e0ve0ena od ustaša 
u St. Gradišku, gde je ubljena.
Kerenji (Kereny) mr Andrlja, apotekarskl sara0nik 
u Sub<^ti^l. Rođen 1909. u Šomboru. Farmaceutskl 
lakulttt završio 1933. u Zagrebu. Krajem maja 
1944. e0veden od Nemaca u Aušvic, gde Je 
ubfjen.
Kiš mr Vilmoš, apotekarskl sara0nik u Subotlcl. 
Rođen 1892. u Kull. Farmaceutski fakultet završio 
u Budimpešti. Baaie se knjlžeanešću. Napisao je 
većl broj novela, zbirku pesama i dva romana 
na mađarskom jeziku, a 1940. god. »Apotekarskl 
priručnik«. Krajem maja 1944. e0ve0en od Nemaca 
u Aušvic, gde je ubijen.
Klajn-Senaald (Klein-Schonwald) mr Felice, drogeri- 
sta u Zagrebu. Rođena 1900. Farmaceutski fakul- 
tet zoaršlla 1923. u Zagrebu. Ge0lne 1942. odve- 
dena od ustaša u Jasenovac, gde Je ubijena 
iste ge0ine.
Klajn (Klein) mr Josip, apetekarskl saradnik u Su- 
betici. Rođen 1908. Farmaceutskl fakultet završio 
1932. u Zagrebu. Septembra 1942. edveden na prl- 
silan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godlne.
Klajn (Klein) mr Jožef, apetekarskl saradnik u Sentl. 
Star 40 ge0ina. Umro 1944. u logoru u Mađar- 
skoj.
Klajn (Klein) mr Klara, apottkarski saradnlk u No- 
vom Sadu. Rođena 1904. u Neaem Sadu. Farma- 
ceutski fakultet zoaršila 1927. u Zagrebu. Po 
okupaclji prebegla u Budlmpeštu, gde je ubljena 
od Nemaca 1944. godine.
Knicl mr Oto, apotekar u N. Bećeju. Rođen 1901. 
u Kuli. Dove0en od Gestapoa aprlta 1944. na 
Banjicu i ubijen 17. aprlla 1944.
Kolin mr Ladislav, apotekarski saradnik u Sentl. 
34 gedlne. Septembra 1943. e0aeden na prisllan 
rad u Borskl rudnik, gde je ubljen 1944. god. prl 
pokušaju bekstva.
Kon (Kohn) mr Josip, ap^tekarskl saradnik u Glini. 
Rođen 1901. Farmaceutskl fakultet zaaršle 1925. 
u Zagrebu. O0ve0en 1941. god. od ustaša u Jase- 
nevac, gde je ubljen.
Kon (Kohn) mr Margita, apetekar u Subotlci. Ro- 
đena 1903. u B^^žjak<^^ini. Farmaceutski fakultet 
završlla 1925. u Berlinu. Krajem maja 1944. od- 
aedena od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Kon (Kohn) mr Marija, apetekarski saradnlk u Va- 
Ijevu. Rođena 1908. Farmaceutski fakultet zoaršlla 
1931. u Zagrebu. Ubijena od Nemaca 21. oktobra 
1941. u Valjevu.
Konflno mr Moša, zastupnik farmaceutske firme 
»Rledel« u Beegradu. Rođen 1897. u Nišu. Far- 
maceutski fakultet završio 1923. u Zagrebu. Ubi- 
jen od Nemaca jula 1941. na TašmajOanu (Beo- 
grad).
Kornel mr 7, (žena dr Jozefa Kemela), apo- 
tekar u St. Kanniži. Stara 43 gedlne. Krajem 
maja 1941. e0ae0tna od Nemaca u Aušvic, gde 
je ubijena.
Krajanski dr mr pharm. Artur, apotekar u Varaž0l- 
nu gde je rođen 1884. Farmaceutski fakultet 
završio u Beču, a u Budimpešti stekao doktorat 
farmaceutskih nauka. Sem toga, u Beču je za- 
vršlo I bakterieleški kurs. se prouča-
vanju istorije farmacije i iz te oblasti ebJavio veći 
broj naučnih radeva u našim i inostranlm časopi- 
sima. Istakae se u radu na reerganlzacijl farma- 
ceutske nastave na Zagrebačkom farmaceutskom 
fakultetu, kao i farmaceutske službe uopšte. U 
saeJeJ apoteci je esnevae i vrlo inttresantan 
muzej. Kada je rasplsan konkurs za nastavnika 
na katedri za Istoriju farmaclje na Famaceutskom 
fakultetu u Zagrebu 1938. gedine. Krajanski, i 
pored toga što Je imao sve k^i^litete, sem rasne, 
za to mesto. nije blo izabran. Po okui^i^i^iji Jugo- 
slavije aprila 1941. izaršie someubistae u Vara- 
ždlnu. Njegeve ime je uklesano na spemen-pleči 
na Farmaceutskem fakultetu u Zagrebu.
Kreo mr Luigl Jeslpea, apotekar u Rijtcl. Star 49 
ge0lna Odaeden 1944. god. od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubijen.
Kunorti mr Sado, apotekarski saradnik u Sarajtvu, 
gde je rođen 1911. Farmaceutski fokulttt završio 
1935. u Zagrebu. Oktobra 1941. o0veden od ustaša 
u Jasenoaac. gde je ubljen 1943. gedine.
Lederer mr Jelka, apetekor u Sremskoj Mltrealcl. 
Rođena 1903. Godlne 1942. o0vedena od Nemaca 
u Aušvic, gde je ubijena 1^44. ge0ine.
Levenzon (Lewensehn) mr Ignjat, Oregerlsta u Beo- 
gradu. 57 gedina. Ubijen od Nemaca na B^i^jici 
noaembra 1941.
Levi mr Isl0er, stariji, apotekar u Sarajeau. Rođen
1896. u VišegraOu. Farmaceutski fakultet završio 
u Zagrebu. Odveden početkom 1942. godine od 
ustaša u Jaseneaac, gde je ubljen.
Levi mr Isidor, mlađi, apotekarski saradnik u Sara- 
Jevu. Rođen 1906. u Višegradu. Farmaceutski fa- 
kuUet završio 1929. u Zagrebu. Oktobra 1941. od- 
veden od ustaša u Jasenoaac, gde je ubijen 1942. 
goOlne.
Levi A. mr Salamon, dragerista u Beogra0u. Rođen 
1888. u Beogradu. DeveOen na Banjicu od Nemaca 
14. septembra 1941. a 17. septembra 1941. ubijen.
Levi-Finci J. mr Tilda, apotekarski saradnik u Beo- 
gradu. Rođena 1909. u Višegradu. Farmaceutski fa- 
kultet zaaršllo 1933. u Zagrebu. Januara 1942. Oeae- 
dena u logor Sajmlšte (Zemun) i iste ge0ine 
ubijena.
Luka mr Oton, apotekar u Beogra0u. Rođen u Sara- 
jevu. 50 gedina. Streljan na Bannici od Nemaca
1942. go0ine.
Mandelbaum mr Jevi^i^i^ije, zastupnik firme »Izis« u 
Beogradu. Rođen 1879. u Nišu. Farmaceutski fa- 
kuutet završlo u Minhenu 1903. Na BeegraOskom 
uniaerzitetu 0iplemlrao 1908. hemiju i fiziku. Bio 
vojni apetekar do 1930. god. kada je penzlenisan 
u činu petpukeanlka. On je esnovae prvu hemijsku 
laberateriju u Glavnoj vojnoj bolnici u Beegradu 
i do penzionisanja bio njen upravnik. Bio je na- 
stavnik na Vejne-sanitetskej školi. Ubijen je od 
Nemaca 18. Jula 1941. na Tašmajdanu.
MarguUt mr. Milan, opetekar u Krlžeacima. Rođen
1900. Farmaceutski fakultet završio 1924. u Za- 
grebu. Oaeden od ustaša u drugoj pelealni 1941. 
u Jasenoaac, gde je ubijen.
Mtlamtd D. mr. Leon, 0rogerlsta u Skoplju. Rođen 
1883. u Skoplju. Marta 19-43. odveden od Nemaca 
u Trebllnku, gde je ubijen.
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Mevorah M. mr Mlšel, drogerlsta u Beogradu. Rcđen
1909. u Bugarskoj. Farmaceutskl fakultet završlo u 
Zagrebu. Ubljen od Nemaca decembra 1941. na 
Bai^jlcl.
Mller (MOIler) šalgo mr Marglta, apotekarskl sarad- 
nlk. Rođena 1917. u Starom Bečeju. Farmaceutske 
studlje započela u Zagrebu, all je 1941. godlne 
morala preklnutl po dolasku ustaša na vlast. 
Studlje je nastavlla u Segedlnu, gde je dlploml- 
rala. Po diplomiranju radlla u apotecl u Rakošpa- 
loti (Mađarska). Juna 1944. odvedena od Nemaca 
u Aušvlc, gde je ubijena.
Nađ (Nagy) mr Imre, apotekar u V. Klklndi. Rođen 
1873. u Sv. Stefanu (Mađarska). Farmaceutskl fa- 
kultet završio 1895. u Budimpeštl. Krajem avgusta 
1941. doveden od Nemaca u logor »Topovske 
šupe« (Beograd), a oktobra te godine streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Nađ (Nagy) B. mr Imre, apotekar u Subotlcl. Rođen 
1890. u Mokrlnu. Farmaceutskl fakultet završlo
1910. u Budlmpešti. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Ausvlc. a zatlm prebačen u logor Kaufe- 
rlng, gde je umro novembra 1944. od Iznemoglostl.
Najbah (Neubach) mr Edita, apotekarskl saradnlk u 
Banja Lucl. Rođena 1913. u Bijeljlnl. Farma- 
ceutskl fakultet završlla 1937. u Zagrebu. Ubljena 
od ustaša u Banja Lucl 1942. godlne.
Novakovlć-Noah A. mr Manojlo, apotekar u Beogradu. 
Rođen 1903. u Skoplju. Farmaceutskl fakultet za- 
vršlo 1933. u Zagrebu. Ubljen na Banjlcl decembra 
1941. od Nemaca. '
Ofner (Offner) mr Antal, apotekar u St. Kannižl. 
Rođen 1905. Farmaceutskl fakultet završlo 1928. 
Krajem maja 1944. odveden ' od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Ormoš (Ormosz) mr Andon, apotekar u Sentl. Rođen 
1886. Farmaceutskl fakultet završlo u Koložvaru 
(Mađarska). Krajem maja 1944. odveden od Ne- 
maca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Papal mr Eva, apotekarskl saradnlk Iz Osljeka. 
Rođena 1918. Farmaceutskl fakultet završlla 1940. 
u Zagrebu. Ubljena od ustaša 25. septembra 1942. 
na Jablancu.
Papo J. mr Levl, apotekarskl saradnlk Iz Skopija. 
Rođen 1916. u Skoplju. Farmaceutskl fakultet za- 
vršlo 1940. u Zagrebu. Marta 1943. odveden od 
Nemaca u Trebllnku, gde Je ubljen.
Papo mr Santo, apotekar u Rođen 1900.
u Sarajevu. Farmaceutskl fakultet završlo 1923. u 
Zagrebu. Januara 1942. ublll ga četnlcl kod Roga- 
tlce.
Pardo mr Joslf, apotekar u Beogradu. Rođen 1881. 
Oktobra 1941. odveden od Nemaca u logor na 
Bannjcl, gde je ubljen decembra Iste godlne.
Pardo mr Klara, apotekarskl saradnik u Beogradu. 
Stara oko 40 godlna. Prema IzJavama neklh odve- 
dena je decembra 1941. u logor Sajmlšte (Zemun), 
gde je ubljena u prvoj polovlnl 1942. godlne.
Pardo mr Leon, apotekar u Bltolju. Rođen 1903. u 
Bitolju. Farmaceutskl fakultet završlo 1923. u Za- 
grebu. Marta 1943. sproveden od bugaraklh fašlsta 
lz Bltolja u sablrnl logor u Skoplje, odakle su 
ga Nemcl odvell u logor u Trebllnku, gde je 
ubljen.
Plnto mr Mlka, apotekarskl saradnlk u Beogradu. 
Rođen 1906. u Kragujevcu. Farmaceutskl fakultet 
završlo 1929. u Zagrebu. Po okupaclll Beograda 
od Nemaca prebegao u Kragujevac, gde je ubljen 
21. oktobra 1941. prlllkom masovnog streljanja 
građana Kragujevca.
Roder mr Oskar, apotekar u Bačkoj Topoll. Rođen 
1893. u čantavlru. Farmaceutskl fakultet završlo
1915. u Koložvaru (Mađarska). Po okupacljl Vojvo- 
dlne prebegao u Mađarsku, gde se skrlvao do 
194-4. god. žlvećl u stalnoj nervnoj napetostl oče- 
kujućl, da bude otkrlven od mađarsklh fašlsta I
odveden u logor. To je dovelo do teškog oboljenja
1 do smrtl u 1944. godlnl.
Rozenfeld (Rosenfetd) mr Oskar, drogerlsta u Za- 
grebu. Star 47 godlna. Nlje poznato gde l kada |e 
stradao, sem što se njegovo Ime nalazl u splsku 
žrtava fašlzma grada Zagreba, kojl je sačlnlla 
1945. god. Komlslja za Ispltlvanje žrtava fašlzma 
u Hrvatskoj. Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske 
u Zagrebu.
Rubln A. mr Lenka, apotekar u Beogradu. Rođena 
1910. u Zrenjanlnu. Farmaceutskl fakultet završlla 
1934. u Zagrebu. Decembra 1941. odvedena od 
Nemaca u logor Sajmlšte (Zemun), gde Jo ubljena 
9. februara 1942.
Salom mr Sua, apotekarskl saradnlk u Travnlku. 
Rođen 1901. u Travnlku. Farmaceutskl fakultet za- 
vršlo u Zagrebu. Aprlla 1942. odveden od ustaša 
u logor Jasenovac, gde je ubljen. NJegovo Ime 
je uklesano na spomen-pločl na Farmaceutskom 
fakultetu u Zagrebu.
Samullovlć mr Jakob, apotekar u Beogradu. Roden 
1896. u Smederevu. Farmaceutskl fakultet završlo 
u Gracu. Oktobra 1941. odveden od Nemaca u 
logor na 90^101, a decembra te godlne ubljen.
Sas-Zoltan mr Jellsaveta, apotekar u Vrbasu. Stara 
35 godlna. Krajem maja 1944. odvedena u logor u 
BačkoJ Topoll, a zatlm u logor u Aušvlcu, gde 
je ubljena.
Sege (Szeg6)-Halmoš mr Jelena, apotekar u V. Beč- 
kereku (Zrenjanln). Rođena 1888. u Mezčturu (Ma- 
đarska). Glmnazllu je završlla u V. Bečkereku, a 
Farmaceutskl fakultet u Budlmpeštl 1908. Radlla 
Je do 1918. god. kso apotekarskl saradnlk, kada 
je otvoirlla svoju apoteku u V. Bečkereku. Krajem 
avgusta 1941. dovedena je od Nemaca u Beograd. 
Decembra lste godlne Internlrana u logor Sajmlšte 
(Zemun), gde je ubljena u prvoj polovlnl 1942. 
godine.
Sege (Szegb Ing. et mr pharm. lmre, apotekar u 
V. Bečkereku (Zrenjanln). Rođen 1888. u MađarskoJ, 
gde je dlplomlrao za Inženjera hemlje I po dlplo- 
mlranju radlo kao hemlčar u fabrlcl šećera u 
V. Bečkoreku. Godlne 1925. završlo Je I farma- 
ceutskl fakultet I od tada Je vodlo skupa sa svojom 
ženom (Sege-Halmoš mr Jelena) apoteku u V. 
Bečkereku. Krajem avgusta 1941. odveden Je od 
Nemaca u Beograd, gde Je Intemlran u logor 
•Topovske šupe« (Baograd), a oktobra Iste godlne 
ubljen kod s. Jabuke (Pančevo).
Semere (Szemere) dr et mr pharm. Pavle, apotekar 
u Adl. Rođen 1990. u Bu<^Il^|^<^^tl. Godlne 1923. 
dlplomlrao u Budlmpeštl pravne nauke I stekao 
doktorat polltlčklh nauka, a 1926. završlo l far- 
fakultet. Krajem maja 1944. ođveden od 
Nemaca u Aušvlc, a zatlm prebačen u Maut- 
hauzen, gde je ubljen.
Semere (Szemere) mr Pavle, apotekar u Subotlcl. 
Rođen 1892. u Kull. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Susman (Susmann) mr Aleksandar, apotekar u Der- 
ventl. Star 60 godlna. Odveden od ustaša u Jase- 
novac, gde Je ubljen 1942. godlne.
Sajer (Soheyer) mr Leo, apotekar u Krlževclma. 
Star 55 godlna. Ju1a 1941. odveden od ustaša u 
logor Gosplć, a zatlm u Jasenovac, gde je ubljen. 
Njegovo lme je uklesano na spomen-pločl na Far- 
maceutskom fakultetu u Zagrebu.
Senauer (Schčnauer) mr Joslp, apotekarskl saradnlk 
u Daruvaru. Rođen 1908. u Ivanpolju. Farmaceutskl 
. fakultet završlo . 1935. u Zagrebu. Jula 1941. odve- 
den od ustaša u logor u Gosplć, a zatlm prebačen 
u Jasenovac, gde je ubljen 1943. godlne.
Senauer (SchBnauer) 8. mr Llza, apotekarakl saradnlk 
u Zagrebu. Rođena 1900. u Vukovaru. Godlne 1943. 
odveđena od ustaša u Jasenovac, gde je ubljena 
aprlla 1945.
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Smuklor (Schmucklor) mr Joslp, apotokar u Zavldo- 
vlćlma. Rođen 1888. u Odosl. Farmacoutskl fakultet 
završio 1914. u Zagrebu. Godlne 1942. odvoden 
od ustaša u Jasonovac, gde jo ubijon 1944. prl 
pokušaju bokstva.
Spller (čpI11er) D. mr Eugen, apotokar u Zagrebu. 
Star 54 godlno. Nopoznato gdo I kada jo stradao. 
Ungar mr Marko, apotokarskl saradnlk u Boogradu.
Rođen 1907. u Srbobranu. Farmacoutskl fakultot 
završlo 1932. u Zagrobu. tibijen od Nomaca na 
Bannicl decombra 1941.
Vagi mr Aleksanđar, apotokar u V. Bočkereku 
(Zronjanln). Rođen 1872. u Akovu (Bosnaj. Far- 
maceutskl fakultot završlo 1893. u Budlmpeštl. 
Krajom avgusta 1941. dovodon od Nomaca u logor 
•Topovsko šupo« (Boograd), a oktobra te godlne 
stroljan kod Jabuke (Pančovo).
Vakslor (Wachs1or) mr Istđor, apotekarski saradnlk 
u Vlnkovclma. Rođen 1912. Farmaceutskl fakultot 
završlo u Zagrobu. Godlno 1942. odvodon od 
ustaša u Jasenovac, gde Je ubljon.
Vajnborger (V^<^ti^H^ir^'^r) mr Fanlka, drogerlsta u 
Zagrobu. Stara 45 godlna. Odvedena od ustaša u 
drugoj polovlnl 1941. u Jasonovac gdo Je ubljona. 
Vajnfold (Welnfeld) I. mr Eugon, apotekar u Stanl- 
šlću (Bačka). Rođen 1886. u Novom Sadu. Farma- 
coutskl fakultet završlo 1911. u Koložvaru (Mađar- 
ska). Objavlo jo voćl broj članaka Iz oblastl 
farmacljo. Po okupacljl Vojvodlno probogao u Bu- 
dlmpeštu, odakle su ga odvoll Nemcl 1944. u 
Aušvlc l ublll.
Vajntraub (Wotntraub) mr Maks, apotekar u Bijeljlnl. 
Star 46 godlna. Krajom 1941. odvoden od ustaša 
u Jasonovac, gdo je ubljon 1942. godlno.
Vajs-Sajdon (Welss-čo1den) mr Ida, apotokar u Zo- 
nlcl. Rođena 1906. u Poljskoj. Farmacoutskl fakul- 
tot završlla u Boču. Godlno 1942, kada su došle 
ustašo da jo vodo u logor, Izvršlla samoublstvo, 
all su jo lokarl spasll. Odvedona u St. Gradlšku, 
gdo jo 1942. godlne ubljena.
Vajs (Wolss) mr isa, apotekarskl saradnlk u Osljoku, 
gdo jo rođon 1919. Farmacoutskl fakultot završlo 
prod sam rat 1941. u Zagrobu. Godlno 1942. odve- 
don od ustaša u Jasenovac, gdo Je ubljen aprila 
1945.
Vldrlh (Wldr1ch) mr Ladistav, apotokar u Temorlnu. 
Rođen 1907. u Temorlnu. Farmacoutskl fakultot 
završlo 1930. u Zagrebu. Ubljon od mađarsklh 
fašista aprfla 1941. u Tomorlnu.
Vig S. mr Zoltan, apotokarskl saradnlk u Beogradu. 
Rođen 1908. u Vršcu. Farmacoutskl fakultet završio 
1931. u Zagrebu. Ubljon na Banjlcl od Nemaca 
oktobra 1941.
Volfenzon (Wotfensohn) mr Beno, apotokarskl sarad— 
nlk Iz Koprlvnlco. Rođon 1909. Farmacoutskl fa- 
kultet završlo 1933. u Zagrobu. Noposredno po 
dolasku ustaša na vlast odvoden u Lepoglavu, 
gdo jo ublion .Njogovo Imo je uklosano na spomen- 
pločl na Farmaceutskom fakultotu u Zagrobu.
Zaharljovlć mr Jakob-žak, apotokar u Beogradu. 
Rođen 1903. Farmacoutskt fakultet završlo 1928. u 
Zagrobu. Ubljon na Bs^JIcI docombra 1941.
VETERINARI
Alhatot Loon, veterlnar u Boogradu. Rođon 1913. 
u Zagorl (Bugarska). Votorlnarskl fakultet završlo
1940. u Zagrebu, all kao Jovrojln nljo mogao do- 
bltl službu, pa Je žlveo kod rodltolja u Boogradu. 
Oktobra 1941. dovoden od Nemaca na Banjlcu, a 
decombra Isto godlne ubljon.
Altarac Jakov, voterinar u ponzljl u Subi^l^lcl. Rođen 
u Sarajevu. 60 godlna. Krajem maja 1944. odvoden 
od Nomaca u Aušvlc, gdo Je ubljon.
Batlnd Dozldor, veterlnar u Adi. Rođen 1895. u 
Molu. Votorlnarskl fakultet završto 1919. u Budlm- 
peštl. Objavio jo veći broj radova Iz oblastl bakte- 
riologljo I serologljo. Krajem maja 1944. odvedon 
od Nomaca u Aušvlc, gde Je ubljon.
Baranjl (Barany) Goza, okružnl vetorlnar u Sonti. 
Rođon u Mađarskoj. 60 godlna. Krajom maja 1944. 
odvoden od Nemaca u Aušvlc, gdo Je ubljon.
Bauor R. Ateksandar, veterlnar u čtoven1jl. Rođen
1907. u Zlataru. Votorlnarskl fakultet završlo 1937. 
u Zagrobu. Po dolasku ustaša na vlast Izvršlo 
samoublstvo u Zagrobu Juna 1941.
Bauor Robert, veterlnar u ponzijl - u Pakracu. Rođen 
1870. u Zagrobu. Votorlnarskl fakultet završlo u 
Boču. Objavlo je vlše radova Iz oblastl vetorlno. 
Avgusta 1941. odvodon od ustaša u Jasonovac, 
gde jo ubrzo ubljon.
Braun Ignjat, voterinar u Bogoj sv. Đurđu. Star 50 
godlna. Krajom maja 1944. odvoden od Nomaca u 
Aušvlc, gde Je ubljon.
Davtdović FIIIp, voterlnar bez zaposlenja. Rođen 
1914. u Osijoku. Votorlnarskl fakultot završto 1939, 
ali kao Jevroljn nijo mogao dobltl stužbu. Prlpadao 
Jo naprodnom studentskom pokrotu na fakultotu, 
pa su ga ustaše po dotasku na vlast odvele u 
Jasonovac, gdo Je ubljon krajem 1941. godtne. 
Erdeš (Erd6s) đr Dozldor, vetorlnar u ^01)011^1.
Rođen u Kapošvaru (Mađarska). Star oko 60 go- 
dlna. Votorlnarskt fakultot završlo u Budlmpeštl, 
pa jo po diplomiranju ostao na fakultetu kao ast- 
stent, a zatim docont. U vrome mađarsko revolu- 
cljo 1919. napustlo Je Mađarsku I došao u Jugo- 
slavlju, gde nlje mogao dobitl službu, pa jo 
osnovao Zavod za prolzvodnju copiva protiv stočnlh 
zaraza. Godlne 1937. napustio Je Zavod i prouzeo 
dužnost opštlnskog voterlnara u Sub^t:l<c1. Objavto 
jo većl broj naučnlh i stručnlh radova, najvlše iz 
oblasti imunologije. Krajom maja 1944. odvell ga 
Nemcl u Aušvic, gde je ubljon.
Erš Kart, veterlnar u penzljl iz Pančeva. Rođen 1870. 
u MađarskoJ. Voterlnarskl fakultot završlo u Bu 
dlmpoštl. Krajom avgusta 1941. dovodon od No- 
maca u logor »Topovske šupo« (Boograd), a ok- 
tobra isto godlno streljan kod Jabuke (Pančovo).
Follks Milan, voterlnar boz zaposlonja. Rođen 1912. 
u Kutlnl. Voterlnarskl fakultot završlo 1939. u 
Zagrobu, ali do rata nljo mogao, kao Jovrojin, 
dobltl zapossonjo. Kapitulaclja Jugoslavvjo ga je 
zatokla u Zagrebu, odaklo su ga odvelo ustašo 
soptembra 1941. u Jasonovac, gde je ubljon.
Ferenhazi Josif, vetorinar u penzljl iz Pančeva. Ro- 
đon u Mađarskoj. Star 65 godlna. Krajom avgusta
1941. dovedon od Nemaca u logor »Topovske šupo« 
(Boograd), a oktobra to godlne stroljan kod Ja- 
buke (Pančovo).
Frank Julijo, veterinar u Vršcu. Star 50 godlna. Kra- 
jem avgusta 1941. dovoden od Nemaca u logor 
•Topovsko šupe« (Boograd), a oktobra Isto go- 
dlno stroljan kod Jabuke (Pančovo).
Frankt Emanuel, vlšl votortnarski savetnik u penzljl 
lz Zagroba. Rođen 1877. u Bartolovcu kraj Lud- 
broga. Vetorlnarskl fakultot završlo u Beču. U dru- 
goj polovinl 1941. odvodon od ustaša u Jasonovac, 
gdo je ubljen.
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Frelih (Frollch) Emest, veterinar u Beogradu. Rođen
1913. Veterinarskl fakultet završio 1937. u Zagrebu. 
Po diplomiranju radio u Centralnom veterlnar- 
skom bakterlološkom zavodu u Beogradu. Nepo- 
znato gde I kada je stradao, ali najverovatnlje na 
Banjici 1941. godlne.
Fuks (Fuchs) Salamon, veterinarskl inspektor u pen- 
ziji iz Osijeka. Rođen 1870. u Tarnopolu (Poljska). 
Veterlnarskl fakultet završlo 1893. u Lavovu. Služfo 
je po raznlm mestlma u Hrvatskoj I Slavonljl, a 
od 1935. do penzionisanja blo šef veterlnarske 
službe Dunavske banovlne. Blo je vrlo cenjen kao 
stručnjak I organizator službe, a posebno zbog 
skromnosti 1 doslednosti. Juna 1942. Intemiran 
u logor -Tenje. kod Osijeka, a avgusta te godlne 
odveden u Aušvic, gde je ubijen.
Gabor J. Antun, veterlnar u penzijl Iz Beograda. 
Rođen 1888. u Njušćl (češka). Do penzlonisanja 
služio po raznim mestlma Jugoslavije. Oktobra 
1941. doveden od Nemaca na Banjlcu. gde Je 
ubrzo ubijen.
Gere (Gero) Arpad, veterinar u Senti. Rođen 1887. 
u Mađarskoj. Vetarlnarskl fakultet završio u Bu- 
dimpeštl. Pod uticajem svoga sina dr Ištvana. 
člana KPJ, bio slmpatizer naprednog pokreta. 
zbog čega je po okupacljl Vojvodine strahovlto 
mučen od mađarskih fašlsta. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvic, gde je ubijen.
Goranlč Kamilo, veterinar u penzlji iz Zagreba. Star 
66 godina. Do penzlonlsanja služio u Delnicama, 
Sušaku i Splltu, pa se po penzlonlsanju nastanlo 
u Zagrebu, odakle su ga odvele ustaše u drugoj 
polovlnl 1941. u Jasenovac i ublle.
Gostl Vilko, veterinar u Pregradi. Rođen 1911. u 
Pregradl. Veterinarskl fakultet završio u Zagrebu. 
Godine 1942. odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde Je iste godine ubijen pri pokušaju bekstva.
Gros (Gross) Ignjat, veterinar u Gajdobri. Star 45 
godina. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
u Aušvfc, gde Je ubijen.
Gros (Gross) Viictor, veterinar bez zaposlenja. Ro 
đen 1916. u Sl. Brodu. Veterlnarski fakultet za- 
vršio 1939. u Zagrebu, ali budući da kao Jevrejin 
nije mogao dobltl službu, žlveo je kod svojlh 
roditelja u Sl. Brodu. U drugoj polovlnt 1941. od- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen 1942. 
god pri pokušaju bekstva.
Gutzon (Guttsohn) Vilim, veterinar u Novom Vrbasu. 
Star 55 godlna. Krajem maja 1944. odvell ga Nemci 
u Aušvic, gde je ubijen.
Hauzer (Hauser) Ernest, veterlnar u Svetozar Mlle- 
tlću. Star 45 godlna. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvic. gde Je ubljen.
Henigsman Herbert. veterlnar u Inđijl. Star 50 go- 
dina. Odveden 1942. god. od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
Hofman (Hoffmann) A. Adam, veterlnar u Sl. Po- 
žegl. Star 62 godine. U Jugoslaviju Je došao 1908. 
I služio po raznlm mestlma. Septembra 1941. ođ- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je ubijen.
Hornung Franjo, veterinar u Sr. Mitrovlcl. Star 55 
godina. Septembra 1941. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde je ubljen.
Horvat Leopold, veterinar u penziji iz Pančeva. Ro- 
đen 1874. u MađarskoJ, gde Je završlo Veterinar- 
skl fakultet. Služlo po raznim mestlma Jugosla- 
vlje, a po penzlonlsanju se nastanio u Pančevu. 
Krajem avgusta 1941. sprovell ga Nemcl u logor 
»Topovske šupe«, (Beograd). a oktobra te godine 
je ubijen kod Jabuke (Pančevo).
Imre fzidor, veterlnar u Baču. Rođen 1875. u Ma- 
đarskoj, a u Budimpeštf Je završlo Veterlnarskl 
fakuitet. Kao veterinar služio preko 40 godfna u 
Baču, ođakle Je krajem maja 1944. odveden u 
Aušvic. gde Je ubljen.
Imre I. Ladislav, veterinar u Baču. Rođen 1908. 
u Baču. Veterlnarskl fakultet završlo 1933. u Bu- 
dimpešti. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u 
Aušvlc. gde Je ubijen.
Jun Fetiks. veterlnarskl savetnik u penzijl Iz Za- 
greba. Star 73 godlne. Služlo je po raznlm me- 
stima Jugoslavlje, a po penzlonisanju se nastanlo 
u Zagrebu, odakle Je odveden od ustaša 1942. god. 
u Jasenovac I ubljen.
Klster M. LJudevit, veterlnar u Dakovu. Roden 1913. 
u Budimpeštl. Veterlnarski fakultet završio 1940. 
u Zagrebu. Odveden od ustaša u drugoj polovlnl
1941. u Jasenovac, gde Je ubijen,
Kfajn (Klein) Aron, veterinar u Cantavlru. Rođen 
1881. u ćantavlru. Veterinarski fakultet završlo u 
Budlmpešti. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
Iz Sombora u Aušvlc. gde je ubijen.
Koen A. Avram. Roden 1913. Veterlnarski fakultet 
završio aprlla 1941. u Zagrebu. odakle su ga ustaše 
1941. god. odvele u nepoznatom pravcu.
Laslo (Laszlo) Herman, veterlnarskf savetnik u pen- 
zijl Iz Mostara. Rođen u Austrlji. Star 75 goolna. 
U Jugoslavlju je došao 1908. I služio po raznim 
mestima. Nemcl ga odvell 1943. Iz Mostara u 
Aušvic. gde |e ubilen.
Laufer (Lauffer) dr Salamon, vlši veterlnarskl sa- 
vetnik u penzijl Iz Zagreba. Star 86 godlna. U 
Jugoslavlju je došao 1888. l do penzlonisanja 
služlo po raznim mestlma. Po penziontsanju se 
nastanlo u Zagrebu, a po dolasku ustaša prebegao 
je u Hrv. prlmorje, odakte je od Italljansklh fa- 
šlsta internlran u logor na Rabu, gde je avgusta
1943. umro.
Libling (Liebling) Julijus, veterinar u Donjem Mi- 
holjcu. Roden 1872. u Lavovu, gde je završlo Ve- 
terlnarskl fakultet. Između dva svetska rata blo je 
jedan od najlstaknutljih stručnjaka za moderno pe- 
radarstvo. Objavlo je večl broj radova iz te obla- 
stl. Septembra 1941. odveden od ustaša u Jase- 
novac, gde )e ubljen.
Llpa Fillp, veterinarski pukovnlk u penziji Iz Za- 
greba. Star 58 godlna. Blo je neko vreme civilnl. 
a zatlm vojnl veterinar. Objavlo )e više stručnih 
radova lz oblastl hlgijene Ishrane. Godlne 1942. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
Lohort (Lochert) Julije, veterlnar u Požarevcu. Star 
50 godina. Odveden od Nemaca septembra 1941. 
na Banjicu I ubrzo ubljen.
Mate dr Ladislav, veterinar u Zagrebu. Rođen 1914. 
u Sl. Brodu. Veterlnarskl fakultet završio 1939. 
u Zagrebu. gde je stekao I đoktorat veterinarskih 
nauka. Bio je do rata aslstent na Zagrebačkom 
veterlnarskom fakultetu. a po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Sarajevo, odakle su ga ustaše 
odvete 1942. u Jasenovac, gde je ubijen 1944. 
godlne.
Mellnger Aleksandar, veterinar u penzljl Iz Zagreba. 
Star 56 godlna. Odveden od ustaša 1941. gođine u 
nepoznatom pravcu.
Mller (MGIIer) Eduard, veterinar u Zemunu. Star 52 
godine. Odveden od ustaša 1942. gođ u Jasenovac 
gde Je ubljen.
Najman (Neumann)-Novlć August, veterlnarski savet- 
nlk u penzlji Iz Zagreba. Star 66 godina. Godine
1942. odveden od ustaša u Jasenovac, gde Je 
ubljen.
Novaček M. Dragutin, veterlnarski pukovnlk u pen- 
zljl Iz Beograda. Star 65 godina. Ubijen od Nemaca 
na Banjlcl decembra 1941.
Osvald (Oswald) dr Branko, veterlnar u Zagrebu. 
Roden 1908. u Zagrebu, gde Je 1931. završlo Ve- 
terfnarski fakultet, a zatim stekao doktorat vete- 
rinarsklh nauka. Još kao student se Istakao rado- 
vima iz oblasti anlmalne flzfologije, pa Je posta- 
vljen za asistenta na tom fakmcetu, all Je ubrzo 
premešten «po potrebl službe« u Uroševac, gde 
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nlje Imao uslova za naučnl rad. Posle lzvesnog 
vremena uspeo je doćl u Hlgljenskl zavod u Sko- 
plju. a zatlm u Krlževolma, odakle Je ponovo 
premešten na rad na Veterlnarskl fakultet u Za- 
grebu. Kao mlad stručnjak stekao Je brojnlm na 
učnlm radovlma, prvenstveno Iz oblastl ornlto- 
fltologlje, prlznanje I u nas I u svetu. Bavlo se 
I knjlževnošću I naplsao Je većl broj pesama, 
kao l jednu dramu. Najvećl deo tlh radova je 
propao u toku rata. Po dolasku ustaša na vlast. 
svestan svega što ga očekuje, lzvršlo je maja
1941. samoublstvo.
Perl Eled, veterlnar u Subotlcl. Rođen 1914. u Su- 
botlcl. Rođen 1914. u Subotlcl. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo pred rat 1941. Po dolasku mađarsklh 
fašlsta u Subotlcu blo Je strašno maltretlran l 
zatvaran. Godlne 1942. upućen je na prlsllan rad 
u Međumurje, a 1944. odvell ga Nemcl u logor 
Mlldorf (Nemačka), gde je ubljen.
Polak (Pollak) dr Follks, vlšl veterlnarskl savetnlk 
u Zagrebu. Rođen 1892. u Vlrju. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo 1914. u Beču, gde je 1915. stekso l 
doktorat veterlnarsklh nauka. Pred rat je blo na 
dužnostl u Banskoj upravl u Zagrebu. Jula 1941. 
ustaše su ga zatvorlle l zverskl mučile, a zatlm 
prebaclle u Jasenovac, gde je ubrzo umro.
Polgar Makso, vlšl veterlnarskl savetnlk u Skoplju. 
Rođen 1881. u Austrljl. Veterlnarskl fakultet za- 
vršlo u Beču. U Jugoslavlju je došao 1906. l do 
rata služlo po raznlm mestlma. Rat ga je zate- 
kao na dužnostl u Banskoj upravl u Skoplju, odakle 
su ga Nemcl marta 1943. odvell u Trebllnku, gde 
je ubljen.
Purec Samuel, veterlnar u penzljl u Herceg-Novom. 
Rođen 1872. u Premlšlu (Poljska). Veterlnarskl 
fakultet završlo u Lavovu. Po dolasku u Jugosla- 
vlju služlo po raznlm mestlma, a 1935. je pen- 
zlonlsan kao sreskl veterlnar u Herceg-Novom. 
Zbog toga što su mu deca otlšla u partlzane, 
ltalljanskl fašlstl su ga strahovlto maltretlrall l 
zatvorrll u Cetlnju, odakle su ga Nemcl 1944. 
odvell u Aušvlc, gde je ubljen.
Rajhman (Relchmann) Gustav, vlšl veterlnarskl sa- 
vetnlk u Vlšegradu. Rođen 1872. u Pollskoj. Vete- 
rlnarskl fakultet završlo u Lavovu. Godlne 1906. 
došao u Bosnu, gde je do rata služlo po raznlm 
mestlma. Godlne 1942. odveden od ustaša lz Vlše- 
grada u Jasenovac. gde Je ubljen.
Rot (Roth) Jakob, veterlnar u Bačkoj TopoH. 521 go- 
dlne. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcf u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Roter (Rotter) Mavro, veterlnar u Suhopolju (Hrvat- 
ska). Star 55 godlna. Septembra 1941. odveden ođ 
ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Salc (Salz) A. Joslp, veterlnarskl savetnlk u pen- 
zljl u Beogradu. Rodom lz Austrlje. 60 godlna. 
Veterlnarskl fakultet završlo u Beču l 1905. došao 
u Bosnu. Do penzlonlsanja služlo po raznlm me- 
stlma Jugoslavije. Ubljen od Nemaca na Banjlcl 
decembra 1941.
Salom šua, veterlnar u Rostušl. Rođen 1903. u Trav- 
nlku. Veterlnu Je počeo studlratl u Beču, a za- 
vršlo u Zagrebu 1938. Za vreme studlja u Beču 
prlmljen je za člana KP Austrlje. Kao komunlsta 
proteran je lz Beča 1926. Na Zagrebačkom vete- 
rlnarskom fakultetu se potpuno blo paslvlzlrao. 
Gestapo je lmao podatke o njemu kao komunlstl, 
pa je aprlla 1941. uhapšen l odveden u nepozna- 
tom pravcu.
Samek Rudolf, veterlnar u Sl. Požegl. Rođen 1895. 
u Ludbregu. Veterlnarskl fakultet završlo 1912. u 
Lavovu. Do rata služlo po raznlm mestlma Jugo- 
slavlje. Decembra 1&41. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde Je ubljen.
Samek R. Slavko. Rođen 1915. u Ludbregu. Veterl- 
narskl fakultet završlo 1940. u Zagrebu. Poglnuo 
6. aprlla 1941. g. prlllkom nemačkog vazdušnog 
napada na Beograd, gde Je služlo vojnl kadrovskl 
rok.
Santo Vlllm, veterlnar u Bačkom Petrovcu. Star 53 
godlne. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljen.
Sauer Oskar, veterlnar u Novom Bečeju. Star 50 go- 
dlna. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljen.
Segedl (Szegedy) Imre, veterlnar u čantavlru. Star 
50 godlna. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
u Aušvlc, gde je ubljen.
Seke Joslp, veterlnar u penzijl u Somboru. Rođen 
1873. u Kapuvaru (Mađarska). Veterlnarskl fakultet 
završlo u Budlmpeštl. Služlo po raznlm mestlma 
Jugossavije, a po penzlonlsanju se nastanlo u Som- 
boru. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljen.
Sekelj (Szekely) Leopold, veterlnarskl savetnlk u 
Zagrebu. Star 71 godlna. Godlne 1942. odveden 
od ustaša u St. Gradlšku, gde Je ubljen.
Sekelj (Szekely) Mavro, veterlnar u Srpskom Aradcu. 
Star 55 godlna. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc. gde Je ubljen.
Slgetl (Szlgetl) dr Aleksandar, veterlnar u Subotlcl. 
Rođen u Temlšvaru. 60 godlna. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo u Budimpeštl, gde je po dlplomlranju 
postavljen za aslstenta, a zatlm docenta. Posle 
mađarske revolucije 1919. prebegao u JugosSavlju, 
gde je skupa s dr Dezlderom Erdešem osnovao 
u Subotlcl Zavod za prolzvodnju ceplva protlv 
stočnlh zaraza. Godlne 1937. napustlo je Zavod 
I zaposllo se kao veterlnar u Subotlcl. Objavlo 
je većl broj stručnlh l naučnlh radova u našlm 
l lnostranlm časoplslma, najvećlm delom lz 
oblastl serologije. Krajem maja 1944. odvell ga 
Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Sokollć Julije, veterlnar u Krupnju. Rođen 1910. Ve- 
terlnarskl fakultet završlo 1935. u Zagrebu. Kao 
rezervnl veterlnarskl oflclr odveden je, po kapl- 
tulacljl Jugossavije u nemačko zarobljenlštvo. gde 
mu se gubl trag.
Sorger Albert, veterlnar u Pakracu. Rođen 1891. Ve- 
terlnarskl fakultet završlo u Beču, zatlm služlo 
po raznlm mestlma Jugoslavlje. Godlne 1942. od- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je aprlla 1945. 
ubljen.
šafner (Schaffner) Jakob, veterlnar u Apatlnu u pen- 
zijl. Star 65 godlna. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
šagl Bela, veterlnar u Tltovom Velesu. Rođen 1879. 
u Mađarskoj. Veterlnarskl fakultet završlo 1903. 
u Budlmpeštl, a zatlm došao u Jut^r^j^sl^'^iju, gde 
Je služlo po raznlm mestlma. Marta 1943. odveden 
od Nemaca u Trebllnku, gde je ubljen.
šenvald (Schonvvald) H. Ivlca, veterlnar u Kastvu. 
Rođen 1913. u Donjoj Stublcl. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo 1939. u Zagrebu. Zbog bolestl došao 
aprlla 1941. na lečenje u Zagreb, gde su ga 
ustaše uhapsile I odvele u logor St. Gradlška. 
Ubljen je oktobra 1942. kod Okučana.
šrajer (Schreler) Aleksandar, veterlnar u Staroj Mo- 
ravlcl. Star 53 godlne. Krajem maja 1944. od- 
veden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
štern (Stern) dr Hlnko, veterlnar u Zagrebu. Rođen 
1899. u čakovcu. Veterlnu je studlrao u Beču l 
Zagrebu. Godlne 1937. stekao u Zagrebu doktorat 
veterlnarsklh nauka. Odveden od ustaša u drugoj 
polovlnl 1941. u Jasenovac, gde je ubljen aprlla 
1945. godlne.
Teler dr Ivan, veterlnarskl pukovnlk u Beogradu. Ro- 
đen 1897. u Austrijl, a u Beču je završlo Vete- 
rlnarskl fakultet. Po dolasku u Jugoslavlju služlo 
je kao vojnl veterlnar. Septembra 1941. doveden 
od Nemaca na Banjlcu (Beograd), gde je krajem 
te godlne ubljen.
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Tratner Koloman, veterlnarskl savetnlk u Novom 
Sadu. Roden u Mađarskoj. Star 45 godlna. Vete- 
rlnarakl fakultet završlo u Budlmpeštl. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde |e 
ubljen.
Turk Vlktor. veterlnar u Sisku, gde je rođen 1912. 
Veterlnarskl fakultet završio 1938. u Zagrebu. all 
kao Jevrejin nlje mogao dobltl zaposlenje, pa Je 
živeo kod roditelja u Slsku. Po dolasku ustaša 
na vlast uspeo Je đa se krlje sve do po&etka 
1945. godlne, kada Je otkrlven I ubljen u Sisku.
Vajs (Welss) Vlado, veterinar u Carlbrodu. Rođen
1908. u Siraču (Daruvar). Veterlnarskl fakultet za- 
vrSlo 1931. u Zagrebu, kao prvl u svojoj genera- 
cljl. Kao rezervni veterlnarski oflclr odveden po 
kapltulaclji Jugoslavlje u nemačko zarobljenlštvo. 
odakle Je uspeo pobećl pa se nastanto u Slraču. 
Odveden od ustaša krajem 1941. u Staru Gradl- 
šku, gde Je ubljen juna 1942.
Valsman (Melssmann) LJuđevlt, veterlnar u Sarčl. 
Star 50 godlna. Kralem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde ]e ubijen.
Vlrrter (VVInter) Izldor, veterlnar u Mrkonjlćgradu. 
Rođen 1911. u Bljelflni. Veterlnarskl fakultet za- 
vršlo 1940. u Zagrebu. Na fakultetu Je prlpadao 
grupl naprednih studenata. Po dolasku ustaša na 
vlast doputovao u Zagreb, da bl spasao majku, 
ali su ga ustaSe uhapslle I odvele u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
DENTISTI
AJzler (Eisler) Imre, dentlsta u Sentl, gde ]e ro- 
đen 1924. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
u Aušvic, gde Je ubljen.
Albala Morlc, dentlsta u Bltolju, gde Je rođen 1911. 
Marta 1943. doveden od bugarsklh faslsta u aablml 
logor u Skoplju, odakle su ga Nemcl odvell u 
Trebllnku I ublll.
Alfandarl I. PauJ, dentlsta u Beogradu. Roden 1912. 
u Pančevu. Ubljen od Nemaca na Banjlcl oktobra
1941. godlne.
Altarac Mlrta, dentlsta u Tuzll. Rođena 1907. Sep- 
tembra 1941. odvedena od ustaša u logor Lobor- 
grad, gde Je ubljena 1942. godlne.
Anđelo Mlka, dentlsta u Beogradu, gde Je rođen 
1901. Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra
1941. godlno.
Aušptc (Aauspitz) Emest, dentista u VrScu. Rođen 
1913. Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca u 
logor •Topovske šupe< (Beograd), a oktobra Iste 
godlne streljan kođ s. Jabuke (Pančavo).
Avramovlć Ašer, dentlsta u šapcu. Rođen 1921. Jula 
1941. Intemlran od Nemaca u logor u Sapcu, a 
oktobra te godlne streljan u Zasavlcl (Sabac).
Baruh Ašer, dentlsta u Beogradu. Rođen 1911. Ubljen 
od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Baruh Kalman, dentlsta u Skoplju. Rođen 1908. u 
Beogradu. Marta 1943. odveden od Nemaca u 
Treblinku, gde Je ubljen.
Blat (Blatt) Oskar, dentlsta u Tuzll. Rođen 1911. 
U drugoj polovlnl 1941. odveden ođ ustaša u logor 
Jasenovac, gde Je ubljen 1942. godlne
Brajer (Brelor) Alfons, dentlsta u Žabarlma. Roden 
1913. u Beču. Doveden 2. decembra 1941. od Ne- 
maca na Banjlcu, gde je ubljen 17. aprlla 1942.
Bruk (Bruck) Karlo, dentlsta u Somboru. Rođen 1902. 
u Starom Sivcu. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u AuSvlc, gde je ubljen.
Buhalter (Buchalter) Maks, dentlsta u Derventi. Ro- 
đen 1911. Odveden 1942. od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
Clndorf tzldor, dentlsta u Sarajevu, gde Je rođen
1921. Odveden od ustaša 27. oktobra 1941. u Ja- 
senovac, gde Je ubijen.
Cmulovlć Kornellje, dentlsta u Beogradu. Rođen 
1883. u Beogradu. Krajem oktobra 1941. ubljen 
od Nemaca na Banjlc).
Cvajgental (Zwelgental) Artur, dentlsta u Sarajevu. 
Rođen 1902. Odveden od ustaša 27. oktobra 1941. 
u Jasenovac, gde Je ubljen.
Engl Evgenije, dentlsta u Beogradu. Star 35 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcf decembra 1941.
Fekete Elemlr, dentlsta u Srbobranu. Roden 1886. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Flncl Joslp, dentlsta u Boa. Brodu. Rođen 1905. Od- 
veden 1942. od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Flrst (Ffirst) Zvonko, dentlsta u Zagrebu. Rođen 
1905. u Zagrebu. Odveden od ustaSa u drugoj 
polovlnl 1941. u Jasenovac, gde Je ubljen.
Frldman (Frledmann) A. Elza, dentlsta u Banja Lucl 
Rođena 1909. u Banja Lucl. Juna 1942. odvedena 
od ustaša u logor u St. Gradlškl, gde Je ubljena.
Gatenjo Sara, dentlsta u Skoplju gde Je rođena
1916. Marta 1943. odvedena od Nemaca u Treblln- 
ku, gde Je ubljena.
Gelb Mavro, dentlsta u Zagrebu. Rođen 1899. U dru- 
goj polovlnl 1941. odveden od ustaša u logor 
Jasenovac, gde )e ubljen.
Gomboš Lazar, dentlsta u Subotlcl, gđe ]e rođen 
1913. Septembra 1942. odveden na prlsllan rad u 
Ukrajlnu, gde Je stradao 1943. godlne.
Gros (Gross) Armln, dentlsta u Somboru. Rođen 
1927. u Subotlcl. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Gros (Gross) Pavle, dentlsta u Baogradu. 40 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banllcl dacembra 1941.
Gutman (Guttmann) Joslp, dentlsta u Somboru. Ro- 
đen 1927. u Subotlcl. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Hajmer Oskar, dentlsta u MurskoJ Sobotl. Roden 
1898. Juna 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Haker (Hacker) Tihcr, dentlsta u Beogradu. Roden 
u Lugošu (Rumunlja). Star 35 godina. Septembra 
1941. pokušao Iz Beograda pooećl u Mađarsku, 
ali Je kod Ade uhvacen od Nemaca I odveden 
u nepoznatom pravcu.
Hazan S. Samullo, dentlsta u Nlšu. Star 35 godlna. 
Ubljen od Nemaca februara 1942. na Bubnju (Nlš).
Herman Teodor, dentlsta u Zagrebu. Roden 1911. Ne- 
poznato gđe I kada Je stradao. Njegovo ime nalazl 
se u splsku žrtava fašizma, kojl Je sačlnlla Ko- 
mlslja za Ispltlvanje ratnlh zločlna u HrvatskoJ 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Herškovlć Sara, dentlsta u Vlnkovclma. Rođena 
1923. Juna 1942. odvedena od ustaša u logor u 
Đakovo, gde Je umrla 1943. od trbušnog tlfusa.
Hofman (Hoffmann) Alfred, dentlsta u Zagrebu, gde 
je rođen 1915. Nepoznato gde I kada Je stradao. 
NJegovo Ime nalazl se u splsku žrtava fašlzma 
kojl Je sačlnlta Komlslja za ispltlvanje ratnlh 
zločlna. Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u 
Zagrebu.
Hofman (Hoffmann) Joslp, dantlsta u Beogradu. Star 
i? s,oJ<na' ub,J0n nB Banjlcl od Nemaca decem- 
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Horovtc (Horovltz) Đorđe, dentlsta u Suboticl, gde 
Je rođen 1912. Septembra 1942. odveden na prl- 
sllan rad u Ukrajlnu, gde Jb stradao 1943. godine.
Hupert Slavko, dentlsta u Zagrebu. Rođen 1919. u 
Zagrebu. U drugoj polovlnl 1941. odveden od usta- 
ša u logor Jasenovac, gde Je ubljen.
Husar Ludvlg, dentlsta u Beogradu. Star 35 godlna 
Ubljen od Nemaca decembra 1941. na BanJIcl.
Izrael šteflca, dentlsta u Zagrebu, gde Je rođena 
1923. Nepoznato gde I kada Je stradala. Njeno 
Ime nalazl se u splsku žrtava fašlzma kojl Je 
sačinlla Komlslja za lspltlvanje ratnlh zločlna. 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
lzrael Zora, dentlsta u Zagrebu. Rođena 1899. Ne- 
poznato gde I kada Je stradala. NJeno lme se 
nalazl u splsku žrtava fašlzma kojl Je sačlnlla 
Komlslja za Ispltlvanje ratnlh zločlna. Splsak se 
nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Jelenlč Mlra, dentlsta u Zagrebu, gde je rođena 
1923. Nepoznato gde I kada Je stradala. > NJeno 
lme se nalazl u splsku žrtava -fašlzma, kojl Je 
sačlnlla Komlslja za lspltlvanje ratnlh zločlna. 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu 
Jellnek Mlkša, dentlsta u Subotlcl. Star 47 godlna.
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Kabiljo Sllvlo, dentlsta u Zagrebu. Rćđen 1924. Ne- 
poznato gde I kada je stradao. Njegovo lme se 
nalazl u splsku žrtava fašlzma kolj Je sačlnlla 
Komlslja za Ispitlvanje ratnlh zločlna. Splsak se 
nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Kajon Jozof, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 1905. 
Odveden 27. oktobra 1941. od strane ustaša u Ja 
senovac, gde je ubljen.
Kapuano Menahem, dentlsta u štlpu, gde Je rođen 
1881. Marta 1943. doveden od Bugara u sablml 
logor u Skoplje, odakle su ga odvell Nemcl u 
logor Trebllnka, gde Je ubljen. ,
Karić Hajlm, dentlsta u Beogradu. Star 35 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Kenlgsberg (Konlgsberg) Imro, dentlšta u Debeljačl 
Rođen 1904. u Bezdanu. Krajem avgusta 1941. do- 
veden od Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beo- 
grad), a oktobra te godlne ubljen kod s. Jabuke 
(Pančevo).
Kenlgsberg (Kflnlgsberg) Roza, dentlsta u Bezdanu. 
Krajem maja 1944. odvedena od Nemšca u Aušvlc, 
gde Je ubljena.
Klš Steva, dentlsta u Somboru, gde je rođen 1909. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Klajn (Kleln) Zla, dentlsta u Vukovaru, gde Je ro- 
đena 1920. Juna 1942. odvedena od ustaša u Ja- 
senovac, gde Jo ubljena.
Klajnman (Klelnmann) Edmund, dentlsta u Zemunu 
Rođen 1901. Juna 1942. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde je ubljen.
Kormoš Zdenko, dentlsta u Beogradu. Rođen 1921. 
u Pleternlcl. Ubljen 17. novembra 1941. na Ba- 
njlcl od Nemaca.
Kovač Laslo, dentlsta. Rođen 1904. u' Mađarskoj. 
Doveden 9. novembra 1942. od Nemaca na Ba- 
njlcu, gde je ubljen 1. decembra 1942.
Kraus (Krausz) Mlrko, dentlsta u Subotlcl. Star 53 
godlne. Godlne 1942. odveden u logor u Austrljl, 
gde je lzvršlo samoublstvo 1943. godlne.
Kraus (Krauss) Slavko, dentlsta u Zagrebu. Rođen 
1907. Nepoznato gde I kada je stradao.' Njegovo 
lme nalazl se u splsku žrtava fašlzma, kojl je 
sačlnlla Komislja za Ispltlvanje ratnlh zločlna. 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske ■ u Zagrebu.
Lajpnlk (Lelpnlck) Joslp, dentlsta u Subotlcl. .Rođen
1922. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubijen.
Laslo (Laszlo) Imre, đentlsta u Sentl gde Je rođen
1921. Ubljen od mađarsklh fašlsta 1944. god. u 
segedlnskom zatvoru.
Lasta Ernest, dentlsta u Beogradu. Rođen 1911. Ubl- 
Jen od Nemaca na Bai^Jjlcl decembra 1941.
Levl Nahman Bora, dentlsta u Nlšu, gde je rođen
1922. Ubljen od Nemaca na B^i^Jlcl novembra 1941.
Levl B. Isak, dentlsta u Beogradu, gde je rođen
1911. Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra
1941. godlne.
Levl J. Rozlka, dentlsta u Zenlcl, gde je rođena
1923. Godlne 1942. odvedena od ustaša u logor 
u St. Gradlšku, gde je ubljena.
Levl Salamon, dentlsta u Gajevu (Jastrebarsko). Star 
40 godlna. Ubljen od ustaša 1943. godlne u Ja- 
senovcu.
Lorand Alfred, dentlsta u Zagrebu. Star 44 godlne. 
Nepoznato gde l kada Je stradao. NJegovo Ime 
nalazl se u splsku žrtava fašlzma, kojl je sačlnlla 
Komlslja za lspltlvanje ratnlh zločlna. Splsak 
se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Luka Rudolf, dentlsta u Beogradu. Rođen 1844. u 
Sarajevu. Ubljen od Nemaca na Sajmlštu u prvoj 
polovlnl 1942. godlne.
Maestro Marglta, dentlsta u Zagrebu. Rođena 1913. 
Stradala u logoru Blrkenau, gde je odvedena od 
Nemaca 1943. godlne.
Mendoza Eldađ, dentlsta u Bltolju, gde je rođen 
1901. Marta 1943. doveden od bugarsklh fašlsta 
u sablrnl logor u Skoj^lje, odakle su ga Nemcl 
odvell u logor Trebllnka, gde Je ubljen.
Morvaj ?, dentlsta u Pančevu. Star 40 godlna. 
Krajem avgusta 1941. doveden od Nemaca u 
logor »Topovske šupe« (Beograd), a oktobra
1941. ubljen kod s. Jabuke (Pančevo).
Najman (Neumann) Joslp, dentlsta u Dubrovnlku. 
Rođen 1906. u Travnlku. Po kapltulacljl Itallje krlo 
se po okolnlm sellma do decembra 1943, kada 
je uhvaćen od Nemaca l pod optužbom da je 
skrlvao komunlstlčkl materljal Izveden pred vojnl 
sud u Sarajevu, kojl ga Je osudlo na amrt fe- 
bruara 1944.
Najman (Neumann) Josip, dentlsta u Novom Sadu. 
Star 40 godlna. Mađarskl fašlstl su ga predall 
ustašama, koje su ga ubile na Prevlacl 15. juna
1942. godlne.
Nehan Emest, dentlsta u Skoplju, gde je rođen 
1897. Marta 1943. odveden od Nemaca u Treblln- 
ku, gde je ubijen.
Nlslm žak, dentlsta u Beogradu. Star 40 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Papo Danko, dentlsta u šapcu. Rođen 1902. Ubljen 
od Nemaca oktobra 1941. u Zasavlcl (šabac).
Papo Leon, dentlsta u Novoj Gradlškl. Rođen 1903. 
U drugoj polovlnl 1941. godlne odveden od ustaša 
u logor Jasenovac, gde Je ubljen aprlla 1945. prl- 
llkom pokušaja bekstva.
Pllc Joško, dentlsta u Zavldovlćlma. Star 50 godlna. 
U drugoj polovlnl 1941. godlne odveden od ustaša 
u logor St. Gradlška, gde Je ubljen 1942.-
Polak (Pollak) lmre-MIrko, dentlsta u Beogradu. 
Rođen 1903 u Banatskom Aranđelovcu. Ubljen od 
Nemaca na Banjlcl oktobra 1941.
Polgar Kalman, dentlsta u V. Klklndl. Star 40 go- 
dlna. Krajem avgusta 1942. doveden od Nemaca 
u logor »Topovske »šupe« (Beograd), a oktobra 
te godlne ubljen kod s. Jabuke - (Pančevo).
Rajnlc (Relnltz) Ladlslav, dentlsta u Osljeku. . Rođen 
1890. Juna 1942. Internlran u logor Tenje (Osljek). 
a avgusta te godlne odveden u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Rendell Alfred, dentlsta u Zagrebu Rođen 1921. U 
drugoj polovlnl 1941. odveden od ustaša u. logor 
Jasenovac, gde Je ubljen.
Rlp (Rlpp) Jozef, dentlsta u Valjevu. Rođen 1906. 
Ubljen oktobra 1941. u Valjevu od četnlka.
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Roman Oskar. dentista u Subotlcl. Star 63 godine. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Romes Artur, dentista u Zagrebu. Rođen 1892. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na teritoriju 
Hrvatskog primorja, odakle su ga Italijani odvell 
u logor na Rabu. Po kapituladjl Italije kao težak 
bolesnik ostao je na Rabu, odakle su ga Nemci 
marta 1944. odveli u Aušvic i ublli.
Rozenhek (Rosenheck) Elza, dentista u Banja Lucl . 
Rođena 11908. u Poljskoj. Juna 1942. odvedena od 
ustaša u logor St. Gradiška, gde je ubijena.
Ruso šimon, dentista u Bltolju, gde je roden 1915. 
Marta 1943. doveden od bugarskih fašista u sa- 
birni logor u Skoplju, odakle su ga Nemcl odveli 
u Treblinku, gde je ubijen.
Salamon Zoltan, dentista u Somboru. Rođen 1912. 
u Marmarošsigetu (Mađarska). Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvic. gde Je ubljen.
Silberberg Nikola, dentista u Beogradu. Star 45 go- 
dina. Ubijen na Banjici decembra 1941. od Ne- 
maca.
Silberšajn (Silberschein) Aleksandar, dentista u Za- 
grebu. Rođen 1885. Nepoznato gde i kada je stra- 
dao. Njegovo ime nalazi se u spisku žrtava fa- 
šizma, koji je 1945. sačlnila Komlsija za ispl- 
tivanje ratnih zločina. Spisak se nalazi u Arhlvu 
Hrvatske u Zagrebu.
Sindverst ?, dentista u Beogradu. Star 40 godina. 
Ubijen od Nemaca decembra 1941. na Banjjcl.
Singer L. Llli, dentista u Beogradu. Rođena 1909. 
u Zemunu. Do 5. juna 1942. skrivala se u Beo- 
gradu, kada je otkrivena od Gestapoa i dovedena 
na Banjicu, gde je ubijena 9. jula 1942.
Singer Melanija, dentista u Osijeku. Stara 45 go- 
dina. Juna 1942. internirana u logor Tenje (Osijek), 
odakle je odvedena avgusta te godlne u Aušvic, 
gde je ubijena.
šako Žak, dentista u Skoplju, gde je rođen 1871. 
Marta 1943. odveden od Nemaca u logor Tre- 
blinka, gde je ubijen.
šil I. Margita, dentista u Zagrebu. Rođena 1912. 
u Mađarskoj. Po doiasku ustaša na vlast pre- 
begla u Aleksinac, odakle je dovedena 18. sep- 
tembra 1942. u logor na Bannici i 7. oktobra 1942. 
streljana.
šlezinger (Schlesinger) Marija, dentlsta u Zagrebu. 
Stara 46 godina. Nepoznato gde je i kada je 
stradala. Njeno ime nalazi se u splsku žrtava fa- 
šizma kojl je 1945. sačlnila Komlslja za ispitlvanje 
ratnlh zločlna. Splsak se nalazi u Arhivu Hrvatske 
u Zagrebu.
špicer (Spltzer) Fridman, dentista u Zagrebu. Rođen 
1905. Odveden od Nemaca 1943. u Aušvic, gde Ja 
ubijen 1944. godine.
špicer (Spitzer) — Milanović Milan, dentlsta u Za- 
grebu. Rođen 1899. član KPJ od 1920. Od 1926. 
do 1928. bio član MK KPJ u Zagrebu. U 1942. 
godini odveden od ustaša u logor Jasenovac. gde 
je ubijen 1944. Zbog zasluga stečenih kao partij- 
skl i društveni radnlk do drugog svetskog rata, 
jedna zubna ambulanta u Zagrebu nosi njegovo 
ime (>Zubna ambulanta Milan Milanović«).
štemberg (Sternberg) Bela, dentista u Senti. Rođen 
1899. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde je ubijen.
šternberg (Sternberg) Tibor, dentlsta u Senti. Rođen 
1897. Krajem maja 194-4. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubijen.
štift Ferdinand, dentista u Zagrebu. Star 44 godina. 
Nepoznato gde i kada je stradao. Njegovo Ime 
nalazi se u spisku žrtava fašizma koji je 1945. 
sačinila Komlsija za ispitivanje ratnih zločina. 
Spisak se nalazi u Arhivu Hrvatske u Zagrebu. 
švarc (Schwartz) Slavko, dentista u Beogradu. Star 
37 godlna. Ubijen od Nemaca decembra 1941. na 
Banjlci.
Trudilover David, dentista u Zagrebu. Roden 1875. u 
Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegeo na 
teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odveden 
juna 1943. u logor na Rabu. Po kapltulaciji Italije 
ostao zbog bolestl na Rabu, gde su ga Nemci 
marta 1944. uhvatlli, odveli u Aušvic I ublli.
Vajntraub (Weintraub) — Vernić Maks, dentlsta u 
Zagrebu. Rođen 1888. Nepoznato gde i kada je 
stradao. Njegovo ime nalazi se u spisku žrtava 
fašizma, koji je sačinila Komisija za ispltlvanje 
ratnlh zločina. Spisak se naiazi u Arhivu Hrvatske 
u Zagrebu.
Vajs (Weiss) Vlado, dentista u Beogradu. Star 40 go- 
dina. Ubijen od Nemaca decembra 1941. na B^r^jlcl.
Vajtner (Weitner) Josip, dentista u Beogradu. Star 
44 godine. Ubijen od Nemaca decembra 1941. na 
Banjicl.
Vig Paula, dentista u Bačkoj Topoll. Stara 50 godina. 
Krajem maja 1944. odvedena od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubijena. ,
Zobel Marko, dentlsta u Zagrebu. Star 37 godina. 
Nepoznato gde i kada je stradao. Njegovo Ime 
nalazi se u splsku žrtava fašizma, koj je 1945. 
sačlnlla Komlsija za ispitivanje ratnih zločina. 
Spisak se nalazi u Arhivu Hrvatske u Zagrebu.
MEDICINSKE SESTRE
Abravanel Nisim, iz Pirota, rođen 1920. Marta 1943. 
odveden od Nemaca za Treblinku, gde je ubljen.
Adler K. Oto, student iz Pakraca, rođen 1919. Me- 
diclnu počeo siudirati u Zagrebu. Vrlo aktivan u 
naprednom pokretu. Krajem 1941. odveden od 
ustaša u Jasenovac, gde je ubijen.
Adler Zora, student iz Zagreba, rodena 1921. Odve- 
dena od Nemaca 1943. u Aušvic, gde je ubljena.
Altarac S. Jakov, student iz Sarajeva, rođen 1915. 
Odveden od ustaša 3. septembra 1941. u Jaseno- 
vac, gde je ubijen.
Anaf Joi^if, student iz Beograda. Rođen 1920. Ubijen 
na Banjicl od Nemaca oktobra 1941.
Aronović Rašelašela, student, rođena 1921. u Beo- 
gradu. Živela u Obrenovcu. Po okupaclji prebegla 
u Nlš, odakle je dovedena od Nemaca na Saj- 
mište početkom 1942. I iste godine ubljena.
Azriel šari, student iz Skoplja, rođen 1918. Marta
1943. odveli ga Nemci u Treblinku, gde je ubijen.
Balog Andrija, student iz Subottce, gde je roden
1914. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubijen.
Band A. Milan, student iz Zemuna, rođen 1912. Od- 
veden od ustaša 1942. u Jasenovac, gde je ubljen.
Band I. Pavle, student iz Zavldovića, rođen 1920. 
Odveden od ustaša oktobra 1941. u Jasenovac, 
gde je ubijen.
Beraha Jakov, student Iz Beograda. Rođen 1921. u 
Somboru. Ubijen na BanRci od Nemaca decem- 
bra 1941.
Berger ž. Viktor, aps. Iz Zagreba. Rođen 1917, Od- 
veden jula 1941. od ustaša u Karlobag, gde je 
ubijen.
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Bemard Steva, student lz Beograda, rođen 1918. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Bloh (Bloch) Đura, student. Rođen 1913. u Beočlnu. 
Odveden 1942. od ustaša u St. Gradlšku, gde je 
ubljen.
Bondl Valter, student Iz Beograda, rođen 1920. Ubl- 
jen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Brauner H. Đuro, student lz Karlovca, rođen 1921. 
Ubljen od Nemaca na Sajmlštu 1942. godlne.
Bukls Solomon, student lz Beograda, rođen 1921. 
Ubljen od Nemaca na Sajmlštu 1942. godlne.
Engl (Engel) J. Frldrlh, student lz Sarajeva, rođen
1915. Studlrao u Beogradu. Oktobra 1941. odveden 
od ustaša u Jasenovac. gde je ubljen.
Engl (Engel) J. Olga, student lz Sarajeva, rođena
1919. Studlrala u Beogradu. Avgusta 1941. odve- 
dena od ustaša u logor Kruščlca, zatlm u Lobor- 
grad, a 1942. prebačena u Aušvlc, gde je ubljena.
Engl (Engel) J. zoržeta, student lz Sarajeva. Rođena
1920. u Beču. Avgusta 1941. odvedena od ustaša 
u logor Kruščlca, zatlm u Loborgrad. a 1942. pre- 
bačena u Aušvlc, gde je ubljena.
Fogl (Fogel) Aleksandar, student lz Subotlce, rođen 
1913. Studlrao u Zagrebu. Ubljen od mađarsklh 
fašlsta u Subotlcl 1942. godlne.
Frank Rene, student lz Debeljače, rođen 1917. Go- 
dlne 1941. prebegao u Smederevo, odakle su ga 
Nemcl dovell 1942. na Sajmlšte, gde je ubljen.
Frellh (Frdllch) J. Jozeflna, student lz Zagreba, ro- 
đena 1920. Odvedena 1942. od ustaša u Đakovo, 
gde je lste godlne stradala.
Frldman (Frledmann) Alfred, aps. medlclne. Rođen 
1910. u Gospodlnclma. Studlrao u Beču. Ubljen u 
Aušvlcu 1944. godlne.
Fuksman (Fuchsmann) Aron, aps. lz Beograda. Ro- 
đen 1917. Ubljen na Bannlcl decembra 1941. od 
Nemaca.
Gal Gabor, student lz Subotlce, rođen 1914. Sep- 
tembra 1943. odveden na prlsllan rad u Borskl rud- 
nlk, gde je ubljen 1944. prl pokušaju bekstva.
Gatenjo S. Albert, student lz SkoplJa, rođen 1918. 
Marta 1943. odveden od Nemaca u Trebllnku, gde 
je ubljen.
Geršon I. Mlrko, student. Iz Subotlce, rođen 1921. 
Ubljen od mađarsklh fašlsta 1944. god. na prl- 
sllnom radu u Mađarskoj.
Glldner Aleksandar, aps. Iz Subotlce, roden 1916. 
Septembra 1942. odveden na prlsllan rad u Ukra- 
jlnu, gde je ubljen 1943. godlne.
Goldner A. Joslp, aps. lz Zagreba, rođen 1914. Ne- 
poznato gde I kada je stradao.
Goldštajn (Goldshteln) V. Žellmlr, student lz Ku- 
tlne, rođen 1914. Studlrao u Beogradu, gde Je 
ostao po kapltulacljl Jugoslavlje. Doveden na Ba- 
njlcu od Nemaca 30. septembra 1941, a 17. aprlla
1942. ubijen.
Gros (Gross) Olga, student Iz Beograda. Rođena
1921. u Suboticl. Ubljena na Sajmlštu od Nemaca
1942. godlne.
Gros (Gross) K. Zoltan, student lz Beograda. Rođen
1917. u Osljeku. Ubljen od Nemaca na ^^jJIcI 
decembra 1941.
Hazan L. Izrallo, student lz Nlša, rođen 1915. član 
SKOJ-a. Doveden od Nemaca na Banjlcu 10. avgu- 
sta 1942. l 11. avgusta 1942. streljan.
Hekš F. Tlbor, student Iz Karlovca, rođen 1920. 
Ubljen do ustaša u Jasenovcu 1942. godlne.
Hercl Stefan, apsoi. Iz Pančeva, rođen 1915. Krajem 
avgusta 19-41. odveden od Nemaca u logor »Topov- 
ske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Hofman (Hoffmann) A. Greta, student lz Beograda. 
Rođena 1920. u Sl. Požegl. Godlne 1941. prebegla 
u Sl. Požegu, odakle su je ustaše odvele 1942. 
u Jasenovac I 1944. ublle.
Irlc Georg, student Iz Pančeva. rođen 1920. Krajem 
avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor »To- 
povske šupe« (Beograd). a oktobra lste godlne 
ubljen kod Jabuke (Pančevo).
JakovHevlć Bora, student lz Beograda. rođen 1920. 
Ubljen od Nemaca na Bannlcl decembra 19-41.
Kajon Rlfka, student lz Sarajeva, rođena 1919. Stu- 
dlrala u Beogradu. Odvedena od ustaša lz Sa- 
rajeva oktobra 1941. u St. Gradlšku, gde je stra- 
dala.
Kalmlć Rahamin, apsol. lz Beograda, rođen 1917. 
Ubljen od Nemaca na Bannlcl decembra 1941.
Kardoš Petar, student lz Subotlce, rođen 1920. Kra- 
jem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde 
je ubljen.
Kaufer Pavle, student lz Zagreba, roden 1919. Ubl- 
jen od ustaša 1941. u Jasenovcu.
Klajn (Kleln) Samuela-?»Tek«, aps. medlclne. Rođen 
1910. u Hajfeldu. Medlclnu studlrao u Beču. 
Ubljen na Banjlcl oktobra 1941.
Klugman S. Salamon, student Iz Zagreba, rođen 1918. 
Ubljen od ustaša jula 1941. u Jadovnu.
Koš Koloman, student lz Pančeva, rođen 1920. Kra- 
Jem avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra lste godlne 
streljan kod Jabuke (Pančevo).
Kral J. Ljudevit, cand. medlc. u Zagrebu. Rođen
1920. Ne zna se gde l kada je stradao.
Krešlć Mlrko, aps. medlclne lz Osljeka. rođen 1914. 
Odveden od ustaša septembra 1941. u Jasenovac, 
gde je ubljen.
Laslo (Laszlo) H. Marglta, student lz Zagreba. Ro- 
đena 1919. Ne zna se gde l kada je stradala.
Levl Benclon, student lz Sarajeva, rođen 1918. Stu- 
dlrao u Beogradu. Ubljen od ustaša u Jasenovcu
1942. godlne.
Levl L. Jaša, student lz Beograda, rođen 1921. Po 
okupacljl prebegao u Pirot, odakle je odveden od 
Nemaca marta 1943. l ubljen.
Levl Olga, student lz Zemuna. rođena 1917. Od- 
vedena 1942. u St. Gradlšku. gde je ubljena.
Lukač Rašela, aps. medlclne lz Subotlce, rođena
1918. Krajem maja 1944. odvedena od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljena.
Mandll I. Hajlm, student lz Nlša, rođen 1921. Fe- 
bruara 1942. ubljen od Nemaca na Bubnju kod 
Nlša.
Mandl N. Borls, student lz Zagreba. Rođen 1920. 
Ubljen od ustaša Jula 1941. u Jadovnu.
Mašljah I. Leon, student lz Beograda, rođen 1920. 
Ubljen od Nemaca decembra 1941. na Bannlcl.
Munk-Vesel M. Eleonora, aps. medlclne iz Boograda. 
rođena 1918. Decembra 1941. dovedena od Nemaca 
na Sajmlšte, gde je ubljena 1942. godlne.
Papo Rikica, student lz Sarajeva, rođena 1920. Ubl- 
jena od ustaša 1942. u St. Gradlškl.
Pardo R. Neta, student lz Skoplja, rođena 1920. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u Trebllnku, gde 
Je ubljena.
Pljade Čeda, student lz Beograda, rođen 1915. Ubljen 
na Banjlcl oktobra 1941. od Nemaca.
Plnto Molse, student lz Sarajeva, rođen 1921. Ubljen 
od ustaša u Jasenovcu 1942. godlne.
Plsker L. Hlnko, student Iz Inđlje, rođen 1919. Jula
1941. odveden od ustaša u logor na Pagu, a zatlm 
prebačen u Jasenovac, gde je ubljen 1942. godlne.
Polak (Pollak) Ana, student lz Subotlce. rođena 1921. 
Krajem maja 1944. odvedena od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljena.
Polak (Pollak) Steva, student lz Pančeva, rođen 1920. 
Krajem avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd). a oktobra lste godlne 
streljan kod Jabuke (Pančevo).
Rajhl (Relhl)-Rajlć Ivan, student lz Zagreba, rođen 
1913. Ne zna se gde l kada je stradao. Po jednoj 
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verzljl ubljen je u Banja Lucl 1942. od strane 
Nemaca skupa s ocem dr Arturom.
Rajner (Relner) Dezlder, aps. medlclne Iz Bele 
Crkve, rođen 1918. Krajem nvgustn 1941. doveđen 
od Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), 
a oktobra Iste godlne streljan kod Jabuke (Prn- 
Cevo).
Romano A. Beja, student Iz Sarajeva, rođena 1921. 
Ubljena od ustršr 1942. u St. Gradlškl.
Romano D. Rlklca, student Iz Sarajeva, rođena 1913. 
Uplsala se na Beogradskl medlclnskl fakultet 
1933, all je preklnula studlje. Ubljena od ustaša 
1942. u St. Gradlškl.
Rozcnvaser (Rosenwasser) E. Borts, student Iz Zn- 
greba, rođen 1920. Ubljen od ustršn jula 1911. 
u Jadovnu.
Rozenvaser (Rosemvbsser) E. Vlktor, student Iz Za- 
greba. Rođen 1922. Ubljen od ustaša Julr 1941. 
u Jadovnu.
Ruhen I. Rafallo, student Iz Beogrnda, rođen 1920. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Santo Ivan, student Iz Sombora, rođen 1920. Ubljen 
od mnđnrsklh fašlsta u Somboru 14. aprlla 1941.
Satler (Srttler) RadlvoJ, student. Doveden od ustaša 
u Jasenovac krajem 1941, a ubljen aprlla 1945.
Slgetl (Szlgetl) Andrlja, student Iz Beograda. Rođen
1920. Ubljen od Nemaca na B^njlcl februara 1942.
Slgman (Slegmann) 8. Sara, student Iz Sarajeva, ro- 
đena 1921. Ubljena u St. Gradlškl od ustaša 1942. 
godlne.
Sor (Sohr) L. Frlc, student Iz Zagreba. Rođen 1918. 
Ne zna se gde I kada le stradao.
šafer (Schaffer) A. Arpad, student lz Zagreba. Rođen 
1913. Ubljen u Jasenovcu od ustzšn 1941. godlne. 
šenbrun (Schdnbrunn) B. Beln, student Iz Beograda.
Rođen 1918. u Subotlcl. Ubljen od Nemaca na Ba- 
njlcl decembra 1941.
Snerson (Schnersohn) N. Joslp, student. Iz Krzcu- 
jevca, rođen 1920. Ubljen od Nemaca 21. oktobra
1941. u Kragujevcu.
šplcer (8pltzer) Emest, stuđent Iz Đakova. Star 28 
godlna. Ne zna se gde I kada je stradao.
štajn (Steln) Karlo, student Iz Pančeva. Rođen 1917. 
u Debeljačl. Krajem avgusta 1941. đoveden od 
Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), a ok- 
tobra Iste godlne ubljen kod Jabuke (Pančevo).
štark (Stark) Ferdlnand, student Iz Vlnkovaca. Rođen
1921. u Gracu. Godlne 1942. odveden od ustaša 
u Jasenovac, gde Je ubljen.
štetlor (Stettler) M. Zvonimlr, student lz Zagreba, 
rođen 1915. Ubljen od ustaša jula 1941. u Jadovnu. 
švabenlc (Schwabenltz) A. Mlra, student Iz Zagreba.
Rođena 1921. od Nemaca 1943. u Aušvlc.
gde Ja ubljena.
švarc (Schwartz) B. Anđor, student Iz Beograda. 
Rođen 1917. u Temlšvaru. Ubljen od Nemaca na 
B^njlcl decembra 1941.
švarc (Schwartz) Suznnn, aps. medlclne Iz Pančeva. 
Rođena 1917. u Zrenjanlnu. Krajem avgusta 1941. 
dovedena od Nemaca u Beograd, a decembra 1941. 
Intemlrana u logor Sajmlšte (Zemun). gde Je ubl- 
jena 1942. godlne.
Tembnh nerenbzch) I. Salom, aps. medlclne Iz Za- 
greba. Star 25 godlna. Ne zna se gde I kada je 
stradao.
Vajs (Welss) ' Drnlel, aps. medlclne Iz Sl. Broda, 
rođen 1917. Gođlne 1942. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde je ubljen.
Vajs (Welss) Drngutln, student lz Nlša. Rođen 1907. 
u Poljanclma. Doveđen na Banjlcu od Nemaca 
10. avgusta 1942, a 11. avgusta 1942. ubljen.
Vajs (Welss) I. Tlto, aps. medlclne Iz Osljoka, ro- 
đen 1919. Oktobra 1S41. nalazlo se u Bosnl u ak- 
cljl za suzbljanje ondomskog slflllsa. Godlne 1942. 
odveden u Jasenovac, gde Je ubljen 1944.
Vller Ladlslav, aps. medlclne Iz Pančeva, rođen 1913. 
Krajem avgusta 1941. od Nemaca u logor
»Topovske šupe» (Beo^r^d), a oktobra 1941. ubljen 
kod Jabuke (Pančevo).
STUDENTI FARMACIJE
Atljas E. MorJc, student Iz Sarajeva. Rođen 1918. 
u Bugojnu. Studlrao na Beogradskom farmaceut- 
skom fakultetu. Odveden Iz Sarajeva od ustaša 
3. novembra 1941. u Jasenovac, gde jeu^t^lje^n.
Blam L. Ervln, student lz Novog Sada, rođen 1918. 
Studfrao na Beogradskom farmaceutskom fakultetu. 
Krajem maja 1944. odvedsn u Aušvjc, gde je 
ubljen.
Ferera Mlrjam, student lz Sarajeva, rođena 1918. 
član SKOJ-z postbla u glmnazl|l. Studlrala na 
Zagrebačkom farmaceutskom fakultetu. Oktobra 
1941. odvodona od ustaša u Đakovo, gde je stra- 
dala.
Flncl V. Sllvlo, student Iz Zagreba. Rođen 1920. u 
Sarajevu. Studlrao na Zagrebačkom farmaceutskom 
fakultetu. Nepoznato gde I. kada je stradao.
Hajzler (Helsler) Paul, student lz Osljeka, . rođen 
1918. Studlrao na Zagrebačkom farmaceutskom fr- 
kultetu. Ubljen od ustaša oktobra 1941. u Ja- 
senovcu.
Karlo Albert, vodlo parflmerlju u Beogradu. Rođen 
1903. u Leskovcu. Farmaceutske studlje započeo, 
all nlje završlo. Ubljen od Nemaca decombra 1941. 
na Banjlcl.
Krajanskl A Franjo, student Iz Varaždlna, rođen
1920. ttddlrao no Zbt^i^ebčkkmn farmaeuutkkom fa- 
kultetu. Nopkznntk gde l knda Je strndro.
Levl Mllan, student lz Sv. Ivan Zollna. Rođen 1915. 
u Komlnu. Studlrao nn Zagrobrčkkm votorlnnrskkm 
frkultetu. Ubljen od ustašn 1942. u Jrsonovcu.
Mandll B. Estorz, student Iz Boograda. Rkđonn 1921. 
u Prlštlnl. Studlrala na Bekgrndskom fnrmncout- 
skom frkultotu. Docombra 1941. Internlrnnn od Ne- 
mrcn u logor Srjolšto, r 1942. ubljenn.
Mandll B. Samutlk, student Iz Boogradn. Rođen 1920. 
u Prlštlnl. Studlrno nn Boagrzdskkm farmacoutskkm 
fakultotu. Ubljen od Nomaca nn Banjlcl docombrn 
1941. godlne.
Memes Glnn, student Iz Snrnjevn. Rođonn 1920. u 
Vlšegrndu. Studlrala nn Zagrobrčkkm fnrmncout- 
skom fakultetu. Odvodona od ustrša kktkbrn 1941. 
u Jnsenkvnc, gde Je ubljenn 1942. godlne.
Snnto Lndlslnv, student Iz Sombora, rkđon 1922. 
Studlrak nn Zngrobačkom farmaceutskkm 
Soptombrz 1942. kdveden nn prlsllnn rnd u Mn- 
đnrsku, gde je ubljen 1944. gknlne.
Ungnr Ing. Bela, student Iz Subotlce. Rođen 1886. 
u Horgošu. Dlplkmlrzk u Clrlhu zn mašlnskkg 
Inžonjera. Zbog bolestl nlje se mogno bnvltl pro- 
fesljom kojoj se blo pksvatlo, pn se 00^^ nn 
frrmrclju u Zagrebu. Keo težak plućnl bklesnlk 
nlje mkgzk rodovnk dnvrtl lsplte. Krnjem mnjn
1944. odvoden Iz Subktlco u Aušvlc, gde Je 
tbljon.
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STUDENTI VETERINE
Altarac Moric, student Iz Mostara. Rođen 1914. 
Studlrao na Zagrebačkom veterlnarskom fakultetu. 
Po dolasku ustaSa na vlast odveden u nepoznatom 
pravcu.
Antal B^^JI, student Iz Novog Sada, rođen 1920. 
član SKOJ-a. Studlrao na Beogradskom veterlnar- 
skom fakultetu. Godlne 1943. odveden u logor u 
Mađarsku, a zatlm u Aušvlc, gde je ubljen.
Davldovtć N. Raka, student Iz Plrota, rođen 1921. 
Studlrao na Beogradskom veterinarskom fakultetu. 
Marta 1943. odveden od Nemaca u Trebllnku, gde 
Je ubljen.
Hajzler (Heisler) J. Pavao, studant Iz Zagreba. Rođen 
1918. Studlrao na Zagrebačkom veterlnarskom fa- 
kultetu. Odveden od ustaša u drugoj polovinl 1941. 
u Jasenovac, gde je ubljen.
Hercl (Hercl) Aleksandar, student Iz Osljeka, rođen
1921. Studlrao na ZagrebaSkom veterlnarskom fa- 
kultetu. Godlne 1942. pokuSao pobeći iz Osljeka 
za Dalmaciju, all su ga ustaSe uhvatlle u Licl 
I ubile.
Klajn (Kleln) Mlro, student Iz Zagreba. Rođen 1917. 
u Dollću (Kraplna). Studlrao na ZagrebaSkom ve- 
terlnarskom fakultetu. Odveden od ustaša u dru- 
goj polovlnl 1941. u Jasenovac, gde Je ubljen. 
Krauzer (Krauser) Antun, student Iz Subotlce, rođen
1921. Studlrao na Beogradskom veterinarskom fa- 
kultetu. Godine 1942. odveden na prlsllan rad u 
Balf (Mađarska), gde Je ubljen 1943. NJsgovo Ime 
Je uklesano na spomen-pločI na Veterlnarskom fa- 
kultetu u Beograau.
Lederer Đorđe, student Iz Novog Sada. Rođen 1917. 
u Budlmpečtl. Studlrao na Beogradskom veterlnar- 
skom fakultetu. Septembra 1942. odveden na pri- 
sllan rad u Ukrajlnu, gde Je ubljen 1943. NJegovo 
Ime Je uklesano na spomen-ploSi na Veterlnarskom 
fakultetu u Beogradu.
Marlć Branko, student Iz Zagreba. Rođen 1914. u Ko- 
privnlcl. Studlrao na Zagrebaćkom veterlnarskom 
fakultetu. Maja 1941. ustaSe su ga uhapslle pod 
optužbom da je komunlsta, zatvorlle u Kerestlncu 
I 9. jula 1941. strellale u Maksimlru.
Mencer (Mentzer) Nandor, student Iz čuruga, rođen
1916. Študlrao na Beogradskom veterinarskom fa- 
kultetu. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde Je ubljen.
Polancer Z. Ivo, student Iz Karlovca, rođen 1920. 
Studirao na ZagrebaSkom veterlnarskom fakultetu. 
Odveden od ustaSa u Jasenovac u drugoj polovinl 
1941. I ubijen.
Rausnic (Raussnltz) Tibor, student Iz Osijeka, rođen
1912. Studli^ao na Zagrebačkom vete^lnarekom fa- 
kultetu. član SKOJ-a. Avgusta 1942. odveden od 
ustaSa u Jasenovac, gde Ja ubijen aprlla 1945.
šagi B. Andrrja, student Iz T. Velesa. Rođen 1917. 
u Sombathelju (Mađarska). Studirao na Beograd- 
skom veterlnarskom fakultetu. Marta 1943. odve 
den Iz T. Velesa za Treblinku, gde Je ubljen. 
NJegovo Ime Je uklesano na spomen-ploSi na 
Veterlnarskom fakultetu u Beogradu.
Zonenšajn (čonnenscheln) Mlrko (Moric), student iz 
Načlca, rođen 1917. u KokioSi^i^clma (NaSIce). Štu- 
dlrao na ZagrebaSkom veterlnarskom fakultetu. 
Septembra 1941. odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
MEDICINSKE SESTRE
Kavlć Vera, mediclnska sestra u Beogradu. Stara 30 
godlna. Ubljena od Nemaca na Banjlcl 13. marta
1943, godine.
Kenigsberg (KBnigsberg) Terezlja, medlclnska sestra 
u čomboru, gde Je rođena 1913. Krajem maja
1944. odvedena od Nemaca u AuSvic, gde Je ubl- 
Jana.
Klajn (Klein Arl, medlclnska sestra u Zrenjanlnu. 
Stara 30 godina. Avgusta 1941. dovedena od Ne- 
maca u Beograd, a decembra te godlne Internl- 
rana u logor SaJmlčte (ZemunJ. Ubljena početkom
1942. godine.
Konfino N. Buklca, mediclnska sestra u Beogradu. 
Rođena 1921. u Smederevu. Decembra 1941. Inter- 
nlrana u logor (Zemun), a početkom
1942. ubljena.
NaSlć Emll, eanltetskl pomoćnlk u BrSkom. Star 
52 godlne. Zaklan od decembra 1941. u
BrSkom.
Poljokan L. Paullna, medlclnska sestra u Beogradu, 
gde je rođena 1920. Decembra 1941. Internlrana
od Nemaca u logor čajmlčte (ZemunJ, a 8. Januara
1942. ubijena.
šplcer (Spitzer) Ana, medlcinska sestra u Osljeku. 
Stara 45 godina. Po dolasku na vlast pre-
begla u GradaSac (Bosna), odakle su Je odvell 
ustaše maja 19412. u St. GradiSku I ublli.
štem (Stem) ?, mediclnska sestra u Novom Sadu. 
Odvedena od Nemaca krajem maja 1944. u AuSvIc, 
gde je ubljena.
švaro (Schwartz) M. Klara, medlclnska sestra u 
Zagrebu, gde Je rođena 1903. Godlne 1942. odve- 
dena od uetača u Jasenovac, gde je ubljena.
Vortman (Wortmann) ?, medlclnska sestra u Osljeku. 
Odvedena od Nemaca 0^0^10 1942. u Aušvic, 
gde Je ubljena.
Zonenberg (Sonnenberg) Etuška, medlcinska eeetra 
u Sl. Brodu, gde Je rođena 1911. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Lukavac (Bosna), gde 
Je ubllena 1943. od Nemaca.
?. Magda, medlclnska sestra u Subotlcl. Stara 30 
godlna. Odvedena krajem maja 1944. od Nemaca 
u AuSvic, gde Je ubljena.
PRIMAUJE
Abraham Rebeka, prlmalja u Vinkovcima. Stara 85 Adanja Rejna, prlmalja u Beogradu. Stara 65 godina.
godlna. Juna 1942. odvedena od uetača u logor Decembra 1941. odvedena od Nemaca u logor
Jasenovac, gde je odmah ubljena. čajmičte (Zemun), gde Je ubljena u prvoj po-
lovinl 1942. godine.
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Fride Olga, primalja u Beogradu. Stara 60 godlna. 
Decembra 1941. odvedena od Nemaca u logor Saj- 
mište. gde je ubijena u prvoj polovini 1942. go- 
dine.
Rozenrauh (Rosenrauch) Jeti, prlmalja u Banja Luci 
Rođena 1877. Juna 1942. odvedena od ustaša u 
logor St. Gradiška. gde Je ubijena.
Rozner (Rosner) Katica, primalja u Sl. Brodu. Stara 
70 godina. Godine 1942. odvedena u logor u Đa- 
kovo I iste godine umrla od trbušnog tifusa.
šalom-Talvi Soffja, primalja u Beogradu. Stara 65 
godina. Decembra 1941. odvedena od Nemaca u 
logor Sajmište (Zemun), gde je ubijena u prvoj 
polovini 1942. godine.
APOTEKARSKI POMOČNICI"
Aladašon Eliezer, apotekarski pomoćnik u Skoplju, 
gde Je rođen 1915. Marta 1943. doveden od bu- 
garskih fašista u sabirni logor u Skoplje i predat 
Nemcima, koji su ga odveli u logor Treblinka. 
gde je ubijen.
Albahari Avram, apotekarski pomoćnik u Beogradu. 
Star 40 godina. Ubijen od Nemaca decembra 1941. 
na Banjicl.
Alfandari Njezi, apotekarskl pomoćnik u Beogradu. 
gde je rođena 1921. Decembra 1941. Internirana 
od Nemaca u logor Sajmište (Zemun), gde je ubl- 
jena u prvoj polovlni 1942. godine.
Alkalaj M. Mordo, apotekarski pomoćnik u Beogradu. 
Rođen 1910. u Požarevcu. Skrivao se u Beogradu 
do 3. jula 1942. kada je otkriven od Gestapoa I 
istog dana streljan na Bannjci.
Beraha H. Isak, apotekarskl pomoćnlk u Skoplju, 
gde je rođen 1894. Marta 1943. doveden od bugar- 
skih fašista u sabirni logor u Skoplje I predat 
Nemcima, koji su ga odveli u logor Treblinka i 
tamo ubili.
Haj Žak, apotekarski pomoćnik u Beogradu. Star 35 
godina. Ubijen od Nemaca na Banjicl decembra 
1941. godine.
Kasorla Nisim, apotekarski pomoćnik u Skoplju, gde 
je rođen 1888. Marta 1943. bugarski fašlsti su ga 
internirali u sabirni logor u Skoplju, odakle su ga 
Nemci odveli u logor Treblinka, gde je ubijen. 
Koen B. Josif, apotekarski pomoćnlk u Skoplju, gde 
je rođen 1908. Marta 1943. interniran od bugar- 
skih fašista u sabirni logor u Skoplju i predat 
Nemcima, kojl su ga odvell u logor Treblinka 
gde je ubijen.
Konforti H. Albert, apotekarski pomoćnik u Skoplju. 
gde Je rođen 1910. Marta 1943. internlran od bu- 
garskih fašista u sabirni logor u Skoplju I predat 
Nemcima. koji su ga odveli u logor Trebllnka, 
gde Je ubijen.
Levi M. Isak, apotekarski pomoćnlk u štipu, gde 
je rođen 1925. Marta 1943. internlran od bugarskih 
fašista u sablrnl logor u Skoplju i predat Nem- 
cima, koji su ga odveli u logor Treblinka, gde je 
ubijen.
Lustig Oskar, apotekarski pomoćnik u Zagrebu, gde 
je rođen 1920. Nepoznato gde i kada je stradao. 
Njegovo ime nalazi se u spisku žrtava fašizma 
koji je sačinlla Komlsija za ispltlvanje ratnih zlo- 
čina u Hrvatskoj. Splsak se nalazi u Arhlvu 
Hrvatske u Zagrebu.
Mandil N. Ezra, apotekarski pomoćnik u Skoplju, 
gde je rođen 1908. Marta 1943. interniran od bu- 
garskih fašista u sabirni logor u Skoplju i predat 
Nemcima. koji su ga odvell u logor Trebllnka, 
gde je ubijen.
Mandil N. Josif, apotekarski pomoćnlk u Skoplju, 
gde je rođen 1906. Marta 1943. intemiran od bu- 
garskih fašlsta u sabirni logor u Skoplju i pre- 
dat Nemcima. koji su ga odveli u logor Treblinka, 
gde je ubijen.
Negrin Haim, apotekarski pomoćnlk u Skoplju, gde 
je rođen 1880. Marta 1943. Interniran od bugarsklh 
fašista u sabirnl logor u Skoplju i predat Nem- 
cima, koji su ga odveli u logor Treblinka, gde 
je ubijen.
Rip (Ripp) Hugo, apotekarski pomoćnik u Beogradu, 
gde je rođen 1901. Po dolasku Nemaca u Beograd 
prebegao u Subotlcu. Krajem maja 1944. odvell 
ga Nemci u Aušvic, gde je ubljen.
Sason I. Nisim, apotekarski pomoćnlk u Beogradu. 
Rođen 1913. u Skoplju. Po dolasku Nemaca u 
Beograd prebegao u Skoplje, odakle su ga odveli 
Nemci u Treblinku, gde je ubijen.
Sigmund Abraham, apotekarski pomoćnik u Beogradu. 
Star 40 godina. Decembra 1941. ubijen od Nemaca 
na Banjici.
BOLNIČARKE — LABORANTI
Albahari Buna, domaćica u Beogradu. Stara 35 go- 
dina. Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beograau.**  
Decembra 1941. internirana od Nemaca u logor 
Sajmište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Alfandari Melanija, domaćlca u Beogradu. Stara 55 
godina. Bolničarka u JevrejskoJ bolnlci u Beo- 
gradu. Decembra 1941. internirana od Nemaca u 
logor Sajmlšte (Zemun), a početkom 1942. ubljena.
Alfandari Sali, učenica u Beogradu. Rođena 1924. 
Bolničarka u Jevrejskoj boinici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubljena.
Alkalaj Matilda, domaćica u Beogradu. Rođena 1917. 
Bolnlčarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana u logor Sajmlšte (Zemun), 
a početkom 1942. ubijena.
Alkala] Sarina, domaćica u Beogradu. Rođena 1914. 
Bolnlčarka u Jevrejskoj bolnlci u Beogradu. De- 
cembra 1941. Internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Almozlino Đlntil, domaćica u Beogradu. Rođena 1912. 
Bolničarka u JevreJskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor SaJ- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubljena.
prlučeni pomoćnici u apotekama.
Bolničarke u Jevrejskoj bolnici u Beogradu nisu bile profesionalne bolnlčarke. Bolnica Je formlrana po 
naredenju Gestapoa maja 1941. za lečenje obolelih Jevreja I stručno osoblje u njoj bill su Isključivo Jevreji.
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Bejakov žak, laborant u Beogradu. Star 32 godine. 
Ubijen od Nemaca na Bannlci decembra 1941.
Cibah Erika, instrumentarka u Beogradu. Bolnlčarka 
u jevrejekoj bolnici u Beogradu. Decembra 1341. 
internirana od Nemaca u logor čajmište (Zemun), 
a početkom 1942. ubljena.
Davičo Sultana, domaćica u Beogradu. Rođena 1917. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internlrana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Demajo Berta, domaćica u Beogradu. Rođena 1919. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnicl u Beogradu. De- 
cembra 1941. Internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Demajo Debora, domaćlca u Beogradu. Rođena 1917. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internlrana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Epštajn (Epsteln) Terezija, bolničarka u Beogradu.
25. godlna. Decembra 1941. internlrana u logor 
Sajmište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Eškenazi Rena, domaćica u Beogradu. Rođena 1914. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Faj M. Jelena, bolničarka u Zagrebu. Rođena 1921. 
u Zagrebu. Nepoznato gde i kada Je stradala. NJeno 
ime se nalazi u splsku žrtava fašizma koji je 
sačinila 1945. Komisija za lepitivanje ratnih zlo- 
čina. Spisak se nalazl u Arhivu Hrvatske u Za- 
grebu.
Henlgefeld (Honigsfeld) I. Marta, bolnlčarka u Za- 
grebu, gde je rođena 1900. Maja 1943. odvedena 
od Nemaca u Aušvic, gde je ubijena.
Kalmić Lea, domaćlca u Beogradu. Rođena 1918. 
Booničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor SaJ- 
mište (Zemun), gde Je ubijena početkom 1942. 
godine.
Kalmić Rašela, domaćica u Beogradu. Rođena 1913. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnlci u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište gde je ubijena početkom 1942. godine. 
Kenigsberg (Kbnigsberg) Irena, bolničarka u Som- 
boru. Rođena 1913. u Bezdanu. Krajem maja 1944. 
odvedena od Nemaca u Aušvic, gde je ubijena. 
Kornicer (Kornitzer) Viktor, bolničar u Osijeku, gde 
je rođen 1882. Juna 1942. interniran u logoru Tenja, 
a avgusta 1942. odveden u Aušvlc, gde Je ubijen.
Kozinski Nadežda, domaćica u Beogradu. Rođena
1912. Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. 
Decembra 1941. internirana u logor Sajmište (Ze- 
mun), gde je ubijena početkom 1942. od Nemaca.
Kraus (Kraues) Josip, laborant u Zagrebu, gde je ro- 
đen 1912. U drugoj polovini 1941. odveden od 
ustaša u logor jaeenovac, gde je ubijen.
Mizrahi E. Haim, laborant u Skoplju, gde Je rođen
1908. Marta 1943. odveden od Nemaca u Treblinku, 
gde je ubijen.
Pijade Bulisa, domaćica u Beogradu. Rođena 1913. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), gde je ubijena početkom 1942. 
godine.
Rizmondo-Pijade Lucija, domaćica u Beogradu. Ro- 
đena 1910. Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beo- 
gradu. Decembra 1941. internirana od Nemaca u 
logor Sajmište (Zemun), gde je ubijena početkom
1942. godine.
Ruso M. Marsel, bolničar u Bitolju. gde je rođen
1913. Po kapltulaciji Jugr^i^^^lje prebegao u Solun, 
gde Je uhvaćen od Gestapoa I 6. novembra 1942. 
doveden na Bannlcu, a 9. novembra 1942. ubijen.
čaeon Erna, domaćica u Beogradu. Rođena 1908. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. Internirana od Nemaca u logor Saj- 
mišto (Zemun), gde je ubijena početkom 1942. 
godine.
Semo Berta, domaćica u Beogradu. Rođena 1910. 
Booničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), gde je ubijena početkom 1942. 
godine.
Senbaum (čchbnbaum) Lujza, bolničarka u Zagrebu, 
gde Je rođena 1885. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na teritoriju Hrvatskog primorja odakle 
su je Talijani odvell u logor na Rabu. Po kapi- 
tulaciji Italije ostala Je na Rabu zbog bolesti, 
pa su Je Nemci uhvatlli marta 1944, odveli u 
Aušvic I ublli.
šrajber (čchreiber) Leopold, laborant u Zagrebu. 
Rođen 1909. Nepoznato gde i kada je etradao. 
Njegovo ime se nalazi u žrtava fašizma
koji Je sačinila 1945. Komisija za ispitivanje ratnih 
zločina. Splsak se nalazi u Arhivu Hrvatske u 
Zagrebu.
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SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA JEVREJA 
UČESNIKA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU*
* Zr llcr zn kojn nlsmo mogll utvrdltl godlnu 
u NOR. Kro mestn preblvallšta navedenr su onr 
svetskog rztb.
LEKARI
Abelsberg S. dr Pavlo, lekrr u Subottcl. Rođen 1893. 
u Bnčkoj Prlnnci. Medlclnskl fakultet znvrSlo u 
Budlmpeštl 1919, r zatlm spocijrllzlrak otorlno- 
larlngologlju. Po okupacljl blo u logoru u Bnč. 
Topoll, n zrtlm prebegao u Mnđarsku. U NOV od 
mnrtn 1945, blo lekrr Bolnlčkog centrn 3. korpusr.
Abrzvrnel Nlslmr dr Hrjlm. Roden 189(3. u Plrotu. 
Medlclnskl fnkulte zrvršlo 1926. u Prngu, b zrtlm 
spocljallzlrrk Intemu medlclnu. U NOV od sep- 
tembrr 1944, blo upravnlk Bolnlce u Sopotu, n zn- 
tlm u Golublnclma (Makedknlja).• Nosllrc jednog 
vojnog odllkovanja.
Adznjr dr Solomon, lekar u Beogradu, gde je rođen 
19(05. Medlclnskl faktltot zrvrSlo - 1929. u Beču, b 
zrtlm spocljzllzlrzk hlrurglju I urologlju. Po oku- 
pacljl prebegno u Mnđrrsku, gde Je blo Intemlrrn 
u logor. U NOV od mnjn 1945, blo lekrr u 
Glnvnoj vojnoj bolnlcl u Beogrrdu. Nakon rntn 
ostno ' u JNA kao nnčelnlk ' Urološkog odeljenja 
Vojnomedlclnske akademlje. Izabran je zz profe- 
sorn. Penzlonlsnn kro sanltetskl pukovnlk. Nosllac 
4 vonjn odllkovanja. Objnvlo okO 50 nnučnlh ra- 
dovr lz oblastl trolkgljo.
AJaenišeter (ElsenstSđter) D. dr VlatkO, leknr u Zn- 
grebu, gde je rođen 1902. I zrvrSlo 1926. medl- 
clnskl fakultet, b zatlm specljrllzlrro Intemu me- 
dlclnu. Po dolnsku ustnšn nz vlast premeSten Je 
u Tuzlu u vezl sn akcljom za suzbljanje endem- 
skog slflllsr (oktobrn 1941). U NOV Od oktobrz 
1943, blo uprnvnlk bolnlce 27. dlvlzlje, zatlm 
bolnlce 38. dlvlzlje, pn bolnlce teSklh ranjenlkn 3. 
korpusa. Posle rata ostao u JNA. Umro 1947. kno 
lekar Vojne bolnlce u Srrajevu. Nosllac 2 vojnr 
odllkovanja.
Akerman (Ackermrnn) M. dr Radoslnv, leknr u Zndru. 
Rođen 1907. Medlclnskl frkultet zavrSlo 1931. u 
Zrgrebu, n zrtlm specljallzlrao glnekologlju. U 
NOV od novembrn 1943, blo leknr bolnlce Požeš- 
kog vojnog područjn, n zrtlm bolnlce Prpučko- 
kandljskog područja. Nosllrc 1 vojnog odtlkOvanjn 
I Ordena rzdz 1. stepena. Posle rntn ]e nn 
dužnostl Sefr glnokolkSkog odieljenjz Medlclnskog 
centrr u Zndru.
Alfrndrrl dr Isnk, lekar u Snrajevu. Rođen 1900. 
u Beogrzdu. Medlclnskl frkultet zavrSlo 1924. u 
Beogradu, n zrtlm spocijrllzlrrk neurklkglju. Zz 
vreme studlja blo Jedrn od nzjlstaknutijln mark- 
slsta nn Beogradskom unlverzltetu, gde je postno 
člnn KPJ. God. 1919. učestvovzo kao delegrt Beo- 
grndskog unlverzltetr nn Internaclonrlnom kongresu 
studenrtn skcljallstz-kkmunlstz u ženevl. Blo člrn 
Centralnog odbora SKOJ-z, n knsnlje sekretnr Sek- 
clje KPJ na Medlclnskom fakultetu. Po završetku 
studljr I dalje rndlo u revoluclonrrnom radnlčkom 
pokretu u Beogradu I SzrrJevu. Kno Istbknutog 
komunlstu ustase su ga uhapssle ubrzo po dolasku 
nn vlast I ublle (1941).
Alfnndnrl dr lsrk, lekrr u Beogradu. SpeclJallzlrzo 
trolkglju. Po okupz<ctjl Beogrzdb prebegao u Itr- 
llju. U NOV od kraja 1943, blo lekrr partlzanske 
bolnlce u Grumu (ItallJr).
Almull dr Žrrko, lekar u Beogradu. Rođen 1901. 
Medlclnskl frkultet znvršlo 1927, n zntlm speclja- 
llzlrro ktkrinklarlngklogljt. Po oku^i^i^ljl Beogrzdn 
prebegao u ItbllJu. U NOV od 1944. Blo zadužen 
zn orgrnlzaclju srnitetske službe u zbegu u Itrllll.
Altnrac Kalmlja dr Jnkov, lekar u Donjem Vbkuru. 
Rođen 1900. u Banjr Lucl. Medlclnskl frkultet 
znvršlo 1926. u Zagrebu. Blo neko vreme vojnl 
leknr, z zrtlm sreskl lekar. Po dolasku ustnSa nz 
vlrst uključen je u eklpu zb suzbljnnje endemskog 
slflllsr. U NOV od Julr 11943, blo uprrvnlk nmbu- 
lnnte 10. krrjlške brlgrde, referent sanlteta Ko- 
mande vojnog područja Mrkonjlćgrad, upravnlk ode- 
Ijenja bolnlce 2. prol. dlvlzlje, upravnlk Vojne bol- 
•olce ' - Dnbrovnlku. Penzlnnlsnn kro srnltetskl ma- 
jor. Nosllrc 3 vojnr kdllkkvrnjn. Umro 1960. u 
Srrnjevu.
Altarrs L. dr Jbkov. Rođen 1918. u Splltu. Medl- 
clnskl fakultet znvrSlo 1944. u Bariju. U NOV od 
septembrn 1943, blo referent sanlteta 1. drlmrt. 
prol. brlgrde, lekar u bolnlcl 8. korpusn, uprrvnlk 
partlznnske Zmbulnnte u Barlju. Posle rata specl- 
Jallzlrno rendgenologlju. Nosllrc 3 vojnr odllko- 
vanja.
Altzrrs dr Sllvlo, lekar u Splltu, gde Je rođen
1913. Medlclnskl frkultet završlo 1940. u Zagrebu. 
Naprednom pokretu Je prlstuplo za vreme studlla. 
Po okupacljl Splltn stuplo u NOP I blo član lle- 
galnog ■Pododborz zdravstvenlh rndnlkn« I rukovo- 
dllrc ' ■Rejonske zdravstvene službe«. U NOV od 
septembrn 1943, blo šef hlrurške eklpe IV. opera- 
tlvne zone, referent sanltetn 13. drlmnt. brlgade, 
šef snnltetskog odsekr 25. dlvlzlje. Krrjem maln 
1945, prlllkom obllaskr jedlnlcr, ubljen Iz zrsede 
od nepoznatog zločlnca. Njegovo Ime je uklesrno 
nr spkmon-plkčl u VMA u Beogrndu. Poglnuo kro 
srnltetskl mrjor.
Amodb] dr Samullo, lekar u Beogrndu. Rođen 1897. 
na Ubu. Medlclnu završlo 1925. u Beču. U NOV 
od novembrz 1944, blo lekrr Vojne bolnlce u 
Skoplju.
Anrf I. dr Marko, lekar u Beogradu. Rođen 190(9. 
u Požarevcu. Medlclnskl frktltot završlo 1936. u 
Beogradu, b zrtlm spocljallzlrak blkhomIju. Nn- 
prednom - pokretu prlstuplo zr vreme studljz. U NOP 
od početka ustrnkn. U njogkvkm stnnu je održan 
martn 1941. Ilegrlnl snstanak PK KPJ za Srblju. 
Posle rntn je lzabrnn zn profesora nr Medlclnskom 
fakultetu u Beogradu. Objrvlo je oko 30 naučnlh 
rndovn Iz oblrstl blohiemlje nndbubrežnlh žlezdr.
Andrrš (Andrasy) dr Lrslo, lekar Iz BudlmpeSte. 
Godlne 1943. doveđen nb prlsllan rnd Iz Mađarske 
u Borskl rudnlk. Po oslkbkđenju Borskog rudnlkn 
od strrne prrtlzrnsklh Jedlnlcn septembrr 1944. 
stuplo u NOV. Blo lekrr u Jedlnlcrmn 14. korpusn. 
Posle ratn vrrtlo se u Mabarsku.
Armlnskl M. dr Vladlmlr, lekrr u Zrgrebu. SpeclJn- 
llzlrro Je dorroatovenerologlju. U NOV od početkr 
majn 1944, blo šef venerlčnog odeljenjn bolnlce
6. korpusa, n zatlm šef antlvenerične eklpe 6. 
korpusr.
Atlrs dr Albert, lekar u Bugojnu, gde je rođen 
1913. Medlclnskl fnktltot završlo 1940. u Zagrebu. 
Po dolasku ustaša na vlrst upućen Je u Jajce 
rođenjb navell smo prlbllžno godlne strrostl u vreme stuprnja 
u kojlma su pomenuta llca žlvela pred početak drugog
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radl suzbljanja enđemskog elflllea. Sredlnom 1942. 
stuplo u redove NOV, blo referent sanlteta 3. 
brigade 16. vojvođanske divlzije. Poglnuo avgusta 
1944. kod Kallnovlka kao eanltetskl major. Njegovo 
Ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Atias dr Moric-Branko, lekar u Bugojnu, gde Je 
rođen 1912. Medlclneki fakultet završio 1938. u 
Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast uključen Je 
u eklpu za suzbljanje endemskog elflllea u Bosnl 
U NOV od avgusta 1943, bio referent sanlteta 3 
brigade 1. proletereke divlzlje; ref. sanlteta 2. 
brigade 6. dlvlzlje; upravnlk bolnice 5. korpusa u 
šlpragama. Posle rata ostao u JNA. čpecl)allzlrao 
Internu mediclnu. Penzlonlean 1970. kao sanitetskl 
pukovnlk. Nosllac 4 vojna odlikovanja.
Bader K. dr Artur, lekar u Vukovaru, gde je rođen 
1903. Mediclnskl fakultet završlo 193-4. u Zagrebu, 
a zatlm epeclJallzlrao pedljatriju. Po . dolasku ustaša 
na vlast upućen Je u Bosnu radl suzbljanja endem- 
skog elflllea (Tuzla). U NOV stuplo oktobra 1943, 
bio referent sanlteta 1, a zatlm 2. voJvođaneke 
brlgade 16. dlvlzlje. Posle rata demoblllsan. Nosl- 
lac 2 vojna odlikovanja.
Barmaper dr Herman, lekar u Zagrebu. Rođen 1891. 
u NovoJ Gradlškl. Medlclnskl fakultet završlo 1914. 
u Budlmpeštl, a zatlm specljallzlrao dermatovene- 
rologlju. Avgusta 19-41. premešten od ustaša u 
Tuzlu radl suzblajnja endemskog elflllea. U NOV 
od oktobra 1943, bio lekar u bolnlci 17. divlzije; 
upravnlk bolnlce 3. korpusa; referent eanIteta Tu- 
zlanekog vojnog područja. Poale rata ostao u JNA. 
Nosllac 4 vojna odllkovanja.
Baruh dr Davld, lekar u Bitolju. Rođen 1901. u 
Beogradu. Mediclnskl fakultet završio 1926. u Beo- 
gradu, a zatlm specijalizlrao Internu mediclnu u 
Sarajevu. U NOV od marta 1945, bio šef Internog 
odeljenja Vojne bolnlce u Bltolju. Penzlonlean u 
činu eanltetekog pukovnlka.
Baruh dr Samu^CH-nKlčI«, lekar u Boeanekoj Gra- 
dlškl. Rođen 1898. u Bugojnu. Medlclnski fakultet 
završlo 1928. u B^Ioi^JI. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, gde je vodlo Jevrejsku 
ambulantu za Izbeglce. U NOV od septembra 19-12, 
bio šef Internog odeljenja 4. operativne bolnlce u 
Glamoču, a decembra 1942. šef Internog odeljenja 
bolnlce u Drinlćlma. Poglnuo krajem ' maja 1943. na 
Sutjescl u toku 5. neprlJatelJeke ofanzlve. NJegovo 
ime Ja uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Bauer dr Rikard. Rođen 1891. u Požegl.
Mediclnski fakultet završlo 1914, a zatlm specija- 
lizlrao rendgenologlju. U NOV od oktobra 1943, Iz 
Splita, rendgenolog bolnlce 8. korpusa na Visu; 
rendgenolog Vojne bolnice u Zagrebu. Posle rata 
ostao neko vreme u JNA. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja. Umro posle rata.
Baum H. dr Vilko, lekar u Zagrebu. Rođen 1896. u 
Vukovaru. Medlclnskl fakultet završlo 1924. u Beču, 
a u Zagrebu epecljallzlrao hlrurglju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten Je nalpre u ' Tuzlu, a 
zatim u KladanJ radl euzbljanJa endemekog elflllet. 
U NOV od oktobra 1943, blo šef hlrurške ekipe 2. 
proleterske divizije; šef hirurške eklpe 2. korpusa; 
upravnlk Centralne bolnlce za Crnu Goru. Nosllac 
3 vojna odlikovanja. Umro Je posle rata.
Benvenlsti Sam^lla dr Avram, lekar u Beogradu, gde 
Je rođen 1902. Mediclnskl fakultet završlo 1927. u 
Beču, a zatim spiecljallzirao bakterlologlju I sero- 
logiju. U NOV od septembra 1944, blo upravnlk 
bolnlce Kumanovskog vojnog podruCja. Posle rata 
demoblllean.
Ber dr Stevan, lekar u čačku. Rođen 1913. u Pe 
trovgradu (Zrenjanln), a medlclnskl fakultet završlo 
u Zagrebu. Specljalizlrao ginekologlju. Kao lekar 
služio u Sarajevu I Tuzll, a 1940. premešten Je 
u čačak, gde Je vođio ginekološko odeljenje. 
Sredlnom septembra 1941. pristuplo čačanskom 
partlzanskom odredu kao referent sanlteta. Poglnuo 
21. oktobra iste godine u borbl s Nemclma u 
selu Jarčujaku kod Kraljeva. Sahranjen u čačku, 
gde su Nemcl dovell mrtvo telo dr Bera.
Berger A. dr Franjo, lekar u Novom čadu, Rođen
1909. u Budimpe&ti. Mediclnskl fakultet završlo
1932. u Breelavl, a zatlm specljalizlrao stomatolo- 
glju. Naprednom pokretu prlstuplo Još u vreme 
studija. U njegovom stanu su održavanl Ilegalnl 
partijski saetanci, kao I eaetancl PK KPJ za VoJ- 
vodinu, pa Iz toga zaključujemo da Je verovatno 
bio član KPJ. U NOP prlstupio na početku ustanka 
I aktlv.no sarađlvao s partlzanlma. Pošto su njegov 
rad otkrile fašlstlčke vlastl, morao se sklonltl u 
Mađarsku, odakle se vratio marta 1945. I stupio 
u NOV. Blo šef Zubne stanice bolnice 3. armlje.
Berger dr Vladimir, hirurg. U NOV od 1944, blo 
hlrurg bolnlce 3. armlje.
Bergman (Bergmann) Jozefa dr Berta, lekar u Mo- 
staru. Rođena 1892. u Blažuju. Blla je prva žena 
u Bosnl I Hercegovini koja Je završila gimnaziju. 
Medicinskl fakultet završila 1918. u Beču. Službo- 
vala kao lekar po raznlm mestlma u BIH I konačno 
bila na dužnostl upravnika školske poliklinike u 
Mostaru. U NOP Je pristuplla na početku ustanka, 
slala eanltetskl materljal partizansklm jedlnicama, 
lečila ranjene partlzane, držala llegalne kurseve 
prve pomoći. Zbog tog rada blla je 2 puta hap- 
šena, a 15. januara 194S. odvedena u Jasenovac, 
gde je ubljena. Njeno Ime Je uklesano na spomen- 
pločl u VMA u Beogradu I u Mostaru.
Bergman (Bergmann) dr Hinko. U NOV od prve polo- 
vine 1942. godlne. BIo lekar u Stabu 3. operativne 
zone Hrvatske.
Bemhaut dr Izidor, vojnl lekar u Karlovcu. Rođen 
1891. u Poljekoj. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
mešten je u Banja Luku u vezl s akcljom za suzbl- 
JanJe endemskog slflllea. U NOV od početka sep- 
tembra 1941, bio šef internog odellenja bolnice 
broj 8, 5. korpusa, a zatim upravnlk te bolnlce. 
Demoblllean kao eanltetskl major.
Betlhajm (Bettelheim) M. dr Stjepan, lekar u Zagrebu, 
gde je rođen 1898. Medlclnu studirao u Beču, a 
zatim spi^i^ijallzlrao neul^<^^^s^ll^ijl^^rIJu. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Turbe, a zatlm u 
Kupres radi suzl^ljanja endemskog slflllsa. U NOV 
od oktobra 1943. bio nastavnik na Višem sanitet- 
skom kursu u Jajcu; nastavnik na Srednjoj sani- 
tetškoj školi 5. korpusa; upravnlk bolnlce za neu- 
roze 5. korpusa. Posle rata profesor na Medicln- 
skom fakultetu u Zagrebu. Objavio oko 70 naučnlh 
radova od kojih su vrlo zapaženi radovi Iz oblasti 
ratnih neuroza. Nosllac Je 2 vojna odlikovanja. 
Umro u Zagrebu 1970.
Binenfeld (Bienenfeld) dr Rudolf, iekar u Vukovaru. 
Rođen 1907. u Našlcama. Medlclnskl fakultet zavr 
šio 1932. u Zagrebu, a zatim spedjalizirao stoma 
tologiju. U NOV od oktobra 1943. blo referent 
saniteta 8. krajlške brigade; upravnik Srednje sa- 
nitetske škole 5. korpusa; upravnik bolnice broj 6 
Petog korpusa; upravnlk hlrurške poljske bolnlce
2. armlje. Posle rata ostao u JNA. Umro 4. sep- 
tembra 1952. kao sanlteteki potpukovnlk. Nosilac 
je 3 vojna odllkovanja.
Blšlc dr Franjo, lekar u Vrapču. Rođen 1914. u 
Zagrebu. Po završenom medlcinskom fakultetu, spe- 
cijalizirao neuropslh^JatrlJu, pa Je blo lekar u 
DuševnoJ bolnlcl u Vrapču. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Pakrac, odakle Je prebegao 1942. 
partizanima. Bio Je referent saniteta u jedinicama
7. banljeke divlzije. Posle 5. neprljateljske ofan- 
zlve vodlo Je zarazno odeljenje bolnlce 3. kor- 
puna na Majevlcl. U vezl s njegovom poglbljom 
aprila 1944. poeLoje dve verzije: po jednoj pogi- 
nuu Je kod sela Trnave (Istočna Bosna) u borbi
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s Nemcima u toku 7. neprijateijske ofanzive, a po 
drugoj je bio zarobijen u toj borbi. odveden u 
Brčko, gde je obešen. Njegovo ime je ukiesano 
na spomen-pioći u VMA u Beogradu.
Bivas H. dr Joslf, iekar u PrJštinl, gde je rođen 
1905. Medlcinskl fakultet završio 1931. u Tuiuzi. 
U NOV od septembra 1944, bio na raznim sanltet- 
skim dužnostima.
Biau S. dr Anton, lekar u Zagrebu. Rođen 1896. u 
Mađarskoj. Medicinski fakuitet završio 1930. u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatologiju. U 
NOV od početka maja 1945. bio zamenik upravnika 
ambulante Komande grada Zagreba.
Blau-Francctić dr Ruža, lekar u Bačkoj Topoli, gde 
je rođena 1914. Medicinu studirala u Zagrebu, 
gde je pristupila naprednom studentskom pokretu 
1 postala član KPJ. Po okupacljl Vojvodine aktivno 
učestvuje u NOP, ali je ubrzo uhvaćena i osu- 
đena na robiju. Krajem 1942. po izlasku s robije 
prebegla u Mađarsku, odakle se maja 1944. vra- 
tiia u Jugoslaviju i stupiia u NOV, biia referent 
saniteta Zagorskog partizanskog odreda, referent 
saniteta Kainičkog, a zatim Bjeiovarskog vojnog 
područja, a početkom maja 1945. upravnik ambu- 
iante Komande grada Zagreba. Posle rata ostaia 
u JNA. Penzionisana u činu sanitetskog majora. 
Nosiiac 2 vojna odiikovanja. Završiia specljaiiza- 
ciju iz interne medlcine.
Brajer H. dr Kario, iekar u Bjeiovaru, gde je rođen 
1905, a u Zagrebu je završio 1930. medicinski 
fakuitet, kao i specijaiizaciju iz ginekoiogjje. Po 
doiasku ustaša na viast premešten je u Zavidoviće 
radi suzbljanja endemskog sifillsa. U NOV od 
septembra 1943. Bio na raznim sanitetskim du- 
žnostima u 27. diviziji.
Braun-fmre dr Ceciiija. Rođena 1914. Medicinski fa- 
kultet završiia u Zsgrebu. U NOV ođ decembra 
1944, bila na raznim sanltetskim dužnostlma.
Braun dr Mirko. Rođen 1911. u HorgoŠu. Po okupaclji 
Vojvodine odveden na prisiian rad. U NOV od 
1944, bio na raznlm sanitetskim dužnostima.
Centner (Zentner) M. dr Pavao, iekar u Semeijcima 
(Đakovo). Rođen 1894. u Osijeku. Medicinski fa- 
kuitet završio 1922. u Beču. U NOV ođ apriia 
1943, bio šef odeljenja boinice na Petrovoj gorl; 
upravnik vojne boinice područja Krbavica; šef za- 
raznog odeijenja boinice u šibeniku; zamenik refe- 
renta saniteta Komande vojnog područja za severnu 
Daimaciju. Posie rata ostao u JNA do 1951, kada 
je penzionisan u činu majora. Nosiiac 2 vojna 
odiikovanja.
Copf (Zopf) dr Eugen. Rođen 1908. Medicinski fakui- 
tet završio u Zagrebu. U NOV od februara 1945, 
bio referent saniteta 2. brigade 5. divizlje KNOJ. 
Posle rata ostao u JNA. Penzionisan u činu sani- 
tetskog majora.
Dajč (DoutschJ dr Edo, iekar u Zagrebu, gde je 
rođen 1895. Medicinski fakultet završio 1920. u 
B^i^ltrsiavi, a zatim specljaiizirao ortopediju. Do 
drugog svetskog rata bio ja već afirmisan u Za- 
grebu kao odiičan stručnjak. Objavio je veći broj 
stručnlh radova u »Liječničkom vjesniku«. Po do- 
iasku ustaša na viast premešten Je u Tuziu avgusta
1941. radi suzbijanja endemskog sifiiisa. U NOV 
od oktobra 1943, bio hirurg u boinici 3. korpusa 
u Trnavi. Apriia 1944, u toku 7. neprijateijske 
ofanzive, zarobijen je od Nemaca, odveden u 
Brčko, gde Je obešen, dok su njegova žena i 
dete ubijenl u seiu Srebrenik (istočna Bosna). Nje- 
govo ime je ukiesano na spomen-pioči u VMA 
u Beogradu.
Dajč (Deutsch) dr Josip, iekar u Zagrebu. Rođen
1901. o Lajpclgu. ddo je 1288 . zvrršio mddiclnski 
fakuitet. U NOV od 1942, bio upravnik prihvatne 
boinice 4. divizlje; upravnik boinice iakih ranje- 
nika 6. proleterske divizlje; šef internog odeijenja 
boinice 10. divizije; upravnik boinice 6. proieter- 
ske divizije; šef nervnog odeijenja boinice 3. 
armije. Nosiiac 2 vojna odiikovanja.
Dajč (Deutsch) dr Julije. Godine 1944. radio u boi- 
nici 6. proieterske divizije.
Dajč (Deutsch) dr Mirosiav, iekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1901. Medicinski fakultet završio 1926. u 
Beču. l zatim specijalizirLO ginekoiogiju. Napred- 
nom pokretu pristupio u vreme studija. Cian KPJ 
od 1922. god. Kao komunista osuđen od Suda za 
zaštitu države na 9 meseci zatvora. Imao je veiiki 
uticaj na učenice za primaije u Zagrebu, kao na- 
stavnik u školi zl primalje uvođeći ih u napredni 
pokret. Po doiasku ustaša na viast premešten je 
avgusta 1941. u Gučju goru (TrLvnik), l kasnije u 
Jajce radi suzbijanja endemskog sifiiisa. Avgusta
1943. stupio u redove NOV, bio referent saniteta 
u jedinicama 4, l kasnnje 10. divizije. Krajem
1943. na radu u Sanitetskom odeijenju Vš.
1944. razboieo se od trbušnog tifusa. Priiikom 
evakuacije bolnice u kojoj Je iežao smrznuo se na 
planlni Vitorog (Bosna). Njegovo ime jo ukiesano 
na spomen-pioči na Vojnomedicnnskoj akademiji u 
Beogradu.
Dajč (Deutsch) dr Samuei, iekar u Zagrebu, gde Je 
rođen 1905. Medicinski fakutet završio 1930. u 
Vlrcburgu, l zatim speciJLlizirLo internu medicinu. 
U NOV od oktobra 1944. iz TrLvnikL. gde je bio 
premešten od ustaša. Bio na siedećim sanitetskim 
dužnostima: iekar u boinici 5. korpusa u Travniku, 
šef internog odeijenja boinice 5. korpusa u Ljubiji, 
upravnik boinice za piućne boiesti u Banja Luci. 
Posie rata demobliisan. Danas primarijus u Zl- 
grebu. Objavio Je preko 40 stručnih i naučnih ra- 
dova iz oblastl interne medlcine.
David dr Frederik. U NOV od 1943. Blo referent 
sanlteta 7. krajiške brlgade 10. divizlje.
Deak dr Andrlja, vojni lekar. Rođen 1889. u Slgetvaru 
Medicinskl fakultet završio 1925. Zl 
vreme okupacije -lIlzIo se u mađarskim logorima. 
U NOV od novembra 1944. Blo na sledećlm sanl- 
tetsklm dužnostima: šef zaraznog odeljenja bolnice 
Gš Vojvodlne, upravnlk Sanltetske oficirske škoie. 
Posie rata ostao u JNA i blo upravnlk Poliklinike 
Vojnomedicinske l zatlm pomoćnlk up-
ravnika te Akademije. Penzionlsan u člnu general- 
majora sanltetske siužbe. Nosllac Je 3 vojna 
odlikovanja. Objavio Je nekoilko brošura o fLristič- 
klm zločlnfma.
Dellć M. dr Mlroslav, lekar u lečillštu za koštana 
oboijenJa u Kraljevlcl. Rođen 1901. u Sl. Požegi. 
Medicinskl fakultet završlo 1923. u Zagrebu, l 
zatim speclJLilzlrLO ortopediju. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bio lekar u partizanskoj bolnici u 
Grumu (ItLiijL). Posle rata demobilisan l postavljen 
zl primarljusa u Zagrebu. Objavio preko 100 struč- 
nih l naučnlh radova. Odllkovan ordenom rada 
1. stepena. Umro 1971. u Zagrebu.
Dembic dr Andrija. Roden 1904. u BLčkoj Palancl. 
Medlclnskl fakultet završio 1928. u Beču. U NOV 
od novembra 1944. Bio lekar u bolnicl Vojnog 
područja u B. Palancl, l zatim zamenlk šefa 
epldemiološkog odeljenja Vojne oblasti za Vojvo- 
dlnu. Posle rata demobiiisan.
Deže (Dezsč) Jullja dr Juraj. Rođen 1908. u Vršcu. 
SpecijLllzirao neui^r^i^^il^ij^itrlju. U NOV od oktobra. 
1943, blo upravnik boinlce 10. korpusa; referent 
saniteta Komande grada VLrLždln; upravnlk ode- 
Ijenja zl tbc l venerlčnL oboljenja boinice 2. 
operatlvne zone.
Duić-Dajč J. dr Mlroslav, lekar u Zagrebu, gde je 
rođen 1889. Medlclnski fakuitet zLvrrio 1913. u 
Beču, l zatim specijLiizirLo internu medicinu. U 
NOV od novembra 1943. bio upravnik bolnice I/2 
u SlLvon!ji; šef zaraznog odeljenja Vojne bolnice 
u Osljeku. Posle rata ostao u JNA. Penzionisan 
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u člnu srnltetskog pukovnlkr. Nosllrc 2 vojna 
odllkovanjr.
Ejdus-Popovlć dr Brznlslzvz, lekrr u Beogrndu. Ro- 
đena 1907. u Dvlnsku (SSSR). Medlclnskl frkultet 
završlla 1932. u Beogrndu, n zrtlm specljzllzlrrlr 
stomrtologlju l ortopedlju vlllcr. U NOV od okto- 
brr 1944, blla šef zubne ambulante Komande grndn 
Beograda. Posle rrtr šef Stomatološke kllnlke u 
Beogradu. Objrvllr oko 30 stručnlh I naučnlh rr- 
dova Iz oblastl ortopedije vlllcr.
Ejdus Solomonb dr Lotn, lekar u Beogradu, gde je 
rođena 1913. Medlclnskl frktltot zrvršllr 1940 g. 
u Beogradu l postavljenr je zn rslstenta nz tom 
fakultetu. Po dolrsku Nemrca u Beogrnd prebegla 
u tnutrršnjkst Srbije I septembra 1941. stupllr 
u redove NOV. Bilr lekar u KksmrJskkm prrtlzan- 
skom odredu. Poglnuln je u borbl s Nemclma u 
toku 1. neprrjrtoljsko ofrnzlve oktobra 1941. kod 
selr Brrlćl (G. Mllrnovrc). Postojl verzljr dn je 
uhvnćenn od četnlkr I zaklanr. Njeno lme je 
uklesano nn spomen-pločl u VMA u Beogrndu.
Ekrellng dr Benjamln. Rođen 1913. u Poijskoj. U NOV 
od decembrr 1943. Iz logora Ferrmonte (Itrlljr). 
Blo neko vreme lekrr u prrtlzrnsklm bolnlcama u 
Itrlljl, b krrjem 1944. otlšro u Palestlnu.
Ekštrjn (Ecksteln) dr Judn. Rođen 1911. u Ukrajlnl. 
U NOV od nvgustn 1944. Blo je lekrr u bolnlcl 
nn Hvnru, z zatlm u Slnju.
Ekštajn (Ecksteln) Natanz dr Mlšo. Rođen 1906. u 
Poljskoj. Specljrllzlrao je stkmatklkglju. U NOV 
od septembra 1944, blo referent srnlteta 3. srpske 
brlgrde. Posle rrtr ostro u JNA. Penzlonlsnn u 
člnu sanltetskog pktptkkvnlka. Nosllrc 2 vojnr 
odllkovanjr.
Erš H. đr Ladislav, lekar u Pančevu. Rođen 1899. u 
Mrko (Mrđrrskr). Medlclnskl frkultet završlo 1923. 
u Budlmpeštl. Po otajpacijl prebegno u Mađarsku, 
gde je lnternlran u logor do rprlla 1945. u NOV 
od 1. mrjr 1945, blo lekrr u Bolnlcl lrklh rrnje- 
nlka 3. rrmlje.
Fajn (Feln) Geze dr Robert, lekar u Zagrebu. Rođen 
1904. u Osljeku. Medlclnskl frkultet zrvršlo 1928. 
u Beču, n zatlm speclJrllzlrak stomatologlju. U 
NOV od septembra 1943, po Izlasku lz logorz nz 
Rabu. Blo lekrr u Srnltetskoj eklpl u Dodošl nb 
Banill. Posle rrtr demobillsrn.
Feher dr Vlrdlslrv, lekrr u Klklndl, gde je roden
1908. U NOV od fobrtarr 1944, blo referent sanl- 
tetr Komande mestr Klklnde, a zatlm lekar u 
bolnlcl 3. rrmlje. Posle rrtr demoblllsan.
Fekete Fnrkzšz dr Bruno, lekrr u Zemunu, gde je 
rođen 1893. Medlclnskl frktltot zrvršlo 1931. u 
Beogrndu. U NOV od Junr 1944. Blo pozadlnskl 
lekar na terltorljl Jnzakn.
Feldman M. dr Mlroslav. Rođen 1899. u Vlrovltlcl.
Medlclnskl frktltot zrvršlo 1924. u Beču, Z zrtlm 
speclJrllzlrrk Internu medlclnu u Zagrebu. U NOV 
od rvgustn 1943, blo referent srnlteta mornarlce 
zz Hrvrtsko prlmorje; uprrvnlk pokretne bolnlce
3. korpusa; upravnlk pokretne bolnlce 6. rrmlje. 
Posle rrta neko vreme ostao u JNA. Demoblllsrn 
kno srnltetskl potpukovnlk. Po dolOobIllzrcljl nnlnzl 
se nn dužnostl Dlrektora narodnog zdravlja u Za- 
grebu. Bavl se knjlževnošću. Izdno Je nekollko 
zblrkl pesrma l nekollko drzmr. Nosllrc je 2 
vojna odllkovanja l Ordenr rndn I l III stepenr. 
Ferber J. dr lvan - Edvln. Rođen 1908. u Vlnkovclmr.
Medlclnskl frkultet završlo 1932. Spocljallzlrrk 
hlrurglju. U NOV od oktobrz 1944, blo lekrr u 
bolnlcl 21. srpske dlvlzlje. Posle ratr demobillsrn. 
Danas je profesor na Tehnolkškkm fakultetu u Za- 
grebu. Objavlo je većl broj stručnlh I nručnlh 
rndovr.
Fertlg dr Rozn, lekrr u Srrajevu, gde je rođena
1914. Medlclnskl frktltot zrvršllr 1940. u Beo- 
grrdu. U NOV od rprllr 1945, blla lekar Komande 
grndn Srrajeva. Posle rnta ostrla u JNA. Danas 
potpukovnlk. Nosllac 3 vojnn odllkovznjn.
Flncl J. dr Leon. Rođen 1896. u Szrnjevt. Medlclnskl 
fzktltot završlo 1923. u Beču, z zrtlm specljrllzl- 
rno stkmztklkgiJu. U NOV od 1943, blo zubnr u
26. dlvlzljl, lekar u Zdravstvenoj sekcijl pozndln- 
skog sanlteta 8. korpusn u Llvnu; referent snnl- 
tetr 4. obrlskog prlmorskog sektora; uprnvnlk 
Zubne rmbulante Komrnde okrnarlce. Nosllrc 2 
vojna odllkovanja.
Flnk dr Hlnko, hlrurg. U NOV od septembrn 1944, 
blo upravnlk bolnlce 6. slrvonskog korpusa; šef 
hlrurške eklpe 11. dlvlzlj'e; šef hlrurške eklpe 
40. dlvlzlje. Posle rrtr demoblllsan.
First (Ffirst) dr Klara, lekrr u Beogradu. Rođena 
1908. u Budimpeštl. Medlclnskl frtailtet zrvršllr 
1932. u Beogradu, z zrtlm specijrllzlrrla pedl- 
jrtrlju. Nrprednom pokretu prlstupllr u vreme stu- 
dljr l postala član KPJ. Kno komunistn osuđenr 
od Suda zn zaštltu države 1934. na zntvor. Po 
dolrsku Nemzcr u Beogrnd aktlvno se uključllr 
u NOP, rll je ubrzo thnpšenz od Gestapoz l ubl- 
jenr nz B^ijJIcI 1942. Njeno lme je uklesano nz 
spomen-pločl u VMA u Beogrndu.
Flšbrh (Flschbach) dr Jonas, leknr u Srrrjevu. Rođen 
1901. u Falkenu (Rumunlja). Medlclnskl frkultet 
završlo 1927. u Zzgrebu. n zntlm speclJallzlrzk 
Internu medlclnu. Po dolnsku ustnša nn vlast 
uključen je u eklpu zn su^bljrnje endemskog 
slflllsr u Bosnl (Maglrj). U NOv od novembrn 
1944, blo referent sznltetr Komande mesta Tešanj; 
referent srnltetr Banjrlučkog prrtlzanskog odreda; 
upravnlk bolnlce 39. dlvlzlje. Posle ratn penzlonl- 
san u člnu srnltetskog puko'vnlka. Nosllrc 2 
vojnr odllkovrnja.
Flšer (Flscher) dr Andrija, lekrr u Sombor^, gde 
je rođen 1914. Naprednom pokretu prlstuplo u 
vreme studljn, u NOP nz početku ustanka. Rrdlo 
na organlzovznju udarnlh grupa. Njegov rrd su 
otkrlle mrđrrske fršlstlčke vlrstl l osuidlle gz 
na 6 godlnr roblje. Septembra 1942. odveden nz 
prlsllrn rnd u Ukrajlnu, rll je uspeo pobećl 4. 
decembra 1942. I prećl nn sovjetsku torltkrlJt. Do 
dobijrnja podztaka o njemu, sovjetske vlrstl su gn 
Internlrrle u logor, rll je u međuvremenu umro u 
logoru 1943. godlne.
Flšer (Flscher) dr Duro, lekrr u Zagrebu. Star 30 
godlna. Po dolasku ustaša nz vlrst upućen u 
Bosnu radl suzblj'nnja endemskog slflllsr. U NOV 
od 1944, blo uprrvnlk bolnlce Narodnooslobodilač- 
kog odborn Tešrnj, n zrtlm lekrr u 19. dlvizijl. 
Posle rrtr domkbillszn.
Flšer (Flscher) Joslpr dr Duro, lekrr u Zagrebu. 
Rođen 1914. u B^t^lmt^iešltl. Po dolasku ustašn nz 
vlrst prebegzo u Hrv. prlmorje, odakle je Inter- 
nlrrn nz Rrb Z septembra 1943. stuplo u NOV. 
Blo uprrvnlk bolnlce 26. dlvlzlje; lekrr u bolnlcl
8. korptsr, n zrtlm u bolnlcl Prvog llčkog vojnog 
područjb. Zbog nesavesnog I neodgovornog rrdr 
u lečenju rrnjenlka blo je od Vojnog sudn osuđen 
nr smrt jrnurrn 1945.
Flšer (Flscher)-Lederer dr Klnrn, lekrr u Osljeku. 
Rođenn 1908. u šlklošu. Medlclnskl frktltot znvr- 
šllr 1932. u Zagrebu. Po dolasku ustašn nn vlrst 
premeštena u Modrlč rrdl suzbijanja endemskog 
slflllsr. U NOV od novembrr 1943. Vodllr ambu- 
lantu Komnnde mestn Tešrnj. Posle rnta demo- 
blllsrnr.
Fišer (Fischer) dr Ljuđevit - Lujo, lekrr u Zngrebu. 
Rođen 1885. u Krrlovcu. Medlclnskl frktltot završlo
1910. U NOV od početka majr 1945. Blo lekar 
u bolnlcl 2. aroljo. Posle rrta dooabillsrn.
Flšer (Fischer) dr Oton, lekrr u Osljeku, gde je 
rođen 1901. Medlclnskl faktltot završlo 1925. u 
Beču. SpeclJrllzlrrk Internu medlclnu. Po dolasku 
ustašr na vlrst premešten je u Odžake (Bosna) 
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radi suzbijanja endemskog slfllisa. gde Je vodlo 
serološku laboratoriju. U NOV od novembra 1943, 
bio referent saniteta Komande mesta Modrlča; 
lekar u bolnici 36. divizije: šef internog odeijenja 
bolnice 8. korpusa. Posle rata demoblllsan. Umro 
1948. u Osijeku.
Fišer (Fischer) H. dr Sortorljus ■ Feodora. Rođena
1901. u Koprivnicl. Medicinski fakultet završlla 
1926. u Hamburgu, a zatim specljallzirala pedlja- 
triju. U NOV od septembra 1943, bila lekar u 
bolnici 8. korpusa, a zatlm na raznlm sanltetsklm 
dužnostima u pozadini na Papuku I Psunju. Nosl- 
fac 3 vojna odllkovanja. Danas direktor Centra za 
zaštltu matera I dece u Zagrebu. Objavlla vlše 
radova iz oblasti dečje zaštlte.
Fišer (Fischer) dr Zlatko, lekar u Slsku. Rođen
1902. u Imbrovcu. Medlcinskl fakultet završlo 1928. 
u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten 
je u Bihać radl suzbijanja endemskog sifillsa. U 
NOV od novembra 1942. U toku 5. neprijateljske 
ofanzive bio lekar u Centralnoj bolnicl na Sutjescl, 
gde Je zarobljen od Nemaca I streljan akupa s 
drugarlcom 13. Juna 1943. Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Fišl dr Dragutln, lekar u Novom Sadu. Rođen 1907. 
u Obrežu (Zemun). Medlcinskl fakultet završlo 
1934. u Zagrebu, a zatlm specijallzlrao dermato- 
venerologlju. NOP pristuplo na početku ustanka 
1 po direktlvi KP organizovao kurseve za prvu 
pomoć. U NOV od marta 1945, blo lekar sanltet- 
skog broda »Vasll Lupu*.  Posle rata ostao u JNA. 
Penzlonlsan u člnu sanitetskog pukovnlka. Nosllac 
3 vojna odlikovanja.
Fleš Morica dr Josip, lekar u Zagrebu. Rođen 1912. 
u Sarajevu. Medlclnski fakultet završlo 1936. u 
Zagrebu, a zatlm specljallzlrao urologiju. Po dola- 
sku ustaša na vlast premešten je u šebešlć, a 
zatim u Vltez radl suzbljanja endemskog siflllsa. 
U NOV od avgusta 1944, bfo referent sanlteta 
Dubrovačkog odreda; lekar u bolnlcl 8. korpusa 
na Vlsu; glavnl hlrurg Komande srednjodalmatln- 
skog vojnog područja; urolog Vojne bolnlce u 
Splltu. U JNA ostao do 1947. Nosllac 1 vojnog 
odlikovanja.
Frankl dr Pavao, lekar u Zagrebu, gde je rođen
1915. I završlo medlclnski fakultet, a zatlm spe- 
cljalizlrao internu medicinu. U NOV od početka 
maja 1945, bio lekar zaraznog odeljenja bolnice 2. 
armlje. Posle rata demobllisan. Danas prltnarljus.
Frellh (Frdlich) Oskara dr Albert, lekar u Zagrebu, 
gde Je rođen 1913. Medlclnski fakultet završlo 
1937. u Beču, a zatlm specijalizlrao pedljatriju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten le u Travnlk, 
a zatlm u Bugojno radl suzbijanja endemskog slfl- 
lisa. Povezao se s partlzanlma i slao Im sanltetskl 
materljal, a učestvovao Je I u organlzovanju na- 
pada na jedan ustaškl voz. U NOV od oktobra 
1944, bio upravnlk bolnlce 53. dlvlzlje, a zatlm 
bolnlce Banjalučkog vojnog područja. Poglnuo posle 
rata u saobraćajnoj nesrećl.
Frenkl A. dr Joslp, lekar u Somboru. Rođen 1913. 
u čantaviru, a medlclnskl fakultet završlo u Za- 
grebu, gde Je specljallzlrao internu medlclnu. U 
NOV od marta 1945, bio lekar u partlzanskoj 
bolnlcl u Grumu.
Frenkl dr Oto, lekar u Budlmpeštl. Godlne 1943. 
doveden na prisllan rad u Borskl rudnlk, odakle 
Je po oslobođenju od strane partizansklh Jedlnica 
stuplo u NOV septembra 1944. Blo referent sanl- 
teta u Jedinlcama 14. korpusa. Posle rata se vratlo 
u Madarsku.
Frldman (Frledmann) dr Nlkola, lekar u Budlmpeštl. 
Rođen u češkoj. Godlne 1942. doveden na prlsilan 
rad u Borskl rudnlk, odakle Je po oslobođenju od 
strane partizansklh Jedlnlca stupio u NOV sep- 
tembra 1944, blo referent saniteta 16. brigade 25. 
srpske dlvizije. Posle rata se vratlo u Mađarsku.
Gartenberg dr Isidor, lekar u Beogradu. U NOV stu- 
plo na početku ustanka u Srblji, gde je poglnuo 
u toku 1. neprljateljske ofanzlve. NJegovo Ime Je 
uklesano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Genci dr Bela, lekar u Budimpeštl. Godlne 1943. 
doveden na prlsllan rad u Borskl rudnlk, odakle 
Je po oslobodenju od strane partlzansklh Jedlnlca 
septembra 1944. stuplo u sastav NOV. Bio na 
raznlm sanltetskim dužnostlma u jedlnlcama 14. 
korpusa. Posle rata se vratio u Mađarsku.
Gere (Gerd) Arpada dr Ištvan, lekar Iz Sente, gde 
Je rođen 1909. Po završetku medlclnskog fakulteta 
specijalizirao stomatologiju. Naprednom pokretu 
prlstuplo u vreme studlja I 1936. Je prlmljen za 
člana KPJ. Pred rat Je blo član MK KPJ za Sentu, 
a zadužen Je blo partljskom tehnlkom I radom s 
Intelektualclma. Kao komunista osuđen Je od Suda 
za zaštitu države na 2 godlne roblje. Po kapltulacljl 
Jugoslavije aktlvno učestvuje u organlzovanju 
ustanka u senćanskom kraju I organlzuje udarne 
grupe. NJegov rad su otkrlie mađarske fašlstlčke 
vlastl J osudlle ga na smrt. Obešen u Sentl 11. 
novembra 1941. Po3te rata podlgnuta mu Je u 
Sentl spomen-ploča. NJegovo Ime Je uklesano na 
spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Glnsberg dr Ervin, lekar u Osijeku, gde Je rođen 
1915, a medlclnskl fakultet završlo 1939. u Za- 
grebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten ]e 
u Gradačac radl suzbljanja endemskog slflllsa. U 
NOV stuplo Jula 1943, blo referent saniteta 16. 
musllmanske brigade; šef hirurške eklpe 17. dlvl- 
zlje. Posle rata ostao u JNA. SpecIJallzlrao 
grudnu hlrurglju. Danas pukovnlh I profesor na 
VMA u Beogradu. Objavio Je oko 40 stručnlh I 
naučnlh radova Iz oblastl grudne hlrurglje. Nosllac 
Je 4 vojna odilkovanja.
Ginsberger Lj. dr Oskar, lekar u Osljeku. Rođen
1898. u Gradištu (Vlnkovcl). Medlclnskl fakultet 
završlo 1920. u Gracu, a zatlm specljailzlrao der- 
matovenerologlju, Po dolasku ustaša na vlast pre- 
mešten je u Bihać radi suzbljanja endemskog 
slflllsa. U NOV od novembra 1942, blo šef sero- 
loške laboratorije u bolnlcl u Jaslkovcu; upravnlk 
ambulante 7. brlgade; upravnlk Boinlce rekonvales- 
cenata u Llvnu; upravnlk venerološkog odeljenja 
Bolnlce broj 2, 5. korpuaa; referent sanlteta Ko- 
mande vojnog područja Podgrmeč. Demoblllsan kao 
kapetan 1. klase. Nosilac 3 vojna odllkovanja. 
Objavlo 25 stručnlh radova iz oblastl venerlčnlh 
oboljenja. Dobltnlk nagrade grada Slska »22. Junl« 
Glezlnger (Gleslnger) dr Lavoslav, lekar u Zagrebu, 
gde je rođen 1901. Medlclnski fakultet završlo
1925. u Beču, a zatlm specljallzlrao neuropslhlja- 
trlju. Kao rezervni sanltetskl oflclr odveden u 
zarobljenlštvo posle kapltulaclle Jugoslavlje. Po 
povratku Iz zarobljenlštva aprila 1945. stuplo u 
NOV, blo lekar Pokretne poljske bolnlce 2. armlje. 
Posle rata posvetlo se proučavanju istorije zdrav- 
stvene kulture, posebno Jugoslavlje. Danas profe- 
sor na katedri za Istorlju medicine na Medlcln- 
skom fakultetu u Zagrebu. Objavio Je Iz oblastl 
Istorlje zdravstvene kulture 8 knjlga I oko 500 
članaka. Nosllac Je 1 odllkovanja.
Goldner V. dr Mllan, lekar u Zagrebu. Rođen 1908 
u Ogulinu. Mediclnskl fakultet završlo u Zagrebu, 
a zatlm specljallzlrao ftizlologlju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten Je u Tuzlu radl suzbl- 
Janja endemskog slfllisa. U NOV od oktobra 1943, 
blo referent sanlteta 18. hrvatske brlgade 11. dlvl- 
zlje; ref. eanlteta Komande vojnog područja Tuzla; 
upravnlk Ranjenlčkog centra u Tuzll; glavnl tera- 
peut 3. korpusa, šef sanltetskog odseka Komande 
grada Sarajevo. Posle rata ostao u JNA do 1981,
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krda Je penzlonlsnn u člnu sanltetskog pukovnlkr. 
Nosllrc je 2 vojna odllkovanja.
Gkldšrolt-štajnor (Goldsoledt-Stolner) dr Zorr, lekar 
u Pakracu. Rođenr 1902. u Novlgradu. Medlclnskl 
frkultet završlla 1928. u Zagrebu. Po dolasku ustr- 
šn nn vlrst premeštena je oktobra 1941. u Pod- 
humce (Bosnr) radl suzbljanjn endemskog slflllsr. 
U NOV stupllr avgusta 1942, bllr lekrr u bolnlcl 
1. proleterske brlgrde; šef hlrurškog kdolJonja 
bolnlce u Bosrnskom Petrovcu; referent srnltetn 1. 
daloatlnske brlgade; šef hlrurške eklpe 7. brnlj 
ske dlvlzlje; šef hlrurške eklpe 10. korpusz; refe- 
rent srnltetr 1. grrdljske brlgade. Posle rrta 
ostrlr u JNA. Penzlonlszna kno srnltetskl potpu- 
kovnlk. Nosllrc 5 vojnlh odllkovanja.
Goldštrjn (Goldsteln) dr Vlllm. Rođen 1908. u Mr- 
đrrskoj. Spocljrllzlrrk hlrurglju u Sarrjevu. U NOV 
od rprlla 1945, blo zrmenlk glrvnog hlrurga Bol- 
nlčkog centrn 3. armlje u Suboticl. Ostao u JNA. 
Penzlonlsrn u člnu sanltetskog pukovnlka.
Gornnlć (Bergwnld) dr Frrnjo, lekrr u Zemunu. Ro- 
đen 1900. u Bjelovrru. Medlclnskl frkultet završlo 
1930. U NOV od oktobra 1944, blo šef zaraznog 
kdoljonJa bolnlčkog centrn u Zemunu. Posle ratn 
demoblllsnn.
Gostl dr Hlnko, lekrr u Zagrebu. Rođen 1907. u 
Kraplnl. Medlclnskl frkultet završlo 1934. u Grrcu. 
Po dolasku ustaša na vlrst premešten Je u Bosnu 
radl suzbljanjn endemskog slflllsr (V. Klrduša, 
Crzln, Bosnnskn Krupr). Oboleo od pegrvog tlfusa
1 prebačen na lečenje u Jrjce, odakle Je Junr
1942. otlšro u pnrtlzrne. Radlo Je u hlrurškom 
odeljenju bolnlce u Podgrmeču. U toku 5. neprl- 
JatelJske ofnnzlve blo Je lekrr Centrrlne bolnlce 
VS. Početkom Junr 1943. blo je znrobljen od Ne- 
macr skupr sr ženom I oboje su ubljenl. NJegovo 
lme je uklesrno na spomen-pločl u VMA u 
Beogradu.
Grajf (Grelf) đr Mrrlo. Rođen 1900. u Srrrjevu. 
Medlclnskl frkultet završlo 1926. u Beču, n zrtlm 
specljrllzlrro stomrtklog|jt. U NOV od septembrn
1943. Iz Spllta. Blo lekrr bolnlce u Splltu; uprav- 
nlk Zubne ambulante bolnlce 4. operrtlvne zone; 
uprnvnlk Zubne kllnlke Stabr mornrrlce; upravnlk 
Zubne ambulante grada Beograda. Godlne 1946. de- 
moblllsnn u člnu sanltetskog mrjorn. Nosllrc 2 
vojna odllkovrnjr. Danas prlorrljus, nrčelnlk zub- 
nog kdoljonjr bolnlce »Draglša Mlšovlć« u Beo- 
gradu. Objrvlo Je 15 stručnlh I naučnlh rzdova 
Iz oblastl stkortkloglJo.
Grln (Grlln) dr Armln. Rođen 1892. Po završetku 
medlclne specljrllzlrao epldeolklkglJu. Kao re- 
zervnl srnltetskl oflclr blvše jugkslkvonske vojske 
blo u nemrčkom zrrkbljonlštvu do rprlla 1945, 
krdb Je stuplo u NOV. Posle ratn ostzo u JNA. 
Penzlonlszn u člnu srnltetskog pukovnlka. Nosllrc
2 vojnr kdllkkvrnJr.
Grln (Grfln) J. dr Emost, lekrr u Sarajevu. Rođen
1899. u Slavonskoj Požegl. Medlclnskl frkultet 
znvršlo 1923. u Beču, n zatlm specljallzlrro der- 
mrtovenerologlju. Po dolnsku ustršn na vlrst pre- 
mešten Je u Zrvod za suzbljrnje endemskog slfl- 
llsr u Banja Lucl. U NOV od septembra 1944 
Blo nn rndu u Srnltetskom odseku 5. korpusr, b 
zrtlm u Oblasnom NO odboru zr Bosrnsku krajlnu 
I u Srnltetskom kdelJenJt ZAVNOBIH-r. Posle rrta 
nrlazl se na dužnostl profesorn Medlclnskog frkul- 
tefr u Srrrjevu. Objnvlo preko 100 nručnlh I 
stručnlh radova. Izabran zn člann Akrdemlje nnukn 
l tmjetnkstl Bosne I Hercegovlne. Nosllrc Ordena 
rada I reda.
Grlnbaum (GrUnbrum) dr J. Drrgutln. Rođen 1906. 
u Vlrovltlcl. Medlclnskl frkultet završlo 1933. u 
Beogrrdu, b zrtlm specljrllzlrro hlrurglju. U NOV 
od rprlla 1945, blo lekrr u bolnlcl 1. rrmlje.
Grlner (GrOner) dr Simon, lekrr u Srrajevu. Rođen
1897. u Krlstlnopolu (Poljskr). Medlclnskl frkultet 
zrvršlo 1923. u Beču, n zrtlm specijrllzlrrk brkte- 
rlklkglJt 1 sorklkglju. Kno brkterlolog do II svet. 
ratr rrdlo u Hlgljenskom zavodu u Srrrjevu. Po 
dolrsku ustrša na vlast premešten je u Tuzlu u 
vezl sa suzbljnnjem endemskog slflllsr. U NOV 
od oktobra 1943. Blo le referent srniteta brlgrde 
10. dlvlzlje. Teškn mrftrotlrrnJr od ustrša dovelr 
su do depreslvnlh pojava, pn Je prebrčen nn 
lečenje u Brrl. U trenutku Zuševnog rastrojstvr 
Izvršlo je 1944. samoublstvo. Njegovo Ime je ukle- 
snno na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Grlner (Grllner) B. dr Teodor. Rođen 1913. u Nltrl 
(Ceškr). Medlclnskl frktltot zrvršlo 1937. u Zr- 
grebu. Po dolnsku ustršn nr vlast premešten je 
u Bosnu rrdl stzbljrnjr endemskog slflllsr. U 
NOV od septembra 1944, blo referent sanlteta 9. 
brlgrde 10. dlvlzlje; referent srnltetr 10. dlvlzlje. 
U JNA ostro do 1956. krdn je domkblHsrn u člnu 
srnltetskog mrjorr. Posle rrta spocljrllzlrrk pedl- 
jrtrlJt. Oblavlo je oko 30 naučnlh i stručnlh rr- 
dovn Iz oblrstl po<^ijritrljo. Nosllrc je 3 vojnr 
odllkovrnjn.
Grlnfeld (GrOnfeld) dr JullJe-sJojor, lekrr u Zr- 
grebu. Rođen 1912. u Mlškkljct. Medlclnskl fa- 
kultet zrvršlo u Zrgrebu 1939. Po dolasku ustršr 
nn vlrst premešten je u Bosnu radl stzblJanjr 
endemskog slflllsr. Oboleo od pegavog tlfusa pre- 
brčen je nn lečenje u Jrjce, odrkle je novembrn
1944. stuplo u NOV. Blo referent sanltetr 17. kra- 
Jlške brlgrde; ref. srnlteta DuvrnJskkllvrnjskkg 
vojnog područja; lekrr u bolnlcl 10. dlvlzlje. Nosl- 
lrc 2 vojna odllkovrnjr. Umro u Srrrjevu 1962.
Gros (Gross) dr Ervin. Rođen 1912. u Poljskoj. U 
NOV od junr 1944. Blo lekrr u prrtlzrnskoj bolnlcl 
u Grumu (Itrlljr).
Gutmrn (Guttmann) dr Frldr, lekrr u Tltovom Užlcu. 
Rođenn 1896. u Poljskoj. U NOV je stupllr sep- 
tembrn 1941. kro lekar prrtlzrnske bolnlce u 
Užlce. U toku 1. noprrJatoljsko ofrnzlve povlnčl 
se s ranjenlclmr nn Zlatlbor, b zatlm u Sandžak, 
gde Je vodllr bolnlcu u Novoj Vrrošl. Posle je 
bllr lekrr u bolnlcl u črjnlčt, Smoljlncu I Bos. 
Petrovcu. U 5. noprrjatoljskkJ ofrnzlvl bllr je 
lekrr Centrrlne bolnlce Vs nn Sutjescl, n zatlm 
referent srnltetr 14. brlgade 53. bosanske dlvlzlje. 
Septembrn 1944. upućenr u šlprrge za tprrvnlkn 
bolnlce 5. korpusa, rll nn putu nn plrnlnl Borije 
napadnutb je od četnlkr kolona rrnjenlka koje je 
sprovodlla za šlprage. Zarobljenr je I zaklanr 
28. 9. 1944. Njeno Ime uklesnno nr spomen- 
pločl u VMA u Beogrbdu.
Hnase dr Alfred. Rođen 1899. u Nemrčkoj. Specl- 
JaHz.rao kkt||st|kt. U NoV od julr 1944; b|o 
lekrr bolnlce Vojne oblrstl u Sln|u, bolnlce 8. 
korpusr l bolnlce 4. korpusn. Posle ratr demo- 
blllsan.
Hnber dr Ignnc, lekrr u Pregrndl. Rođen 1894. u 
Focsrnl (RtmlJnJJr). Medlclnskl frkultet zrvršlo
1926. U NOV od septembrn 1943, blo uprnvnlk 
bolnlce lV/1 B, bolnlce IV/2, bolnlce Vojne obln- 
stl 4. korpusa. bolnlce 8. dlvlzlje, referent srnltetb 
žumbernčkog vojnog područja. Umro u drugoj po- 
lovlnl 1944. od pegrvog tlfusr. Njegovo lme Je 
uklesano nn spomen-pločl u VMA u Beogrrdu.
Hnfner dr 2lga, lekrr u Zrgrebu. Rođen 1903. u 
Graberju (Hrvrtskr). Medlclnu zrvršlo 1931. u Pn- 
dovl, n zrtlm sp^cijallzlrro Internu medlclnu. Po 
dolrsku ustaša nr vlrst premešten je u Busovrču 
rrdl suzbijrnjr endemskog slflllsr. U NOV od 
julr 1943, blo referent saniteta 9. krajlške brlgrde, 
šef Internog kdoljonJa bolnlce 5. korpusa, uprnv- 
nlk Znrnzne bolnlce u Banjr Luci. Posle rrtr ostno 
u JNA. Penzlonlsan u člnu srnltetskog pukovnlka. 
Nosllrc 5 vojnlh odllkovanja.
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Hajder dr Lajčo. Rođen 1909. u Mađarskoj. Specljall- 
zirao stomatologlju. U NOV od aprlla 1944, blo šef 
Zubne amb. bolnlčkog centra 3. armlje u Subotici.
Hajim dr Jovan-Joslp. Rođen 1884. u Beogradu. Me- 
dlclnski fakultet završlo 1909, a zatlm specljall- 
zirao dermatovenorologiju. U NOV od marta 1945, 
bio upravnik Dermatovenerološke ambulante u 
Zemunu, posle rata šef dermatovenerološke kli- 
nlke VMA u Beogradu. Penzionisan u člnu sa- 
nitetskog pukovnika. Nosllac 2 vojna odllkovanja. 
Umro posle rata u Beogradu.
Hajman (Hefmann) đr Jolanda, lekar u Subotlcl, gde 
je rođena 1901. NOP prlstuplla na pošetku ustanka: 
slala sanitetskl materijal partizanlma I lečila ra- 
njene partlzane. Njen rad su otkrlle madarske 
fašlstičke vlastl i osudile su Je 1942. na robiju, 
gde je ostala do kraja rata.
Halas dr Jene. Rođen u Pečuju (Madarska). Godlne 
1943. prebačen je Iz Mađarske na prisilan rad u 
Borski rudnlk. Po oslobođenju tog mesta od stra- 
ne partizansklh jedlnica septembra 1944. stupio 
u NOV. Blo lekar u jedlnicama 14. korpusa. Posle 
rata vratio se u Madarsku.
Han dr Arpad, lekar u Zagrebu. Rođen 1903. u No- 
vakovcu (Prelog). Medicinskl fakultet završlo 1928. 
u Zagrebu, a zatlm specijalizirao Internu medici- 
nu. Blo je aslstent na Medlcinskom fakultetu u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten Je 
u Bosnu radi suzbijanja endemskog sifillsa, ali je 
uspeo pobeći u Dalmaciju, odakle su ga talljanski 
fašlstl internlrall u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bio upravnlk bolnice Daruvarskog 
vojnog područja; predavač na Višem sanltetskom 
kursu prl Vš: lekar u Sanitetskom odeljenju GŠ 
Hrvatske. Demoblllsan Juna 1945. u činu sanltet- 
skog majora. Nosllac 2 vojna odlikovanja. Po 
demobilizacljl Izabran za profesora na Medlcln- 
skom fakultetu u Zagrebu. Objavio preko 100 na- 
učnlh i stručnih radova. Doplsni član Jugosloven- 
ske akademlje znanosti I umjetnostl u Zagrebu; 
član Njujorške akademlje: počasnl član Ceškog le- 
karskog društva I Zbora liječnika Hrvatske. Umro 
1968. u Zagrebu.
Han dr Eduard, lekar u Olovu. Roden 1903. u Sara- 
jevu. Medlclnski fakultet završio 1928. u Beču. U 
NOV od aprila 1945, bio referent saniteta 3. bri- 
gade 7. banljske divlzije.
Hara dr Julijana, lekar u Beogradu. Rodena 1907. 
Mediclnskl fakultet završila 1932. u Beogradu, a 
zatlm specljalizirala stomatologlju. Po okupacljl Sr- 
bije prebegla u Albaniju, gde jo septembra 1943. 
stuplla u redove albansklh partlzanskih Jedinlca: 
upravnik bolnlce u LušnJI (Albanija).
Hauptman-Mozić dr Jozef, lekar u Beogradu. Roden 
1910. u Ukrajlni. Mediclnski fakultet završla 1937. 
u Beogradu, a odmah po dlplomiranlu je otlšao 
u Španlju kao borac u redovlma republlkanske ar- 
mlje. Posle njenog povlačenja Interniran je u 
Francusko], ali je uspeo pobećl Iz logora i stu- 
pltl u redove Pokreta otpora u Francuskoj, gde Je 
ostao do kraja rata. Od 1945. u JNA. Penzlonlsan 
u člnu general-potpukovnika sanitetske službe. No- 
sllac Je »Partizanske spomenlce 1941. g.> I 5 voj- 
nih odlikovanja.
Helenbah (Helenbach) dr Helena. Roden 1904. u Za- 
grebu. Medlcinskl fakultet završlla 1929. U NOV 
od septembra 1943, bila referent sanlteta Komande 
vojnog područja Bjelovar; lekar u bolnici 10. kor- 
pusa; lekar Komande kalničkog vojnog područja. 
Posle rata demoblllsana.
Herc (Herz) dr Rudolf, lekar u Zagrebu, gde je 
roden 1908. Pored medlcine završlo i farmaciju. 
U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Blo na sle- 
dećlm sanltetsklm dužnostlma: referent sanlteta 
13. dalmatlnske brlgade; šef hlrurške eklpe 26. 
dlvizlje; upravnlk bolnlce 26. dlvlzlje; upravnlk 
bolnlce Vojne oblasti 11. korpusa. Nosilac 2 voj- 
na odlikovanja.
Herceg P. dr Pavao, lekar u Zagrebu. Rođen 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1924. u Beču. a zatim 
specijalizlrao internu medlclnu. 8lo aslstent na 
Mediclnskom fakultetu u Zagrebu. Po dolasku us- 
taša na vlast premešten u Derventu radi suzbl- 
Janja endemskog slflllsa. U NOV od početka ma- 
ja 1945. bio šef Internog odeljenja Poljske bolnice
4. armije. Umro posle rata.
Herceg dr Stjepan. Rođen 1904. u Našlcama. U NOV 
od maja 1943. Blo lekar u bolnici u šekovlćlma; 
lekar u bolnici 16. divizije; upravnik bolnice 
Vojnog područja Vlnkovcl; referent saniteta 4. 
vojvodanske brlgade; ref. saniteta 1. vojvodanske 
brigade; upravnlk bolnice 16. dlvlzije. Nosilac 2 
vojna odlikovanja.
Hercl (Herzl) dr Margita, lekar u Banja Lucl. Ro- 
đena 1900. u Suboticl. Specljallzlrala pedljatriju. 
Januara 1942. Izašla Iz Banja Luke I stuplla u 
NOV. Vodila bolnicu u Tisovcu I Cemerlci. Pri- 
llkom napada četnlka na bolnlcu u Cemerici 19. 
maja 1942. zarobljena I zaklana. Njeno Ime Je 
uklesano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Hercog (Herzog) Z. dr Drago, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1905. Medicinski fakultet završio 1929. 
u Berllnu, a zatlm specijallzirao stomatologiju. U 
NOV od maja 1944, blo referent saniteta Dubro- 
vačkog odreda; upravnik zubne ambulante 26. di- 
vlzije; šef zubnog odeljenja bolnlce 8. korpusa.
Hercog (Herzog) M. dr Milan, lekar u Beogradu, 
gde je rođen 1904. i mediclnskl fakultet završio 
1937. Specljalizirao hirurglju. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio šef odeljenja bolnlce vojnog područja 
broj 2; šef hlrurške eklpe 6. prol. divizije; šef 
hlrurške eklpe 11. korpusa; šef hirurške ekipe 13. 
divlzlje; upravnik bolnlce 35. dlvizlje; upravnik 
bolnice 4. korpusa.
Herlinger dr Drago, lekar u Sisku. Roden 1887. u 
Karlovcu. Medlclnskl fakultet završio 1914. u 
Beču, a zatlm specijalizirao hlrurglju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Bihać, odakle Je 
stupio novembra 1942. u NOV. Na Grmeču formirao 
najveću partizansku bolnicu za prlhvat oko 700 ra- 
njenika i bolesnlka i rukovodio višim sanitetskim 
kursem. U toku 5. neprljateljske ofanzive, počet- 
kom juna 1943, teško je ranjen, ali nije dopustio 
da ga nose borcl na nosillma jer, kao što je 
rekao, »svakl borac Je potreban na frontu». Ja- 
hao Je u kolonl s ranjenlcima, a kada je Iznemo- 
gao rekao Je pratlocima: »Idite, morate Ići, vi- 
dite kollka je kolona ranjenika — neko mora i 
da gine«. Umro Je na Sutjescl ostavlvši za sobom 
trajne uspomene o dobrom stručnjaku 1 plemeni- 
tom čoveku. Njegovo Ime je uklesano na spo- 
men-ploči u VMA u Beogradu.
Herlinger dr Ivo, lekar u Osljeku. Roden 1896. u 
Karlovcu. Mediclnskl fakultet završlo 1922. u 
Beču, a zatlm specijalizirao otorlnolarlngologlju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten u Tešanj, 
a zatlm u Teslić radi suzbijanja endemskog si- 
filisa. U NOV stupio decembra 1942. Bio na sle- 
dećlm sanltetskim dužnostima: lekar u 1. prole- 
terskoj dlvlzljl; upravnlk bolnlce 3. korpusa; šef 
hlrurške ekipe 16. dlvizije; šef Zavoda za trans- 
fuzlju krvi. Posle rata ostao neko vreme u JNA. 
Demobllisan u činu sanitetskog potpukovnika. Je- 
dan je od osnlvača Medlclnskog fakulteta u Sa- 
rajevu i prvi profesor na katedrl za uho, nos I 
grlo. Objavio većl broj naučnih radova. Nosllac 
3 vojna odllkovanja. Umro maja 1963. u Sarajevu.
Hircler (Hlrtzler) H. dr Rene, lekar u Zagrebu. Ro- 
den 1898. u Normanclma (Osijek). Medicinskl fa- 
kultet završlo u Beču, a zatim specljallzlrao gl- 
nekologiju. U NOV od Jula 1943, bio upravnlk bol- 
nlce broj 2 šestog korpusa.
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HirSI (Hirschl)-Karanfilovič dr Elza, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1907. u Varaždinu. Medicinskl fakultet za- 
vršila 1933. u Zagrebu, a zatim specljalizirala pe- 
dljatriju. Po dolasku ustaša na vlast premeštena u 
Janj (Bosna) radi euzbljanja endemskog elflllet. U 
NOV od avgusta 1943, bila lekar u bolnici 3. kor- 
pusa. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Hiršl (Hirschl) dr Milan, lekar u Zagrebu. Rođen
1909. u Grublšnom Polju. Spscijallzirao internu 
medicinu. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Prozor a zatim u Gračanicu radi suzbljanja en- 
demskog elflllea. U NOV od februara 1943, bio 
upravnik bolnlce 3. divizije. Poginuo aprila 1943. 
u toku 4. neprijateljske ofanzive kod Prenja. Nje- 
govo Ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u 
Beogradu.
Hiršl (Hirschl) dr Mladen, lekar u Zagrebu, gde Je 
rođen 1900. a 1926. završio medicinski fakultet. 
čpecljallzirao etomatologlju. U NOV od novembra 
1942, bio referent eanlteta Papučko-krndljekog voj- 
nog područja; upravnik bolnlce broj 8 drugog kor- 
pusa; upravnlk zarazne bolnice broj 9 Bilogorskog 
vojnog područja. Poglnuo decembra 1943. kod 
Drenovca (člavonlja). NJegovo ime ]e uklesano na 
spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Hiršler (Hirechler) dr Slavko, lekar u K^i^i^I'^ijJcI, gde 
je rođen 1901. Medicinskl fakultet završlo 1926. u 
Zagrebu, a zatim epecljallzirao stomatologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast premešten u Tešanj radi 
suzlbljanja endemskog elflllea. U NOV od decembra 
1942, bio šef zaraznog odeljenja bolnice 5. kor- 
pusa. Nosilac 2 vojna odllkovanja. Umro 1951. u 
Zagrebu.
Hohšteter (Hochstadter) dr Bela, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1901. u Murskoj Sobotl. Medicinskl fakul- 
tet završio 1925. u Beču, a zatim specljalizlrao 
ginekologlju. U NOV od oktobra 1943, blo lekar 
bolnice 17. divizlje; šef hirurške ekipe 27. divi- 
zije. Posle rata ostao u JNA. Nosilac 2 odliko- 
kovanja. Umro posle rata.
Holik dr Ema, lekar u BJelovaru. U NOP od početka 
uetanka: slala eaniteteki materljal partizanskim 
J^dlnncama I lečlla ranjene partizane. Njen rad 
su otkrile ustaše, pa su Je streljale 1942. godine. 
Njeno ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u 
Beogradu.
Horn S. dr Mavro, lekar u Zagrebu. Rođen 1888. u 
Lavovu, gde je završio medlcinski fakultet 1914, a 
zatim epecljallzirao etomatologlju. U NOV od 
septembra 1944. Bio šef stomatološkog odeljenjt 
Bolničkog centra u Banja Lucl.
Horovic (Horowitz) dr Hugo, lekar u Beogradu, gde 
Je roden 1882. Medlclnski fakultet završlo 1905, a 
zatim epeclJallzirao Internu mediclnu. Po okupaciji 
Beograda prebegao u Hrv. prlmorije, odakle je 
od talijaneklh vlastl internlran u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Blo upravnik bolnice na 
Rabu; lekar u bolnlci u Grumu (Itaiija); šef in- 
ternog odeljenja bolnlce 8. korpusa; lekar u bol- 
nici Vojnog područja šlbenik. Posle rata ostao u 
JNA. Penzionisan u činu sanitetskog pukovnika. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Horvat V. dr Artur, lekar u člavonekoJ Požegl. Ro- 
đen 1895. u Dombovaru (Mađtreka). Medlclneki fa- 
kultet završio 1921. u Gracu, a zatlm sp^t^l^allzi- 
rao hlrurgiju. U NOV od decembra 1944, bio hi- 
rurg u bolnici broj 6 petog korpusa. Posle rata de- 
mobilisan. Danas prlmarijus u penzlil. Objavio 25 
stručnih i naučnih radova iz oblasti hirurgije.
Iric dr Dezider, lekar u Debeljačl. Rođen 1895. u 
Pančevu. čpecijallzirao neuropsll^l|atr■lju. U NOV 
od januara 1945, blo šef kožnoveneričnog odeljenja 
bolnice 3. armije.
Išah dr Jelena, lekar u Beogradu. Rođena 1915. u 
Padini. Medicinski fakultet završlla u Beogradu. 
U NOV od oktobra 1944, bila upravnik bolnice u 
selu Vranovci (MtkedonJja). Nosilac 1 vojnog odli- 
kovanja. Posle rata spi^^ijalizirala bakteriologiju.
Jelinek (Jellinek) dr Đuro, lekar u Zagrebu. Rođen 
1884. Medicinskl fakultet završio 1908, a zatim spe- 
cijalizirao etomatologlju. U NOV od septembra 
1943, sa Raba upravnik Prihvatne bolnice 35. di- 
vizlje.
Jelinek (Jellinek) Đ. đr Erih, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1910. Medicinski fakultet završio 1937. u 
Bazelu, a zatlm epecljalizlrao stomal^ologiju. U 
NOV od septembra 1943, sa Raba, šef Zubne am- 
bulante pri Gš Hrvatske; šef Zubne ambulante pri 
bolnici 4. korpusa. Posle rata demobillean.
Julijus dr Dezider, lekar u Vrapču. Rođen 1895. u 
Pančevu. Mediclnekl fakultet završio 1921. u Pra- 
gu, a zatim specljalizirao neu^opsll^i|ltitrlJu. Bio 
lekar u Duševnoj bolnici u Vrapču. U NOV od 
septembra 1943, sa Raba upravnik bolnice Banij- 
skog vojnog područja u Otočcu; upravnik Vojne 
bolnice šibenlčkog područja. Demobillean 1945. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja. Posle rata profesor na 
Medicinskom fakultetu u Zagrebu. član Nemačke 
akademlje za psiihljatriju. Objavio 40 naučnih i 
stručnih radova iz oblasti sudske medicine, kao i 
brošuru »Liječnlci ratni zločinci«. Umro je u Za- 
grebu 1953. godine.
Jungvirt (Jungwirt) dr Gustav, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1899. u Podrute. Medicinski fakultet završio 
1924. u Beču, a zatim epeclJalizirao pedljatriju. Po 
dolasku ustaša na vlast premešten u Mostar radi 
suzlbljanje endemskog slflllea, odakle Je prebegao 
u Hrv. primorje. Talijani su ga internirali u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943, kao pozadin- 
skl eanlteteki radnik organizovao zdravstvenu za- 
štitu dece na Baniii, Llci i Kordunu, a zatim bio 
upravnik Dečje bolnice u Buzetl. Nosilac 2 vojna 
odlikovanja.
Kajon E. dr Ezra, lekar u Sarajevu. Rođen 1890. Me- 
dicinski fakultet završio 1919. u Beču. U NOV 
od oktobra 1944. Bio na raznim sanitetskim duž- 
nostima u jedinicama 5. korpusa. Umro 1971. go- 
dine.
Kajzer (Kaiser) dr Makso, lekar u Osijeku. Rođen 
1877. u Đakovu. Medicinskl fakultet završio 1901, a 
zatim specijalizirao etomatologlJu. Po dolasku us- 
taša na vlast prebegao u Hrv. primorje, odakle je 
odveden od talijanskih vlasti u logor na Rab. U 
NOV od septembra 1943, bio upravnik Zubne ambu- 
lante u Monopoli (Itallja); upravnik Zubne ambu- 
lante Pomorske komande severnog Jadrana. Posle 
rata demobillean.
Kalaj (Kalay) E. dr Ladislav, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1913. u Zrenjaninu. Medlcinskl fakultet za- 
vršio 19^6. u Zagrebu, a zatim spi^i^ljalizirao in- 
ternu medicinu. U NOV od eeptembra 1943. iz lo- 
gora na Rabu. Zbog bolesti upućen na lečenje u 
švajcareku,' gde se uključio u rad Izbegllčkog od- 
bora za pomaganje NOP. Posle rata profesor Me- 
dicinskog fakulteta u Zagrebu. Objavio preko 70 
naučnih i stručnlh radova iz oblasti gaetroentero- 
logije. Nosilac Ordena rada I reda.
Kalderon dr Jakov. Rođen 1900. u Nišu. Medicinski 
fakultet završio 1926, a zatim spi^i^l.jalizirao sto- 
matologiju. U NOV od septembra 1944. bio up- 
ravnik bolnice 46. divizije, a zatim šef hirurškog 
odeljenja bolnice 1. armije.
Kalman dr Franj'o. Rođen 1898. u Subottci. Medlclneki 
fakultet završio 1924, a zatim spt^i^ljalizirao sto- 
matologiju. U NOV od januara 1945, bio šef 
Zubne stanice u Zrenjaninu.
Kalman dr Mihajlo. Rođen 1911. Medlclneki fakul- 
tet završio 1940. u Zagrebu. U NOV od januara 
1944. Bio na raznim sanitetskim dužnostima. Posle 
rata specljalizirao hirurgiju.
Kauf L. dr Jakov, lekar u Tu:^H. Rođen 1894. u Beču, 
gde je 1920. završio medicinski fakultet. Spe-
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cijallzirao stomatologiju. U NOV od aprila 1945, 
blo Sef Zubnog odeljenja bolnlce 6. armije.
Kaufer dr Leopold, lekar u Zagrebu. Rođen 1903. u 
Virju (Bjelovar). Mediclnskl fakultet završlo 1929. 
u Berlinu, a zatim specljalizirao hirurglju. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten u Pazarlć radl 
suzbljanja endemskog slfllisa. U NOV od oktobra 
1944. bio hlrurg u bolnicl 5. korpusa. Posle rata 
ostao u JNA. Demoblllsan u Sinu sanitetskog pu- 
kovnika. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Sada pro- 
fesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Objavlo 
oko 40 naučnih l stručnlh radova Iz oblastl hl- 
rurglje. . '
Kaunlc (Kaunltz) dr Pavle, lekar u Sarajevu. Rođen 
1894. u Beču. gde Je završlo mediclnskl fakultet. 
Bio direktor Higljenskog zavoda u Sarajevu. U 
NOV od aprlla 1945. bio: šef bakterlološke la- 
boratorlje Vojne bolnlce 6. armlje. Posle rata pro- 
fesor na Mediclnskom fakultetu u Sarajevu.
Kelemen dr Endre, lekar u MađarskoJ. Godlne 1943. 
doveden iz Mađarske na prisllan rad u Boraki 
rudnik. Po oslobođenju tog mesta od strane par- 
tizanskih Jedlnica septembra 1944. stuplo u NOV. 
Bio na raznlm sanitetsklm dužnostima u jedl- 
nicama 14. korpusa. Vratlo se u Mađarsku.
Keler dr Aleksandar. Rođen 191-4. u Zrenjanlnu. U 
NOV od oktobra 1944. Bio referent sanlteta 12. 
vojvođanske brigade.
Keler dr Gustav. Rođen 1912. u Sarajevu. U NOV od 
Juna 1942. Bio upravnik bolnlce 3. operativne zo- 
ne; referent saniteta 9. divlzlje; referent sanlte- 
ta 6. korpusa; ref. sanlteta 28. divizlje.
Kesler dr Andrlja. Rođen 1895. u Srbobranu. Medi- 
cinski fakultet završlo 1923. u Zagrebu. U NOV od 
aprila 1945, blo lekar u bolnlci Vojnog područja 
u Srbobranu.
Kesler dr Jovan. Rođen 1901. u Sotinu (Vukovar). 
Medicinskl fakultet završio 19126. u Beogradu, a 
zatim specljallzlrao stomatologlju. U NoV od
septembra 1944, bio lekar u bolnici u Valjevu; 
lekar u ZubnoJ ambulantl Komande grada Beo- 
grada.
Kišlcki dr žiga, lekar u Zagrebu. Rođen 1901. u 
OsIJeku. Medicinski fakultet završio 1925, a za- 
tlm specljalizlrao stomatologllu. U NOV od sep- 
tembra 1943. blo upravnik bolnice 1. korpusa. 
avgusta 1944. bio premešten za 5. korpus, all Je na 
putu kod Pljeve (centralna Bosna) uhvaćen od 
četnika i ubijen. Njegovo ime Je uklesano na 
spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Klajn (Kleln) dr Hugo. lekar u Beogradu. Rođen 
1894. u Vukovaru. Medlclnskl fakultet završlo 
1919. u Beču. a zatlm specljallzlrao neuropslhl- 
Jatrlju. U NOV od oktobra 1944. Blo neurolog u 
Glavnoj vojnoj bolnicl do kraja rata. Posle rata 
izabran za profesora na Akademljl za pozorlšte. 
radlo, film I televlziju. Objavlo većl broj struč- 
nih i naučnlh radova iz oblasti neuropslhljatrlje i 
pozorlšne umetnosti.
Klajn (Klein) dr Jakov, lekar u Zagrebu. 40 godlna. 
Po završetku medlcinskog fakulteta specljalizirao 
stomatologlju. Po dolasku ustaša na vlast prebe- 
gao u Spllt, gde Je do odlaska u partlzane radlo 
u Jevrejskoj ambulantl. U NOV od septembra
1943. Blo na raznim sanitetskim dužnostlma.
Kiajn (Kiein) dr Joslp. Rođen 1898. u Klklndl. Po 
završetku medlcinskog fakulteta specllallzlrao 
okullstlku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split. U NOV od septembra 19-43. Blo šef očnog 
odeljenja bolnice 8. korpusa u Vela Lucl, a zatlm 
Bariju. Posle rata demobllisan.
Klajn (Klein) dr Vladlsav, lekar u Beogradu. Rođen 
1909. u Bačkom Petrovom selu. Po završetku me- 
diclnskog fakulteta u Zagrebu, specljallzirao ne- 
uropslhljatrlju u Beogradu. Po kapltulaclji Jugo- 
slavlje prebegao na terltorlju Hrv. primorja, odakle 
je-odveden od Talijana u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Blo na sledećim sanltetsklm duž- 
nostima: referent saniteta 17. brigade; referent 
sanlteta 30. divlzije; upravnik bolnlce 31. dlvizlje: 
referent saniteta 31. divizlje. Posle rata ostao ne- 
ko vreme u JNA. Demoblllsan u činu sanitetskog 
potpukovnika. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Prl- 
marijus — šef nouropslhljatrijskog odeljenja bol- 
nlce »Draglša Mišović« u Beogradu. Objavio veći 
broj stručnlh I naučnih radova Iz oblasti neuropsi- 
hijatrljo. Godlne 1963. doblo »Oktobarsku nagradu« 
grada Beograda za naučni rad.
Koen dr Leon, lekar u Beogradu, gde Je rođen 1876. 
Mediclnskl fakultet završio 19101. u Beču, a zatlm 
specljalizlrao urologiju. Godine 1919. Izabran za 
prvog šefa Hlrurškourološkog odeljenja Medlcln- 
skog fakulteta u Beogradu, a zatim za profesora na 
tom fakultetu. Po dolasku Nemaca u Beograd blo 
izložen raznim maltretlranjima, all Je uspeo po- 
bećl u London. Oktobra 1944. vratio se u Beo- 
grad I stupio u NOV. Blo šef Urološkog odeljenja 
Glavne vojne bolnlce u Beogradu. Po demoblliza- 
cljl ponovo Je preuzeo katedru na Medlcinskom 
fakultetu u Beogradu. Objavio velik broj naučnih 
i stručnih radova iz oblastl urologije. Izabran 
za člana Hirurške akademlje u Parlzu. Umro 1949. 
u Beogradu.
Kolb dr Martin. Rođen 19(03. u Golublnclma. Na 
početku ustanka nalazlo se u Istočnoj Srblji odak- 
le Je novembra 1941. stuplo u NOV. Blo na sle- 
dećim sanltetsklm dužnostlma: referent sanlteta 
Kukavičkog partizanskog odreda; referent sanlte- 
ta 2. južnomoravske brlgade; upravnik bolnlce 2. 
proleterske divizlje; šef Sanitetskog odseka Va- 
Ijevske vojne oblastl. Posle rata ostao u JNA. 
Penzlonisan u činu sanitetskog pukovnlka. Nosllac 
■Partlzanske spomenlce 1941. g.« I 4 vojna odli- 
kovanja. Umro 1968. u Beogradu.
KoHn-Kon (Kohn) dr Vlktor, lekar u Beogradu. Rođen 
1909. u Đakovu. Medlclnski fakultet završlo u Gra- 
cu, a zatlm specljallzlrao urologlju u Parlzu I Beo- 
gradu. U vreme studija stuplo u naprednl pokret 
I postao član KPJ. Po okupaciji Beograda sklo- 
nlo se u unutrašnjost Srblje, povezao se s partl- 
zanskim odredima I avgusta 1941. stuplo u Kos- 
majski partlzanski odred, gde Je vršio dužnost 
referenta sanlteta. U vreme 1. neprljateljske ofan- 
zlve teško oboleo na plućlma, pa Je upućen na 
rad u pozadlni, kao pozadlnskl lekar. Godlne 1943. 
ponovo Je stuplo u redove partizanskih Jedlnlca 
kao referent sanlteta šumadljskog partlzanskog 
odreda. Maja te godine, prlllkom prevljanja ra- 
njenlka na bojištu, blo Je zarobljen od Ijotiće- 
vaca kod sela Vrbovac (Smederevo) I odveden u 
Smederevo, gde je obešen, a zatlm bačen u Du- 
nav. NJegovo ime Je uklesano na spomen-pločl u 
VMA u Beogradu.
Komer dr Aleksandar. Rođen 1914. U redove NOV 
stupio 1941. Blo referent sanlteta 12. vojvođanske 
brigade 12. korpusa.
Kon (Kohn) dr Artur, lekar u Zagrebu, gde Je ro- 
đen 19(00-, a 1924. završlo Mediclnskl fakultet. 
Spedjallzlrao urologlju. U NOV stupio početkom 
maja 1945, kao lekar u bolnici 2. armije.
Kon (Kohn) dr š. Bela, lekar u Zagrebu. Rođen 1900. 
u BednJI. Mediclnskl fakultet završlo 1925. u Za- 
grebu, a zatim specljalizlrao hlrurgiju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Brnjic (Zenica), a 
zatlm u Mostar radi suzbljanja endemskog slflllsa. 
Iz Mostara Je pobegao u Hrvatsko prlmorje, odak- 
le je odveden od talijanskih vlasti u logor na 
Rabu. U NOV od septembra 1943. Blo na sle- 
dećim sanitetskim dužnostima: upravnik bolnlce 
broj 12 u šumarlcama; šef hlrurške eklpe 7. ba- 
nijske dlvlzlje; upravnlk bolnlce 7. banljske di- 
vizlje. Krajem 1943. pri napadu Nemaca na bol- 
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nlcu bio zarobljen j odveden u logor Buhenvald. 
gde Je ostao do kraja rata.
Kon (Kohn) dr Dragutln, lekar u Varaždinu. Rođen 
1904. u Garešnlci. Po završetku mediclnskog fa- 
kulteta specijallzlrao stomatologlju. U drugoj po- 
lovlni 1941. odveden od ustaša u Jasenovac, gde 
Je ostao do kraja aprlla 1945. Po oslobođenlu stu- 
plo u redove NOV. Blo upravnik Zubne ambulante 
3. armlje. Posle rata ostao u JNA. Penzlonlsan u 
člnu sanitetskog pukovnlka. Nosilac 2 vojna od- 
llkovanja.
Kon (Kohn) dr Marko. U NOV od 1944. Blo šef 
sanlteta Zapadne vojne oblasti Srblje.
Kon (Kohn) đr Viadlsiav, lekar u Subotici. Rođen 
1912. u Košicama (Slovačka). Medlclnskl fakultet 
završio 1938. u Gracu, a zatlm specijalizlrao epl- 
demlologlju. Godlne 1943. odveden na prlsllan 
rad u Borskl rudnlk, odakle Je po oslobođenju tog 
mesta od strane partizansklh Jedlnlca septembra
1944. stuplo u redove NOV. Blo lekar u Jedlnl- 
cama 14. korpusa, a zatlm upravnlk Bolnlčkog 
centra broj 2. Demoblllsan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosllac 3 vojna odilkavLnlL. Sada na duž- 
nostl šefa Epldemiološkog odeljenja Zavoda za
zaštltu narodnog zdravlja u Rljecl. Objavlo vlše 
radova iz obiastl allmentarne Intaksikacije.
Konflno dr žak, lekar u Leskovcu, gde je rođen 1892. 
Medlclnskl fakultet završlo u Bernu. U NOV od 
oktobra 1944, blo lekar u Glavnoj vojnoj bolnici u 
Beogradu, a zatim upravnlk ambulante Crvenog 
krsta u Beogradu. Posle rata demablllsLn. Poznat 
kao knjlževnlk, do danas abjLvla 11 knjlga prlpo- 
vedaka I romana, kao I 1 dramu I 1 komedlju.
Konforti dr Jozef, lekar u Travnlku, gde je ro- 
đen 1893. Medlclnskl fakultet završio 1922. u 
Beču. U drugoj polovlnl 1941. god. odveden od 
ustaša u Jasenovac, odakle Je uspeo pobećl ok- 
tobra 1943. kada je stuplo u redove NOV. Blo le- 
kar Centralne bolnlce na žumberku; upravnik bol- 
nlce Unske grupe; šef hlrurške eklpe MSB 39. 
dlvlzije; referent sanlteta 2. kordunaškog vojnog 
područja; referent sanlteta Vojne oblastl zapadne 
Bosne. Posle rata ostao u JNA. Penzlonlsan u 
člnu sanltetskog pukovnlka. Nosllac 5 vojnlh od- 
llkovanja.
Kovač dr Iso, lekar u OsIJeku. Rođen 1891. U NOV 
od 1944. Blo lekar u jedlnlcama 6. korpusa. Umro 
posle rata.
Kovač dr Ladislav. Rođen 1906. u Temlšvaru. U 
NOV od marta 1944, blo referent saniteta 2. 
bat. 3. dopunske brlgade 3. armlje.
Kramer dr Mlrko. Rođen 1912. u Beču. U NOV od 
septembra 1943. Bio referent sanlteta Moslavačkog 
odreda; ref. saniteta Kalničkog odreda; ref. sanl- 
teta 33. dlvlzlje; referent sanlteta Moslavačkog 
vojnog područja. Nosllac 2 vojna adllkavanJa.
Kraus (Krauss) dr Gustav, lekar u Zagrebu. Rođen 
18185. u Karlovcu. Medlclnski fakultet završlo
1910. u Beču, a zatim specljallzirao stomatolo- 
glju. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Kotor Varoš radl suzbljanja endemskog slfillsa. 
odakle Ja novembra 1942. stuplo u redove NOV. 
Neko vreme radlo u Bolnlci u Bos. Petrovcu. U 
toku 5. neprljateljske ofanzlve zarobljen od Ne- 
maca I odveden na BanHcu, gde Je streljan 17. 
avgusta 1943. S njim su stradall njegova žena dr 
Julljana I sln od 6 godlna. Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Kraus (Krauss) dr Herbert, lekar u Peckoj. Rođen 
1918. u Bačlnclma, a medlclnskl fakultet Je završlo 
1934. u Zagrebu. U NOV od avgusta 1941. Bio re- 
ferent sanlteta Valjevskog odreda; ref. sanlteta 1. 
šumadljskog odreda; pomoćnnk načelnika sanlteta 
SOVS. Blo jedan oL organlzatora partlzanskog 
vojnog sanlteta. Godlne 1943. izabran za člana 
AVNOJ-a. Posle rata ostao u JNA na dužnostl up- 
ravnlka Glavne vojne bolnice u Beogradu, a za- 
tlm načelnika Vojnomedlcinske akademfje u 
Beogradu. Demobllisan u člnu generalmajora sanlt. 
službe 1956, kada Je postavljen za saveznog se- 
kretara za zdravstvo FNRJ, 1962. za direktora Sa- 
veznog zavoda za zdravstvenu zaštltu. Umro 1970. 
godlne. u Beogradu. Vrlo Je zaslužan za postlg- 
nute uspehe u organl:^i^icl.ji clvilne zdravstvene 
siužbe posle rata. Nosllac »Partlzanske spome- 
nlce 1941. g.« j 5 vojnih adllkavanja.
Kraus (KraussJ-Lederer dr Julijana, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1898. u Grgurevclma. Medlclnskl fakultet 
završiia 1926. u Becu, a zatlm spi^i^ljalizlrala koz- 
metiku. Po dolasku ustaša na vlast premeštena s 
mužem dr Gustavom u Kotor Varoš radi suzbi- 
janja endemskog. slfllisa, odakie je novembra
1942. stuplia u redove NOV. Blia lekar u bolnlcl 
u Bos. Petrovcu. U toku 5. neprljateljske ofan- 
zive zarobijena od Nemaca I ođvedena na Ba- 
njicu, gde Je streljana 17. avgusta 1943. Njeno Ime 
je uklesano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Kraus dr Lavoslav, lekar u Osijeku, gde je rođen
1897. U Budlmpeštl, gde je počeo studlrati medl- 
cinu, uključlo se u radnlčkl pokret l učestvovao 
u mađarskoj revoluclji. Posle prvog svetskog ra- 
ta nastavlo je studlje u Beču, gde Je bio Jedan 
od osnlvača »Kluba studenata soi^ljallsta Iz Jugo- 
slavije«. U Berlinu Je završio speclJLlizLclJu lz 
stomatoloi^lje. Između dva svetska rata sarađi- 
vao u radnlčkim časoplsima j vrlo aktlvno radlo 
u organizadjj sindikata lekara. U NOV ođ septem- 
bra 1943. Blo na sledećlm dužnodtlma: upravnik 
bolnice na Mosoru; ref. sanlteta 20. divizije; up- 
ravnlk bolnice 1. korpusa; upravnlk Više sanltet- 
ske škole; ref. sanlteta 1. brlgade 6. prol. divi- 
zlje; epldemllog 5. korpusa. Posle rata ostao u 
JNA. Penzlonlsan 1961. kao načelnlk Odeljenja za 
zdravstveno prosvećlvanje u JNA u člnu sanitet- 
skog pukovnika. Nosllac 5 vojnlh odlikovanja I 
Ordena republlke. Objavio Je većl broj radova iz 
oblasti radničkog pokreta Jugossavlje.
Kraus (Krauss) dr Oskar. Rođen 1898. u Vlrju (Vlro- 
vltica). Po završetku medlcinskog fakulteta spe- 
cljallzirao stomatologlju. U NOV od februara 1942. 
Poginuo iste godine kod Ozrena u borbl sa čet- 
nlclma.
Kraus (Krauss) đr Oto, lekar u Mrkopalju. Rođen
1898. u Slavonskoj Požegl. Medlclnski fakultet za- 
vršio 1922. u Beču. U NOV od 1941, bio uprav- 
nlk bolnice 5. operatlvne zone u Drežnici; uprav- 
nik partizanske bolnice u Grumu (Itailja); ref. sa- 
niteta Vojnog područja žumberak; upravnlk Vojne 
bolnice u Mladenovcu. Demoblllsan u činu sani- 
tetskog majora. Nosllac »Partlzanske spomenlce
1941. g.« j 2 vojna odiikovanja.
Kraus (Krauss) dr Zdenko. Rođen 1914. u Đakovu. 
Mediclnski fakultet završio 1940. u Beogradu, a za- 
tlm počeo specijallziratl hlrurglju. Po okupadji 
vraća se u Hrvatsku, odakle je oktobra 1941. 
premešten od ustaša u Ljubiju radi suzbbjanja en- 
demskog slflllsa. Maja 1942. prebegao partizani- 
ma I blo na sledećlm sanltetsklm dužnostlma: 
referent saniteta 1. krajlške brlgade; šef hirurške 
eklpe 4. dlvlzlje; ref. sanlteta 10. dlvlzlje; načoinik 
saniteta Komande ratnog vazduhoplovstva. Posle 
rata ostao u JNA. Demoblllsan u člnu sanitetskog 
pukovnlka. Nosilac 3 vojna odllkovanja.
Kremzir dr Ernest; lekar u Rijeci. Rođen 19016. na 
Sušaku. Medlclnski fakultet završlo 1928. u Gracu, 
a zatlm speclJalizlraa hlrurglju. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio upravnlk bolnlce Primorskagoranskag 
odreda; šef hlrurške eklpe Gš Hrvatske; šef hl- 
rurške eklpe 6. prol. divizlje; upravnlk Pokretne 
hlrurške poljske bolnlce 1. armije. Posle rata os- 
tao u JNA. Penzlonlsan u člnu sanitetskog pukov- 
nika sa dužnostl zemenlka načelnika VMA u Beo- 
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gradu. Nosllac 4 vojna odllkovanja. Objavio više 
radova iz oblastl ratne hirurglje.
Lebl (Lobl) dr Stjepan, lekar u Novom Sadu, gde je 
rođen 1915. Medicinski fakultet završio 1940. 
u Zagrebu. U NOV od aprila 1945, blo lekar vojne 
bolnice u Novom Sadu. Posle rata ostao u JNA I 
završio specljallzaclju Iz stomatologije. Sada u 
činu sanitetskog pukovnika. Nosilac 3 vojna odli- 
kovanja.
Lederer dr Ladislav, lekar u Vrbovskom. Rođen 1915. 
u Belišću. Međicinski fakultet završio 1941. u Za- 
grebu. Februara 1942. premešten od ustaša u 
Modrić radi suzbljanja endemskog slflllsa. U NOV 
od septembra 1943. Bio Je referent sanlteta 6. is- 
točnobosanske brigade: ref. saniteta 17. divizlje. 
Posle rata ostao u JNA I specijallzirao dermato- 
venerologiju. Umro 1953. u činu sanltetskog ma- 
jora u Splitu.
Lev (LSw) dr Ivo, lekar u Gospiću. Rođen 1912. u 
Zagrebu, gde je završlo 1937. medlclnski fakultet, 
a zatlm specljalizlrao Internu medlclnu. Još u 
vreme studlja pristupio je naprednom pokretu i 
bio istaknutl marksista na fakultetu, gde Je I po- 
stao član KPJ. Po dolasku ustaša na vlast preme- 
šten u Doboj a zatim u Gračanicu radl suzbljanja 
endemskog sifllisa. U NOV od marta 1943. Bio 
lekar u 2. prol. dlvlzlji; refer. sanlteta 17. dlvlzlje; 
upravnlk bolnlce 3. korpusa. Poginuo prllikom na- 
pada na bolnicu 20. aprila 1944. kod sela Tr- 
nava (istočna Bosna). Njegovo ime je uklesano na 
spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Levenberg dr Deže, lekar u Beogradu. Rođen 1909. u 
Novom Sadu. Medlcinskl fakultet završlo u Beo- 
gradu 1940. U NOV od marta 1944. Bio lekar 
Vojnog područja Kalnik; upravnlk bolnice Vojnog 
područja Kalnik; referent sanlteta Vlrovitičkog voj- 
nog područja; upravnlk evakuacionog odeljenja 
bolnice 3. armije. Posie rata ostao u JNA. Penzio- 
nisan u člnu sanitetskog majora. Nosllac 2 voj- 
na odlikovanja.
Levenštajn (Lewenstein) dr 7, u NOV od 1943, u 
sanitetu Slavontie.
Levntal (Lowenthal) dr Zdenko. Roden 1914. u Gra- 
bovcU (Darda). Clan SKOJ-a od 1936. Aktlvno ra- 
dio u naprednlm udruženjlma. Medicinskl fakultet 
završlo 1941. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Zavidoviće, Kakanj I Allpašin 
Most radi suzbijanja endemskog slfillsa. U NOV 
od marta 1945, Bio lekar hlrurške ektpe 3. crno- 
gorske divizije; šef sanlteta Vojne komande u 
Fočl, a zatim u GoraŽdu. Demoblllsan 1947. u 
činu kapetana 1. klase. Posle rata specljallzirao 
Internu medlclnu. Sada profesor na Medlcinskom 
fakultetu u Beogradu na katedrl za Istorlju medl- 
cine. Objavio oko 150 radova Iz te oblastl.
Levi A. dr Bukica, lekar u Beogradu, gde Je rodena 
1695. Medicinskl fakultet završlla 1922. u Lozanl, 
a zatlm specljallzirala Internu medlcinu. Po oku- 
pacfjl Beograda prebegla u Spllt, gde se 1942. 
uključila u NOP. Pod ilegalnim Imenom »dr Vu- 
ka Majić« lečita je porodlce partizana, slala sani- 
tetskl materljal partizansklm Jedlnlcama, održavala 
kurseve za bolničarke.
Levi dr Hajim-Bukus, lekar u Tešnju. Rođen 1899. u 
Banja Luci. Medicinskl fakultet završio 1926. u 
Beču. U NOV od septembra 1944. bio lekar Koman- 
de mesta u Sanskom Mostu. Umro posle rata.
Levi dr Izidor, lekar u Cazlnu. Rođen 1906. u Bi- 
haću. Mediclnski fakultet završlo 1930. u Za- 
grebu. Po dolasku ustaša na vlast određen u ekl- 
pu za suzbijanje endemskog sfflllsa u Cazlnu. U 
NOV od novembra 1942. Blo lekar u hirurškom 
odeljenju Centralne bolnlce 1. bosanskog korpusa; 
referent saniteta 2. dalmatlnske brlgade; ref. sa- 
niteta 2. prol. divlzlje; upravnlk bolnlce 37. dl- 
vlzlje: upravnlk logora za rekonvatescente NOVJ 
u Italljl. Poale rata ostao u JNA. Penzionlsan 
1963. u činu sanitetskog pukovnlka. Nosllac 4 
vojna odllkovanja.
Levl dr Kurt. lekar u Beogradu. Rođen 1912. u Ze- 
munu. Medicinski fakultet završlo 1935. u Beo- 
gradu, a zatlm specljalizirao neuropslhljatrlju. U 
naprednl pokret stupto još u vreme studija, kada 
je prlmljen za člana KPJ. Po dolasku Nemaca u 
Beograd prebegao u Užlce. gde je stupio u re- 
dove NOV septembra 1941. Bio upravnlk bolnlce 
Užlčkog partlzanskog odreda. U toku 1. neprlja- 
teljske ofanzive blo zarobljen od Nemaca. zverskl 
mučen I odveden na Banjicu, gde je streljan 17. 
aprlla 1942. od Gestapoa.
Levi dr Salamon-Monl. Roden 1896. u Travnlku. Me- 
dlclnski fakultet završlo u Beču. U vreme studija 
u Beču postao 1922. člen KP Austrije. U Beču je 
radlo na Izdavanju lista «Srp I čeklć«. (organ KPJ) 
kao I llsta «La fćdćratlon Balkanlque«, koji su 
llegalno prebaclvani u Jugoslavlju. Po povratku u 
Jugoslaviju postavljen 1928. za člana Reonskog I 
Opštinskog komlteta KP u Zagrebu I za rukovodi- 
oca tehnlke CK KPJ. Godine 1929. uhapšen kao 
komunista I od Suda za zaštitu države osuđen na 
10 gadina roblje. Po Izlasku s robije nastavio je s 
ilegalnim radom I budućl da kao komunista nlje 
mogao doblti odgovarajuću službu, zaposllo se 
kao trgovačkl putnlk farmaceutskog preduzeća 
»Kaštel«. Kapltulaclja Jugoslavije ga Je zatekla u 
Drvaru. Odmah na početku ustanka pristuplo NOV. 
Postavljen za komesara Cvrljiške partlzanske 
čete, a zatlm za upravnika partlzanske bolnlce u 
Drvaru. Posle toga bio na dužnostlma: zamenika 
komesara Krajiškog odreda; referenta sanlteta 7. 
krajiške brigade: lekar u bolnlcl 1. prol. divlzlje: 
načelnlk sanltetskog odseka 16. vojvodanske dl- 
vizlje i načelnlk sanitetskog odseka 3. korpusa. 
U toku 5. neprljateljske ofanzlve blo teško ra- 
njen u glavu, kojom prilikom mu Je oštećen i 
očnl vid. Posle rata bio načelnik Sanltetskog ode- 
lejnja 6. armlje. zamenik načelnika Sanltetske 
uprave JNA. načelnik VMA u Beogradu. Godlne 
1956. demobilisan u ćlnu generalmajora sanltet. 
službe, pa Je postavljen za predsednika Savjeta za 
zdravstvo SR Bosne i Hercegovine. koju Je duž- 
nost obavljao do aprila 1956. Nosllac »Partlzanske 
spomenlce 1941. g.« I 6 vojnih odlikovanja.
Llpa dr Joslp, lekar u Zagrebu. Rođen 1902. u Som- 
boru. Specijallzlrao je dermatovenerologl ju. U 
NOV od januara 1943. Bio lekar partlzanske bol- 
nice na Blokovu; referent saniteta 5. dalmatinske 
brlgade; lekar bolnlce 3. divizlje; ref. sanlteta 
Durmltorskog odreda; lekar bolnlce 2. prol. divi- 
zije; upravnlk bolnlce 3. prol. dlvizije; upravnik 
bolnice u Sibeniku; upravnik Pokretne hirurške 
poljske bolnice 2. armlje. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja.
Lipkovlć (Lipkovics) đr Rudolf, lekar u Osljeku. 
Rođen 1906. Po završetku medicinskog fakulteta 
specljallzirao hlrurglju. Godlne 1942. odveden u 
logor Jasenovac odakle Je po oslobođenju stupio 
u redove NOV početkom maja 1945. Blo hirurg u 
prihvatnoj bolnlcl 3. armije.
Lipković (Lipkovlcs) dr Vinko, lekar u Srnetici. 
Roden 1897. u Gospođlnclma. Medlclnski fakultet 
završlo u Zagrebu. U NOV od Jula 1941. Po po- 
vlačenju partlzansklh jedlnica prebegao u Hrv. 
prlmorje, odakle je od Talijana Internlran u logor 
na Rabu. U NOV ponovo stupio septembra 1943, 
blo upravnik partizanske bolnice u Udblni. Umro 
1944. od pegavog tlfusa u Toliću (Banija).
Lipman-Polak dr Sidonlja, lekar u Beogradu. Rođena 
1893. u Baji. Po okupaclji Beograda sklonila se u 
selo Stltar (kod šapca) I od prvog dana ustanka 
uključila se u NOP. Po formlranju Mačvanskog 
odreda avgusta 1941. stupila u taj odred i vodlla
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njegovu boinicu u Cokešlni. U toku 1. neprriatelj- 
ske ofanzlve povlači se s ranjenicima u Bajlnu 
Baštu, a zatlm na planinu Taru odakle je prešla 
u istočnu Bosnu. U Sekovićlma je vodila partl- 
zansku bolnlcu sve do 10. jula 1943. kada Je ubl- 
jena od Nemaca prilikom njlhovog napada na 
bolnicu. Njeno ime je uklesano na spomen-pločl 
u VMA u Beogradu.
Majer dr Artur, lekar u Zagrebu, gde je rođen 1904. 
l završlo medlcinskl fakultet 1930., a zatlm spe- 
cijaiiziraa dermatovenerologlju. U NOV od po- 
četka maja 1945. Lekar Kožnovenerlčnog odelje- 
nja bolnice 2. armlje.
Majerić dr Dragan. Rođen 1898. u Humu (Varaždin). 
U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Blo lekar u 
bolnici 8. korpusa, referent sanlteta 13. dalmatln- 
ske brlgade. a zatim lekar u bolnici u Barlju.
Mandilović dr Bora, lekar u Požarevcu. Rođen 1899. 
u Nišu. U NOV od septembra 1944. Blo upravnlk 
boinlce zarobljeničkog logora. Posle rata ostao u 
JNA. Umro 1950. u činu sanitetskog majora. No- 
sllac 1 vojnog odlikovanja.
Marlć dr Hlnko, lekar u Varaždlnu, gde Je rođen 
1897. Medlclnu završio 1922. u Beču. Po doiasku 
ustaša na vlast premešten u Gračanicu radl suz- 
bljanja endemskog slfilisa, odakle Je stupio fe- 
bruara 1943. u NOV. Blo na raznlm sanltetskim 
dužnostima.
Mel dr Davld. Rođen 1907. u Sleradžu (Poljska). 
Medlcinu završlo 1943. u Modenl. U NOV od 
maja 1944. bio lekar u bolnici u Grumu, a zatim 
u bolnlci 8. korpusa. Posle rata ostao u JNA I 
speciJalizlrao epldemioioglju. Objavlo veći broj 
naučnlh radova iz te oblasti. Danas profesor 
VMA u Beogradu u činu sanltetskog pukovnlka. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Mermeištajn (Mermeistein) dr Saiem. Rođen 1912. 
u Ukrajlni. Specljalizlrao rendgenologlju. U NOV 
od 1943. Posle rata ostao u JNA. Umro kao sanlt. 
pukovnik.
Mevorah dr Isak, lekar u Beogradu, gde je rođen 
1910. Medicinskl fakultet završlo 1939. u Beo- 
gradu. U NOV od januara 1945, blo lekar u 
Glavnoj vojnoj bolnlcl u Beogradu, a zatim šef 
Bolnlčkog centra u Vlnkovclma. Posle rata ostao 
u JNA. Penzlonlsan u činu sanltetskog potpukov- 
nlka 1969. Nosilac 2 vojna adllkavanja.
Miler (Muiier) dr Andrija. Rođen 1885. u Velikoj Kl- 
klndl. U NOV od septembra 1943. Bio šef odelje- 
nja bolnice Vojnog područja broj 2 (4. korpusa); 
šef hirurške eklpe 8. korpusa. Posle rata ostao 
u JNA. Penzlonisan u člnu sanltetskog majora.
Miler (Miiiler) dr Bela. Rođen u Budimpešti, gde je 
završlo mediclnskl fakultet I gde je radlo kao le- 
kar do drugog svetskog rata. Godine 1943. odve- 
den na prlsllan rad u Borski rudnik. Po oslobo- 
đenju tog mesta od strane partizansklh jedlnlca 
septembra 1944. stupio u redove NOV. Blo na sa- 
nltetsklm dužnostima u jedlnicama 14. korpusa. 
Posle rata vratio se u Mađarsku.
Mlier (Miiiier) dr Mlrosiav. Roden 1904. u Harkanov- 
cima (Našice). U NOV od aprlla 1945, bio lekar u 
bolnici broj 819 u Vlnkovclma.
Mlrić-Kornlcer (Kornitzer) dr Vera. Rođena 1917. Me- 
dlclnskl fakultet završila početkom 1941. u Beo- 
gradu. U NOV od oktobra 1944, blla lekar u 
Giavnoj vojnoj bolnici u Beogradu.
Miškoici dr Eugen. Rođen 1907. u Vinkovclma. U 
NOV od septembra 1943, po osiobođenju iz logora 
na Rabu. Blo na sledećlm sanltetskim dužnostlma: 
upravnlk bolnice 7. divizlje; referent sanlteta 7. 
dlvlzlje. Posle rata ostao neko vreme u JNA. De- 
mobillsan u člnu sanitetskog majora. Umro posle 
rata.
Munk J. dr Artur, lekar u Subotlcl, gde je rođen 
1886. Medicinskl fakultet završlo 1909. u Budim- 
pešiti. U NOV od decembra 1944, bio upravnlk 
Zarazne bolnice 3. centra Vojne oblastl za Voj- 
vodlnu u Subotici.
Munk dr Moša, lekar u Beogradu, gde je rođen 1886. 
Medlclnski fakultet završlo 1912, a zatlm specl- 
jallziraa internu medlclnu. U NOV od septembra 
1943, bio šef internog odeljenja partizanske bol- 
nlce u Grumu (iitalija), a zatlm Glavne vojne 
boinlce u Beogradu.
Nahmijas J. dr Lora. Rođena 1913. u Banja Lucl 
Medlclnski fakultet završlla 1938. u Zagrebu. U 
NOV od jula 1941. Prlilkom ukazivanja lekarske 
pomoćl ranjenlm partizanima uhvaćena od čet- 
nika kod Svodne i 27. jula 1941. ubljena. Njeno 
ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Nahmijas dr Rafael, lekar u Osijeku. Rođen 1898. 
u Banja Luci. Medlclnski fakultet završio u 
Beču, a zatlm specijalizirao bakteriologiju. Radlo 
do rata u Hlgijenskom zavodu u Osljeku. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten u Travnik radl 
suzbijanja endemskog sifillsa. U NOV od ok- 
tobra 1944, bio upravnik bolnice u Travnlku, a 
zatim u Bugojnu. Umro posle rata.
Najfeld (Neufeid) dr Aifred, lekar u Zagrebu. Rođen
1911. u Rzeszovvu (Poljska). Medlcinski fakultet 
završlo 1939. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Banovlće, zatlm u Žlvince i 
Bosansku Krupu radl suzbijanja endemskog slfi- 
llsa. U NOV od juna 1944. bio upravnlk boinice 
39. dlvlzije; referent saniteta 15. krajiške brl- 
gade. Posle rata ostao u JNA. SpecijLllzlrLa ne- 
uropsihljatrlju. Penzlonlsan 1970. u činu sanltet- 
skog pukovnika. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Ob- 
javio nekollko radova iz oblasti neuropslhljatriJe.
Najman (Neumann) J. dr Emil. Rođen 1907. u Cazlnu. 
Mediclnski fakuitet završio 1931. u Zagrebu, a 
zatlm specijallzirao pedijatrlju. U NOV od marta 
1945, bio lekar u pokretnoj zaraznoj bolnlcl 1. 
armlje. Posle rata izabran za profesora Medicin- 
skog fakulteta u Zagrebu. Objavio oko 60 naučnlh 
j stručnlh radova iz oblastl pedijatrije.
Najman (Neumann) dr Jakob. Rođen 1912. u Kupinovu. 
Specijallzirao stomatologiju. U NOV od septem- 
bra 1943, blo upravnlk Zubne ambuiante 7. banljske 
divizije, a zatlm 4. korpusa.
Najman (Neumann) dr Ljuba, lekar u Zagrebu, gde 
jo rođena 1899. l završila medlclnskl fakultet 
1924, a zatim specijallzirala internu mediclnu. Po- 
sebno se bavila hematologljom. Po dolasku us- 
taša na vlast premeštena u Gornjl Vakuf radl 
s^^bijanja endemskog sifllisa. Odmah je stupiia u 
vezu s partizanlma slala im sanitetskl materijal j 
iiegaino lečila ranjene partlzane. U NOV je stu- 
plla septembra 1942. Bila šef internog odeljenja 
boinice u Drlnićlma, u toku 4. i 5. neprijateljske 
ofanzlve lekar ešalona internlh boiesnlka j rekon- 
valescenata. Umrla početkom juna 1943. od iscrp- 
Ijenosti nakon preležanog pegavog tifusa. O njenom 
požrtvovanom radu j Ijubavl prema ranjeniclma i 
bolesnlclma postoje mnogl zaplsl prežlvelih par- 
tizana. Njeno Ime je ukiesano na spomen-ploči 
u vMa u Beogradu.
Najman (Neumann) dr Viadlmlr, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1902. i završio medlcinskl fakultet, a 
zatlm spi^cljalizirao epidemlologlju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Tuzlu radi suzbijanja 
endemskog sifilisa. U NOV od oktobra 1943, bio 
lekar u bolnlcl 27. dlvizije. U toku 7. m^i^r^rjaltelj- 
ske ofanzlve 1944. zarobljen od četnlka na Maje- 
vici, odveden u Brčko, gde je ubljen. Njegovo 
ime je uklesano na spomen-pioči u VMA u Beo- 
gradu.
Nik (Nlck) dr Aifred, lekar u Zagrebu. Rođen 1902. 
u Sarajevu. Medlcinskl fakultet završlo 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten u Visoko
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radl suzbljanja endemskog sifillsa. Odmah stu- 
pio u vezu s partizanlma I slao Im sanltetskl ma- 
terijal. U NOV od oktobra 1943. BIo referent sa- 
nlteta Jajačkog vojnog područja; upravnik bol- 
nlce 10. divizije; upravnlk bolnlce broj 4 petog 
korpusa; referent saniteta Srednjobosanskog voj- 
nog područja; referent sanlteta 4. dlvlzije. Posle 
rata ostao u JNA. Penzlonisan u člnu sanltetskog 
pukovnlka. Nosllac 3 vojna odllkovanja I Ordena 
rada. Posvetlo se proučavanju Istorije zdravstvene 
kulture Jugoslavije I iz te oblastl objavlo viSe 
radova.
Nisim dr Avram, lekar u Skoplju. Rođen 1894. U NOV 
od oktobra 1944. bio lekar u bolnlcl 46. dlvlzlle, a 
kasnlje u pozadinskom sanitetu u Plrotu. Posle 
rata demobllisan.
Oberzon (Obersohn) dr Đuro, lekar u Oslleku. Ro- 
đen 1905. u Vukovaru. Medicinski fakultet zavr- 
šlo 1931. U NOV od septembra 1943. Bio šef 
intemog odeljenja bolnice 10. dlvlzlje; upravnlk 
bolnlce Vlsokofojnlčkog odreda; upravnlk bolnlce 
broj 3 petog korpusa. Nosllac 2 vojna odllkovanja. 
Penzionisan u člnu sanitet. pukovnika.
Omštajn (Omstein) M. dr Karlo, lekar u Osljeku. 
Rođen 1894. Medlclnskl fakultet završio 1920. u 
Beču, a zatlm specijallzlrao rendgenologlju. Po 
dolasku ustaša na vlast premešten septembra 
1941. u Banja Luku radl suzbljanja endemskog si- 
flllsa. U NOV od septembra 1944. Blo lekar u 
bolnlcl broj 8 petog korpusa u Sanskom Mostu; 
upravnlk bolnlce 5. korpusa u LJubljl; upravnik 
bolnlce laklh ranjenlka u Banja Lucl. Nosllac 1 
vojnog odlikovanja. Umro 1970. u Osljeku.
Ovadia dr Elazar. Lekar u Vlšegradu. Roden 1890. u 
Bltolju. U NOV od februara 1944, blo lekar Pri- 
morskooperativne grupe; referent sanlteta 6. cr- 
nogorske brlgade; ref. saniteta 4. prekomorske 
brlgade. Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Papo dr Izidor, lekar u Sarajevu. Rođen 1913. u 
Ljubuškom. Mediclnskl fakultet završlo 1937. u 
Zagrebu, a zatlm specljallzlrao hlrurgllu. U NOP 
1941, a u NOV od početka 1942. Blo rererent sanl- 
teta Mostarskog bataljona; šef hlrurške eklpe Vr- 
hovnog štaba; šef hlrurške eklpe 3. divlzlje; šef 
hlrurške eklpe Sanltetskog odeljenja VS. Posle 
rata ostao u JNA. Glavnl hlrurg JNA I načelnlk 
hirurške klinlke VMA u Beogradu u člnu sanltet- 
skog generalpotpukovnlka. Nosllac »Partlzanske 
spomenlce 1941. g.« I 7 vojnih odllkovanja. Izabran 
za profesora VMA u Beogradu. Kao stručnjak-hl- 
rurg-kardiolog stekao Je svetskl glas I član Je ne- 
kollko Inostranlh akademlja; član Internaclonalnog 
društva hlrurga I Internaclonalnog društva za kar- 
dlovaskularnu hlrurglju; doplsnl član Hirurškog 
društva Velike Britanlje i Amerlčkog društva za 
kardfologllu. Clan Srpske akademlje nauka I umet- 
nostl. Dobltnik nagrade AVNOJ-a. Nosllac Ordena 
rada 1. reda. Objavlo preko 100 naučnlh 1 
stručnih radova u domačlm I inostranlm časo- 
plslma.
Papo dr Rafael, lekar u Sarajevu. Star 55 godlna. 
Medlclnskl fakultet završlo 1914. u Beču, a zatlm 
specijallzlrao glnekologlju. U NOV od septembra
1943. Bio na raznim sanltetsklm dužnostlma.
Papo dr Roza, lekar u Olovu. Rođena 1913. u Sa- 
rajevu. Medlclnski fakultet završlla 1940. u Za- 
grebu. U NOV od 1941, blla lekar bolnice Ozren- 
skog partlzanskog odreda; upravnlk bolnice Br- 
čanskog odreda; referent sanlteta 6. brlgade; ref. 
sanlteta 17. divizlje. Posle rata ostala u JNA. 
Specljallzlrala Infektologlju. Izabrana za profesora 
VMA u Beogradu. šef Zarazne kllnlke prl VMA. 
General-major sanltetske službe, prva žena-general 
u JNA. Nosllac »Patrlzanske spomenlce 1941. g.« 
I 6 vojnih odllkovanja. Objavlla vlše radova Iz 
oblastl epldemlologlje.
Perera-Matlč dr Izldor, lekar u Vela Lucl. Rođen
1912. u Vela Lucl, a medlclnskl fakultet Je završlo
1938. u Zagrebu. Po okupacljl Dalmaclje stuplo u 
redove NOP, a marta 1942. u NOV, blo referent 
sanlteta IV operatlvne zone; ref. saniteta 1. dal- 
matinske brlgade; šef saniteta 8. korpusa. Pogl- 
nuo 14. Januara 1944. kod sela Nadgradlna od 
artlljerljske granate. U vreme poglblje Imao čln 
sanitetskog potpukovnlka. Perera je blo jedan 
od prvlh organlzatora sanltetske službe u dal- 
matlnsklm partlzansklm Jedlnlcama. Posle rata, 
u znak zahvalnosti za požrtvovan rad, novopodig- 
nuta vojna bolnlca u Splltu nosl njegovo ime. NJe- 
govo Ime je uklesano na spomen-pTočl u VMA u 
Beogradu.
Pljade dr Rafael. Rođen 1916. u Beogradu. Medl- 
cinski fakultet završlo 1941. u Beogradu. U NOV 
od aprlla 1945, blo lekar Skopskog garnlzona. 
Posle rata ostao u JNA I apecljallzlrao rendgeno- 
loglju. Demobllisan u člnu sanltetskog potpukov- 
nika. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
Plnto dr Davld, lekar u Sarajevu, gde Je rođen 1897. 
Medlclnskl fakultet završlo 1929, a zatlm specljall- 
zlrao Internu medlcinu. Po dolasku ustaša na 
vlast uključen u eklpu za suzbljanje endemskog 
sifilisa u Bosni. U NOV od septembra 1944, blo 
upravnlk Zarazne bolnlce 3. korpusa, a zatlm bol- 
nlce laklh ranjenlka 6. armlje. Posle rata ostao u 
JNA. Penzlonlsan u člnu sanltetskog potpukov- 
nlka. Nosllac 4 vojna odllkovanja I Ordena rada 
I reda.
Plnto dr Leon, lekar u Sarajevu, gde je rođen 1889. 
Medlclnskl fakultet završlo 1923. u Pragu, a zatlm 
specljallzlrao Internu medlclnu. U NOV od marta 
1945, blo lekar u bolnlci 2. korpusa, a zatim up- 
ravnlk ambulante Komande grada Sarajeva.
Podvinec L. dr Srečko, lekar u Zagrebu. Rođen 1899. 
u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 1925. u 
Beču, a zatlm specljallzlrao otorlnolarlngologlju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten u Tuzlu rađl 
suzbljanja endemskog slflllsa. U NOV od oktobra 
1943, blo šef hlrurške ekipe 27. divizlje. Posle 
rata izabran za profesora Medlclnskog fakulteta u 
Beogradu na kojem položaju je penzlonisan 1969. 
Objavlo 105 naučnlh I stručnlh radova, knjlgu 
»Hlrurgija čeljusti« I udžbenlk »Otorlnolarlngolo- 
gija«. Za postlgnute uspehe u naučnom radu na- 
građen »Sedmojulskom nagradom SR Srblje«. No- 
sllac 2 voina odllkovanja.
Polak (Pollak) S. dr Slavko, lekar u Popovačl. Rođen
1899. u Vojnom Krlžu. Medlclnskl fakultet završlo
1925. u Zagrebu. U NOV od oktobra 1943, blo up- 
ravnlk bolnlce Moslavačkog odreda; šef odeljenja 
bolnlce 10. korpusa; referent sanlteta Komande 
grada Varaždlna. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
Polak (Poflak) dr Stjepan-PIšta, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1903. u Hroznetlnu (Ceška). Medlclnski fakul- 
tet završio 1928. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Prljedor radl suzbljanja endem- 
skog slflllsa, odakle je maja 1942. stuplo u re- 
dove NOV. Blo referent sanlteta Prvog kozaračkog 
odreda, a zatlm šef Internog odeljenja bolnlce u 
Podgrmeču. Umro 8. decembra 1942. od pegavog 
tlfusa. NJegovo Ime Je uklesano na spomen-ploči 
u VMA u Beogradu.
Polak (Pollak) dr Vera, lekar u Popovačl. Rođena 
1902. u Orahovlcl. Mediclnskl fakultet završila 
1928. u Zagrebu. Od početka ustanka učestvovala u 
NOP. U NOV od oktobra 1943. Bila na sledećlm 
sanltetsklm dužnostlma: šef odeljenja bolnlce Mo- 
slavačkog vojnog područja; šef odeljenja bolnlce 
10. korpusa; upravnlk vojne bolnlce u Varaždlnu. 
Posle rata demobillsana. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja.
Pollcer (Politzer) dr Stjepan-Plšta, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1894. u Bugojnu. Medicinskl fakultet za- 
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vršlo 1925. Jo3 u vreme studija prlstupio napred- 
nom pokretu I blo član tadanje Socljaldemokratske 
partlje, a kasnlje član KPJ. Bio član Gradskog ko- 
miteta KPJ u Zagrebu, a kasnlje sekretar Gradskog 
komlteta u Osljeku. Kao komunlsta bio stalno 
proganjan od tadanjeg državnog režlma. Po dolasku 
ustaša na vlast odveden u logor u Gospić, zatim u 
Đakovo, pa Jasenovac, odakle je uspeo pobećl
1942. I stuplo u NOV. Bio referent sanlteta Ko- 
zaračkog odreda I 5. krajlSke brigade, upravnlk 
bolnlce 5. korpusa, a zatlm referent za zdravstvo 
pri NO odboru za Bosansku krajlnu. Pred kraj 
rata blo referent u Komitetu za zaštltu narodnog 
zdravlja Jugr^s^lr^’^iie. Nosllac 3 vojna odlikovanja. 
Godine 1952. u duševnoj depresljl Izvršlo samo- 
ublstvo.
Poper dr Nandor, lekar u Bezdanu. Rođen 1887. Me- 
dicinski fakultet završio 1912. u BudimpeSti. Po 
okupacljl Bačke stuplo u NOP l slao sanltetskl 
materijal partlzansklm odredima. NJegov rad Je 
otkriven, pa Je od mađarskog suda u Somboru osu- 
đen na smrt I streljan 19. februara 1942. u Som- 
boru.
Rajner (Reiner) A. dr ivan. Rođen 1911. u Sl. Požegl. 
Dlplomirao 1937. u Zagrebu. Specljalizlrao intemu 
medlclnu. U NOV od početka maja 1945. Bio le- 
kar u internom odeljenju bolnlce 2. armije.
Remenji-švarc (Remeny-Schwartz) dr Suzana, lekar 
u Zagrebu. Rođena 1912. u AustrJI. Spedjalizl- 
rala Internu medlcinu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Spllt, gde se uključlla u NOP I bila 
član »Rejonske zdravstvene službe« za zbrlnjavanje 
jevrejskin izbegllca. U NOV stuplla septembra
1943, bila upravnlk bolnlce 4. operatlvne zone; 
šef odeljenja bolnlce 26. dlvlzije; lekar u Glavnoj 
vojnoj bolnici u Beogradu. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja.
Rlp (Rlpp) dr Ružlca, lekar u Beogradu. Rođena 1914. 
u Bezdanu. Medlcinski fakultet završlla 1940. u 
Beogradu. Naprednom pokretu pristupila za vreme 
studija I 1940. postala član KPJ. Po dolasku Ne- 
maca u Beograd prebegla u Cmu Goru I avgusta 
1941. stupila u NOV, bila referent santteta Kom- 
skog partizanskog odreda. Početkom 1942. bila za- 
robljena od četnlka I, pošto Je odbila da ostane 
u četnlčkim redovima obešena 20. marta 1942. u 
Kolašlnu. NJeno Ime Je uklesano na spomen-ploči 
u VMA u Beogradu.
Romano J. dr Mario, lekar u Sarajevu. Rođen 1915. 
u Vlsokom. Medlclnskl fakultet završlo 1941, u Za- 
grebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Vlsoko, a zatim u Foču radi suzbljanja endemskog 
sifllisa. U NOV od oktobra 1943. Bio lekar am- 
bulante Komande mesta Bugojno; referent sanlte- 
ta 1. prol. brigade; ref. sanlteta 21. srpske dlvi- 
zlje; pomoćnik načelnika saniteta 1. armlje. Posle 
rata ostao u JNA i specljallzirao kardiologiju. Iza- 
bran za profesora VMA u Beogradu. Nosilac 7 
vojnih odllkovanja. Objavlo više naučnlh l struč- 
nlh radova Iz oblastl kardlologlje.
Rotdajč (Rotdeutsch) dr Anlca. Rođena 1912. u 
MurskcJ Sobotl. Medicinski fakultet završila 1940. 
u Beogradu. NOP prlstuplla na početku ustanka: 
slala sanitetskl materljal partizanskim Jedlnicama 
l lečlla ranjene partlzane. NJen rad su otkrlle us- 
taše 1944. godine, odvele Je u zatvor u Lepoglavu, 
gde Je ubjena.
Rozencvajg (Rosenzwelg) M. dr Erih, lekar u Za- 
grebu. Rođen 1903. u Banja Lucl. Medlcinskl fa- 
kultet završio 1928. u Parmi (Itallja), a zatlm spe- 
cljallzirao glnekologiju. Blo do rata aslstent na 
Medlclnskom fakultetu u Zagrebu. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Banja Luku radi 
suzbljanja endemskog sifllisa. U NOV od sep- 
tembra 1944. Blo šef hlrurške ekipe 10. dlvlzije; 
hlrurg bolnice broj 3 Petog korpusa; šef odeljenja 
Centralne vojne bolnlce u Banja Luci. Posle rata 
izabran za profesora Medicinskog fakulteta u Za- 
grebu. Objavio preko 100 naučnlh i stručnih ra- 
dova. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Rozencvajg (Rosenzwelg) dr Fišl, lekar u Travnlku. 
Rođen 1882. Medicinski fakultet završio 1909. u 
Beču, a zatim specljalizirao Internu medlcinu. 
U NOV od oktobra 1944, bio lekar u pozadinskoj 
bolnici u Travniku, a zatlm šef hlrurškog ode- 
Ijenja bolnice u Jajcu.
Rozencvajg (Rosenzweig) dr Laa, lekar u Osljeku, 
gde je rođena 1916. Medlclnskl fakultet završlla u 
Zagrebu. U NOV od oktobra 1944, bila šef zaraz- 
nog odeljenja bolnlce 1. armlje. Posle rata ostala 
u JNA I specjallzlrala bakteriologiju. Izabrana za 
profesora VMA u Beogradu. Objavila većl broj 
naučnih I stručnih radova. Penzlonlsana 1969. u 
činu sanltetskog pukovnlka. Nosilac 3 vojna odli- 
kovanja.
Rubanji dr Pal, lekar Iz Budlmpešte. Godine 1943. 
doveden na prisilan rad u Borskl rudnik, odakle Je 
po oslobođenju tog mesta od strane partizansklh 
jedlnlca septembra 1944. stupio u NOV. Blo hi- 
rurg u bolnicl 23. srpske divizije. Posle rata vra- 
tio se u Mađarsku.
Ruben E. dr Remon. Rođen 1911. u Skoplju. Medi- 
cinski fakiultet završio 1934. u Gracu, a zatim spe- 
cijalizlrao dermatovenerologlju. . U NOV od decem- 
bra 1944, blo šef venerlčnog odeljenja bolnlce 
GS Makedonlje. Posle rata profesor Medicinskog 
fakulteta u Skoplju. Objavio oko 20 naučnih i 
stručnlh radova. Nosilac Ordena rada 1. reda.
Sajs dr Vladlmir. U NOV od 1943. I te godine po- 
ginuo. NJegovo je Ime uklesano na spomen-pločl 
u VMA u Beogradu.
Salc (Salz) dr Hinko. Rođen 1906. u Bfleću. Specija- 
lizirao stomatologlju. U NOV od aprlla 1945, blo 
lekar Zubnog odeljenja Glavne vojne bolnlce u 
Beogradu. Posle rata demobllisan.
Salom D. dr Mento, lekar u Bljeljinl gde je rođan
1898. Medicinski fakultet završio 1927. u Beču. 
Po dolasku ustaša na vlast uključen u akclju za 
suzbljanje endemskog sifillsa u Bosnl. U NOV od 
avgusta 1943, bio lekar u bolnicl 3. korpusa; up- 
ravnik bolnlce 16. vojvođanske divizije; upravnik 
bolnice 36. dlvlzije; šef Sanltetskog odseka Ko- 
mande grada Beograda. Posle rata ostao u JNA. 
Penzionlsan u činu sanltetskog pukovnika. Nosi- 
lac 3 vojna odllkovanja.
Salom B. dr Rafaol. Rođen 1897. u Travniku. Medi- 
cinski fakultet završlo 1922. u Pragu, a zatim spe- 
cljallzirao ginekologlju. U NOV od januara 1944, 
blo lekar u Ratnoj momarlci.
Samullović dr Albert, lekar u Prlštinl, gde je ro- 
đen 1913. Medicinskl fakultet završio u Zagrebu. 
U NOV od februara 1945, blo referent sanlteta Ko- 
mande mesta Prlština, a zatim šef saniteta grupe 
brigada na Kosmetu.
Sarafić J. dr Jakov, lekar u Skoplju. Rođen u Ba- 
nja Lucl. Medlclnski fakultet završlo 1931. u 
Beču. Od početka ustanka uključlo se u NOP u 
Makedonji: lečlo ranjene partlzane, slao sanltet- 
skl materljal partlzanskim jedinicama na terenu 
Skopske Crne gore. Njegov rad su otkrlll bugarski 
fašlsti I osudlli ga na robiju. Po oslobođenju s 
robije 1944. godine (oktobra) stupio u NOV, blo 
šef saniteta Makedonske dlvizije Korpusa narodne 
odbrane Jugoslavlje. Posle rata ostao u JNA. Blo 
upravnik Vojne bolnice u Beogradu. Penzlonisan u 
činu sanitetskog pukovnika. Nosllac 4 vojna od- 
likovanja. Godine 1944. imenovan za člana Antl- 
fašističkog sobranja Makedonje.
Sekler dr Robiert, lekar u Zagrebu. Rođen 1908. u 
Osijeku. Medicinskl fakultet završlo 1939. u Za- 
grebu, a zatim specljallzirao oftalmologlju. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten u Sanskl Most
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radi suzbljanja endemskog sifillsa. U NOV od 
marta 1943. bio referent saniteta Podgrmečkog voj- 
nog područja. Demobillsan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosilac 1 vojnog odlikovanja. Posle rata 
izabran za profesora Mediclnskog fakulteta u Za- 
grebu. Doktor medicinsklh nauka. Objavlo većl 
broj naučnlh radova iz oblastl primene aloplastič- 
ne transplantacije rožnjače.
Semze dr Nikola. Rođen 1914. u Subotlci. Po za- 
vršetku medicinskog fakulteta specljalizirao ne- 
uropsihijatriju. Godine 1942. odveden na prisi- 
lan rad u Borskl rudnlk. odakle je uspeo pobećl 
juna 1944. i stupio u redove NOV. Blo referent 
saniteta 14. brigade 23. srpske dlvlzije. Posle ra- 
ta ostao u JNA. Penzionlsan u člnu sanitetskog 
pukovnika. Nosllac 3 vojna odllkovanja.
Sendro dr Albert-Bela. Rođen 1896. u Budimpešti. 
gde je završio medicinski fakultet. U NOV od 
septembra 1944, blo upravnik bolnice Prnjavorskog 
vojnog podrućja, a kasnlje bolnice 53. divizije. 
Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Singer dr Adolf, lekar u Subotici, gde je roden 1910. 
Po završetku mediclnskog fakulteta specljallzlrao 
internu medicinu. Naprednom pokretu prlstuplo u 
vreme studija u Beču. Bio član KPJ. Kao komunlsta 
hapšen više puta od režima stare Jugoslavije. Pre 
početka drugog svetskog rata organizovao po dl- 
rektlvl Partlje kurseve prve pomoći i prevodio na 
mađarski jezik marksističku literaturu. Po kapitu- 
laclji Jugoslavije radi na organlzovanju ustanka u 
subotlčkom kraju. Njegov rad su otkrill madarskl 
fašlsti pa ga je Vojni sud osudlo na smrt. Obe- 
šen u Subotlci 18. novembra 1941. Njegovo Ime 
je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Singer-Sinski dr Gustav, lekar u Zagrebu. Star 40 
godina. Medicinu završio u Beču, gde Je specija- 
fizirao I stomatologlju. U NOV od septembra 1943. 
Bio upravnik zubne ambulante u raznim jedinlca- 
ma. Posle rata ostao u JNA. Penzionlsan u člnu 
sanltetskog majora. Umro u Splitu.
Suvin-šlezinger (Schlesinger) dr Miroslav, lekar Iz 
Zagreba, gde je roden 1899. Mediclnski fakultet 
završio 1923. u Beču, a zatlm specljatlzirao sto- 
matologiju. U NOV od septembra 1943. Blo referent 
saniteta Biokovskog određa; ref. sanlteta 11. dal- 
matinske brlgade; Tekar u bolnlci 8. korpusa; ref. 
saniteta Kninskog vojnog područja; ref. sanlteta 
Komande grada Split. Posle rata Izabran za pro- 
fesora Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Obja- 
vio preko 60 naučnlh I stručnlh radova. kao I 4 
udžbenlka iz oblasti stomatologlje. Nosilac 2 voj- 
na odllkovanja I Ordena rada 1. reda.
Svečenskl dr Branko. Rođen 1910. u Osljeku. Medl- 
clnski fakultet završio početkom 1941. u Zagrebu. 
U NOV od juna 1944, blo lekar u bolnlci 1. 
prol. korpusa, a zatlm zamenlk referenta saniteta
5. divizlje. Posle rata ostao u JNA I specljalizlrao 
neuropslhijatrlju. Izabran za profesora VMA u 
Beogradu. Objavio 25 naučnlh I stručnih radova Iz 
oblasti mentalne higljene. Penzlonlsan u člnu sa- 
nitetskog pukovnika. Nosilac 4 vojna odllkovanja. 
Umro 1971. u Beogradu.
šajn dr Karlo. Rođen 1916. U NOV od 1944. Bio le- 
kar u bolnicl 12. korpusa.
Sofer (Schaffer) G, dr Eugen, lekar u N. Kanjižl. Ro- 
đen 1909. u Starom Petrovom sefu. Medicinski fa- 
kultet završio 1935. u Beču, a zatim specijallzirao 
stomatologiju. Godine 1942. odveden na prlsilan 
rad u Borskl rudnik odakle je oslobođen septem- 
bra 1944. od partizanskih jedinlca l odmah stupfo 
u redove NOV. Blo šef Zubne ambulante 23. srp- 
ske divizije. Posle rata ostao u JNA. Demoblll- 
san u činu majora.
Sefer (Schaffer) dr Samuel. Rođen u Voćlnu. U NOV 
od 1943. Blo upravnlk odeljenja bolnlce braj Vl/2b. 
Poginuo 1944. na Papuku.
Šenfeld (Schbnfeld)-Popadić dr Mirjam, lekar u BI- 
tolju. Rođena 1905. u Iglo-u (Madarska). Medlcln- 
skl fakultet završlfa 1930. u Zagrebu. a zatim spe- 
cijalizlrala pedijatriju. U NOV od septembra 
1943. Bila upravnik ambulante 2. makedonske bri- 
gade: upravnlk bolnice na Kožuf planlni; pomoćnlk 
načelnlka sanlteta 5. armlje. Posle rata ostala u 
JNA. Oemobilisana u člnu sanltetskog majora. No- 
silac 3 vojna odllkovanja.
Slk-Oberhofer B. đr Tea, lekar u Zagrebu. Rodena
1913. u Karlovcu. Medlclnski fakultet završlla 
1938. u Zagrebu. a zatim specijallzirala pedijatrlju. 
U NOV od septembra 1943. Bila upravnik bolnice 
Dlljskog odreda; bolnice 12. dlvizije; ref. sanlteta 
Komanda dlljskog vojnog područja; uprevnik bol- 
nice 12. divlzlje; ref. saniteta 12. dlvlzije. De- 
moblllsana u činu kapetana. Nosilac 3 vojna od- 
likovanja. Posle rata izabrana za profesora Medl- 
cinskog fakulteta u Zagrebu. Objavila preko 50 
naučnlh I stručnlh radova iz obtasti dečje srčane 
patologlje.
šinko-šplcer (SpitzerJ dr Irma, lekar u Zagrebu. Sta- 
ra oko 40 godlna. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Oalmaclju. odakle je Internlrana u 
logor na Rabu. gde Je organlzovala kurseve prve 
pomoći. U NOV od septembra 1943. Blla lekar 
u pozadinsklm sanitetsklm ustanovama na teri- 
torlji Banlje I Korduna.
šlezinger (Schlesinger) dr Albert, lekar u Zagrebu, 
gde Je rođen 1901. I završlo medlcinskl fakultet
1926. Po dolasku ustaša na vlast premešten ok- 
tobra 1941. u špionlcu srpsku (Bosna) radi suz- 
bijanja endemskog sifilisa. U NOV od aprlla 
1945, bio upravnlk vojnog oporavllišta 3. kor- 
pusa. Umro posle rata.
šlezinger (Schlesinger)-Brend dr Marija, lekar u 
Zagrebu. Rođana 1895. u Samoku (Poljska). Medi- 
cinski fakultet završlla 1920. u Beču. a zatim 
specijalizirata stomatologiju. Naprednom pokretu 
prlstupila u vreme studlja. Po dolasku ustaša na 
vlast premeštena avgusta 1941. u Pećigrad radl 
suzbijanja endemskog sifllisa. U NOV od no- 
vembra 1942. Bila lekar u partizansklm bolnlcama. 
Aprila 1943. u vreme 4. neprijateljske ofanzive 
teško obolela i pred smrt naredila da je sahrane 
pred ulaz u zemunlcu u kojoj su blII skrlvenl teš- 
ko ranjenl partizanl. Nemcl. nalšavšl na grob. 
nisu dalje tragall 1 tako su sačuvanl ranjenlcl u 
zemunicl. PosTe rata je na mestu gde je blla 
pokopana podlgnuta spomen-ploča na kojoj su 
uklesane sledeće rećl: »Ovde je pokopana partl- 
zanska lekarka dr. Marlja šlezlnger. Pre smrti 
sama je odredlla položaj groba, da bl svojim ko- 
sturom sakrila ulaz u zemunlcu. Otkopavšl njen 
grob. neprijatelj je odustao od daljeg traganja. 
Mrtva partizanka zaštitlla Je žlve drugove«. Kao 
lekar dr Marija šlezlnger je blla veoma omilje- 
na među partizanlma i o njenom požrtvovanom ra- 
du nalazlmo mnoge podatke u posleratnim publi- 
kacljama. U toku 5. neprljateljske ofanzlve po- 
ginull su I njen muž dr Mlroslav šlezlnger I kćer- 
ka Mllena. Njeno Ime je uklesano na spomen-piočl 
u VMA u Beograđu.
šlezlnger (Schleslngor) dr Miroslav, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1895. u Našicama. Medlclnski fakultet za- 
vršio 1920. u Beču, a zatim specijallzirao eplde- 
miologiju. Jedan od organlzatora službe zdravst- 
venog oslguranja radnika u Sredlšnjem uredu u 
Zagrebu, kao 1 osnlvač ambulante za profeslo- 
name bolestl. Po dolasku ustaša na vlast prema- 
šten u Cetlngrad radl suzbljanja endemskog sifl- 
llsa, odakle je novembra 1942. stupio u redove 
NOV. Postavljen za glavnog epidemlologa prl Sa- 
nltetskom odal|enju Vš. U toku 5. neprijateljske 
ofanzive rukovodlo organlzacijom evakuaclje ra- 
njenlka i bolesnika. Krajem maja 1943. zarobljen 
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je na Sutjesci od Nemaca i skupa s kćerkom Mi- 
lenom streljan. Do rata objavio vlše radova iz 
oblasti socijalne medicine. Njegovo ime Je ukle- 
sano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
šmukler (Schmuckler) dr Vilim, lekar u Osijeku. Ro- 
đen 1888. u Odesi. Medlcinski fakultet završlo
1913. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
mešten avgusta 1942. u Gračanicu (selo Doboro- 
vac) radl suzbijanja endemskog slfilisa. U NOV od 
februara 1943, bio lekar u bolnici 11. divizije; 
referent saniteta Posavsko-trbavskog vojnog pod- 
ručja; šef internog odeljenja Vojne bolnice u 
Osljeku. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
šnajder (Schneider) đr Josip, lekar u Pakracu. Rođen
1900. u Kostajnici. Mediclnski fakultet završio
1924. U NOV od aprila 1945, bio lekar Medicin- 
sko-sanitetskog bataljona 36. divizije.
šnicler (Schnitzler) dr Nandor, lekar iz Mađarske. 
Roden u Prešovi (Poljska). Godine 1943. doveden 
iz Mađarske na prisllan rad u Borski rudnik. Po 
oslobođenju tog mesta od strane partizanskih je- 
dinica septembra 19-44. stupio u redove NOV. Bio 
lekar u jedinicama 14. korpusa. Posle rata se 
vratio u Mađarsku.
špicer (Spitzer) dr Fric, lekar u Zagrebu. Rođen
1914. u Sl. Požegi. Medicinski fakultet završio 
1940. u Zagrebu. U NOV od septembra 19* 3.  Bio 
na raznim sanltetskim dužnostima. Posle rata 
speccljalizirao internu medicinu. Danas je prima- 
rijus. Objavio oko 30 stručnih i naučnih radova iz 
oblasti abdominalnog tifusa, leptospiroza, teta- 
nusa i pleuritisa.
špicer (Spitzer)-Rotbart dr Irma, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1896. u Budlmpešti, a medlcinskl fakultet 
završila 1926. u Beču. Specljallzirala rendgenolo- 
giju. U NOV od decembra 1943. Bila upravnik bol- 
nice broj 9; upravnik bolnice Karlovačkog vojnog 
područja (4. korpusa); referent saniteta Kninskog 
vojnog područja; referent saniteta Komande grada 
Splita. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
špicer (Spitzer) dr Pavao, lekar u Sisku. Rođen 1900. 
u Zagrebu, gde je završio 1924. medicinski fakul- 
tet, a zatim specijalizirao ftizlologiju. 6. V. 1942. 
do kraja aprlla 1945. bio u logoru Jasenovac. U 
NOV od početka maja 1945, bio: lekar Pokretne 
bolnice 3. armije. Umro posle rata.
špicer (Spitzer) dr Viadimir, lekar u Somboru. Rođen
1912. u Bajmoku. Medicinski fakultet završio
1939. u Zagrebu, a zatim spedjalizirao oftalmolo- 
giju. U NOV od 194-4. iz Borskog rudnika, gde je 
bio na prisilnom radu. Ostao u JNA.
špicer (Spitzer) dr Vladislav. Rođen 1912. u Som- 
boru. U NOV od aprlla 1945, bio upravnik ambu- 
lante Komande mesta Subotica.
šprung (Sprung) M. dr Laura, lekar u Sarajevu. 
Rođena 1914. u Bugojnu. Medicinskl fakultet zavr- 
šila 1939. u Beogradu. U NOV od oktobra 1934. 
Blla lekar u hirurškoj ekipi 2. prol. divizije; up- 
ravnik bolnice 3. divizije; ref. saniteta 6. crno- 
gorske brigade; upravnik bolnice 2. vojne oblasti. 
Posle rata ostala u JNA i spedjalizirala internu 
medlcinu. Sada u činu sanitetskog pukovnlka. No- 
silac 4 vojna odllkovanja. Objavila nekollko ra- 
dova iz oblasti leukoze i hepatltisa.
štajn (Stein) dr Andrija. Rođen 1914. u Ruml. Medi- 
cinski fakultet završio u Zagrebu. U NOV od
1944. godlne.
štajn (Stein) dr Ivan. U NOV od 1944. Bio upravnik 
bolnice vojnog područja 6/2-c 6. korpusa.
štajnberg (Steinberg) dr Fridrih, lekar u Sarajevu. 
Rođen 1890. u Beču, gde Je završio medicinski 
fakultet 1914, a zatim specljalizirao oftalmologlju. 
U NOv od septembra 1943. Bio na sledećim sa- 
nitetsklm dužnostima: referent saniteta Kalnič- 
kog odreda; lekar u bolnicl 10. korpusa; lekar u 
bolnici 2. armlje. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Ob- 
javio nekoliko radova Iz oblasti patologije oka.
štajner (Steiner) dr Alfred. Rođen 1910. u Sl. Po- 
žegi. Medicinski fakultet završlo u Zagrebu, a za- 
tim specljalizirao stomatologlju. U NOV od de- 
cembra 1942. Bio na sledećim sanitetskim dužnosti- 
ma: lekar u bolnici na Petrovoj gori; ref. saniteta
6. prol . divizlje; zamenik načelnlka santteta 1 . 
prol. korpusa I 1 armije. Posle rata ostao u JNA 
i spedjalizirto maksilarnu hirurgiju. Izabran za 
profesora VMA u Beogradu. Penzionisan u činu 
sanitetskog pukovnlka. Objavio 30 naučnih i struč- 
nih radova iz oblasti maksllarne hlrurglje, kao i 
iz saniteta u NOR. Nosllac 5 vojnih odlikovanja. 
štajner (Steiner) dr Marko, lekar u Srpskoj Crnji.
Rođen 1895. Medicinski fakultet završio 1923, a 
zatim specljtlizirto glnekologiju. U NOV od mar- 
ta 1945. Bio upravnik bolnice u Torži. Umro 
1971. godine.
štajner (Steiner) dr Stjepan, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1915. u Donjoj Stubici. Medicinski fakultet za- 
vršlo 1940. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Mostar, a zatim u Koniic radi 
suzbijanja endemskog sifilistl U NOV od jula 
1942, bio referent ^^^0^ 2. prol. brigade; uprav- 
nik bolnice SOVš-a; šef hirurške eklpe 7. banijske 
divlzije. Posle rata ostao u JNA i specljtlizirto in- 
ternu medicinu. Izabran za profesora VMA u Beo- 
gradu. Sada u činu sanitetskog pukovnika. Nosilac 
5 vojnih odlikovanja. Objavio oko 40 naučnih i 
stručnih radova, najvećim delom iz oblasti re- 
umatske groznice.
štajnfeld (Steinfeld) J. dr Aleksandar. Rođen 1905. 
u Somboru. Medicinski fakultet završio 1938. u 
Beogradu. Za vreme studija bio jedan od istaknutih 
marksista na fakultetu i član KPJ. Kao komunista 
osuđen od Suda za zaštitu države dva puta na po 
3 godine roblje. Aprila 1941. zarobljen od Nema- 
ca kao rezervni sanltetski oficlr i odveden u za- 
robljenički logor, gde se uključio u Antifašistički 
front. Po povratku iz zarobljeništva spedjtlizirto 
dermatovenerologiju. Umro 1972. u Subotici.
štern (Stern) A. dr Gertruda, lekar u Banja Luci, 
gde je rođena 1912. Medicinski fakultet završila
1940. u Beogradu. Za vreme studija pristupila 
naprednom pokretu. U NOV od januara 1942, bila 
lekar bolnice u B^rljama (Bosna), a zatim u 
Vijećanimtl Jula 1942. zarobljena od četnika i 
predata Nemcima, koji su je posle strahovitog 
mučenja streljali 10 . 8. 1942. u Banja Luci. Njeno 
Ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
štern (Stern) dr Ivan. U NOV od novembra 1943. 
Bio upravnik Vojne bolnice Diljskog područja, a 
zatim referent saniteta 12. brigade.
štern (Stern) dr Jakov. U NOV od 194-4. Bio up- 
ravnik bolnice Vojnog područja Zadar.
štern (Stern) F. dr Oskar, lekar u Zagrebu. Rođen
1901. u Podravskoj Slatini. Medlcinu završio
1925. u Zagrebu, a zatim spedjalizirao stomatolo- 
glju. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bio up- 
ravnik bolnice u Dilju; upravnik stomatološkog 
odeljenja bolnice l/IV 2. korpusa; upravnik Vojno- 
pozadinske zubne ambulante u Sltvonlii. Nosilac 
3 vojna odlikovanja. Posle rata izabran za profe- 
sora Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Objavio 
veći broj stručnih I naučnih rtdovt.
štraser (Strasser) S. dr Đura. Rođen 1894. u Srem- 
sklm Karlovcima. Mediclnski fakultet završio 1923. 
u Gracu. U NOV od oktobra 1944, bio upravnik 
bolnice broj 6 u Petrovaradinu, a zatim lekar u 
bolnici 6. korpusa. Nosilac 1 vojnog odlikovanja. 
štraus (Straus) dr Zvonimir, lekar u Pakracu. Rođen 
1900. u Zagrebu. Po završetku medlcinskog fa- 
kulteta sp^^<^i|tlizirto hirurgiju. U NOV od septem- 
bra 1944. Bio na sledećlm sanitetskim dužnostima: 
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upravnlk bolnlce 3. korpusa; šef hlrurške eklpe 
38. dlvlzlje; glavnl hlrurg Vojne oblastl 3. kor- 
pusa. Nosllac 2 vojna odllkovanja. Umro posle 
rata.
švarc (Schvvartz) dr Aleksandar, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1910. u Osljeku. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1936. u Beču. a zatlm specljallzlrao oftal- 
mologlju. Po dolasku ustaša na vlast ' premešten 
avgusta 1941. u Tuzlu, a zatlm u Bos. Patrovac ra- 
dl suzbljanja endemskog slflllsa. U NOV od ok- 
tobra 19413. Blo na stedećlm sanltetsklm dužno- 
stlma: referent sanlteta 2. krajlške brlgade; ref. 
saniteta 1. vojvođanske brlgade; ref. sanlteta 20. 
brlgade; upravnlk bolnlce 27. dlvlzlje. Posle rata 
ostao u JNA. Penzlonlsan u člnu sanltetskog ma- 
jora. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
švarc (Schwartz) đr Mlroslav, lekar u Sarajevu. 
Rođen 1903. u Kupresu. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1926. u Zagrebu, a zatlm specljallzlrao sto- 
matologlju. U NoV od aprlla 1945. Blo lekar u 
ambulantl Komande grada Sarajeva. Posle rata 
ostao u JNA. Penzlonlsan u člnu sanltetskog. pot- 
pukovnlka. Nosllac 2 vojna odllkovanja. Umro 
1970. u Sarajevu.
Svarc (Schwartz) S. dr Petar, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1890. u Segedlnu. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1917. u Budlmpeštl. a zatlm specljallzlrao 
bakterlologlju. U NOV od oktobra 1944, blo up- 
ravnlk Stanlce za transfuzlju krvl prl SOVš. Posle 
rata demoblllsan, Objavlo oko 50 naučnlh I struč- 
nlh radova lz oblastl bakterlologlje I serologlje. 
Penzlonlsan kao naučnl savetnlk.
švarc (Schmartz) dr Vladlslav, lekar u Boljevcu. 
Rođen 1910. u Molu. Medlclnskl fakultet završlo 
1940. u Beogradu. Naprednom pokretu prlstuplo 
još u glmnazijl I 1932. postao član KPJ. Po dl- 
rektlvl Partlje jula 1941. radl na organlzovanju 
ustanka u boljevačkom srezu. Njegov rad je ot- 
krlven pa je odveden u logor u Nemačku, odakle 
je oslobođen po završetku rata. Objavlo 10 struč- 
nlh radova.
Tauber dr Jullje, lekar u Cantavlru. Rođen 1906. u 
Novom Vrbasu. Medlclnskl fakultet završlo 1930, 
a zatlm specljallzlrao stomatologlju. Godlne 1943. 
odveden na prlsllan rad u Borskl rudnlk. Po os- 
lobođenju tog mesta od strane partlzansklh jedl- 
nlca septembra 1944. stuplo u redove NOV. Blo 
na sledećlm sanltetsklm dužnostima: lekar u 
bolnlcl 14. korpusa; šef hlrurškog ođeiJenJa Izo- 
laclonog centra broj 2. Posle rata ostao u JNA. 
Penzlonlsan u člnu sanltetskog pukovnlka. Nosl- 
lac 3 vojna odhkovanja.
Templ dr Ignac, lekar u Zagrebu. Rođen 1896. u 
Pabjanlce (PoiJska). Medlclnskl fakultet završlo
1927. u Zagrebu, a zatlm specljailzirao dermato- 
venerologlju. Po dolasku ustaša na vlast uklju- 
čen u akclju za suzbljanje endemskog slflllsa I 
upućen u KakanJ, Travnlk, a zatlm u Vltez. U NOV 
od septembra 1944. Blo referent sanlteta 16. kra- 
jlške brlgade 39. dlvlzlje; upravnlk bolnlce 10. 
dlvlzlje; upravnlk Poljske pokretne bolnlce 5. kor- 
pusa. Posle rata ostao u JNA. Penzlonlsan u čl- 
nu sanltetskog pukovnlka. Nosllac je 3 vojna od- 
Hkovanja.
Tešenjl P. dr Bela. Lekar u Vrbasu. Rođen 1896. u 
Toržl (Sombor). Medlclnskl fakultet završlo 1920. 
u Budfmpeštl. a zatlm specljalizirao hlrurglju. 
U NOV od oktobra 1944. Blo hlrurg u bolnlcl u 
Vrbasu, a zatlm u Starom Bečeju.
Trajer F. dr Vladlslav. Rođen 1906. u Temerlnu. Me- 
dlclnu završlo u Segedlnu. U NOV od septembra
1944. Blo lekar ambulante 9. brlgade 7. banljske 
dlvlzlje, a zatlm u hlrurškoj eklpl 14. korpusa.
Treblć D. dr Slmo, lekar u Beogradu. Rođen 1910. u 
Đakovu. U NOV od 1944, blo referent sanlteta 
23. srpske brlgade.
Vagman (Wagmann) dr Vlllm. Rođen 1910. u Dro- 
hoblču (Gallcljal. Medlclnskl fakultet završlo 1944. 
u Barlju. U NOV od marta 1944, blo lekar u 
bazl NOVJ u Barlju, a zatlm u bolnlcl u Sremskoj 
Mltrovlcl. Posle rata spi^icljallzlrao Internu medl- 
clnu. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
Vajnert (Wolnert) dr Emest, vojnl lekar u Beo- 
gradu. Rođen 1902. u Brašovu (Rumunlja). Spe- 
cljallzrao je ftlzlologlju. U NOV od juna 1944, blo 
lekar partlzanske bolnlce u Grumu (Itallja). No- 
sllac 1 vojnog odllkovana. Umro posle rata.
Vajs (Welss) dr Aleksandar, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1894. Medlclnskl fakultet završlo 1919. 
a zatlm specljallzlrao dermatovenerologlju. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten avgusta 1941. u 
Dobre Vode (Bosnal radl suzbljanja endemskog sl- 
flllsa. Početkom 1943. oboleo od anglne pektorls. 
pa je prebačen u Zagreb na lečenje. U NOV od 
aprlla 1945, blo upravnlk bakterlološkog laborato- 
rlja Vojne oblastl 3. korpusa.
Vajs (Welss) dr Arabela. Rođena 1906. u Daruvaru. 
Medlclnskl fakultet završlla 1931. u Beču. Do 
rata lekar u Slsku. Po dolasku ustaša na vlast 
premeštena u Bosanskl Novl radl suzbljanja en- 
demskog slflllsa. U NOV od 1944, blla: lekar u 
pozadlnskoj bolnlcl u Drvaru.
Vajs (Welss) đr Emanuel, lekar u Ogullnu. Rođen
1914. Daruvaru. Medlclnskl fakultet završlo 1939. 
u Zagrebu. U NOV od decembra 1942. Blo uprav- 
nlk bolnlce broj 7; referent sanlteta 5. operatlvne 
zone; upravnlk bolnlce 8. dlvlzlje; ref. sanlteta 7. 
banljske dlvlzlje; upravnlk boinice Vojnog pod- 
ručja 4/2; šef Sanltetskog odseka Vojne oblastl 4. 
korpusa. Posle rata ostao u jNA I specljallzlrao 
patoflzlologlju. Izabran za profesora VMA u Beo- 
gradu. Sada u člnu sanltetskog pukovnlka. Nosl- 
lac 6 vojnlh odllkovanja. Objavlo preko 40 na- 
učnlh I stručnlh radova.
Vajs (Welss) dr Flllp, lekar u Boslljevu (Karlovacl. 
Rođen H904. u Budrovcu. U NOV od juna 1942, 
blo lekar u jedinicama 7. banljske dlvlzlje. Pogl- 
nuo 2. aprlla 1943. u toku 4. neprljateljske ofan- 
zlve kao referent sanlteta 7. banljske dlvlzlje kod 
Male Ljubne (Hercegovlna). Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Vajs (Welss) A. dr Marl|a-(Ma|a) lekar u Beogradu. 
Rođena 1901. Medlclnskl fakultet završlla 1926. u 
Zagrebu, a zatlm specljallzlrala pei^ijatrlju. U
NOV od juna 1942, blla lekar 2. prol. brlgade. 
Posle rata dlrektor Centra za zaštltu majke I de- 
ce u Beogradu. Umrla 1960. u Beogradu. NosHac 
3 volna odllkovanja.
Vajs (Welss) j. dr Mllan, lekar u Zagrebu, gde je 
rođen 1902. I završlo 1926. medlclnskl fakultet, 
a zatlm specljaiizirao otorlnolarlngoiogiJu. U NOV 
od juna 1943, blo lekar u boinicl 4. operatlvne 
zone; upravnlk bolnlce 8. korpusa; šef odeljenja 
bolnlce broj 6 četvrtog korpusa; šef hlrurške 
eklpe 9. dlvlzlje; upravnlk boinice 19. dlvlzlje. 
Posle rata ostao u jNA. Penzlonlsan u člnu sanl- 
tetskog pukovnlka. NosHac 3 vojna odhkovanja. 
Objavlo većl broj stručnlh I naučnlh radova.
Vardo dr Vlnce, lekar Iz Mađarske. Godlne 1943. do- 
veden na prlsllan rad u Borskl rudnlk. Po oslo- 
bođenju tog mesta od strane partlzansklh |edl^ica 
septembra 1944. stuplo u redove NOV. Blo lekar u 
jedlnlcama 14. korpusa. Po završetku rata vratlo 
se u Mađarsku.
Vereš dr Vladlmlr. Rođen 189-4. u Ugrlnovclma (Ze- 
mun). U NOV od oktobra 1944. BIo referent sanl- 
teta Komande mesta St. Pazova, a zatlm Komande 
vojnog područja Sr. Mltrovlca.
Vlg M. dr Mlhajlo. Roden 1907. u Debeljačl. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1932. u Zagrebu, a zatlm 
speclJaiizirao derma^^'^i^i^^i^ologl.ju. U NOV od 
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novembra 1944, bio referent sanlteta Komande me- 
sta u Subotici.
Vilf (Wilf) dr Leo, lekar Iz . Zagreba. Rođen 19013. 
Medicinski fakultet završio 1926, a zatim specljtll- 
zirao stomttologiju. U NOV od septembra 19-413, 
bio upravnik prištabske ambulante 5. korpusa, a 
zatim bolnice broj 8 petog korpusa u Sanskom 
Mostu. Krajem 1944. osuđen na smrt zbog neprl- 
|tteljske delatnosti.
Vinski dr Pavle, lekar Iz Zagreba. Specljtlizirao sto- 
mttologijUl U NOV od septembra 1943. Bio na raz- 
nim sanltetskim dužnostima.
Vinter (Winter) dr Miroslav, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1897. u StrtjevUl Medicinski fakultet završio 
1923. u Beču, a zatim specljtlizlrto dermatovene- 
rologiju. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Gornji Vakuf radi suzbijanja endemskog sifilisa. 
U NOV od septembra 1942, blo upravnik u Pod- 
glavici. Poginuo marta 1943. na Šatoru (Bosna) u 
vreme 4 neprljtteljske ofanzive. Njegovo Ime 
je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Vinter (Wlnter) dr Pavle, lekar iz ^^9^^^. U NOV 
od 1942. Poginuo 1943. Njegovo ime Je uklesano 
na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Vircburger dr Ivan, lekar u Beogradu. Rođen 1911. 
u Virju. U NOV od aprila 1945, bio upravnik am- 
bulante 4. armije. Ostao neko vreme u JNA.
Vizner (Wiesner) dr Mavro, lekar u V. Gaju. (Vrš- 
cu). Rođen 1904. u Bezdanu. Medicinski fakul- 
tet završio 1928. u Zagrebu. U NOV od oktobra 
1945, bio lekar u 9. vojvođanskoj brigadi, 1. voj- 
vođanskoj brigadi, i u bolnicl u Vinkovcima. Pen- 
zlonisan u činu sanitetskog mtjortl
Volf (Wolf) H. dr Edgard. Rođen 1898. u Dubrov- 
niku. Mediclnu završio 192-4. u Beču. Specljali- 
zirao otorInoltrIngologlju. U NOV od oktobra 1944, 
bio šef ušnog odeljenja bolnlce u Dubrovniku, a 
zatim u šibeniku. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Zaharija dr šaloni, lekar u Beogradu. Rođen 1897. 
u Bljeljlni. Medicinskl fakultet završlo 1927. u 
Beču, a zatim specljtlizlrto urologlju. Po okupa- 
ciji Beograda sklonlo se u Dragaš (Kosovo) gde 
se aktivno uključio u NOP, slao sanitetski mate- 
rijal ptrtiztnsklm Jedlnlcama, lečio ranjene par- 
tizane i dr. Maja 1944. uhapšen od Nemaca i od- 
veden u logor kod-Beča, gde Je ostao do kraja 
rata.
Zoltan dr Imre, lekar u Beču, gde je rođen 1913. 
Godine 1943. odveden na prisilan rad u Borski 
rudnik. Septembra 1944. oslobođen od strane par- 
tizanskih jedinica i stupio u NOV. Bio šef epi- 
demiološkog odseka Komande ratnog vazduho- 
plovstva. Posle rata demobilisan.
Zon (Sohn) dr Mojslje-Milan, lekar u Sarajevu. 
Rođen 1891. u Pšemlslu (Gtlicijt). Medicinski fa 
kultet završio 1915. u Beču. Još u vreme studija 
uključio se u napredni pokret. Pred kraj prvog 
svetskog rata došao u Sarajevo, gde je stuplo u 
redove Socijal-demokratske partlje. Godine 1918. 
izabran za člana Mesnog i Glavnog odbora So- 
cijal-demokratske partije, a 1919. i za člana Cen- 
tralnog veća novoosnovane Socijalističke partije 
Jugoslavije (komunistt)l Zbog naprednog delo- 
vanja bio osuđen na 4 meseca zatvora. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, gde se 
uključio u NOP i bio upravnik Jevrejske ambu- 
lante za zbrinjavanje izbeglica. U NOV stupio 
maja 1943. i bio na sledećim sanltetskim duž- 
nostima: upravnik bolnice 4. operativne zone. up- 
ravnik bolnice 26. dalmatinske divizije, upravnik 
bolnice 8.' 'korpusa. upravnlk bolnice 21. srpske 
divizije. Demobilisan u činu sanitetskog kape- 
tana. Nosilac 2 vojna odlikovanja. Posle rata se, 
do penzionisanja, nalazio na dužnosti šefa Up- 
rave za socijalno osiguranje pri Minlstarstvu 
Bosne I Hercegovlne.
Zonenfeld (Sonenfeld) A dr. Ladlslav, lekar u Su- 
botici, gde je rođen 1911. Medicinski fakultet za- 
vršio 1935. u Zagrebu. Mađarski fašistl odveli su 
ga 1943. na prisilan rad u Ukrajinu. Godine 1944. 
prebegao na sovjetsku teritoriju i stupio u re- 
dove Crvene armije.
FARMACEUTI
Ajzenštajn (Eisensteln) B. mr Milan, tpotektr u 
TuzR. Rođen 1887. u Koprivnlci. Farmaciju zavr- 
šio 1910. u Pragu. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begao u Dtlmtciju, odakle je Internlran od tall- 
janskih fašista u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943, bio apotekar bolnice Vojnog pod- 
ručja Krtljevict; apotekar centralne apoteke 10. 
korpusa; ptrtiztnske bolnice u Grumu
(Ittlljt).
Akerman (Ackermann) mr Đuro, apotekarski saradnik. 
Rođen 1911. u Bjelovaru. Farmaciju završlo 1935 
u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Hrv. prlmorje, odakle Je Interniran od ttlljtn- 
skih fašista u logor na Rabu. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio upravnik u ■ Slat.■ Dre-
novcu; tpotektr Vojnog područla Psunj; tpotektr 
centralne apoteke 6. korpusa. Ostao u JNA, pen- 
zionisan u člnu sanit. pukovnlka.
Albaharl mr Rahela, apotekarski saradnik Iz Tuzle. 
Rođena 1910. u Sarajevu. Farmaciju završila 1939. 
u Zagrebu. Na fakultetu je postala član KPJ. Na 
početku ustanka pristupila NOP, ali je ubrzo od 
ustaša odvedena kao komunista u Loborgrad, odakle 
su je Nemci odveli u Aušvic i ubili.
Alkalaj Mario-»Brada«, drogerista u Beogradu. Ro- 
đen 1912. u Fornlcil Po okupadji Beograda pre- 
begao u Hrv. prlmorje odakle je odveden od 
ttlijtnskih fašlsta u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Bio borac u 2. bat. 2. brig. 7. 
banijske divizije; kulturno-prosvetni referent u 
četl; delegat u bazi NOVJ u Bariju. Demobllisan 
u činu poručnika. Nosllac 2 vojna odlikovtnjt.
Almozlitto mr Nisim, apotekar u Beogradu, gde je 
rođen 1881. Farmaciju završlo u Beču. U NOV od 
avgusta 1941. Radio na organiz^i^iji ftrmtceutske 
službe u Cačku. U vreme 1. neprrjtteljske ofan- 
zive zarobljen od četnlka kod Ovčarsko-kablarske 
kllsure I ubijen oktobra 1941. U sastavu NOV po- 
ginull su i njegova žena, kao I dva slna. Njegovo 
ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Altarac mr Isak-Žak, apotekar u Beogradu. gde je 
rođen 1897. Po okupaciji Beograda sklonio se u 
Dtlmtclju. U NOV od septembra 1942, blo refe- 
rent sanlteta Bračkog partizanskog odreda; apo- 
tekar u partizanskoj bolnici u Bariju.
Ašer mr Ašer, apotekarski saradnik u Prištini, gde 
je rođen 1906. Farmaclju završlo 1933. u Zagrebu. 
U NOV od februara 1945; bio upravnlk Sanitetskog 
skladišta Gš Mtkedonlje. Posle rata ostao u JNA. 
Demobilisan u činu kapetana 1. kiase. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Bauer mr Kotr^oe-Kolja, apotekarskl saradnik u Kra- 
Ijevici. Rođen 1912. u Osljeku. U NOV od marta
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19-42, bio ^ef apoteke Ličkog voinog podujčja, a 
zatim apvtekar u 7. banljskvj divizlji. Pvoinuv kra- 
jem maja 1943. u Crnvj Gvrl u tvku 5. neprija- 
teljske vfanzive, Njegvvv ime je uklesanv na 
spvmen-plvči u VMA u Bevoradu.
Belić-SpvrSić mr Draoica, apvtekar u Cazinu. Rvdena 
1891. u Daruvaru. U NOV vd 1944, bila apvtekar 
partizanske apvteke u V. Kladušl, a zatlm u Bi- 
haću.
Beroman (Beromann)-Krčmar J. mr Lujza, apvtekarski 
saradnik u Mvstaru. Rvđena 1897. u Kaknju. Far- 
maciju završila 1922. u Beču. U NOP vd 1941. 
Slala sanltetski materijal partizanima, zbvo čeoa 
je bila više puta hapšena. Prebepla u Dalmaciju 
ode je vktvbra 1944. stupila u NOV, bila refe- 
rent za apvtekarstvv 29. herceovvačke divizlje.
Berkeš dr et mr Ivan, asistent na Medicinskvm he- 
mijskvm institutu u Zaorebu. Rvđen 1910. u 
Bjelvvaru. Farmaciju završlv 1933. u Zaorebu, a 
zatim studirav bivhemlju. Gvdine 1939. stekav 
dvktvrat fllkzkfskih nauka. U NOV vd septembra 
1943. s Raba, biv referent za apvtekarstvk 12. dl- 
vizije; upravnik Hemljskvo u Daru-
varu. Nvsilac 1 vvjnvo kdlikvvanja, Pvsle rata 
izabran za prvfesvra na Farmaceutskvm fakultetu 
u Bevoradu. Objaviv 3 udžbenika 1 vkv 80 na- 
učnih radvva.
Binenfeld (Bienenfeld) mr Jaša, apvtekar u Virvvi 
tici. Rvđen 1888. Pv dvlasku ustaša na vlast pre- 
beoav u Crikvenicu, vdakle je vd talljanskih fa- 
šista interniran u lvovr na Rabu. U NOV vd sep- 
tembra 1943, blv apvtekar Gš Hrvatske. a zatlm 
ZAVNOH-a I upravnik Sanitetskkg skladišta Vvjne 
vblasti 4. kvrpusa. Umrv pvsle rata.
Brajkvvić-Pvlak (Pvllak) mr Greta, apvtekarskl sarad- 
nik u Nkvkm, Rvđena 1907. u Ooullnu. Farmaclju 
završila 1929. u Zaorebu. U NOV vd septembra
1942. Vvdila partizansku apvteku u Nvvvm. Ok- 
tvbra 1943. zarvbljena vd Nemaca i vdvedena u 
Aušvic, ode je ubljena. Njenv ime je uklesanv 
na spkmen-plkči na Farmaceutskvm fakultetu u 
Zaorebu.
Brajkvvić-Brajcr mr Viadlmtr, direktvr tvvrnice lekvva 
u Zaorebu. Rvđen 1897. u Požeol. U
NOV vd septembra 1942, biv referent za apvte- 
karstvv 4. kvrpusa; na radu u ^3^10^^^^ vde- 
Ijenju Gš Hrvatske; Sanltetskvm vdeljenju VŠ. 
Demkblllsan 1946. u činu sanitetskkg pvručnlka.
Bramer (Brammer) mr Alfred, apvtekarskl saradnik 
u Banja Luci, ode je rvđen 1912. Farmaclju za- 
vršlv 1938. u Zaorebu. U NOV vd februara 1945, 
blv referent za apvtekarstvv 25. divizije. Posle 
rata vstav u JNA. Penzivnisan u činu sanitetskko 
pukvvnika. Nvsllac 4 vvjna vdlikvvanja.
Bramer (Brammer) mr Emest, apvtekar u Banja 
Lucl, ode je rvđen 1899. Farmaciju završiv 1921. 
u Zaorebu. U NOV vd septembra 1944, biv uprav- 
nik Sanitetskkg skladišta ZAVNOĐiH-a. Umrv 
pvsle rata.
Bramer (Brammer) mr Hans, apvtekar u Zaorebu. Rv- 
đen 1901. u Banja Luci. Farmaciju završiv 1925. u 
Zaorebu. U NOV vd vktvbra 1944, biv referent za 
apktekarstvk 12. divizije.
čačkez mr Nunča, apktekarski saradnlk iz Bvsanske 
Gradiške. Rvđena 1912. NOP pristupila na pvčetku 
ustanka: slala sanitetski materijal partizansklm 
jedlnlcama i lvovrašima. Njen su rad vtkrile us- 
taše f vsudile je na smrt 1944. gkdlne.
Deći mr Ervin, apvtekar u Nvvskvj, ode je rvđen 
1911. Farmaciju završiv 1937. u Zaorebu. U NOV 
vd septembra 1943. biv apvtekar u Partizanskvj 
bvlnlci u Slavvniji; referent za apvtekarstvv 28. 
divizije; upravnik Centralne apvteke 6. kvrpusa; 
upravnik apvteke Kvmande orada Zaoreba.
Deći mr Stjepan, apvtekar u 50 gvdlna. U
NOV vd septembra 1943. Biv na raznlm apvtekar- 
skim dužnvstlma u pvzadlni.
Derenčin-Ajhvrn mr Selma, apvtekarski saradnlk u 
Krlževcima. Rvdena 1906. u Beču. Farmaciju za- 
vršlla 1929. u Zaorebu. Pv dvlasku ustaša na 
vlast prebeola u Hrv. primvrje, vdakle je inter- 
nirana vd talijanskih fašista u lvovr na Rabu. U 
NOV vd septembra 1943, bila upravnlk apvteke 4. 
kvrpusa; referent za apvtekarstvv u Sanltetskkm 
vdeljenju Gš Hrvatske. Demkbillsana u činu pvt- 
pvručnika. Nvsllac 1 vvjnvo kdlikvvanja,
Finkelštajn (Flnkelsteln) mr Brunv, apvtekar iz Pr- 
njavvra, ode je rvđen 1906. Farmaciju završlv 1928. 
u Zaorebu. U nOv vd januara 1943, biv refe- 
rent za apvtekarstvv u 2. prvl. divlzijl; ref. za 
apktekarstvk 38. divizije; ref. za apktekarstvk 3. 
kvrpusa. Pvsle rata vstav u JNA. Penzlvnisan u 
činu sanitetskkg pukvvnika. Nvsilac 4 vvjna vd- 
likvvanja.
Fišer (Fisher) mr Ljudevit, apvtekarski saradnik iz 
Sarajeva, ode le rvđen 1914. Farmaclju završlv 
1936. u Zaorebu. Pv dvlasku ustaša na vlast pre- 
beoav u Hrv. primvrje, vdakle je internlran vd 
talijanskih fašista u lvovr na Rabu. U NOV vd 
septembra 1943, biv bvlničar u Jevrejskvm rap- 
skvm bataijvnu; apv'tekar ^^^00 u Kvčevlju; re- 
ferent za apktekarstvv Istarskkg pvdručja.
Fišer (Fischer) mr Stevan. Rvđen 1904. u Vrbasu. U 
NOV vd nvvembra 1944. biv apktokar u Sanitotskkm 
skladlštu Gš Vkjvkdlno; roforent za apvtekar- 
stvv 16. divizije; apvtekar bklnloo teških ranje- 
nlka 3. armije.
Fišer (Fischer)-Bruk J. mr Valerija. Rvđena 1911. u 
Osljeku. Farmaclju završila 1938. u Zaarebu. U 
NOV vd 1944. Blla na raznlm apvtekarskim duž- 
nvatlma.
Flajšman (Fleischmann) mr Eduarđ, apvtekar iz 
Sremske Mitrovlce, ade je rvđen 1908. Farma- 
Ciju završlv 1934. u Zaorebu. Kav rezervnl aanl- 
tetaki vflclr vdveden aprlla 1941. u nemačkv za- 
rvbljenlštvv. Pv pvvratku Iz zarvbljenlštva aprila
1945. stupiv u NOV, biv apvtekar u Glavnvm sa- 
nit01skvm skladištu u Zemunu.
Fuks (Fuchs) mr Milan, apktokar iz Zapreba. Rv- 
den 1903. u Đakvvu. Farmaciju završlv 1926. u 
Zaprebu. Pv dvlasku ustaša na vlast prebeaav u 
Hrv. primvrje vdakle je internlran vd talijansklh 
fašista u lvovr na Rabu. U NOV vd septembrv 
1943, biv apvtekar 4. kvrpusa.
Fuks (Fuchs) mr Željkv. Rvđen 1918. u Đakvvu. Far- 
maciju završlv 1941. u Zagrebu. Pv dvlasku ustaša 
na vlast upućen u Bvsnu u akciju za suzbljanje 
endemskkg sifillsa. U NOV vd aprlla 1945, biv 
roforont za apvtekarstvv Kvmande pvsavskvo vvj- 
nvo pvdručja. Pvsle rata kstak u JNA. Penzlvni- 
san u člnu sanltetskko pukvvnlka. Nksilao 3 vvj- 
na kdlikkvanja.
Gkldberger mr Otv, apvtekar u Sanskvm Mvstu. Rv- 
đen 1907. Farmaclju završiv 1932. u Zaprebu. U 
NOV vd septembra 1943, biv upravnlk Sanltetskvg 
skladišta 5. kvrpusa.
Grabarić mr Vlaaimir, apvtekar u Zaorebu, ode je 
rvđen 1905. I završiv farmaclju 1938. o. U NOV 
vd septembra 1943, biv reforont za apktokarstvk 
17. divizlje; ref. za apktekarstvv 3. kvrpusa; up- 
ravnik Sanitetskvo skladišta 3. kvrpusa. Penziv- 
nlsan u činu sanit. pukvvnlka.
Grinberser (GrO^1^i^i‘o<ar) mr Dezidar-Željkk, apvtekar 
u Zaprebu. Rvđen 1903. u Beškvj. Farmaciju zavr- 
šiv 1934. u Zaorebu. U NOV vd 1944, blv apvte- 
kar bklnioe u Osljeku.
Herc (Herz) mr Tevdvr. Rvđen 1913. u RvgaškkJ Sla- 
tlni. U NOV vd septembra 1943. iz Splita. Biv 
za apktekarstvv 26. dlvizije; apvtekar u
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Skladlštu 8. korpusa; upravnlk Sanltetskog skla- 
dlšta GS Hrvatske.
Herman mr Lav, drogerlsta. Star 58 godlna. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Hrv. prlmorje, 
odakle je lnternlran od talljansklh fašlsta u lo- 
gor na Rabu. U NOV od septembra 1943. Zbog 
bolestl prebačen 1944. g. u Barl na lečenje.
Herškovlć mr Oskar, apotekar u Osljeku. Rođen 
1903. u Dalju. Farmaceutskl fakultet završlo 
1929. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begao na terltorlju Hrvatskog prlmorja, odakle je 
odveden u logor na Rabu. U NOV od septembra
1943. Blo na raznlm apotekarsklm dužnostlma. 
Posle rata demoblllsan.
Jusefovlć T. mr Isak, apotekarskl saradnlk u Beo- 
gradu. Rođen 1902. u Plrotu. Po ulasku Nemaca u 
Beograd prebegao u Pirot odakle je 1944. stuplo 
u NOV. Blo apotekar Vojnog područja u Plrotu
Kajon-Rlkov mr Vuklca, apotekarskl saradnlk u Sa 
rajevu. Rođena 1911. u Vlšegradu. Farmaceutskl 
fakultet završlla 1935. u Zagrebu. U NOV od 
oktobra 1943. Blla na sledećlm dužnostlma: refe- 
rent za apotekarstvo 3. sandžačke brlgade, refe 
rent za apotekarstvo 2. prolet. dlvlzlje, referent za 
apotekarstvo 1. tenkovske armlje. Posle rata os- 
tala u JNA. Penzlonlsana u člnu sanltetskog pukov- 
nlka. Nosllac 3 vojna odllkovanja.
Kalman mr JuHje. Rođen 1902. Farmaceutskl fakul- 
tet završlo 1926. U NOV od oktobra 1943. Blo na 
sledećlm dužnostlma: upravnik apoteke bolnlce 
broj 6 Drugog korpusa, upravnlk apoteke 8. kor- 
pusa.
Koen-Rubenovlć mr Lena, apotekar u Beogradu. Ro- 
đena 1S06. u šapcu. Po okupacijl prebegla lz 
Beograda u Kumanovo, gde je stuplla u NOP. Sve 
do kraja rata slala sanltetskl materljal partl- 
zansklm Jedlnlcama.
Kolbah (Kolbach) Ing. Dragutln, Inženjer hemije u 
Zagrebu. Rođen 1912. u Osljeku. U NOV od ok- 
tobra 1943. Blo na sledećlm dužnostlma: apote- 
kar u hlrurškoj eklpl 16. dlvlzlje, Šef Hemlj- 
skog odseka Sanltetskog odeljenja 3. armlje. Posle 
rata lzabran za sveuclllšnog profosora u Za- 
grebu.
Kolman-Nlk mr Jellsaveta, apotekarskl saradnlk u 
Zagrebu. Rođena 1903. u Koprivnlcl. U NOV od ok- 
tobrar 1943. Blla na sledećlm dužnostlma: referent 
za apotekarstvo Jajačkog vojnog područja; 10. dl- 
vlzlje; upravnlk Sanltetskog skladlšta 5. korpusa; 
referent za apotekarstvo Vojne oblastl centralne 
Bosne. Penzionlsana u člnu kapetana 1. klase. No- 
sllac 2 vojna odllkovanja.
Kolman mr Vlktor, apotekar u Gračanlcl. Rođen 1902. 
u Koprlvnicl. Farmacetuskl fakultet završlo 1926. 
u Zagrebu. NOP prlstuplo na početku ustanka do- 
stavljajućl llegalno sanltetskl materljal partlzan- 
sklm Jedlnlcama. Februara 1943. uputlo sav ma- 
terljal svoje apoteke partlzanlma, a sam krenuo 
na Ozren radl uključlvanja u sastav NOV. Na 
putu je blo uhvaćen od Nemaca I ubljen. Njegovo 
lme je uklesano na spomen-pločl na fakultetu u 
Zagrebu.
Kon (Kohn) M. mr Geza, apotekar u Novom Sadu. 
Rođen 1907. u Bečhelju (Mađarska). Farmaceutskl 
fakultet završlo 1931. u Zagrebu. Po dlrektlvl KPJ 
organlzovao na početku ustanka kurseve prve 
pomočl, kao I udarne grupe u kojlma je l sam 
učestvovao prl vršenju sabotaža l dlverzlja.
Kraus (Krauss) mr Artur, apotekar u Gradačcu, gde 
je rođen 1897. Farmaceutskl fakultet završlo 1918. 
u Zagrebu. U NOV od februara 1943. Blo na sle- 
dećlm dužnostlma: referent za apotekarstvo 38. 
dlvlzlje. Godlne 1944. blo je u borbl teško ra- 
njen, pa je upućen u Barl na lečenje. Umro 1947. 
od posledlca ranjavanja.
Lajtner (Leltner) S. mr Anka, apotekar u Bjelovaru. 
Rođena 1895. u Orahovicl. Farmaceutskl fakultet 
završlla 1924. u Zagrebu. U NOV od oktobra 1944. 
Blla apotekar u bolnlcl Vojnog područja lV/2. 
Umrla posle rata u Bjelovaru.
Lederer mr Jelena, apotekarskl saradnlk u Zagrebu. 
Rođena 1902. Farmaceutskl fakultet završlla 1925. 
u Zagrebu. U NOV od decembra 1942. Blla apote- 
kar u Centrannoj apotecl Sanltetskog odeljenja 
Vš. Umrla marta 1943. u toku 4. neprljateljske 
ofanzlve kod Kallnovlka od pegavog tlfusa. Nje- 
no lme je uklesano na spomen-pločl u VMA u 
Beogradu.
Manase mr Henrlk, apotekarskl saradnlk u Zagrebu. 
Rođen 1902. u Beču. Farmaceutskl fakultet zavr- 
šlo 1935. u Zagrebu. U NOV od 1944. Blo na 
raznlm sanltetsklm dužnostima. Posle rata ostao 
u JNA.
Mandll mr Moša, apotekarskl saradnlk u Krupnju. 
Rođen 1906. u Nlšu. Naprednom pokretku prlstuplo 
u vreme studlja na Farmaceutskom fakultetu u 
Zagrebu, kojl je završlo 1931. NOP je prlšao na 
početku ustanka u zapadnoj Srbijl. Septembra
1941. lzabran za prvog predsednlka NO odbora u 
Krupnju (Srblja). Blo prvl predsednlk novostvorene 
vlastl na oslobođenoj terltorljl zapadne Srblje. U 
toku 1. neprijateljske ofanzlve na toj terltorljl blo 
zarobljen od Nemaca l odveden na Banjlcu, gde 
je ubljen početkom 1942. godlne.
Mandllović mr Žak, apotekarskl saradnlk. Rođen
1913. u Prokuplju. Farmaceutskl fakultet završlo u 
Zagrebu 1936. U aprllskom ratu 1941. blo zarobljen 
kao rezervnl sanltetskl oflclr I odveden u zaroblje- 
nlčkl logor u Nemačku. Po lzlasku lz logora 
marta 1945. stuplo u NOV. Blo je postavljen 
za pomoćnlka šefa za apotekarstvo Vojne oblastl 
za Vojvodlnu. Posle rata ostao u JNA. Sanltetskl 
pukovnlk. Nosllac 4 vojna odllkovanja.
Nađ (Nagy) mr Ladislav, apotekar u Somboru. Ro- 
đen 1897. Farmaceutskl fakultet završlo 1921. u 
Zagrebu. Po okupacljl Bačke od Mađara prlstuplo 
NOP. Ilegalnlm kanallma dostavljao sanltetskl ma- 
terljal partlzansklm jedlnlcama. Mađarskl fašlstl 
su otkrlll njegov rad. pa je marta 1942. osuđen 
od prokog suda na vlBogodlBnJu roblju. Septembra 
te godlne odveden na prlsllan rad u Ukrajlnu, 
odakle se vratlo posle rata.
Papo-Pajić mr Zlata, apotekarskl saradnlk u Ba- 
nja Lucl. Rodena 1915. u Sarajevu. Farmaceutskl 
fakultet završlla 1938. u Zagrebu. Po dolasku us- 
taša na vlast prebegla u Crnu Goru. U NOV od 
1944. Blla na raznlm apotekarsklm dužnostlma u 
pozadlnl.
Plnto-Remenl D. mr Lea, apotekarskl saradnlk. Ro- 
đena 1912. u Sarajevu. Farmaceutskl fakultet zavr- 
šlla 1936. u Zagrebu. Naprednom pokretu prlstu- 
plla u vreme studija. U njenom stanu u Zagrebu 
nalazlla se llegalna tehnlka za lzradu lažnlh pa- 
soša za dobrovoojce kojl su odlazlll u španlju. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Spllt, gde 
se aktlvno uključlla u NOP. Po odlucl MK KPJ 
Spllt trebalo Je da učestvuje maja 1942. u aten- 
tatu na karablnljero, all je veza zakasnila. U NOV 
od 1944. Blla apotekar u partlzanskoj bolnlcl za 
tuberkulozu u San Ferdlnandu (Itallja).
Polaček mr Geza, apotekar u Novom Sadu. Star 38 
godlna. U NOP od 1941. Tajnlm kanallma slao sa- 
nltetskl materljal partlzansklm jedlnlcama. Njegov 
rad su otkrlll Mađarl l lnternlrall ga 1942. u lo- 
gor u Bačkoj TopoU, odakle je 1944. odveden u 
logor u Nemačku. Iz logora se vratio posle rata. 
Polak (Pollakj-Majder mr Elza, apotekarskl sarad- 
nlk u Varaždlnu. Rođena 1909. u Krnjaku, Far- 
maceutskl fakultet završlls 1932. u Zagrebu. U 
NOV od septembra 1943. Blla referent za zdravstvo 
prl NO odboru Preko, a zatlm upravnik Sanltet- 
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skog skladišta pri Okružnom NO odboru Zadar. 
Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Rauh (Rauch) mr Jullje, apotekarskl saradnlk. Ro- 
đen 1911. u Bečeju. Farmaciju završio 1934. u Za- 
grebu. U NOV referent za apotekarstvo 15. bri- 
gade »šandor Petefi*.  a zatim apotekar bolnlce 16. 
vojvođanske divizlje.
Renert mr Adolf, drogerista u Novom Sadu. Rođen 
1908. Po okupaciji Vojvodine od Madara prebegao 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle su ga 
Talijani odvell u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bio apotekar partizanske bolnlce u 
Otočcu. U 1944. zarobljen od Nemaca, odveden u 
logor Aušvic I ubijen.
Salom-Papo mr Mira, apotekarski saradnik u Ba- 
nja Lucl', gde je rođena 1915. Farmaceutski fa- 
kultet završila 1940. u Zagrebu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na teritoriju Hrvatskog primorja, 
odakle je internirana od Talijana u logor na 
Rabu. U NOV stupila septembra 1943. Bila na sle- 
dećim dužnostlma: apotekar bolnlce Vojnog pod- 
ručja Dilj; referent za apotekarstvo 40. divlzlje. 
Posle rata ostala neko vreme u JNA. Demobl- 
lisana u činu sanitetskog kapetana 1. klase. No- 
sllac 2 vojna odlikovanja.
Sinberger mr Leo, apotekar u Vlnkovcima. Rođen 
1907. Farmaceutski fakultet završio 1932. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je septembra 1943. stupio u NOV. Bio referent 
za apotekarstvo pri Oblasnom NO odboru za Dal- 
maciju.
Starver mr Emil-Mika, apotekar u Bosanskoj Dublci. 
Rođen 1903. Farmaceutski fakultet završlo 1928. u 
Zagrebu. Odmah po izbijanju ustanka stuplo u 
NOP I tajnlm . kanallma slao sanitetski materljal 
partlzansklm jedlnicama. Njegov rad su otkrile us- 
taše i maja 1943. osudlle ga na smrt. Streljan je 
Banja Luci. Njegovo Ime Je uklesano na spomen- 
-ploči u VMA u Beogradu.
Susman (Sussman) mr Sigfrid-Fric, apotekar u Sa- 
rajevu, gde je rođen 1909. Farmaceutski fakultet 
završio 1933. u Zagrebu. Po dolasku ■ ustaša na 
vlast prebegao na teritoriju Hrvatskog primorja, 
odakle su ga Talijanl Internirall u logor na Rabu. 
U NOV stupio septembra 1943. Bio apotekar pri 
NO odboru u Otočcu, gde su ga Nemci zarobili, 
odveli u logor Aušvic i tamo ublll.
Svećenskl mr Velimir, apotekar u Tešnju. Roden 
1894. u Osljeku. Farmaceutski fakultet završio 1920. 
u Zagrebu. U NOV stuplo marta 1943. Blo apote- 
kar u sastavu pozadlnskog saniteta do kraja rata. 
šilinger mr Albert, apotekarski saradnik. Rođen
1907. U NOV stupio aprila 1945. Blo apotekar u 
Sanitetskom skladištu 3. armlje.
štajn (Stein) mr Karlo, apotekarski saradnik u No- 
vom Sadu. Star 31 godinu. Po okupadji Bačke od 
Mađara stupio u NOP I ilegalnim kanallma slao 
sanltetski materijal partizanskim jedinicama.. NJe- 
gov rad je otkriven i februara 19-42. osudio ga je 
mađarski preki sud na roblju. Septembra 1942. od- 
veden na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stradao
1943. godine.
štajner (Steiner) mr Bela, apotekar u Trebnju. Ro- 
đen 1903. u OrahovlcL Farmaceutski fakultet za- 
vršio 1927. u Zagrebu. U NOV od avgusta 1944. u 
Italljl. gde je prebegao. Bio apotekar u partizans- 
koj bolnici broj 33 u Italijl, a zatim u apoteci 
Alta Mara (Italija). Posle rata ostao u JNA. Pen- 
zionisan u činu sanitetskog pukovnika. Nosilac 3 
vojna odlikovanja.
švarc (8chwartz) mr Zvonko, apotekarskl saradnlk u 
Krlževcima. Farmaceutskl fakultet završlo 1927. u 
Zagrebu. U NOV od septembra 1943. Radio na 
prolzvodnji lekova u Barrju. a zatim bio referent 
za apotekarstvo 2. korpusa. Pred kraj rata je blo 
upravnlk apoteke pri Komandl mesta šavnik. Posle 
rata ostao u JNA. Penzionisan u činu sanitetskog 
pukovnlka. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Tomašić mr Eugen, apotekarski saradnik u Zagrebu. 
Rođen 1907. u Senti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle 
je interniran od Talijana u logor na Rabu. U NOV 
od septembra 1943. godine. Blo apotekar Centralne 
apoteke 4. korpusa. Posle rata ostao u JNA. No- 
silac 3 vojna odlikovanja.
Vajs (Weiss) mr Hans, apotekarski saradnik u Ze- 
nici. Roden 1914. u Beču. Farmaceutski fakultet 
završlo 1938. u Zagrebu. U drugoj polovini 19-41. 
odveden od ustaša u Jasenovac, odakle je uspeo 
pobećl 1943. Stuplo u NOV I bio na sledećim duž- 
nostima: referent za apotekarstvo Psunjskog par- 
tizanskog odreda, referent za apotekarstvo 40. di- 
vlzije, apotekar u Sanltetskom skladlštu Vojne 
oblasti 6. korpusa. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Vajs (Weiss) mr Manja, apotekarski saradnik. 40 go- 
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na te- 
rltoriju Hrvatskog prlmorja, odakle je odvedena 
u logor na Rabu. U NOV od septembra 1943. Blla 
apotekar u Bolnlci vojnog područja IV/2-A.
Vajs (Weiss) mr Oto, apotekar u Zenlci. Rođen 1886. 
u Novoj Gradiški. Farmaceutskl fakultet završio 
1907. u Zagrebu. U NOP stupio 1941. Slao sa- 
nitetski materijal partizanskim jedlnlcama. Njegov 
rad su otkrile ustaše I krajem 1942. prllikom od- 
vođenja u logor izvršlo samoublstvo.
Varjaš mr Vladislav, apotekar u Splitu. U NOV od 
septembra 1943. Bio apotekar Centralne apoteke 
4. korpusa.
Zalošćer mr Leo, apotekar u lloku. Rođen 1899. 
Farmaceutski fakultet završio 1923. u Zagrebu. U 
NOP stupio na početku ustanka. Slao sanltetski 
materijal partizansklm jedinicama. Godine 1942. 
ustaše su otkrile njegov rad, pa je od ustaškog 
prekog suda osuđen na smrt. Njegovo Ime je 
uklesano na spomen-ploči na Farmaceutskom fa- 
kultetu u Zagrebu.
Altarac J. Samuel, veterinar u Kotor-Varoši. Roden 
1908. u Banja Lucl. Veterinarskl fakultet završio 
1934. u Zagrebu. U NOV od 1942. Bio na sanltet- 
skim dužnostlma u krajiškim jedinlcama. Juna 
1942, prillkom neprijateljske ofanzive na Kozari, 
bio zarobljen I odveden u logor Stara Gradiška, 
gde je ubijen aprlla 1945. Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-ploči na Zagrebačkom veterinar- 
skom fakultetu.
Atias D. Albert. Rođen 1912. u Sarajevu. Veterinar- 
ski fakultet završio 1939. u Zagrebu. Naprednom 
pokretu pristupio još u gimnazljl. Clan KPJ po- 
stao 1935. Kao komunista blo hapšen od policlje. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Itallju, 
gđe Je blo interniran do kapltulacije Italije. Fe- 
bruara 1944. stupio u redove talljansklh partizana 
I postavljen za komesara čete. U drugoj polovini
1944. godlne prebacio se u Jugoslaviju i uklju- 
člo u NOV. Blo referent veterlne 26. divizije; ref. 
veterine Artiljerijske grupe. 8. korpusa; načelnlk 
Veterinarskog odseka 8. korpusa; narčelnlk Veteri- 
narskog odeljenja 4. armlje. Posie rata ostao u
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JNA. Penzivnlsan u činu pukvvnlka. Nvsilac 3 
vvjna kdllkkvanja. Pvsie rata stekav naslvv dvk- 
tvra veterinarsklh nauka.
Bien lonac, višl votorlnarskl savetnik Iz Sarajeva. 
Rvđen 1874. u Pšemislu (Pvljska). Votorinarski fa- 
kultet završiv 18919. u Lavvvu. Gvdine 1908. dv- 
šav u Bvsnu za votorlnara I vstav dv drugkg 
svetskvo rata. Pv dvlasku ustaša na vlast prebe- 
oav u Hrv. prlmvrje, ode je interniran vd tali- 
jansklh fašista u lkgkr na Rabu. Septembra 1943. 
stupfv u redvve NOV, biv sreskl veterinar prl 
NO vdbvru Tvpuskv. Pv završetku rata vrativ se u 
SnraJevk, ode je učestvvvav u akcijama za suzbi- 
jarne eplzkktlja. Umrv 1969. u Zaorebu.
Brll dr Žioa, veterinar u penziji u Zaorebu. Rvđen 
1878. Pv dvlasku ustaša na vlast prebeoav u Hrv. 
prlmkrjo, vdakle je internlran u lvovr na Rabu. U 
NOV vd septembra 1943. Blv referent veterine pri 
NO vdbvru Vrglnmkst, zatim NOO Tvpuskv I na 
radu u Votorlnarskvm vdeljenju ZAVNOH-a.
Fenje Jvsip, votorinar u T. Užlcu. Rvđen 1885. u 
Budlmpeštl, ode je diplvmlrav 1908. Sledeće ov- 
dine dvšav u Bvsnu i dv II svetskkg rata služiv 
u raznlm mestima Jugoslavije. Posle vkupi^clje 
Srblje kriv se pv sellma I vktvbra 1944. stuplv u 
NOV. Blv veterinar prl Sreskom NOO Raška, a 
zatim u Požarevcu. Gvdine 1935. penzivnisan, a 
1959. umrv u Pkžarovou.
Fukelman Đvrđe, veterinar u G. Mllankvou. Star 65 
okdina. Pv vkupaciji Jugoslavvje krlv se pv se- 
lima u Srblji. Oktvbra 1944. stupiv u NOV. Biv 
referent veterlne pri Sreskvm NO0 čačak.
Galfi Dezider. U NOV vd decembra 1944. Blv re- 
ferent veterine u ArtlljerljsOkj brioadi 24. di- 
vlzlje.
Gvstl dr Jvsip, veterinar u Ooulinu. Rvđen 1889. u 
l.oborgrndu. Veterinu završiv u Beču, ode je stekav 
i naslvv dkktkra veterlnarskih nauka. U NOP vd
1942. Roferont veterlne prl Okružnvm NOO Gvr- 
ski kvtar, a zatim na radu u VeterlnnrsOkm vde- 
Ijenju ZAVNOH-a. Nksllao 2 vvjna vdlikvvanja.
Herman Dezider, votorlnarskl pukvvnlk. Rvđen 1885. 
u Dvmbvvaru. Veterinarskl fakultet završlv 1908. 
u Budlmpešti. Posie uoušenja revkluolje u Ma- 
đarskvj, u kvjvj le I sam učestvvvnk, prešav 1919. 
u JuBt^i^sl^viju, ode je nekv vreme blv u clvllnkj, a 
zatim vvjnvj veterlnnrskkj siužbi. Pv vkupaclji Ju- 
gkslavljo prebeoav u Hrv. primvrje, vdakle je vd 
TalHana interniran na vtvk Rab. U NOV vd sep- 
tembra 1943. Biv referent veterine 8. kvrpusa, a 
zatim upravnik votorlnarsko bvlnice tvo kvrpusa. 
Posle rata vstav u JNA. Penzlvnisan u člnu pukvv- 
nika 1952. Nksllao 2 vvjna kdllOkvanjn. Umrv 1958. 
u Bovgradu. Blv najstarijl veterinar u sastavu NOV.
Hvfman (Hvffmann) Arnvld, veterinar u Banja L^<ci. 
Rvđen 1881. u Hruševcu (Zaoreb). Veterlnnrskl fa- 
kultet završiv u U NOV vd septembra
1944. Blv veterinar na vslkbvđenvj terltkrlji Bv- 
sanske krajine. Umrv 1959. u Banja Luci.
Hvrvatić Mirv. Rvđen 1919. U NOV vd septembra
1943. sa Raba. Biv referent veterine u jedlnicama 
7. banljske divizije.
Kaldervn Jakvb, veterinar u šapcu. Rvđen 1901. Ve- 
terinarskl fakultet završiv 1925. u Zaprebu: biv 
prvi votorlnar Jevrejin, kvji je dipivmirav na tvm 
fakultetu. U NOV vd septembra 1943, biv re- 
ferent veterine 4. vperativne zvne.
Kamhi Mvric, veterlnar u Tešnju. Rvđen 1915. u Sa- 
rajevu. Veterinarskl fakultet završlv pkčetkkm
1941. u 209^^. Jvš u 9imnazijl je pristuplv na- 
prednvm pvkretu i biv vrlv aktivan u »Matatji*.  
Na pvčetku ustanka pristuplv NOV. Biv referent sa- 
nlneta u Teeanjsiso^ partlzannsom ovreed. UPgi- 
nuv krajem 1941. u bvrbl s nearljnteljem.
Klajn (Klein) Mavrv. Rvđen 1916. u Pvapvači. Vete- 
rlnarskl fakultet završiv u Zaorebu pkčetkkm 1941. 
Prlpadav orupl naarednlh studenata i kav takav 
radiv u llogalnkj tehnici u Zaorebu. Njeovv rad 
je ktkrlln akllcljn, pa Je biv uhapšen i ležav u 
zatvvru u Bevgrndu. Pv dvlasku ustaša na vlast 
arebegnv u ltnliju, a zatim u švajcarsku. ode je 
aktivnv učestvkvnk u radu Odbvra za pvmvć NOP 
u Ju|^<^!^ll^^^ljl. U NOV vd maja 1945. Posle rata 
vstav u JNA. Penzivnisan u činu veterlnarskvg 
aukvvnlka. Nvsilac 2 vvjna kdllkkvanJa.
Laslv (L^szlv) Ionac, veterinar u Banja Luci. Rv- 
đen 1886. u šurvvici (SlkvačOa). Veterlnnrski fa- 
kultet završiv 1910. u Budimaltštl, prešav u Ju- 
gkslnvlju I celv vreme biv oradski veterlnnr u 
Banja Luci. Pv dviasku ustaša na vlast arebegnk 
u Hrv. prlmkrJe, vdnOle Je vdveden vd tnlljnn- 
skih fašista u lvgkr na Rab. U NOV vd septembra
1943. biv veterlnnr NO vdbvra u BuzetJ, a zatim 
u Klašniću. Posle rata vrativ se u Bnnjn Luku, ode 
Je aenzlknlsnn 1950. Umrv 1969. u Banja Luci.
Marinkvić-Fišer (Fischer) dr Otv, veterinar na 
Rabu. Rvđen 1907. Veterinnrskl fnOultet završiv 
1933. u Zaorebu, a 1939. steOnv dkOtvrnt veteri- 
nnrsOlh nauka. U NOV vd nvvembra 1942. Biv na 
raznim veterlnnrs0lm dužnostima u jedlnlcnmn 10. 
kkrausa.
Rkmnnk dr Jaš^, veterlnnr u L^J^<^Iicl. Rvđen 1908. u 
Banja Luci. VeterlnarsOl fnOultet završiv 1932. u 
Zngrebu, a 1934. stekav naslvv dvOtvra veterlnnr- 
skih nnu0n. U NOV vd seatembrn 1941. Biv na 
raznim snnltetsOim dužnvstlmn, a vd 1944. refe- 
rent veterine 5. kkrausn. P^isle rata kstnv u JNA. 
Od 1959. dv 1963. blv načelnik veterlnnrske službe 
JNA. Penzivnisan u činu veterlnarskkg aukvvnlkn. 
Nksllno >PartlznnsOe spkmenloe 1941. o.*,  kav i 
8 vvjnih kdllOkvnnja.
SnmaOkvlija-Lnudvr Marsita. Rkđenn 1914. u Prije- 
dvru. VeterlnnrsOl fnOultet znvršlln 1940. u Za- 
orebu. U NOV vd deoembra 1944. Bila bvrac, a 
zatim upravnik nrmljske veterlnnrske bklnlce.
šmalc (Sohmalz)-JaOvvčič Vilim. Rvđen 1913. Vete- 
rinarski fakultet završiv 1938. u Zaorebu. U NOV 
vd jula 1943. Biv bkrno. a zatim referent vete- 
rine 35. divizlje. Posle rata steOnk naslvv dvk- 
tvra veterinarskih nnu0n.
šterk (Sterk) Vladimir, veterlnnr u Skvplju. Rvđen
1908. Veterlnnrski fnOultet završiv 1932. u Zaarebu, 
ode je stekav I naslvv dvOtkrn veterinars0ln na- 
uka. U NOV vd maja 1945, biv referent veterine 
1. 0knilč0e brlgnde. Posle rata vstav u JNA. De- 
mkblllsan u činu majkra. Sada a^vfeskr na Pv- 
ljoprlvrednvm fakultetu u Bevgradu.
švrljuoa Ferdv, veterinnr u Zngrebu. Rvđen 1888. u 
Blngvrvdkvcu. Veterlnnrskl fnOultet završiv u Be- 
ču. Pv dvlasku ustaša na vlast arebeoav u Hrv. 
arlmkrje, kdaOle Je internlran u lkgkr na Rabu. 
U NOV vd septembra 1943. Radiv na vroani- 
zvvanju veterinarske službe na vslvbkđenvJ terl- 
tkrljl u Kvrdunu. Poginuv na Kvrdunu pkčetkkm
1944. ovdine prlllkkm nearijnteljsOkg bvmbardv- 
vanja iz vazduha.
Taub Viktvr, veterlnnr u ekakll. Star 50 ov-
dlna. U NOV vd v^vbra 1944., a dv tada u za- 
robljeništvu. Veterlnar u Stvčnvm depvu u 
šnacu.
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DENTISTI
Altarac Pepi, dentlsta lz Sarajeva, gde je rođen 
1905. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. No- 
vembra 1943. u borbI s NemcIma bIo teško ra- 
njen I zarobljen. Odveden na BanjIcu gde je 
streljan.
Bergman (Bergmann) Hlnko, dentIsta Iz Sl. Broda. 
Rođen 1918. U NOV od avgusta 1941. BIo borac, 
a zatim referent sanIteta u KrndIjsko-papučkom 
odredu. PogInuo juna 1942. kod Stojčlnovca u 
borbI s ustašama.
Blajer Đorđe, dentlsta u Skoplju. Rođen 1908. u 
Staroj Pazovi. Pre rata Istaknutl slndlkalnl rad- 
nlk. NOP je prlstuplo na početku ustanka: radlo 
na organlzovanju llegalne zdravstvene službe za 
zbrlnjavanje partlzana. Njegov rad su otkrlll bu- 
garskl fašlstl l osudill ga na roblju; odakle su ga 
avgusta 1944. oslobodlll partlzanl 1 od tada je 
blo u sastavu NOV. Blo upravnlk bolnlce GS Ma- 
kedonlje. zatlm bolnlce 42. dlvlzlje; šef sanlteta 
grada Skoplja. Demoblllsan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosllac ■Partlzanske spomenlce 19-41. g.< I 
1 vonjog odllkovanja. Umro u Skoplju 1970. go- 
dlne.
Blau JelenaJll. Rođena 1919. u B. Topoll. U NOV 
od aprlla 1944, blla referent sanlteta u Zagorskom 
partlzanskom odredu, a zatlm u Kalnlčkom odredu. 
Novembra 1944. premeštena u vojvođanske jedl- 
nlce, all je na putu upala u ustašku zasedu kod 
Kutlne l ubljena.
Deslć Ervln. Rođen u Orahovlcl. U NOV od sep- 
tembra 1943, blo upravnlk zubne ambulante 6. 
korpusa, a zatlm zubne ambulante prl NO od- 
boru Slatlnskl Drenovac.
Druker (Drucker) Hugo, dentlsta lz Sarajeva, gde je 
rođen 1905. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Neko vreme blo u jedlnlcama 7. banljske dlvl- 
zlje, a zatlm upravnlk zubne ambulante prl Sre- 
skom NO odboru Petrlnje; član Zdravstvene ko- 
mlslje prl ZAVNOH-u. Nosllac 2 vojna odll- 
kovanja.
Glezinger (Gleslnger) Božidar. U NOV od septembra 
1943. Blo upravnlk Zubne ambulante Daruvarskog 
partlzanskog odreda, a zatlm Okružnog NO od- 
bora Nova Gradlška.
Hajnc Oskar, dentlsta u lloku, gde je rođen 1919. 
U NOV od juna 1942, blo upravnlk zubne ambu- 
lante 1. l 2. bosutskog partlzanskog odreda, a 
zatlm zubar u bolnlcl 12. korpusa.
Hajnc Trerda. Rođena 1923. u Jlčlnu. U NOV od ju- 
na 1942. Zubar u bolnlcl 12. korpusa.
Hofman (Hoffmann) Arpad, dentlsta u Osljeku, gde 
je rođen 1910. U NOV od septembra 1943. lz 
Spllta, gde je prebegao. Blo upravnlk zubne am- 
bulante bolnlce u Komlžl; zubar bolnlce 8. kor- 
pusa; zubar prl štabu ratne mornarlce, zatlm u 
Partlzanskoj zubnoj kllnlcl.
Hofman (Hoffmann) Vlktor, dentlsta u Sarajevu, gde 
je rođen 1915. U NOV od septembra 1944, blo 
referent sanlteta Konjlčkog partlzanskog odreda; 
zubar u bolnlcl 29. dlvlzlje; šef zubne stanlce u 
Mostaru.
Kablljo Aron, dentlsta lz Spllta, gde je rođen 1914. 
U NOV od februara 1943, blo referent sanlteta 
Splltskog odreda; ref. sanlteta 1. bat. 3. dal- 
matlnske brlg; zubar u 3. dalmatlnskoj brlgadl.
Kajzer (Kalser) Mlro. Rođen 1915. u Kostajnlcl. U 
NOV od oktobra 1944. Blo na raznlm sanltetsklm 
dužnostlma.
Lapter Žlga. 45 godlna. U NOV od septembra 1943, 
blo pomoćnlk u hlrurškoj eklpl 12. dlvlzlje; zu- 
bar u Oflclrskoj školl, a zatlm u 27. dlvlzljl; na 
radu u pozadlnskom sanltetu Slavonlje.
Ler (Lehr) Rudolf. Rođen 1911. u Bljeljlnl. U NOV 
od septembra 1943, blo upravnlk zubne ambulante 
16. dlvlzlje; upravnlk zubne ambulante 36. dlvlzlje.
Montlljo Hlnko, dentlsta u Crlkvenlcl. Roden 1897. 
u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Blo upravnlk zubne ambulante Vojnog područja; 
zubne ambulante 35. dlvlzlje; zubne ambulante 
prl Stabu 11. korpusa. Nosllac 1 vojnog odll- 
kovanja.
Najman (Neumann) M. Jakob, dentlsta u Zemunu. 
Rođen 1912. u Kuplnovu. Po okupacljl Jugoslavlje 
prebegao na terltorlju Hrvatskog prlmorja, odakle 
je lnternlran od Talljana u logor na Rabu. U NOV 
od septembra 1943. Blo zubar prl štabu 7. banljske 
dlvlzlje. Godlne 1944. oboleo od tlfusa pa je pre- 
bačen u Barl na lečenje. Posle rata ostao u JNA. 
Demoblllsan 1948. u rangu vojnog službenlka 7. 
klase. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
Papo Ellezer, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 1908. 
Član KPJ. Do rata Istaknutl partljskl radnlk. Po do- 
lasku ustaša na vlast uhapšen kao komunlsta, od- 
veden u Jasenovac I ubijen.
Papo Mlhael, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 1905. 
U NOV od septembra 1941. do marta 1942, kada 
se vratlo u Sarajevo. gde su ga uhapslle ustaše. 
Prlllkom odvođenja u logor Jasenovac pokušao 
je pobećl, all je ubljen.
Pesah Tllda, dentlsta, u Sl. Brodu, gde je rođena 
1912. U NOV od 1942. u slavonsklm partlzansklm 
jedlnlcama. Poginula krajem 1942. u borbl s us- 
tašama.
Pillnger Vladlmlr, dentlsta. U NOV od 1942. Blo 
na sledećlm dužnostlma: zubar u bolnlcl u Pet- 
rovoj gorl; upravnfk Zubne ambulante 8. dlvlzlje: 
upravnlk zubne ambulante 4. korpusa. Nosllac 2 
vojna odllkovanja.
Rajter (Relter) Jullja-»Cura«, dentlsta u Beogradu. 
Rođena 1918. u Mramorku. U NOP od početka us- 
tanka. Uhvaćena od Gestapoa 1942. prlllkom lz- 
vršavanja određenog partljskog zadatka I od- 
vedena u Aušvlc, odakle se vratlla posle rata.
Rozenberg (Rosenberg)-Farkaš Elza, dentlsta. Rođe- 
na u Mukačevu. 25 godlna. Clan SKOJ-a. Budućl 
da u JugoslavljI nlje mogla da se zaposll otlšla je 
u Budlmpeštu, gde je stuplla u NOP. Njen rad 
su otkrlll Mađarl l lnternlrall je u logor u B. To- 
poll, a zatlm je odvedena u Aušvlc. Vratlla se u 
Jugoslavlju posle rata.
Rozenfeld (Rosenfeld) Bruno, dentlsta. Rođen 1903. 
u Ptuju. U NOV od decembra 1944. Blo zubar u 
33. dlvlzljl.
Samek Branko, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 
1912. U NOV od aprlla 1945.
šll Arpad, dentlsta u Alekslncu. Roden 1910. U NOP 
stuplo jula 1941. Njegovo učešće u NOP otkrlll 
su Nemcl I Krajskomandatura za zaječarsku oblast 
osudila ga na smrt I streljala krajem avgusta
1941.
šosberger (Schossberger)-Brdarlć Iso, dentlsta u 
Valjevu. Roden 1912. u Komletlnclma (Vlnkovcl). U 
NOV od avgusta 1941. Blo na sledećlm dužnostlma: 
borac u Valjevskom odredu; u Pratećoj četl Vš; 
polltlčkl komesar čete, a zatlm bataljona u Inžl- 
njerljskoj brlgadl Vš, polltlčkl komesar u 1. pro- 
leterskoj brlgadl. Demobillsan u člnu kapetana. 
Nosllac •Partlzanske spomenice 1941. g.« I 3 
vojna odllkovanja.
šrajber (Schrelber) Anđelka, đentlsta. U NOV od 
septembra 1943. Radila u zubnoj ambulantl 6. 
korpusa.
štern (Stern) A. Erlh, dentlsta u Banja Luc), gde 
je rođen 1916. Naprednom pokretu prlstuplo pre 
rata. U NOV od januara 1942. Radlo u partlzanskoj
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bolnlci na Manjači (centralna Bosna). Sredinom 
1942, prilikom napada četnika na bolnicu, blo za- 
robljen I ubijen.
Sultajs (Schulthels) Rudl, dentista. Rođen 1912. u 
Karlovcu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
teritorlju Hrvatskog primorja, odakle je odveden 
od Talijana u logor na Rabu. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio na sledećim dužnostlma: referent 
saniteta Jevrejskog rapskog bataljona; zamenik 
referenta saniteta 3. brlgade 7. banljske dlvlzlje; 
zubar u bolnici 7. banijske dlvizlje i pri štabu 
4. armije. Demobilisan u činu poručnika. Nosi- 
lac 1 vojnog odlikovanja.
Verner Oto, dentista u Zagrebu, gde je rođen 1909. 
U NOV od jula 1944. Bio upravnik zubne ambu- 
lante 23. divizije, a zatim referent za zubarstvo
14. korpusa.
Volner Drago, dentista u Virovltici, gde je rođen 
1919. U NOV od 1941. Bio na sledećim dužnostl- 
ma: referent sanlteta Bilogorskog odreda; komesar 
čete, komesar bataljona I komandant bataljona u 
12. brigadl 28. divizlje. Posle rata ostao u JNA. 
Penzionisan 1957. u člnu potpukovnika. Nosllac 
■Partizanske spomenice 1941. g.« i 6 vojnih odli- 
kovanja.
STUDENTI MEDICINE
Abinun Markus-Mordo. Rođen 1915. u Sarajevu. Medi- 
cinu studirao u Zagrebu, gde Je pristupio napred- 
nom studentskom pokretu. U NOV od septembra 
1941, bio upravnik bolnice u Okruglici (Bosna), a 
kasnlje radio u bolnici u šekovićima. Godine 
1943. oboleo od pegavog tifusa I ležao u bolnlci 
u Okruglici, gde je ubijen od četnlka prillkom 
napada na bolnicu.
Albahari Simha-CIla. Rođena 1917. u Koprlvnici. Me- 
dicinu studirala u Zagrebu. U NOV od juna 1942. 
Organizovala prvu partizansku bolnlcu na 2um- 
berku. Kasnlje bila na sledećim dužnostima: re- 
ferent saniteta 4. brigade 7. banljske divizije; ref. 
saniteta 13. prol. brlgade; komesar bolnlce 2. ope- 
rativne zone; upravnik bolnice 4. korpusa: šef 
odeljenja bolnlce Vojne oblast) 8. korpusa. Posle 
rata završila medicinskl fakultet i sprecijalizirala 
mikroblologiju i parazitologiju. Nosilac »^j^rrti- 
zanske spomenice 1941. g.« i 3 vojna odlikovanja.
Alfandari lsak-»Alfo«. Rođen 1919. u Beogradu, gde 
je počeo studirati medicinu. Naprednom student- 
skom pokretu pristupio za vreme studija I postao 
član SKOJ-a. U NOV od jula 1941. Bio puškomi- 
traljezac u Posavskom partizanskom odredu. Po- 
glnuo decembra 1941. kod Sjenice.
Almozlino Josif-»Atmaa. Rođen 1917. u Vodenl (Grč- 
ka). Studirao 2 godine medlcinu u Beogradu, a 
pred rat prešao na pravo. član SKOJ-a postao 
1935, a član KPJ 1936. Istaknut rukovodllac u 
studentskoj naprednoj organlzaclji I kao takav 
učestvovao skupa s Lolom Ribarom kao delegat 
Beogradskog unlverziteta na Međunarodnom omla- 
dlnskom kongresu u Parizu. U NOV od avgusta 
1941. u čačanskom partlzanskom odredu, a za- 
tim u 2. prol. brlgadi. Poginuo pri napadu na Ku- 
pres 3. 8. 1942. Njegovo ime Je uklesano na spo- 
men-ploči u VMA u Beogradu. Kao učesnici u 
NOV poginuli su njegov otac, majka I brat.
Altarac L. Albert. Rođen 1914. u Mostaru. Medicinu 
počeo studiratl u Beogradu. U NOV od aprila 1942. 
Bio lekar u ambulanti 10. hercegovačke brigade; 
lekar u bolnici 3. divizije; referent saniteta Ro- 
manijskog odreda; ref. sanit. 17. brigade; lekar u 
bolnicl 10. divlzije. Demobilisan u činu kapetana. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja. Godine 1946. zavr- 
šlo Mediclnskl fakultet u Beogradu.
Anaf Salamon-»Žika«. Rođen 1914. u Požarevcu. Me- 
dicinu počeo studiratl u Beogradu. Naprednom po- 
kretu pristupio Još u gimnaziji i 1939. postao 
član SKOJ-a, a 1941. član KPJ. Juna 1941. postav- 
Ijen od PK KPJ za člana Vojne komlsije Okružnog 
komiteta KP Srbije za srez Požarevac sa zadatkom 
da u tom kraju organlzuje ustanak. Krajem jula 
1941. stupio u Kosmajski partizanskl odred I ime- 
novan za komandira čete. Poginuo je u toku prve 
neprljateljske ofanzive u borbl s Nemcima 7. ok- 
tobra 1941. kod Venčana. Njegovo ime je uklesano 
na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Atlas A. Đorđe. Rođen 1918. u Temišvaru. Medicinu 
je počeo studirati u Beogradu, a zatim u Zagrebu. 
Po okupaciji Jug^^s^ll^’^lje vratio se u Suboticu, 
odakle Je septembra 1942. odveden na prisilan 
rad u Borski rudnik. Po oslobođenju tog mesta od 
strane partizanskih jedinica septembra 1944. stu- 
pio u NOV. Bio na sledećim dužnostima: hirurška 
ekipa 25. srpske divlzije; upravnik ambulante 19. 
brigade; ref. saniteta Auto-puka 1. tenkovske ar- 
mije. Demobilisan u činu zastavnika. Nosilac je 
1 vojnog odlikovanja. Godine 1947. završio me- 
dicinski fakultet, a zatim speccjalizirao bakterioio- 
giju i epidemiologiju.
Bahar Jakov. Rođen 1919. u Prištini. Medicinu počeo 
studirati u Beogradu. U NOV stupio 19-41. Poginuo 
1943. god. kod mesta Tumori na grčkoj granici.
Berger Regina. Rođena 1922. U NOV od septembra 
1943. s Raba. Bila na raznim sanltetskim dužnos- 
tima. Posle rata završila medicinski fakultet.
Bergl (Bergel) Julije. Rođen 1920. u Petrovaradinu. U 
NOV od oktobra 1944. Bio na sledećim dužnostima: 
pomoćnik referenta saniteta 7. brig. 31. divizije; 
referent saniteta 7. brig. 31. divizlje. Posle rata 
završio medicinski fakultet.
Berke Ernest. Rođen 1919. U NOV od septembra 1943. 
bio referent sanlteta 1. bat. 17. brigade; upravnik 
ambulante 17. brigade; upravnik bolnice 9. korpusa. 
Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Blivajs (Bliweiss) Aleksandar. Rođen 1922. u Za- 
grebu, gde je počeo studirati medicinu. U NOV 
od septembra 1943. sa Raba. Bio na sledećim 
dužnostima: referent saniteta bat. 4. brigade 13. 
divizije; ref. saniteta 2. brig. 35. divizije; ref. 
saniteta 43. divizije. Demobilisan u činu poručnika. 
Nosilac 2 vojna odlikovanja. Posle rata završio 
medicinu i specijalizirao ginekologiju. Docent na 
medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Bokor A. Ladislav. Rođen 1921. u Somboru. Medi- 
cinu počeo studirati u Beogradu 1939. U gimna- 
ziji postao član SKOJ-a. Po okupaclji Vojvodine 
1941. učestvuje kao član udarne grupe u vršenju 
sabotaža i diverzije. Njegov rad su otkrile ma- 
đarske fašističke vlasti i marta 1942. g. osudile 
ga na 6 godina roblje. Septembra 1942. odveden 
na prisllan rad u Ukrajinu, gde je ubijen 4. de- 
cembra 1942.
Borovic (Borovics) Ivan. Rođen 1921. u Vinkovcima. 
Medicinu studlrao u Zagrebu. U NOV od septembra 
1943. sa Raba. Radio po raznim partizanskim bol- 
nlcama. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Brajković Edgard. Star 21 godinu. U NOV stupio 
1941. Poginuo 1942. ne zna se gde.
Carin-Kajzer (Kaiser) N. Mira, aps. medicine. Ro- 
đena 1915. u Hrvatskoj Kostaanlcl. Medicinu stu- 
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dirala u Zagrebu. član SKOJ-a od 1935. Kao ko- 
munista blla osuđena od Suda za zaštitu države na
1 godinu roblje. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begia u Split, odakle je internirana na Korčulu. 
Septembra 1943. evakulsana u Bari s detetom od 
3 meseca. U NOV od septembra 1944, bila refe- 
rent saniteta u jedinicama 8. korpusa, a zatim le- 
kar u pozadinskim bolnicama u Dalmaclji. Nosilac
2 vojna odlikovanja. Posle rata završila medlclnski 
fakultet.
Dajč (Deutsch) K. Leopold->>Daja«, student u Beo- 
gradu, gde je rođen 1918. i počeo studirati medi- 
cinu. U gimnaziji je postao član SKOJ-a, a na 
Medicinskom fakultetu blo sekretar skojevske or- 
ganizaclje. Aktivno je učestvovao u revolucionar- 
nom pokretu studentske omladine. U NOV je stu- 
pio avgusta 1941. i bio borac u Kosmajskom od- 
redu, u čijem sastavu je poginuo 1941. u borbi s 
Nemcima.
Danon M. Sida, student u Beogradu. Rođena 1921. 
u Sarajevu. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u 
Split, odakle je septembra 1943. stupila u NOV. 
Bila zamenlk šefa hirurške ekipe 9. dalmatlnske 
divizije. Nosilac 2 vojna odllkovanja. Posle rata 
završila mediclnski fakultet.
Feješ Klara, student u Beogradu. Rođena 1921. u V. 
Klklndi. Član SKOJ-a postala u gimnazlji, a na 
Medicinskom fakultetu u Beogradu član KpJ. Go- 
dine 1940. bila član OK SKOJ-a za Klkindu i član 
MK KPJ Kikinda. U vreme studija vrlo aktivna u 
studentskom naprednom pokretu. Po kapltulaciji 
Jugoslavlje postavljena za člana PK KPJ za Voj- 
vodinu i bila zadužena za rad na organizovanju 
ustanka na toj teritoriji, a posebno za rad s 
omladinom mađarske nacionalnosti. Sve do novem- 
bra 1943. radila na toj teritorijl kao politički poza- 
dinski radnik. Prillkom održavanja ilegalnog sas- 
tanka u Bačko] Palanci, 12. 11. 1943, bila opko- 
ijena od mađarskih žandarma i u borbi s njima 
junački poginula.
Ferstner Zvonko, student. Rođen 1922. u Zagrebu, 
gde je počeo studirati medicinu. U NOV stuplo av- 
gusta 1943. Bio na sledećim sanitetskim dužnosti- 
ma: upravnik bolnice područja Bihać; referent sa- 
niteta 2. brig. 13. prol. divizlje; referent sanlteta 
partizanskog odreda »Pjavi Jadran«; referent sani- 
teta 2. muslimanske brlgade; zamenik referenta 
saniteta Krajiškog odreda 8. divlzije. NosHac 2 
vojna odlikovanja. Posle rata završio medicinskl 
fakultet.
Fertig Hajnrih, student. Rođen 1919. u Sarajevu. 
Medicinu studlaro u Zagrebu. član SKOJ-a postao 
u sarajevskoj gimnaziji, a član KPJ na fakultetu. 
Bio vrlo aktlvan u revolucionarnom pokretu u 
Sarajevu, gde je po zadatku Partije radlo u sin- 
dikatu grafičara. Po dolasku ustaša na vlast aktlvno 
učestvuje u organizovanju pokreta otpora u Sa- 
rajevu, ali su ga ustaše uhapsile već 23. 6. 1941. 
Neko vreme ležao u sarajevskom zatvoru, a zatim 
odveden u logor u Slano, pa u Jasenovac, gde 
je ubijen 15. 1. 1942.
Finci-Božić Hana, student. Rođena 1919. u Sarajevu. 
član SKOJ-a, a kasnije KPJ. U vreme okupaclje 
radila u tehnlci MK KPJ Sarajevo. U njenom 
stanu održavani su llegalni sastanci I skrivall su 
se komunlsti. Neki rukovodioci navode da je njen 
stan sve do 1944. blo glavno uporlšte Partije u 
Sarajevu. Ustaše su otkrlle njen rad 1944. i od- 
vele je u logor Jasenovac, gde Je ubljena.
Finci I. žak, stud. agronomlje. Rođen 1921. u Sa- 
rajevu. Po dolasku ustaSa prebegao u Dalmaciju, 
odakle je avgusta 1942. stuplo u NOV. Blo na 
sledećim dužnostlma: na radu u bolnlcj 4. ope- 
rativne zone u Glamoču; upravnik ambulante 4. 
operativne zone u MliniStlma; referent saniteta 6. 
istočnobosanske prol. brlgade. Demoblllsan u čl- 
nu kapetana 1. klase. Nosilac 2 vojna odllkovanja. 
Posle rata dipiomirao na Poljoprlvrednom fakul- 
tetu. Profesor na Saralevskom unlverzitetu. Objavio 
veći broj stručnih radova.
Fišer L. Dorđe, student medicine iz Novog Sada. 
Rođen 1920. u Titelu. Bio na prisilnom radu od 
marta 1943. do oktobra 1944. u Borskom rudniku. 
U NOV od oktobra 1944. u bolnicl 3. armije.
Fogl (Fogel) Aleksandar, student. Rođen 1919. u 
Subotlcl. Na fakultetu postao član SKOJ-a. Po ka- 
pitulacijl Jugosiavlje vratio se u Suboticu. gde 
učestvuje u organizovanju udarnih grupa, kao I 
vršenju diverzija I sabotaža. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad. pa je marta 1942. po presudi 
prekog suda streljan.
Frajdenfeld (Freudenfeld) Bata, student. Roden 1922. 
u Beogradu, gde je počeo studlrati medicinu. Po 
okupaciji prebegao u Dalmaclju, odakle je stuplo 
septembra 1943. u NOV. Bio na raznim sanitet- 
skim dužnostima.
Frajndlih (Freundllch) Emil, student. Rođen 1921. u 
Zagrebu, gde je počeo studlrati mediclnu Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, a 
zatlm u Italiju. U NOV od septembra 1943. Radio 
u partizanskoj bolnici u mestu Grumo (Italija). 
Posle rata završlo medicinski fakultet.
Fridrih (Frldrich) Zvonlmir, student. Rođen 1919. U 
NOV od septembra 1944. Blo na raznim sanitet- 
sklm dužnostima.
Gabaj Moša, student. Rođen 1918. u Beogradu. gde 
je počeo studirati medicinu. Kao đak-narednik 
blvše jugoslovenske vojske odveden u zaroblje- 
nički logor u Nemačku. gde se uključio u NOP. 
Godine 1943. organlzovao sabotažu u plinari Kri- 
mitšav, all Je otkriven i od Vojnog suda u Drez- 
denu osuđen na smrt I streljan.
Gergel E. Ivan, student. Rođen 1921. u Filipovu. 
Mediclnu počeo studlrati u Beogradu. U NOV stu- 
plo februara 1945. Radio u bolnlci Bačkog vojnog 
područja. Posle rata završlo medicinski fakultet.
Gorski Viktor, student. Rođen 1920. U NOV stupio
1944. Blo referent sanlteta čehoslovačke brigade.
Hajon M. Judita, student. Rođena 1920. u Bljeljini. 
U Beogradu počela studiratl mediclnu. član KPJ 
postala na fakultetu, dok Je član SKOJ-a postala 
Još u gimnazljl u Blieljinl, iz koje je bila izba- 
čena zbog svog naprednog delovanja. Kao ko- 
munista uhapšena od ustaša 30. juna 1941, odve- 
dena u logor I ubijena.
Hakštok (Hackstock) Vinko. Rođen 1920. U NOV od 
decembra 1942. Blo na sledećlm dužnostlma: ie- 
kar u bolnlcl broj 6 na Papuku; referent saniteta 
21. brigade; ref. sanlteta 17. brigade: ref. saniteta 
Dlljskog odreda; ref. saniteta Osječke brlgade. No- 
sllac 3 vojna odllkovanja.
Hercog (Herzog) F. Franjo. Roden 1916. u Segedinu. 
Medlcinu studirao u Zagrebu, gde je pristuplo na- 
prednom pokretu. U NOV od avgusta 1941. Bio ko- 
mesar u Bečkerečkom partizanskom odredu. Kada 
je došlo do rasformlranja odreda, prebegao u Ma- 
đarsku, gde je uhapšen I ostao u zatvoru do kraja 
rata. Posle rata završio medicinu i specijallzirao 
pedljatriju. Nosiiac 2 vojna odlikovanja.
Herman Ado; Roden 1921. U NOV od oktobra 1944. 
Bio referent saniteta u čehoslovačkoj brigadl.
Hofman (Hoffmann) Alfređ. Rođen 1910. u Osijeku. 
Madlcinu studirao u Zagrebu. U NOV od septembra 
1943. sa Raba. Blo na raznim sanitetskim dužnos- 
tlma.
Holo Dorđe. Rođen 1920. u Senti. Medicinu studirao 
u Zagrebu. Septembra 1942. odveden na prisilan 
r8d u Borskl rudnik, odakle Je stuplo u NOV 
septembra 1944. po oslobođenju tog mesta od 
strane partizanskin jedinica. Bio na sanitetskim 
dužnostima u jedinicama 14. korpusa. Posle rata 
završlo mediclnski fakultet.
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Husar L. Imre. aps. medlclne. Rođen 1913. u Na- 
šicama. U NOV od aprlla 1944, blo lekar u bol- 
nici broj 2 Okružnog NO odbora Našice. Posle rata 
završio medlcinski fakultet i specljalizrao ftizio- 
logiju.
Husar L. Marta. Rođena 1920. u Novom Sadu Stu- 
dirala u Beogradu. Naprednom pokretu pristupila 
u gimnazlji i bila sekretar skojevske organizaclje. 
Po okupaclji Vojvodine aktivno radi u ilegalnom 
pokretu otpora, all Je ubrzo, otkrlvena i osuđena 
na 12 godina roblje. Oktobra 1944. vratila se u 
Jugoslaviju i stupila u NOV. Bila na sanltetskim 
dužnostima u slavonskim partizanskim jedinicama. 
Posle rata završila medicinu I specljallzirala gi- 
nekologiju. Docent na Medicinskom fakultetu. No- 
silac Ordena rada 1. stepena.
Husar Ruža. Rođena 1922. u Koprlvnlci. Medlclnu 
studirala u Zagrebu. U NOV od juna 1944. Bila 
pomoćnlk referenta saniteta 32. divizije.
Izrael Hazan. Rođen 1919. u Beogradu, gde je počeo 
studirati mediclnu. U NOV od 1941. Poglnuo — ne 
zna se gde I kada.
Josifović Albert. Rođen 1920. u Prištini. Medicinu 
studlrao u Beogradu. Po okupaccjl Jugoslavije pre- 
begao u Albaniju, gde je stupio septembra 1942. 
u redove albanskih partizansklh jedlnica (7. bri- 
gada). U NOV od kraja 1943. Posle rata završlo 
medicinski fakultet. Ostao u JNA. Potpukovnik 
Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Julijus-Kramer Jelena. Rodena 1902. u Budimpešti. 
Do rata s prekidima studirala u Zagrebu. U NOV 
od septembra 1943. Blla na sledećlm sanltetskim 
dužnostlma: upravnlk ambulante Zagrebačkog od- 
reda; lekar u bolnici u Otočcu, a zatim u Glini I 
Sibeniku. Nosllac 3 vojna odlikovanja.
Kaufman (Kaufmann) Tibor. Rođen 1919. u Subotlci. 
NOP pristupio na početku ustanka. član udarne 
grupe. Uhvaćen priiikom vršenja sabotaže i osu- 
đen od mađarskog vojnog suda u Subotici marta
1942. na roblju. Septembra 1942. odveden na pri- 
silan rad u Ukrajinu, gde je 1943. ubljen.
Kaveson A. Salamon. Roden 1920. u Blhaću. član 
SKOJ-a postao u gimnazRi. Medicinu studirao u 
Beogradu, gde je bio vrlo aktivan u naprednom 
studentskom pokretu. Po kapitulaclji Jugossavije 
vratio se u Bihać, gde su ga uhapsUe ustaše kao 
komunistu i jula 1911. streljale. ■
Kaveson-Fleš Vera. Rođena 1919. u Osljeku. Medi- 
cinu studirala u Zagrebu. U NOV od ■ septembra
1943. s Raba. Radlla u pozadinskom sanitetu. 
Umrla na porođaju 1944. u Barlju.
Keler August. Rođen 1922. u Zagrebu, gde je stu- 
dlrao medlcinu. U NOV od 1942. Blo na sledećim 
dužnostlma: referent sanlteta 1. partizanskog od- 
reda 3. slavonske zone; ref. sanlteta 16. bri- 
gade; ref. saniteta za operatlvne Jedinice u Sa- 
nitetskom odseku 11. korpusa; ref. saniteta 28. 
divizije. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Kital Drago. Rođen 1917. U NOV od septembra 1943. 
sa Raba. Bio neko vreme na radu u rabskoj bol- - 
nici, a zatlm u jedinlcama 7. banljske divizije.
Kovač I. Ivo. Rođen 1920. u Osijeku. Medlclnu stu- 
dirao u Zagrebu. U NOV od septembra 1944. Bio 
na sledećim dužnostima: zamenik referenta sani- 
teta bataljona Slatinskog odreda; pomoćnik lekara 
u osječkoj bolnici.
Krishaber Lajoš-Lajčo. Rođen 1922. u Suboticl. NOP 
prlstupio na početku ustanka. Radio na organizo- 
vanju udarnih grupa u Subotlci 1 učestvovao u 
vršenju sabotaža. NJegov rad su otkrile mađarske 
fašističke vlasti i marta 1942. osudlle na dugo- 
godišnju robiju. Septembra 1942. odveden na pri- 
silan rad u Ukrajlnu, gde Je ubijen 1943. godlne.
Kuser Josip. Rođen 1920. u Ogulinu. U NOV od 
januara 1944. Bio na raznim saniteskim dužnostlma.
Lang L. Arnold. Rođen 1944. u Valpovu. U NOV od
avgusta 1944. Blo rn radu u t^obikl. Vjjnog pod-
ručja broj 3 jedanaestog korpusa.
Lauber Andrija. Roćlen 1921 . u Vinkovcimar U NOV
od decembra 1944. Bio na radu u partizanskoj
bolnici u Dubrovniku, a zatim referent saniteta 
Komande grada Dubrovnik.
Leonic Jelena. Rođena 1908. u Poljskoj. U NOV od 
januara 1945. Bila na sanitetskoj dužnosti.
Levi Z. Karolj. Rođen 1918. u Košicama. Do rata 
živeo u Senti. Medlcinu studirao u Beogradu. Na- 
prednom pokretu pristupio još u gimnaziii, a na 
fakultetu postao član KPJ. Godine 1941. izabran 
za člana MK KPJ za senćanski srez. Po okupa- 
cijl Bačke učestvuje u organizovanju ustanka: for- 
mirao udarne grupe za vršenje sabotaža i diver- 
zija. Njegov rad je otkriven, pa je od mađarskog 
vojnog suda osuđen na smrt. Obešen Je u Senti 
novembra 1941. NJegovo ime Je uklesano na spo- 
men-ploči u Senti.
Levi S. Moric. Rođen 1917. u Prljedoru. Medicinu 
studirao u Beogradu, gde je stupio u redove na- 
predne studentske omladine i postao kandidat za 
člana KPJ. U NOV od jula 1941, bio upravnik par- 
tlzanske bolnice u Strlgovu (prva partizanska bol- 
nica u Bos. krajini); referent saniteta bataljona 2. 
krajiškog odreda; ref. saniteta 2. krajiške brigade. 
Početkom 1943. oboleo je od pegavog tifusa. U 
toku 4. neprijateljske ofanzive sklonjen u bunker, 
gde su mu se smrzle I noge, pa Je od posledica 
pegavca i smrzavanja umro. Kao lekar I čovek 
bio vrlo omlljen među ranjenim partizanima. Po- 
minje se u brojnim posleratnim publikacijama. 
Njegovo ime Je uklesano na spomen-ploči u VMA 
u Beogradu.
Levi Moric. Rođen 1921. u Sarajevu. U NOV od 
septembra sa Raba. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatlm u Jedinicama 7. banijske divi- 
zije. Poginuo -na Banlji krajem 1943. godine.
Levi A. Salvator. Rođen 1919. u Bitolju. Medicinu je 
studirao u Beogradu. U NOV od oktobra 1943. Bio 
na sledećlm dužnostima: referent saniteta odreda 
»Goce Delčev«; lekar u bolnici 51. divizije; ref. 
sanlteta 2. inženjerijske brigade Gš Makedonije. 
Demobilisan kao potporučnik. Nosilac 1 vojnog od- 
likovanja. Posle rata završio medicinu i specija- 
lizirao rendgenologiju.
Majder Vladimir-Kurt. Rođen 1911. u Sisku. Medi- 
clnu studirao u Zagrebu. član SKOJ-a postao u 
gimnaziji. Godine 1936. otišao u španiju, gde se 
borlo u redovima španske republikanske armije. 
Po povlačenju republikanske armije iz španije do- 
speo u logor u Francuskoj, odakle Je pobegao i 
avgusta 1942. po dolasku u Jugossaviju stupio u 
redove NOV. Bio na sledećim dužnostima: oba- 
veštajni oficir 3. operativne zone Hrvatske, zatim 
Gš Hrvatske, a potom član Gš Hrvatske. Oboleo je 
od pegavog tifusa i umro juna 1943. u Otočcu. 
Posle rata njegove kosti su prenete u Sisak i 
tamo sahranjene.
Mel Frida. Rođena 1919. u Dunjajska strada (češka). 
U NOV od avgusta 1944. Radila u partizanskoj 
bolnici broj 13 u Grumu (Italija), a zatim u bol- 
nici na Visu.
Miler (Miiller) Petar. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Blo referent saniteta Bilogorskog odreda 
a zatlm radio u bolnicl 6. korpusa.
Molnar Ivan. Rođen 1918. u Sisku. Medicinu studl- 
rao u Zagrebu. U NOV od maja 1943. Bio na 
sledećim dužnostima: referent saniteta Moslavač- 
kog odreda; ref. saniteta Moslavačkog vojnog 
područja; ref. saniteta 2. brig. 33. divizije. No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Musafija Josif. Rođen 1920. u Sarajevu. U NOV od 
septembra 1943. Iz Splita. Bio referent saniteta 2.
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bataljona Imotskog odreda. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja. Posle rata završlo medlclnskl fakultet. 
Najfetd-Špicer (Neufeld-Spltzer) R. Eta. Rođena 1916. 
u Sl. Brodu. Studlrala medlcinu u Zagrebu. U NOV 
od maja 1944, blla pomoćnl lekar u bolnlcl 39. 
dlvizije. Posle rata završlla mediclnskl fakultet i 
specljalizlrala bakterlologlju I serologlju. Nosllac 
1 vojnog odlikovanja.
Pap H. Pavle-oSlljo«. Rođen 1914. u Perlezu. Clan 
SKOJ-a postao u gimnazlji, a 1933. na' Beograd- 
skom fakultetu prlmljen za člana KPJ. Kao komu- 
nista osuđen od Suda za zaštitu države 1934. na 
3 godine robije. Po izlasku s robije Izabran za 
člana CK SKOJ-a. a 1940. za člana CK KPJ. Do 
rata rukovodio tehnikom CK KPJ u Zagrebu I blo 
instruktor u CK KP Hrvatske. Po dolasku ustaša 
na vlast radl na organlzovanju ustanka. Početkom 
avgusta 1941. po direktivi CK KPJ otišao u Spllt 
radi organlzovanja partizanskih odreda. U roku od 
nekoliko dana uspeo oformiti 7 odreda. Za poli- 
tičkog komesara tlh odreda postavljen Je Pap, 
kojl je istovremsno blo privremenl komandlr Vo- 
dičko-zatonskog odreda. Izdajom Je zarobljen
15. 8. 1941. l streljan u Skradlnu. Posle rata pro- 
glašen za Narodnog heroja Jugoslavlje. U Beo- 
gradu jedna ullca nosl Ime Pavla Papa. Njegovo 
ime Je uklesano na spomen-pločl u VMA u 
Beogradu.
Papo M. David. Roden 1919. u Splitu. Medlclnu stu- 
dlrao u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. Po- 
ginuo 1944. godine.
Papo I. Estera. Rodena 1920. u Vlšegradu. Studi- 
rala medicinu u Beogradu, gde je stuplla u re- 
dove napredne studentske omladlne I postala 
član SKOJ-a. Po okupacijl vrača se u Vlšegrad, 
gde je u leto 1941. uhapšena ođ ustaša kao ko- 
munlsta I navodno ubljena u Vlšegradu.
Perera Estera-Zora. Rodena 1920. u Vela Lucl. Me- 
dicinu studirala u Beogradu. U NOV od marta
1942. Bila na sledećim dužnostlma: lekar u Dečjem 
domu u Drvaru; referent sanlteta u 4. dalmatln- 
skoj brigadi; upravnik bolnlce 9. dlvizlje. Posle 
rata ostala u JNA I završlla medlclnski fakultet. 
Penzionisana u činu sanitetskog pukovnika. Nosi- 
lac 4 vojna odllkovanja.
Perl Gelert, Rođen 1919. u Suboticl. Kandldat za 
člana KPJ postao pred rat. Po okupacijl Bačke 
vraća se u Subotlcu, gde radi na organlzovanju 
ustanka I formlranju udarnih grupa. Sem toga, 
obavljao i dužnost pozadlnskog obaveštajca. NJe- 
gov rad su otkrile madarske fašlstlčke vlast) pa 
ga je vojni sud u Suboticl osudio na smrt. Obe- 
šen u Subotici 18. novembra 1941.
Pesah Leon. Rođen 1922. u Sarajevu. U NOV od av- 
gusta 1943. Blo na sledećim dužnostlma: referent 
saniteta 2. brlgade 7. banijske dlvlzlje; hlglje- 
nlčar u 33 divizijl; zamenlk ref. sanlteta Moslavač- 
kog odreda; ref. sanlteta bataijona 1. brlgade 33. 
divizije. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Pijade V. Jellsaveta-Jela. Rođena 1920. u Bogatlću. 
Medicinu studlrala u Beogradu. Po okupaclji Beo- 
grada prebegla u Leskovac, gde se 1941. uključlla 
u NOP. Njen rad su otkrlli Nemcl 1944. godlne I 
odveli je u Aušvlc, odakle se vratila po zavr- 
šetku rata.
Rajner (Reiner) Egon. 24. godine. Mediclnu studlrao 
u Beogradu. gde se aktlvno uključlo u naprednl 
studentskl pokret. Godlne 1936/37. bio sekretar 
Udruženja medlclnara u Beogradu. Prema podacl- 
ma kojima raspolažemo. blo u partizanima od
1943. godlne.
Rausnfc (Raussnitz) Liza. Rođena 1899. u Beču. Me- 
dicinu počela studlrati. pa preklnula studlje. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Radils u bol- 
nlci u Dubravi, a zatlm u bolnlcl u Supetru, VIsu 
I Komiži.
Roder Vera. Rođena 1920. u Osijeku. Medlclnu stu- 
dlrala u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. Ra- 
dlla u Tehnlčkom odeljenju Oblasnog NO odbora 
za Bosansku krajinu. Teško obolela. pa je pre- 
bačena 1944. na iečenje u Barl, gde je umrla 
21. septembra 1944.
Rot (Roth) Josip. Roden 1922. u Dobrom polju. U 
NOV od septembra 1944. Radio u bolnlci u Vr- 
basu.
Roter (Rother) Miša. U NOV od septembra 1943. u 
hlrurško) eklpl 6. prol. dlvizije.
Ruso M. žaklin. Rođena 1919. u 2enevl. Mediclnu 
studirala u Beogradu. Na fakultetu se uključlla u 
naprednl pokret I postala član SKOJ-a. Blla vrlo 
aktivna u Udruženju medlcinara. U NOV od 1941 
Poginula — ne zna se gde I kada.
Sidikario J. Avram. Roden 1919. u Bitolju. Medl- 
cinu studirao u Beogradu. Na fakultetu postao 
1938. član SKOJ-a. a 1941. član KPJ. Godlne 1941. 
uključio se u NOP u Bltolju. gde je radlo na or- 
ganizovanju ustanka. Godlne 1943. po zadatku 
Partije otlšao u Bugarsku radi povezivanja rada s 
bugarskom KP. Nosilac 3 vojna odlikovanja. Posle 
rata završlo mediclnu l specijallzirao pedijatriju. 
Docent na Medlclnskom fakultetu u Skoplju.
Samakovlija Mišo. Rođen 1920. u Goraždu. U NOV 
od septembra 1943. Radlo u bolnicl 4 korpusa, a 
zatlm blo referent sanlteta žumberačke brlgade 1 
referent saniteta 3. brlgade 34. divlzije. Nosllac 
2 vojna odllkovanja.
Sekelj (Sekely) Bela. Roden 1921. u V. Bečkereku. 
(Zrenjanln). Medlcinu započeo studlratl u Zagrebu. 
Po okupacijl Jugoslavije prebegao u Split. odakle 
su ga talljanskl fašistl Internlrali na Korčulu. Ja- 
nuara 1943. prebegao iz Vele Luke partlzanima I 
uključio se u Korčulanskl, a zatlm u Hvarskl od- 
red. Posle kraćeg vremena premešten u 5. crno- 
gorsku proletersku brlgadu. Poginuo kao borac u 
sastavu te brlgade početkom Juna 1943. na Sut- 
Jescl u toku 5. neprijateljske ofanzlve.
Sekelj (Sekety) Vladlmlr. Rođen u Budlmpešti. Star 
oko 23. godine. Medlcinu počeo studiratl u Bu- 
dimpešti, odakle su ga mađarskl fašlstl odveli
1943. na prisllan rad u Borskl rudnik. Septembra
1944. po oslobođenju tog mesta od strane par- 
tizansklh jedlnlca, stupio u NOV. Bio na raznim 
sanitetsklm dužnostlma u jedinicama 14. korpusa 
do kraja rata, kada se vratio u Mađarsku.
Seleš (SzollBs) Duro. Rođen u Sarajevu 1921. Me- 
diclnu počeo studiratl u Zagrebu. Po dolasku us- 
taša na vlast prebegao u Dalmaclju, a početkom 
Juna 1943. Internlran od talljansklh fašlsta u lo- 
gor na Rabu. U NOV stuplo septembra 1943. kao 
borac Rapskog Jevrejskog bataijona, a zatlm je 
radlo u Bolnlcl bro] IV/2. Posle rata završlo me- 
dlclnski fakultet.
Sende-Popovlć Kornelija. Rođena 1914. u Bačalmašu 
(Mađarska). Mediclnu studlrala u Beogradu, gde 
Je stupila u naprednl pokret. Ubrzo postala član 
SKOJ-a, a zatlm član KPJ. Blla jedna od najektiv- 
nljlh članova Udruženja medlclnara u Beogradu. 
U vreme španskog građanskog rata odlazl u spani- 
ju, gde se uključila u redove španske republlkan- 
ske armije. Po povlačenju boraca te armije iz 
španije blla neko vreme internirana u logor u 
Francuskoj, ali Je uspela da se 1941. prebacl u 
Jugoslaviju. koja je već blla pod okupacijom. 
Bez obzlra na opasnost. produžila Je s revoluclo- 
narnlm radom. Gestapo, kojl je pratlo njen rad, 
uhvatlo ju je 7. avgusta 1941. prilikom izvršavanja 
partljskog zađatka I streljao na Banjlcl septembra
1941. Njeno Ime Je uklesano na spomen-pločl u 
VMA u Beogradu.
Šlander Vera. Rođena 1921. U NOV od septembra 
1943. Blla na raznlm sanltatsklm dužnostima. Po- 
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ginula krajem 1943. NJeno ime je uklesano na 
spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Senbrun (Schonbrunn) Tibor. Rođen 1921. u Subo- 
tlcl. Medicinu počeo studlrati u Beogradu. gde Je 
stupio u napredni pokret i postao član SKOJ-a. Po 
okupaciji Jugossavlje vratio se u Subotlcu, gde 
se odmah uključlo u pokret otpora. Kao član 
udarne grupe učestvovao u vršenju raznih sabo- 
taža i diverzija. Njegov rad su otkrili mađarski 
fašisti novembra 1941. i marta 1942. je osuđen 
na 12 godina roblje. Septembra te godlne je od- 
veden na prisllan rad u Ukrajinu, gde je rašči- 
šćavao minska polja. Decembra 1942. uspeo je 
pobeći i prešao zaleđeni Don s namerom đa stupi 
u sastav Crvene armlje. Međutim, s obzirom 
na to što CA nije raspolagala potrebnim podacl- 
ma, internirala ga je u logor, gde je umro u 
prvoj polovini 1943. godine.
šimon Magda, aps. medicine. Rođena 1917. u Bede- 
kovčini. U NOV je stuplla aprlla 1944. Bila na 
radu u bolnici Vojnog područja Slavonski Brod. 
Posle rata završila medicinski fakultet. Specija- 
lizirala bakteriologiju. Na radu u VMA u Beo- 
gradu.
šprajcer (Spreizer) Josip. Rođen 1921. u Budim- 
pešti. U NOV od novembra 1944. Bio na sledećim 
dužnostima: lekar u hirurškom centru broj 2; lekar 
u bolnici 36. dlvizije; referent sanlteta 3. bri- 
gade 36. divizije. Posle rata završio medicinski 
fakultet.
šprung (Sprung) Maks. Rođen 1922. u Bugojnu. Me- 
dicinu počeo studirati u Beogradu. Po kapitula- 
ciji Italije prebegao u Split, a zatim u Italiju. 
U nOv stupio avgusta 1944. Neko vreme radio 
u partizanskoj bolnici u Grumu (Italija), a zatim 
u bolnici na Jelsi. Kasnlje bio referent saniteta 
3. brigade 35. divlzije. Nosilac 1 vojnog odli- 
kovanja. Posle rata završio medicinski fakultet.
šrajber (Schreiber) Anđelka. Rođena 1921. U NOV 
od septembra 1943. Radila u hirurškoj ekipl 12. 
divizije. a zatim u bolnlci bro] 1/1 u Slavonljl.
štajn (Stein) Toma. Rođen 1918. u Baji. U NOV od 
septembra 1943. Bio na sledećim dužnostima: re- 
ferent sanlteta Kalničkog odreda; pomoćnik le- 
kara u bolnici Vojne oblasti 10. korpusa; referent 
saniteta Moslavačkog odreda.
Štajner (Steiner) Miša. Rođen 1921. u Beogradu, gde 
je počeo studirati medicinu. U NOV od februara 
1943. iz Splita. BIo na sledećim dužnostima: po- 
litički delegat Biokovskog odreda, a zatim u 3. 
dalmatinskoj brigadi; referent saniteta Livanjskog 
odreda; personalni referent 7. krajlške brigade. 
Demoblllsan u činu zastavnika. Nosllac 2 vojna 
odlikovanja. Posle rata završio medicinskl fa- 
kultet.
štajner (Steiner) Zvonko. Rođen 1920. U NOV od 
septembra 1943. iz Splita. Blo referent saniteta 
odreda, a zatim brlgade u 10. diviziji.
štaler Zorica. Rođena 1920. U NOV od septembra 
1943. Bila na dužnosti lekarskog pomoćnika u 
bolnici 35. divizije. Poglnula juna 1944. prilikom 
napada četnika na bolnicu.
Štern-Stemić M. Maksim. Rođen 1921. u Beogradu, 
gde je počeo studirati mediclnu. Naprednom po- 
kretu pristupio u gimnaziji i 1937. postao član 
SKOJ-a. Vrlo aktivno radio u Udruženju medici- 
nara. U NOV stupio avgusta 1941. Bio na sledećim 
dužnostima: referent saniteta Kosmajskog odreda; 
lekarski pomoćnik u bolnici u Novoj Varoši; re- 
ferent saniteta bataljona 3. sandžačke brigade; 
higijeničar 7. bsnijske divizije; referent saniteta 
19. brigade. Posle rata završio medicinski fakul- 
tet i specćjalizirao neuropslhijatriju. Docent na 
Beogradskom medicinskom fakultetu. Objavio veći 
broj stručnih i naučnih radova. Nosilac je »Par- 
tizanske spomenice 1941. g*.  i 3 vojna odliko- 
vanja.
štraser (Strasser) Toma. Rođen 1922. u Somboru. 
Medicinu počeo studirati u Beogradu. Do febru- 
ara 1945. bio lnterniran u logoru u Poljskoj, ka- 
da je uspeo pobeći, pa stupio u NOV. Radio u 
bolnici Bačkog vojnog područja. Posle rata za- 
vršio medicinski fakultet i spedjalizirao internu 
medicinu. Profesor na Beogradskom medicinskom 
fakultetu. Objavio veći broj stručnih i naučnih 
radova.
šultajs (Schultheiss) Zlatko. Rođen 1922. u Karlovcu. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bio refe- 
rent saniteta Banijskog odreda.
Švarc (Schwartz) D. Jeti. Rođena 1921. u Zvor- 
niku. Medicinu studirala u Beogradu. U NOV od 
septembra 1943. Blla na sledećim dužnostima: re- 
ferent saniteta bataljona 4. brigade 13. divizije, 
a zatim 2. brigade 35. divizije, kao i u bolnici 
broj IV/2 A. Posle rata završila medicinu i spe- 
cijalizirala pediiatriju. Ostala u JNA. Sada u činu 
sanitetskog pukovnika. Nosilac 4 vojna odliko- 
vanja.
švarc (Schwartz) Krešimir. Rođen 1920. u Zagre- 
bu, gde je počeo studirati medicinu. U NOV od 
septembra 1943. sa Raba. Bio zamenik referenta 
saniteta Bjelovarskog odreda.
Trajer Drago. U NOV od januara 1945. Bio refe- 
rent saniteta Požeškog ođreda, a zatim u jedi- 
nicama 6. korpusa.
Vajs (Weiss) J. Nada. Rođena 1920. u Beogradu, gde 
je studirala medicinu. U NOV od aprila 1944. Bi- 
la upravnik ambulante 4. srpske brigade, a za- 
tim referent saniteta 1. inžinjerijske brigade. Posle 
rata završila medicinski fakultet. Nosilac 1 voj- 
nog odlikovanja.
Vereš Pal. Student iz Mađarske. Godine 1943. od- 
veden na prisilan rad u Borski rudnik. Po os- 
lobođenju tog mesta od strane partizanskih je- 
dinica septembra 1944. stupio u NOV. Bio na 
sanitetskim dužnostima u jedinicama 14. korpusa. 
Posle rata se vratio u Mađarsku.
Vesel Oto. Rođen 1919. u Beogradu, gde je stu- 
dirao medicinu. Naprednom pokretu pristupio još 
u gimnaziji, a na fakultetu postao član KPJ. Av- 
gusta 1941. pokušao pobeći iz Beograda u par- 
tizane, ali je uhvaćen u Zemunu od Gestapoa i 
streljan.
Vilhajm (Wilheim) Ladislav. Rođen 1920. u Subo- 
tici. NOP pristupio na početku ustanka. Bio član 
udarne grupe l kao takav uhvaćen od mađarskih 
vlasti i osuđen na robiju. Septembra 1942. odve- 
den na prisilan rad u Ukrajinu, gde je ubijen 
1943. godine.
STUDENTI
Abinun M. Mirko. Rođen 1919. u Travniku. Farma- 
clju počeo studirati u Beogradu. U NOV od jula
1944. Bio na dužnosti apotekara u partizanskoj 
bolnici u Grumu (Italija), a zatim u bazi NOV 
u Bariju. Posle rata završio farmaciju.
Akerman (Ackermann)-Krajanski Eva. Rođena 1921. u 
Varaždinu. Po kapitulacljl Jugossavlje prebegla u
FARMACIJE
Hrvatsko primorje, odakle je internirana u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Bila na sle- 
dećim dužnostima: bolničarka u bolnici Vojnog 
područja Papuk; apotekarski pomoćnik u apoteci 
Vojnog područja Slavonska Požega; referent za 
apotekarstvo 12. divizije; apotekar u bolnici Voj-
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nog područja Slavonska Požega, a zatim u bol- 
nici u Osijeku. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Almozlino N. Rea. Rođena 1919. u Beogradu. član 
SKOJ-a postala u gimnazHi. Po direktivi KP za- 
vršila kurs prve pomoći pred početak drugog 
svetskog rata. U NOV od početka avgusta 1941. 
Radila u Agitpropu u Novoj Varoši, a zatim bila 
bolničarka u 2. prol. brlgadl. Po završenom apote- 
karskom kursu postavljena za referenta za apo- 
tekarstvo u 3. crnogorskoj, a zatim u 29. divi- 
ziji. Pred kraj rata bila na dužnostl refercnta za 
apotekarstvo u Sanitetskom odeljenju Korpusa na- 
rodne odbrane. Posle rata završila farmaciju I os- 
tala u JNA. Penzionisana u činu sanitetskog pot- 
pukovnika. Nosilac »Partizanske spomenice 1941. 
g.< i 4 vojna odlikovanja.
Altarac-Abinun Judita. Rodena 1915. u Splitu. Far- 
maciju studirala u Zagrebu. Po kapltulaciji Jugo- 
slavije vratila se u Spllt, gde se aktivno uklju- 
čila u NOP. U NOV od septembra 1943. Blla na 
dužnosti upravnika Sanitetskog skladlšta 5. kor- 
pusa. Nestala Je krajem 1944. Prema nekim poda- 
cima osuđena na smrt od Vojnog suda zbog ne- 
prljateljskog rada.
Badel Marija. Rođena 1920. u Zrenjaninu. U NOV od 
novembra 1942. Bila na sledećim dužnostima: apo- 
tekar u Centralnoj bolnici 4. korpusa; upravnik 
apoteke u Drežnici; politički komesar Sanitetskog 
kursa u Otočcu. Demobilisana u člnu poručnika. 
Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Baruhović Manuel. Rođen 1918. u Prištini. Farma- 
ciju počeo studirati u Beogradu. Po kapltulacijl 
Jugoslavlje prebegao u Albaniju, gde je bio in- 
terniran. U NOV od 1944. Bio na raznlm apotekar- 
skim dužnostima. Posle rata završio farmaciju.
Binenfeld (Bienenfeld) J. Zlatko. Rođen 1921. u VI- 
rovitici. Po kapltulaciji Jug<^s^|j^i^llje prebegao u 
Crikvenlcu, odakle je odveden u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Blo na sledećim duž- 
nostlma: referent za apotekarstvo 35. dlvizije; 
apotekar bolnice 11. korpusa; referent za apote- 
karstvo 13. divizlje. Posle rata završio farmaclju, 
specijalizirao biohemiju i stekao naslov doktora 
farmaceutskih nauka. Sanitetski pukovnlk. Nosilac 
4 vojna odlikovanja.
Biti Jakov. Rođen 1918. u Skoplju. Farmaclju počeo 
studirati u Zagrebu. Po kapltulaciji Jugoslavlje 
prebegao u Ablaniju, gde Je bio interniran. U 
NOV od oktobra 1944. Bio na raznim apotekar- 
skim dužnostima. Posle rata završlo farmaciju.
Gidić Gedalja. Rođen 1920. u Prrštini. Farmaciju 
počeo studiratl u Zagrebu. Po kapltulaciji Jugo- 
slavlje prebegao u Albanlju, gde je blo interniran. 
U NOV od oktobra 1944. Blo na raznlm apotekar- 
skim dužnostima. Posle rata završio farmaciju.
Herman Gideon. Roden 1914. u Slavonskom Brodu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Spllt, 
gde se aktivno uključlo u NOP kao član ■Odbora 
zdravstvenih radnika«. To je bila ilegalna orga- 
nizacija koja je slala sanitetski materijal parti- 
zanskim Jedinicama. U NOV od septembra 1943. 
Bio na sledećim dužnostima: upravnik Sanltetskog 
skladišta 4. operatlvne zone; apotekar u Sanitet- 
skom skladištu Vš; Sef Apotekarskog odseka 
Glavnog štaba Srblje. Posle rata završio farma- 
ciju. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Hofman (Hoffmann) A. Alma. Rođena 1921. u Ba- 
nja Luci. Farmaclju počela studiratl u Zagrebu. 
U NOV od septembra 1943. Blla referent za apo- 
tekarstvo u 39. divizlji 5. korpusa.
Kablljo D. Rifka. Rođena 1921. u Prljedoru. Farma- 
ciju počela studirati u Zagrebu. U NOV od mala
1942. Blla referent za apotekarstvo 2. kozaračkog 
odreda. Jula 1942. u toku neprijateljske ofanzive 
na Kozarl zarobljena od Nemaca, odvedena u Bo 
sansku Dublcu, gde je streljana.
Kastro Irma. Rođena 1920. u Skoplju. Farmaciju po- 
čela studiratl u Zagrebu. U NOV od oktobra 1944. 
Poglnula početkom 1945. g. u sastavu makedon- 
skih jedinica.
Maler J. Zora. Rodena 1920. u Osijeku. Farmaciju 
počela studirati u Zagrebu. U NOV od septembra
1943. s Raba. Bila apotekar u 1. artiljerijskoj ofl- 
cirskoj školi Gš Hrvatske. Posle rata završlla far- 
maciju.
Mešulam J. Ela. Rodena 1921. u Beogradu, gde je 
počela studirati farmaciju. član SKOJ-a od pre 
rata. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Bila bo- 
rac u 1. dalmatlnskoj brigadl. Poginula krajem 
septembra 19-43. kod Klisa.
Musafija M. Majer. Rođen 1919. u Sl. Brodu. U NOV 
od septembra 1943. Blo na sledećim dužnostima: 
pomoćnik upravnika Sanitetskog skladišta 4. kor- 
pusa, a zatim Centralne apoteke Vš. Neko vre- 
me radio u Apotekarskom odseku Sanitetskog 
odeljenja Vš. Napisao priručnik za divizijskog 
apotekara u NOV i POJ. Pred kraj rata bio šef apo- 
tekarske službe Vojne oblasti 9. korpusa. Posle 
rata završlo farmaclju i ostao u JNA. Umro u čl- 
nu sanitetskog pukovnika. Nosilac 4 vojna odll- 
kovanja.
Porges D. Dragutln. Rođen 1915. u Beču. U NOV 
od oktobra 1943. Bio na sledećim dužnostima: re- 
ferent za apotekarstvo 17. dlvizije; apotekar bolni- 
ce 3. korpusa; referent za apotekarstvo 27. dl- 
vizije; upravnik Sanitetskog skladišta 3. korpusa. 
Posle rata završlo farmaciju. Ostao u JNA. Pen- 
zionisan u člnu sanitetskog potpukovnika. Nosllac 
3 vojna odlikovanja.
Salom I. Ante. Rođen 1916. u Sarajevu. U NOV od 
marta 1943. iz Splita. Bio na sledećlm dužnostl- 
ma: apotekar ambulante u Crikvenici; Sanitetskog 
skladišta Gš Hrvatske: referent za apotekarstvo
35. divizije; upravnik Sanitetskog skladišta Vojne 
oblasti 11. korpusa. Posle rata završio farma- 
ciju.
štern (Stern) S. Mladen. Rođen 1904. u Bjelovaru. 
U NOV o d septembra 1943. sa Raba. Bio apotekar 
u Glavnom sanitetskom skladlštu u Lici, a za- 
tim upravnik apoteke 13. divizije. '
štraser (Strasser) Mihajlo. Rođen 1922. u Sr. Kar- 
lovcima. U NOV od oktobra 1944. Bio apotekar 
Vojne bolnice broj 6 u Petrovaradinu, a zatim 
referent za apotekarstvo 3. vojvođanske brigade
36. dlvlzije. Posle rata završio medicinu.
štraser (Strasser) Nikola. Rođen 1923. u Sr. Kar- 
lovcima. U NOV od oktobra 1944. Bio apotekar u 
bolnici broj 6 u Petrovaradlnu, a zatim referent 
za apotekarstvo 5. vojvođanske brigade 36. di- 
vizlje.
štraus (Straus) J. Božidar. Roden 1922. u Daruvaru. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bio na sle- 
dećim dužnostima: apotekar u Sanltetskom skla- 
dlštu Gš Hrvatske; referent za apotekarstvo Un- 
ske operativne grupe; apotekar u Centralnoj 
apoteci 4. korpusa. Posle rata završio farmaciju. 
Objavio veći broj radova iz oblastl biohemije.
Ternbah (Terenbach) Mlrko. Rođen 1920. u Sara- 
jevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bio 
na raznim apotekarskim dužnostlma. Posle rata 
završio farmaciju. Docent na Farmaceutskom 
fakultetu u Zagrebu.
Vajs (Weiss) O. Ivo. Rođen 1921. u Popovači. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. ' Bio na sle- 
dećim dužnostima: apotekar bolnice 7. banijske 
divlzije. Krajem 19413. poginuo kod Traumščaka 
(Banlja). Posle rata Dom narodnog zdravlja, kao 
i jedna ulica u Popovači nosl naziv »Braća Vajs«, 
kao uspomena na njega i njegovog brata, koji Je 
takođe kao borac poginuo u sastavu NOV.
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STUDENTI VETERINE
Blam Oto. Rođen 1919. u Novom Sadu. Veterlnu stu- 
dlrao u Beogradu. Na fakultetu prlstuplo napred- 
nom pokretu I 1941. postao član SKOJ-a. Po ka- 
pitulacljl Jugoslavlje vratlo se u Novl Sad, gde 
je aktlvno učestvovao u NOP: prlkupljao oružje. 
organizovao udarne grupe za vršenje sabotaža I 
diverzlja u kojima Je l sam uiestvovao. Njegov 
rad Je otkrlo okupator I 27. oktobra 1941. ga je 
obeslo u Putogu. NJegovo Ime je uklesano na 
spomen-pločl na Beogradskom veterinarskom fa- 
kultetu.
Breslauer (Bresslauer) Albert. Rođen 1921. u Da- 
ruvaru. Studlrao na Zagrebačkogm veterlnarskom 
fakultetu. U NOV od septembra 1943. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu. a zatlm u jedlnica- 
ma 7. banljske divlzlje.
Frid Oto, student Iz Nove Gradlške. Veterinu počeo 
studirati u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Itallju odakle Je 1944. stupio u NOV. 
Referent veterlne u artlljerijsklm jedlnicama. 
Posle rata završlo veterlnu I ostao u JNA do 
1948, kada je demobilisan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
Keršner (Kerschner) Aleksandar. Rođen 1922. Studl- 
rao u Zagrebu. U NOV od početka 1945. Referent 
veterlne 18. brigade 40. dlvizlje.
Lerer (Lehrer) Samuel-Todorovlć Voja. Rođen 1914. 
u Mostaru. Clan KPJ od 1933. Studlrao na Zagre- 
bačkom veterinarskom fakultetu, gde Je razvlo 
punu aktivnost u naprednom pokretu. Blo zadu- 
žen prenošenjem llegalnog partljskog materljala 
Između zagrebačke partljske organizaclje I PK 
KPJ za Bosnu I Hercegovlnu. Godlne 1936. prlllkom 
provale u sarajevskoj partljskoj organlzacljl, uhap- 
šen I odležao 10 meseci u zatvoru. Po izlasku iz 
zatvora, 1937, otišao u španiju, gde se borio u 
redovima španske republlkanske armlje. Posle 
njenog povlačenja interniran u logor u Francuskoj, 
odakle Je uspeo pobećl I avgusta 1941. stupio u 
redove NOV. Blo na sledećlm dužnostlma: ko- 
mandant Grahovskog bataljona, Glamočkog bata- 
Ijona, Udarnih bataljona, komandant 1. krajlške 
brigade, komandant 39, a zatlm 10. dlvlzlje. Kao 
komandant 1. krajiške brlgade organlzovao napad 
na neprljateljskl aerodrom Rajlovac kod Sarajeva. 
kojom prllikom je unlšteno 34 avlona. Posle rata 
ostao u JNA I nalazlo se na vlsoklm rukovodećlm 
položajlma. Sada u člnu general-pukovnlka I član 
Saveta federacije. Proglašen za Narodnog heroja 
Jugoslavije. Nosllac Je »Partlzanske spomenlce
1941. g.< I 9 vlsoklh vojnlh odllkovanja.
Polak (Pollak) A. Josip-Pepo. Rođen 1913. u Pakracu. 
Clan SKOJ-a postao u glmnazljl, a član KPJ na 
Zagrebačkom sveučilištu. Studirao na Veterlnar- 
skom fakultetu, gde Je blo jedan od osnivača par- 
tijske ćelije. Užlvao glas vrlo izgradenog mark- 
slste, pa Je izabran I za člana Unlverzltetskog 
komlteta KPJ. Njegova aktivnost se nije kretala 
samo unutar studentske organlzaclje. Do punog Iz 
ražaja Je došla u radu radničklh udruženja, sport- 
sklh I kulturnlh. Redovno je učestvovao u rad- 
ničkim štrajkovlma. Po dolasku ustaša na vlast 
radlo Je neko vreme u Zagrebu na organlzovanju 
ustanka. a zatim je po dlrektlvl KP otlšao u 
Dalmaclju, gde Je postavljen za komandira Slbe- 
ničkog odreda. Neko vreme blo polltlčkl komesar, 
a zatlm komandlr tog Odreda. Godine 1942. u borbi 
s talijansklh jedlnlcama blo zarobljen i streljan 
u šibenlku. Posle rata podignuta mu je u Pakracu 
spomen-ploča, kao I na zgradl sportskog društva 
•Tekstllac« u Zagrebu.
Polak (Pollak) Tibor. Rođen 1920. u Subotici. Studl- 
rao na Beogradskom veterinarskom fakultetu. Po 
okupacljl Jugoslavije vratio se u Subotlcu I kao 
član udarne grupe učestvovao u vršenju sabotaža 
I diverzlja. Krajem 1941. godine uhapšen prilikom 
jedne partijske provale I marta 1942. osuđen od 
mađarskog suda na robiju. Septembra te godlne 
odveden na prisllan rad u Ukrajlnu, gde je ubi- 
jen 1943.
Rolib (Rolich) Imre-MIrko. Rođen 1919. u Beču. Stu- 
dirao na Zagrebačkom veterlnarskom fakultetu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Hrv. pri- 
morje, odakle je interniran u logor na Rabu. Sep- 
tembra 1943. stuplo u NOV. Bio zamenik refe- 
renta veterine 8. divlzlje.
Rozencvajg (Rosenzvveig) J. Viktor. Roden 1914. 
u Rumi. Glmnaziju pohađao u Novom Sadu. gde 
je prlmljen 1933. ža člana SKOJ-a. Te godlne je 
formirao prvu skojevsku organizaciju u novosad- 
skoj gimnazljl. Clan KPJ postao 1934. g. Studirao 
veterlnu u Zagrebu. Aktivno delovao među studen- 
tima I radnlclma i učestvovao u svim naprednim 
akcijama koje je organizovao Unlverzitetskl komi- 
tet KPJ. Blo odllčan poznavalac marksistlčke na 
uke i ekonomlke i iz tlh oblasti je održao većl 
broj predavanja u studentsklm I radničkim orga- 
nizacljama. Zbog svog naprednog delovanja če- 
sto je dolazio u sukob sa studentima frankovclma, 
kojl su mu Jednom prilikom teško ozledili oči. 
Kao komunlsta osuđen od Suda za zaštitu države 
na 6 mesecl zatvora. Noću 30/31. marta 1941. 
bio uhapšen kao komunista od Mačekove građan- 
ske zaštite. koja ga je kasnije predala ustašama. 
Zatvoren u Kerestincu, odakle je 9. jula 1941. iz- 
veden u Makslmlr I strelian skupa sa Pricom, 
Hadžljom I Keršovanljem. Bavio se i poezijom i 
naplsao veći broj pesama revolucionarnog ka 
raktera. Posebno su interesantne njegove pesme u 
kojima naglašava svoj težak položaj u tadanjem 
društvu zbog jevrejskog porekla. All on ne oča- 
Java zbog toga, Jer Je svestan da Će napredno 
društvo za koje se bori te razlike izbrlsatl.
Satler (Sattler) Fedor. Rođen 1922. u Vojnom Križu 
Veterlnu počeo studiratl u Zagrebu, all je mo- 
rao preklnuti studlje po dolasku ustaša na vlast. 
Vratlo se u rodno mesto, gde se odmah uklju- 
čio u NOP I neko vreme obavljao dužnost poza- 
dlnskog obaveštajca. Kasnije odlazi u Moslavačkl 
odred u čljim redovlma se borio do februara 
1944, kada Je u borbl s ustašama poglnuo kod 
Dubrovčaka. NJegovo Ime je uklesano na spomen- 
-ploči na Zagrebačkom veterinarskom fakultetu 
štajner (Steiner) Branko. Roden 1922. U NOV od po- 
četka 1945. Blo referent veterlne 2. brigade 43. 
divlzije.
MEDICINSKE SESTRE
Baruh-Pesah Rifka-Bukica. Rodena 1911. u Sarajevu. 
Do rata žlvela u Bosanskoj Gradlški. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Split, odakle je sep- 
tembra 1942. stuplla u NOV. Radlla u bolnlcl 
4. operatlvne zone u Glamoču, a zatim u Central- 
noj bolnici Vš-a. Poginula početkom Juna 1943. 
na Sutjesci u toku 5. neprijateljske ofanzlve sku- 
pa s mužem dr Samuelom Baruhom-Klči.
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Baš Ana-Marija. Rođena 1893. Felsoszentivanu (Ma- 
đarska). Do 1928. živela u Subotlcl, gde je blla 
rukovodilac feminističkog pokreta I jedan od or- 
ganizatora ogranka Međunarodne radničke samo- 
pomoćl. Godine 1928. odselila u Belgiju. gde je 
radila u organizaclji jugoslovenske emigraclje. 
Godine 1936. otišla u Spaniju u redove španske 
republikanske armije. Bila medicinska sestra u 
jednoj divizijskoj bolnici. Po povlačenju republi- 
kanske armije internlrana u logor u Francuskoj, 
odakle je uspela pobeći za Belgiju, gde je stu- 
pila u Pokret otpora I radila kao mediclnska sestra 
do kraja rata.
Farner Edita. Stara oko 25 godina. U NOV stupila 
s?ptembra 1943. Radlla kao medicinska sestra u 
dečjim domovima na oslobođenoj teritorijl Sla- 
vonije.
Binenfeld-Rehnicer (Bienenfeld-Rechnitzer) 2. Olga. 
domaćlca lz Vukovara. Rođena 1908. u Karlovcu. 
Oktobra 1943. prebegla u Sanskl Most I odmah 
stupila u NOV. Radila kao medicinska sestra u 
Višoj sanitetskoj školi 5. korpusa, a zatim u Hi- 
rurškoj poljskoj bolnici 2. armlje. Nosilac 2 
vojna odlikovanja.
Hibaj Mira. Rođena 1919. u Novom Sadu. U NOV od 
oktobra 1944. Kao medlcinska sestra radila u raz- 
nim sanitetskim ustanovama.
Indig Ružica, medicinska sestra u Osijeku, gde je 
rođena 1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je inter- 
nirana od Talijana u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Radila u sanitetu 10. korpusa. 
Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Keler Ankica. Rođena 1919. u Virju. U NOV od 
1943. Bila upravnik bolnice III/3, a zatim bolnice 
IV/4 u Slavoniji, a pred kraj rata radila u privatnoj 
bolnlci 28. divizije.
Kraus (Krauss) Lea, medicinska sestra u Zagrebu, 
gde je rođena 1914. Za člana KPJ primljena 1934 
Sledeće godine osuđena kao komunlsta od Suda 
za zaštitu države na 1 godinu robije. Po izlasku 
s robije prebegla u Španiju, gde se uključila u 
redove španske republikanske armije. Po povlače- 
nju republikanske armije iz Španlje dospela u lo- 
gor u Francuskoj. odakle je uspela pobeći 1942. 
godine i stupila u Pokret otpora u kojem je os- 
tala do kraja rata.
Levi Tilda, medicinska sestra u Bosanskoj Gradiški. 
Rođena 1916. u Banja Lucl. Po izbijanju ustanka 
stupila u NOP. Slala sanitetski materijal ilegalnim 
kanalima partizanskim jedinlcama. Njen rad su 
otkrile ustaše I osudlle je na smrt. Streljana Je
1942. g. u Banja Luci.
Liberman (Libermann) Karola, medicinska sestra u 
Zagrebu. Rođena 1911. u Beču. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na teritoriju Hrvatskog primorja, 
odakle su je internirali Talijani u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Radila u partizanskoj 
bolnici u Glini, a zatim u Barlju.
Majder T. Slavka. Rođena 1912. u Majuru (Dakovo). 
U NOV od oktobra 1944. Bila na raznlm sanltet- 
skim dužnostima.
Mate Sabina, medicinska sestra u Sarajevu, gde je 
rođena 1903. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Mostar, odakle je odvedena od Talijana u logor na 
Hvaru, a zatim na Rabu. U NOV od septembra 1943. 
Bila na sledećlm sanltetsklm dužnostima: medi- 
cinska sestra u bolnici Vojne oblasti 4. korpusa; 
hirurškoj ekipi 11. korpusa; upravnlk bolnice rekon- 
valescenata 4. korpusa: glavnl higijeničar 8. kor- 
pusa. Demobilisana u činu poručnika. Nosllac 1 
vojnog odllkovanja.
Papo G. šarlota, primalja iz Mostara, gde je rođena 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Du-- 
brovnik, gde su je Talijani internlrall u logor, a za- 
tim odveli u logor na Rabu. U NOV od septembra
1943. Blla bolničarka u slovenačklm bataljonlma 
Rabske brigade, a zatim u drugim Jedlnicama na 
teritoriji Slovenije na dužnosti referenta saniteta.
špringer J. Edlta, medlcinska sestra iz Beograda. 
Rođena 1920. u Pečuhu. U NOV od 1943. Bila 
na raznim sanitetskim dužnostima.
štern (Stern) Valerija, laborant u Zagrebu. Ro- 
đena 1918. U NOV od 1943. Radila u Serološko-kll- 
nlčkoj laboratorljl 11. korpusa.
Vajnert (Weinert) Cica, laborant u Zagrebu, gde 
je rođena 1920. U NOV od juna 1944. Blla na 
raznlm sanitetskim dužnostima.
Vajs (Weiss) I. Zlata, medicinska sestra u Sl. 
Brodu, gde je rođena 1911. U NOV od Jula 1942. 
Bila referent saniteta u Slavonskom partizanskom 
odredu, a zatlm radila u bolnicl 6. korpusa. No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Zorc I. Frančeska, medlcinska sestra u Rijeci, gde 
je rođena 1897. U NOV od 1942. Bila na raznim 
sanltetskim dužnostima u 13. istarskoj brlgadl, 43. 
istarskoj divlziji i u Vojnoj bolnicl u Rijeci.
APOTEKARSKI POMOĆNICI
Abinun Branko, učenik, star 19. godina. U NOV od 
septembra 1943. iz Splita. Bio na dužnosti apo- 
tekarskog pomoćnika u Glavnom sanitetskom sla- 
galištu na Visu.
Alkalaj A. Isidor, učenik iz Sarajeva gde je rođen 
1921. U NOV od oktobra 1943. Po završetku apote- 
karskog kursa postavljen za apotekarskog pomoć- 
nika u 11. dalmatinsku brlgadu, a zatim bio up- 
ravnik apoteke Vojne oblastl za Dalmaclju.
Altarac R. Izahar, trgovac Iz Splita. Rođen 1897. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. iz Splita. 
Bio na dužnosti apotekarskog pomoćnika u bol- 
nici 8. korpusa.
čelebi S. Jakov, siužbenik iz Zemuna, gde je ro- 
đen 1907. U NOV od juna 1943. Bio apotekarski 
pomoćnlk u: Kalničkom odredu; Sanitetskom od- 
seku 6. korpusa; Oblasnom NO odboru za Slavo- 
niju. Demobilisan u činu poručnika. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Ferenci Georg. U NOV od septembra 1943. sa Ra- 
ba. Blo na dužnosti apotekarskog pomoćnlka u 
partizanskoj apoteci u Segenovcu (Llka).
Furht (Furcht) Pavle. Rođen 1917. u Sarajevu. U 
NOV od septembra 194-4. Bio referent za apotekar- 
stvo 3. brlgade 37. dlvizlje.
Ginzberg (Ginsberg) F. Vladimir, službenik iz Osi- 
jeka, gde je rođen 1916. U NOV od septembra 
1943. na dužnostl apotekarskog pomoćnika 17. di- 
vizije; upravnik ambulante zarobljenika 5. korpusa; 
sekretar u Sanltetskom odseku 5. korpusa.
Heršković Draga, domaćica Iz Osijeka, gde je ro- 
đena 1908. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Blla na dužnosti apotekarskog pomoćnlka u par- 
tizanskoj bolnlci u Barlju, zatim u bolnici 8. kor- 
pusa u Splitu, a pred kraj rata referent za apo- 
tekarstvo pri Oblasnom NO odboru za Slavonlju. 
Katan Eliezer, radnik iz Sarajeva. Rođen 1920. u Ro- 
gatici. U NOV od 19-41. U partizanima završio 
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kurs za apotekarskog pomoćnika, pa Je raspoređen 
na dužnost u bolnici broj 1 Trećeg korpusa. Posle 
rata završlo farmaceutski fakultet i ostao u JNA. 
Sanitetski pukovnik, na radu u VMA u Beogradu. 
Nosilac je »Partizanske spomenice 1941. g.« i 4 
vojna odlikovanja.
Kraus (Krauss) A. Tonka, vaspitačica u Zagrebu. Ro- 
đena 1915. u Bosanskom Samcu. U NOV od jula 
1943. Iz Gradačca, gde se bila sklonlla. U parti- 
zanima završila apotekarski kurs, pa je raspore- 
đena na dužnost apotekarskog pomoćnika u bol- 
nioi 3. korpusa u šekovićima. Godlne 194-4. pri- 
likom napada četnika na bolnicu zarobljena i 
ubijena.
Levi Z. Klarica, domaćica iz Cazina. Rođena 1911. u 
Zvorniku. U NOV od novembra 1942. Bila na duž- 
nosti apotekarskog pomoćnlka u bolnlci u Pod- 
grmeču; Centralnoj bolnici 1. korpusa; Centralnoj 
bolnici Vš; bolnici 37. divizije i u Invalidskom 
domu u Bariju.
Levi C. Regina, domaćlca. Rođena 1910. u Bihaću. 
U NOV od 1943. Blla na dužnosti apotekarskog po- 
moćnika u 10. divlzlji.
Morpurgo Gabriela, domaćica Iz Splita, gde Je ro- 
đena 1916. U NOV od septembra 1943. iz Splita. 
U partlzanima završlla kurs za apotekarskog po- 
moćnika, pa je raspoređena u bolnicu 8. korpusa. 
Morpurgo Julijana, učenica iz Splita, gde Je rođena 
1921. U NOV od septembra 19413. iz Splita. U par- 
tizanima završila kurs za apotekarskog pomoćnika, 
pa je rasporedena na dužnost referenta za apo- 
tekarstvo prl Štabu 4. primorskog obalskog sek- 
tora. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Morpurgo-Mladlnov Silvana, domaćica iz Splita, gde 
je rođena 1914. U NOV od septembra 1943. (z 
Splita. U partizanima završila kurs za apotekar- 
skog pomoćnika, pa je raspoređena za referenta 
za apotekarstvo pri štabu 3. obalskog primorskog 
sektora, a zatim biia apotekar u Prlhvatnom lo- 
goru u Kvasanu (Itallja). Nosilac 1 vojnog odll- 
kovanja.
Ornštajn (Omstein) K. Mila, učenica. Rođena 1928. 
u Osijeku. U NOV od septembra 1944, završila 
apotekarski kurs. Bila referent za apotekarstvo u 
15. krajiškoj brigadi 39. divizije.
Princ Estera, učenica. Rođena 1926. u Zagrebu. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. U NOV završila 
apotekarski kurs. Bila na dužnosti apotekarskog 
pomoćnika u raznim partizanskim jedinicama.
Suri A. Lea, učenica. Rođena 1926. u Skoplju. U NOV 
od decembra 1944, završila apotekarski kurs, pa 
je postavljena za apotekarskog pomoćnika u bol- 
nlci 5. armije. Posle rata završila medicinski fa- 
kultet.
špigler (Spiegler) O. Vlasta, učenica. Rođena u 
Ludbregu. U NOV od jula 1943, završila apote- 
karski kurs. Bila na dužnosti apotekarskog pomoć- 
nika u jedinlcama 10. korpusa. a zatim u apoteci 
Vojne oblasti 10. korpusa u Otočcu.
štajner (Steiner) A. Zora, domaćlca iz Trebnja. Ro- 
đena 1907. u Vrginmostu. U NOV od avgusta 1944. 
Bila na dužnosti apotekarskog pomoćnika u par- 
tizanskoj bolnici broj 33 u Gravinl (Italija). No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Ungar Zehava-Seka, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1908. U NOV od septembra 1943. s Raba. Radila 
u apoteci NO odbora u Prusci kod V. Kladuše, a 
zatim u apotekarskom odseku 4. korpusa.
Vajs (Weiss) Marija, domaćica iz Popovače. Rođena 
1903. u Đulovcu. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Blla na dužnosti apotekarskog pomoćnika u 
bolnici broj 10 u Drežnicl, a zatim u pozadin- 
skim bolnicama u Banlji.
Vajs (Weiss) Zora, domaćica. U NOV od novembra 
1942. Bila apotekarski pomoćnik u 3. brigadi 7. 
banijske divizije. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
BOLNIČARKE I BOLNIČARl
Abinun A. Klara-Lela, svršena gimnazijalka Iz Sa- 
rajeva, gde je rođena 1921. U NOV od septem- 
bra 1943. iz Splita. Bolničarka u jedinlcama 8. 
korpusa.
Abinun J. Roza, krojačlca iz Sarajeva, gde je ro- 
đena 1914. član KPJ od 1937. Clan PK KPJ za 
Bosnu I Hercegovinu. Od 1941—43. u talijanskom 
logoru. U NOV od septembra 1943. Bolničarka u 
bolnici 8. korpusa. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Abramović I. Ignac, učenik. Rođen 1920. u Pakracu.
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Komandir 
bolnlčke čete 32. divizije. .
Abramović I. Jozefina, učenica. Rođena 1925. u 
Pakracu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bol- 
nlčarka u bolnlcl Vojnog područja Podravska Sla- 
tina.
Abravanel H. Nisim, učenik. Rođen 1935. u Skoplju. 
U NOV od oktobra 1944. Bolničar u bolnicl u 
Preode, zatim u Kumanovu I Skoplju. Posle rata 
završio medicinski fakultet. Poginuo 1963. u 
Skoplju za vreme zemljotresa.
Abravanel H. Ren^^Nita, učenlca. Rođena 1932. u 
Skoplju. U NOV od oktobra 1944. Bolničarka u 
bolnicl u Preode, zatim u Kumanovu I Skoplju. 
Posle rata završila medicinski fakultet. Poglnula 
1963. u Skoplju za vreme zemljotresa.
Adler Ljerka, učenlca. Rođena 1925. u Osijeku. U 
NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolnlčarka u 
Splitskom, a zatim u Mosorskom odredu i u 
bolnici 19. divizije.
Ahsen (Achsen) Gina, službenica. Rođena 1923. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. 3a Raba. 
Bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu. a za- 
tim u Jedinicama 7. banijske divizije. Od jula
1944. bolničarka u partizanskoj bolnici u Bariju 
(Italija).
Ajhorn (Eichhorn) Stevan, službenik. Rođen 1890. 
u Beogradu. U NOV od novembra 1944. Bolničar 
u HirurškcJ ekipi 1. prol. divizije.
Ajzenštajn (Eisenstein) S. Elza, domaćica iz Tuzle. 
1895. u Zagrebu. U NOV od septembra 
1943. sa Raba. Bolničarka u bolnici u Otočcu, a 
zatim u Kraljevici.
Ajzenštajn (Eisenstein) M. Mila, učenica iz Tuzle. 
Rođena 1922. u Beču. U NOV od septembra 1943. 
sa Raba. Blla na sledećim dužnostima: bolničarka 
u Jevrejskom rapskom bataljonu i u bolnici u 
Otočcu; član Agitpropa pri NOO Glina; apotekarski 
pomoćnik u apoteci ZAVNOH-a. Posle rata zavr- 
šila farmaciju.
Albahari Ankica, učenica. Rođena 1924. u Sara- 
jevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bol- 
ničarka u slovenačkim partizanskim Jedlnicama.
Albahari I. Berta-Lela, svršena gimnazzjalka. Rođena 
1921. u Sarajevu. U NOV od oktobra 1941. Bila 
borac u Kalinovačkom odredu, a zatim referent 
saniteta bataljona u 10. hercegovačkoj brigadi. 
U drugoj polovini 1943. g. u borbl sa četnicima 
teško ranjena kod Avtovca (Gacko) i posle kra- 
ćeg vremena podlegla ranama.
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Albahari I. Ela, svršena gimnaztjalka. Rođena 1921. 
u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu. 
a zatim referent sanlteta u Jedlnicama 7. banljske 
divlzlje.
Albaharl D. Judita, učenlca Iz Drvara. Rođena 1923. 
u Sanskom Mostu. U NOV od decembra 1942. U 
partizanima završila srednjl l vlšl sanltetski kurs. 
Bila na sledećim dužnostlma: bolnlčarka u bol- 
nlci u Orvaru, 1. prol. dlvlzije. Hlrurškoj eklpl VS; 
referent saniteta 1. bataljona Banjalučkog odreda; 
referent saniteta 3. bat. 14. brigade 11. dlvlzlje: 
referent sanlteta brigade KNOJ. Demobllisana u 
činu poručnlka. Nosilac 1 vojnog odlikovanja. Posle 
rata završlla šumarskl fakultet.
Albaharl I. Lela, učenlca. Rođena 1928. u Sara- 
jevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatlm u 
jedlnicama 7. banljske dlvizlje. Poglnula 1944. g.
Albahari D. Rahela, učenlca iz Drvara. Rođena 1922. 
u Sanskom Mostu. U NOV od Jula 1941. Bila 
bolničarka u Drvarskom odredu, a zatim omladin- 
ski rukovodilac na teritorljl Bosanske krajlne. No- 
siiac »Partizanske spomenice 1941. g.» I 3 vojna 
odlikovanja.
Albaharl Sari, učenica. Rodena 1925. u Sarajevu. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u Je- 
dinicama 7. banljske dlvlzije. Nosllac 1 vojnog 
odlikovanja.
Alkalaj Beba, domaćica. Rođena 1920. u Sarajevu. 
U NOV od oktobra 1941. Bolnlčarka u 6. istočno- 
bosanskoj proleterskoj brlgadl. Poginula 1942. g. 
ne zna se gde.
Alkalaj M. Beba, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1923. 
U NOV od februara 1943. iz Splita. Bolničarka 2. 
brigade 11. dalmatlnske dlvizlje; referent sanlteta 
Artlljerijske grupe 8. korpusa.
Alkalaj Flora, domaćlca fz Sarajeva. Rođena 1909. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Dečjoj bolnlci u Buzeti.
Alkafaj R. Gilda, domaćlca iz Beograda. Rođena 
1900. u Solunu. U NOV od septembra 1943, sa 
Raba. Bolnlčarka u partizanskoj bolnlci u Bariju 
(Italija).
Afkalaj Sida, učenlca lz Sarajeva. Rođena 1923. U 
NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bila u slede- 
ćlm jedinlcama: Mosorski odred, 2. dalm. brlgadl 
9. divizlje, Stab artlljerljske grupe 8. korpusa, 
štab artlljerljske brlgade 4. armlje. Obavljala sle- 
deće dužnostl: četna bolnlčarka, referent sanlteta 
bataljona, referent saniteta brigade. Nosilac 1 
vojnog odllkovanja.
Almozllno N. Emil »Guta«, učenlk Iz Beograda. Ro- 
đen 1923. član SKOJ-a. U NOV od avgusta 1941. 
Blo borac I istovremeno bolničar u Cačanskom 
odredu. U borbl s Nemctma 3. avgusta 1941. blo 
teško ranjen prlllkom Izvlačenja ranjenog druga sa 
borbenog položaja, zarobljen I ubljen.
Almozlino-Vig Tereza, đomaćica Iz Beograda, Ro- 
đena 1896. U NOV od avgusta 1941. Do prve ne- 
prljateljske ofanzive u zapadnoj Srblji radlla kao 
bolnlčarka u Cačanskol partlzanskoj bolnlcl. U to- 
ku 5. neprljateljske ofanzlve nalazlla se kao bol- 
nlčarka u sastavu Centralne bolnlce. Vš. Poglnula 
krajem maja 1943. na Sutjescl u toku 5. neprlja- 
teljske ofanzlve.
Altarac Beba, učenica Iz Vlasenlce. Rođena 1922. 
U NOV od septembra 1941. Poglnula kao bolnlčarka 
6. Istočnobosanske prol. brlgade. 1943. na Ma- 
Jevlcl.
Altarac-Atijas Blanka, domaćica Iz D. Vakufa. Rode- 
na 1908. u Bugojnu. U NOV od septembra 1943: 
bolnlčarka u bolnici 10. krajlške brlgade, bolnlci 
Vš. ambulantl 1. prol. brlgade, bolnlci u Dubrov- 
nlku. Demobilisana u člnu desetara.
Altarac Flora, domačica Iz Sarajeva. Stara 37 godi- 
na. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka 
u Dećjem domu u Buzetl.
Altarac S. Flora, domaćlce Iz Spllta. Rođena 1915. 
u Beču. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bol- 
nlčarka u Mosorskom odredu. 1. prol. dalmatlnskoj 
brigadl, 12. dalmatinskoj brlgadl.
Altarac Hanlka-Vuja, tekstilna radnlca Iz Sarajeva, 
gde je rođena 1917. U NOV od jula 1941. U 
sastavu NOV završila niži I srednjl bolnlčarskl 
kurs. Na početku ustanka vodila partlzansku am- 
bulantu u šehovlćlma. a zatlm bila referent sa- 
nlteta bataljona u 6. Istočnobosanskoj prol. bri- 
gadi, upravnik ambulante te brigađe. Nosllac 
»Partizanske spomenice 1941. g.« I 3 vojna od- 
likovanja.
Altarac J. Matilda, domaćlca iz Vlasenlce. Rođena 
1900. u Bljeljinl. U NOV od 1941. Bolničarka u 
bolnici na Rudlnama. Blrčanskom odredu. 6. Is- 
točnobosanskoj prol. brlgadl, Komandl mesta Vla- 
senica. Nosllac »Partlzanske spomenlce 1941. g.« I 
2 vojna odlikovanja.
Altarac I. Morlc, student prava Iz Mostara. Rođen 
1914. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnl- 
čar u Jevrejskom rapskom bataljonu, referent sa- 
niteta bataljona 3. brlgade 7. banijske divizlje, 
Komande banljskog vojnog područja. Blhaćkog 
vojnog područja. Demoblllsan u člnu poručnlka. 
Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Altarac Paula, domaćlca. Rođena 1919. u Travnlku. 
U NOV od septembra 1943. lz Spllta. U partlza- 
nlma završila višl sanltetski kurs. Bila bolnlčar- 
ka u Jedlnlcama 9. dalmatlnsko dlvlzlje. a zatim 
referent saniteta 2. bataljona 2. brigade te dlvi- 
zije.
Altarac Spomenka, učenlca Iz Mostara. Rođena 
1921. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnl- 
čarka u Komandl bihaćkog vojnog područja.
Altarac Zora, domaćica Iz Spllta. Rođena 1916. U 
NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolnlčarka u 
Jedlnlcama 2. dalmatlnske prol. brlgade.
Altarac I. žak, trgovac Iz Sarajeva. Rođen 1897. U 
NOV od 1942. Iz Spllta. Blo referent sanlteta u 
u jedlnicama 8. korpusa. Demoblllsan u člnu ka- 
petana. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Altaras-Seklor O. Perla, nostavnik muzlke. Rođena 
1914. u Beogradu. U NOV od marta 1943. Bolnl*  
čarka u jedlnicama 5. korpusa.
Anaf, J. Jelica, učenlca. Rođena 1929. u Sremskoj 
Mltrovlcl. U NOV od kraja jula 1941. Bolnlčarka u 
Posavskom partlzanskom odredu, a kasnlje u voj- 
vođansklm partizanskim Jedlnlcama. Zarobljena od 
Nemaca 17. Juna 1944. kod Grabova (llok) I ubl- 
jena. Blla jedna od najmleđlh bolnlčarkl u sa- 
stavu NOV.
Atiaa M. Berta-Danica, domaćlca Iz Sarajeva. Ro- 
đena 1913. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bolnlčarka u Dečjoj bolnlcl u Buzetl, a zatlm 
u Gllnl.
Atias Jozef, učenlk. Roden 1924. u Sarajevu. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničar u 
Bolnlcl vojnog područja 4/2-A.
Atias Klara, učenlca Iz Splita. Rođena 1921. u Trav- 
ntku. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bol- 
nlčarka u partlzanskoj bolnicl u Grumu (itallja).
Atias A. Luna, domaćlca Iz Sarajeva, gde Je ro- 
Čena 1908. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. 
Bila bolnlčarka u bolnlcl 26. divlzlje, a zatlm u 
bolnlci u Grumu (Italija). Nosllac 1 vojnog od*  
llkovanja.
Atlas M. Rita, učenica Iz Bugojna. Rodena 1926. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu. ambulanti 2. brlg. 
7. banljske dlvizije, bolnicl te dlvlzije.
Atlas Sara, domaćlca Iz Spllta. Rođena 1901. u Fo] 
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nici. U NOV od septembra 1943. Bila bolničarka 
u partlzanskoj bolnici u Grumu (Itallja).
Atias-Herlinger C. Sarina-Sajka, učlteljica u Teš- 
nju. Rođena 1909. u Blhaću. U NOV od septem- 
bra 1943. Bila bolničarka u 13. primorskogoran- 
skoj brigadi, a zatim radila u sektoru prosvete u 
pozadlni.
Bader Valerija, domaćica iz Vrirovitice. Rođena
1923. U NOV od septembra 1943. s Raba. Blla bol- 
ničarka u slavonskim partizanskim jedinicama, a 
zatim u 1. brigadi 6. prol. dlvizlje.
Balog Ljubica, učenica Iz Zagreba. Rođena 1928. u 
Berčecu (Zagreb). U NOV od marta 1943. Bolni- 
čarka u 1. četi. 2. bat. Kalničkog odreda, a za- 
tim u jedinicama 10. korpusa. Poginula juna 1944. 
kod Daruvara. Imala čin vodnika.
Baranji S. Pavle, učenik iz Srbobrana. Rođen 1923. 
U NOV od septembra 1944. Bolničar u Bolnici 2. 
armlje.
Barmaper Maja, učenica iz Zagreba. U NOV od 
oktobra 1943. Bila bolničarka u jedinicama 16. 
vojvođanske brigade.
Baruh Blanka, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1912. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Spllt, odak- 
ie je septembra 1943. stupila u NOV. Bila bolni- 
čarka u 3. bataljonu 3. dalmatinske brigade. Kra- 
jem 1943. teško ranjena u borbi sa četniclma kod 
Krstaca (Hercegovina) i ubrzo umrla od posledica 
ranjavanja.
Baruh E. Blanka-Barić Blanka, učenica Iz Sarajeva. 
Rođena 1922. u Doboju. U NOV od oktobra 19-41. 
Bila bolničarka u Kalinovačkom odredu, a zatim 
u 10. hercegovačko] brigadl. Godine 1943. teško 
ranjena u borbi s Nemclma I prebačena na leče- 
nje u bolnicu u Muč kod Prenja, ali je ubrzo za- 
klana od četnika pri njihovom napadu na bolnicu.
Baruh-Balc Ela, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na terito- 
riju Hrvatskog primorja, odakle je odvedena u lo- 
gor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u jedinicama 14. slovenačke divizije. Demo- 
bilisana u člnu zastavnika. Nosllac 1 vojnog od- 
likovanja.
Baruh Erna-Seka, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
U NOV od 1941. Poglnula 1942. g. kao bolničarka u 
jedinicama 4. crnogorske brigade.
Baruh Hela, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. u 
Beogradu. U NOV od 1941. Bolničarka u 1. 
proleterskoj brigadi. Aprila 1942. poginula u 
borbi s Nemclma kod Gata (Hercegovina).
Baruh S. Lela, učenica Iz Zagreba. Rođena 1925. 
U NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolničarka u 
jedlnicama 12. i 3. dalmatinske brigade 26. divi- 
zije, a zatim u bolnici u Bariju.
Bauer-Cindrić Vera, učenica. Rođena 1924. u Zavi- 
dovićima. U NOV od septembra 1943. Blla na sle- 
dećim dužnostima: bolnlčarka u 2. bataljonu 4. 
krajiške brlgade, ambulanti 10. krajlške brigade I 
referent saniteta 2. bataljona 10. krajiške bri- 
gade.
Beker-Engl Erna, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1908. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolniačrka u 
bolnici Vojnog područja Topusko.
Belin Herta, domaćica. Rođena 1916. u češkoj. U 
NOV od juna 1944. Bolničarka u raznim partizan- 
skim jedinicama.
Belošević M. Bojana, učenica iz Zagreba. Rođena
1924. U NOV od septembra 1943. sa Hvara. Neko 
vreme radila u krojačkoj radionici 8. korpusa, a 
zatim bila bolničarka u zbegu El-šat.
Belošević-Valder H. Marija, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1899. u Karlovcu. U NOV od septembra 
1943. sa Hvara. Neko vreme radila u krojačkoj 
radionici 8. korpusa, a zatim bila bolničarka u 
zbegu EL-šat.
Benedik J. Ema, učenica. Rođena 1919. u Križu 
(čazma). U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u haubičkom divizionu 4. korpusa. Nosllac 
1 vojnog odlikovanja.
Benedik Jela, student Iz Zagreba, gde je rođena 
1918. U NOV od 1941. Boonlčarka u 6. istočnobo- 
sanskoj prol. brigadl. Poginula 1943. kod šekovi- 
ća u borbi sa četnicima.
Benedik J. Vilma-Mima, učenica. Rođena 1922. u 
Križu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a za- 
tim u haubičkom divizionu 4. korpusa. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Benihaker šarika, frizerka iz Sarajeva. Rođena 1917. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu. a zatim u bol- 
nici u Glini.
Benvenisti S. Liza, domaćica iz Beograda. Stara 55 
godina. U NOV od jula 1941. Blla na sledećim 
dužnostima: bolničarka u bolnici u čačku, ku- 
varica u stočnoj farmi na Vučevu, bolničarka u 
Centralnoj bolnici Vš-a. Umrla na Sutjesci po- 
četkom juna 1943. od pegavog tifusa u toku 5. 
neprljateljske ofanzive. U NOV su stradali njen 
muž Mika, dva sina i kćerka.
Benevenisti R. Luna, domaćica iz Beograda. Rođe- 
na 1910. Po okupaciji prebegla u Skoplje, odakle 
je stupila 1944. U NOV. B^iničarka u bolnici u s. 
Ravno (Kumanovo).
Benvenisti Zora, učenica iz Beograda. Rođena 1922. 
U NOV od novembra 1941. Bolničarka u 2. četi 
šumadijskog bataljona 1. prol. brigade. Poglnula 
krajem maja 1943. na Sutjesci u 5. neprijatelj- 
skoj ofanzivi kao bolničarka Centralne bolnice Vš. 
Berger-Komloš šaclka, učenica iz Novog Sada. Ro- 
đena 1920. U NOP od 1941. Uhapšena 1942. i osu- 
đena na robiju. S robije pobegla u prvoj polovi- 
ni 1943. i stupila u NOV kao bolničarka u Kal- 
ničkom odredu. Godine 19-44. na putu za vojvođan- 
ske jedinice uhvaćena od ustaša i ubijena.
Bernhaut I. Andre, učenik iz Karlovca. Rođen 1928. 
U NOV od septembra 1944. Bolničar u bonllci 5. 
korpusa u Ljubiii.
Bernhaut I. Edmond, učenik Iz Karlovca. Rođen 1924. 
U NOV od septembra 1944. Bolnlčar u bolnici 5. 
korpusa u Ljubiil.
Bihler (Bichler) Elza, domaćica iz Osijeka. Stara 54 
godine. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u pozadinskim bolnicama u Lici.
Bihler (Bichler)-Levi Frida-Dunja, službenica iz 
Sremske Mitrovice. Stara 35 godina. U NOV od 
septembra 1941. Bila referent sanlteta Posav- 
skog odreda, a od 1942. g. referent saniteta za 
Srem. Skupa s kćerkom zarobljena 17. juna 1944. 
od strane Nemaca kod s. Grabova I ubijena. U 
vreme pogiblje imala čin sanitetskog majora. 
Skupa s njom poginula je i njena kći Jellca 
Anaf, bo1 n kžarka.
Bihler (Blchler) M. Ivo, student. Rođen 1922. u 
Osljeku. U NOV od septembra 1943. s Raba. Po 
završenom bolnlčarskom kursu bio na dužnosti 
higijeničara 11. korpusa, a zatim u jedinicama 4. 
armlje.
Bihler (Bichler) T. Zorica, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1895. U NOV od maja 1943. Bila bolni- 
čarka u Komandi mesta Virje. Zarobljena od us- 
taša 14. maja 1944. i ubljena.
Binenfeld (Bienenfeld) Valerija, domaćica iz Viro- 
vitice. Rođena 1897. u Voćlnu. U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolničarka u bolnicama 
pozadinskim na teritoriji Slavonije.
Bišicki Lj. Antonlja, nastavnica muzike Iz Novog Sa- 
da. Rođena 1907. u Travniku. U NOV od septem- 
bra 1943. s Raba. Bolničarka u Dečjo] bolnlcl u
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Buzetl. a zatim nastavnica u partlzanskoj glmna- 
ziji u GHnlci. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Bobetko-Goldman Jelena, učenica. Rođena 1924. u 
Majuru (Kostajnlca). U NOV od aprila 1942. Bol- 
ničarka u jedinlcama 7. I 2. brlgade 7. banljske 
divizlje. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Boškovlć D. Maja, učenlca Iz Zagreba. Rođena 1922. 
u Osljeku. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bataljonu. a 
zatim u Jedlnlcama 7. banijske dlvlzije. Pred 
kraj rata radiia u Prosvetnom odseku NO odbora 
za Moslavlnu.
Breslau Helena, domaćlca. Rođena 1912. u Gracu. 
U NOV od avgusta 1943. Bolničarka u hlrurškoj 
ekipi 34. dlvizije 4. korpusa.
Breslauer (Bresslauer) R. Helena, student. Rođena
1917. u Daruvaru. Septembra 1941. pobegla Iz 
ustaške bolnlce I stupila u NOV. Blla bonllčarka 
u slavonsklm partizansklm Jedinicama. Poglnula
1942. g. u SlavoniJI.
Breslauer (Breslleuer) R. Mlrjam, učenlca. Rođena
1926. u Daruvaru. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bila bolničarka u Rapskom batalojnu, a 
zatlm u jedinlcama 7. banljske dlvizlje. Poglnula
1944. g.
Broner J. Đebora, učenica. Rođena 1925. u Splitu. U 
NOV od septembra 1943. Iz Splita. Bolnlčarka u
7. brlgadl 20. dalmatlnske divizlje. U borbl ra- 
njena. Demobilisana u člnu vodnika.
Broner J. Jozoflna, službenlk Iz Spllta. Rođena 1921. 
U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Bolničarka u
13. brigadl 9. dalmatinske dlvizije. Demobillsana 
u činu st. vodnlka. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
Bučur Estera, učenlca. Rođena 1925. u Jezeru. U 
NOV od novembra 1944. Bolnlčarka u 3. dalmatln- 
skoj brlgadi.
Cević Moša, šofer. Rođen 1920. u Nišu. U NOV od 
septembra 1943. Bolnlčar u 18. brlgadi 30. dl- 
vizije. Novembra 1943. zarobljen od Nemaca I od- 
veden u logor u Nemačku, gde Je ostao do kraja 
rata.
Cvajgentai (Zweigenthal) Edlta, domaćica iz Sara- 
jeva. Rođena 1918. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolnlčarka u bolnicl 10. korpusa, a zatlm 
na radu u Sanltetskom odeljenju 4. korpusa.
Cvajgenta) (Zweigenthal) Viola, domaćica Iz Sara- 
jeva. Rodena 1921. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolničarka u Dečjem domu u Buzeti.
Cerin-Levi D. Llii, učenlca Iz Sarajeva. Rođena
1926. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u Jedlnlcama 14. (slovenečke) dlvlzlje. De- 
mobllisana u činu st. vodnika. Nosllac 2 voj- 
na odlikovanja .
čerkovskl Sonja, domaćica, rođena u Našlcama. 
Stara 22 godine. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bata- 
IJonu, a zatlm u 1. četi 4. bat. 4. brigade 7. ba- 
nijske divlzije.
Dajč (Deutsch) Suzana, učenlca. Rođena 1922. u 
Serrtl- U NOV od septembra 1944. Bolnlčarka u 
bolnlci broj 2 Treće armlja.
Danltl Branklca-°Majkicaa, krojačlca Iz Sarajeva. 
Rođena 1920. U NOV od jula 1941. Blla bolnl- 
čarka u Romanljskom odredu, a zatlm referent sa- 
nlteta 17. majevačke brlgade, te bolnlčarka u 
bolnicl 3. korpusa. Poginula početkom 1944. u s. 
Trnava prlllkom napada četnika na bolnlcu.
Danitl J. Hana, ućenlca iz Sarajeva, gde Je rođena
1927. U NOV Iz Spllta septembra 1943. Bolničarka 
u Mosorskom odredu, a zatlm u bolnlcl 8. korpusa 
na Visu.
Daniti Lallka, domaćlca Iz Mostara. Rođena 1909. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
slovenačklm partizansklm jedlnicama.
Danltl Muša, učenlca Iz Saraieva. Rođena 1922. U 
NOV od Jula 1941. Bolnlčarka u bolnlci Romanlj- 
skog odreda. Ubljena poćetkom 1942. g. kod 
Srednjeg (istočna Bosna) od četnlka prlllkom na- 
pada na bolnicu.
Danitl S. Sara, domaćlca iz Zavidovića. Rođena 1914. 
U NOV od avgusta 1943. Bolnlčarka u bolnicl 10. 
divizije, a zatlm u Pratećem bataljonu 5. kor- 
pusa.
Danlti Zora, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1923. član 
SKOJ-a od 1941. U NOV od septembra 1941. Bol- 
ničarka u Romanljskom odredu. a zatlm refarent 
sanlteta 6. bat. 1. prol. brlgade. Nosllac 2 vojna 
odllkovanja 1 -Partlzanske spomenlce 1941. g.«.
Danon A. Blanka, domaćlca Iz Splita. Rođena 1918. 
u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. Bolnlčar- 
ka u bolnlcl 26. dalmatlnske dlvlzije, a zatlm u 
partizanskoj bolnlcl broj 33 u Gravlnl (Itallja). 
Nosllac 1 odlikovanja.
Danon-Danlć Ela, rodom Iz Sarajeva. U NOV od sep- 
tembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u bolnlcl Vojnog 
područja IV/2-B.
Danon M. Ela, domaćlca. Rođena 1918. u Visokom. 
U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bolnlčar- 
ka, a zatim referent sanlteta u Artlljerijskom dl 
vlzionu 8. korpusa.
Danon Erna, učenica iz Sarajeva. Rođena 1918. U 
NOV od septembra 1941. Bolnlčarka u Romanljskom 
odredu, a zatlm u 2. četl 6. bat. 1. prol. brlgade. 
Umrla od pegavog tifusa sredlnom 1943. g.
Danon Z. Erna. student flolozoflje iz Sarajeva. Ro- 
đena 1915. U NOV od avgusta 1943. Iz Spllta. 
Bolnlčarka u bolnicl 9. dlvlzlje, a zatlm radlla u 
Kultumoj eklpl ZAVNOH-a.
Danon Lalika, domaćlca Iz Mostara. Rođena 1918. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
slovenačkim partlzanskim Jedlnlcama.
Danon M. Rahela, službenlca iz Spllta. Rođena 1915. 
u Vlsokom. U NOV od septembra 1943. iz Spllta 
Bolnlčarka, a zatlm referent sanlteta bataljona u 
dalmatinsklm Jedlnlcama. Demoblllsana u člnu 
potporućnlka. Nosllac 3 vojna odllkovanja.
Danon M. Sarina, učenlca Iz Beograda. Rođena
1927. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bataljo- 
nu. a zatlm u ličklm partlzansklm jedlnicama. Kra- 
jem 1943. zarobljena od Nemaca I odvedena u 
Aušvic, gde Je ostala do kraja rata.
Demajo M. Boslljka, učenlca. Rođena 1921. u Osl- 
jeku. U NOV od jula 1943. Bolnlčarka u ambu- 
lantl 16. dlvlzlje, a zatlm u jedinlcama 5. voj- 
vođanske brlgade.
Demajo J. Estera, učenica. Rodena 1919. u Zemu- 
nu. U NOV od oktobra 1943. sa Raba. Bolnlčarka 
u jedlnlcama 17. brlgade, a zatlm u Bolnlci voj- 
nog područja Podravska Slatlna. Nosllac 2 voj- 
na odlikovanja.
Derma Evlca, učenica Iz Sl. Požege. Rođena 1926. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
21. brlgadl. Poglnula 1944. u borbl s Nemclma kod 
štefanja (Slavonlja).
Dljamant žanka, učenlca iz Ogulina. Rođena 1926. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatlm u Jedlnl- 
cama 6. proleterske dlvizije. Poginula krajem
1943. g.
Diker (Dicker)-Perera D. Regina, službenica Iz Spllta. 
Rođena 1903. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta 
Bolničarka u Omlškom I Mosorskom odredu, a za- 
tim referent sanlteta bataljona u Jedlnlcama 20. 
divlzije.
Duić M. Andrija, učenlk 1z Zagreba. Rođen 1929. U 
NOV od novembra 1943. Po završenom bolnlčar- 
skom kursu postavljen za bolnlčara u bolnicl I/2 
na Psunju.
Duić M. Jullje, učenik Iz Zagreba. Rođen 1926. U 
NOV od novembra 1943. Po završenom bolnlčar- 
skom kursu postavljen za referenta sanlteta u
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Bilogorskom odredu, a zatim u Bolnici VI/3-C u 
Dilju.
Duić L. Vera, domaćica iz Zagreba. Rođena 1897. U 
NOV od novembra 1943. Bila na dužnostl šefa la- 
boratorije bolnice Vojnog područja VI/1-b, a zatim 
laboratorlje Zaraznog odeljenja bolnlce u Osijeku.
Diuć I. Zvonko, učenik Iz Zagreba. Rođen 1926. u 
Sisku. U NOV od jula 1942. Blo bolnlčar, a za- 
tim referent sanlteta 3. bataljona 1. brigade 1. 
hrvatske divlzlje.
Džialovski llonka, domaćica iz Osljeka. Rođena 
1913. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bila 
bolničarka u bolnici 11. korpusa.
Ebenšpager ? , domaćlca Iz Zagre-
ba. Stara 30 godina. U NOV od septembra 1943. iz 
Spllta. Blla bolničarka u bolnicl 20. divizije, a za- 
tim u bolnlci u Bariju.
Epštajn (Epstein) Truda, domaćica iz Zagreba. Ro- 
đena 1918. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama 7. banijske dlvlzije. Poglnula 
krajem 1943. u Gorskom kotaru.
Erenfrajnd (Ehrenfreundj G. Božidar, student ekono- 
mije iz Zagreba. Rođen 1922. U NOV od januara
1943. Bio bolničar u jedlnicama 16. omladinske 
brigade, a zatim referent saniteta 1. bataljona te 
brigade.
Erenfrajnd (Ehrenfreund) I. Zora, učenica iz Zagre- 
ba. Rođena 1925. u Somboru. U NOV od juna 1942. 
Blla bolničarka u jedinicama 13. prol. brlgade.
Eškenazi-Finci Anica, domaćlca iz Sarajeva. Rođena 
1915. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla 
bolnlčarka u slovenačklm partlzanskim jedinicama.
Fajer (Feuer) Marija, domaćlca. Stara 22 godlne. U 
NOV od 1943. Blla bolničarka u jedlnicama na 
teritoriji Bosne i žumberka. Poglnula 1944. prlll- 
kom Izvlačenja ranjenlka sa borbenog položaja.
Fajstman Reska, učenica iz Zemuna. Rođena 1921. U 
NOV od 1943. Blla bolnlčarka u 1. vojvođanskoj 
brigadi.
Farhl šarika, domaćica Iz Sarajeva. Rođena 1920. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla bolničarka 
u jedinlcama 13. prekomorske divlzlje. Krajem 1943. 
zarobljena od Nemaca I odvedena u logor u Ne- 
mačku, gde je ostala do kraja rata.
Farkaš Jelena. U NOV od 1943. Blla bolničarka u 
jedinicama 11. vojvođanske brlgade.
Fedorov S. Vilim, učenik Iz Sl. Broda. Rođen 1924. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bio bolnl- 
čar u jedinicama. 7. banijske dlvizije, a zatim re- 
ferent saniteta Zagrebačkog odreda.
Feješ Ruža, učenlca. Rođena 1922. u Kljenku (Ma- 
karska). U NOV od februara 1943. iz Spllta. Bila 
bolničarka u 3. bataljonu 1. dalmatlnske brlgade.
Fekete Jelka. U NOV od septembra 1943. Blla bolnl- 
čarka u jedinicama 18. brlgade, a zatim u Bilo- 
gorskom partizanskom odredu.
Finci-ESkenazi J. Anlca, domaćica Iz Sarajeva. Rođe- 
na 1919. U NOV od septembra 1943. sa Raba Bila 
bolničarka u slovenačklm jedlnlcama. Nosllac 1 
vojnog odlikovanja.
Finci Elica, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1927. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla bolničarka 
u jedinicama 7. banijske divizlje, a od kraja 1944. 
na radu u Topuskom.
Finci š. Jahlel, službenlk Iz Splita. Rođen 1909. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. 
Blo bolničar u 12. splltskoj četl, a zatim hlgijeni- 
čar u 26. dalmatinskoj dlvlzljl. Demobllisan u či- 
nu st. vodnika.
Flnci Jakov-Žak, student šumarstva iz Sarajeva. Ro- 
đen 1921. U NOV od avgusta 1492. Iz Splita. Bio 
na sledećim dužnostima: bolničar u 4. operativnoj 
zonl; zamenik referenta sanlteta bataljona u 6. 
istočnobosanskoj prol. brlgadl; referent saniteta 
bataljona u 19. birčanskoj brigadi; referent sani- 
teta Romanijskog odreda; referent saniteta 20. 
romanljske brigade. Nosilac 2 vojna odlikovanja. 
Profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Fincl J. Lonl, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedini- 
cama 7. banijske divizije. Krajem 1943. zarob- 
Ijena od Nemaca i odvedena u logor Revensbrik, 
gde je ostala do kraja rata. Posle rata završlla 
medlcinski fakultet.
Fincl J. Matilda, učenica iz Splita. Rođena 1192)6.
Clan SKOJ-a. U NOV od aprlla 1942. iz Splita. 
Bolničarka u Mosorskom odredu, a zatim u jedi- 
nicama 1. prol. brigade. Poginula krajem maja
1943. na Sutjesci u toku 5. neprljateljske ofanzive.
Finci Rahela, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1906. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Dečjoj bolnicl u Buzeti.
Finci J. Regina, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1921. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka 
u slovenačkim partizanskim jedinicama.
Finci-Levi Rozika, domaćica iz Sarajeva. Rođena
1918. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u jedinicama 6. ličke divlzije, a zatim u 
Dečjem domu u Buzeti.
Fincl Sida, učenica iz Sarajeva. Rođena 1928. U NOV 
od septembra 1943. iz Splita. Bolničarka u Mosor- 
skom odredu, a zatim u partlzanskoj bolnici u 
Grumu (italija).
Finci-Hajon Tina, domaćica Iz Splita. Rođena 1910. 
U NOV od septembra 1943. Iz Splita. BoOničarka u
3. četi 4. bataljona 10. brig. dalmatinske divizije.
Fišer-šrajber (Fischer-Schreiber) D. Lujza, student fi- 
lozofije iz Zagreba. Rođena 1921. U NOV od sep- 
tembra 1943. sa Raba. Bolničarka u jedinicama 26. 
i 35. divizije, a zatim u bolnici 1. Ilčkog vojnog 
područja.
Fišer (Fischer) (žena đr Zlatka Fišera), domaćlca iz 
Siska. 36. godina. U NOV od novembra 1942. Bila 
bolničarka u Podgrmečkoj boinici I u Centralnoj 
bolnici Vš-a. Poginula 13. juna 1943. na Sutjesci 
u toku 5. neprrjateljske ofanzive.
Fleš Srećko. Rođen 1907. u Zemunu. U NOV od 
maja 1944. Radio u laboratorlji bolnice u Mono- 
pollju (Italija).
Fodor Ivanka, domaćlca iz Zagreba. U NOV od 1943. 
Bolničarka u 3. brigadi 36. divizije. Poginula 15. 
aprila 1945. kod Stipanovca.
Fraj Liane, domaćica. Rođena 1913. U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolničarka u bolnici na 
Cvljanovlć-brdu.
Gaon Glna, domaćica iz Sarajeva. Stara 20 godlna. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu I u jedlnlcama 7. 
banljske divizije, a zatim kuvarlca u štabu te 
divizije.
Gaon Lena, učenica. Rođena 1925. u Drvaru. U NOV 
od juna 1943. Bolnlčarka u 1. četl, 2. bat. 1 bri- 
gade 8. divizije.
Gaon Irena, učenlca iz Sarajeva. Stara 20 godina. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
10. haubičkom dlvizlonu 4. korpusa.
Gener Vera. U NOV od 1942. Borac, a zatim refe- 
rent saniteta u Karlovačkoj udarnoj brigadi.
Goldberger-Bezinović P. Agneza, učenlca. Rođena 
1923. u Budlmpešti. U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bila na sledećim dužnostima: bolnlčarka 
u Kalničkom, a zatim u Blokovskom odredu, refe- 
rent saniteta 4. obalskog sektora 4. operatlvne 
zone, na radu u Agitpropu Oblasnog komlteta 
KPH za Dalmaciju. Nosllac 2 vojna odlikovanja. 
Goldberger-Fridman Serena, domaćica iz Zagreba.
Rođena 1898. u Mađarskoj. U NOV od septembra 
1943. s Raba. Bolnlčarka u Kalničkom odredu, a 
zatim radlla u Intendaturi 10. zagrebačkog kor- 
pusa.
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Galdner-Haslinger R. Livija, domaćica > iz Zagreba. 
Rođena 1915. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u 18. brigadl 3. korpusa. a zatlm sekretar 
Komande vojne oblasti 3. korpusa.
Goldšmit (Gofđschmiedtl A. Dora, domaćica iz
Osijeka. Rođena 1916. U NOV od septembra 1943. 
Bolničarka u partizansklm jedlnicama na Hvaru, 
a zatim u bolnici u Barrju.
Goldšmit (Goldsmieđt) Eia, učenica iz Zagreba. Sta- 
ra 20. godina. U NOV od septembra 1943. s Ra- 
ba. Bolničarka u slovenačkim jedinicama.
Goldštajn-Bril (Goldstein-Brull) S. Lea, knjižar iz 
Karlovca. Rođena 1904. u Beču. U NOV od 1942. 
Bolničarka u Hirurškoj ekipi Gš Hrvatske, a zatim 
u Centralnoj bolnici.
Gostl A. Ljudevit, trgov. pomoćnik iz Zagreba. Ro- 
đen 1902. u Lobaru. U NOV od 1942. BolniSar u 
bolnici 10. korpusa.
Gostl Vera, domaćica iz Zagreba. Rođena 1910. U 
NOV od novembra 1942. Bolnlčarka u bolnlci broj 
1, a zatim u Centralnoj bolnici VS-a. Poglnula po- 
četkom juna 1943. na Sutjesci u toku 5. neprija- 
teljske ofanzive.
Grin (Griin) Boriška, domaćica. Rođena 1917. u Vi- 
rovitici. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u Komandi vojnog područja Topusko.
Grin (Grun) Ljubica, domaćica. Rođena 1919. u VI- 
ro^itici. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u oporavilištu u Topuskom.
Griner (Griiner) Emica. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u zbegu El-Sat.
Grof Fanika, učenica iz Bugojna. Rođena 1925. U 
NOV od septembra 1943. Boiničarka u jedinicama
4. divizije 5. korpusa.
Gros (Gross) L. Mirjam, učenica iz Daruvara. Ro- 
dena 1923. U drugoj polovini 1941. g. pobegla iz 
logora u Loborgradu i stupila u NOV. Poginula
kao bolničarka 1944. g.
Gutman (Guttmaim) Ofivera, učenica iz T. Užica. Ro- 
đena 1927. U NOV od septembra 1941. U partiza- 
nima završila srednji I viši sanltetskl kurs. Bol- 
ničarka u 1. bataljonu 3. sandžačke brigade, a za- 
tim referent saniteta brigade 53. divizije. Nosilac 
■Partizanske spomenice. 1941. g.«
Gutman (Guttmann) I. Vita, učenica iz T. Užica. Ro- 
đena 1923. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Užičkom partizanskom odredu, a zatim bolničarka 
u 2. prol. brigadi. Poginula juna 1943. kod Kali- 
novlka.
Hajnrih (Heinrich) Eva, učenica. Rodena 192-4. u Za- 
grebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u zubnoj ambulanti u Glini.
Hajon š. Bianka, domaćica. Rođena 1906. u Biielji- 
nf. U NOV od 1941. Bolnlčarka u 6. istočnobosan- 
skoj proleterskoj brigadi. Godine 1944. zarobljena 
od Nemaca u Međaši (Semberija) I streljana u 
Bijeljini.
Hajon Elvira, učenica. Rođena 1923. u Dubrovnlku. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
slovenačkim jedinicama.
Haler M. Ivana, učenica. Rođena 1921. u Sarajevu. 
U NOV od aprila 1944. Borac u 5. prekomorskoj 
brigadi, zatim bolničarka u 11. brigadl 26. divi- 
zije. Oktobra 1944. ranjena kod Pelješca, preba- 
čena u bolnicu u Gravini (Italijal gde je umrla
1. 11. 1944.
Hara I. David, trgov. putnik. Rođen 1922. u Beo- 
građu. Godine 1941. prebegao u Albanlju I sep- 
tembra 1943. stupio u albanske partizanske jedi- 
nice. Bfo bolničar u bolnici u Lušnji (Albanijal.
Helering S. Erna, domaćica. Rođena 1910. u Zavl- 
dovićima. U NOV od 1941. Booničarka u Romanij 
skom odredu. Poglnula 1942. g. na Majevicl u 
borbi sa četnlcima.
Helering S. Rahela, domaćlca. Rodena 11912. u Za- 
vidovićima. U NOV od juna 1943. Bolničarka u 1. 
proleterskoj brigadi.
Helering S. Sara, domaćica. Rođena 1918. u Za- 
vidovićima. U NOV od juna 1943. Bolnlčarka u 1. 
proleterskoj brigadi.
Herlinger D. Branko, učenik iz Siska. Roden 1925. u 
Glini. U NOV od novembra 1942. Booničar u 
Centralnoj bolnici Vš. Poginuo početkom juna 1943. 
na Sutjesci u toku 5. neprijateljske ofanzive.
Herlinger-Svarc (Schwartz) J. Giza, domaćica Iz Sis- 
ka. Rođena 1890. u Gllni. U NOV od novembra
1942. Bolnlčarka u Centralnoj bolnici Vš. Poginula 
početkom juna 1943. na Sutjesci u toku 5. nepri- 
jateljske ofanzive.
Herlinger I. Jordapa, učenica Iz Osijeka, gde je 
rođena 1928. U NOV od decembra 1942. Bolničar- 
ka u bolnlci 1. prol. divizije; bolnici 3. korpusa; 
jedinicama 16. vojvođanske divizije. Poslo rata za- 
vršila modiclnski fakultet I ostala u JNA. Pen- 
zionisana u činu sanitetskog potpukovnika. Nosi- 
lac 3 vojna odlikovanja.
Horlingor Đ. Ljiljana, učenica Iz Osijeka. Rođena 
1923. u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bofničarka u slovenačkim, a zatim u žumbe- 
račkim partizasnkim jodinicama.
Horllngor Micika, domaćica Iz Osijeka. 45 godina. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka 
u slovenačkim partizanskim jedinicama.
Horllngor I. Mira, ^^^0^0^ Iz Osijeka, gde je ro- 
đena 1930. U NOV od decembra 1942. Bolničarka 
u bolnici 1. prol. divizije, a zatim u bolnici 3. 
korpusa.
Horlingor M. Ziata, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1900. U NOV od dooombra 1942. Bolničarka u 
bolnici 1. prol. divizlje, a zatim u bolnici 3. 
korpusa. Poginula 1944. g. prilikom napada čet- 
nika na bolnicu 3. korpusa u šekovićima.
Herman V. Gina, učenica iz Tuzle. gde je rodena 
1930. U NOV od septembra 1943. Bolničarka u je- 
dinicama 27. divizije, a zatim u bolnicl te divl- 
zije u Trnovu. Godine 1944. zarobljena od Nema- 
ca, odvodena na Sajmište (Zemun), gde je ubijena.
Herman F. Jelena, učenlca iz Sarajeva, gde ja ro- 
Sena 1927. U NOV od decembra 1941. Bolnlčar- 
ka u Romanljskom odredu; 1. prol. brigadl; Sa- 
nitetskom odseku Vš. Nosilac 2 vojna odliko- 
vanja.
Hirš-Breher (Hlrsch-Breoher) Tonka. 1912. u
Kolomeji (Galloija|. U NOV od soptombra 1943. s 
Raba. Bila bolničarka u jodlnioama. 7. banijske 
divizije, a zatim radila u administraciji u NO od- 
boru Slunj, Vrginmost I ZAVNOH-u.
Hirt L. Mira, student iz Beograda, gde je rođena
1921. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u slovenačkim jedlnlcama.
Hofman (Hoffmann) Teri. U NOV od septembra 1943. 
Bila bolničarka u zubnoj klinici u Dalmacljl.
Hohst (Hochst) M. Mira, učenica. Rođena 1923. U 
NOV od avgusta 1943. Referent sanlteta pri štabu 
10. divizlje 5. . korpusa. Demobillsana u čfnu st. 
vodnika. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Holender (Hollaonder) Vera, domaćica iz Zagreba, 
gde je rođena 1910. U NOV od decembra 1944. 
Bolničarka u Hlrurškoj ekipi 5. korpusa.
Horn 1. Nađa, student iz Osijeka, gde je rođena
1921. U NOV od septembra 1943. Bolnićarka u 
slavonskim partizanskim jodinloama. Poglnula fe- 
bruara 1945. kod Befog Manastira (Baranja).
Horvat Margita, učenlca fz Vlrovitioo, gde je ro- 
đena 1922. U NOV od februara 1943. Bolničarka 
u Posavskom odredu.
Inselt Melanka, učenica Iz Osljeka. Rođena 1926. u 
Inđiji. U NOV od februara 1943. jz Spfita. Bolni- 
čarka u 4. bat. 11. dalmatinsko brlgade 26. divizije. 
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a zatim politički komesar prevljališta te brigade. 
Nosllac 2 vonja odlikovanja.
Iric D. Oto, student iz Debeljače. gde je rođen
1920. U NOV od 19-42. Bolničar u partizansklm je- 
dlnicama u Homolju (istočna Srbija).
Izrael J. Berta. Rođena 1914. u Velikoj Goricl. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Bila bolnlčarka, 
a zatim referent saniteta 1. partizanskog odreda
13. dlvlzije 11. korpusa; bolnlčarka u bolnicl Voj- 
ne oblasti 4. korpusa: Sanltetskl odsek 4. korpusa.
Izrael R. Mihajlo. Rođen 1914. u Zavidovićlma. U 
NOV od juna 1944. Referent saniteta 1. bataljona
14. brlgade 33. divizije.
Izrael A. Paula, frizerka. Rođena 1922. u Sarajevu. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
slovenačkim bataljonlma Rabske brigade, a zatim 
u »šercerjevoj brlgadi«. Demobllisana u činu za- 
stavnika. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Izrael Puba. U NOV od septembra 1943. s Raba. Re- 
ferent saniteta 1. odreda 13. dlvizije 11. korpusa.
Jakobović M. Lila, domaćlca iz Makarske. Rođena
1912. u Podr. Slatini. U NOV od 1943. Bolničarka 
u bolnici 6. korpusa broj 5.
Jelinek (Jcllinek) Suzana, krojačica. Rođena 1915. 
u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u zubnoj ambulanti 35. divizije.
Jinker-Jelić Ana, učenica iz Siska. Rođena 1923. član 
SKOJ-a od 1940. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u jedinicama 7. banljske divizije. 
U borbi s neprljateljem teško ranjena kod Gla- 
moča i od tada radila u Partlzanskom kazallštu i 
u Dečjem domu. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Julijus Anka, domaćica. Rođena 1900. u Zagrebu. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
Jedlnicama 7. banljske divizije, a od 1944. u 
boinici u Bariju.
Julijus D. Stevo, učenlk. Rođen 1929. u Kovinu. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Kurir u bolnici 
u Topuskom. Posie rata završio medicinu.
Jun-Broda Ina, domaćica iz Zagreba. U NOV od sep- 
tembra 1943. iz Splita. Bolničarka u bolnici na Mo- 
soru, a zatim u Bolu na Braču.
Jungvirt (Jungvvirt) Zlata, domaćlca iz Zagreba. Ro- 
đena 1907. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u Dečjem domu u Buzeti.
Kabiljo S. Danica, dipl. pravnik. Rođena 1911. u 
Sarajevu. član KPJ. U NOV od avgusta 1941: 
bolničarka u Romanijskom odredu; bolnici u Ru- 
dom: bolnici 2. prol. brigade; higijeničar pri štabu
2. korpusa. Nosilac »Partizanske spomenice 1941. 
g.*  i 3 vojna odlikovanja. Demobllisana u činu 
majora.
Kabiljo I. Erna, domaćica. Rođena 1921. u Sarajevu. 
U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Bolničarka 
u Mosorskom odredu, Komandi mesta na Braču I 
u bolnicl u Bariju.
Kabiljo J. Goldina, svršena gimnazijalka Iz Gradačca, 
gde je rođena 1920. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u slovenačkim bataljonlma Rabske 
brigade, a zatim u jedinicama 17. divizije. Godi- 
ne 1944. zarobljena od Nemaca i streljana.
Kabiljo I. Hana, domaćica iz Sarajeva, gde je ro- 
đena 1916. U NOV od septembra 19413. Bolničarka 
u Dečjoj bolnlcl u Buzeti.
Kabiljo Meri, radnica iz Sarajeva, gde je rođena
1921. U nOv od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u ambulanti 4. ličke prol. divizije.
Kabiljo K. Paula, domaćica iz Turbeta. Rođena 1919. 
u Travniku. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. 
Referent saniteta bataljona 3. dalmatinske brigade 
9. divizije, a zatim komesar čete u toj brigadi. 
Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Kabiljo I. Santo, zanatllja iz Sarajeva, gde je rođen
1911. U NOV od februara 1943. iz Splita. Politički 
delegat bolnlčke čete 26. divizlje; bolničar u Me- 
dicinskom sanltetskom bataljonu 26. divizije.
Kajon Hagara-Seka, učenica iz Sarajeva, gde Je 
rođena 1922. član SKOJ-a. U NOV od septembra
1943. iz Splita. Bolničarka u Jedlnicama 4. ope- 
rativne zone; referent saniteta 1. prekomorske 
brigade; referent saniteta 1. talijanske brigade. 
Posle rata ostala u JNA. i završlla medicinski fa- 
kultet. Sanitetski pukovnik, nosilac 4 vojna od- 
llkovanja.
Kajzer (Kaiser) Livija, domaćlca Iz Osljeka, gde je 
rođena 1889. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka — zubarski pomoćnlk u ambulanti u 
Monopoliju (Italija).
Kalderon O. David, učenik iz Bltolja. rođen 1922. U 
NOV od marta 1943. Bio na sledećim dužnostima: 
referent saniteta odreda »Goce Delčev«; ref. sa- 
niteta bataljona brigade »Mirče Acev«; ref. sa- 
niteta 2. bat. 2. makedonske brigade; pomoćnik ref. 
saniteta 49. divizije; komandant bolnice 15. kor- 
pusa. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Kalman llonka, radnica. Rođena 1923. u Totovom 
selu. U NOV od 1941. Bolničarka u 1. četi 1. bat. 
2. prol. brigade. Poglnula 5. marta 1943. na Cr- 
nom vrhu kod D. Vakufa.
Kamhi A. Bianka, radnica iz Sarajeva, gde je rođena
1918. U NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolni- 
čarka u Mosorskom odredu; jedinicama 26. divi- 
zije. U Italiji završila rendgenološki kurs.
Kamhi M. Erna, domaćica iz Sarajeva. gde je ro- 
đena 1914. U NOV od jula 1941. Bolničarka u Ro- 
manijskom odredu. Poginula — ne zna se gde i 
kada.
Kamhi D. Jahiel, učenik iz Sarajeva, gde je rođen
1921. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čar u bolnici 7. banijske divizije; kurir u Ko- 
mandi vojne oblasti 4. korpusa.
Kamhi J. Lelica, učenica. Rođena 1924. u šidu. U 
NOV od marta 1943. Referent saniteta u 2. ma- 
jevačkom odredu, a zatim u Artiljerijskoj brigadi 
17. divizije. Demobilisana u činu poručnika. No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Kamhi Rita, učenica iz Sarajeva, gde je rođena 1927. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u slove- 
načkim partizanskim jedinicama.
Kamhi J. Sara-Beba, domaćica iz Sarajeva, gde je 
rođena 1902. U NOV od septembra 19413. Bolnlčar- 
ka u bolnici na šumaricama; Banljsko vojno pod- 
ručje; Vojna oblast 4. korpusa.
Kampos Simbula, krojačica iz Sarajeva. 24. godine. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
Rapskom bataljonu, i u hirurškoj ekipi 7. divi- 
zije, a zatim u bolnici na Baniji.
Kaveson-Levi J. Regina, domaćica iz Bihaća, gde je 
rođena 1900. U NOV od septembra 1942. Bolni- 
čarka u bolnici 1. bosanskog korpusa; Central- 
noj bolnici Vš. Poginula krajem maja 1943. na 
Sutjesci u toku 5. nepHjateljske ofanzive.
Kaveson J. Salamon, učenik Iz Blhaća, gde je ro- 
đen. U NOV od septembra 1942. Bio sekretar bol- 
nice broj 2 Petog korpusa.
Keler-Barvinska Meri. U NOV od 1943. Blla instru- 
mentarka u bolnici 6. korpusa.
Kem V. Ljudevit, trg. pomoćnik iz Podr. Slatine, 
gde je rođen 1910. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničar u Rapskom bataljonu, a zatim u 3. 
bataljonu 2. brigade 7. banijske divizije.
Kern I. Nikoia, trg. pomoćnik iz Podr. Slatine, gde 
Je rođen 1914. U NOV od juna 1942. Referent sa- 
niteta 4. hrvatske brigade. Demobilisan u činu 
kapetana. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Kern F. Vera, domaćica. Rođena 1918. u Kutinl. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Referent saniteta
3. bat. 4. brigade 7. banljske divizlje.
Keršner Drago, službenik. Rođen 1916. u Đakovu. U 
NOV od 1943. Bolničar u bolnlčkoj četl bolnice 
IV/1-B 4. korpusa.
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Kindibal Zora, učenica. Rođcna t92A. u Višegradu. U 
NOV od oktobra 1942. Referent sanlteta bataljo- 
na 6. istočnobosanske prol. brlgade.
Kiršner (Kirschner) Gizela, učenica. Rođena 1923. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u slovenačklm partizansklm jedinicama.
Kiš Pavle. Rođen 1918. u Rumi. U NOV od septem- 
bra 1943. Bolničar u bolnici 3. korpusa.
Koen Erna, učenica. Rođena 1926. u Sarajevu. U NOV 
od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u slove- 
načkim partizansklm jedinicama.
Kolban H. Jan, trgovac iz Rume. Rođen 1902. u 
Beču. Na početku ustanka prebegao u Srbiju. gde 
je stupio u partizane. Bolničar u bolnicl u Ljubo- 
viji, a posle 1. neprijateljske ofanzive prešao u 
istočnu Bosnu, gde je poginuo 1942. u borbl sa 
četnicima.
Koiban štefanija, domaćica iz Rume. Rođena 1901. 
u Zagrebu. Na početku ustanka prebegla u Sr- 
biju, gde je stuplla u partizane. Bolničarka u bol- 
nici u Ljubovili. Posle 1. neprijateljske ofanzive 
prešla u istočnu Bosnu, gde je umrla 1942. od 
pegavog tifusa.
Kolman Elvira-Lija, službenik iz Zagreba. Rođena
1913. u Koprivnici. U NOV od oktobra 1943. Zavr- 
šlla viši bolničarski kurs u partlzanima. Bolničar- 
ka u bolnici 11. divizfje, a zatim 10. divizlje. Posle 
rata ostala u JNA. Penzlonisana u člnu potporuč- 
nika. Nosilac 2 vojna odlikovanja. Umrla 1948. 
u Zagrebu.
Komer A. Rezika, učenica. Rođena 1926. u Zlataru. 
U NOV od januara 1944. Bolničarka u bolnici 
VI/4-A 6. korpusa.
Komloš Edita, učenica. Rođena 1922. u Novom Sa- 
du. U NOP od 1911. Početkom 1942. uhapšena, all 
je 1943. pobegla iz zatvora I stupila u partizane 
kao bolničarka u Kalničkom odredu. Godine 1944. 
na putu za vojvođanske jedinlce uhvaćena od us- 
taša i ubijena.
Kon (Kobn) B. Elica, učenica. Rođena 1923. u Za- 
grebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u bolnlci na šumaricama. Krajem 1943. za- 
robljena od Nemaca, odvedena za Aušvic i ubi- 
Jena.
Kon (Kohn) Marija, stud. phil. Rođena 1921. u Za- 
grebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u jedfnicama 7. banfjske divizlje, a zatlm 
u bolnici na šumarici. Posle rata kazališna glu- 
mica.
Kon (Kohn) M. Mirjam, učenlca Iz Sarajeva. Rođena
1922. u Mostaru. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u Rapskom bataljonu, a zattm 
u jedinicama 7. banijske divlzije. Godine 1944. 
zarobljena od Nemaca i odvedena u Aušvlc, gde 
je ostala do kraja rata. Posle rata završlla pravo.
Kon-štraus (Kohn-Strauss) M. Olga, domaćlca Iz Pa- 
kraca. Rođena u Kukujevcima 1913. Pre rata blla 
uključena u naprednl pokret I zbog toga odvedena 
u logor Jasenovac, neposredno po dolasku ustaša 
na vlast. Krajem 1942. zamenjena Je I stuplla u 
partizane. Bila bolnlčarka, a kasnlje radila u Agit- 
propu CK KP Hrvatske.
Konforti A. Lala, učenica lz Sarajeva, gde je rođena 
1921. U NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolni- 
čarka u jedinicama 8. korpusa.
Konforti-Baruh M. Sarika-»Mamicaa, domaćica iz Bl- 
jeljine, gde je rođena 1900. U NOV od septembra 
1943. Bolničarka u 1. bataljonu 3. brigade 13. 
divizlje; bolnlcl u Senju I Oficirskoj školi u Cetln- 
gradu.
Kopelman (Koppelmann) B. Terl, domaćica Iz Der- 
vente, gde je rođena 1920. U NOV od septembra 
1943. Bolničarka u Virovitlčkoj brlgadl 40. dlvizlje. 
Koš Aco, učenik iz Sarajeva, gde Je rođen 1926.
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčar u 
bolnlci 13. divizlje. Umro krajem 1943. od pegavog 
tifusa.
Kovač Cecllija. U NOV od septembra 1943. Bolničarka 
u 1. četi 5 bat. 10. hercegovačke brlgade.
Kovač Dita, profesor muzičke škole u Osijeku. Stara 
51 godinu. U NOV od septembra 1944. Bolničarka 
u bolnlci 6. korpusa.
Kovač Emllija, učenlca iz Pakraca, gde je rođena
1926. U NOV od marta 1943. Botničarka u Daru- 
varskom odredu 17. brlgade.
Kovač I. Mira, svršena glmnazljalka iz Osljeka. Ro- 
đena 1920. 'U NOV od 1944. Instrumentarka u hi- 
rurškoj ekipi 16. divizlje.
Krajtmajer N. Neva, učenica. Rodena 1927. U NOV 
od septembra 1943. Bolničarka u 12. brlgadi 26. 
divizlje.
Kramer Vera, domaćlca. Rođena 1907. u Nemačkoj. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bonllčarka u 
pozadlnskim partizansklm bolnlcama.
Kraus (Krauss) L. Eva, učenlca iz Osijeka. Rođena 
1929. U NOV od septembra 1943. Radlla u Agit- 
propu baze NOVJ u Bariju, a kasnlje kao bolnl- 
čarka u bolnici u Grumu (Italija). Nosilac 1 vojnog 
odlikovanja.
Kraus (Krauss) Fanlka, domaćica iz Gradačca. Stara 
52 godine. U NOV od jula 1943. Bolničarka u 27. 
divlzlji I bolnici 3. korpusa. Godine 1944. zarob- 
Ijena od Nemaca i ubijena u Brčkom.
Kraus (Krauss) L. Judita, učenica Iz Osijeka. Rođena 
1925. U NOV od septembra 1943. Bolnlčarka u 
hirurškoj ekipi 9. dalmatinske divizije i u bolnlci
8. korpusa. Kasnlje admlnistrator u Naclonalnom 
komitetu narodnog oslobođenja Jugoslavije. Nosl- 
lac 3 vojna odllkovanja.
Kraus (Krauss) Jullja, domaćlca iz Osijeka. Rođena 
u Szekszardu (Mađarska) 1901. U NOP od 1942. 
u Splitu, a u NOV od septembra 1943. Bolnlčarka 
u bolnlci u Gravinl (Italija) I u Dečjoj koloniji u 
Splitu, a zatim upravnlk te kolonlje. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Kraus (Krauss) J. Llli, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1913. u Beču. U NOV od maja 1942. Bolničarka u 
1. krajiškoj brlgadl, a zatim u hirurškoj eklpl 4. 
dlvlzije. Posle rata ostala u JNA. Penzionlsana 
u činu poručnika. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Kraus (Krauss) M. Marglta, domaćica. Rođena 1908. 
u Beču. U NOV od oktobra 1944. Laborant u boinici
5. korpusa.
Kraus (Krauss) A. Tirca, učenlca iz Gradačca. Ro- 
đena 1926. U NOV od jula 1943. Bolnlčarka u 27. 
diviziji i bolnici 3. korpusa. Godlne 1944. zarob- 
IJena od Nemaca I odvedena u fogor iz kojeg se 
vratifa posfe rata.
Krešić Jelka, domaćica iz Osljeka. Stara 50 gođina. 
U NOV od septembra 1943. Bolnlčarka u pozadin- 
sklm partlzanskim bolnlcama.
Kronfeld Zdenka, učenica Iz Zagreba. Rođena 1923. 
U NOV od septembra 1943. 8 Raba. Bolničarka u 
partizanskim jedinlcama.
Latinger A. Viola, službenlca Iz Beograda. Rođena
1923. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943.
8 Raba. Bomčarka u Dečjoj bolnici na B^i^niji.
Lederer M. Edita-Dita, učenlca iz Sv. Ivan Žabno. 
Rođena 1922. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u slovenačkim Jedlnlcama. Godine 1944. 
ranjena u borbl, pa je prebačena na lečenje u 
Bari. Ostala invalld.
Lederer-Altarac I. Mlra, službenlk iz Zagreba. Ro- 
đena 1920. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bila borac, a zatlm hlgijeničar u 1. brlgađi 
7. banijske dlvizlje; referent sanlteta te brlgađe. 
Demobllisana u činu st. vodnika. Nosilac 2 vojna 
odllkovanja.
Lederer R. Mira, domaćlca iz Vrbovskog, gđe je 
rodena 1921. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u ambulanti 6. istočnobosanske prol. brlgade; 
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roforont saniteta bataljona 17. divlzije; zamenik 
ref. sanlteta ArtilJorljske brigade 17. divizlje.
M. Tea. učenlca. Rođona 1926. u Sv. Ivan 
žabno. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnl- 
čarka u slovenačkim partizansklm jedlnlcama. Po- 
glnula 1944. u Dolenjskom, a pokopana u Dolžu 
(Slovenijal.
Lenard Marija, učenica. Rođena 1925. u Subotlcl. Po 
okupacljl Jugoslavlje sklonlla se u Boru, odakle 
je juna 1944. stupila u NOV. Bolničarka u 1. prol. 
brlgadl.
Ler (Lehr) Edita. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u partlzanskoj bolnici u Bariju.
Lerer (Lohror)-Popovlć Z. Enka-»Nada Sarajka«, rad- 
nica iz Sarajeva. Rođena 1919. Pre rata vrlo aktlv- 
na u naprednom pokretu. U NOV od avgusta 1941. 
Bila borac u Igmanskoj četl, a zatlm bolnlčarka 
u bolnlcl u Fočl. Zbog porođaja sklonjena u Ha- 
džiće kod Sarajova, gde su Jo ustaše otkrlle I 
sa dvoje male dece odvele maja 1942. u logor 
u St. Gradlšku, a zatlm u Đakovo, gde su svi 
stradall.
Lerer (Lehrer) Z. Glna, tekstllna radnlca iz Sarajeva. 
Rođena 1916. u Mostaru. U NOV od jula 1943. 
Blla na sledećlm dužnostima: bolnlčarka u hlrur- 
škoj eklpl 32. divlzije; roforont sanlteta u Komandl 
mesta Podr. Slatlna; hlgljeničar u štabu 1. armije. 
Domobillsana u člnu st. vodnlka. Nosllac 2 vojna 
odlikovanja.
Lorer (Lehrer) Z. Tlida, radnica iz Sarajeva, gde Jo 
rođena 1919. Naprednom pokretu prlstuplla pre rata. 
U NOV od avgusta 1941. Blla bolnlčarka u Igman- 
skom odredu; roforont saniteta bataljona 1. kra- 
jlške brlgade; referent sanlteta 10. krajlške brl- 
gade. Nosllac »Partizansko spomonloe 1941.« l 3 
vojna odllkovanja.
Levl Blanka, učenlca iz Mostara. Rođena 1924. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Blla boloičarka u slovenačklm bataljonlma Rabske 
brigade, a zatlm u slovenačkim partizansklm je- 
dlnlcama. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
Levi J. Erna-Drenka, učltoljloa Iz Blhaća. Stara 27 
godina. U NOV od 1941. Blla bolnlčarka u 4. bata- 
Ijonu 2 proloterske brlgade. Poglnula početkom 
Juna 1943. u 5. neprijatoljskoj ofanzlvi prl proboju 
kod Vrbničke reke.
Levl Klara-Dragica, učiteljica iz Travnlka. Stara 24 
godine. U NOV od 1941. Blla bolničarka u partl- 
zanskoj bolnlcl u Okrugllcl. Poglnula 1942. prillkom 
napada četnlka na bolnlcu.
Levl š. Rlfka, domaćlca Iz Prljedora. Rođena 1910. 
U NOV od septembra 1942. Blia bolnlčarka u 1. 
kozaračkom odredu, a zatlm u Centralnoj bolnlcl 
Vš. Poglnula krajom maja 1943. na Sutjesci u 
toku 5. nepi^l.jateljske ofanzlve.
Levi-Daniti Slda, krojačlca iz Sarajeva, gde Jo ro- 
đena 1910. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske 
brlgade, a zatlm u >šorcorjevoj brigadi«. Poginula
1944. u Slovienljl.
Levlnger M. Jotan, profesor u Bljelom Polju (Crna 
Gora). Rođena 1913. u Pločicl (Kovln). U NOP od 
1941, a u NOV od februara 1942. Blla na slodoćim 
dužnostlma: bolničarka u 2. bataljonu 5. crnogor- 
ske brlgade; komesar bolnioo 5. crnogorske bri- 
gade; član Politodjela 3. sandžačke brlgade. Nosi- 
lac 3 vojna odllkovanja.
Llon L. Zdenka, učenlca iz Vlnkovaca. Rođena 1929. 
u Prkovcima (Vlnkovcl). Juna 1942. internlrana u 
logor u Vinkovclma, odakle Je uspela pobećl I tog 
mosooa stuplla u NOV. Blla bolničarka u slavon- 
sklm partlzanskim Jedlnlcama.
Llpkovlć-Grof A. Danlca, domaćica iz Srnetloo. Ro- 
đena 1903. u Orl|avcu. U NOV od soptombra 1943. 
sa Raba. Blla bolničarka u bolnlcl u Gllnl, a zatlm 
pozadinski zdravstvenl radnlk pri NO odboru 
Gllna.
Lipman K. Ana, učenlca Iz Subotloo, gde je rođena
1927. U NOV od septembra 1941. Bila bolničarka 
u Mačvanskom odredu, a zatlm u bolnlcl 3. kor- 
pusa u IstočnoJ Bosni. Poglnula zajedno s majkom 
(dr Ellzabeta Llpman) 1943. prilikom napada četnlka 
na bolnicu.
Llska I. Hedlka, učenica Iz Tuzle, gde je rođena
1929. U NOV od avgusta 1943. Blla bolnlčarka u 
Jedlnioama istočne Bosne. Poglnula 20. decembra
1943. kod Vareša.
Mačoro Klarica, domaćlca Iz Sarajeva. Stara 20 
godina. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla 
bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske brl- 
gade, a zatlm u Jedlnlcama na terltorljl Slovenlje.
Mačoro J. Klarica, učenlca iz Sarajeva, gde Je ro- 
đena 1923. U NOV od septembra 1943. Bila bolnl- 
čarka u Kalnlčkom odredu; bataljonu »Ranko Dlv- 
Ijan« I u 1. prol. brlgadl. Nosilac 3 vojna odli- 
kovanja.
Maestro Gracija, domaćica iz Zagreba. Rođena 1910. 
u Bihaću. U NOV od 1941. Blla bolnlčarka u pro- 
letersklm jedlnlcama, a maja 19-43. u bolnlcl Vš 
u Rudlnama (Crna Gora). Prllikom obllaska jednog 
odoljenja te bolnlce maja 1943. uhvaćena od 
četnika I odvedena u nepoznatom pravcu.
Majcen-Rita J. Nada, učenlca iz Sarajeva, gđe Je 
rodona 1926. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolnlčarka u slovenačklm bataljonima Rabske 
brlgade, a zatlm u »šercorjevoj« I »žindavskovoj« 
brigadi. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Majzl F. Vera, krojačica. Rođena 1918. u Kutini. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla bolni- 
čarka u 3. bat. 4 brigade 7. banijske divizije; 
roferont saniteta u tom bataljonu. DomobIllsana u 
činu st. vodnika. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Mathajm Katarina. Rođona 1909. U NOV od novembra
1944. Bila bolnlčarka u bolnici 12. korpusa.
Meler Malvlna-Malčika, domaćica iz Han Krama 
(Vlasenica). Rodena 1906. U NOV od početka 1942. 
god. Bila bolničarka u bolnici 3. korpusa u šeko- 
vićima. Poginula 1943. god. na Majevicl.
Miler (Muller) Edlta, učenlca. Rodona 1924. u Jajcu. 
U NOV od septembra 1943. U partizanima završila 
vlši sanitetskl kurs. Blla na dužnosti bolničarke 
i referenta sanlteta u jodlnloama 5. korpusa.
Miler (MOIIer) Ljuba, domaćica iz Sl. Požege. Stara 
42 godlne. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u jedinlcama 13. divizije.
? Mirjam, domaćlca Iz Turbeta. U sačuvanlm 
dokumontima pominje se kao »Mirjam Jevrejka iz 
Turbeta«. U NOV od 1941. Blla bolničarka u jedi- 
nicama 10. hercogovačko brigade. Poglnula maja 
1943. kod Gacka.
Miškolci Irena, domaćica iz Vlnkovaca. Rođena 1914. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bila bolnl- 
čarka u jedlnioama 7. banijske divlzlje.
Mitler (Mittler) Ljuba, domaćlca )z Zagroba. Rođena 
1900. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bila 
bolnlčarka u partizanskoj bolnlcl u Gllni.
Mizrahi S. Alfred, student ekonomlje iz Skoplja. Ro- 
đen 1911. U NOV od Jula 1941. s prekidom od 
kraja te godlne do druge poIovIoo 1942, kada Jo 
ponovo stupio u redove NOV. Blo je roforont sanl- 
teta Jablanlčkog odreda, Debarskog ođreda l Al- 
banske brlgade. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
Molnar U. Aleksandar. Rođen 1911. u St. KanJilžl. 
U NOV od aprlla 1943. Borac, a zatlm bolnlčar 
u bolnlci u Donjem Vakufu.
Molnar Đ. Arpad, učenlk. Rođen 1926. u B^odrr. U 
NOV od docombra 1944. BoJnlčar u brlgadl »šandor 
P^ltefl«.
Molnar Katlca, domaćlca. Rođena 1918. U NOV od 
novembra 1944. Bolničarka u bolnlčkoj bazl 12. 
korpusa.
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Molnar Zora. domaćica. Rođena 1914. U NOV od 
novembra 1944. Bolnlčarka u bolnlčkoj bazl 12. 
korpusa.
Montilija J. Ratael. šef poreske uprave u Sarajevu. 
Rođen 1897. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. 
Bolnlčar u bolnicl 8. korpusa, a zatim pratilac 
Vladimlra Nazora. Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Montilija H. Sida, domaćlca iz Sarajeva. gde je 
rođena 1908. U NOV ođ septembra 1943. Iz Spllta. 
Bolnlčarka u bolnlcl 8. korpusa. a zatlm bolnl- 
čarka Vladimlra Nazora. Nosllac 2 vojna odllko- 
vanja.
Montiljo S. Albert, učenlk iz SJenice. gde je rođen
1920. U NOV od septembra 1943. Hlgljenlčar u 
bolnlci 3. dlvlzlje.
Montiljo J. Anica, službenica iz Sarajeva, gđe je 
rođena 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik. gde su je talijanskl fašistl Intemi- 
rali u dubrovački logor, a zatim u logor na 
Rabu. U NOV od septembra 1943. Bolničarka u 
slovenačklm bataljonlma Rabske brigade, a zatim 
u Tomšlčevoj brigadi. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Montiljo M. Avram, tekstilni radnik Iz Sarajeva, gde 
je rođen 1927. U NOV od marta 1942. Referent 
sanlteta 5. bat. 10. hercegovačke brigade, a zatlm 
12. hercegovačke brigade; pomoćnik šefa sanlteta 
29. dlvlzije. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
Montiljo J. Hanika. učenlca Iz Sarajeva. gde Je 
rođena 1927. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. 
Bolničarka u dalmatlnsklm jedlnlcama.
Montiljo Reli, službenica 1z Sarajeva, gde je rođena
1923. U NOV od sepembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u bolnici u Bariju (Italija).
Montiljo Hozika. Rođena 1923. u Sarajevu. U NOV 
od septembra 1943. Iz Splita. Bolnlčarka u hlrur- 
škoj ekipi 26. dlvlzlje.
Montiljo A. Santo, brljačkl radnik Iz Sarajeva, gde 
je roden 1910. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničar Jevrejskog rapskog bataljona, zatim ref. 
saniteta Unske operat. grupe I hlgljenlčar 2. brlg. 
7. dlvizlje. Demobillsan u člnu poručnlka. Nosllac 
2 vojna odilkovanja.
Moreno Armando, student iz Beograda. Rođen 1920. 
U NOP od 1943. u švajcarskoj odakle je 1944. 
otišao u Francusku, gde Je blo neko vreme u 
jedinlcama Pokreta otpora, a krajem 1944. došao 
u Jugoslavlju I stupio u NOV. Blo na sanitetskim 
dužnostima u bolnici 8. korpusa.
Munk Elemens, učenlk Iz Beograda. Rođen 1923. U 
NOV od novembra 1944. Blo bolnfčar u partlzanskoj 
bolnicl u Grumu (Itallja).
Musafija Ankica, učenica Iz Sarajeva. Rodena 1924. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
bolnlci Vojnog područja IV/2-B.
Musafija R. Flora, učenlca lz Sarajeva. Rodena 1922. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
pozadinskim bolnicama na Baniji.
Musafija M. Josip, učenlk iz Sarajeva. Rođen 1924. 
U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Blo referent 
sanlteta u Imotskom odredu, a zatlm u Jedinlcama 
26. dlvlzlje. Januara 1944. zarobljen I odveden u 
logor u Nemačku, gde Je ostao do kraja rata. 
Posle rata završlo medlcinskl fakultet.
Musaflja Lonlka, učenlca lz Sarajeva. Rođena 1922. 
Clan SKOJ-a. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolnlćarka u bolnicl na šumarlcama. Godine 1944. 
zarobljena, odvedena u Aušvic, gde je ostala do 
kraja rata. Posle rata završlla medlclnskl fakuftet.
Musafija J. Nfna, učenlca Iz Sarajeva. Rodena 1923. 
U NOV o septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
jedfnfcama 7. banljske divlzlje.
Musafija-Papo Rašela, domaćlca Iz Sarajeva. Rođena
1919. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnl- 
čarka u 7. brlgadl 7. banijske dlvlzije.
Musafija Sarika, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1923. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
bolnlcl na Sumarlcama.
Musaflja J. Tilda-Tlna, učenica iz Splita. Rođena 
1927. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bolnl- 
čarka u jedinicama 8. korpusa.
Nadaški I. Olga, učenica. Rodena 1919. u Alibunaru. 
U NOV od oktobra 1943. Bolnlčarka u 3. srpskoj 
brlgadl, a zatlm referent saniteta bataljona u toj 
brlgadi.
Nađ (Nagy) Eugen, učenik. Roden 1926. u Petrovclma 
(Vukovar). U NOV od avgusta 1944. Bolnlčar u 
partlzanskoj bolnlci u Grumu (Itallja).
Najman (Neumann) Ana, učenlca. Rodena 1928. u 
Dalju. U NOV od novembra 1944. Bolničarka u 
bolnici 12. korpusa.
Najman (Neumann) Herta, učenlca. Rođena 1924. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske bri- 
gade. a kasnlje vaspltačica u Dečjem domu na 
BanlJI.
Najman (Neumann)-Herlinger J. Marija. domaćlca. 
Rođena 1892. u Zagrebu. U NOV od septembra
1943. Bolničarka u žumberačkim partizanskim jedi- 
nlcama. Umrla 1946. u Zagrebu.
Najman (Neumann) Irena, domaćlca Iz Zagreba. Ro- 
đena u Cakovcu 1903. U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bolnlčarka u bolnicl 6. korpusa.
Najman (Neumann) Paula, domaćica iz Zagreba. Ro- 
đena u Hamburgu. 53 godlne. U NOV od septem- 
bra 1943. s Raba. Bolničarka u Zdravstvenoj eklpl 
u Dodoši.
Nik (Nlck) A. Natko, učenik. Rođen 1921. u Zagrebu. 
U NOV od oktobra 1943. Po završetku vlšeg sanl- 
tetskog kursa blo na dužnostl dezinfektora u bol- 
nlci 6. Ilčke divlzlje. Poglnuo 25. maja 1944. u 
Drvaru prlllkom neprljateljskog desanta.
Novačić F. Fred, profesor u Zagrebu. Roden 1906. u 
Tešnju. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Blo 
referent sanlteta u Mosorskom odredu, Viškom 
odredu i 11. dalmatinskoj brlgadi. Demobillsan u 
činu potporučnlka, Nosllac 1 vojnog odtlkovanja.
Ofenbah (Offenbach) S. Ginka, učenica iz Zagreba. 
Rođena 1927. u Lođu (Poljska). U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u slovenačkim 
bataljonima Rabske brigade. Poginula 1944. u Slo- 
venljl.
Ovadla E. Perla. učenlca iz Višegrada. Rođena 1928. 
u Sarajevu. U NOV od januara 1944. Bolničarka u 
Prlmorsko-operativnoJ grupl, 9. crnogorskoj brlgadl 
I u 3. dlvlzijl. Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Ovadia M. Rahela-uKlka«, domaćlca Iz Sarajeva. Ro- 
đena 1894. U NOV od januara 1944. Bolnlčarka u 
Prlmorsko-operativno] grupl, 9. crnogorskoj I 4. 
prekomorskoj brlgadi. Nosllac 1 vojnog odlfkovanja.
Ozmo E. Rafael, trgovac Iz Zenlce, gde Je roden
1916. U NOV od septembra 1943. s Raba. Blo 
borac u Rapskom bataljonu, zatim u 2. bataljonu 
Banljskog odreda: referent saniteta brlgade »Vasi- 
lije Gaćeša«. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Pal llonka, učenlca. Rođena 1928. u Sisku. U NOV 
od Januara 1943. Bolničarka u 1. bataljonu 1. bri- 
gade 33. dlvlzlje.
Palikaš A, Gizela, domaćlca iz Beograda. Rođena 
1907. u lloku. U NOV od novembra 1944. Bolnl- 
čarka u Vojnoj bolnlci u Beogradu.
Papo Angelina, frlzerka Iz Spllta, gde je rodena
1922. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bolnl- 
čarka u jedinlcama 9. dalmatinske divizlje
Papo M. Blanka, učenlca Iz Splita, gde je rođena
1925. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Blla 
borac u Mosorskom odredu. a kasnlje bolnlčarka 
u Slbenlčkom odredu I u Artiljerljskoj brlgadl 20. 
divlzlje. Demobilisana u činu st. vodnika. Nosilac 
1 vojnog odlikovanja.
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Papo-Baković S. Dona-»Mkaa», učenlca iz Sarajeva. 
gde je rođena 1922. U NOV od 1941. Booničarka 
u Kalinovačkom odredu; referent saniteta u 10. 
hercegovačkoj brigadi. Demobilisana u činu po- 
ručnika. Nosilac -Partizanske spomenice 1941. g.« 
I 4 vojna odlikovanja.
Papo-Binenfeld (Bienenfeld) Gina, Rođena 192-4. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u Rapskom jevrejskom bataljonu, a za- 
tim u Jedlnlcama 7. banljske divizije. Nosllac 3 
vojna odlikovanja.
Papo M. Luna, učenlca iz Sarajeva gde je rođena
1924. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u slovenačkim partizansklm jedinicama.
Papo Matilda, učenica Iz Sarajeva. gde je rođena
1921. U NOV od juna 1944. Bolničarka u partizan- 
skoj bolnici u Grumu (Italija).
Papo S. Mira, učenica iz Sarajeva. gde je rođena
1922. U NOV od septembra 1941. Bolničarka u 
Kalinovačkom odredu. U 1942. imala prekid u 
stažu. pa je 1943. ponovo stupila u NOV kao 
bolničarka u 29. divizlji.
Papo S. Regina, učenica iz Sarajeva. Rodena 1924. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
1. bataljonu 2. brig. 7. banljske divizije, zatim 
apotekarskl pomoćnik u bolnici Vojnog područja 
IV/2.
Papo S. Renika, krojačica iz Sarajeva. Rođena 1919. 
U nOv od oktobra 1941. Bolničarka u Birčanskom 
i Majevičkom odredu, referent saniteta bataljona
6. istočnobosanske prol. brigade. Nosilac »Parti- 
zanske spomenice 1941. g.« I 2 vojna odlikovanja.
Papo A. Rikica, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1913. 
U NOV od septembra 19413. s Raba. Bolničarka pri 
NO odboru Stajnici, zatim NO odboru Turjansko i 
Otočac, bolnicl Vojne oblasti 4. korpusa.
Papo Roza, domaćica iz Sarajeva. U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolničarka u jedinicama 7. 
banljske divizije.
Papo J. Roza, radnica iz Sarajeva. Rođena 1914. član 
PK SKOJ-a. U NOV od avgusta 1944. Bolničarka u 
partizanskoj bolnici u Grumu (Italija).
Papo J. Tilda, tekstilna radnica iz Sarajeva. Rođena
1923. U NOV od avgusta 1944. Bolničarka u parti- 
zanskoj bolnlci u Grumu (Italija).
Papo Tonka, učenica iz Splita. Rođena 1923. U 
NOV od avgusta 1944. Bolničarka u partizanskoj 
bolnici u Grumu (Italija).
Paškes E. Dora. učenica iz Solita. Rođena 1927. 
U NOV od marta 1944. Bolničarka u partizanskoj 
bolnici u Grumu (Italija), zatim politički komesar 
bolničke čete te bolnice I bolničke čete 8. korpusa.
Perera-Fertig L. Donkica-Dana, radnica Iz Sarajeva. 
Rođena 1914. član KPJ od 1940. U NOV od avgusta
1941. Bolničarka u Kalinovačkom odredu, a zatim 
u 10. hercegovačkoj brigadi. Poginula 1942. kod 
s. Prešjenica (Hercegovlna) pri napadu četnlka na 
bolnlcu.
Perera-Druker Regina, domačica iz Splita. Rođena
1903. U NOV od septembra 1943. Referent saniteta 
1. bataljona Mosorskog odreda, a zatim u 20. 
dalmatinskoj diviziji.
Perera D. Ruža, dipl. phil. Rođena 1908. u Vela 
Luci. U NOV od novembra 1942. Upravnik Dečjeg 
doma u Drvaru, ambulante 9. dalmatinske divizlje, 
kulturno-prosvetni referent 35. vojvođanske divi- 
zije. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Perera J. Sipura, domaćica iz Bljeljine. Rođena
1912. U NOV od 1941. Bolničarka u bolnici u še- 
kovićima. Poginula 1943. kod Tuzle.
Pesah C. Isak, Rođen 1915. u Nlšu. U NOV od fe- 
bruara 1945. Bolničar u bolničkoj četi puka za 
vezu JA.
Pijade D. Alisa, učenica iz Beograda. Rođena 1923. 
Po okupaciji Beograda prebegla u Leskovac, gde 
je krajem 1941. stuplla u Leskovačkl odred. Po- 
ginula kao bolničarka tog odreda decembra 1941. 
u borbi sa četnicima.
Pilinger Jozefina, domaćica lz Sl. Broda. Rođena
1917. U NOV od 1941. Booničarka u raznim parti- 
zanskim jedinicama u Slavoniji, a zatim u dečjim 
domovvma. Nosilac »Partizanske spomenice 1941. 
god.« i 2 vojna odlikovanja.
Pinto S. Gonda, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u Jedini- 
cama 26. dalmatinske divizije.
Pinto S. Nela, učenica iz Sarajeva. Rođena 1927. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
jedinicama 14. slovenačke divizije, a kasnije radila 
u Okružnom komltetu u Garčinu. Poglnula nesreć- 
nim slučajem 26. 6. 1944. kod Garešnice.
Pisker L. Lili, radnica iz Zagreba. Rođena 1909. u 
Karlovcu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u slovenačkim bataljonima Rabske bri- 
gade, pokretnoj bolnici 18. slovenačke divizije, a 
zatim apotekarski referent u bolnici u Ogulinu i 
u bolničkom centru u Karlovcu. Demobllisana u 
činu vodnika. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Pisker Lina, domaćica iz Zagreba. Stara 54 godine. 
U NOV od sepetmbra 1943. s Raba. Bolničarka 
u slovenačkim bataljonima Rabske brigade, a za- 
tim u pokretnoj bolnici 18. slovenačke divizije.
Pisker Vera, radnlca iz Zagreba. Rođena 1912. u 
Karlovcu. U NOV od septembra 19413. s Raba. 
Bolničarka u slovenačkim bataljonima Rabske bri- 
gade, a zatim u pokretnoj bolnici 18. slovenačke 
divizije. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Podreka A. Roza-Halina, učenica. Rođena 1923. u 
Radomsku (Poljska). Aprila 1944. pobegla iz ne- 
mačkog logora i kod Jesenica stupila u NOV. 
Bila bolničarka u 1. bataljonu brigade »France 
Prešern«; jedinicama 31. divizije i 2. divizije 
Korpusa narodne odbrane. Nosilac 1 vojnog odli- 
kovanja.
Pokorni (Pokorny) E. Vera, učenica iz Olova, gde 
je rođena 1927. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u 19. brigadi 27. divizije.
Polak (Pollak) Erna. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u Dečjoj bolnici u Buzeti.
Polak (Pollak) Baruh Gracija, domaćica iz Bihaća. 
Stara 35 godina. U NOV od novembra 1942. Bolni- 
čarka u bolnici u Grmeču. Poginula marta 1943. 
na Grmeču u toku 4. neprljateljske ofanzive.
Poiić A. Branko, učenik iz Zagreba, gde je rođen
1922. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničar 
u jedinicama 7. banijske divizije.
Premeru J. Sonja, službenica iz Splita. Rođena 1904. 
u Beogradu. U NOV od 1944. po izlasku lz tali- 
Janskog logora. Bolničarka u bolnici u Bariju 
(Italija).
Princ D. Estera, učenica iz Zagreba, gde je rođena
1924. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u Rapskom bataljonu; referent saniteta 4 . 
brigade 6. ličke divizije. Posle rata ostala u JNA. 
Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Rad Vera. U NOV od 1943. Blla bolničarka. Nosilac 
1 vojnog odlikovanja.
Rajh (Reich) Rudi, učenik iz Virovitice, gde je 
rođen 1927. U NOV od 1941. Bio bolničar u 2. 
bataljonu Kalničkog odreda; referent saniteta 25. 
brodske brigade: politički komesar bataljona. No- 
silac »Partizanske spomenice 1941. g.« i 4 vojna 
odlikovanja. Posle rata ostao u JNA. Penzionisan 
u činu potpukovnika.
Rajić R. Elza, učenica. Rođena 1922. u Prozoru. 
Ćlan SKOJ-a pre rata. Od 1941. do januara 1944. 
bila u ustaškom logoru, kada je pobegla i stupila 
u NOV. Bolničarka u jedinicama 13. divizije.
Romano J. Anica, učenica iz Sarajeva, gde je ro- 
đena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odve- 
dena u logor na Rab. U NOV od septembra 1943.
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Blla bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske 
brlgade, a zatlm u brlgadl »Tone Tomšlč«. Nosllac 
2 vojna odllkovanja.
Romano S. David, krojač Iz Sarajeva. gđe Je rođen
1914. U NOV od avgusta 1944. Blo bolničar u 
partizanskoj bolnlci u Grumu (Italija). Nosllac 1 
vojnog odlikovanja.
Romano Flora, domaćlca iz Sarajeva, gde Je rođena 
1895. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
terltoriju Hrvatskog primorja, odakle je odvedena 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Blla 
bolničarka u bolnici u Dubravl na jelsi, a zatim 
u bolnlcl 8. korpusa.
Romano S. Rozika, učenlca Iz Travnika. Rođena 1925. 
u Zvorniku. Krajem 1941. odvedena od ustaša u 
logor Jasenovac, a zatlm u logor St. Gradiška 
odakle je uspela pobeći 1942. u Dubrovnik, gde 
je internlrana u logor, a zatim odvedena u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Blla bolni- 
čarka u bolnicama na B^i^ljl.
Rot (Roth) M. Olga, učenica. Rođena 1924. u Vla- 
senici. U NOV od oktobra 1942. Blla bolničarka 
u 6. istočnoproleterskoj brlgadi, bolnici 38. dlvl- 
zije, referent saniteta 2. brlgade 3. divizije Kor- 
pusa narodne odbrane. Nosllac 1 vojnog odliko- 
vanja.
Rozencvajg (Rosenzweig)-Justus Julijana, domaćica 
iz Rume. Rođena 1912. U NOV od 1943. Blla bolnl- 
čarka u sremskim jedinicima. Poglnula 1944. god.
Sak (Sack) Erna, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. U NOV od 
septembra 1941. Bolničarka u Romanijskom odre- 
du, a zatim u 1. prol. brlgadl. Umrla 1943. od 
pegavog tifusa u b^lnlci 1. prol. brlgađe.
Salcberger (Salzberger) Nada, učenica Iz Osljeka. 
Rođena 1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakla je odve- 
dena u lo^or na Rab. U NOV od septembra 1943. 
Bila bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, 
a zatim u jedinicama 7. banljske dlvizije.
Salom Duška, domaćica. Rođena 1920. u Zvorniku. 
U NOV od avgusta 1943. Bolnlčarka u 16. vojvo- 
đanskoj brigadi. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Salom Erna, učenica. Rođena 1924. U NOV od 
septembra 1943. s Raba. Bila bolnićarka u slove- 
načkom bataljonu Rabske brlgade, a zatim u bri- 
gadi »Tone Tomsič«. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Salom D. Ruta, domaćica iz Jajca, gde Je rođena 
1921. U NOV od jula 1941. Omladinskl rukovodllac 
I bolničarka u »Pelagićevom bataljonu«, zatim u 2. 
proleterskoj brlgadl I u bolnlci 3. korpusa. Nosllac 
»Partlzanske spomenlce 1941. g.« I 2 vojna odli- 
kovanja.
Salom D. Zlata, učenlca iz Jajca, gde Je rođena
1924. U NOV od Jula 1941. Bolnlčarka u »Pelagl- 
ćevom bataljonu«, a zatlm u druglm jedlnlcama na 
dužnostl omJadinskog rukovodioca. Nosiiac »Partl- 
zanske spomenlce 1941. g.« I 2 vojna odllkovanja. 
Samakovlija A. Blanka-Beba, učenlca Iz Sarajeva, 
gde je rodena 1924. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaclju odakle je odvedena u logor 
na Hvaru. Učestvovala u organlzovanju odlaska 
levreJsklh omladlnaca iz tog logora u partlzane. 
Njen rad su otkrili talljanski fašisti I uhapslll, 
a zatim odveli u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bila bolničarka u Jedlnicama 7. ba- 
nljske divizije. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
SamakovHja R. Maca, učenica. Rođena u Velikom 
Lišću (Karlovac). U NOV od novembra 1942. Blla 
bolničarka u 13. proleterskoj brigadi, a zatim 
referent sanlteta u Žumberačkom odredu I Žum- 
beračkoj brigadi, te u bolnici 34. dlvizije. Nosilac 
1 vojnog odllkovanja.
Satler (Sattler) Marija, učenica Iz Vlrovltice, gde Je 
rođena 1930. U NOV od marta 1943. Bolničarka 
u jedlnicama Virovltlčke brlgade.
Sekler V. Margita, domaćlca iz Zagreba. Rođena 
1889. u Budlmpeštl. U NOV od marta 1943. Bolnl- 
čarka u bolnici 3. korpusa.
Singer E. Eva, učenica iz Dubrovnika. Rođena 1925. 
U NOV od juna 1942. iz Splita. Bolnlčarka u Mo- 
sorskom odredu, a zatim u jedlnicama 8. korpusa.
Singer V. Katica, domaćica Iz Kikinde. Rođena 1910. 
u Podgoraču (Našlce). U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bolnjčarka u pozadlnsklm bolnlcama.
Svećenski Vera, student iz Osijeka, gde je rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal- 
maclju. odakle je internlrana u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u jedlnlcama
7. banljske dlvlzlje (3. brigada).
šajber (Scheiber) L. Emlid-Smllja, učenica. Rođena
1925. u Gradini (Virovitica). U NOV od avgusta
1942. Bila bolničarka u Brodskoj brigadl. Godine
1943. zarobljena od ustaša, odvedena u logor, ali 
je uspela pobeći I ponovo stuplla u NOV.
šenfeld (SchonfeJd) Edita, učenlca iz Tuzle. gde Je 
rođena 1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odve- 
dena u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. 
Bila bolnlčarka u slovenačkim bataljonima Rabske 
brigade, a zatlm u neklm drugim slovenačkim 
jedinlcama.
šenfeld (Bchonfeld) Irena, učenlca Iz Tuzle, gde Je 
rođena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle Je odve- 
dena u lo^or na Rab. U NOV od septembra 1943. 
Blla bolničarka u slovenačkim bataljonima Rabske 
brlgade, a zatim u 18. slovenačkoj brlgadi u ko- 
joj je blla sekretar SKOJ-a.
šeter Jelena, učenlca. Rođena 1925. U NOV od no- 
vembra 1944. Blla bolničarka u bolničkoj bazl 12. 
korpusa.
šlezinger (Schlesingar) M. Milena, učenlca iz Za- 
greba. Rođena 1923. U NOV od novembra 1942. 
iz Pećigrada (Bosna), gde se skloniJa po do- 
lasku ustaša na vlast. Blla bolničarka u parti- 
zanskim bolnlcama u zapadnoj Bosnl, a zatlm u 
CentraJnoJ bolnlci Vš. Poglnula krajem maja 1943. 
na Sutjescl u toku 5. neprljateljske ofanzive.
šlezlnger (Schlesinger) H. Nada, učenlca iz Zagre- 
ba. Rođena 1922. u Virju. U NOV od Juna 1942. 
Bila bolnlčarka u bolnlci broj 7 u s. Vukelićl. 
Poglnula u tom mestu 27. januara 1944. prillkom 
neprljateljskog bombardovanja bolnlce.
šmukler (Schmuckler) V. Izabela, student Iz Osi- 
Jeka, gde je rođena 1920. Po dolasku ustaša na 
vlast sklonila se s. Dobrohovac (Gradačac), oda- 
kle je marta 1943. stuplla u NOV. Bila bolnlčarka 
u bolnlcl 11. divizlje, a zatim u bolnicl Posav- 
sko-trebavskog vojnog područja.
šmukler (Schmucklor) Julijana, domaćlca Iz Oslje- 
ka. Rođena 1895. Po dolasku ustaša na vlast sklo- 
nlla se u s. Dobrohovac (Gradačac) odakle je 
marta 1943. stupila u NOV. Bila bolnlčarka u 
bolnici 11. korpusa, a zatlm u bolnicl Posavsko- 
-trebavskog vojnog područja.
šmukler (Schmuckler) Rut, učenica iz Osijeka, gde 
je rođena 1925. Po dolasku ustaša na vlast sklo- 
nlla se u s. Dobrohovac (Gradačac) odakle je 
marta 1943. stuplla u NOV. Blla bolničarka u 
bolnicl 11. korpusa, a zatim u bolnici Posavsko- 
-trebavskog vojnog područja.
šnajder (Schnelder) Anđelka, domaćlca, 24 godlne. 
U NOV od 1943. Blla Instrumentarka u hirur- 
škoj eklpi 12. dlvizije.
šnajder (Schneider) I. LJerka, učenica. Rođena 1923. 
u Crikvenici. U NOV od maja 1942. Blla bolnl- 
čarka u hirurškoj ekipl 10. korpusa. Nosllac 2 
vojna odllkovanja.
šnelek (Schnelok)-Lulik Milica, domaćica. Stara 25 
godlna. U NOV od septembra 1943. Bjja bolnl- 
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čarka. a zatim referent saniteta Karlovačke bri- 
gade.
šneler (Schneler) A. Zorka, učenica iz Ogulina, 
gde je rođena 1923. U NOV od juna 1943. Bila 
bolničarka, a zatim referent sanlteta bataljona 
1. brlgade 33. divlzije.
špicer (Spitzer) Ivan. U NOV od septembra 1943. 
sa Raba. Bio dezlnfektor u bolnici 2. kordunaškog 
vojnog područja.
špicer (Spitzer) M. Mirjam, učenlca iz Osljeka, gde 
je rođena 1928. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begia na teritorlju Hrvatskog primorja, odakle su 
je Talijani odvell u logor na Rab. U NOV od 
septembra 1943. Blla bolničarka u jedinlcama 4. 
I 11. korpusa.
špiro A. Roza, učenica iz Zagreba. Rođena 1923. 
u Radenskoj (Poljska). U NOP od 1941. Godine 
1943. neprliatelj je otkrio njen ilegalan rad l od- 
veo ju je u logor u Manhajm, odakle je uspela 
pobećl u Jugoslaviju. U NOV stupila 1944. Blla 
bolničarka u Prešernovoj brigadi, a zatlm u je- 
dinicama 31. slovenačke divizije. Nosilac 1 voj- 
nog odllkovanja.
štajn (Stein) Vera, domaćica Iz Sarajeva. Rođena
1904. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
teritorlju Hrvatskog prlmorja, odakle je odvedena 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bila 
bolničarka u partlzanskoj bolnici broj 33. a zatim 
u bolnici Vojnog područja VI/2.
štajner (Stelner) Mirjam, učenlca. Rođena 1926. 
U NOV od oktobra 1944. Blla bolničarka u partizan- 
skoj bolnicl u Grumu (Itallja).
štajner (Stelner) D. Mišo, učenlk Iz Beograda. Ro- 
đen 1921. Po okupacljl Beograda sklonio se u 
Spllt, odakle je prebačen na Korčulu. U NOV 
stupio februara 1943. Bio referent sanlteta Gla- 
močkog odreda, zatim Livanjskog odreda i 7. bri- 
gade 10. divizlje. Demobillsan u člnu zastavnlka. 
Nosiiac 2 vojna odlikovanja.
štajner (Steiner) D. Roza, domaćica. U NOV od 
1943. Bila bolničarka u raznim partlzansklm jedl- 
nlcama. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
štajner-šnetrepl (Steiner-Schnetreppel) Henci, doma- 
ćica iz Turbeta. Rođena 1911. u Sarajevu. U NOV 
od marta 1943. iz Splita, gde je prebegla po 
dolasku ustaša na vlast. Bila bolničarka u Sred- 
njodalmatinskom odredu, a zatim u zbegu *El-  
-šat» u Egiptu. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
štaler (Staller) Sofija, domaćlca. 22 godine. U NOV 
od 1943. g. Blla bolničarka u jedinlcama 13 
divlzlje. Godlne 1944, teško ranjena u borbl s ne- 
prijateljem, zarobljena i ubljena.
štambuk Estera, učenica Iz Splita. Rođena 1924. 
U NOV od septembra 1943. Bila bolničarka u 
Mosorskom odredu, a zatlm u druglm dalmatln- 
skim jedinlcama.
štern (Stem) Dragan, učenik iz Zagreba. Rođen
1930. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odveden 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bol- 
ničar u bolnicl 6. korpusa.
štern (Stern) Gizela, domaćica iz Zagreba. Rođena
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
teritoriju Hrvatskog prlmorja, odakle je odvedena 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bol- 
ničarka u bolnici 6. korpusa.
švabenic (Schwabenitz) L. Berta, domaćlca Iz Du- 
braneca (V. Gorlca), gde je rođena 1919. U NOV 
od 1942. Bolničarka u boinicl na Petrovoj Gorl. 
Nosilac 2 vojna odllkovanja.
švabenlc (Schwabenitz) Jelka, službenik iz Zagreba 
i stud. ekonom. Rođena 1919. u Osijeku. Napred- 
nom pokretu prlstupllaa 1935. Clan KPJ. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegla u Sarajevo, gde 
se uključlla u llegalni rad. Njen rad su otkrlle 
ustaše I nju uhapslle, ali su njeni drugovi uspeli 
da je izvuku iz zatvora. U NOV od septembra 
1941. Blla bolničarka u Romanljskom odredu; re- 
ferent sanlteta u 6. istočnobosanskoj prol. brl- 
gadi, zatim u boinici u šekovićima. Godine 1942. 
poginula pri napadu četnika na bolnicu.
švabenic (Schwbenitz) Vera, službenik iz Osijeka, 
U NOV od juna 1942. Bolničarka u bolnici u 
Brežnici; higijeničar 1. brigade 13. divizije; in- 
strumentarka u hirurško] ekipl 13. divizije. Demo- 
bilisana u činu potporučnlka. Nosllac 3 vojna 
odlikovanja.
švarc (Schwartz) D. Blanka, domaćica. Rođena 1920. 
u Zvomiku. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u 4. brigadi 13. divizije, a zatim u Sa- 
nitetskom odseku 35. dlvizije. Nosilac 1 vojnog 
odllkovanja.
švarc (Schwartz) Danica, domaćlca. Rodena 1917. 
u Rajićlma. U NOV od septembra 1943. Referent 
saniteta 2. bataljona 17. udame brigade 28 di- 
vizije.
švarc (Schwartz) Gerda, službenik iz Osijeka. gde 
je rođena 1917. U NOV od 1941. Bila bolničarka 
I borac u Slavonskom partizanskom odredu. Pogi- 
nula u drugoj polovini 1911. g. kod s. Trpinja u 
borbi s ustašama.
švarc (Schwartz) Lea, učenica. Rođena 1924. u 
Branjevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bila 
na sledećlm dužnostima: admlnistrator u Sanl- 
tetskom odseku 6. dlvizlje; Instrumentarka u hi- 
rurškoj ekipi 1. divizlje; polltički komesar te 
ekipe. Demobilisana u činu zastavnika. Nosilac 
1 vojnog odlikovanja.
švarc (Schwartz) Ljubica, učenica. Rođena 1925. 
u Gackom. U NOV od 1943. Bolničarka u 3. ba- 
taljonu 13. brlgade 10. divizlje.
švarcenberg (Schwartzenberg) Sonja, učenica Iz Da- 
ruvara. Rođena 1926. U NOV od 1942. Bolničarka 
u Daruvarskom odredu.
Tadžer l. Salisa, domaćica u Beogradu. Rodena 
1916. u S^lfiji. U NOV od septembra 1944. Bolni- 
čarka u bolničkoj bazi 12. korpusa.
Tajfer Marlca. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka, a zatim referent sanlteta 2. bataljona 13. 
proleterske brigade. Poglnula 6. maja 1945. u s. 
Vrbovci kod Zagreba.
Tauslg (Taussig) Marija, domaćlca u Zagrebu. Stara 
29 godina. Rođena u češkoj. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na teritoriju Hrvatskog prl- 
morja, odakle je internirana od Talijana u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Bila bolni- 
čarka u bolnlci u šumaricama, gde su Je zaro- 
bili Nemci 1944. godine i odveli u logor u Ne- 
mačku, odakle se vratila posle rata u Jugoslavlju.
Teljban Lj. Lina, učenica. Rođena 1922. u Kuzminu. 
U NOV od septembra 1943. Bila na sledećim 
sanitetskim dužnostima: referent saniteta bata- 
Ijona 6. vojvođanske brigade; referent saniteta 6. 
vojvođanske brlgade; referent saniteta 1. brigade 
Korpusa narodne odbrane. Nosilac 2 vojna odli- 
kovanja.
Terek Kajka, domaćlca. Rođena u Višnjićevu. Stara 
22 godine. U NOV od 1943. Bila bolničarka u 
raznim partizanskim jedinicama. Poginula 1944. 
godine u Bosni.
Tolentino R. Flora, učenica u Sarajevu, gde je ro- 
đena 1922. Po kapltulaciji Italije prebegla na 
teritorlju Dalmaclje, odakle je odvedena u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Bila na 
sledećim dužnostima: bolnlčarka u slovenačkoj 
Rabskoj brigadi; bolničarka u slovenačkoj »šer- 
cerjevoj« brigadi i u Slovenačkolstarskom odredu; 
na radu u Agltpropu Oblasnog komiteta KPH za 
Buzet. U ratu je tri puta ranjavana. Nosiiac 1 
vojnog odlikovanja.
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Tolentino S. Rozina, učenica. Rođena 1924. u Trstu. 
U NOV od marta 1943. Bolničarka u 5. bataljonu 
11. brigade 26. dalmatinske divizije.
Tolnauer-Pik R. Đurđa, domaćica u Zagrebu. Rođena 
1904. u Sušinu (Đurđenovac). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Split. U NOV od septembra
1943. Bila bolničarka u jedinicama 26. dalmatin- 
ske divizije, a zatim u zbegu El šat.
Ungar M. Irena, domaćica u Zagrebu. Rođena 1913. 
u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle su je 
Talijani internirali u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Bila bolničarka u jedinicama 7. 
banijske divizije.
Uriich (Uhrlich) Nada, učenica. Stara 19 godina. 
U NOV od 1941. Do maja 1942. bila bolničarka 
u Igmanskoj partizanskoj bolnici u Foči, a u toku 
3. nepnjateljske ofanzlve gubi joj se trag.
Vajler (Weiler) N. Dobrila, učenica. Rođena 1922. 
u šibeniku. U NOV od juna 1943. iz šibenika. 
Bila bolničarka u 3. bataljonu 3. dalmatinske 
brigade; u 3. bataljonu 1. proleterske brigade I 
referent saniteta u tom bataljonu. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Vajndorfer (Weindorfer) Anka, domaćica. U NOV od 
19413. Bila bolničarka u Kosmajskom partizanskom 
odredu. Poginula u borbi sa četniclma avgusta
1944. kod s. Vodnje u Srbiji.
Vajner (Weiner) S. Lenka, domaćica. Rođena 1917. 
u Bajmoku. U NOV od januara 1945. Bila laborant 
u patrizanskoj bolnici u Tarantu (Italija) gde je 
pobegla po kapltulaciji Jiugoslavvje.
Vajnert (Weinert) Anica, učenica. Rođena 1926. Po 
kapitulaciji Jui^t^j^sl^'^lje prebegla u Italiju, odakle 
je 1944. stupila u NOV. Bila bolničarka u parti- 
zanskoj bolnici u Grumu (Italija).
Vajs (Weiss) Dana, učenica. Rođena 1922. u Prije- 
doru. U NOV od septembra 19413. sa Raba. Bila 
bolničarka u Kalničkom odredu i u bolnici 10. 
korpusa; na radu u Agitpropu 4. korpusa.
Vajs (Weiss) Margita, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1903. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u bolnici 4. korpusa broj IV-2A.
Vajs (Weiss) Vlatka, učenica. Rođena 1922. u Daru- 
varu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u Prihvatnoj stanici 7. banijske divizije, a 
zatim higijeničar u 7. brigadl te divizije. Posle 
rata ostala u JNA. Demobilisana u činu kape- 
tana. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Vajs-špicer J. Zlata, domaćica Iz Zagreba gde je 
rođena 1901. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u bolnici na Baniii, a zatim u bolnlci 
u Bariju.
Vajs (Weiss) Zora, domaćica iz Dakova. U NOV od 
septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u bolnici 7. 
banijske divizije.
Veber (Weber) I. Anka, učenica iz Zagreba. Rođena
1926. U NOV od jula 1942. Bolničarka u Slavon- 
skom partizanskom odredu, a zatim u 6. proleter- 
skoj brigadi.
Vereš F. Marija, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1916. U NOV od avgusta 1943. Boinlčarka u bol- 
nici 6. korpusa broj 2-E.
Viler H. Edit, učenica. Rodena 1927. u Moravskoj 
Ostravi (češka). U NOV od aprila 1944. Bolni- 
čarka u jedinicama 9. dalmatinske divizije.
Vizler (Wiesler] Mira, student iz Tuzle. Rodena
1920. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnl- 
čarka u jedinlcama 33. slovenačke divizije.
Vizler (Wiesler) Zlata, student iz Tuzle. Rođena
1921. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Boini- 
čarka u »Sercerjevoj« brigadi, a zatim radlla u 
Okružnom komltetu KP Hrvatske za Gorski kotar.
Vol (Wohl) Marija, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1920. U NOV od septembra 1944. Bolničarka u 
Dečjem domu u Italiji.
Zdunić S. Jozefina, učenica iz Sarajeva, gde je 
rođena 1926. U NOV od aprila 1943. Bolničarka u 
zagorskim partizanskim Jedlnicama.
Zon (Sohn) A. Nada-Zina, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1898. u Gračanicl. U NOV od aprila 1943. 
iz Splita. Boiničarka u Mosorskom odredu. i bol- 
nici 8. korpusa, a zatlm referent saniteta bata- 
Ijona u 1. prol. diviziji.
Zvicer (Zwitzer) S. Anka, učenica. Rođena 1925. u 
Gračanici. U NOV od avgusta 1943. Referent sa- 
niteta bataljona 6. istočnobosanske prol. brigade, 
referent saniteta 15. majevičke brigade, a zatim 
16. muslimanske brigade.
Župunski G. Matilda, učenica Iz Beograda. Rodena
1926. U NOV od decembra 1944. Bolničarka sanl- 
tetskog voza broj 5.
BOLNIČARI
Koen David, trgovac iz Sarajeva. Rođen 1885. U NOV 
od septembra 1943. sa Raba. Veterinarski bolni- 
čar u Veterinarskoj ambulanti 7. banijske divi- 
zije. Poginuo 1944. kod Brinja prillkom napada 
ustaša na ambulantu.
Levi T. Jozef, službenlk iz Banja Luke. U NOV od 
septembra 1944. Veterinarski bolnlčar u Jedini- 
cama 5. korpusa.
SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA ČIJA JE SUDBINA NEPOZNATA
LEKARI
Alkalaj dr Nisim, dipl. 1940. g. u Beogradu 
Altarac R. dr Klara, dipl. 1939. g. u Beogradu 
Baruh L. dr Estora, dip.l. 1935. g. u Beogradu 
Frolih dr Franjo, dipl. 1926. g.
Gesner dr Olga, dipl. ■ 1925. g. u Zagrebu 
Fišer-Kon dr Regina, dlpl. 1908. g.
Gros dr Viktor, dipl. 1933. g. u Beogradu 
Klajn dr Andrija, dlpl. 1941. g. u Beogradu 
Klajn A. dr llze, dipl. 1936. g. u Beogradu 
Rajnmund dr Albert, lekar u Gložnju 
Rozner dr Ljubica, dipl. 1929. g.
Silberberg dr Geza, dipl. 1927. g.
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Singer dr Lavoslav, dipl. 1913. g. 
Sefer dr Matija, dipl. 1925. g. 
Stajn dr Martin, lekar u Silbašu
štajner dr Mihajlo, lekar u Bukinu 
štajman dr Fridrih, lekar u čibu 
švarc F. dr Ljudi^'vit, dipl. 1933. g. u Beogradu
FARMACEUTI
Ajsner mr Pavao, dipl. 1927. g.
Bernauer mr Elza, dlpl. 1935. g.
Brajer mr Miroslav, apot. saradnlk Iz Zagreba 
Fajn mr Ela, dipl. 1940. g.
Flajšer mr Ruža, dipl. 1933. g.
Grajf mr Stjepan, dipl. 1910. g.
Grosman mr Olga, dipl. 1933. g.
Hofman mr Antun, apotek. saradnik iz Varaždina 
Hofman mr Kornelija, dipl. 1932. g.
Kaufman mr Borlška, apotek. saradnik iz Beograda 
Kon mr Albert, dipl. 1915. g.
Manhajm mr Vilmoš, dipl. 1923. g.
Miler mr Klara, dipl. 1936. g. 
Rozenberg mr Helena, dipl. 1927. g. 
šik-Bordoš mr Judit, dlpl. 1939. g. 
švarc mr Imre, dipl. 1926. g.
švarc mr Josip, dipl. 1911. g. 
švarc mr Melanija, dipl. 1937. g. 
Templ mr Rudolf, dipl. 1911. g.
Vajnberger mr Dragutin, dipl. 1938. g.
Vajs mr Melita, dipl. 1930. g., apotekarski saradnlk 
u Beogradu
STUDENTI MEDICINE
Anau J. Edo, rodom iz Zrenjanina 
Baron V. Dezider, rodom Iz Starog Bela 
Bauer N. Vladimir, rodom iz Betlea 
Brajer H. žužana, rodom iz Klarije
Fišer D. Edlta, rodom iz Arada 
Fleš M. Verona, rodom iz Apatina
Fuks A. Mira, rodom iz Beča
Hafner B. Bela, rodom iz N. Bečeja 
Levi I. Pepo, rodom iz Soluna
Polak D. Vilim, rodom iz V. Kikinde 
Rozenberg šmul-Jakov, rodom 1z Poljske 
Vajs Isa, rodom iz Pančura
Varga I. Bela, rodom iz Sečnja
STUDENTI FARMACIJE
Klajn K. Hilda, rodom Iz Pančeva Vidrih J. Veronika, rodom iz Temerina
Ruso I. Regina, rodom Iz Beograda Vig E. Vera, rodom iz B. Topole
špeg I. Hilda, rodom iz Sarajeva
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REGISTAR LIČNIH IMENA
Abeatar-Beataro Samuot, 85 
Abelsberg dr Pavlo, 176 
Abinun mr Avram, 161 
Abinun Branko, 206 
Abinun A. Klara-Lela, 207 
Abinun Markus, 134, 199 
Abinun M. Mirto, 2p3 
Abinun MoSa, 78 
Abinun J. Roza, 207 
Abraham (felčer), 89 
Abraham Hebreus, 85 
Abraham Rebeka, 173 
Abramović 1. Ignac, 207 
Abramović I. lgnac,'207 
Abramovič I. Jozefina, 207 
Abravanel N. dr Haim, 176 
Abravanel Nisim, 170 
Abravanel H. Nisim, 207 
Abravanel H. Rena, 207 
Achsen Gina — v. Ahsen Gina 
Acel dr Ernest. 149 
Actormann M. dr Radoalav — v. 
Akerman M. dr Radoslav 
Ackermann mr Djuro — v. 
Akerman mr Djuro 
Ackermann-Krajanski A. Eva — v. 
Akerman-Krajanskl A. Eva 
Ađanja mr Isak, 161 
Adanja Rejna, 173 
Adanja dr Solomon, 176 
Adler S. dr Antal, 149 
Adler dr Antun, 149 
Adler Ljerka, 207 
Adler K. Oto, 170 
Adler dr Uri, 149 
Adler Zora, 170 
Ahsen Gina, 207 
Ajbenšic dr llona, 149 
Ajhom Steva, 207 
Ajsner mr Pavao, 221 
Ajzenštajn S. Elza, 207 
Ajzenštajn M. Mlla, 207 
Ajzenštajn M. mr Milan, 193 
Ajzenštajn Pinkas (veter.), 85 
Ajzenšteter dr Davld, 149 
Ajzenšteter dr Vlatto, 176 
Ajzler Imre, 168
Akerman mr Djuro, 193 
Akerman-Krajanskl A. Eva, 203 
Akerman M. dr Radoslav, 176 
Aladašon Eliezer, 174 
Albahari Ankica, 207 
Albahari Avram, 174 
Albahari mr Avram-Aca, 161
Albaharl 1. Berta-Lela. 207
Albaharl Buna, 174
Albahari Cila-Simha, 103, 134. 135, 199
Albaharl 1. Ela, 208
Albahari D. Judita, 208
Albaharl 1. Lela, 208
Albaharl D. Rahela, 138, 208
Albahari mr Rahela 98, 102. 103. 126, 193
Albahari šarl, 208
Albala dr David, 81
Albala G. dr Laza, 149
Albala Moric, 168
Aleksandar dr Mavro, 83
Alfandari Isak-Alfo, 97, 103, 134. 199
Alfandari dr Isak, 97, 100, 103, 128. 176
Alfandari dr Isak, 176
Alfandari A. dr Jaša, 110, 149
Alfandarl Melanlja, 174
Alfandari Njezl, 174
Alfandari I. Paul, 168
Alfandarl Sall, 174
Alhalel Leon (veter.), 165
Alhalel đr Nisim, 149
Alkalaj Beba, 208
Alkalaj M. Beba, 208
AlkataJ Ftora, 208
Alkala] R. Gltda, 208
Alkalaj mr Hajnrih, 161
Alkalaj mr Isak, 161
Alkalaj A. Isldor, 206
Alkalaj Marlo, 193
Alkalal Matilda, 174
Alkalaj M. Mordo, 174
Alkalaj A. dr Moša-Bukus, 81. 149
Alkalaj dr Nislm, 220
Alkalaj Olga, 123
AlkalaJ Sarlna, 174
Alkalal Slda, 207
Alkala] dr Solomon, 81
Almozlino Djlntll, 174
Almozlino N. Halm-Guta, 121, 208
Almozlino Josif-Alma, 199
Almozlino A. mr Moša, 161
Almozlino mr Nistm, 81, 133, 193
Almozllno Rea, 103, 135, 204
Almozllno-Vlg Tereza, 138, 208
Almuli dr Žarko, 176
Alpruno Ivan Krstitelj. 82
Altarao L. Albert, 199
Altarac Beba, 208
Altarac-Atias Blanka, 208
Altarac Flora, 208
Altarac S. Ftora, 208
Altarac Hanika-Vuja, 138, 208
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Altarac mr Isak-Žak, 193
Altarac R. Izahar, 206
Altarac Jakov (veter.), 165
Altarac K. dr Jakov, 176
Altarac S. Jakov, 170
Altarac-Abinun Judlta, 204
Altarac Kalmi-Kalamiko, 7
Altarac R. dr Klara, 220
Altarac J. Matilda, 138, 208
Altarac Mirta, 168
Altarac mr Mordeha], 161
Altarac Moric, 173
Altarac I. Moric, 208
Altarac Paula, 208
Altarac Pepi, 198
Altarac I. Samuel (veter.), 133, 196
Altarac Spomenka, 208
Altarac Zora, 208
Altarac I. Žak, 208
Altaras L. dr Jakov, 176
Altaras-Sekler O. Perla, 208
Altaras L. dr Silvio, 116, 176
Altman dr Edmund, 149
Altmann dr Edmund — v. Altman dr Edmund 
Altstater dr žiga — v. Altšteter dr Žiga 
Altšteter dr Žiga, 83
Amar M. dr Avram, 149
Amoda] dr Samullo, 176
Anaf J. Jelica, 138, 208
Anaf Josif, 170
Anaf dr Marko, 97, 103, 176
Anaf Solomon, 97, 103, 121, 126, 134, 199
Anau J. Edo, 221
Andrasy dr Laslo — v. Andraši dr Laslo
Andraši dr Laslo, 176
Andjelo Mika, 168
Antal Benji, 97, 103, 173
Arminski dr Makso, 149
Arminski M. dr Vladimir, 176
Aronović Rašeia, 170
Arueti A. dr Makslm, 149
Ast-Kun mr Vera, 161
Ašer mr Ašer, 193
Atias Albert, 77
Atias dr Albert, 176
Atias D. Albert (veter.), 99, 100, 102, 103, 133, 196
Atias Avram, 77
Atias M. Berta-Danica, 208
Atias Isak, 77
Atias Jozef, 208
Atias Klara, 208
Atias A. Luna, 208
Atias dr Moric-Branko, 177
Atias E. Moric, 172
Atlas M. Rita, 208
Atias Samuel, 77
Atlas Sara, 208
Atias-Herlinger C. Sarina, 209
Atlas A. Đorđe, 199
Atlas dr Jovan, 103, 149
Auspitz M. dr Branko — vidi
Aušpic M. dr Branko
Auspitz Emest — v. Aušpic Ernest
Auspltz dr Marija — v. Aušplc dr Marija 
Auspitz dr Rudolf — v. Aušplc dr Rudolf 
Auspitz dr Stevan — v. Aušplc dr Stevan 
Aušpic M. dr Branko, 149
Aušpic Ernest, 168
Aušpic dr Marija, 149
Aušpic dr Rudolf, 149
Aušpic dr Stevan, 149
Avramović Ašer, 168
Avramović mr Ela, 161
Avramović dr Hajim, 149
Avramović A. mr Rafailo, 161
Azriel Samuel, 79
Azriel dr Solomon, 110, 149
Azriel šarl, 170
Badel Marija, 204
Bader K. dr Artur, 177
Bader Valerija, 209
Bahar Jakov, 199
Balasz dr Ignjat — v. Balaš dr Ignjat 
Balaš dr Ignjat, 149
Balaša mr Ruža, 161
Balind Dezider (veter.), 165
Balint dr Leopold, 149
Balint dr Rozlka, 149
Balog Andrija, 170
Balog Ljubica, 209
Band dr Aleksandar, 149
Band A. Milan, 170
Band I. Pavle, 170
Banjai dr Bertalan, 90
Barany Geza — v. Baranji Geza
Barany S. Pavle — v. Baranji S. Pavle 
Baranji Geza (veter.), 165
Baranji S. Pavle, 209
Barmaper dr Herman, 177
Barmaper Maja, 209
Baron Dezider, 221
Baruh Ašer, 168
Baruh dr Ašer, 149
Baruh Blanka, 209
Baruh E. Blanka, 209
Baruh dr David, 177
Baruh-Balc Ela, 209
Baruh- Erna-Seka, 209
Baruh L. dr Estera, 220
Baruh Hela, 209
Baruh Kalman, 168
Baruh S. Lela, 209
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Baruh dr Moric, 149
Baruh dr Moša, 93
Baruh Rašela-šela, 95, 123
Baruh-Pesah Rifka, 205
Baruh dr Samuel, 149
Baruh dr Samuel-Kiči, 177
Baruhović Manuel, 204
Baš Ana Marija, 206
Bauer Aleksandar (veter.), 165
Bauer mr Dragica, 161
Bauer mr Kornel-Kolja, 193
Bauer dr Marko, 150
Bauer dr Rikard, 177
Bauer Robert (veter.), 84, 165
Bauer-Cindrić Vera, 209
Bauer N. Vladimir, 221
Bauer dr Žiga, 88
Baum dr Isidor, 87
Baum H. dr Vilko, 177
Beck dr Teodor — v. Bek dr Teodor 
Becker-Engl Erna — v. Beker-Engl Erna 
Becker mr Sigmund — v. Beker mr Sigmund 
Bejakov žak, 175
Bek dr Teodor, 150
Beker-Engl Erna, 209
Beker mr Sigmund, 161
Belić-Sporčić mr Dragica, 191
Belin dr Deže, 150
Belin Herta, 209
Belošević M. Bojana, 209
Belošević-Valder Marija, 209
Bem Lili, 123
Bem dr Lili, 103, 150
Benau dr Drago, 150
Benedek dr Mirko-lmre, 90, 150
Benedik J. Erna, 209
Benedik Jela, 209
Benedik J. Vilma, 209
Benihaker šarika, 209
Benvenisti (lekar Siavuš paše], 86
Benvenisti S. dr Avram, 177
Benvenisti Liza, 138, 209
Benvenisti R. Luna, 209
Benvenisti Sima, 95
Benvenisti Zora, 209
Ber dr Stevan, 177
Beraha dr Bora, 81, 150
Beraha H. Isak, 174
Beraha Jakov, 170
Bergel mr Eugen — v. Bergl mr Eugen
Bergel Julije — v. Bergl Julije
Berger dr Franjo, 103, 125, 177
Berger dr Matija, 150
Berger dr Mirko, 150
Berger J. dr Pavle, 150
Berger Regina, 199
Berger-Komloš šacika, 209
Berger 2. Viktor, 170
Berger dr Vladimir, 177 
Bergl mr Eugen, 161 
Bergl Julije, 199
Berglas dr Bernard, 150 
Bergman J. dr Berta, 177 
Bergman dr Hinko, 177 
Bergman-Krčmar mr Lujza, 194 
Bergmann J. dr Berta — v. Bergman J. dr Berta 
Bergmann dr Hinko — v. Bergman dr Hinko 
Bergmann-Krčmar dr Lujza — v. Bergman-Krčmar 
dr Lujza
Berke Ernest, 199
Berkeš dr et mr Ivan, 194
Bernard Steva, 170 
Bernauer mr Elza, 221 
Bernhaut I. Andre, 209
Bernhaut I. Edmond, 209
Bernhaut dr Isidor, 177 
Betelhajm dr Izolda, 150 
Betelhajm dr Stjepan, 177 
Betone Juda de, 76
Bettelheim dr Izolda — v. Betelhajm dr Izolda 
Betetaeta dr Stjepan — v. Beteftajm dr Stjepan 
Bichler Elza — v. Bihler Elza
Bichler-Levi Frida — v. Bihler-Levi Frida 
Bichler M. Ivo — v. Bihler M. Ivo 
Bichler dr Juiije — v. Bihler dr Julije 
Bichler dr Vilko — v. Bihler dr Vilko 
Bichier T. Zorica — v. Bihler T. Zorica 
Bien Ignac (veter.), 84, 133, 197
Bienenfeld mr Jaša — v. Finenefld mr Jaša 
Bienenfeld-Rechnitzer Z. Olga — v. Binenfeld- 
-Rechnicer Z. Olga
Bienenfeld dr Rui^olf — v. Binenfeld dr Rudolf 
Bienenfeld Valerija — v. Binenfeld Valerija 
Blenenfeld J. Zlatko — v. Binenfeld J. Zlatko 
Bier dr Fela — v. Bir dr Fela
Bihari B. dr Stevan, 150
Bihler Elza, 209
Bihler-Levi Frida, 137, 209
Bihler M. Ivo, 209
Bihler dr JuHje, 150
Bihler Vilko, 99, 103
Blhler T. Zorica, 209 
Bijelić đr Samuilo, 150 
Binenfeld mr Jaša, 194 
Binenfeld-Rehnicer T. Olga, 206 
Binenfeld dr Ru<^<^Kf, 132, 177 
Binenfeld Valerija, 209 
Binenfeld J. Zlatko, 204 
Bir dr Fela, 150
Bišic dr Franjo, 177 
Bišicki Antonija, 209 
Blti Jakov, 204
Bivas H. dr Josip, 178
Blajer Dorđe, 102, 103, 121, 128, 134, 198
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Blam L. Ervin. 172
Blam Oto, 97, 103, 121, 123. 127, 135, 205 
Blat Oskar, 168
Blatt Oskar — v. Blat Oskar
Blau S. dr Anton, 178
Blau dr Dorđe, 150
Blau mr Eugen, 161
Blau Jelena, 198
Blau-Francetlć dr Ruža, 103, 121, 125, 178
Blivajs Aleksandar, 199
Blivajs-Belin E. dr Bruno, 150
Blivveiss Aleksandar — v. Blivajs Aleksandar 
Bliweiss-Belin E. dr Bruno —.
Blivajs-Belin E. dr Bruno
Bloch Djura — v. Bloh Djura
Bloh DJura, 171
Blum dr Aleksandar, 150
Bobetko-Goldman Jelena, 210
Bodnar dr Ladislav, 150
Bodni mr Adolf, 161
Bohm Lili — v. Bem Llli
Bohm dr Lili — v. Bem dr Lili
Bohor Salamon, 76
Bokor dr Arpad, 150
Bokor A. Ladislav, 97, 103, 123, 126, 199
Bokor dr Mirko, 150
Bondi Valter, 171
Boroš-šulman dr Jolanda, 150
Borovic Ivan, 199
Borowics Ivan — v. Borovic Ivan
Bošak dr Aleksandar, 150
Bošković Magda, 95
Bošković D. Maja, 210
Brajer A. Alfons, 168
Brajer mr Filip, 161
Brajer H. dr Karlo, 178
Brajer mr Miroslav, 221
Brajer H. žužana, 221
Brajković Edgard, 199
Brajković-Polak mr Greta, 194 
Brajković-Brajer mr Vladimir, 194
Bramer mr Alfred, 194
Bramer mr Ernost, 194
Bramer mr Hans, 194
Bramer mr Robi^Ht, 89
Brammer mr Alfred — v. Bramer Alfred 
Brammor mr Ernest — v. Bramer mr Ernest 
Brammer mr Hans — v. Bramer mr Hans 
Brammer mr Robert — v. Bramer mr Robert 
Brandajs mr Karlo, 161
Brandeis mr Karlo — v. Brandajs mr Karlo 
Brandris dr Kalman, 150
Braun-lmre dr Cocillja, 178
Braun dr Ferdo, 150
Braun Ignjat (votor.|, 165
Braun dr Mirko, 178
Braun Olga, 123
Brauner H. Djuro, 171 
Breslau Helena, 210 
Breslauer Albert, 205 
Breslauer R. Helena, 210 
Breslauer dr Jakov, 83 
Broslauor R. Mirjam, 21,0 
Bril dr Bernard, 80 
Bril dr Hinko, 84 
Bril dr Simon, 150 
Bril dr Žiga, 84, 133, 197 
Broner Debora, 210 
Broner J. Jozefina, 210 
Bruck Karlo — v. Bruk Karlo
Brucker dr Oskar — v. Bruker dr Oskar 
Bruckner mr Feliks — v. Brukner mr Fellks 
Bruk Karlo, 168
Bruker dr Oskar, 150
Brukner mr Feliks, 161
Brilll dr Bernard — v. Bril dr Bernard
Brilll dr Hinko — v. Brll dr Hinko 
BrUll dr Simon — v. Bril dr Simon 
BrUll dr Žiga — v. Brll dr žiga 
Brumer dr Ladlslav, 150
Brummer dr Ladislav — v. Brumer dr Ladislav 
Buchha-ter Maks — v. Buhaher Maks
Buchwald dr Dragutin — v. Buhvald dr Dragutin 
Bučur Estera, 210
Buha-tor Maks, 168 
Buhvald dr Dragutin, 150 
Bukis Solomon, 171
Cabiglius-Kablljo Leo, 85 
Cajsel dr Jovan, 150 
Cajsler dr Fordinand, 87 
Caler I. mr Leo, 161 
Caler mr RozaUja, 161 
Caper dr Leopold, 89 
Carin-Kajzer N. Mira, 98, 199 
Cauderer dr Bemhard, 87 
Contnor M. dr Pavao, 178 
Cević Moša, 210 
Cibah Erika, 175 
Cindorf Izidor, 168 
Copf dr Eugen, 178 
Crnulović Kornelije, 168 
Cvajgental Artur, 168 
Cvajgental Edita, 210 
Cvajgental Viola, 210 
čačkez dr Munča, 194 
časar đr Viktor, 150 
ćolobi S. Jakov, 206 
ćelebonovlć Z. dr Moša, 150 
ćelobonovlć-Naftall Z. dr Sofija, 150 
Ćorin-Lovl D. Lili, 210 
čerkovski Sonja, 210
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Dajč dr Aleksandar, 150
Dajč dr Edo, 178
Dajč dr Josip, 178
Dajč dr Jullje, 178 .
Dajč Leopold-Daja, 97, 1P3, 200
Dajč K. dr Leopold, 151
Dajč dr Miroslav, 97, 100, 103, 178
Dajč J. dr Samuel, 112, 178
Dajč Suzana, 210
Daniti Branklca, 137, 210
Daniti J. Hana, 210
Daniti Lalika, 210
Daniti Muša, 210
Daniti S. Sara, 210
Daniti Zora, 210
Danon mr Blanka, 161
Danon A. Blanka, 210
Danon-Danić Ela, 210
Danon M. Ela, 210
Danon Ema, 210
Danon Z. Ema, 210
Danon J. dr Isak, 151
Danon Lalika, 210
Danon mr Moric, 161
Danon M. Rahela, 210
Danon M. Sarina, 210
Danon M. Sida, 200
Darari Joslp, 92
Darvasz dr Imre — v. Darvaš dr Imre
Darvaš dr Imre, 151
Davičo Edl, 95
Davičo Haim, 76
Davičo Rena, 76
Davičo Sultana, 175
David dr Frederik, 178
Davldović Filip (veter.), 100, 165
Davidovlć N. Raka, 173
Deak dr Andrija, 178
Deći mr Ervin, 194
Deći mr Stjepan, 194
Dedijer Vladlmir, 121 '
Delić M. dr Miroslav, 178
Demajo Berta, 175
Demajo M. BosHjka, 210
Demajo Debora, 175
Demajo J. Estera, 210 '
Dembic dr Aleksandar, 90, 151
Dembic dr Andrija, 178 •
Dembic dr Kelemen, 151
Demblc dr Marko, 151
Demeter dr Mikša, 151
Deneberg dr Stevan, 151
Deneš dr Dezider, 151
Denneberg dr Stevan — v. Deneberg dr Stevan
Derenčin-Ajhom mr Selma, 194
Derma Evica, 210
Desić Ervln, 198
Deutsch dr Aleksandar — v. Dajč dr Aleksandar 
Deutsch dr Edo — v. Dajč dr Edo
Deutsch dr Josip — v. Dajč dr Joslp
Deutsch dr Jullje — v. Dajč dr Julije
Deutsch Leopold — v. Dajč Leopold
Deutsch K. dr Leopold — v. Dajč K. dr Leopold 
Deutsch dr Miroslav — v. Dajč dr Miroslav 
Deustch J. dr Samuel — v. Dajč J. dr Samuel 
Deutsch Suzana — v. Dajč Suzana
Deszo J. dr Juraj — v. Deže J. dr JuraJ
Deže J. dr Juraj, 178
Dicker-Perera D. Reglna — v. Diker-Perera D. Reglna
Dijamant Greta, 100
Dijamant Vilhelm (veter.j, 81
Dljamant Žanka, 210
Diker-Perera D. Regina, 210
Ditrichstein dr Franjo — v. Ditrlhštajn dr Franjo 
Ditrihštajn dr Franjo, 110
Dolinšeg-Sege dr Tea, 151
Drucker Hugo — v. Druker Hugo
Druker Hugo, 198
Duić M. Andrlja, 210
Duić M. Jullje, 210
Duić-Dajč dr Miroslav, 178
Duić Vera, 211
Duić I. Zvonko, 211
Derđi mr Matija, 161
Džialovski llonka, 211
Ebenšpanger ?, 211
Ekstein dr Juda — v. Ekštajn dr Juda
Ekstein dr Ljudevlt — v. Ekštajn dr Ljudevlt
Eksteln N. dr Mlšo — v. Ekstajn N. dr Mišo 
Efenberger Josip, 89
Elbenschlitz dr llona — v. Ajbenšlc dr llona 
Eichorn Stevan — v. Ajhorn Stevan
Eisenstšdter dr David — v. Ajzenšteter dr David 
Eisenstšdter D. dr Vlatko — v.
Ajzenšteter D. dr Vlatko
Eisenstein S. Elza — v. Ajzenštajn S. Elza
Elsenstein M. Mlla — v. Ajzenštajn M. Mila 
Eisenstein B. mr Mllan — v.
Ajzenštajn B. mr Milan
Eisensteln Plnkas (veter.) — v.
Ajzenštajn Plnkas (veter.)
Eisler Imre — v. Ajzler Imre
Elsler dr Ladlslav — v. Ajzler dr Ladislav
Elsner mr Pavao — v. AJzner mr Pavao 
Ejdus-Popovlć dr Branislava, 179
Ejdus S. dr Lota, 179
Ejđus dr Solomon, 151
Ekreling dr Benjamln, 179
Ekštajn dr Juda, 179
Ekštajn dr Ljudevit, 151
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Ekštajn N. dr Mišo, 179 
El dotor di Granada. 92 
Elazar M. mr Jozef, 161
Eli dr David, 151
Eli dr Moša. 151
Engel J. Fridrih — v. Engl J. Fridrih 
Engel J. Olga — v, Engl J. Olga 
Engel mr Siavfco — v. Engl mr Slavko 
Engel J. Žorzeta — v. Engl J. Žorzeta 
Engl Evgenije, 168
Engl J. Fridrih, 171 
Engi J. Olga, 171
Engl mr Slavko, 161 
Engl J. Žorzeta, 171 
Epsteln-Mlhailovna dr Ana — v. Epštajn
Mlhailovna dr Ana
Epstein dr Ernest — v. Epštajn dr Emest 
Epstein Terezija — v. Epštajn Terezlja 
Epsteln Truda — v. Epštajn Truda 
Epstein ? — v. Epštajn 7
Epštajn-Mihailovna dr Ana, 80
Epštajn dr Ernest, 151
Epštajn Terezija, 175 
Epštajn Truda, 211 
Epštajn ?, 89
Erdeš dr Dezider, 165
ErdBs dr Dezider — v. Erdeš dr Dezlder 
Erenfrajnd G. Božidar, 211
Erenfrajnd I. Zora, 211 
Erker dr Alfred, 151
Erllch Leopold — v. Erllh Leopold 
Erllh Leopold, 79
Erman dr Jelena, 151 
Erš Karl (veter.J, 165 
Erš H. dr Ladlslav, 179 
Eškenazi-Flncl Anlca, 211 
Eškenazl dr Isak, 110 
Eškenazl dr Moric, 151 
Eškenazl Rena, 175
FaJ M. Jelena, 175
Fajer dr Imre-Bela, 151 
Fajer Marija, 211
Fajer dr Natanlel, 83 
Fajn mr Ela, 211
Fajn M. dr Geza, 151
Fajn G. dr Robert, 179 
Fajstman Reska, 211 
Farago I. dr Dorđe, 151 
Farhi B. dr Rašola, 151 
Farhl šarika, 211 
Farkaš dr Evgenije, 151 
Farkaš Jelena, 211 
Farklć dr Avram, 81 
Farner Edita, 206 
Farthofer Julijus (veter.J, 89 
Fedorov S. Villm, 211
Feher mr Franjo, 161
Feher dr Ladislav, 179
Feln mr Ela — v. Fajn mr Ela
Feln M. dr Geza — v. Fajn M. dr Geza
Fein G. dr Robert — v. Fajn G. dr Robert
Feješ Klara, 97, 103, 121, 126, 200
Feješ Ruža, 211
Fekete F. dr Bruno, 179
Fekote Elemlr, 168
Fekete Jelka, 211
Feldeš dr Mlhajlo, 151
Feldman E. dr Mlroslav, 179
Feler E. mr Kazlmir, 161
Fellks dr Ignjat, 80
Feliks Milan (veter.j, 165
Felix dr Ignjat — v. Feliks dr Ignjat
Felix Mlian (vater.) — v. Fellks Mllan (veter.) 
Fellner dr Emest — v. Felner dr Emest
Felner dr Ernest, 151
Fenje Joslp (vetar.), 197
Ferber J. dr lvan-Edvln, 179
Ferenchazl Josif (veter.) — v. Ferenhazl Josif (vet.) 
Ferenci Georg, 206
Ferenhazi Josif (veter.), 165
Ferera Mirfam, 98, 103, 172
Ferstner Zvonko, 200
Fertlg Hajnrih, 98, 103. 121, 126, 200
Fertig dr Roza, 179
Feuer dr Imre-Bela — v. Fajer dr Imre-Bela
Feuer Marija — v. Fajer Marija
Feuer dr Natanlel — v. Fajer dr Natanlel
Fidler Moric, 79
Fiedler Moric — v. Fidler Moric
Figatner dr Milan, 83
Flnci-Eškenazl Anlca, 211
Fincl Elica, 211
Finci m Emest, 89
Finci-Božić Hana, 103, 200
Finci Š. Jahlel, 211
Finci Jakov-žak, 211
Finci Josip. 168
Flnci J. dr Leon, 179
Fincl J. Loni, 211
Finci Luna, 76
Fincl J. Matilda, 211
Finci Rahela, 211
Finci J. Regina, 211
Finci-Levl Rozika, 211
Finci Sida, 211
Flnci V. Sllvio, 172
Finci-Hajon Tina, 211
Flnci I. Žak, 200
Flnk dr Hinko, 179
Finkelstein mr Bruno — v. Finkelštajn mr Bruno 
Flnkelsteln mr Mihajlo — v. Flnkelštajn mr Mihajlo 
Finkelstein Moric (veter.) — v. Finkelštajn Moric 
(veter.)
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Finkelštajn mr Bruno, 194 
Finkelštajn mr Mihajlo, 89 
Flnkolštajn Moric (veter.J, 81 
Firedi dr Aleksandar, 83 
First dr Aleksandar, 151 
First dr Ernest, 151 
First dr Hans, 151
First dr Klara, 97, 103, 128, 174
First-Ronai dr Vera, 151 
First mr Zdenko, 161 
First Zvonko,168
Fischbach dr Jonas — v. Fišbah dr Jonas 
Fischer dr Aleksandar — v. Flšer dr Aleksandar 
Fischer Alojz (votor.) — v. Fišer Alojz (veter.) 
Fischer dr Andrija — v. Fišer dr Andrija 
Fischer L. Djordje — v. Fišer L. Đorđe 
Fischer dr Djuro — v. Fišer dr Đuro 
Fischer D. Edita — v. Fišer D. Edita 
Fischer dr Edo — v. Fišer dr Edo 
Fischer B. dr Feliks — v. Fišer B. dr Feliks 
Fischer dr Jakob-Žak — v. Fišer dr Jakob-Žak 
Fischor-Loderer dr Klara — v. Fišor-Lederor dr 
Klara
Fischer dr Leo — v. Fišer dr Leo
Flschor-Schreiber dr Lujza — v. Fišer-šrajbor dr 
Lujza
Fischer dr Ljudevi-Lujo — v. Fišer dr Ljudovit-Lujo 
Fischer mr Ljudevit — v. Fišer mr Ljudevit 
Fischer H. mr Magda — v. Flšer H. mr Magda 
Fischer dr Mikša — v. Fišer dr Mikša 
Fischer dr Oton — v. Fišer dr Oton 
Fischer mr Pavle — v. Fišer mr Pavle 
Fischer dr Regina — v. Fišer dr Regina 
Fischer dr Rigo — v. Fišer dr Rigo 
Fischer mr Roza — v. Fišer mr Roza 
Fischer dr Rudolf — v. Fišer dr Rudolf 
Fischer dr Sartorijus Feda — v. Fišer dr Sartorijus
Fedja
Fischer dr Stevan — v. Fišer dr Stevan 
Fischer-Bruck mr Valerija — v. Fišer-Bruk mr 
Valerija
Fischer dr Zlatko — v. Fišer dr Zlatko 
Fischl mr Alojz — v. Fišl mr Alojz 
Fischl-Pollak mr Blanka — v. Fišl-Polak mr Blanka 
Fischl dr Dragutin — v. Flšl dr Dragutin 
Fišbah dr Jonas, 179
Fišer dr Aleksandar, 151
Fišer Alojz (veter.j, 89
Fišer dr Andrija, 96, 97, 103, 123, 125, 179
Fišer L. Đorđe, 200
Fišer dr Đuri, 179 
Fišer D. Edita, 221 
Fišer dr Edo, 151 
Fišer B. dr Feliks, 151 
Fišer dr Jakob-Žak, 151 
Fišer-Lederer dr Klara, 179 
Fišer-šrajber dr Lujza, 211
Fišer dr Ljudevit-Lujo, 179
Fišer mr Ljudovlt, 194
Fišer H. mr Magda, 161
Fišer dr Mikša, 90
Flšer dr Oton, 179
Fišer mr Pavle, 161
Fišer dr Regina, 90
Fišer-Kon dr Reglna, 220
Fišer dr Rigo, 151
Fišer mr Roza, 161
Fišer dr Rudoif, 87
Fišer dr Sartorijus Fedja, 180
Fišer mr Stevan, 194
Fišer-Bruk mr Valerija, 194
Fišer dr Zlatko, 180
Fišer (žena dr Zlatka Fišera), 211
Fišl mr Alojz, 84
Fišl-Polak mr Blanka, 162
Fišl dr Dragutin, 125, 180
Floischor mr Ruža — v. Flajšer mr Ruža 
Fleishmann mr Eduard —— v. Flajšman mr Eduard 
Flajšer mr Ruža, 221
Flajšman mr Eduard, 194
Fleš dr Eugen, 151
Fleš Z. dr Imre, 152
Fleš M. dr Josip, 180
Fleš Srećko, 211
Fleš M. Verona, 221
Fodor Ivanka, 211
Fodor-Frajnd Ljudevit, 152
Fodor-Frajnd Mirko, 152
Fodor Te^or, 96, 103
Fogel Aleksandar-šanđor — v. Fogl Aleksandar- 
Šandor
FogeI-Kopich dr Ljubica — v. Fogl-Kepih đr Ljubica 
Fogl Aloksandar-šandor, 103, 123, 126, 171, 200 
Fogl-Kopih dr Ljubica, 152
Foscarini Marko, 86
Fraj Llane, 211
Frajborgor dr Nikola, 152
Frajdonfold Bata, 200
Frajdonfold dr Pavle, 152
Frajnd dr David, 152
Frajnd dr Karlo, 152
Frajnd dr Sigfrid, 152
Frajdlih Emil. 200
Frank-Rado dr Irena, 152
Frank đr Ištvan, 152
Frank Jullje (votor.), 165
Frank dr Pavao, 152, 180
Frank Roio, 171
Frank dr Stevan, 152
Frank Emanuel (votor.), 84, 165
Frankl dr Pavao, 180
Freiborgor dr Nlkola — v. Frajberger dr Nikola
Frelih O. dr Albert, 180
Frelih Ernest (veter.J, 166
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Frollh dr Franjo, 220 
Frelih A. dr Iso, 152 
Frelih J. Jozefina, 171 
Frellh mr Leo, 162 
Frenkl dr Imre, 152 
Frenkl A. dr Josip, 180 
Frenkl dr Oto, 180 
Freund dr David — v. Frajnd dr Davld 
Freund dr Karlo — v. Frajnd dr Karlo 
Freund dr Sigfrid — v. Frajnd dr Sigfrid 
Freudenfeld Bata — v. Frajdenfeld Bata 
Freudenfeld dr Pavle — v. Frajdenfeld dr Pavle 
Freundlich Emil — Frajndlih Emil
Frid Oto, 205 
Fride Olga, 174 
Frldericus Magister medicus de Nerenberg, 82 
Fridlender dr Ljudevit, 152
Fridman dr Aleksandar, 152
Fridman Alfred, 171 
Fridman Branimir, 96 
Frldman Elza, 168 
Fridman-Goldberger mr Ezra, 162 
Frldman dr Mavro, 83 
Fridman dr Nikola, 180 
Fridman dr Oto, 152 
Fridman mr 162
Frldman mr Tibor, 162
Fridrich Zvonimir — v. Fridrih Zvonimlr
Fridrih Zvonlmlr, 200
Fried Oto — v. Frid Oto
Friedmann dr Aleksandar — v. Fridman dr 
Aleksandar
Friedmann Alfred — v. Fridman Alfred 
Frledmann Branimir — v. Fridman Branimir 
Friedman Elza — v. Fridman Elza 
Friedmann-Goldberger mr Ezra — v. Fridman- 
Goldberger mr Ezra
Friedmann dr Mavro — v. Fridman dr Mavro 
Friedmann dr Nikola — v. Fridman dr Nikola 
Friedmann dr Oto — v. Frldman dr Oto 
Friedmann mr Rudolf — v. Fridman mr Rudolf 
Friedmann mr Tibor — v. Fridman mr Tibor 
Frdlich O. dr Albert — v. Frelih O. dr Albert 
Frolich Emest — v. Frelih Ernest 
Frblich dr Franjo — v. Frelih dr Franjo 
Frdlich A. dr Iso — v. Frelih A. dr lso 
Frolich J. Jozefina — v. Frelih J. Jozefina 
Frolich mr Leo — v. Frelih mr Leo
Fuchs J. mr Dragutin — v. Fuks J. mr Dragutin 
Fuchs S. dr Djurika — v. Fuks S. dr Djurlka 
Fuchs M. mr Emii — v. Fuks M. mr Emil 
Fuchs mr Hugo — v. Fuks mr Hugo
Fuchs dr Iso — v. Fuks dr Iso 
Fuchs-Lisičar dr Jovica — v. Fuks-Lisičar dr Jovica 
Fuchs mr Milan — v. Fuks mr Milan
Fuchs Mira —• v. Fuks Mira
Fuchs dr Samuilo — v. Fuks dr Samuilo
Fuchs Solomon (veter.) — v. Fuks Solomon (veter.) 
Fuchs mr Zdenko — v. Fuks mr Zdenko
Fuchs mr željko — v. Fuks mr željko
Fuchs mr 2iga — v. Fuks mr 2iga
Fuchs mr Žigmond — v. Fuks mr Žigmond 
Fuchsmann Aron — v. Fuksman Aron 
Fukelman Diordie (veter.), 197
Fuks J. mr Dragutin. 162
Fuks S. dr Djurika, 152
Fuks M. mr Emil, 162
Fuks mr Hugo, 162
Fuks dr Iso, 152
Fuks-Lisičar dr Jovica, 152
Fuks mr Milan, 194
Fuks Mira, 221
Fuks dr Samullo, 90
Fuks Solomon (veter.), 85, 166
Fuks mr Zdenko, 162
Fuks mr Željko, 194
Fuks mr 2iga, 162
Fuks mr žigmond, 91
Fuksman Aron, 171
Furcht Pavle — v. Furht Pavle
Furht Pavle, 206
Furman S. dr Eduard, 152
Fiirst dr Aleksandar — v. First dr Aleksandar
Fiirst dr Ernest — v. First dr Emest
Fiirst dr Hans — v. Flrst dr Hans
Fiirst dr Klara — v. First dr Klara
FUrst-Ronai dr Vera — v. First-Ronai dr Vera 
Fiirst mr Zdenko — v. First mr Zdenko
Fiirst Zvonko — v. First Zvonko
Gabaj Moša, 200
Gabaj Tobi, 86
Gabor J. Antun (veter.), 166
Gabor A. mr J^Hje, 162
Gabor dr Šandor, 152
Gal Gabor, 171
Galantaj dr Gabriel, 86
Galantay dr Gabriel — v. Galantaj dr Gabriel
Galfi Dezider (veter.), 197
Gaon Gina, 211
Gaon Irena, 211
Gaon dr Jozef, 152
Gaon Lena, 211
Garcenberg dr Roman, 152
Gartenberg dr Izidor, 180
Gartenberg dr Moric, 79
Gartner mr David — v. Gertner mr David
Gatenjo S. Albert, 171
Gatenjo Sara, 168
Gelb Mavro, 168
Genci dr Bela, 180
Gener Vera, 211
Gere Arpad (veter.), 166
Gere dr Ištvan, 97, 101, 103, 121, 123, 125, 180
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Gergel E. Ivan, 200 
Gord Arpad (veter.) — v. Gere Arpad (veter.) 
Gero dr Ištvan — v. Gere dr Ištvan
Geršon Mirko, 171 
Geršon Nlkola, 122 
Gertner mr David, 162 
Gesner dr Olga, 220 
Gidić Gedalja, 204 
Gildner Aleksandar, 171 
Glnsberg F. dr Ervin, 180 
Ginsberg F. Vladimir, 206 
Ginsberger Lj. dr Oskar, 180 
Giskan M. mr Rudolf, 162 
Glasgal dr Manfred, 83, 152 
Glasgall dr Manfred — v. Glasgal dr Manfred 
Glesinger Božidar — v. Glezlnger Božldar 
Glesinger dr Lavoslav — v. Glezinger dr Lavoslav 
Glezinger Božidar, 198 
Glezinger dr Lavoslav, 82, 180 
Glid Josip (veter.), 84 
Glid Sandor, 123
Glied Josip (veter.) — v. Glid Josip 
Glied šandor — v. Glid Sandor 
Glik dr Aleksandar, 93 
Glik dr Leopold, 87, 88 
Glikštal dr Andrija, 90 •
Glikštal dr Geza, 152 
Glikštal mr Mor, 91, 162 
Gliick dr Aleksandar — v. Glik dr Aleksandar 
Gliick dr Leopold — v. Glik dr Leopold 
Gliickstahl dr Andrija — v. Glikštal dr Andrija 
Gliickstahl dr Geza — v. Glikštal dr Geza 
Gliickstahl mr Mor — v. Glikštai mr Mor 
Goldberger-Bezinovlć P. Agneza, 211 
Goldberger mr Oto, 194 
Goldberger Fridman Serena, 211 
Goldman dr 83 
Goldner dr Geza, 152 
Goldner A. Josip, 171 
Goldner-Haslinger R. Livija, 212 
Goldenr V. dr Mllan, 180
Goldschmledt A. Dora — v. Goldšmit A. Dora 
Goldschmied Ela — v. Goldšmit Ela 
Goldschmiedt Steiner dr Zora — v.
Goldšmit-štajner dr Zora 
Goldstein-Briill S. Lea — v. Goldštajn-Bril S. Lea 
Goldstein dr Vilin — v. Goldštajn dr Vilim 
Goldstein V. žellmir — v. Goldštajn V. Želimlr 
Goldšmit A. Dora, 212 
Goldšmit-Stajner dr Zora, 181 
Goldštajn-Brll S. Lea, 212 
Goldštajn dr Vilim, 181 
Goldštajn V. Želimlr, 171 
Gomboš Lazar, 168 ■
Gonda mr Ladislav, 162 
Gonda dr Morlc-Mario, 152 
Goranlć dr Franjo, 181
Goranić Kamllo (veter.), 84, 166
Gorski Viktor, 200
Gostl dr Hlnko, 181
Gostl dr Josip, 133, 197
Gostl A. Ljudovvt, 212
Gostl Vera, 212
Gostl dr Vera, 152
Gostl Vilko (veter.), 166
Gotfrid mr Emest. 162
Gotlib dr Antun, 93
Gottfried mr Ernest — v. Gotfrld mr Ernest
Gottlieb dr Antun — v. Gotlib dr Antun ■ 
Grabarić mr Vladimir, 194
Grajf dr Mario, 181
Gr^jjf mr Stjepan, 221
Greif dr Mario — v. Grajf dr Mario
Greif mr Stjepan — v. Grajf mr Stjepan
Grin dr Armin, 181
Grin Boriška, 212
Grin dr Emest, 113, 181
Grin I. mr Julijo, 162
Grin Ljublca, 212
Grin dr Mavro, 90
Grinbaum J. dr Dragutin, 181
Grinberg dr Jozef, 152 
Grinb^rger mr Dozidor, 194
Griner Emica, 212
Griner dr Simon, 181
Griner dr Toodor, 181
Grinfeld dr Julljo-Jojo, 181
Grlnhut dr Aleksandar, 87
Grinsberg dr 152
Grinvald I. mr Oto, 162
Grof Fanika, 212
Gros dr Andrija, 152
Gros Armln, 168
Gros dr Ervln, 181
Gros I. dr Herman, 152
Gros Ignjat (votor.), 166
Gros■šporber dr Julka, 152
Gros dr Mavro, 152
Gros L. Mlrjam, 212
Gros Olga, 171
Gros Pavle, 168
Gros S. mr Teodor, 162 '
Gros Viktor (veter.), 166
Gros dr Viktor, 220
Gros K. Zoltan, 171
Grosman dr Marko, 153
Grosman mr Olga, 221
Grosman dr Vilim, 153
Gross dr Andrija — v. Gros dr Andrija
Gross Armin — v. Gros Armin
Gross dr Ervln — v. Gros dr Ervin
Gross I. dr Herman — v. Gros I. dr Herman
Gross Ignjat (veter.) — v. Gros Ignjat (veter.) 
Gross-Sperber dr Julka — v. Gros-šperbor dr Julka
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Gross dr Mavro — v. Gros dr Mavro 
Gross L. Mirjam — v. Gros L. Mlrjam 
Gross Olga — v. Gros Olga 
Gross Pavle — v. Gros Pavle
Gross S. mr. Teodor — v. Gros S. mr Teodor 
Gross Viktor (veter.) — v. Gros Viktor (votor.) 
Gross K. Zoltan — v. Gros K. Zoltan 
Grossmann dr Marko — v. Grosman dr Marko 
Grossmann mr Olga — v. Grosman mr Olga 
Grossmann dr Vilim — v. Grosman dr Vilim 
Grubi dr David, 90 
Grubi dr Rudoif, 153
Gruby dr David — v. Grubi dr David 
Gruby d Rudolf — v. Grubi dr Rudolf 
Griin dr Armln — v. Grin dr Armln 
Griin Boriška — v. Grin BoriSka 
Griin dr Emest — v. Grln dr Ernest 
Griin I. mr Jullje — v. Grin I. mr Jullje 
Griin LJubica — v. Grin Ljubica 
Griin dr Mavro — v. Grin dr Mavro 
Griinbaum J. dr Dragutin — v. Grinbaum J. dr
Dragutin
Griinberg dr Jozof — v. Grinberg dr Jozef 
Grilnberger mr Dezider — v. Grlnberger mr Dezider 
Gruner Emica — v. Griner Emica
Gri^ner dr Simon — v. Griner dr Simon 
Gruner dr Teodor — v Griner dr Teodor 
Griinfeld dr Julije-Jojo — v. Grinfeld dr Julije-Jojo 
Griinhut dr Aleksandar — v. Grlnhut dr Aleksandar 
Griinwald I. mr Oto — v. Grinvald I. mr Oto 
Gutman dr Adolf, 90 
Gutman mr Bela, 162 
Gutman LJ. dr D|ordjo, 153
Gutman dr Frida, 181 
Gutman dr Iro, 153 
Gutman dr Jakob, 90 
Gutman Josip, 168 
Gutman Olivera, 138, 212 
Gutman I. Vlta, 212
Gutsohn Vllim (veter.) — v. Gutzon Vilim (veter.) 
Guttmann dr Adolf — v. Gutman dr Adolf 
Guttmann mr Bela — v. Gutman ip Bela 
Guttmann LJ. dr D|ordjo — v. Gutman LJ. dr Djordje 
Guttmann dr Frida — v. Gutman dr Frlda 
Guttmann dr Iro — v. Gutman dr Iro
Guttmann dr Jakob — v. Gutman dr Jakob 
Guttmann Josip — v. Gutman Josip
Guttmann Olivera — v. Gutman Ollvera 
Guttmann I. Vita — Gutman I. Vita
Gutzon Vilim (votor.), 166
Haas dr Bertold, 83, 153
Haase dr Alfređ, 181 
Haber dr Ignac, 181 
Hacker Tlbor — v. Haker Tibor 
Hackstock Vinko — v. Hakštok Vinko 
Hafner B. Bela, 221
Hafner dr žlga, 181
Halmb, 91
Haj dr, 153
Haj 2ak, 174
Hajder dr Lajčo, 182
Hajfeld mr, 162
Hajim dr Alfred, 153
Hajim dr Bela, 153
Hajim dr Isak, 153
Hajim dr Izldor, 153
Hajlm dr Josif, 81
Hajim dr Jovan, 182
Hajim dr Marko, 153
Hajman dr Jolanda, 123, 125, 182
Hajman dr ivan Jožef, 91
Hajmer Oskar, 168
Hajnc Oskar, 198
Hajnc Trerda, 198
Hajne dr Anton, 91
Hajne Emanuel (veter.), 91
Hajnrlh Eva, 212
Hajon §- Blanka, 212
Hajon Elvlra-Evica, 212
Hajon M. Judita, 97, 103, 128, 200 .
Hajoš dr Bola, 153 .
Hajzler mr Oto, 162
Hajzler Paul, 172
Hajzler J. Pavao, 173
Haker Tibor, 168
Hakštok Vinko, 200
Halas dr Jene, 182
Haler M. Ivana-Seka, 212
Han dr Arpad, 182
Han dr Eduard, 182
Han dr željko, 93
Handler dr Bela, 153
Handier dr Bernhard, 90
Handler M. dr Julije, 153
Hara I. David, 212
Hara dr Julijana, 182
Has dr Bertold — v. Haas dr Bertold
Has dr Hinko, 153
Hase Leopold (veter.) — v. Haze Leopold (veter.) 
Hauptman-Mezić dr Jozef, 96, 100, 103, 132, 182 
Hausner Jakob (veter.) v. Hauzner Jakob (veter.) 
Hauzer Ernest, 162
Hauzner Jakob (veter.), 89
Hay dr — v. HaJ dr
Hayne dr Anton — v. Hajne dr Anton
Hayne Emanuel (veter.) — v. Hajne
Emanuel (veter.)
Hazan L. Izrailo, 103, 171, 201
Hazan H. Samuilo, 168
Haze Leopold (vo^oi.), 81
Hecht mr Adolf — v. Heht mr Adolf
Hecht mr Leopold — v. Heht mr Leopold
Hecl dr Fridrih, 153
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Hegediš dr Emest, 153
Heht mr Adolf. 162
Heht inr Leopold, 162
Heiman dr Jolanda — v. Hajman dr Jolanda
Heisler mr Oto — v. Hajzler mr Oto
Heisler Paul — v. Hajzler Paul
Heisler Pavao — v. Hajzler Pavao
Hekš F. Tibor, 171
Helenbach dr Helena — v. Helenbah dr Helena
Helenbah dr Helena, 182
Helering S. Ema. 212
Helering S. Rahela, 212
Helering S. Sara, 212
Henigsfeld I. Marta, 175
Heningsman Herbert (veter.), 166
Herc dr Rudolf, 182
Herc mr Teodor, 194
Herceg dr Pavao, 182
Herceg dr Stjepan, 182
Hercl Aleksandar, 173
Hercl dr Josip, 153
Herd dr Margita, 103, 182
Hercl štefan, 171
Hercler mr Bernard, 162
Hercog dr Aleksandar, 153
Hercog dr Andrija, 153
Hercog dr Drago, 182
Hercog dr Erne, 153
Hercog Franjo, 103, 121, 126, 200
Hercog Julije (veter.), 81
Hercog M. dr Milan, 182
Hercog dr Moric, 153
Hercog dr Sigmund, 83
Hercog dr Žiga, 83
Herenfeld V. mr Aleksandar, 162
Herlinger D. Branko, 212
Herlinger dr Drago, 182
Herlinger-švarc J. Giza, 212
Herlinger dr Ivo, 182
Herlinger I. Jordana, 212
Herlinger Dj. Ljiljana, 212
Herlinger Miclka, 212
Herlinger I. Mira, 212
Herlinger mr štefa, 162
Herlinger M. Zlata, 212
Herman Ado, 200
Herman dr Dezlder, 153
Herman Dezider (veter.), 133, 197
Herman Gideon, 204
Herman V. Gina, 212
Herman F. Jelena, 212
Herman mr Lav, 195
Herman dr Robert, 83, 153
Herman Teodor, 168
Hermann Ado — v. Herman Ado
Hermann dr Dezider — v. Herman dr Dezider
Hermann Dezlder (veter.) — v. Herman Dezlder 
(veter.)
Hermann Gideon — v. Herman Gideon 
Hermann V. Gina — V. Herman V. Gina 
Hermann F. Jelena — v. Herman F. Jelena 
Hermann mr Lav — v. Herman mr Lav 
Hermann dr Robert — v. Herman dr Robert 
Hermann Teodor — v. Herman Teodor 
Heršković Draga, 206
Heršković J. dr Isak, 153 
Heršković mr Oskar, 195
Heršković Sara, 168
Herz dr Rudolf — v. Herc dr Rudolf
Herz mr Teodor — v. Herc mr Teodor
Herzog dr Aleksandar — v. Hercog dr Aleksandar 
Herzog dr Andrija — v. Hercog dr Andrlja 
Herzog dr Drago — v. Hercog dr Drago 
Herzog dr Eme — v. Hercog dr Eme 
Herzog Franjo — v. Hercog Franjo
Herzog Julije (veter.) — v. Hercog Julije (veter.) 
Kerzog M. dr Milan — v. Hercog M. dr Milan 
Herzog dr Moric — v. Hercog dr Morlc 
Herzog dr Sigmund — v. Hercog dr Sigmund 
Herzog dr Žlga — v. Hercog dr žlga
Hibaj Mira, 206 
Hiljkevlć dr Aleksandar, 153 
Hircler H. dr Rene, 182
Hirsch Bertold (veter.) — v. Hlrš Bertold (veter.) 
Hlrsch dr Ignjat — v. Hirš dr Ignjat 
Hirsch dr Mikša — v. Hirš dr Mikša
Hlrsch dr Slavko — v. Hirš dr Slavko 
Hlrsch-Brecher Tonka — v. Hlrš-Breher Tonka 
Hlrschenstein dr llija — v. Hiršenštajn dr lllja 
Hirschfeld dr Šandor — v. Hiršfeld dr Šandor 
Hirschl dr Alfred — v. Hlršl dr Alfred 
Hlrschl dr Bogumir — v. Hiršl dr Bogumir 
Hirschl-Karanfllović dr Elza — v. Hiršl-Karanfilovlć 
dr Elza
Hlrschl dr Milan — v. Hiršl đr Milan
Hirschl dr Mladen — v. Hiršl dr Mladen 
Hirschler dr Slavko — v. Hlršler dr Slavko 
Hirschmann mr — v. Hiršman mr Ljudevlt 
Hirš Bertold (veter.), 84
Hirš dr Ignjat, 80, 83
Hirš dr Mikša, 153
Hirš dr Slavko, 153
Hlrš-Breher Tonka,. 212
Hiršenštajn dr llija, 83 
Hlršfeld dr šandor, 153 
Hlršl dr Alfred, 153 
Hiršl dr Bogumir, 83, 153 
Hiršl-Karanfilovlć dr Elza, 183 
Hiršl dr Milan, 183 
Hiršl dr Mladen, 183 
Hiršler dr Slavko, 183 
Hiršman mr Ljudevit, 84, 89 
Hlrt L. Mira, 212
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Hlrtzler H. dr Rene — v. Hircler H. dr Rene 
Hochstadter dr Bela — v. Hohšteter dr Bela 
Hofenrajh dr Mavro, SO
Hoffenreich dr Mavro — v. Hofenrajh dr Mavro 
Hoffmann A. Adam (veter.) — v. Hofman A. Adam 
(veter.)
Hoffmann Alfred — v. Hofman Alfred
Hoffmann Alfred — v. Hofman Alfred
Hoffmann Alma — v. Hofman Alma
Hoffmann mr Antun — v. Hofman mr Antun
Hoffmann Arnold (veter.) — Hofman Arnotd (veter.) 
Hoffmann Arpad — v. Hofman Arpad
Hoffmann A. Gerta — v. Hofman A. Gerta 
Hoffmann Josip — v. Hofman Joslp
Hoffmann mr Kornelija — v. Hofman mr Kornolija 
Hoffmann-Stern dr Rebeka — v. Hofman-Stem dr
Rebeka
Hoffmann Teri — v. Hofman Terl
Hoffmann Viktor — v. Hofman Viktor
Hoffmolstor dr Benjamin — v. Hofmajster dr 
Benjamin
Hofmajster dr Benjamin, 89
Hofman A. Adam (votor.), 84, 166
Hofman Alfred, 168
Hofman Alfred, 200
Hofman Alma, 204
Hofman mr Antun, 221
Hofman Arnold (veter.) 89, 133, 197
Hofman Arpad, 198
Hofman A. Gerta, 171
Hofman Joslp, 168
Hofman mr KorneHja, 221
Hofman.štern dr Rebeka, 153
Hofman Teri, 212
Hofman Viktor, 198
Hohst M. Mira, 212
Hohšteter dr Bela, 183
Holcer dr Adolf, 83, 84
Holender dr David, 153
Holender Vera, 212
Holik dr Ema, 183
Hollaendor dr David — v. Holender dr David 
Hollaender Vera — v. Holondor Vera
Holo Djordje,. 103, 200
Holo dr Ivan, 153
Holzer dr Adolf — v. Holcer dr Adolf
Homet Mavro (veter.), 89
Honig dr Slavko, 153
HSnigsfeld I. Marta — V. Honigsfold I. Marta
Horn dr Mavro, 183
Horn I. Nada, 212
Hornung Franjo (veter.), 166
Horovic Djordje, 169
Horovic dr Hugo, 183
Horovitz Djordje — v. Horovic Djordje
Horovitz dr Hugo — v. Horovlc dr Hugo
Horvat V. dr Artur, 183
Horvat mr Joslp, 162
Horvat Leopold (votor.), 166
Horvat Margita, 212
Horvatić Miro (veter.), 197
Hrubi dr Julio, 153
Hruby dr Julio — v. Hrubi dr Julio 
Hubaji dr Imre, 153
Hupert Slavko, 169
Husar Imre, 201
Husar Ludvig, 169
Husar Marta, 97, 103, 121, 126, 201
Husar Ruža, 201
Imre Izidor (votor.), 91, 166
Imre I. Ladislav (veter.), 166
Indig Ružica, 206
Inselt Melanka, 212
Iric dr Bela, 153
Iric dr Dezider, 183
Iric Georg, 171
Iric dr Ludvig, 153
Iric D. Oto, 213
Isac Hebreus, 85
Iseppo Senior, 86
Išah dr Jelena, 183
Ivanović dr 66
Ivanji dr Franjo, 154
Ivanji-Šomlo dr Ida, 154
Ivanji dr Moric, 90, 154
Izrael J. Berta, 213
Izrael Hazan — v. Hazan Izrailo
Izrael dr Isak, 88, 154
Izrael R. Mihajlo, 213 
izrael A. Paula, 213
Izrael Puba, 213
Izrael štefica, 169
Izrael Zora, 169
Ižak I. dr Sima, 154
Jacobus Medicus, 82
Jakobović M. Lila, 213
Jagoda dr Julijus, 154
Jakov •ihećim«,. 76
Jakov »Jevrejin«, 79
Jal<ovijovlć Bora, 171
Jolonić Mira, 169
jollnek mr Dragutin, 84
jellnek dr Djuro, 183
jollnok dr Erih, 183
jellnok Mikša, 169
jollnok Suzana, 213
Jeremić Rista, 87
Jinker-Jelić Ana, 213
Jokl mr Leopold, 162
Josifović Albert, 201
Josip stariji — v. Iseppo Senior
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Juda »travar«, 88
Judić M. mr Sima, 163
Julijus Anka, 213
Julijus dr Dezider, 183
Julijus-Kramer J. Jolona, 201
Julijus D. Stevo, 213
Jun Feliks (veter.), 85, 166
Jun-Broda Ina, 213
Jungrirt dr Gustav, 183
Jungvirt Zlata, 213
Jungvrtrt dr Gustav — v. Jun^t^Irt đr Gustav 
Jung^virt Zlata — v. Jungrirt Zlata
Jusefović T. mr Isak, 195 '
Kabiljo Aron, 198
Kabiljo mr Aron, 163
Kabiljo S. Danica, 138, 213
Kabiljo 1. Ema, 213
Kabiljo J. Goldina, 213
Kabiljo Meri, 213
Kabiljo K. Paula, 213
Kabiijo D. Rifka, 204
Kabiljo I. Santo, 213
Kabiljo Silvio, 169
Kac dr Arnold, 154
Kac L. dr Artur, 154
Kac F. dr Bertold, 154
Kac dr Jozef, 88
Kadelburg mr Ervin, 163
Kadoš Agneza, 103
Kahan dr Solomon, 154
Kaiser-Carin Mira — v. Carin-Kajser Mira 
Kaiser Livija — v. Kajzer Livija
Kaiser dr Makso — v. Kajzer dr Makso
Kaiser Miro — v. Kajzer Miro
Kajner dr Dezider, 154
Kajon dr Cezar, 154
Kajon E. dr Ezra, 183
Kajon Hagara-Seka, 213
Kajon Jozef, 169
Kajon Rifka, 171
Kajon-Rikov mr Vukica, 195
Kajzer Livija, 213
Kajzer dr Makso, 183
Kajzer Miro, 198
Kalaj E. dr Ladislav, 183
Kalay E. dr Ladislav — v. Kalaj E. dr Ladislav
Kalderon O. David, 213
Kalderon Jakov (veter.), 133, 197
Kalderon dr Jakov, 183
Kalman dr Franjo, 183
Kalman llonka, 213
Kalman dr Imre, 154 .
Kalman mr Jullje, 195
Kalman dr Mihajlo, 183
Kalmić Lea, 175
Kalmić Rahamin, 171
Kalmlć Rašela, 175
Kaljuski dr Marko, 110, 154
Kamhi A. Blanka, 213
Kamhi M. Ema, 213
Kamhi D. Jahiol, 213
Kamhl J. Lelica, 213
Ka^hi Morlc (veter.), 100, 133, 197
Kamhi A. mr Mordehaj, 163
Kamhi Rita, 213
Kamhi J. Sara, 213
Kampos mr Olga, 163
Kampos dr Samuel, 154
Kampos Simbula, 213
Kapuano Menahem, 169
Kardoš dr Imre, 154
Kardoš Petar, 171
Karić Hajlm, 169
Kario Albert, 172
Kasorla Nisim, 174
Kasovlc dr 154
Kasovic dr Rudolf, 154
Kasovics đr Rudolf — v. Kasovic dr Rudolf 
Kasovics dr RudoH — v. Kasovlc dr Rudolf 
Kastro Irma, 204
Katalan dr Nisim, 154
Katan Eliezer, 137, 206
Katz dr Arnold — v. Kac dr Arnold -
Katz L. dr Artur — v. Kac L. dr Artur
Katz F. dr Bartold — v. Kac F. dr Bertold
Katz dr Jozef — v. Kac dr Jozef
Kauf L. dr Jakov, 183
Kaufer đr Izolda, 154
Kaufer dr Leopold, 184
Kaufer Pavve, 171
Kaufman mr Boriška, 221
Kaufman Tibor, 103, 123, 126, 201 ■
Kaufmann mr Boriška — v. Kaufman mr - Borlška 
Kaufmann Tibor — v. Kaufman Tibor
Kaunlc dr Pavle, 184
Kaunitz dr Pavle — v. Kaunic dr Pavle
Kavoson-Levi J. Regina, 213
Kaveson A. Salamon, 97, 103, 201 .
Kaveson J. Salamon, 213
Kavoson■Floš Vera, 201
Kavić Vera, 173
Kekslo dr 154
Kelemen dr Endre, 184
Kelemen dr Joslp, 154 '
Keler dr Aleksandar, 184
Keler Ankica, 206
Keler August, 201
Keler dr Gustav, 184 .
Koler-Barvinska Merl, 213
Keller dr Aleksandar — v. Keler dr Aleksandar 
Keller Ankica — v. Keler Anklca
Keller August — v. Keler August
Keller dr August — v. Keler dr August
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Kollej-Bkrvlnal<a Merl — v. Keler-Barvlnaka Merl 
Kemenji dr Eugen, 154
Kemeny dr Eugen — v. Kemenji dr Eugen 
Kenig dr Mirko, 154
Kenigsberg dr imre, 154 
Kenigsberg Irena, 175
Kenigsberg Roza, 169 
Kenigsberg Terezlja, 173
Kereny dr Andrija — v. Kerenjl dr Andrija 
Kerenji dr Andrija, 163
Kern V. Ljudevt, 213
Kern I. Nikola, 213
Kern F. Vera, 213
Kerschner Aleksandar — v. Keršner Aleksandar 
Kerschner Artur — v. Koršnor Artur
Kerschner Drago — v. Koršnor Drago
Keršner Aleksandar, 205
Keršner Artur, 96, 98, 99, 103
Keršner Drago, 213
Kesler dr Andrlja, 184
Koslor dr Jovan, 184
Kindibal Zora, 214
Kinstler dr Luj, 154
Klrschner Gizela — v. Kiršner Gizela 
Kirschner dr Margita — v. Kiršner dr Margita 
Kirschner dr Ljudevit — v. Kiršner dr Ljudovit 
Kiršner Gizela, 214
Kiršner dr Ljuđevit. 154
Kiršner dr Margita, 154
Kis Stevan, 191
Kister M. ^^0^^ (votor.j, 166
Kiš dr Andrlja, 154
Kiš Pavle, 214
Kiš Steva, 169
Klš mr Vilmoš, 164
Kišicki dr Žiga, 184
Kital Drago, 201
Klagsburn dr Bruno, 154
Klajn dr ?, 154
Klajn dr Adolf, 90
Klajn dr Andrija, 154
Klajn dr Andrlja, 220
Klajn Arl, 173
Klajn Aron (votor.j, 91, 166
Klajn-Abraham dr Blanka, 154
Klajn dr Bruno, 154
Klajn dr Elek, 154
Klajn dr Emanuel, 84 ' '
Klajn-šenvald mr Felice, 163
Klajn dr Fllip, 154
Klajn Hilda, 221
Klajn dr Hugo, 184 '
Klajn dr Ignac, 155
Klajn A. dr llza, 220
Klajn dr Jakov, 184
Klajn dr Joslp, 184
Klajn mr Joslp, 163
Klajn dr Jozef, 90
Klajn mr Jožef, 163 
Klajn mr Klara, 163 
Klajn dr Matija, 155 
Klajn Mavro (veter.), 99, 100, 102, 103, 197 
Klajn Miro, 173
Klajn dr Samullo, 155 
Klajn S. ? »Tek«, 171 
Klajn-Gorski dr Viktor, 155 
Klajn dr Vladislav, 184 
Klajn Zia, 169
Klajnkind dr Rikard, 83 
Klajnman Edmund, 169 
Klein ? — v. Klajn ?
Kleln dr Adolf — v. Klajn dr Adolf
Klein dr Andrija — v. Klajn dr Andrija 
Klein dr Andrija — v. Klajn dr Andrija 
Klein Ari — v. Klajn Ari
Klein Aron (veter.) — v. Klajn Aron (veter.) 
Klein-Abraham dr Blanka — v. Klajn-Abraham 
dr Blanka
Klein dr Bruno — v. Klajn dr Bruno 
Klein dr Elek — v. Klajn dr Elek 
Klein dr Emanuel — v. Klajn dr Emanuel 
Klein-Schbnvvald mr Felice — v. Klajn-šenvald 
mr Felice
Klein dr Filip — v. Klajn dr Filip
Klein Hilda — v. Klajn Hilda
Klein dr Hugo — v. Klajn dr Hugo 
Klein dr Ignac — v. Klajn dr Ignac 
Klein A. dr llze — v. Klajn A. dr llze 
Klein dr Jakov — v. Klajn dr Jakov 
Klein dr Josip — v. Klajn dr Josip 
Klein mr Josip — v. Klajn mr Josip 
Klein dr Jožef — v. Klajn dr Jožef 
Klein mr Jožef — v. Klajn mr Jožef 
Klein mr Klara — v. Klajn mr Klara 
Klein dr Matija — v. Klajn dr Matija 
Klein Mavro (veter.) — v. Klajn Mavro (veter.) 
Klein Miro — v. Klajn Miro
Klein dr Samuilo — v. Klajn dr Samuilo 
Klein S. ? »Tek« — v. Klajn S. ? »Tek« 
Klein-Gorski dr Viktor — v. '
Klajn-Gorski dr Viktor
Klein dr Vladislav — v. Klajn dr Vladislav 
Klein Zia — v. Klajn Zia
Kleinkind dr Rikard —• v. Klajnktnd dr Rikard 
Kleinmann Edmund — v. Klajnman Edmund 
Kllnger Davld (veter.), 89 
Klugman S. Salamon, 171 
Klugman dr Sigmund, 155
Knlcl mr Oto, 163 
Kobler dr Geza, 87 
Kobloch Emanuel (veter.) — v. Kobloh Emanuel 
(veter.)
Kobloh Emanuel (veter.), 89
Koch dr Arnold — v. Koh dr Arnold ■
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Koch dr Imre — v. Koh dr Imre
Koen dr Alfred-Bata, 155 
Koen M. Avram (veter.), 166 
Koen David, 220
Koen Ema, 214 
Koen B. Josif, 174 
Koen-Rubenović mr Lena, 195 
Koen dr Leon, 81, 93, 184
Koen Luna, 95
Koh dr Amoid, 155
Koh dr Imre, 155
Kohn mr Albert — v. Kon mr Albert 
Kohn dr Artur — v. Kon dr Artur 
Kohn dr Bola — v. Kon dr Bela 
Kohn dr Benko — v. Kon dr Benko 
Kohn dr Dragutin — v. Kon dr Dragutin 
Kohn B. Elica — v. Kon B. Elica 
Kohn mr Geza — v. Kon mr Geza 
Kohn Isak — v. Kon Isak
Kohn mr Josip — v. Kon mr Josip 
Kohn Koloman — v. Kon Koloman 
Kohn mr Margita — v. Kon mr Marglta 
Kohn Marija — v. Kon Marija 
Kohn mr Marija — v. Kon mr Marija 
Kohn dr Marko — v. Kon dr Marko 
Kohn dr Matija — v. Kon dr Matija 
Kohn Milan — v. Kon Milan
Kohn M. Mirjam — v. Kon M. Mtrjam 
Kohn I. dr Nada — v. Kon I. dr Nada 
Kohn-Strauss M. Olga — v. Kon-štraus M. Olga 
Kohn dr Vladislav — v. Kon dr Vladislav 
Kolb dr Martin, 131, 132, 184
Kolbach ing Dragutin — v. Koibah ing Dragutln 
Kolbah ing Dragutin, 195
Kolban H. Jan, 214 
Kolban štefanija, 214 
Kolin dr Ignac-Mirko, 155 
Kolin mr Ladislav, 163 
Kolin-Kon dr Viktor, 184 
Kolman Elvira-Lija, 214 
Kolman-Nik mr Jelisaveta, 195 
Kolman dr Slavko, 155 
Kolman mr Viktor, 195 
Kom Mllan, 123 
Komer dr Aleksandar, 184 
Komer A. Rezika, 214 
Komloš Edita, 214 
Kon mr Albert,. 221 
Kon dr Artur, 184 
Kon dr Bela, 184 
Kon dr Benko, 155 
Kon dr Dragutin, 185 
Kon B. Elica, 214 
Kon mr Geza, 195 
Kon Isak, 82 
Kon mr Josip, 163 
Kon Koloman, 82
Kon mr Marglta, 163 
Kon Marija, 214 
Kon mr Marija, 163 
Kon dr Marko, 185 
Kon dr Matija, 155 
Kon M. Mlrjam, 214 
Kon I. dr Nada, 155 
Kon-Straus M. Olga, 214 
Kon dr Vladislav, 185 
Konfino N. Bukica, 173 
Konflno mr Moša, 163 
Konflno dr Žak, 185 
Konfortl H. Albert, 174 
Konforti dr Jakob, 155 
Konforti dr Josip, 155 
Konforti dr Jozef, 185 
Konforti A. Lala, 214 
Konforti-Baruh M. Sarika, 214 
Kćnig dr Mirko — v. Kenig dr Mirko 
Kdnigsberg dr Imre — v. Kenigsberg dr Imre 
Konigsberg Irena — v. Kenigsberg Irena 
Kdnlgsberg Roza — v. Kenigsberg Roza 
Konlgsberg Terezija — v. Kelgsberg Terezija 
Konrad dr Martln, 155 
Kopel dr Sigmund, 82 
Kopelman B. Teri, 214 
Koralek dr Hinko, 155 
Kormes J. dr Aca, 155 
Kormoš Zdenko, 169 
Kornel dr Jozef, 155
Kornel mr (žena Kornel JozefaJ, 163 
Kornlcer Viktor, 175
Kornitzer Viktor — v. Kornicer Vlktor 
Koš Aco, 214 
Koš Koloman, 171 
Kovač Cecllija, 214 
Kovač Dita, 214 
Kovač Emllija, 214 
Kovač dr Iso, 185 
Kovač I. Ivo, 201
Kovač dr Ladislav, 185
Kovač Laslo, 169 
Kovač I. Mira, 214 
Kozinski dr Klara, 155 
Kozinski Nadežda, 175 
Krajanski mr Artur, 94, 163 
Krajanski A. Franjo, 172 
Krajtmajer N. Neva, 214 
Kral J. Ljudevvt, 171 
Kramer dr Mirko, 185 
Kramer Vera, 214 
Kraus mr Artur, 195 
Kraus L. Eva, 214 
Kraus Fanika, 214 
Kraus dr Gustav, 185 
Kraus dr Herbert, 103, 131, 132, 185 
Kraus dr Herman, 80
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Kraus Josip, 175
Kraus L. Judita, 214
Kraus Julija, 214
Kraus-Lederer dr J^lijana, 185
Kraus P. dr Ladlslav, 103, 114, 155
Kraus dr Lavoslav-Leo 100, 101, 103, 185
Kraus Lea, 96, 102, 103, 206
Kraus J. Uli, 214
Kraus M. Margita, 214
Kraus Mirko, 169
Kraus dr Oskar, 155
Kraus dr Oskar, 185
Kraus dr Oto, 132, 185
Kraus Slavko, 169
Kraus A. Tirca, 214
Kraus A. Tonka, 207
Kraus dr Zdenko, 185
Krauser Antun — v. Krauzer Antun
Krauss mr Artur — v. Kraus mr Artur
Krauss L. Eva — v. Kraus L. Eva
Krauss Fanika — v. Kraus Fanika
Krauss dr Gustav — v. Kraus dr Gustav
Krauss dr Herbert — v. Kraus dr Herbert
Krauss dr Herman — v. Kraus dr Herman
Krauss Josip — v. Kraus Josip
Krauss L. Judita — v. Kraus L. Judita 
Krauss-Lederer dr Julijana — v. Kraus-Lederer 
dr
Krauss P. dr Ladlslav — v. Kraus P. dr Ladislav
Krauss dr Uavoslav-Ueo — v. Kraus dr Uavoslav-Leo 
Krauss Lea — v. Kraus Lea
Krauss J. Lili — v. Kraus J. Lili
Krauss M. Margita — v. Kraus M. Margita
Krauss Mirko — v. Kraus Mirko
Krauss dr Oskar — v. Kraus dr Oskar
Krauss dr Oskar — v. Kraus dr Oskar
Krauss dr Oto — v. Kraus dr Oto
Krauss Slavko — v. Kraus Slavko
Krauss A. Tirca — v. Kraus A. Tirca
Krauss A. Tonka — v. Kraus A. Tonka
Krauss dr Zdenko — v. Kraus dr Zdenko 
Krauterbliith■Kraianski mr Benjamin — 
v. Krojterblit-Krajanski mr Benjamin
Krauzer Antun, 173
Kremzir dr Ernest, 185
Kreo mr Luigi Josipov, 163
Kreševliakovlć Ali Riza, 89
Krešić Jelka, 214
Krešić Mirko, 171
Krishaber Ladislav-Lajoš, 103, 123, 126, 201
Krishaber dr Laza, 155
Kro|terblit-Kraianski mr Benjamin, 84
Kronfeld Zdenka, 214
Kun dr Leo, 125, 155
Kun-Band dr Milica, 155
Kunorti mr Sado, 163
Kunortl dr Salamon, 155
Kiinstler dr Luj — v. Kinstler dr Luj
Kuser Joslp, 201
Lajmderfer dr Gustav, 155
Lajpnik Josip, 169
Lajtner S. mr Anka, 195
Lakatoš dr Zoltan, 155 
Lakenbah Konstantln, 96
Landau dr Herman, 79
Lšndler dr Salamon — v. Lendler dr Salamon
Lang Arnold. 201 
Lapter Žiga, 198 
Laslo Herman (veter.), 166
Laslo Ignac (veter.), 133, 197
Laslo Imre, 169
Laslo H. Margita, 171 
Laslo dr Mirko, 155
Lasta Ernest, 169
Laszlo Herman (veter.) — v. Laslo
Herman (veter.)
Laszlo Ignac (veter.) — v. Laslo
Ignac (veter.)
Laszlo Imre — v. Laslo Imre
Laszlo H. Margita — v. Laslo H. Margita
Laszlo dr Mirko — v. Laslo dr Mirko
Latinger A. Viola, 214 
Lauber Andrlja, 201 
Laufer Anton (veter.), 89
Laufer Salamon (veter.), 89, 166 
Lauffer Anton — v. Laufer Anton
Laufer Salamon — v. Laufer Salamon
Lauš dr Mirko, 155
Lebl dr Pavao, 155 
Lebl dr Stjepan, 186
Lebl dr šandor, 155
Ledecki I. dr Artur, 155
Lederer Dorde, 173
Lederer M. Edita, 214
Lederer dr Eugen, 155
Lederer dr Imre, 155
Lederer mr Jelena, 195
Lederer mr Jelka, 163
Lederer dr Ladislav, 186 
Lederer-Altarac I. Mira, 214
Lederer R. Mira, 214 
Lederer M. Tea, 215 
Lefković dr Moric, 87
Lefkowltz dr Moric — v. Lefković dr Moric
Lefler Moric, 82
Lehr Edita — v. Ler Edita
Lehr Rudolf — v. Ler Rudolf 
Lehrer-Popović Enka — v. Lerer-Popovlć Enka 
Lehrer Z Gina — v. Lerer Z. Gina
Lehrer Z. Samuel — v. Lerer Z. Samuel 
Lehrer Z. Tilda — v. Lerer Z. Tilda 
Lehrmann Robert — v. Lerman Robert 
Lelm^^^er dr Gustav — v. Lajmderfer dr Gustav
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Leipnlk Josip — v. Lajpnlk Josip
Leitner S. mr Anka — v. Lajtner S. mr Anka
Lenard Marija, 215
Lendler dr Salamon, 155
Lendvai dr Klara, 155
Leon dr llonka, 155
Leonie Jelena, 201
Ler Edita, 215
Ler Rudolf, 138
Lerer-Popović Enka, 215
Lerer Z. Gina, 215
Lerer Z. Samuel, 96, 98, 99, 103, 127, 136, 146, 205
Lerer Z. Tilda. 138, 215
Lerman Robert, 81
Lev dr Ivo, 1j03, 186
Lev dr Ljudevit, 83
Levenberg dr Deže, 186
Levenštajn dr ?, 186
Levenštajn dr Henrih, 87
Levenzon mr Ignjat, 163
Levi Bencion. 171
Levi Bianka, 215
Levl N. Bora, 169
Levi dr Bukica, 186
Levi Deneš, 123
Levi J. Erna, 215
Levi R. dr Emest, 156
Levi Flora, 96
Levi-Bihler Frida — v. Blhler-Levi Frida
Levi dr Haim-Bukus, 186
Levi B. dr Hinko, 93, 156
Levi dr Isak, 156
Levi B. Isak, 191
Levi M. Isak, 174
Levi mr Isidor, stariji, 163
Levi mr Isidor, mlađi, 163
Levi dr Izidor, 186
Levi Izrael, 82
Levi L. Jaša, 171
Levi T. Jozef, 220
Levi Z. Karolj, 97, 103, 123, 126, 201
Levi Klara-Dragica, 215
Levi Z. Klarica, 207
Levi dr Kurt, 97, 103, 186
Levi Lola, 96
Levi Mlca, 96
Levi Milan, 172
Levi Moric, 201
Levl š. Moric, 103, 134, 201
Levi Nahman-Bora, 169
Levi Olga, 171
Levi I. Pepo, 221
Levl-Micić dr Rakfla, 156
Levl C. Regina, 207
Levi dr Rifka, 156
Levl Š. Rifka, 215
Levi J. Rozika, 169
Levi dr Rudolf, 156
Levi Salamon, 169
Levi dr Salamon-Monl, 100, 101, 103, 125, 131,
132, 186
Levl A. mr Salamon, 163
Levi A. Salvator, 201
Levl-Danlti Sida, 215
Levl Sabetaj, 97
Levi Tlida, 128, 206
Levi-Fincl J. mr Tllda, 163
Levinger M Jolan, 215
Levntai dr Zdenko, 112, 186
Lewensohn mr Ignjat — v. Levenzon mr Ignjat 
Lewensteln dr 7 — v. Levenštajn dr 7
Lewenthal dr Zdenko — v. Levntal đr Zdenko 
Liberman Karola, 206
Libling Julijus (veter.) — v. Llbllng Julljus (veter.) 
Llcht Joslp — v. Llht Josip
Lidenfeld dr Alfons, 156
Llebermann Karola — v. Liberman Karola
Liebllng Julijus (veter.) — v. Libling Julljus (veter.) 
liht Josip, 96, 122
Llon L. Zdenka, 215
Llpa Filip (veter.), 84, 166
Lipa dr Joslp, 186
LIpković-Grof A. Danica, 215
Lipković dr Rudolf, 186
Llpković dr Vlnce, 156
Lipkovlć dr Vinko, 186
Llpkovicz-Grof A. Danica — v. Lipkovlć-Grof
A. Danlca
Lipkovlcs dr Rudolf — v. Llpković dr Rudolf
Lipkovics dr Vince — v. Lipkovlć dr Vince
Lipkovlcs dr Vinko — v. Lipković dr Vlnko
Lipman K. Ana, 215
Llpman-Poiak dr Sidonlja, 186
Lipmann K. Ana — v. Llpman K. Ana
Llpmann-Pollak dr Sidonlja — v. Llpman-Polak dr 
Sidonlja
Liska I. Hedlka, 215
Lobl dr Pavao — v. Lebl dr Pavao
Lobl dr Stjepan — v. Lebl dr Stjepan
Lobl dr šandor — v. Lebl dr Šandor
Lochert Jullje (veter.) — v. Lohert Julije (veter.) 
LSffler Moric — v. Lefler Moric
Lohert Jullje (veter.), 166
Lorand Alfred, 169
Lorand dr Samuel, 90, 156
L6w dr Ivo — v. Lev dr Ivo
LSw dr Ljudevlt — v. Lev dr LJudevit
L3wy dr Hlnko — v. Levl dr Hlnko
Lowy Izrael — v. Levi Izrael
Loža S. dr Franjo, 156
Luc Jakov (veter.), 81
Ludvlg dr Geza, 156
Luka mr Oton, 163
Luka Rudolf, 169
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Lukač Rašela, 171
Luksadro dr Emanuel, 83
Lumbroso Juda, 86
Lusitanus Amatus — v. Roderiguez Joao
Lustig dr Ferdinand, 156
Lustig Oskar, 174
Luxadro dr Emanuel — v. Luksadro dr Emanuel
Maclljah dr Haim, 110
Mačoro Klarica, 215
Mačoro J. Klarica, 215
Madelj dr Lidija, 156
Maestro Gracija, 215
Maestro Margita, 169
Magda (medic. sestra), 173
Majcen-Rlta J. Nada, 215
Majder Vladlmir-Kurst, 96, 98, 103, 134, 201
Majder T. Slavka, 206
Majer dr Artur, 187
Majer dr Elijas, 87, 156
Majerić dr Dragan, 187
Majzl F. Vera, 215
Makfeld dr Katarina, 156
Makslmllijan, car, 91
Maler J. Zora, 204
Manase mr Henrik, 195
Mandelbaum mr Jevgi^^ije, 81, 94, 163
Mandil B. Estera, 172
Mandil N. Ezra, 174
Mandil I. Haim, 171
Mandil dr Jakov, 156
Mandil N. Josif, 174
Mandil mr Moša, 195
Mandil B. Samuilo, 172
Mandilović dr Bora, 187
Mandilović mr Žak, 195
Mandl N. Boris, 171
Manhajm mr VilmoS, 221
Manheim mr Vilmoš — v. Manhajm mr Vllmoš 
Margulies dr Lazar, 114
Margulls dr Rafailo, 81
Margulit mr Mllan, 163
Marić Branko, 173
Marić dr Hlnko, 187 ■
Marlć dr Zvonimlr, 156
MarInovlć-Flšer dr Oto, 197
Markljevlć dr Henrih, 87
Marković dr Aleksandar — v. Poper dr Aleksandar
Marković dr Geza, 156
Mašijah I. Leon, 171
Mate dr Ladsllav, 166
Mate Sablna, 206
Matehes dr Jozef, 156
Mathajm Katarina, 215
Mehmed II, 76
Mel dr Davld, 187
Mel Frida, 201
Melamed Abraham, 76
Melamed Jorolim, 86
Molamod D. mr Leon, 163
Meler Malvina-Malčika, 215
Molingor Aleksandar (veter.), 166
Memes Gina, 172
Moncor dr Izidor, 90
Mencer Nandor, 173
Mendoza Eldad, 169
Mentzer dr Izidor — v. Mencer dr Izidor 
Mentzer Nandor — v. Moncor Nandor
Mermelstein dr Salem — v. Mermelštajn dr Salem 
Mermelštajn dr Salem, 187
Mesinger dr Drago, 90
Messinger dr Drago — v. Mosinger dr Drago 
Mešulam J. Ela, 204
Mevorah dr Isak, 187
Mevorah dr Monahom-Mika, 156
Mevorah M. mr Mlšel, 164
Mezei dr lzidor, 90, 156
Mihailovna-Epštajn dr Ana — v. Epštaan-Mihallovna 
dr Ana
Mihel ranarnik, 91
Mikeš Djordje, 123
Miler dr Andrlja, 156
Miler dr Andrija, 187
Miler dr Bela„ 187
Miler Edlta, 215
Miler Eduard (votor.), 166
Miler Ištvan, 123
Miler mr Klara, 221
Miler Ljuba, 215
Miler-Salgo mr Margita, 164
Miler dr Matija, 156
Miler dr Miroslav, 187
Miler J. dr Pavle, 156
Miler Petar, 201
Miler dr Zlata, 97, 98, 103
Milić dr Blanka, 156
Milić dr Srećko, 156
Milko dr Leopold, 90
Mirnić-Kornicor dr Vera, 187
Mirjam, bolničarka, 215
Miškolci dr Eugen, 187
Miškolci Irena, 215
Mitler Ljuba, 215
Mizrahi Alfred, 215
Mizrahi E. Haim, 175
Molnar U. Aleksandar, 215
Molnar Dj. Arpad, 215
Molnar Ivan, 201
Molnar Katica, 215
Molnar Zora, 216
Montijas dr Avram, 156
Montilija R. Rafael, 216
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Montilija H. Sida, 216
Montiijo S. Albert, 216
Montiljo M. Avram, 216
Montiljo J. Hanika, 216
Montiljo Hinko, 198
Montiljo Reli, 216
Montiljo Rozika, 216
Montiljo A. Santo, 216
Mor dr ?, 156
Moreno Armando, 216
Moro Moša, 77
Morpurgo Gabriela, 207
Morpurgo Julijana, 207
Morpurgo Mario, 86
Morpurgo-Mladinov Silvana, 207
Morvaj ?, 169
Mosbacher dr Eugen — v. Mosbaher dr Eugen 
Mosbaher dr Eugen, 156
Mose medico Ebreo, 85
Moskoni Juda ben Moše, 76
Muller dr Andrija — v. Miler dr Andrija
Miiller dr Bela — v. Miler dr Bela
Miiller Edita — v. Miler Edita
Miiller Eduard (veter.) — v. Miler Eduar (veter.)
Miiller Ištvan — v. Miler Ištvan
Miiller mr Klara — v. Miler mr Klara
Miiller Ljuba — v. Miler Uiuba
Muller-šalgo mr Margita — v. Miler-šalgo mr 
Margita
Miiller dr Matija — v. Miler dr Matija
Miiller dr Miroslav — v. Miler dr Miroslav
Miiller J. dr Pavle — v. Miler J. dr Pavle 
Muller Petar — v. Miler Petar
Miiller dr Zlata — v. Miler dr Zlata
Munk dr Adolf, 156
Munk J. dr Artur, 187
Munk Elemens, 216
Munk-Vesel I. Eleonora, 171
Munk dr Moša, 187
Munk G. dr Natan, 156
Musafija Ankica, 216
Musafija R. Flora, 216
Musafija Josif, 201
Musafija M. Josip, 216
Musafija Majer, 135, 204
Musafija Lonika, 216
Musafija J. Nina, 216 
Musafija-Papo Rašela, 216
Musafija Sarika, 216
Musafija J. Tilda-Tina, 216
Nadaškl I. Olga, 216
Nad mr Bertalan, 90
Nad Eugen, 216
Nad dr Eugen« 156
Nad mr Imre, 9.0, 164
Nad B. mr Imre, 90, 91, 164
Nad mr Ladislav, 195
Nagy mr Bertalam — v. Nad mr Bertaiam
Nagy Eugen — v. Nad Eugen
Nagy dr Eugen — v. Nad dr Eugen 
Nagy mr Imre — v. Nad mr Imre
Nagy B. mr Imre — v. Nad B. mr Imre 
Nagy mr Ladlslav — v. Nad mr Ladislav 
Hahmij'as dr Isak, 89 
Nahmiias dr Lora, 187
Nahmijas dr Rafael, 187
Nacht dr Amold — v. Naht dr Arnold
Naht dr Arnold, 156
Najbah mr Edita, 164 
Najfeld dr Alfred, 187 
Najfeld-špicer Eta, 202 
Najman Ana, 216 
Naiman-Nović August (veter.), 166 
Najman dr Bela, 156
Najman dr Emil, 187
Najman Herta, 216 
Najman Irena, 216 
Najman dr Izidor, 88 
Najman dr Jakob, 187
Najman M. Jakob, 198
Najman Josip, 169
Najman Josip, 169
Najman dr Juliie, 90, 156
Najman dr J^lije, 156
Najman dr Ljuba, 187
Najman-Herlinger J. Marija, 216
Najman dr Marika, 156
Najman Paula, 216
Najman dr Vladimir, 187 
Najman dr Žiga, 83, 157 
Našic Emil, 173 
Negrin Haim, 174 
Nehan Ernest, 169
Neubach mr Edlta — v. Najbah mr Edita 
Neufeld dr Alfred — v. Najfeld dr Alfred 
Neufeld-Spitzer Eta — v. Najfeld-Spicer Eta 
Neumann Ana — v. Najman Ana 
Neumann-Nović August (veter.) v. Najman-Nović 
August (veter.)
Neumann dr Bela — v. Najman dr Bela
Neumann dr Emil — v. Najman dr Emil 
Neumann Herta — v. Najman Herta 
Neumann Irena — v. Najman Irena
Neumann dr Izidor — v. Najman dr Izldor 
Neumann dr Jakob — v. Najman dr Jakob 
Neumann M. Jakob. — v. Najman M. Jakob 
Neumann Josip — v. Najman Josip
Neumann dr ^^Hje — v. Najman dr J^lije 
Neumann dr Ljuba — v. Najman dr Ljuba 
Neumann-Herlinger J. Marija — v. Naiman•Herlinger 
J. Marija
Neumann dr Marika — v. Najman dr Marika 
Neumann Paula — v. Najman Paula
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Neumann dr Vladimir — Najman dr Vladimir 
Neumann dr Žiga — v. Najman dr Žiga 
Nick dr Alfred — v. Nik dr Alfred
Nlck Natko — v. Nik Natko
Nik dr Alfred, 187
Nik A. Natko, 216
Nisim dr Avram, 188
Nisim Jakov, 86
Nisim žak, 169
Novaček M. Dragutin (vetor.j, 166
Novačić F. Fred, 216
Novačić dr Ladislav, 157
Novakovlć Djordje — v. Erlih Leopold 
Novaković-Noah A. mr Manojlo, 164
Oborsohn dr Djuro — v. Oberzon dr Djuro 
Oborzon dr Djuro, 188
Obrenović Miloš, 76
Ofenbah Ginka, 216
Offner mr Antal — v. Ofner mr Antal
Offner dr Mor — v. Ofner dr Mor
Ofner mr Antal, 164
Ofner dr Mor, 89
Ormosz mr Andon — v. Ormož mr Andon 
Ormož mr Andon, 164
Ornstein dr Karlo — v. Ornštajn dr Karlo 
Ornstein K. Mlla — v. Orštajn K. Mila 
Ornštajn dr Karlo, 188
Ornštajn K. Mila, 207
Osvald dr Branko, 94, 166
Osvvald dr Branko — v. Osvalđ dr Branko
Ovadia dr Elazar, 188
Ovadia E. Perla, 216
Ovadia M. Rahela-Klka, 216
Ozmo E. Rafael, 216
Pal llonka, 216
Palikaš A. Gizela, 216
Pap P^i^v^--^iljo, 97, 103, 121, 126, 134, 202 
Papai mr Eva, 164
Papo Albert, 77
Papo Angelina, 216
Papo Avram, 77
Papo M. Blanka, 216
Papo Danko, 169
Papo M. David, 202
S. Donka, 138, 217
Papo Ellezer, 102, 103, 128, 198
Papo Estera, 97, 103, 128
Papo I. Estera, 202
Papo-Blnenfeld Glna, 217
Papo-Papić Isak, 77
Papo dr Isidor, 131, 132, 188
Papo Leon, 169
Papo J. mr Levi, 164
Papo M. Luna, 217
Papo Matilda, 217
Papo Merkada, 76
Papo Mihael, 198
Papo S. Mira, 217
Papo Mirjam, 76
Papo dr Mordohaj, 157
Papo dr Rafael, 88, 188
Papo S. Regina, 217
Papo-Salom Rahela, 76
Papo S. Renika, 138, 217
Papo Rikica, 171
Papo A. Rlklca, 217
Papo Roza, 217
Papo J. Roza, 217
Papo dr Roza, 132, 188
Papo Santo, 77, 78
Papo mr Santo, 164
Papo G. šarlota, 206
Papo J. Tilda, 217
Papo Tonka, 217
Papo-Paplć mr Zlata, 195 
Pardo mr Josif, 164 
Pardo mr Klara, 164
Pardo mr Leon, 164
Pardo R. Neta, 171
Paštes E. Dora„ 217
Perera-Fertig L. Donklca, 217
Perera Ester, 102, 103
Perera Estera-Zora, 202
Perera-Matić dr Izldor, 131, 132, 188 
Perera-Druter Reglna, 217
Perora D. Ruža, 217
Perera J. Sipura, 217 
Perić M. dr Leon, 157
Perl Eled, 167
Perl Golort, 97, 103, 121, 123, 127, 202 
Pesah C. Isak, 217
Pesah Leon, 202
Pesah Tilda, 198
Pete dr Matija, 157
Petrović Jovan — v. šauengl Jozef 
Pignatelli Baptista, 85
Pijade D. Alisa, 217
Pljade dr Bukić, 81, 110, 157
Pijade Bulisa, 175
Pijade čeda, 171
Pijade V. Jollsavota-Jola, 202
Pijade dr Rafael, 188
Pijade dr Velizar, 157
Pilc Joško, 169
Pllinger Jozefina, 138, 217
Hlinger Vladimir, 198
Pllischer dr Eugen — v. Pillšer dr Eugen 
Pilišer dr Eugen, 157
Pinto dr David, 188
Pinto S. Gonda, 217
Plnto Jakov, 92
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Pinto D. mr Lea, 195 
Pinto dr Leon, 188 
Pinto mr Mika, 164 
Pinto Moise, 171 
Pinto S. Nela, 217 
Pinto dr Sara, 157 
Pisker L. Hinko. 171 
Pisker dr Illja, 157 
Pisker L. Lili, 217 
Pisker Llna, 217 
Pisker Vera, 217 
Podreka A. Roza-Halina, 217 
Podvinec dr Srećko, 188 
Pokorni E. Vera, 217 
Pokorny E. Vera — v. Pokorni E. Vera 
Polaček mr Geza, 195 
Polak dr Alfons, 157 
Polak Ana, 171 
Polak dr Aranka, 157 
Polak-Majder mr Elza, 195 
Polak Ema, 217 
Polak dr Fellks, 167 
Polak-Baruh Gracija, 217 
Polak Imre-Mirko, 169
Polak Josip-Pepo, 98, 99, 103, 121, 127, 136, 205 
Polak Martin, 79
Polak dr Milan, 157 
Polak dr Rihard, 87 
Polak dr Slavko, 188 
Polak dr Stanko, 157 
Polak Steva, 171 
Polak dr Stfepan, 188 
Polak Tibor, 123, 128, 135, 205 
Polak dr Vera, 188 
Polak Dj. Vilim, 221 
Polak dr Vlado, 157 
Polancer Z. Ivo, 173 
Polgar Kalman, 169 
Polgar Makso (veter.j, 89, 167 
Policer dr Natan, 83, 157 
Policer dr Stjepan, 100, 101, 103, 132, 188 
Polić A. Branko 217
Politzor dr Natan — v. Policer dr Natan 
Politzer dr Stjepan — v. Policer dr Stjepan 
Pollak dr Alfons — v. Polak dr Alfons 
Pollak Ana — v. Polak Ana
Pollak dr Aranka — v. Polak dr Aranka 
Pollak-Majder mr Elza — v. Polak-Majder mr Elza 
Pollak Ema — v. Polak Erna
Pollak dr Feliks — v. Polak dr Feliks 
Pollak-Baruh Gracija — v. Polak-Baruh Gracija 
Pollak Imre-Mirko — v. Polak Imre-Mirko 
Pollak Josip-Pepo — v. Polak Josip-Pepo 
Pollak Martin — v. Polak Martin 
Pollak dr Milan — v. Polak dr Milan 
Pollak dr Rihard — v. Polak dr Rihard 
Pollak dr Slavko — v. Polak dr Slavko
Pollak dr Stanko — v. Polak dr Stanko 
Pollak Steva — v. Polak Steva
Pollak dr Stjepan — v. Polak dr Stjepan 
Pollak Tlbor — v. Polak Tlbor
Polak dr Vera — v. Polak dr Vera 
Pollak Dj. Vilim — v. Polak Dj. Villm 
Pollak dr Vlado — v. Polak dr Vlado 
Poljokan L. Paullna, 173
Poper dr Aleksandar, 80
Poper dr Nandor, 123, 128, 189
Poper dr Stjepan, 157
Pops dr Samuel, 80
Pordes dr Ignjat, 87
Porges D. Dragutin, 204 
Porin dr Davld, 157
Premeru J. Sonja, 217
Princ D. Estera, 207, 217
Proskauer dr Frlc, 157
Purec dr Samuel (veter.) 85, 167
Rad Vera, 217
Rafael »hećim«, 77 
Raguz dr Ivan, 112 
Rajh Rudi, 138, 217
Rajhl-Rajić dr Artur, 157 
Rajhl-Rajić Ivan, 171
Rajhman Gustav (veter.), 167 
Rajhsman dr Zlata, 157
Rajlć R. Elza, 217 
Rajner Dezider, 172 
Rajner Egon, 202 
Rajner A. dr Ivan, 189 
Rajner dr Jakob, 83 
Rajner dr Moric, 83 
Rajnic Ladislav, 169 
Rajnmund dr Albert, 220 
Rajter dr Joslp, 157
Rajter Julijana. 102, 103, 134, 198
Rajzner dr Rena, 157
Rauch mr Julije — v. Rauh mr Julije
Rauh mr Jullje, 196
Rausnic Liza, 201
Rausnic Tibor, 100, 103, 173
Raussnitz Liza — v. Rausnlc Liza 
Raussnitz Tibor — v. Rausnic Tibor
Reich Rudl — v. Rajh Rudl 
Reichl-Rajić dr Artur — v. Rajhl-Rajić dr Artur 
Reichl-Rajić Ivan — v. Rajhl-Rajić Ivan 
Reichmann Gustav (veter.) — v. Rajhman
Gustav (veter.)
Reichsmann dr Zlata — v. Rajhsman dr Zlata 
Relner Dezider — v. Rajner Dezider
Relner Egon — v. Rafner Egon
Reiner A. dr Ivan — v. Rajner A. dr Ivan 
Relner dr Jakov — v. Rajnar dr Jakov 
Reiner dr Moric — v. Rajner dr Morlc
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Reinmund dr Albert — v. Rajnmund đr Albert 
Relnitz Ladislav — v. Rajnlc Ladlslav 
Rolsnor dr Rena — v. Ra|zner dr Rena 
Reiter dr Joslp — v. Rajter đr Josip 
Reiter Julijana — v. Rajter Julijana 
Remony-Schwartz dr Suzana — v. Romon|l-švarc 
dr Suzana
Remenji-švarc dr Suzana, 116, 189
Rendeli Alfrad, 169
Rmert mr Adolf, 196 
Resig dr Frldrlh, 157 
Riberos Davld, 85
Rigo dr Aleksandar, 157
Rlp Hugo, 174
Rlp Jozef, 169
Rlp dr Ružica, 97, 103, 189 
Ripp Hugo — v. Rlp Hugo 
Ripp Jozef — v. Rlp Jozef
Rlpp dr Ružlca — v. Rlp dr Ružica 
Rlzmondo■Pijado Luclja 175
Robicsek dr Andrija — v. Roblček dr Andrlja 
Ro^iček dr Andrlja, 157
Roder mr Oskar, 164
Roder Vera, 201
Roderlgues Joao, 85
Rollch Imre-Mlrko — v. Rollh Imre-Mirko
Rollh Imre-Mirko, 205
Roman Oskar, 170
Romano I. Anlca, 217
Romano A. Bo|o, 172 
Romano S. Davld, 218
Romano Flora, 218
Romano dr Jaša, 133, 134, 197
Romano dr Mario, 189
Romano D. Rlkica, 172
Romano S. Rozlka, 218
Romes Artur, 170
Rona dr Edlt, 157
Rona dr Josip, 157
Ronai I. dr Etuška, 157
Ro^en^^rg-Farkaš Elza — v. Rozenberg-Farkaš Elza 
Rosenberg mr Heiena — v. Rozonborg mr Helena 
Rosenberg šmul-Jakov — v. Rozonborg šmul Jakov 
Rosenberg M. dr Ljudevit — v. Rozonborg M.
dr Ljudevit
Rosenbusch David (votor.) — v. Rozenbuš 
Davld (veter.)
Rosonchock Elza — v. Rozenhek Elza
Rosonfold Bruno — v. Rozonfeld Bruno 
Rosenfeld mr Oskar — v. Rozenfeld mr Oskar 
Rosenrauch Jeti — v. Rozenrauh Jeti
Rosenwasser E. Boris — v. Rozenvaser E. Boris 
Rosenwassor E. Vlktor — v. Rozenvaser E. Vlktor 
Rosenzwelg M. dr Erih — v. Rozoncva|g M. dr Erih 
Rosenzweig dr Fišl — v. Rozencvajg dr Fišl 
Rosenzweig-Justus Julijana — v. Rozoncva|g-Justus 
Julljana
Rosmzweig dr Lea — v. Rozencvajg dr Lea 
Rosonzwolg J. Viktor — v. Rozencvajg J. Viktor 
Rosner Katiica — v. Rozner Katlca
Rosner D. dr Rudolf — v. Rozner D. dr Rudolf 
Rot Jakob (votor.), 167
Rot Jakov, 89
Rot Joslp, 202
Rot M. Olga, 218
Rot dr Pavfe, 157 
Rotdajč đr Anlca 189
Rotenštajn Albin (veter.), 85
Roter Mavro (vdter.), 167
Roter Miša, 202
Roth Jakob (votor.) — v. Rot Jakob (veter.) 
Roth Jakov — v. Rot Jakov
Roth Josip — v. Rot Josip 
Roth M. Olga — v. Rot M. Olga 
Roth dr Pavfe — v. Rot dr Pavfe 
Rothdeutsch dr Anlca — v. Rotdajč dr Anica 
Rothonsteln Albln — v. Rotenštajn Albln 
Rother Mavr (veter.) — v. Roter Mavro (veter.) 
Rother Miša — v. Roter Miša
Rovinski dr Sima, 157 
Rozenberg-Farkaš Elza, 198
Rozenberg mr Helena, 221 
Rozonborg šmul-Jakov, 221
Rozonborg M. dr Ljudi^'^l^t, 157 
Rozenbuš Davld (votor.), 89
Rozencvajg M. đr Erih, 189
Rozencvajg dr Flšl, 189 
Rozencvajg-Justus Julljana, 218
Rozencvajg dr Loo> 189
Rozencvajg J. Viktor, 95, 98, 99, 103, 125, 205 
Rozenfeld Bruno, 198
Rozonfeld mr Oskar, 164
Rozenhek Elza, 170
Rozenrauh Jo^I, 174 
Rozenvaser E. Borls, 172 
Rozenvaser E. Viktor, 172
Rozner Katica, 174
Rozner dr Ljubica, 220
Rozner D. dr RudoHP, 157
Rubanji dr Pal, 189
Ruben I. Rafallo, 172
Rubon-Lukać dr Rašela, 157
Ruben dr Remon, 189 
Rubenović I. dr Rafaiio, 157
Rubin A. mr Lenka, 164
Rubinstein dr Aleksandar — v. Rublnštajn
dr Aleksandar
Rubinštajn dr Aleksandar 114, 158
Ruso dr David, 158
Ruso dr Haim, 81, 158
Ruso Hana, 76
Ruso M. Marsel, 175
Ruso D. dr Monahom, 158
Ruso Regina, 221
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Ruso šimon, 170
Ruso žaklen, 97, 103, 202
Sabadoš dr Eva, 158
Sachs dr Mavro — v. Saks dr Mavro
Sadikario J. Avram 97, 103, 121, 127, 202
Sajs dr Vladimir, 189
Sak Erna, 218
Saks dr Mavro, 83
Salamon Josip, 8S
Salamon sin Moisiia, 77
Salamon Zoltan, 170 '
Salc dr Hinko, 189
Salc A. Josip (veter.), 167
Salcberger Nada, 218
Salom I. Ante, 204
Salom Duška, 218
Salom Erna, 218
Salom Isak, 77, 87
Salom dr Jozef, 88, 158
Salom H. Jozef, 77
Salom D. dr Mento, 189
Salom-Papo A. mr Mlra, 196
Salom B. dr Rafael, 189
Salom D. Ruta, 138, 218
Salom mr šua, 164
Salom Sua (veter.), 98, 100, 103, 167
Salom D, Zlata, 138, 218
Salz dr Hinko — v. Salc dr Hinko
Salz A. Josip (veter.) — v. Salc A. Josip (veter.)
Samakovliia A. Bianka-Beba, 218
Samakovliia dr Isak, 88
Samakovliia R. Maca, 218
Samakovlija^-Laudor Margita (veter.), 197 
Samakovllia Mišo, 202
Samek Branko, 198
Samek Rudolf (veter.), 167
Samek R. Slavko (veter.) 167
Samuilović dr Albert, 189
Samuilovlć mr Jakob, 164
Santo dr Aladar, 158
Santo Ivan, 172
Santo Ladislav, 172
Santo Vilim (veter.), 167
Sarafić dr Jakov, 189
Sarvaš dr Koloman, 83, 158
Sas-Zoltan mr Jelisaveta, 164
Sas dr Mirko, 158
Saso Sima, 110
Sason Erna, 175
Sason I. Nisim, 174
Satler dr Eva, 158
Satler Fedor, 100, 136, 205
Satler Marija, 218
Satler dr Matija, 158
Satler Radivoj, 172
Sauer Oskar (veter.), 167
Sauer dr Rudolf, 158
Sauerbrun dr Edmund, 158
Schaffer dr Aladar — v. šafer dr Aladar 
Schaffer A. Arpad — v. Safer A. Arpad 
Schdffer dr Eugen — v. Šefer dr Eugen 
Schšffer dr Matija — v. šefer dr Matlja 
Schšffer dr Mojsije — v. šefer dr Mojsije 
Schffer dr Samuel — v. šefer dr Samuel 
Schšffner Jakob (veter.) — v. šefner Jakob (veter.) 
Schauengel Jozef — v. šauengel Jozef 
Scheyer mr Leo — v. šajer mr Leo 
Schiffer dr Moric — v. šifer dr Moric 
Schlang Isak — v. šlang Isak 
Schlesinger dr Albert — v. šlezinger dr Aibert 
Schlesinger dr Aleksandar — v. šlezinger
dr Aleksandar
Schlesinger Herman — v. šlezinger Herman 
Schlesinger Ignjat (veter.) — v. šlezinger
Ignjat (veter.)
Schlesinger Jozef — v. šlezinger Jozef 
Schlesinger mr Jozef — v. šlezinger mr Jozef 
Schlesinger-Brand dr Marija — v. šlezinger-Brand 
dr Marija
Schlesinger Marija — v. šlezinger Marija 
Schlesinger M. Milena — v. šlezinger M. Milena 
Schlesinger dr Miroslav — v. šlezinger dr Miroslav 
Schlesinger H. Nada — v. šlezinger H. Nada 
Schmaltz-Jakovčlć Vilim (veter.) — v. šmalc-Jakovčić 
Vilim (veter.)
Schmuckler V. Izabela — v. šmukler V. Izabela 
Schmuckler dr Josip — v. šmukler dr Joslp 
Schmuckler ^^Hja — v. šmukler Julija 
Schmuckler I. Rut — v. šmukler I. Rut 
Schmuckler dr Vilim — v. šmukler dr Vllim 
Schneckendorf dr L^jb — v. šnekendorf dr Lajb 
Schneider dr ? — v. šnajder dr ?
Schneider Andjelka — v. šnajder Andelka 
Schneider dr Joslp — v. šnajder dr Josip 
Schneider I Ljerka — v. šnajder I. Ljerka 
Schnersohn N. Josip — v. šnerson N. Josip 
Schnersohn dr Noah — v. šnerson dr Noah 
Schnersohn dr Sara — v. šnerson dr Sara 
Schlntzler dr Nandor — v. šnlcler dr Nandor 
Schomet Morlc (veter.) — v. šomet Moric (veter.) 
Schbn dr Leo — v. šen dr Leo
Schbnauer mr Josip — v. šenauer mr Joslp 
Schćnauer S. mr Liza — v. šenauer S. mr ' Liza 
Schbnbaum Lujza — v. šenbaum Lujza 
Schbnbrunn B. Bela — v. šenbrun B. Bela 
Schbnbrunn Tibor — v. šenbrun Tlbor 
Schdnfein dr Nehemija — v. šenfajn dr Nehemlja 
Schiinfeld Edita — v. šenfeld Edita 
Schbnfeld Irena — v. šenfeld Irena
Schbnfeld dr Komel — v. šenfeld dr Kornel 
Schonfeld-Popadić dr Mlrjam — v. šenfeld-Popadlć 
dr Mirjam
Schonhelt dr Rubin — v. šenhajt dr Rubin
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Schtinstein Lavoslav — v. SenStajn Lavoslav 
Schtinwald Ivlca — v. Senvald Ivlca 
Schossberger dr Aleksandar — v. Sosberger 
dr Aleksandar
Schossberger Alfred — v. Sosberger Alfed 
Schossberger dr Franjo — v. Sosbereger dr Franjo 
Schossberger-Brdarić Iso — v. Sosberger-Brdarić 
Iso
Schreiber dr Aleksandar — v. Srajber dr Aleksandar 
Schreiber Andjelka — v. Srajber Anđelka 
Schreiber Leopold — v. Srajber Leopold 
Schreiber dr Makso — v. Srajber dr Makso 
Schreier Aleksandar — v. Srajer Aleksandar 
Schulmann dr Andrija — v. Sulman dr Andrija 
Schultheiss Rudi — v. Sultajs Rudl 
Schultheiss Zlatko — v. Sultajs Zlatko 
Schvvabenltz L. Berta — v. Svabenic L. Berta 
Schwabenitz A. Jelka — v. Svabenic A. Jelka 
Schwabenitz A. Mira — v. Svabenic A. Mira 
Schwabenitz A. Vera — v. Svabenic A. Vera 
Schwartz dr Aleksandar — v. Svarc dr Aleksandar 
Schwartz B. Anđor — v. Svarc B. Andor 
Schwartz dr Andrija — v. Svarc dr Andrija 
Schwartz Blanka — v. Svarc Blanka 
Schwartz Danica — v. Svarc Danica
Schwartz dr Dragutln — v. Svarc dr Dragutin 
Schwartz Emll — v. Svarc EmlI
Schwartz Gerda — v. Svarc Gerda 
Schwartz mr Imre — v. Svarc mr Imre 
Schwartz D. Jeti — v. Svarc D. JetI 
Schwartz dr Jakab — v. Svarc dr Jakab 
Schwartz dr Jakob — v. Svarc dr Jakob 
Schwartz mr Josip — v. Svarc mr Josip 
Schwartz mr Josip — v. Svarc mr Josip 
Schwartz M. Klara — v. Svarc M. Klara 
Schwartz Krešimir — v. Svarc Krošimir 
Schwartz dr Ladislav — v. Svarc dr Ladislav 
Schwartz Lea — v. Svarc Lea
Schwartz Ljubica — v. Svarc Ljubica 
Schwartz F. dr Lj'udevlt — v. Svarc F. dr Lludevit 
Schwartz mr Melanija — v. Svarc mr Melanija 
Schwartz df MIroslav — v. Svarc dr Miroslav 
Schwartz dr Petar — v. Svarc dr Petar 
Schwartz A. Suzana — v. Svarc A. Suzana 
Schwartz I. dr Vladislav — v. Svarc I. dr Vladislav 
Schwartz dr Vladislav — v. Svarc dr Vladislav 
Schwartz dr Vladislav — v. Svarc dr Vladislav 
Schwartz mr Zvonko — v. Svarc mr Zvonko 
Schwartz dr Žiga — v. Švarc dr žlga 
Schwartzenberg LJ. Sonja — v. Svarcenberg Lj.
Sonja
Schwimme dr Morlc — v. Svimer dr Moric
Sege dr Geza, 158
Sege Ing. et mr Imre, 164
Sege- HalmoS mr Jelena, 91, 164
Sege E. dr Jene, 158 
Sege dr Ladlslav, 158
Segedi dr Eugen, 158
Segedi Imre (veter.), 167
Seke Josip (veter.), 167
Sekelj M. dr Andrija, 96, 97, 158
Sekelj Bola, 202
Sekelj Leopold (veter.), 167
Sekelj Mavro (veter.), 167
Sekelj Vladimir, 202
Sekler V. Margita, 218
Sekler dr Robert, 189
SeleS Djuro, 202
SeleS dr Moric-Mavro, 88, 158
SeleSI dr Osvald, 158
Semere dr et mr Pavle, 164
Semere mr Pavle, 164
Semo Berta, 175 
Semze dr NIkola, 190 
Sende dr Ferdinand, 158
Sende-Popović Komelija, 96. 97, 103, 127, 202 
Sendre dr Albert-Bela, 190
SeneS dr Andrlja, 158 
Senić dr Zvonimir, 114
SiavuS PaSa, 86
Slegmann S. Sara — v. S. Sara
Sielski dr Stanko, 112, 114
Sigetl dr Aleksandar, 167
Sigeti Andrlja, 172 
Sigman S. Sara, 172 
Sigmund Abraham, 174
SIlaSI dr ? 90
Siberberg dr Geza, 220
Siiberberg Nikola, 170
Silberkopf dr Oskar, 158
Silberschein Aleksandar — v. SIlberSajn Aleksandar 
SIlberSajn Aleksandar, 170
SImental Leo (veter.), 89
SImon M. dr Avram, 158
SInberger mr Leo, 196
SIndverst 7 170
SInger dr Adolf, 96, 101, 103, 121, 122, 123, 125, 190 
SInger E. Eva, 218
Slnger-SInskl dr Gustav, 190
SInger F. dr Joslf, 158
SInger dr JoSka, 158
SInger V. Katica, 218
SInger dr Lavoslav, 83
SInger dr Lavoslav, 221
SInger L. Lili, 170
SInger Melanija, 170 
SIon dr Samika, 158 
Slander Vera, 202
Sohn dr Mojsije-Milan — v. Zon dr Mo|sije-Milan 
Sohn Nada-ZIna — v. Zon Nada-Zlna
Sohr L. Frlc — v. Sor L. Fric
Sohr dr MIlan — v. Sor dr Milan
Sokolić Julije (veter.) 167 
Sond^rm^jer dr Roman 80
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Sondormayor dr Roman — v. Sondermajer dr Roman 
Sonnenb^rg Etuška — v. Zononborg EtuSka 
Sonnenfeld dr Aleksandar — v. Zononfold
dr Aleksandar
Sonnonfold A. dr Ladislav — v. Zonenfeld A.
dr Ladislav
Sonnenfeld dr Olga — v. Zonenfeld dr Olga 
Sonnenschoin Mirko — v. Zonenšajn Mirko 
Sor L. Fric, 172 
Sor dr Milan, 158
Sorger Albert (votor.l, 167
Sperk Eduard (veter.) — v. šperk Eduard (veter.) 
Spiegler O. Vlasta — v. špigler O. Vlasta 
Spiller D. mr Eugen — v. špller D. mr Eugen 
Spiro A. Roza — v. Špiro A. Roza 
Spitz dr Eugen — v. šplc dr Eugen 
Spitzer Ana — v. špicer Ana
Spitzer dr Amold — v. šplcer dr Arnold 
Spitzer Ernest — v. špicer Emest 
Spitzer dr Fric — v. špcer dr Frlc 
Spitzer Fridman — v. špicer Fridman 
Spltzer dr lca — v. špicer dr lca 
Spitzor-Rothbart dr Irma — v. šplcer-Rotbart dr Irma 
Spitzer Ivan — v. špicer Ivan 
špitzer dr Milan — v. špicer dr Milan 
Spitzer-Milanovlć Milan — v. špIcer-Milanović Mllan 
Spitzer M. Mirjam — v. šplcer M. Mirjam 
Spitzer dr Mor — v. šplcer dr Mor 
Spitzer dr Pavao — v. špicer dr Pavao 
Spitzer dr Serena — v. šplcer dr Sorona 
Spitzer dr Stevan — v. šplcer dr Stevan 
Spitzer dr Vladlmlr — v. špicer dr Vladimir 
Spitzer dr Vladislav — v. špicer dr Vladislav - 
Spreitzer Joslp — v. šprajcer Josip
Sprung M. dr Laura — v. šprung M. dr Laura 
Sprung M. Maks — v. šprung M. Maks 
Starver mr Emil-Mika, 196
Stark Ferdinand — v. štark Ferdlnand 
Stein dr Andrija — v. štajn dr Andrija 
Stein dr Armin — v. štajn dr Armln 
Stein dr Beno — v. štajn dr Beno 
Stein-Spitzer dr llona — v. štajn-špicer dr llona 
Steln dr Ivan — v. štajn dr Ivan 
Stein dr Jakov — v. Štajn dr Jakov 
Stein Karlo — v. štajn Karlo
Stein mr Karlo — v. štajn mr Karlo 
Steln dr — v. štajn dr LJudevit •
Stein dr Martln — v. štajn dr Martin
Stein F. dr Mavro — v. štajn F. dr Mavro 
Stein Toma — v. štajn Toma
Stein Vera — v. štajn Vera
Steinberg dr Fridrih — v. štajnberg dr Frldrlh 
Steiner đr Aleksandar — v. štajner dr Aleksandar 
Steiner dr Alfred — v. štajner dr Alfred 
Steiner mr Bela — v. štajner mr Bela 
Steiner Branko — v. štajner Branko
Steiner Emll (veter.) — v. štajner Emll (veter.)
Stelnor-Schnetropol M. Hencl — v. štajnor-9ootropl 
M. Hencl
Steinor L. dr Joslp — v. štajner L. dr Joslp
Stetner dr JuIIJo — v. štajner dr Jullje
Stelner V. dr Ladislav — v. štajner V. dr Ladlslav 
Steiner dr Marko — v. štajner dr Marko
Stelner đr Mihajlo — v. štajner dr Mihajlo
Stelner Mirjam — v. štajner Mlrjam
Steiner Miša — v. štajner Miša
Stelner Dj. Mišo — v. štajner Dj. Mišo
Stelner mr Rlkard — v. štajner mr Rlkard
Stelner Dj. Roza — v. štajner Dj. Roza
Stelner Rudolf (veter.) — v. Štajner Rudolf (veter.) 
Stelner dr Samojlo — v. štajner dr Samojlo 
Stelner dr Stjepan — v. štajner dr Stjepan
Stelner dr Vllim — v. štajner dr Vilim 
Stelner A. Zora — v. štajner A. Zora
Stelner Zvonko — v. štajner Zvonko
Stelnfeld dr Aleksandar — štajnfeld đr Aleksandar 
Stelnhardt dr Izidor — v. štajnhard dr Izidor 
Steinmann dr Fridrih — v. štajnman dr Fridrlh 
Sterks dr Vladimir — v. šterk dr Vladimir
Stem (medlc. sestra) — v. štern (medic. sestra) 
Stern dr Armln — v. štem dr Armin
Stem Dragan — štem Dragan
Stern A. Erlh — v. štem A. Erih
Stem A. dr Gertruđa — v. štem A. dr Gertruda
Stern Glzela — v. štem Glzela
Stern dr Hlnko — v. štern dr Hinko
Stem dr Ivan — v. štem dr Ivan
Stem dr Jakov — v. štern dr Jakov
Stem Makslm — v. štern Makslm
Stern S. Mladen — v. štern S. Mladen
Stern F. dr Oskar — v. štern F. dr Oskar 
Stern-Hoffmann dr Rebeka — v. štern-Hofman dr
Rebeka
Stem Valerija — v. štern Valerlja
Stornborg dr Adolf — v. štemberg dr Adolf 
Stemberg Bela — v. štemberg Bela
Stemberg Tibor — v. štemberg Tibor 
Stessel dr Eme — v. štesel dr Erne
Stetter I. dr Avram — v. štetler I. dr Avram 
Stetter M. Zvonlmlr — v. štetler M. Zvonimir 
Stift Ferdlnand —- v. štift Ferdlnand
Strasser dr DJuro — v. štraser dr Djuro 
Strasser dr Geza — v. štraser dr Geza
Strasser Mihajlo — v. štraser Mihajlo 
Strasser Nlkola — v. štraser Nlkola
Strasser Toma — v. štraser Toma
Strauss J. Božldar — v. štraus J. Bozidar
Strauss Joslp (veter.) — v. štraus Joslp (veter.) 
Strauss dr Zvonimir — v. štraus dr Zvonlmlr 
Sumbul mr Jakov, 88
Sumbul Jozef, 88
Sumbul Samuel 77
Surl A. Lea 207
Susman mr Aleksandar 89, 164
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Susman mr Slgfrld 196
Sussmann mr Aleksandar — v. Susman mr Aleksandar 
Sussmann mr Slgfrid — v. Susman mr Slgfrid 
Suvin-šlezinger dr Miroslav, 190
Svećanski dr Branko, 190
Svećenski mr Vellmlr, 136
Svećenski Vera, 218
Szabados dr Eva — v. Sabadoš dr Eva
Szarvas dr Koloman — v. Sarvaš dr Koloman 
Szegedy dr Eugen — v. Segedi dr Eugen
Szegedy Imre (veter.) — v. Segedi Imre (veter.) 
Szego dr Geza — v. Sege dr Geza
SzegS ing et mr Imre — v. Sege ing et mr Imre 
Szego-Halmoš mr Jelena — v. Sege-Halmoš
mr Jelena
Szegb E. dr Jene--------v. Sege E. dr Jena
SzegS dr Ladlslav — v. Sege dr Ladislav
Szekely M. dr Andrlja — v. SekelJ M. dr Andrija 
Szekely Bela — v. Sekolj Bela
Szekely Leopold (veter.) — v. Sekelj Leopold (veter.) 
Szekely Mavro (veter.) — v. Sekelj Mavro (veter.) 
Szekely Vladlmlr — v. Sekelj Vladimlr
Szemere dr et mr Pavle — v. Semere dr et mr Pavle 
Szenes dr Andrlja — v. Seneš dr Andrlja
Szigeti dr Aleksandar — v. Sigetl dr Aleksandar 
Szigetl Andrija — v. Sigetl Andrija
Szilasi dr — v. Silašl dr ?
Szilasi dr Laslo — v. Sllaši dr Laslo
Szollos Djuro — v. Seleš Đuro
Szbllos dr Moric-Mavro — v. Seleš dr Moric-Mavro
Safer dr Aladar, 158 
šafer A. Arpad, 172 
šafner Jakob (veter.), 167 
Šagi B. Andrlja, 173
Sagi Bela (veter.), 167
šajber L. Emlca.Smlija, 218 
šajer mr Leo, 164 
šajn dr Karlo, 190 
šako A. dr Isak, 158 
šako Žak, 170 
šalgo dr Imre, 158 
šalom-Taivi Sofija, 174 
šandor dr Meri, 158 
šandor dr Singer, 158 
šapiro dr Jakob, 158 
Šauengl Jozaf, 79 
šefer G. dr Eugen 
Šefer dr Matlja, 221 
Šefer dr Mojsije-Moric, 83, 158 
šefer dr Samuol, 190 
šen dr Leo, 158 
šenauer mr Joslp, 164 
šenauer S. mr Llza, 164 
šenbaum Lujza, 175 
šenbrun B. Bola, 171
Šenbrun Tibor, 97, 1013, 123, 127, 203
šenbrun dr Tlbor, 158
šenfajn Nehemija, 158
šenfeld Edita, 218
šenfeld Irena, 218
šenfeld dr Komel, 159
šenfeld Leo, 88
Šenfeld-Popadlć dr Mirjam, 190
šenhajt dr Rubin, 83
šenšiain Lavoslav, 83
šenvald Ivica, 10, 167
šeter Jelena, 218
šifer dr Morlc, 159
šik-Bordoš mr Judlt, 221
šik-Oberhofer dr Tea, 190
šil Arpad, 128, 198
Šil dr Endre, 159
šil Margita, 170
šilinger mr Albert, 196
šimon Magda, 203
šinko-špicer dr Irma-Mlci, 190
šišman dr Fridrih, 83
šlezlnger dr Aibert, 190
šlezinger dr Aleksandar, 159
šlezinger Herman, 79
šlezinger Ignjat (veter.), 81
šlezinger Jozef, kapelnik, 79
šlezinger mr Jozof, 88
šlezinger Marija, 170
šlezinger-Brand dr Mariia, 132, 190
šlezinger M. Milena, 218
šlezinger dr Miroslav, 93, 100, 101, 103, 112, 131, 190
šlezinger H. Nada, 218
šmalc-Jakovčić Vilim (veter.), 197
šmukler V. Izabela, 218
šmukler mr Josip, 165
šmukler Julijana, 218
šmukler I. Rut, 218
šmukler dr Vllim, 191
šnajder ? 87
šnajder Andelka, 218
Šnajder dr Josip, 191
šnajder I. Ujerka, 218
šnekendorf dr Lajb, 80
šnelek-Lulik Milica, 218
šneler A. Zorka, 219
šnerson N. Josip, 172
šnerson dr Noah, 159
šnerson dr Sara, 159
šnicler dr Nandor, 191
šomet Moric (veter.), 89
šomodji dr Dezider, 159
šomodji dr šandor, 90
šorš dr Alfred, 159
šosberger dr Aleksandar, 89
šosberger dr Franjo, 93, 159
šosberger-Brdarić Iso, 102, 103, 128, 134, 198
špeg I. Hilda, 221
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Šperk Eduard (veter.), 89
Špic dr Eugen, 159
Špicer Ana, 173
Špicer mr Amold, 84
Spicer Emest, 172
Špicer dr Fric, 191
špicer Fridman, 170
Šplcer dr lca, 159
Šplcer-Rotbart dr Irma, 191
šplcer Ivan, 219
špicer dr Miian, 159
Špicer-Milanović Milan, 102, 103, 159, 170
špicer M. Mirjam, 219
Špicer dr Mor, 90
špicer dr Pavao, 191
Špicer dr Serena, 159
špicer dr Stevan, 159
špicer dr Vladimir, 191
špicer dr Vladislav, 191
Špigler O. Vlasta, 207 
špiler D. mr Eugen, 165 
Špirer E. dr Pavao, 159 
špiro A. Roza, 219
Šprajcer Josip, 203
špringer J. Edita, 206
šprug M. dr Laura, 191
Šprung M. Maks, 203
šrajber dr Aleksandar, 90, 159
šrajber Andjelka, 203
šrajber Andjelka, 198
šrajber Leopold, 175
šrajber dr Mavro, 159
Šrajer Aieksandar (veter.), 167 
štajn dr Andrlja, 191 
Štajn dr Armin, 159 
štajn dr Beno. 93, 101, 103, 159 
štajn-špicer dr llona, 159 
štajn dr Ivan, 191 
štajn dr Jakob, 90. 159 
štajn Karlo, 172 
štajn mr Karlo, 196 
štajn dr Ljudevit, 159 
štajn dr Martin, 221 
štajn F. dr Mavro, 159 
štajn Toma, 203 
Štajn Vera, 219 
štajnberg dr Fridrih, 191 
štajner dr Aleksandar, 159 
štajner dr Arpad, 191 
štajner mr Bela, 196 
štajner Branko, 205 
štajner Emll (voter.j, 84 
štajner-šnetrepl M. Henci, 219 
Štajner L. dr Joslp, 159 
štajner dr Julije, 90 
štajner V. dr Ladlslav, 159 
štajner dr Marko, 191
Štajner dr Mlhajlo, 221 
štajner Mirjam, 219 
Štajner Mlša, 203 
Stajner DJ. Mlšo, 219 
štajner mr Rlkard, 84 
Štajner Dj. Roza, 219 
štajner Rudolf (veter.) 84 
štajner dr SamoJIo, 159 
štajner dr Stjepan, 191 
štajner dr Vilim, 159 
štajner A. Zora, 207 
štajner Zvonko, 203 
Štajnfeld dr Aleksandar, 95, 97, 103, 191 
štajnhard dr Izidor, 93 
štajnman dr Fridrih, 221 
štaler Sotija, 219 
štaler Zorica, 203 
štambuk Estera, 219 
štark Ferdinand, 172 
šterk dr Vladimlr, 197 
štem (medlc. sestra), 173 
štem dr Armin, 159 
štem Dragan, 219 
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S u m m a r y
Dr. Jaša ROMANO
JEWS IN THE MEDICAL SERVICES OF YUGOSLAVIA
IN THE YEARS 1941—1945
Victims of Fascist Terror and Warriors in the Liberation War
ln the organization and development of the medical services on the territories 
which formed the newly created SHS (Yugoslavia) in 1918 the Jewish members 
of the medical profession played a considerable role. These territories had no 
medical staff of their own until the second part of the 19th century. The first 
trained medical staff, with a number of Jews among them, came in the second 
part of the 18th century from the neighbouring countries. Some of these Jewish 
doctors were given 'important responsibilities. Untill the first Yugoslav trained 
medical staff appeared on the scene medicine was practiced by "Volk-doctors” 
who relyed on their own empiric experience. A number of these were Jews 
and some of them became rather famous, particularly in Bosnia. Also there were 
Jews among the vendors of medicinal herbs, called ”atars”.
In the second part of the 19th century Jews from the territory of the present-day 
Yugoslavia started to study medicine, veterinary surgery and pharmacology in 
the neighbouring countries as there were no such. institutions in the country. 
At that time their number was, however, rather limited. After WWI such 
university training became possible in Yugoslavia as well and the number of 
Jewish students increased considerably. While there were only 350 medical 
doctors, 64 pharmacologists and 60 veterinary surgeons when the state of SHS 
was created, the respective numbers of Jews in those professions before the 
outbreak of WWII were 1150 doctors of medicine, 350 pharmacologists and 120 
veterinary surgeons. To this numbers one should add 250 medical students, 50 
students of pharmacology and 40 students of veterinary surgery. lt should be 
mentioned also that there was a limited number of Jews also in the supporting 
medical staff (hospital attendants, laboratory attendants, nurses, medwifes).
In the period between the two WW some Jews were among the best medical 
experts. However, only a few were on the staff of the universiitles (1 professor 
and 2 assistant professors) as their admittance was opposed by higher authorities 
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motivated by antisemitism, more particularly since 1933 when the nazi ideology 
started to find its way to spread in Yugoslavia.
The activity and the increasing influence of the Communist Party of Yugoslavia 
among the broad masses in the country brought also a number of Jews in the 
field of the revolutionary movement, particularly among the university students. 
In the years following the WWI the role of the socialist associations in Vienna 
and Prague was of particular importance in this respect as a number of Jewish 
students joined their ranks in those cities. They studied there the ideology of 
communism, became members of the Communist Party and it was only natural 
that they continued with their revolutionary activity after their return (dr. Sala- 
mon-Moni Levi, dr. Lavoslav Kraus, dr. Moša Eli, dr. Miroslav Dajč, dr. Miroslav 
Šlezinger and others). At the same time a great number of Jewish students 
joined the revolutionary movement at the Yugoslav universities as well. We shall 
mention a few whose revolutionary activity was particularly marked: in Zagreb — 
Zlata Miler, Stjepan Poficer, Miroslav Dajč, Vladimir Majder-Kurt, Hajnrih Fertig, 
Mira Kajzer-Carin (students of medicine), Rahela Albahari and Mirjam Ferera 
(students of pharmacology), Samuel Lerer, Viktor Rozencvajg, Josip Polak 
(studens of veterinary surgery); in Belgrade — Isak Alfandari, Pavle Pap, 
Aleksandar štajnfeld, Klara Feješ, Ružica Rip, Kornelija Sende-Popović (students 
of medicine), Oto Blam (student of veterinary surgery). Elected officebearers in 
the Communist Party of Yugoslavia were: Pavle Pap (member of the Central 
Committee of the Communist Youth and member of the Central Committee of 
the CPY),.ZIata Miler (Secretary of the Local Committee of the Communist 
Youth in Zagreb and member of the Regional Committee of the Comunist Youth), 
dr. Solomon-Moni Levi (member of the Municipal Committee of the CPY in
Zagreb), dr. Stjepan Policer (member of the Local Committee of the CPY in
Zagreb), dr. Ištvan Gere (member of Local Commlittee of the CPY in
Senta), Milan Špicer, a dentist, (member of the Local Committee of the CPY
in Zagreb), and others. The Court for the Protection of State sentenced to prison 
terms a number of Jews, members of medical profession among them. They 
were ■ accused to be members of the revolutionary movement. When the civil 
war in Spain started seven Jews in medical profession joined the republican army. 
The surprisingly sudden capitulation of Yugoslavia in the April war and the falling 
apart of the country was a real tragedy for the Yugoslav Jews. The Germans 
had an elaborated plan for their annihilation and an organization to carry out 
that plan. They first deprived the Jews of their property, then started to torture 
them psychologically to annihilate them physically at the end. All these measures 
were initiated, organized and carried out by the Germans on the whole territory 
of Yugoslavia but the cooperation of Hungarians, Bulgarians, Croatian Ustashis 
and partly of Italians made it easier for them to achieve their goal. The an- 
nihilation was not carried out simultaneously in all parts of the country and it 
turned out to be of importance who the new masters of a given area became. 
First, the Germans transported all the Jews from Banat to the camps in Belgrade. 
By the end of October 1941 all the men were killed, while the women and 
children met the same fate at the beginning of 1942. Among these Jews from
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Banat 81 vvere in medical profession: 48 doctors of medicine, 13 pharmacologists,
4 veterinary surgeons, 6 dentists, 10 medical students. The transfer of Jevvs 
from Banat took place before partizan detachments were organized in that area 
and so the Jews had no way to join them.
As early as August 1941 the Germans started to confine the Jews in Belgrade 
to have already in September most of them under control in camps. When the 
first partizan units started operating in Western Serbia it was practically impos- 
sible for the Jews who were not in the camps to join them as the Germans 
used all means at their disposal to prevent the escape of Jews from Belgrade. 
Until December 1941 practically all the men were killed, while the women and 
children were allowed to live one more month. The Jews in other parts of Serbia 
met the same fate. Among the Jews killed there were 229 in medicai profession: 
93 medical doctors, 36 pharmacologists, 8 veterinary surgeons, 27 dentists, 26 
students of medicine, 3 students of pharmacology, 1 student of veterinary surgery,
5 nurses, 3 midwifes, 20 hospital attendants snd 7 laboratory attendants.
The newly created Croatian puppet state, the so called Independent State of 
Croatia, was given the territories of Croatia, Slavonia, Srem and Bosnia and 
Hercegovina. From he very first day the Ustashis used against the Jews the 
same methods as the Germans. On the territory of Croatia and Slavonia the 
circumstances did not make it possible to organize partizan units as early as in 
the other parts of the country. When these units came into being thousands 
of Jews were already in the Ustashi camps. That is the reason why at the 
beginning of the Liberation War only a limited number of Jews could join the 
partizan ranks. As soon as the puppet Ustashi state was created the Ustashi 
oriented medical staff started a campaigne against the Jews in medical profes- 
sion demanding their confinement in camps. In fact their purpose was to take 
over the Jewish doctors’ private consulting rooms and their equipment. The 
health service of Bosnia and Hercegovina proposed to use the Jewish doctors 
as a team to combat endemic syphilis on that territory. The team was in fact 
created and 70 doctors from Croatia and 10 from Bosnia were enlisted. During 
the war years most of them escaped and joined the Liberation Army.
On the territory of the so called Independent State of Croatia the Ustashis joining 
hands with the Germans killed 359 Jews trained in medical profession (82 among 
them from Bosnia and Hercegovina): 158 medical doctors (30 from BH), 53 
pharmacologists (20), 36 veterinary surgeons (3), 41 dentists (11), 41 students 
of medicine (12), 7 students of pharmacology (3), 8 students of veterinary 
surgery (1), 5 nurses (1), 3 midwifes (1), 6 hospital assistants and 1 assistant 
pharmacologist.
On the territory of Bačka, Baranja and Međumurje which were occupied by 
Hungary after the capitulation of Yugoslavia the conditions for operating partizan 
units were nonexistent until 1944. That is why on that territory few Jews can be 
found in the Liberation Army. When the first detachments were organized the 
Jews were already taken to the death camps, mostly to Auschwitz, in May 1944. 
However, at the very beginning of the upnising a considerable number of Jewish 
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youth joined the movement. mostly as members of shock units practicing sabo- 
tage and diversions. The enemy succeeded, hovvever, to identify and arrest 
some of them and sentenced 28 to death and 150 to prison terms.
In Bačka the medical profession suffered its first heavy loss in January 1942 
during what was called the '’razzia”, the murder action, when 27 doctors of 
medicine and one pharmacologist fall victims. A certain number perished in 
Ukraina and in Hungary where they were sent as forced labourers. The greatest 
number was, however, lost during the second part of 1944 in German camps 
where they were transferred together with the other Jews. From that territory 
the total number of victims was 224: 130 doctors of medicine, 28 pharmacologists, 
24 veterinary surgeons, 20 dentists, 10 students of medicine, 3 students of 
pharmacology, 4 students of veterinary surgery, 4 nurses and 1 hospital assistant. 
On the territory of Macedonia most of the members of medical profession suc- 
ceeded to escape to Albania and Greece after the capitulation of Yugoslavia. 
When the Jews from Macedonia were sent to the Treblinka death camp in 
March 1943 the Bulgarian authorities decided to employ some of them in the 
health service in Macedonia. That is why the medical profession did not suffer 
so great a loss in Macedonia. For all the same 35 people were lost: 4 doctors 
of medicine, 5 pharmacooogists, 3 veteninary surgeons, 8 dentists, 3 students 
of medicine, one student of veterinary surgery, 2 nurses and 9 hospital attendants. 
One part of Dalmacia and Croatia litoral became integral part of Italy (Zone I) 
while the rest was considered under occupation (Zone II). On these territories 
the Jews in medical profession were not very numerous before the war. However, 
a few thousands of Jews, with a number of those in medical profession among 
them, escaped to this part of the country after the capitulation, mostly from 
the newly created puppet Croatia. All of them joined the Liberation Army after 
the capitulation of ltaly. Only one dentist was captured by the Germans and killed. 
From the territory of Kosovo the Germans sent to death camps 2 doctors of 
medicine and 1 veterinary surgeon.
On the territory of all parts of Yugoslavia the medical profession's losses number- 
ed 932 people: 435 doctors of medicine, 135 pharmacooogists, 76 veterinary 
surgeons, 103 dentists, 90 students of medicine, 13 students of pharmacology, 
14 students of veterinary surgery, 14 nurses, 6 midwifes, 29 hospital assistants 
and 17 assistant pharmacologists.
In all 65.000 Yugoslav Jews were killed by the Nazis. The losses were not greater 
thanks to the fact that a number of Jews succeeded to escape confinement. 
Most of these joined the Liberation Army. Unfortunately the first actions against 
the Jews were the most successful and the number of those who escaped was 
rather limited. At the very beginning of the uprising about 1.000 Jews joined the 
Liberation Army, while another 3.500 joined later. During the war 1200 Jewish 
members of the Liberation Army were lost. The totai number of Jews in the 
medical service of the Army was 1075. Out of these 205 were lost. Not all of 
those who had medical training were given duties in medical services, particularly 
the ones who joined the ranks at the very beginning of the uprising. Some of these,
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mostly those who excelled themselves as revolutionaries before the war, were 
commissioned by the Communist Party to organize the uprising in various parts 
of the country. A few of them should be mentioned: Pavle Pap was busy in 
organizing the uprising in Dalmatia and was instrumental in the creation of seven 
partizan detachments; Josip Polak worked in the same area and became the 
commanding officer of the šibenik partizan detachment; Samuel Lederer and 
dr. Salamon-Moni Levi were among the organizers of the uprising in V/estern 
Bosnia; Salamon Anaf worked in the district of Požarevac; dr. Adolf Singer 
in Subotica; dr Ištvan Gere in Senta; dr. Ružica Blau-Francetić in Bačka Topola; 
Klara Feješ and Husar Marta -in South Bačka; Franjo Hercog in Banat; etc. etc. 
A great number of Jewish youth followed the instructions of the "May Consulta- 
tions" of Zagreb and joined shock units which carried out actions of sabotage 
and other diversions to weaken the economic and military potentialities of the 
occupying forces. In the list of these one can find students of medicine, of 
veterinary surgery and pharmacology. Sooner or later most of these young people 
were caught and some were sentenced to death (Oto Blam, Karolj Levi and 
others), while a great number was sent to serve prison terms. Some others 
were sent as forced labourers to Ukraina, to Bosnia, to the Bor mines and to 
some other camps where, except a few, all of them perished (Gelert Perl, Aleksan- 
dar Fogl, Tibor Kaufman, Ladislav Krishaber, Ladislav Vilhelm, Tibor Polak, Hajnrih 
Fertig, Mirjam Ferera, and others). Some of the Jews of medical profession 
were given special duties by the Party in connection with the preparation of 
the uprising: dr. Jolanda Hajman, dr. Dragutin Fišl, mr. pharm. Geza Kon, for 
instance, were instructed to orgđnize first aid courses. V/hen the uprising started 
50 Jews of medical profession joined the resistance movement and 38 of them 
had to give their life in fight for freedom. In ad<dition, during the first year of 
the war 101 Jews of medical pofession joined the Liberation Army. Out of these 
67 fall in combat. Until the end of the war the total number of Jews of medical 
profession who joined the Liberation Army was 1075 out of which number 205 
did not survive. Among the Jews in the medical staff of the Liberation Army 
there were: 323 medical doctors (52 was lost), 71 pharmacologists (14), 22 vete- 
rinary surgeons (3), 32 dentists (8), 104 students of medicine (36), 26 students 
of pharmacology (4), 10 students of veterinary surgery (5), 19 nurses (2), 23 as- 
sistant pharmacologists (1), 443 hospital assistants (79), 2 veterinary assistants (1).
A number of Jews in medical profession were charged with duties of great 
responsibiiity and reached high military ranks. So for instance Jews were: the 
deputy head of the health services at the Head Ouarters, the head epidem'iologist 
at the HQ, the head surgeon at the HQ there were Jews among the 
directors of health departments at Army Corps and Armies, some were 
heads of hospital administration or medical schools, etc. One student 
of veterinary surgery became during the war commanding officer of a division. 
Among those who joined the Liberation Army at the very beginning of the 
uprising and survived the war the following Jews in medical profession were 
given the "Partizan Star- 1941" decoration: dr. Herbert Kraus, dr. Salamon-Moni 
Levi, dr. Roza Papo, dr. Martin Kolb, dr. Jozef Hauptman, dr. Oto Kraus, dr. Isidor
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Papo (doctors of medicine), dr. Jaša Romano (veterinary surgeon), Djordje Blajer, 
Iso šosberger, Drago Volner, (dentists), Cila Albahari, Maksim Štern (students 
of medicine), Rea Almozlino (student of pharmacology), Samuel Lerer (student 
of veterinary surgery), Eliezer Katan (assistant pharmacologist), Rahela Albahari, 
Hanika-Vuja Altarac, Matilda Altarac, Olivera Gutman, Danica Kabiljo, Tilda Lerer, 
Donka Papo, Renika Papo, Jozefina Pilinger, Rudi Rajh, Ruta D. Salom i Zlata 
D. Salom (hospital attendants). Samuel Lerer, student of veterinary surgery was 
awarded the "People’s Hero" decoration.
In many writings published after the war reference is made to Jews in medical 
services, particularly to their efforts to help wounded and sick partizans adverse 
circumstances notwithstanding. Most of those who participated in war were 
awarded military decorations. On many memorial plates one can find names of 
Jews who died while serving in the armed forces medical services. Some health 
institutions are called by their names, and so are many streets in various cities 
of Yugoslavia.
Most of the Jewish medical officers who survived the war were engaged after 
the war in the organization of both the military and the public health service. 
Two doctors of medicine were promoted to the rank of two stars general, four 
reached the rank of one star general, while one student of veterinary surgery 
became a three stars general; one veterinary surgeon was the head of the vete- 
rinary service of the Yugoslav People’s Army, 11 doctors of medicine were 
eiected professors of the Military Medical Academv in Belgrade, while 31 doctors 
of medicine, 2 pharmacologists and 1 veterinary surgeon became professors 
at various universities in the country; the Federal Secretary of Health and the 
Republican Secretary of Health for Bosnia and Hercegovina were at a given 
time Jews, doctors of medicine by profession; four Jewish physicians were 
elected members of the Academy of Science and Art, etc. All the above can 
serve to prove that the Jews enjoy full rights as oitizens of the Federal Peoppe’s 
Repubbic of Yugoslavia.
R. MITROVIĆ
SUDBINA JEVREJA U KRAJEVIMA GDE SU FOLKSDOJČERI PREUZELI 
VLAST APRILA 1941.
PREMA popisu stanovništva iz 1931, nemačka nacionalna grupa u Jugoslaviji 
brojala je nešto preko pola miliona i najvećim delom (preko 9096) živela u Vojvo- 
dini i Slavoniji (Banat 120.450, Bačka i Baranja 188.809, Srem 49.345, Slavo- 
nija 80.519).
Sa jačanjem nacionalističkog pokreta u Nemačkoj tridesetih godina, a po- 
sebno posle dolaska nacista na vlast 1933, zapocinju politička previranja i unutar 
nemačke nacionalne grupe u Jugoslaviji. Nosioci ideja nacionalsocijalizma među 
folksdojčerima bili su studenti koji su se školovali u Nemačkoj i Austriji. Među 
njima su se isticali dr Sep Janko, dr Jakob Avender i drugi.
Uspon Trećeg Rajha u prvim godinama nacističke vladavine, privredni i 
spoljnopolitički uspesi, priključenje Austrije i Sudetskih oblasti Nemačkoj i, naj- 
zad, neočekivano lake pobede u prvoj godini rata, snažno su se odrazili na ras- 
položenje Nemaca u Jugoslaviji. Oni su u to vreme, izuzev malog broja, sa odu- 
ševljenjem prihvatili nacističke ideje. Predstavnici starije generacije, koji su do- 
tada zauzimali vodeće položaje u političkim, privrednim i prosvetnim organizaci- 
jama nemačke nacionalne grupe i duže vreme se suprotstavljali radikalnim po- 
litičkim promenama, sredinom 1939. ustupili su mesta mladima. Za predsed- 
nika Kulturbunda' izabran je dr Sep Janko, koji je već od tridesetih godina 
propagirao na<^i<^l^^^ll^<^c^iialističke ideje i organizovao grupu istomišljenika? 
Dolaskom na položaj predsednika, dr Sep Janku bili su obezbeđeni uslovi 
za legalno delovanje, a opšte raspoloženje Nemaca u Jugoslavvji omogućavalo 
mu je da sprovodi mere koje će celokupnu nemačku nacionalnu grupu organi- 
zovati na nacističkim prinicipima i pripremiti je za izvršenje zadataka u sklopu 
opštih nemačkih osvajačkih planova.
Atmosferu i političko raspoloženje u kojoj je dr Sep Janko sprovodio nacis- 
tičke principe organizovanja i rukovođenja posebno ilustruje činjenica da je u to 
vreme priliv članstva u Kulturbund bio toliki da je sredinom 1940, iz tehničkih 
razloga, prijem morao privremeno biti obustavljen. Novembra iste godine prijem 
je ponovo omogućen i ubrzo je dostigao rekordan broj od 450.000 članova uklju-
1 >Schwabisch-deutscher Kulturbund- (švapsko-nemački kulturni savez) osnovan je 1920, sa ciljem da neguje 
kulturne tradicije Nemaca u JugostavIJi. Pred drugi svetski rat ovaj savez se pretvorio u sveopštu političku 
organlz^cćju folksdojčera, izrazlto naccstičkog karaktera.
2 Dr Sepp Janko: Reden und Aufsatze (Govori i članci), Betschkerek 1944.
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čenih u 402 mesne grupe. Istovremeno je u organizacijama zaveden nacistički 
način rukovođenja, tzv. firer princip.3 Predsednik Kulturbunda dr Sep Janko je 
postao i vođa nemačke nacionalne grupe u Jugoslaviji. Na ovaj položaj ga je 
marta 1940. imenovao Adolf Hitler.
3 Mittellungen und Verordnungsblatt đer VolksgruppenfOhrung der deutschen Volksgruppe In Jugoslavvlen,Folga 
1. (Saopštenja I llst naredaba Vođstva nemačke nacionalne grupe u Jugoslavlji, br. 1). Istorijskl arhlv Po- 
krajinskog komiteta SK Vojvodine, 23.610/48-51.
4 Dr Sepp Janko: Ređen und Aufsatze, Betschkerek 1944, str. 30.
5 Arhiv vojno-istorijskog Instituta JNA, doslje tajne radlo stanice »NORA«.
6 Arhiv vojno-istorijskog instituta JNA, Nodlćeva arhlva, K-10, br. reg. 31/3.
7 Istorijski arhiv Pokrajlnskog komiteta SK Vojvodine, inv. br. 14665.
8 Isto.
Tokom 1940. i početkom 1941. među Nemcima u Jugoslaviji vladalo je uve- 
renje da će im Treći Rajh, posle vojne intervencije, obezbediti trajnu vladavinu 
u Podunavlju. U referatu održanom na savetovanju Udruženja Nemaca u inostran- 
stvu (Verein der Deutschen im Auslande), održanom oktobra 1940. u Minhenu, 
dr Sep Janko je predložio takvo rešenje i dao obrazloženje:
». ..Već je princ Eugen shvatio da ovo područje mora uvek biti pod nemač- 
kom vlašću ako Rajh hoće da obezbedi plovidbu Dunavom do Crnog mora i osi- 
gura svoje zaleđe od svih uticaja sa Jugoistoka ... I tu, po mome mišljenju, 
počinje j ed a n od naših najvažnijih zadataka. U tome se s a s t o j i naša misija. 
Ko vlada delom Dunava na kome smo mi nastanjeni — a time tek naše naselja- 
vanje upravo na ovom području dobija dublji smisao — taj vlada čitavim Karpat- 
skim basenom. Jer prirodni centar je ovde, a ne u Budimpešti.« (Kurziv u ori- 
ginalu.4
Da bi ostvarili ovaj cilj, Nemci su u Jugoslaviji već tokom 1940. otpočeli 
sa vojnom obukom i stvaranjem oružanih formacija. Tačnih podataka o broju i 
jačini ovih formacija nema, ali prema telegramima dr Sep Janka upućenlm u 
Berlin, kao i prema akcijama izvršenim od strane folksdojčera u aprilskom ratu 
1941, može se zaključiti da je u gotovo svakom mestu gde su živeli Nemci po- 
stojala i vojna formacija u okviru sportskog ili vatrogasnog društva. U jednom 
telegramu upućenom u Berlin aprila 1941. dr Janko traži da se padobranima oružje 
spusti u 43 mesta Bačke i Banata, u kojima će ga preuzeti folksdojčerske borbene 
grupe (Volksdeutsche Kampfgruppen).5
Tokom kratkotrajnog rata, aprila 1941, folksdojčerske vojne formacije su 
izvršile više borbenih zadataka u Vojvodini, Slavoniji i Sloveniji, od kojih su naj- 
značajniji: razoružanje kompletnog puka jugoslovenske vojske u Bačkoj Palanci,6 
zaposedanje vojnog aerodroma kod Zemuna sa neoštećenim avionima, hanga- 
rima i cisternama za benzin7 i razoružanje na prilazima Zemunu i Bežaniji 4.500 
jugosiovenskih vojnika i oficira uz zaplenu 3.000 pušaka, 85 mitraljeza i 500 
zaprega.8
Atmosferu u tim danima »Deutsches Volksblatt« je, 18. aprila 1941, opisao 
sledećim rečima:
»Bez specijalnih uputstava, u svim naseljima nemačke nacionalne grupe 
skoro istovremeno istakle su se zastave sa kukastim krstovima na svim kućama. 
Bez poziva i parola znao je svaki pojedinac šta mu je dužnost da učini u datom 
trenutku. Nemajući oružja, prešli su naši Ijudi. na delo, nabavivši za prvi trenutak 
potrebne puške, kako bi na taj način razoružali ostatke jugoslovenskih trupa i
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održaii red i bezbednost. Oni se nisu kolebali ni časka, i kada je nastupio tre- 
nutak, nagnali su, bilo rečima, bilo oružjem, veće i manje jugoslovenske jedinice 
da polože oružje.«9
' Arhiv vojno-lstorijskog instituta JNA, Nedićeva arhiva, K-10, br. reg. 31/3. ,, , .. . „„
10 U originalu tekst glasi: »/n der Anlage uberreicht dle Ortskommandantur Gross-Betschk.erek verschieaene 
Weetgegenstande, dle von der Hlfspollzel bei Juden vor der Ankunft der Truppe beschlagnahmt und an aie 
Ortskommandantur weitergegeben wurden.* Jevrejski istorijski muzej — Beograd, reg. br. 2481.
" Rešenja o imenovanju komesara sadržavala su sledeći tekst: Beschelnigung. Herr ... ist auf * Vorscniag 
des volksdeutschen Kulturbundes als Lelter der jiidlschen Firma . . . komlissartsch eingesetzt. Die Abrecnnung 
erfolgt mlt dem Burgsrmelster von Gross-Betschkerek. Der Ortskommandant. Jevrejski istorijski muzej, ueo- 
grad, reg. br. 2481.
« Istorijski arhlv Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine, AK, elaborat, dok. br. 23410. 
n Istorijskl arhiv Pokrajlnskog komlteta SK Vojvodine, AK, dok. br. 1248, Izjava Lujze Bukovac.
PROTIVJEVREJSKE MERE PREDUZETE OD STRANE FOLKSDOJČERA
BANAT. Sa progonima Jevreja i pljačkom njihove imovine, folksdojčeri su 
otpočeli još pre ulaska nemačkih trupa u pojedina mesta. To potvrđuje izveštaj 
mesne komandature Veliki Bečkerek (Zrenjanin) od 25. aprila 1941, kojim se razni 
predmeti od zlata, srebra, nakit, dolari i dr. prosleđuju SS diviziji »Das Reich«. U 
izveštaju se konstatuje da je ove predmete Pomoćna policija zaplenila od Jevreja 
još pre ulaska nemačkih trupaJ0
Za jevrejske radnje, preduzeća, advokatske kancelarije itd. bili su postav- 
Ijeni komesari i to isključivo iz redova folksdojčera. Rešenja o imenovanju ko- 
mesara donosio je formalno mesni komandant na predlog Kulturbunda.” Sve je 
to bilo praćeno svakodnevnim ponižavanjem, šikaniranjem i zlostavljanjem Je- 
vreja bez obzira na pol i doba starosti. Jevrejima je bilo zabranjeno da hodaju 
po trotoaru, posećuju trgovine, pijace i javne lokale. Primoravani su bili da čiste 
i ribaju podove zatvora i vojničkih kasarni. Čistili su ulice, trgove i pijace, a 
konjsku balegu i druge otpatke morali su kupiti golim rukama. Tih dana viđali 
su se Jevreji kako po gradskim ulicama Banata, upregnuti u zaprežna kola, voze 
drva za pojedine Nemce. U stvari, svi Jevreji — muškarci od 14 do 60 godina 
i žene od 16 do 45 godina — odvođeni su na prinudne radove, na kojima su 
obavljali ne samo najteže i najnapomije poslove, već i poslove koji su u najvećoj 
meri ponižavali čovekaJ2
Po zatvorima i logorima osoblje kao da se takmičilo ko će izmisliti bestid- 
nije metode u mučenju i ponižavanju. Pohapšene Jevreje iz Zrenjanina folksdoj- 
čeri su mučili glađu, nisu im dopuštali da se u logoru koriste slamaricama i 
pokrivačima, iako je april 1941. bio izuzetno hladan. Pojedinci su bili i strahovito 
zlostavljani. Na Hari Konu, vinarskom trgovcu iz Zrenjanina, vršili su »ppastičnu 
hirurgiju« kako bi mu ispravili grbu na leđima. To su činili na taj način što su mu 
to mesto peglali vrelom peglom. Rabina u Pančevu su primoravali da prilikom 
pranja automobila u dvorištu opštinske zgrade peva glasno crkvene molitve na 
hebrejskom jeziku.13
U pančevačkom zatvoru su Jevreje uprezali u kola i fijakere umesto konja 
i terali bičem po dvorištu ili po ulicama. Primoravali su ih da potpuno tupim 
testerama režu drva, zatim ih prebijali zbog »lenjosti« i sl. Uveče su stražari *10
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u zatvoru često priređivali razne »priredbe« na koje su imali slobodan pristup 
i članovi Kulturbunda, njihove žene i deca. »Priredbe« su otpočinjale obično 
raznim antisemitskim pesmama, u kojima se Jevreji ismevaju, i u kojima im se 
preti progonom, batinama, klanjem, a veliča nemački narod i njegovo junaštvo. 
Posle pesama rađale su se druge »zabavne« tačke. Stariji Jevreji morali su da 
idu po sobi četvoronoške, da se prevrću preko glave, da jedan drugog jašu i sl. 
Kod prisutnih je sve to izazivalo veselje i smeh. Po svireposti se posebno isticao 
policajac Franc Keler, zvani žoli.'4
Već u to vreme bilo je i pojedinačnih ubistava. 21. aprila obešen je direktor 
fabrike šećera u Zrenjaninu, Viktor Elek. Neposredni izvršioci vešanja bili su 
Peter Luc i Bela Sekereš, folksdojčeri iz Zrenjanina.'5
Pojedini Nemci, uglavnom stariji, nisu se slagali sa progonima Jevreja; 
međutim, njih su zbog toga ismejavali, nazivajući ih »belim čivutima«.
14. avgusta 1941. u Banatu su pohapšeni i oni Jevreji koji su do tada još 
bili na slobodi i sa ostalima dopremljeni u Beograd, gde su tokom 1941. i 1942. 
likvidirani od strane Gestapoa i Vermahta.'6
Imovinom Jevreja na teritoriji Srbije, uključujući i Banat, upravljao je opu- 
nomoćenik Rajha za privredu u Srbiji (Neuhausen). Najveći deo jevrejske imovine 
u Banatu prodat je folksdojčerima u bescenje. Tako su se od jevrejske imovine 
obogatile i najpoznatije ličnosti nemačke nacionalne grupe. Dr Sep Janko je 
preuzeo u posed od pančevačkih Jevreja 1.830, a predsednik Nemačkog zadruž- 
nog saveza dr Jakob Avender 1.970 akcija.'7
Protivjevrejske mere u Banatu, iako sprovođene po istom metodu i principu 
kao i u ostalim krajevima Jugoslavije, imale su daleko oštriji i svirepiji karakter 
jer su vršene uz masovno učešće folksdojčera. U vrlo kratkom periodu, hapše- 
njima i zlostavljanjem obuhvaćen je bio znatno veći broj žrtava nego u nekim 
drugim našim krajevima, a četiri meseca kasnije, od ukupno nešto preko 4.000, 
u Banatu više nije bilo Jevreja.
Sudbina Jevreja u Banatu predstavlja svakako fenomen svoje vrste. Dok 
su istrebljenje Jevreja u drugim krajevima Jugoslavije, gde nisu živeli folksdoj- 
čeri, kao i širom Evrope, sprovodili specijalni odredi Gestapoa dopremljeni u 
tu svrhu iz Rajha, ili jedinice Vermahta, u Banatu su ih pohapsili, mučili, opljač- 
kali i najzad upiutili na gubilište njihovi sugrađani, poznanici, susedi.
SREM. U vreme stvaranja tzv. Nezavisne Države Hrvatske Srem je bio 
podeljen na dva dela graničnom linijom koja je išla od Slankamena na Dunavu 
do Kupinova na Savi. Krajevi zapadno od ove linije bili su odmah priključeni NDH, 
a istočno, sve do 10. oktobra 1941, bili su pod neposrednom upravom nemačkih 
okupacionih vlasti u Srbiji, kada su priključeni nDh.
Prve zakonske odredbe protiv Jevreja u NDH bile su donete 30. aprila 1941, 
međutim u čitavom Sremu, kako u delu koji je u to vreme pripadao NDH tako
M ’Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protlv Jevreja u Jugoslaaiji*. lzdanje Saveza jevrejskih 
opština Jugoslavije, Beograd 1952, str. 11.
’5 Izjava dr Juraja špilera, šefa Odseka javne bezbednosti za Banat 1941—1944. Istorijski arhiv Pokrajinskog 
komiteta SK Vojvodine, dok. br. 18940.
1“ Jevrejski istorijski muzej, Beograd, reg. br. 2312, sign. K 21-2a-2/1.
17 Istorijski arhiv Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine, AK, br. 7873, list 6.
Vešanje Viktora Eleka, direktora fabrike šećera u Petrovgradu (Zrenjaninu) 1941. god.
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i u onome koji je bio pod upravom okupacionih vlasti, folksdojčeri su već tokom 
aprila imali praktično vlast u svojim rukama i, ne čekajući na neka formalno prav- 
na akta, pristupili hapšenjima, pljački i likvidaciji Jevreja.
U Rumi su već 12. aprila 1941, neposredno posle ulaska nemačkih jedinica, 
folksdojčeri demolirali sinagogu, stan i kancelariju rabina. Sinagoga je kasnije 
bila porušena i na tom mestu stvoren logor. Tokom narednih dana Jevrejima je 
bilo naređeno da nose žute trake i primoravani su da rade teške i ponižavajuće 
poslove.18 Za komesare u radnjama bili su postavljeni folksdojčeri iz Rume, koji 
su iste kasnije u bescenje i kupovali. U izveštaju Gradskog redarstva Rume, koji 
je potpisao folksdojčer Anton Bauer, za Jevreje se navodi:
»Na teritoriji grada Rume ima Židova domorodaca i emigranata. Svi su obe- 
leženi žutim trakama, koje i nose. Svim Židovima je zabranjen pristup na javna 
mesta i lokale. Istima je dozvoljeno kretanje po ulicama do 19 časova.«18 9 20
18 Istorjjskl arhiv Pokrajlnskog komiteta SK Vojvodine. K-472. Elaborat o domaćlm Nemcima za srez rumskl.
Iskaz svedoka Mirković Save i Mirković Julke, zaplsnik br. 234/45 i Kroner, rođ. Krstić Klare, zaplsnik br. 
237/45.
” Istorijski arhiv Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine, inv. br. 19311. ,,
20 Istorijski arhiv Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine, K-472. Elaborat o domaćim Nemcima za srez rumski.
Str. 33.
Jula 1941, Jevreji iz Rume, starosedeoci kao i izbeglice iz Austrije, čeho- 
slovačke i nekih drugih zemalja, bili su pohapšeni od strane policije, sastavljene 
od domaćih Nemaca i ustaša i otpremljeni u privremeni logor kod Sremske Mi- 
trovice. U logoru su, nakon mučenja, pristali na »sporazum« kojim su se obave- 
zali da će isplatiti 200.000 kuna kao uslov da budu pušteni kućama. Međutim, 
već posle nekoliko dana bili su ponovo pohapšeni s motivacijom da je isplaćena 
suma preniska. Pošto su prikupili novih 200.000 kuna, Jevreji iz Rume su bili puš- 
teni. kućama, dok su izbeglice iz drugih zemalja otpremljene u logore Jasenovac 
i Staru Gradišku, a žene, devojke i deca u logor Loborgrad. Prva dva logora na- 
lazila su se u nadležnosti ustaša, a treći, Loborgrad, pod neposrednom upravom 
folksdojčera. Komandant tog logora, kao i Ijudstvo za obezbeđenje, pripadali su 
vojnoj formaciji folksdojčera u Hrvatskoj — Einsatzstaffel — kojom je komando- 
vao Vili Keler, rodom iz Rume. U pomenutim logorima niko od Jevreja nije pre- 
živeo.
Jevreji poreklom iz Rume i okoline, koji su nakon isplate otkupnine živeli 
kod svojih kuća, bili su pohapšeni tokom leta 1942. i otpremljeni u pravcu Za- 
greba, odakle se više nisu vratili. 230 Jevreja, starosedelaca iz sreza rumskog, 
kao i oko 300 Jevreja izbeglica iz drugih zemalja, bili su istrebljeni tokom 1941. 
i 1942.20
U Zemun je nemačka vojska ušla 13. aprila 1941, a već sutradan su organi 
izvršne vlasti, sastavljeni uglavnom od domaćih Nemaca, pohapsili sve vlasnike 
jevrejskih trgovina, industrijskih preduzeća i zanatskih radnji. U zatvoru su ih 
držali dve do tri nedelje, za koje vreme su morali obavljati najteže fizičke po- 
slove i po deset časova dnevno. Pustili su ih na slobodu tek pošto je svaki od 
njih položio kauciju koja se kretala između 20.000 i 80.000 dinara.
U Vukovaru su domaći Nemci i ustaše već sredinom aprila 1941. pohap- 
sili sve viđenije Jevreje i obećali im oslobađanje iz zatvora ukoliko predaju tri 
miliona dinara, i to polovinu odmah a polovinu kroz dva dana. Pohapšeni su saku-
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pili nešto manje od traženog Iznosa, što je folksdojčere i ustaše zadovoljilo, tako 
da su u zajedničkom zapisniku od 3. maja 1941. konstatovali:
»PredstavnicI stožera i Kulturbunda smatraju da iako je položena svota od 
1,484.400 Din. da su predstavnici ŽIdova udt^^^c^llili svojim obavezama uz prim- 
jedbu da se manjak od 15.600 Din. još potražuje.«
Zapisnik su sa desne strane za Kulturbund potpisali ing. Oto štubenfol i 
Jakob Hameder, a sa leve strane za stožer ing. Ivica Kostenac, Stjepan Maj’ur- 
džić i Mato Garvanović.21
« Istorijski arhiv P^f^i^r^jiinskog komiteta SK Vojvodine, br. 14794/3.
22 Istorijski arhiv Pokrajlnskog komlteta SK Vojvodine, K-472, br. 92 i 123.
22 Isto, br. 972/45.
24 Arhiv za historiju radničkog pokreta u Zagrebu. Prepls u Arhivu PK SKS, Novi Sad, inv. br. 19495.
25 Jevrejski istorljski muzej, Beograd.
24 »Zloclnl fašistlčklh okupatora I njlhovlh pomagača protlv Jevreja u Ji^i^c^s^le^aijl-. Izdanje Saveza jevrejsklh 
opštlna Jugosltvije. Beograd 1952, str. 2.
U noći između 15. i 16. avgusta 1941. pohapšeni su svi Jevreji u Vukovaru 
i zatvoreni u jevrejski hram gde su ostali do 8. novembra iste godine. Iz Vuko- 
vara su otpremljeni u logor Jasenovac, odakle se niko nije vratio.22 *
Slična sudbina j‘e zadesila i Jevreje u Sremskoj Mitrovici, Beočinu i nekim 
manjim mestima. Od ukupno nešto preko 2.000 Jevreja, koliko ih je u Sremu 
bilo pred drugi svetski rat, i oko 300 izbeglica iz Austrije, čehoslovačke, Poljske 
i nekih drugih zemalja, oslobođenje je dočekalo samo oko 200.23
Istovremeno sa progonima Jevreja, folksdojčeri su vršili konfiskacij’u i pljač- 
ku celokupne njihove imovine. lako su u hapšenjima, maltretiranju i podeli iz- 
nuđenog novca učestvovale i ustaše, najveći deo jevrejske pokretne i nepokretne 
imovine opljačkali su folksdojčeri. U Rumi su npr. ustaše morale konstatovati 
da je jevrejska imovina razgrabljena. U žalbi, upućenoj Ustaškom stanu u Za- 
grebu, pobočnik logora iz Rume izveštava:
»Oni uvek vide prvo sebe i svoj’e interese. Nije još dovoljno pljačke. Uzeli 
s^ sve što je bolj’e i što god su hteli. Sve židovske i srpske radnje, sve maga- 
cine, svuda su oni komesari, i sve gde ima malo više kapitala sve je u njihovim 
mkama sada bi još hteh ovo mato stvari koje su nama od pnjeke pot:rebe.«24 25
Žalba se odnosila na otimanje ustaša i domaćih Nemaca o inventar bivše 
Dunavske banovinske štedionice.
Upravitelj Ispostave župske redarstvene oblastl u Zemunu, Retl, dostavio 
je Ravnateejstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu, sledeći izveštaj:
»Povedena istraga iz koje proizilazi da su ' židovske pokretnine kao i drago- 
cenosti i novac u Zemunu nasilno otuđene uglavnom po grtđtnimt: Nj’emačke 
narodnosti i Njemačke vojske.«^5
Folksdoj"čeri iz Srema i Banata masovno su učestvovtJI i u pljački jevrejske 
imovine u Beogradu. U svojoj izjavi pred Anketnom komisijom za utvrđivanje 
zločina fašističkih okupatora i njihovih pomagača, Moric Abinun navodi:
»Posle vojske ulazili su folksdojčeri i njihove žene i deca, preturali po raz- 
bacanim stvarima i kao lešinari grabili ono što je još ostalo. Kolima su odvla- 
čili opljačkane stvari do obale, a odande ih prebacivali motornim lađicama i čam- 
cima preko ...
Izgiedalo je da se ceo Beograd seli negde preko Save i Dunava.«26
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lako su na^isti jedno vreme vladali gotovo čitavom Evropom, postupak pre- 
ma Jevrejima nije bio svuda isti i u mnogome je zavisio od politike nemačkih 
okupacionih vlasti prema pojedinim zemljama u celini. Ta politika nije bila je- 
dinstvena i razlikovala se po suštini. Dok su se u zapadnoevropskim zemljama 
nacisti donekle pridržavali utvrđenih međunarodnih normi u pogledu prava i oba- 
veza okupatora, dotle su na istoku i jugoistoku Evrope (u slovenskim zemljama) 
ignorisali sva dotada važeća pravila i sprovodili politiku istrebljenja i porobljava- 
nja naroda tih zemalja, što im je bio i kraj'nji cilj osvajačkog pohoda.
Te razlike su se najneposrednije odrazile i na stav prema Jevrej'ima. Dok 
su u Poljskoj, Sovjetskom Savezu i Jugoslaviji radikalne protivjevrejske mere 
preduzimane neposredno posle osvajanja pojedinih područja od strane nemačkih 
oružanih snaga, u zemljama Zapadne Evrope progoni su nastali znatno kasnije, 
uglavnom 1943. U ovim zemljama se čak vodilo računa o opštem raspoloženju 
naroda zbog progona Jevrej'a, opasnosti od generalnih štrajkova u znak protesta 
(u Danskoj npr. i o reakciji kralja i Parlamenta), tako da je i fizičko istrebljenje 
Jevreja pohvatanih na Zapadu izvršeno u koncentracionim logorima na Istoku. 
O raspoloženju naroda tih zemalja nije bilo potrebe da se vodi računa, jer je i 
njima bila namenjena slična sudbina. To potvrđuje i broj nastradalih Jevreja na 
Zapadu odnosno Istoku. Dok je u Francuskoj i Italiji živote izgubilo 70.000, od- 
nosno 22%, u Belgiji, Holandiji i Luksemburgu 130.000 (56%), u Danskoj 70 
(1%), u Norveškoj 750 (38%), dotle je u Poljskoj uništeno 3 miliona Jevreja ili 
90%, u okupiranim oblastima Sovjetskog Saveza 900.000 (gotovo 100%) i u 
Jugoslaviji 62.788 (85%).
U Jugoslavvji, za razliku od drugih zemalja, u istrebljenju Jevreja učestvo- 
vali su i njihovi sugrađani ' — folksdojčeri, često njihovi susedi ili poznanici, što 
svemu tome daje još monstruozniji karakter.
S u m m a r y
R. MITROVIĆ
THE FATE OF THE JEWS IN AREAS WHERE GERMAN MINORITV GROUPS 
(VOLKSDEUTSCHERS) TOOK OVER THE POWER IN APRIL 1941
According to the poll of 1931 the German minority group in Yugoslavia numbered 
half a million people. They lived mostly in Vojvodina and Slavonia.
In the 1930's — particularly after the success of the Hitler movement to take over 
the povver — the nazi ideology was accepted by ever greater number of Germans 
in Yugoslavia. The students who attended universities in Germany and Austria
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were most active in this drive, Sep Janko and Jakob Avender being the two 
leading figures among them.
No sooner had the Third Reich achieved its first successes the younger genera- 
tion's influence increased within the German minority group in Yugoslavia and 
Sep Janko became the president of the Kulturbund, the organization of Germans 
in Yugoslavia which now adopted fascist and Hitlerian leadership (Fuerer) 
methods practiced in Germany. Very soon the organization's membership reached 
a record number of 450.000, in 402 local groups. The Germans in Yugoslavia 
beiieved that, by the help of the Third Reich, they will be given leading role in 
the area of Lower Danube. They claimed to have a mission to fulfill in that 
area, to secure the free navigation for the Third Reich on Danube.
As early as 1940 the Germans in Yugoslavia started with the military training 
of their members organizing them in military units, as a rule under the guise 
of sport activity or even as firebrigade training. In the April war against Yugo- 
slavia in 1941 these local German groups carried out a number of military actions, 
took possession of important buildings, disarmed Yugoslav units, etc.
Measures of Volksdeutschers against Jews
BANAT. In certain places Volksdeutschers started to plunder Jewish property even 
before the German troops arrived. Commissaries proposed by the Kulturbund 
were appointed to take over Jewish shops and institutions.
The Volksdeutschers also made the Jews to work as forced labourers and tortured 
them. The Jews had to clean public buildings and to take out garbage and refuse 
barehanded. They were not allowed to walk on the pavement, to enter shops, 
to appear on market places or in any public building. They were deprived of 
food, forced to pull vagons, to creap as animals and humiliated in prisons during 
special performances organized for the purpose. There were also cases of vivisec- 
tions and naked killings committed by the Volksdeutschers, particularl^ in Zre- 
njanin and Pančevo.
In August 1941 all the Jews in Banat were arrested and sent to Belgrade where 
the Gestapo and Vermacht took them over and killed all of them before the end 
of 1942. The Jewish property was taken possession of by the Volksdeutschers. 
The measures against the Jews in Banat were more cruel than at any other place 
as they were carried out by the Volksdeutschers who apparently enjoyed their 
own performance although they lived with their victims until the war as fellow 
citizens, neighbours or acquaintances.
Four thousand Jewish lifes were very soon lost in Banat.
SREM. Until October 1941 Srem was divided into two parts: the western part 
was administered by the puppet Croatian state while the eastern part was oc- 
cupied by the German army. As the Volksdeutschers had the power for all 
practical purposes in both parts their measures against the Jews included arrests, 
plunder and even liguidation.
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In Ruma the Jews were forced to carry yellow marks, the synagogue was de- 
molished, ransom was taken. In addition to the local Jews about 300 Jewish 
refugees from other countries happened to be on that territory. As early as 
1941 these refugees were sent to death camps in Croatia, while the local Jews 
(about 230) were sent to the same camps in 1942 never to return again.
In Zemun the Volksdeutschers plundered the property of the Jews and made 
them forced labourers with the purpose of taking large sums of ransom money 
from them. In autumn of 1942 the Jews of Zemun were sent to various camps 
(Banjica and Belgrade Fair ground among them) where they met their death. 
In Vukovar the local Volksdeutschers and the Ustashi Croats arrested the leading 
personalities of the Jewish community as early as April 1941 and have taken 
from the Jewish community a large sum as ransom. It is true that the arrested 
personalities were set free after the ransom money was deposited, but the 
fact remains that already in the rniddle of August all the Jews were arrested 
and the synagogue was made their prison. This situation lasted until November 
when they were sent to Jasenovac death camp to be tortured and killed there. 
Similar procedure was adopted by the Volksdeutschers in Sremska Mitrovica, 
Beočin and other places with the result that out of 2000 local Jews and about 
300 refugess from Austria, Czechoslovakia, Poland and other countries only 200 
survived.
The plunder of Jewish property was the privilege of the Volksdeutschers. Evi- 
dence exists that Ustashi officers appealed to higher quarters complaining that 
nothing from the Jewish property was left for them.
Volksdeutschers from Banat and Srem participated in the plunder of Jewish 
property in Belgrade as well. One can prove with documentary evidence that 
they have taken loads of Jewish property from Belgrade over the rivers Sava 
and Danube which operations iooked like mass migration.
* * *
While the Germans operating as occupiers in Western Europe tried at least to 
appear to follow the rules of international law by transporting the Jews to death 
camps in Eastern Europe, in Yugoslavia they were more bestial and shamelessly 
cruel because the local Volksdeutschers participated in the piunder and killings 
of Jews and no adverse reaction of the local population was to be reckoned with. 
It is therefore that the loss of Jewish life was so high in Yugoslavia, in fact 
percentagewise among the highests. In all 62.788 Jewish lifes were lost which 
is 85%. The percentage was higher only in the occupied parts of USSR (practically 
100%), in Poland (90%), while in Belgium, Holland and Luxemburg the figure was 
56%, in Norway 38%, in France and ltaly 22% and in Danemark 1%.
The monstrosity of the genocide committed against the Jews in Yugoslavia was 
intensified by the participation of the Volksdeutschers who started preparing 
themselves for their missdeeds long before the German troops arrived.
Dr 1sak EŠKENAZI
OOZIVLJAJI ZA VREME NACIZMA
ODAVNO se nosim mišlju da stavim na hai^Uu svoje sećanje na doživljaje iz ieSke 
1941. godine. Smairao sam to kao svoju dužnosi posic sam od svoje rane miadosti 
UNimao živog učesća u jevrejskom životu, a 1941. godine mi je hho sudeno da 
hudem svedok siradanja heodradskih Jevreja i da hudem jedan od retkih preži- 
velih, koji je hio do samod kraja u onom pakiu, i u rnodućnosti da vidim stvari 
koje su maio njih modli videti i da u svakodnevnom dodiru sa okupatorima 
imam prilike da se suocim sa nacističkim ziflodma,
Vidim da u posiednje vreme iriize spisi sa sliCnom sadržinom to smatram 
da je potrehno, radi iačnije ilusiracije onod doha, da svako ko je bio u poiožaju 
da nešio vidi, dade svoj pniod i iako dopuni shku.
Svako ireha da doprinese da se ureže sio duhlje u iitiriju ovo doha iz 
dvadeseiod veka, doha radija, ieleviiije, aiomske homhe, kao i drugih Cuda, kada 
su pocinjena iolika koiektivna zverstva od sirane jednod naroda koi preienduje 
da hude jedan od najkuH^i^r^Tih a koji je koiekiivno podiedao jednom mamjaku. 
PoCinjena zverstva prevarilaNe sva shCna Nverstva poznaia u lstorrj1, kao Sto su 
zversiva Neronova, Spanska rn^l^vi^icijja, rusld podromi, razne revolucije itd. Treha 
svdm pokoienjima ukaNati na ovu poave pa1oioškv pojavu, kako hji se u
uspešnije honli preventivnim sn^i^i^l^Mma protiv i<^i^'\^e holesti.
Ne preiendujern da dam 5^3^11^ iscrpnu sllku onod s^^nja, već odra-
nicavarn se sirodo na ono što poritivno znam i što sam hcno doživeo.
Trudim se da dam opš1v shku, io jesi da opiSem živoi kako smo da 
svi preživeh, aii osim toga u izvesnim odeljcima sam se više zadržao na svojoj 
iiCnosti kao i na goživljšjimš svoje porodlce. da i io može hiti od opšted
mieresa, jer je ^^^1^15^ dožirijaj, moj i moje porodice, shCan mn^i^ih
drugih porodica ie se i na toj naCin orn^t^š^i^ji živoi.
Na kraju želim ovorn pniikom da izzazirn zšhNš1nošt dospodi p^i^l^ini, udovi 
dr Ošiidš Alhšle, koja me je hodrila da ovaj moj skroman prllod šio pre si^^vim 
na ^^111^.
PRELUD1JUM drugog svetskog rata bio je poceo sa Hitlerovim pučom kada je 
praznim puškama zauzeo Rur, potom okupaaijom Ausbrije a zatim t čehoslovačke. 
Sve je t§to planski utoliko pre sto su priiike u svetu bile povoljne za takve poduh- 
vate. A diktatorl su utollko više prepoLenLniji, drskiji i bezobzirniji ukoliko im pta- 
noti botje uspevaju. A HiLter je utoliko bio drskiji što je verovao u svoju »sretnu
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zvezdu« koju su mu stalno tumačili astrolozi, bez kojih on nije ništa preduzimao. 
Iskoristio je j skupio sa sviju strana reakeionarne i paklene metobe, kako klasične 
tako i moderne: poslužjo se učennem jezuita, metodama španske inkvlziclje. 
Machiavellija, fašista, kao o drugih toronsto, reakcionara i giktotora uz tevtonsku 
megalomaniju, i tome dodao i svoju ličnu nolu antitemitizma, koja je potpuno 
harmoniaala sa većinom nemaCkog naroba i od svega loga napravio montažu: 
nacionaloocijalizam.
Urođeni antisemitizam log Jegenenka (po John Guenle.ru »Inside Euro- 
pe«, otac mu je bio notorni aikoholiCar, oJ Cega je i umro) potenclran je osohito 
posle njegove propale nade da ga prime za pitomca u slikarsku školu u BeCu. Bio 
je uohrazio da je veliki slikarski 0aOena0, ali komisija le škole to nije našla, le ga 
je odhila, pa je posle toga morao teško da radi na građevinama, kako sam piše 
u svojoj knjizj »Mein Kampf«. On veli dalje, u loj knjizi, da su lada u BeCu Jevreji 
ovladali na svim poljirna: u rnuzici, slikarslvu, drarm, itd., samo je preCutoo da 
su u loj ko>m^oiji koja ga je odhila bili Jevreji. Oa^e, on veli u toj knjizi, da su 
soCijalisti (koji su rnahom hit fevreji) navaltli na njega da sarađuje sa npma, 
što je on o pokušao, ali ih je hrzo napustio pošto se uveno ga su nekorektni. 
On je, veli, ornrznuo Jevreje zhog soCijalisla,
Oošavši tako do pivih uspeha, napravio je Citav plan za osvajanje Evrope i 
drugih kontinenata. tvesne deoalje tog datokosežnog plana moaali su i drugi znati: 
njegovi vaaniji i manje važni saradniCi, te Ce hiti oJ interesa pomenuh jedan 
događaj kojim je meni dal mig da se i nama u fugosiaviji nešto sprema. Na 
ž^a^lo^j^-^, mi smo hili vrlo u našu stabilnost i hezhednost pa nismo te
opomene prjmali k srCu. Emigranti kojj su stizali u Jugoslaviju Cesto su nam 
govorili da Ce naCisti i do nas doći, ali mi smo Oo odbijali sa hagateiiKaatem.
Avgusta l939. godine hudem pozvat kod jedne toške holt!vnice, straakinie. 
BolesniCa se rar^h^c^le^la na putu iz Canigrada kroz bohju i Beograd za Berlin, gde je 
stanovaia. Rodom je Talijanka, a udata za NmiCa, direktora jedne velike fabnke 
hartije u Berlinu sa 0500 radnika. Ja sam je leččo sve do ozdravljenja u sanato- 
rijumu »VraCar«. Nemačka je napala Polsku l. septemhra, kada se hotosniCa 
još nalazila u Beogradu. Po ozdravlenju rastali smo se vrlo srdačno j osfali u 
korespondenCiji, tim pre što me umolila da primam pisma njene kćerke lz Lon- 
dona, koja je sa rnužem fevtejinom moaala da emignra u Englesku. i tako sam ja 
pnrn^ao kćerkina pisma i siao naačcl izvešfaje u Berlin, pošto su toda savezniCj hjli 
veC u ratu sa NernaCkom.
Za Novu O^IO. godinu pjs^a^la mi je ona poduže pismo, a ifmeđu ostaiog: 
»Mnogo mj je žao za Vas i Vašu porodiCu.«
Nikakav drugj razlog nije postojao za to žalenje veC jedino politiCka situa- 
Cjj’a i ono što je ona znala da Ce nastati.
Sn^a^lri^m da je njen muž kao predstaanik jedne velike fabrnke rnorao hiti 
upuCen u planove koji su pripremani za Balkan (o hez ohzjra na 27. mart koji je 
tek imao da To je h^iBhajo da hude jedna prijateljska opomena učinjena
vrio diskretno, na koju se mj nj osvrnuli nismo, prernda mj njje ostoia nezapažena.
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I tako je dosao 27. mart 1941. godine, ko’i je, kao što smo videli, siu2io 
Hitleru kao raziog da onako mučk’ j besomučno napadne jednu iržavu kojoj nije 
bilo do ratovanja.
Ai’ posto je u njegovom pianu već bio pregvjđen Balkan kao 31^16^0’3^ 
teren, ne — kao što nek’ tvrde — rad’ os’guranja pozadine za buduće operacije 
prema Rusiji, već za dobre baze I za daije osvajanje Srednjeg istoka. Dokaz: 
operacije u Africi (stara parola: Der Drang nacb Osten) Bagdadska želtznica. 
Dvadeset i sedmi rnart je dobro došao nacistima I zbog toga da mogu pred celim 
svejtm da opravdaju svo’ zločinačk’ način ratovanja, a ko’’ ’m je b’o po.reban da 
b uterao strab u kosti buutovnim Srbirna, kao i celtm svetu.
Dvadeset ’ sedmi mart je Hitleru pot0užio kao povod za mučk’ napad isbo 
onako kao što ’e uarajevski abentat uiužio Eranj’ JosHu, odnosno caru Viljemu, da 
započne I svetsk’ raL Dn’ su blli spremm za takav rab, te im je .rebao zgodan 
povod. S’gurno je da ne bi vodili rat da nisu bili spi^e^n^i^i, tim pre s.o ’m nije lo 
nan^e^tnu., več su ga oni nametnuli.
Ja sam bio mobilisan t. aprila 1941. godine .e sam oHsao na svoju dužnost 
za upravnika 7ojne bolnice u Vatevu.
Ne u1az’ u delokrug ovog naseg ’z1aganja stanje koje je nautaio pos^1e Hitle- 
rovog napada, sto b1, sa druge tačke glediS0:a, Bilo viue intereuanrno. Ali se rnora 
pomenuti, da smo mi sv’, koj’ smo bili uC^ltE^e^i ’z Beograda, oseHH odmah prv’b 
dana poule bornbardovanja Beograda kolika je pome1:nja ’ nasta1o u ce1oj
zem1ji.
Ja ču se stoga zadrzati u najkraćim potezima na dogadaj’ma koj’ su se 
od’grali u mo’o’ neposrednoj okolini.
I tako 1. aprila 1941. godine primib civiinu bo’n’cu u Valievu, s tim da je 
pripremim za prij'em ^^601^^. 6. aprila počin’e mučki napad na Beograd. Ja sam 
tada več počeo da primam ranrenike. Ai’ znajuč’ da mi se čeia porodiča naiazi 
u Beogradu pod najtežim okoinosrima, 01^0^ ’mao mira več sam g1edao na svak’ 
nabn da je dovedem k seb. Radi toga sam ^obao jednog rođaka sa automoblom 
da pokusa prebac’vanje, ai’ ^1 ni’e mogao uspeti ’z prostog razioga što je tada 
svaka naoružana ’ uinformiuana osoba mogla zaustaviti koia terana civilmm licem 
i prosto ih rekvinraH, što se tom mom rođaku ’ deuilo1
Usied takve uituačije rešim da lično odem do Beograda, ali su za 1o bHe dve 
teukoCe: prvo, ne smen bolriiču da napuUtam 1, drugo: nisar raupolagao nikakvim 
preeoznim sreds:b/om1
A^H, 10. aprila naiđem na jednog čoveka ’z M1adenovca sa tvojjm kam’onom, 
koj’ verovatno nije b’o rekv’riran ^^^1^^ defektnouti1
Ja se pogodim s nj’m da me za 4000 dinara prebac’ prekonoč u Beograd t 
odmab vrati natrag zajedno sa celom mojon r^miHjj^im.
I tako krenemo u 10 časova uveče u nameH da stignemo noču u Beograd, 
da uzmem porodicu ’ vratim se do 8 sati ujurro na svoju dužnost.
Kamion je u početku voz1o dobro, ali pouie jedno 2 sa.a vožnje počeo se kva- 
HH, tako da smo oko 4 sata ujutro jos bli da1eko od Beograda. Bačun mi se 
potpuno poremetio posto m’ je več poutaio nemoguče da u Beograd ’ da
ga napustim po mraku sa porodiccm kada se ob’čno nije bombardovalo, več b’ je
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’ziožio velikoj opaueouti1 Drugo, ne b’b se mogao vratiii na svoju dužnost do 8 
časova izjutra, Sto bi moglo imati nezgogn’b pouieSica1
I tako se rešim ga odustanem ob prvobdne namere I ga se vratim u Vaijevo.
Kako sam bio posao na brzu ruku, bez ’kakve prtpreme, to sam b’o posao 
bez oružja, bez uabije, bez gžepne I saSa, eapuutajuči kamion, nađem se
usred onog mrklog mraka gge se prst preg očima ne vid’. eeo^Jeetiaae, bez oružja, 
u jegnom kraju gge eigge ž’ve Suse Pođgm tako tapkajuč’, jmajući za on-
jen^tačgu jeS’no osečanje da gaaim po drumu.
isao sam tako oko gva sata po onom mrtvilu I mraku žeieči bar da čujem 
iavež pasa. U zio goba čub i to, uz neprijatno oueCaeje da b’b eventuaieo 
mogao biti napabnut ob ueOačkjd pasa. 12^^^ da su se ps’ viue upiašil’ oS mene, 
te su me tako propuubli1
Najzad, kaga je počeio da sv’če, naiđe jeSan kamion pun vojnika ’ oficira, 
te me primite ’ oH^t^zoše u pravču Valjeva, gSe sam usput kasnije dob’o automobil 
go Vaieva i sbgao najzaS na vreme u svoju boiničU1
12. aprila dob’b nareSbu da napustim Vaijevo, te oko poia eoCi krenem sa 
jednim deltm bolničkog ouobija u pravču Džica. MeSu tim ouodlrem je bio ’i Rajko 
bev’, apotekar. Jedan beo boiničkog osobija sa dva lekara ostav’o sarn u boinici, 
jer su se tamo več ^^18211’ ranjenč^i.
Več pouie nekodko kilornetara ’e Hefekt na autobusu koji nas je
voz’o, 16 smo morali probužiti pes’če, s tim da če nas autobus po opravč’ stiči, 
ali nas nikada nije.
istu je sudbinu goživeo ’ kamion koji nam je eouio prdjag, a koj’ je ostao 
tamo ’ nikaba v’se nitmo v’deli svoje urvart1
Hajzad smo udidli oko podne u Užiče. Načelriik štaba mo’e divizije zakazao 
m’ j'e uastaeak za raUi daijib 1nstrukč1ja1 8utraban oko 8 časova jzjutra
pođem po gradu Sa nađem načelr^ika štaba, aii su un^om ieteli puučaej neetci, 
pošto su odutuppiče več voSHe borbu po okoltim brdima ^^8^ Užica.
N0 eaSavSi eaCelnika šiaba, vratm se u svoj ^1^^, ali eije potrajaio dugo 
a več su se borbe voSile na uiazu u graS. Uiiče su se za tren oka jspraz^n^de, ali 
jedae eesrećeik koj’ se tu zatekao, a mje mogao tako brzo ba se ^^1^^^!, pao je 
bas prema prozoru oSakie sam ja poumadrao; poreS eiega se za čas napravila 
veiika iokva kroj, a on ostao t^mo eepomiCae1 Napadač’ su ga pogodiU jednim 
aetiteekovskim projektilom1 Mi smo kasni’e videii oružje kojjm je pogoSee1
I tađa je počeia da proiaz’ Hiberova rnotortzaci’a, i taj je »Sefile« trajao 
skoro čidav ^^1. Mora ’m se pnz^n^aH da ’m je sprema bila silna, sto je naJboOji 
dokaz da su se več godinama upremali za adresiJu1
8a mnom je bilo oko 15 Ijudi I ’edea žena, supruga koeiičkod ofičjra sa 
kojjrn sam se taSa upoznao. bežali smo pri1iubl1eei uz poS jz preSosbrožeosti da 
bisrno ostali ^^^10^6™ u siučaju ako b ob/orili vatru prilikom proiaza. Priuutna 
gospoSa, katolikinja, jmala je u rukama brojaniču I za 8ve vreme moliia se 
svetom Antunu.
Najzab se napoiju uHuaio, te smo počeH oprezno Sa pomaliamo giave. VI- 
Heli smo nemačke vojnike kako zauutav1jaju judoslovenske vojn-ike, oduzima’u 
’m puske, prebijaju kuedake, a vojnike puštaju Sa ’du tvojim putem. To ’e Uio 
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lukav manevar. jer se vest da ne zarohljavaju hrzo 5^™, le se l’udi lakše reša- 
vaju na predaju.
Na kraju krajeva, i mi se resimo da Izagemo jz našeg skrovibta. Niko 
nas njje uznemiaavao, ali sam ja jpak raCunao da treha da se ohratim nekom 
radj holje oriientacije. Naitem na jednog nemaCkog kapetana kojj me na moje 
pitanje uputit »Gehen Sje gerade aus and dann naCh links, dort OsO das Ge- 
fangenenlager-i (»ldite pravo, pa onda levo, tamo je zarobl jeniCkj logor«).
Ja sam mu nesto pomislio i pošao pravo, ali posle udario links,
veC reChtsi
Uz put sam jmao prtike da p^n^i^s^tvui^m razgovoru jzmeđu jednog nemaC- 
kog ofiCira i predsednika užjCke opstine. Badiio se o nekom velitom novCu 
toji je tohože nekj ievrejjn ostavlo u UžiCu. Predsednik nije o tome nišla 
znao, te nije mogao da zadovolji »radoznalos0« tog naClste.
Ns tom putu sam video užasnu sliku pustoša i pog^U'e sl^ttne ludi, 
nehoraCa, koji su se našli na želozničkoj sfaaiCj ili u vaggoirna ili po ulicama. 
l.esevj su ležaii na sve slrane.
ia sam se najzad vratio u svoj stan i našao sa onim koniičl<im ofiCiiom 
kojj je vodio jedan konjiCki odred, te je jmao spremne osedlane konje j tako 
je hrzo napravljen plan za nab pokret u Cilju da stignemo do Beograda.
Ogromno kafansko dvonšOe gde smo se mi nalazili jmalo je jedan spo- 
redan j^O^^ u zahačenu uliCu koja vodi pravo u šumu prema ploaini Malen. 
i lako krenemo sledećeg jutra oko svanuCa kroz taj sporedan izlaz, oprezno, 
jedan po jedan, le smo posle krafkog jahanja veC stigli u šurnu, gde smo hili 
sjg^r^r^i da nećemo sreshi okupatore.
Pre nego što smo pošli, Raako je našao neku staru helu košulju, skropo 
jz toga parCe kao za zastavu, našao Crveno mastilo, namolovao Crven krst, 
pnkuCao zastavu za motku i dao naboj sapulnC^i da je nosi, pošto je o njoj 
nafakao preko rukava povesku Crvenog krsta. i tako je naša kavalkada jezdila 
kroz šurne, ponekj put sa dramatskim epizodama.
eajir^anN^sj^^iiji doživljaj je hjo kada smo posle »rodnevnog jahanja preko 
Mallen pl^aine odjednnm opaziH gl^a^r^i drum Valjevo—UžjCe, pa smo golovo 
u j^tom trenutku Culi o dva puščana metka koji su prosvlrali preko našjh glava. 
ia sam odmah vjknuo da sjašemo, a Bajko kojj raspolaže dosta jakim glac^m, 
a huduCj sasvim pnsehan, viknuo je na nemaCkom jezikut »Mooemo lj preko 
druma«? Na što smo Culi odgovort »Ja«. i tako smo se upuhili prema Ci^mu 
vodeći naše konje.
^^^73^ na drum, opaaismo na odstojanju od skoro lOO metara jedan 
tenk o jedan tamion. ia sam odmah rekao društvu da rnoram oćo tamo da se 
pokažem, jer hiimo u protivnom slučaju došii u opasnost da ponoto puCaju 
na nas, te se uputim prema nima. Od Celog drušlta jedino se Bajko seio 
da kažet »Nen■ioij:e saml, idem j ja s vama«. Mj još nismo sig^H do tenka, kada 
su dali gas i otišli ne saCekavši nas. lzdaleka su mislil'i da je naša ka^alkada 
neka horaCka jediniCa, medutim, sada su tideli poveske »Crvenog krsta«, te 
su se uveriH da nismo horoi. Ali ja sam jm poželeo »sreCan put u nepovrat!«
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dismo btei’ produžiti put drumom, več smo udaniii seliaačim putevima 
sve do Mioeice, gCe smo tetkom mukom usped da nađemo cidiieo odeio. 
Odande smo idučeg dana u Bogovađu, gde sam več ’ednom
bjo za vreme prvog uvetukod rata, prilikom srpske oianzive protiv austri’skog 
vojukovođe Potioreka.
Posto je bjo pravouiavej Uskrs, nas ’e iepo udosdio, a mj smo mu
ostavii’ eaue unitorme I koeje1 Dbučemo čitiina odeia I uputimo se prema 
najbližoj železničkoj ^^^^0 poSto je želteniča več proradiia, 1o smo ^€^6^0^ 
dana krenuli za Beogr^ad.
POD OKUPATOHOM I GESTAPOOM
SHgavs’ na beogradsku žeiezničku staniču, pao nam ’e u očj kod iziaza 
s.ražar okupatora kako zadržava teiformiuaee Jugouiovene1 Bajko, koji je ’e- 
dini ostao u ueitormi, bude zadržan ’ posiat u zarohijenišjvo, a nas ostaie, 
u čitilu, propuuHlUe1
Beodrad je pružao užaueu sliku uuied straSeog razaranja »štuka« počev 
od 6. aprila. Kako tramvaja tada nije bilo u tom kra’u, to sam se upuHo pe- 
sjče ^053^^^011^ ulicom. čH^avj bioko7’ kuča ko’e sam dobro poznavao ležaii su 
u rtSevieama1 Pustos na sve utraee1 Betkj prolianičj bili su uvučeei u uede, 
nisu d1edaii ni ievo n desno, več poc^i^r^e^ni ’ zamišljeni išli uvojim p^t^.^m. UHča 
Kraija Petra je takođe bila u rtuevieama 1 »baš-čarSjja« ’ večiea dućana jevrej- 
ukjd grouista kao da su naročito Hotei »Srpskj kraij« bjo je sravejee
sa zernljom, kao I meoge druge okolne kuče. Pored rusevjna ’ na praznim pia- 
čevima bjli su ustanovOani »avni kt^;zeH«. upravo 1o su bili iukopani rovovi 
ograđeni Sarorskim kritT^a. daakama it o^iJ^čkn krpama gCe ’e narod dolazio 
da svrsava nuždu, posto su vodovodne čevj bne poiomijene te po domovima 
n’je bilo vode, pa klozeH nS^u funkcioeiuaii1 Db/orene su biie ’avne česme, 
odakie se drađaeuVvo ueahdeva1o vodom.
Pokusaj da uđem u svoj stae bio je bezuupeSae posto mi je novopostav- 
1eni »hauzmatstor« saopsbo da je mo’ stan okupkan od utraee eemaCke voj- 
ske, a moja je porodjča nekud odse0ena1
Kako se približavao »policijski čas«, rnorao sam se pobrinuti za neko pre- 
eočiute, koje sam najzad 1 naSao kod pozeanika1
Sutradan, pouie dužeg iutanna, naiđem na poznanike kojj su me odaveuHli 
gde se mo’j naiaze, ’ od lada počin’u naUe zajedničke patnje.
Pored ruuevma na sve utraee, prvo uto mj ’e na uliči palo u očj, bie 
su žute »trake« sa »Mogen-Davidom« koje su nosjli na loeom rukavu Jevrejj 
’ Jevrejke. Dalle, afisirani kojjma se pozivaju Jevrejj da se određenog
dana jave oktpaciorem 711^^11^ na »Tašmajdanu«, a uvaki stav toga teksta 
zavruavao se refreeem: »Vdird ersčhossee«i (Biče urre0an)1 Da b’ uteraii Sto 
veći sbah u građanstvo, odmah u početku su obesili nasred Terazjja pet m1a- 
dića kojj su u spjsku beogradske policOe bili vođeei kao komunjsti. NacisHčki
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5adisti držaii su ohešene nekoiiko dana, da hi lh se b0o veCj hroj gradana 
nagledao, a s druge strane, lažj j prljavštine koje su seivirali muCenom j zapla- 
senom stuttvnišv/u kroz radio, uvijali su slatku pilulu time §0o su po-
Cinaale sa najplomenitijom j humanom sa poCeOnim Oaktovima Beetho-
venove Pele simtoniie. Divlja zver se karuutiiaala te je hte^la da nam se prikaže 
u jagnjeCoj kožL
Posle prve panjke i najrnanjeg znaka sbšavania poCele su se otvarati rad- 
nje koje su se saCuvale od uništenja, ali, razume se, da se m jedna jevrejska 
radnja mje oivorila iz prostod razioga što je svaka jevrejska imovint konhisko- 
7ana o slavljena »pod komesanijat«. Posle toga je nastala organizovana »legalna« 
plj^’Cka. O^roorn^i kamioni su odvlačiij rohu jz prepunih magacina jevrejskih gro- 
sista heogradske CaršOe. Usled ratnod sianja u Evropj, gros^isi su lada kao 
nikada pre, nagomilali stakojaku rohu po rnagaCimma. Osim toga, kao što se 
ohjCno u taavim prilikama dešava. jz porušenih radnnj, odnosno iz ruševina 
je svei izviačio rohu i odnosio. iednog mladića, kojj je jzvukao tako nekoliko 
parj Carapa, ulovjii su Tevbt>o^i, le su ga zhog toga soreijali i objavili plakatima 
javnoshi da je prirnerno kažnjen. Taj mladlC je »siučajno« hio ^€^^0 Hason.
Zivol je svakim danom postajao nnsnošOiviji jer, pored sisOematskog po- 
nL^t^t^anja kojhT^a smo hili jzjoženj, pjanskj su sprovođene lakve mere da nam 
je i bziCki opstanak hjo onemoguCen. Sva su jevrejska dohra opljaCkana a rad- 
nje i kuCe oduzete, sav jevrejskj novaC po hankama hlokiran, zahrana rada, 
apsolufna nemoguCnost privređivanja, svi zaposjnni u držaanim, samo-
upraanim i prr^aaihn preduzećima su otpušteni hez iktkve tormalnosti j od- 
šOeOe, ali zato je odmah uveden prinudan rad za Ceiokupno fnvrejstvo od i5 
Co 60 godina.
Aii, pošto su videii da fevreji ipak i dalje žjve, serili su se da su fevreji 
slgurno još punj para, te su udarili konthbuclju najpre od 5 rniliona dinara, 
a C^o^C^ije je povisiU na 40 miliona dinara. B^at^rne se Ca ta su^ia nikada nije 
hila sakupOena.
Vemci su hiij vNo lnvetltivni u pronaiaženju sredsiava i načina za poni- 
žavanje i mučenie Ievreja. Policjiskj Cas za nejevrejsko građansfvo počinjao 
je od S Casova uveCe, dok je za Ievreje počinjao od 6 Casova uveCe. U poCetku 
je na svim framvajima stajalo: »Pur Iuden verhtTen — za Ievreje zahranjeno«. 
Kasmje su stavHi ponegde prikoliCe na kojima njje hilo zahrane. KasnOe su 
sve resOrikčije tažile i za Clgane.
Iedno je jasnot huduCj Ca su i Cigani, jzgieda, atiinvskog porekja, te 
ne hi smeli nikako Ca CoCu u naše društvo, jpak su njih upofrehih' rnaliciozno 
Ca hi nas što vjše ponizili, hm više šfo su Cigane di^a^H uvek jspred ievreja, 
vaijda Ca h izdieCaia mania difkriminacOa prema njima. fnvrejima je hilo zahra- 
njeno Ca idu na pOaCu u kupovinu pre OU Casova pre podne, U pošto su hili 
oheleženi, morali su hiti posiuženi naposielku. U onim daairna oskudiCe i teš- 
kog snabdevanja jasno je šta su fnvrnji mogli Ca nabavn posie tog
U ifvennim katanama hilo je islaknuto Ca je fnvrej■ima zabranien ulazak. TžIž- 
toni su svim fnvrejlma oCuzžN, pa Cak nisu hili dozvoljoni m invrej■okim usta- 
novama koje su hile fotmirann po narn^dh^i okupatora.
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Sve ove torture su nekako pognošene i trp1jene, kao što se Covek ncvikne 
na žulj pt gt nosi, dt sta je najgore bilo — to su noCi provegene u ncjvećem 
strtbu oC upaSa Gestapoa. Kagd srno Zdboravijtii neki put na tu mogućnosi, 
oseCth srno se prijatno, dh ne zagugo, jer zver koja nas je proddnia1a bilt je 
tu, scmo što je za rnomenat ne viLimo. Kada srno se najzcb urnornj i muCeni 
strahom rešili da otpočinemo, ^21 srno pokrivcjući se preko gS^'oe u nekom 
uobraženju Ci st^o tako boiće scCuvani, dh stvarno sctima u nemoguCnosti 
Ci zcspimo, proganjani rnislimc o suSrašniici.
Tako je jebnom rcno ujutro upao u T^oj stan pozncb zlikovtC i agent beo- 
grabske poiiCije KosrncjcC, tražeCi T^og rođakd dr dašu OaviCo, koji je, ntslu- 
tivši takvu »visoku« posetu, napuetio svoj stan i noCivao kog mene. Ipak je 
tcj Tni rođak bio toliko oprezan i srećan dt je blaggvremeno ndpustio Beograb 
i jzmgkgv kcndžamg ^^61212 koji su rnu biO sprerndi vmnu. Sai dželdt »Uprtve 
gradd« jmav je široka usta, širvkc pSeCt, §110^ bledo lice sa ukotneim Crtcrnt 
i mišiSimg, opskuran izgied st rnrkim u očimg, ttko da se na prvi po-
d1ed vigi zver kojg je spremnt gg se btCi nt svoj pten.
Čim su HiOerove bvrde uptte u rni smt cutomcnskj ^^^20 pog
GesSapo, koji nas je »uzeo poS svoje« te se- on ^2^ »brinuv« o ncmt. Mora 
im se pniznati da su sve p1anski vrganizvvgii i sisOemcOski sprovogili svoje 
inkvizitvrske namere. Naredili su ^2 se tstmirc »^c^v^t^r^jskc zajedmca« tćugiscbe 
Gemei^nbtaT). U okvjru ove ndlaziit se »Jevrejska zćrgvstvena siužbt« kto s 
drude sekCijet kulbmje za devreje, Socitalni ogsek zc pomvn sirvmašnih devre- 
ja, Verska sekcijt, »Jevrejska pvliciia na Sašrngjggnu«, i gr.
Kgo šSo je r^r^Tje pvmenuto, jednvg ^2-2, sredinom gpriit, pozvani su svi 
devreji nt Sašmtjggn kod zgrgge vaT^ogi^isne Cete, gge im je stopšteno da su 
od tog dant robovi, izgdte su irn »žute trake«, osnwgng »Jevrejska zcjedmcc« 
. i sa njom tzv. »Jevrej'ska poiiCijg«, upravo štgb jevrejskvd kvmestlrc.
Na Celu »Jevrejske zcjednice« bude' odreben oC strcne Gesttpoa Benja- 
nn Hgjšer, ugieCan hrdvv2c bevgrgdski, 2 zg 'niegvvvg pvmvCnikg Ernil OajC, 
inženjer. Poreb ovib- u uprtvu su ušh još i Mile Oemcjo, ggvokat, kao sekre- 
tcr; 1zrdilv ^^0502, kgo b1agatnik; Nenahem Efratim, zgetupndk »Amlmc«; M^i- 
šd bevj, c^vokct; ^enj^t^e^eT Koen, trtovtC; dr ^^ak Eškenazi, 16^2^ kto šef st- 
niteta, d kasnije Sime SpiCer • i. ^1^-- Pri štabu jevrejskvg kvmescrc, kod tzv. 
devrejske pohCije nt Sašmcjhlcnu, buge ogređen ^2 vogi poslove ha|im ASmv- 
zbno, hrdvvgcki agent, uz veiiki personat
KanCelanje devrejske zcjedmCe bhe su smešhene u zgrgdi Scvezt jev- 
rejskib opšHna u UliCi knegmje LjubiCe 34. Tu je blo hezhrvj »čmvvmkc«, svtki 
je bio ■2^ ztposien, rd0i1v se kao u nekom mićisttrsttu, po^c^j^ojdie su razne 
sekcije. Ooiazak pubiike je bio veiiki. Svgko je jmtv ^2 reši neku svoju iiCnu 
rnuku. PvsSvj21d je bncnsijskc sekCijc, kojg je kao ^1^X0-^ Sužnost imalt gt 
vpvreže ievreje gt bi se stvoriH Sintnsojski izvori rc izdržtvanje kuhmje za 
devreje ■ bez srebstavg, kao i zc njjhvvv lično izdržgvgnje. 1z tib 3^502^2 tre- 
bdiv je gt ' se piati kontribuCjig. ^2^^^ su se motale ■^^^2^2^ gmbuitnte, kao 
i bo1eicg. tvd opvrezivgnjg stvarala se zlt krv meSu Jevrerjmt, pvštv su
vd neklb tražene sume koje su jtšSe nt mnvde gesetine ^1)2^2 dmgrt, te je 
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Cesto doiazilo do teškjb rečj, a ponekad t do fizjčkog obračueavaeja jzmedt 
tog odbora I gradaea.
Ai’ gloa7i čilj obrazoaaeja be »zaječniče«, kao Sto se doočiije videio, bjo 
je da Geetapou oiakSa itvodneje svog zlikovaCkod piana. Pottebno jm je bio 
da jmajt tačnu evidenciju svih Jevreja kako b jb iikvidirali kada bude do-
Sao određeni čaS1 IBadi toga je napravijena kai^i^c^l^eka svih heodradukih Jevreja 
be su kasni’e, kada je počeio sa likvidiraanem, čega m’ ’oS b’li svesni,
vadili po toj karloOečj po 50 ili 100, te Jb oVoodil nekud u zaT^ooaekn kamio- 
nima i uz put likvjdiraii, dok smo mt bili u da su vodeej na radove
odakie se vJSe nJko eijn vrabo.
iako je Beejaain Flzjunr bio izahrae za predsednika »Jevrejske za’edniče«, 
jpak kao čovek u godinnma I hoteutan, rnorao ’e sav posao preuzeti po-
moćnik Emil Dajč. Posao je bio veoma naporan, kako bzjčkj tako 1 duševno, 
posto je svakog dana rnorao jčj na rnfnrjsaej■n u Gestapo kao u zlikovačku jaz- 
bjnu, 1e da se konVrontira sa mim zlikovčima i da bude jziagan svakojaaim si- 
1^31'0^. Dsim toga ii žujokOueač Egon (komntar o kome če kasni’e biti rečj) 
ponekad izvodio svoj'e kapnče, upadajući iznenada u dvonšVe zgrade »Saveza 
jnvrnjskih opSHna«, te bj pjSjalJ■kom dao znak da čeiokupno osobije izleti u dvo- 
rlšle n^i^njevt^m br^inom, da se poOronti, da Emil Dajč jrčećim korakom po- 
brojj posVrojeno ijudutvo 1 njernu, Egonu. refenše u vojničkom stavut »IMelde 
dehorsamot so und so viel..« (izvet0aavm ponizno da ima ooliko 0 toliko...).
Docnije, kada je osnovan iogor kod Topovskib supa i kada se uveliko 
Ok^'vOdir^:aOo beogradsko Jnvrej’ttvo, od čele uprave »Jevreiske zajedniče« ouOaio 
je uveda pet licat Emil Dajč, Mile Dema’o, Mika Efražjm, Izraiio Jeusua 1 dr Isak 
Eškenazj, od kojjb je sano pouiednjj uspeo bekslt^c^m da se upaue1
JEVREJSKA ZDRAVSTVENA SLUZBA
U nizu prinudnb nmra za Jevreje, bila je 1 naredba Geurapoa da se ne 
dozvoli Jnvre|ima da se ieće kod »ariJevukitl« lekara ) ohreuto, 1e je utoda na- 
ređeno da se organizuje »Jevrejska zdravstV/ena ^1^^^^« sa 11kazima-Jevre|ima 
’ ’evre|eUim sanitetskim tstaaoovma. Od ^0^^^ direktora saniteta heodradske 
opstine, a po odobrenju okuppaionb 7iasti, bude za Seta 1e ^10^1^0 određen 
pjsač ovb redova. Dbjavijeno je da se oCmab za 1u uiužhu pn’ave svj i^lkat^l, 
^1^^^^ medicbe, apotekan kao I bobičarke. Tokom vrnmnea se bilo pnija- 
vilo 66 lekara, 24 studenata rnedicine, 6 apotekara kao ’ 26 hobičarkj1 
jućj ozbiiino lu dobijenu dužnost I u uvereeJt da če se u tom posiu močj ma- 
kar koliko bitj od ^^11 ensrećnom narodu, sa ezjvenijn eloaom ’e započeto 
ordanizovaeje be u1užhe1
Naj’pre je ohrazovaea kanceiarlja »Jevrejske zdravstvnne siužbe«, gde su 
u početku pored SeJa bili još i ^11^^^ Saso kao sekretar (hivSi sekrenar mini- 
stra Ktmaetdija) I dva meUicinzrz kojj su se prvj pHjavilb ’ 1o: čeda Pijade 
i Ražko Margulis.
0^^^^ je oueovaea čentralna ambulanja ’ smeštena u sierenu zgrade 
Saveza eevrejukib opština. Ubrzo zatim obrazovane su jos dve ambulante i Oo
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jedna u zgraCii »Oneg Sahafa« u fnvrejskoj uiiCi sa šel^c^m Cr Solomonom Azni- 
jeiom, a kasnjje sa Cr Hajnrihom Madijaahom, a Cruga u nšknnaskoi sinagozi 
u Kosmaiskoj uiici, sa šeT^r^ Cr Ferj DjtricbšCe|ntm. U centrainoi amUolanti su 
raCili samo spndoalisti, Cok su ove C'uge Cve ambuiante služile za opšte pre- 
gieCe.
Brzo se ukazaia poOrnba još za jnCnom ambuiantom, i to na TašrnajCanu, 
prj šfahu jnvrnjskn poIičijn. N3 TašmajCanu su, naime, svakog jutra Cotmirann 
eklpe za raC, te se CžsTo Cešavalo Ca pojndinl IjuCi oboln. TaCa |ž imao naš 
lekar Ca uTvrCi holesf 0 Ca ga nvnn0uaIns pošfndi oC raCa. hekar je hlo Cr Marko 
Kaijuskj, a kasnijn Cr Nisim Tesfa i Cr tsak HnrškovlC.
Jndna oC vrlo tažnih siužh^l hila |ž fakoCe fzv. reonska služba. fnvrnji su 
TaCa biij rasTurenl po ceU^m Rnogradu, a tako jsfo su našl hili rasfumni,
koja nam Ož okolnosf TaCa hila Ccbrsdsšla, Ož pošfo je Ceo hio poCž-
Ijen u reone, budn za svakj reon po jeCan lekar, tako Ca su fevrnjj sa
najudaljeniie mogli za najkrabe CoCj Co svog lekara, kao goC
što je svakj tuoUsmk najkradm putem mogao fozvati svog lekara, što je
u onom haosu 0 nesreCl mnogo znaCilo.
Još je infnrnsanteijn hiio fecmlranjn 'j ordanizovanin Jevrejske bolnice. 
OCiučeno je Ca hoiniCa huCe smeetena u iepoj zgrad fnvrnjskog Cru-
šTva u uiici Visokog Stevana.
Za upravnika je pos0avljnn Cr B^IC'IC PiaCe. Dvozdnnn ^^80^0^ smo Cot>iii 
preko sane^e^fa bnogracskn opšhine u kojoj je faCa h|o ^rektor C Snrgjin ^^m- 
zln, CIOž ime pominjern sa poštovaaj'em, jer nam je u svakoj pnilici Izašao u 
susreT i Cinio nam što goC je mogao poC tacdantlm okolnostima. Preko ^0^^^ 
smo CoblvaH i lekove kao i Crugl saniteTskl 1X13^0131. tsto tako smo ^^^^0 lz- 
sTvan oC »Srpskog crvnnsd krsTa«.
BoU^ica |ž vrto hrzo hiia srganizsvana i odNCns snahdnvnna svima pot- 
reh.^rT^a. Svi lekarj kojl su još iote raspolagali svoilm invnnCarom priložiii su 
šTo su mogli Jevrejbkoj hoinicl. Tako smo imali Cva Ispratna mnCgenska apara- 
ta, kvarc-lompe i ć'uge aparafn, razne 01^^0103^ insbrumenfn, kao
0 Crugl psfrnhan sanitnfski 1^^^!*.  ApoT^lcan su priložilj lekove koje su još 
blj^agsremnns -Izvukli iz svojlh apsfeka. Na Taj način smo imali oClično 5^^^^- 
venu apotoku, kao i kiiničku loboratestju ra razna meclicinska lspltivanja i to 
sve sa pstrenhim stručnt^cima. smo poTpuno spremnih pssenlja za
bslonnika. Ml smo poi^i^s^r^i ^(11 našim uspehom, aii na žalosT zapoCnti ozbiijan 
raC 010^ |ž biti pošto nam je bslnjca uhrzo postala azil za ^1^^
i invaliCe, 8^8^^ i nnmsćnn.
nam se nova nesreCa. Jndnog Cana, kao grsm iz veCra nnba Co- 
bJams IzvešfaJ■ Ca rnoramo primiti preks Cve biljadn fnvrnja tz Vr-
šca i iz svih maniih mesTa po Banatu. eamsšnji ^^^11, opljačkanj i izhačeni 
lz svojlh C^mova sa ie^nhn kuT^i^i^i^'^c^m, huCu istTvaaeni kao ^^^1 prCljag na 
bnogradsku Cunavsku ohalu. ea0iggma i špnCltožskjm kslima smo ^^^^11 ma- 
su nemoćnih hanafskib fevreja, 0 smestili naOtože u bsinicu, a iakše
u sTaru sn^ć^g^c^gu u Avramsvsj uNcO, i u zgraCu »Onnd Sabaea«. ZCrave smo 
po privalTim kućama, i tako su svj hilj hrzo smeeteni.
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Kto štv je napred reCeno, bvS^jca je motalg primiti ntjteže bolseTke i 
nemvnne, t to su bo mthom mentalni Šolesnčcl i teleeni T^^^^lidi i sttrCi, te 
pod tirn okvlnostimg o nekom vzhiljnom boitičkom rabu nlje moglo bti T 
dvvora.
Ali pored svih teškoCt, saTteJska služba je mnvdv doprinelg dt se bar 
pnvremenv olakšgju rnuke S pdtnje mnvdjh pvjedinccc. BviesTc0 su dolazili u 
boe^iCU kao u svoiu kuCu ktdt irn je bilt pvćrebna lekarskt pvmvn. 0sim togt, 
u bvinici su funkcioniscle S^e^ć^r^rske kvrTsjie koje su kod vOtsti užinale izves- 
no poverenje, te su svt mlbljenja i rešenja bb kmisija bilt primljeng. i nt 
Stj ntCin stn^o bili u stdnju dd rnitiskirari tim kvmisijtmt sprovedemo mnvdv 
sOvcri kojirna smo sptsli puno žiwSd. Set saniteta kroz te kvnvSo0će je mvgav 
dt oC^lbri svckvm Jevrerjnu poduži broj' dcnt bolvvanja. Sto zntči dt tko do- 
tični pokaže kvTlesaru zc devreje nt Sašmajdcnu vdobreno boS^i^i^nje od šeft 
saniteta, nije zg to vreme uzimcr na rtd, mogcv je neuznemirtivcn sedeb kod 
svoje kuCe, d što je ncjvažnije, nije bio pod kvntrvlom, dok b intCe svtki dev- 
rejin koji se jednvd dant ne bi icvio nt dužnost ^^^^1^ istog dant posetu poli- 
cijskvg 2denta. St Mt vsiobođeerem od pvsld moggv bi dotični »bvIesTk« dd 
posvrštvg svoje posiove reuznemircvcn, tj. dt nabavj ptpire frazume se iažnt 
dokumentc) zc put, srnesti stvari kod prij’atelja itd.
Mje bio samv jedan sluCaj dt su posie rgta pvjediT izjdvili tivšem šefu 
jevrejske zdrtvstvene službe dd su nt tcj ncCin uspeli dd se jzgube 1z Bevdrdd2 
i dt na tcj ntčin sptsu život svoj i svoje porvćjce. Sef je to svesno rddio, 
itko je takoSe bio svestan opgsnvsb u koju se uvtljuje, bto se jednvd dant i 
pokgza|o, te umalo Tje dospeo u togor vddk|e ne bf vjše žv izgšav. Ali kao 
što Ce se docnije videti, sreCg mu je bilt ntklonjena, te se spasgo prwiaCeći 
se kroz iglene uši.
Bvlsicg je najztd složilt kto poslednje utoCište za bolesne i nemvnTe, 
gde su ipak do krtjg žiwtd uživtli kvliku-tvliku negu. Ktdt su veC svi 0103103^01 
bili odvedeTi u logor kod Svpwskih šupa, Oi pobljeni, i ktdt su veC i žene 
odvedeTe u logor nt Sgjmišse, naši bvlseTni su ipak leždli u pvsteliagng, dok 
najztd nije t rjiT sHgOd ista sudbina njibove brtCe: dasTj kgmivT.
Gkupgtori su voditi raCuna o rtdu ^.2.8., što se iz siedećeg vidi ktdt je 
predstsanik remgCkvd Crvenvd krstd mere pozvto na »sartdnju«, šso je kod 
mere saTo izazvalo sumrju u neku zlu ncrneru te stm samv poT^isbo: »Timev 
Oaneos et dont ferentes« tPldši se OanajaCt S ktdt ti daju dtrove).
Kdo što je reCeno, mojd je kanCelarijg sa Centrglsom cmhulantom bild 
smeštent u suterenu 8cvezc jevrejskib opština. AmUslgntg je bilt nt frontu 
premc ulici. ćednvd dant me pozove jedan bolsičgr dt ieađem u ambulantu, 
jer jedtn remcčkj pukovnik žeii dt govori sa mrom. dt sann prišco prozoru 
pred kojiiT je na uliCi stdjto tcj' nemtbki pukovnik. 0r je, veli, predsednik ne- 
mcnkvd Cl-ver^vd krstd iz Berlina pt me pozivg u nj'egovu kanCelariju u zgrgdi 
8^^^^^^ nrnetrod krstc »wegem Zuscmmncarbeit«i ... radi sargbivgnja. Bio me 
jgko zbunio u prvom rnomentu tn svojim pooinom, jer nistm mordv sbvatiti 
dt možemo ntCi makar ktknu dodirnu tačku.
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Kad tzm otišao k njeiTiu, učtivo me je dočekao i ponudio da sednem 1e 
isSoristim pnliku da mu tražim kreveVe za našu boioiču koja je bada Bila u for- 
mirznjt.
On m’ napjSe pismo za ^0^^/^^ uefa ^^^'^60^ u Beogradu, rnajora dr 
dpruedmaeea1
Dok je pJsao pismo, odjednnm se ubvati za giavu uz reči: ,,Ab, kako su 
H Srbi nr^c^c^H da učjne (27. mart) kad je na§ firer rekao da ne pretenduje ni na 
kakve o^t^ito!^^je vjše«. Ja sam na bo mocao taTo da pomislim kako su ti tjudi 
Odraničeni1
Dr dpruedmaee me je docekao kruto, pruskj, načističkč Predao sam mu 
pismo a on me je upitao šoa želim. Ja sam mu ponovjo za krevele a on m’ opet 
bako ukočeno, ledeno odgovori: »Wir werden učbaHee«1 (dtvorčnmo).
Drug’ pub me je pukovnik pozvao kada su dva mađarska občua došia iz 
Pešbe kao deiedati Croenog krsta. Dvi su me upitali Sta nam treba. Ja m danas 
ne znam Ca 00 su oni Cošli na rnteevenčiju Jointa koj’ je tada Vunkčjonjsao u 
Peštr, ili sa neke druge ^0^^^. Tek, ja sam u spoi^i^j^i^mu sa inžnnjnrom Dajčom, 
preddsddikom Jevrejskn zajedniče, sasVavjo Spisak poVreheog materijaia a za 
koj’ je bila potrebna od preko 4 miliona Cinara. Ali od 10^^ njkada
njSta vidd^1
SOCIJALNA SEKCIJA
Sočia^ina ddkčjja je takoSd bila vrto važan odsek, jer ’e pored novčane 
pomočj, koju je redovno davaia, imaia joS za dužnost Ca uvakodedveo 
branu za sve potrehite1 Badi 0^^^ je svakoCndveo funckcioni5aia kubin’a u si- 
nagozi u Kosmzjukoj uliči, u Dneg Sabatu, pa u UOiči kraija Aieksandra ’ naj- 
zad 5^^^’’^ u iogoru kod Topovskjh Supa, 0 time je n^nogur^a bar pnvrdmdeo 
utvordn ^^0^10’!’)! život.
Prvi komduar za Jdvrdjd je bio edk■o Vinčenč, ko’j je više goCna bio pro- 
davač kod djdmeesa, u Ullči kraija Aieksandra 8. Njega je brzo zamenio nekl 
Egon jz draza, miad student nlledicind kojj je godinu dana rani’d »prdhddao« tz 
Auutrijd, »proganjan od načisVa kao dočijalista«1 Upisao se na heogradsdi me- 
dicindkj fakultet, bio iepo primijde i hretirae, pobvaVao ’e sve modtCd veze, 
uSao u sve kiubovd, 0e je tako bjo brzo oHjdeHdae1 čim su njedov’ podiočavci 
došl’ na vOaSO, zzuzoo je svojd mesOo za koje se uprdmao.
ddkrdtar Egonov na Tašmajčaeu bila je edka »piava ženska« vrOo uumn’i- 
ve prouiosti, ■jnače »Polksdoič«, koja je, pr'ičalo se, za novač in0ervdnisala u ko- 
r’81 poječieih Jdvreja1 Ali diavnioru tog Egonovog šbaba čir^nj su Jev-
reji na čeiu sa Hajjmom Aimoziinom, VrVgoaačim ^90^01™. Hajim je tamo irnao 
neku viaso jer je modao na svo’u ruku da outrhada Jevrdje od rada, 0e su 
mu ’dvrdjukj omiačinci brzo pr’dd’ jme: VHajam Prvi«, šbo pokazujd da I pored 
svo Oradddod Jevrejj bilj bez bijmora (^^1960^141^101-0.
U toj ustanovj je vodeea kartoteka svjb Jevreja, a naročito onib koji su 
uvakočneveo morali jčj na rad. Ta je uutaeova bila Vrio aktivna, bilo je zaposid-
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no vlše Cesžtlna fevrnia u raznim sžkciiarna, tu su u toku ^1^^ Cana klsparaln 
plsaCž mašinn, bts je živo kao u ksšnlcl. Svaki fnvrejin kojl |ž tu hjo zapsblnn 
smatras se kao fnx^r^e^ji^ prve kategorlje, psšts |ž ^1^ oC TziCkog raCa,
u kanoeianji, mogas psnngdn »neku reC Ca kaže« i osnCas izve-
snu slgurnssb jžr jž imas zžtžnu ložitimaciju koia jž dskazivaia Ca |ž zaposižn, 
te <^0^^^ obezbnden oC proganjanja i nasilnog oCvoCenja.
Kao što je napržC rnCnno, svl zCravI Jevrnji iimeCu 06 I 60 dsC0na moaali 
su se zaposliti jžr |e svaki tojnik imas pravs Ca nnzaposinnn, koje
uhvati na ulici, upotrnbl za ma kakat raC ill Cak đa ga sCvndn u Cnsfapo.
AH posao ovž ustanovn sastojas se u svaksCnenncon slanju grupa
na raCovž u razna ^^^^1^ su Oraaeži. BaC sž poglavito sastojas
u Clšćenju rušnvina. Najpre se sčlstis Rnsgrad ođ leševa poginuiih sks 20 hi- 
laaCa hžograCana, prilikom tžvtenskog napaCa 6. aprila. člšCžnž su
ulice, 0^^^^ zgraCž i javna mesta oC ruševlna. Upsfreniinnl su kao oha0-
ski raCnici na pnsCanišCu pn istovaru municijž i *^0^1^  teških preCmete, kao 
i na želonniCksj stanici za isti posao. ^^^1 su siati svakodnnvns na Cukarlcu 
za razne teške ^^510^^ kao i u Tspči■Cnr, Dedinjn i Banjlcu rad ClšCenja 
kasarni.
• EkspIozIJa u Smederevu bIIa Je 5. V I94I. (prim. Red.J.
Nevnrsvatno kako se naš svžO trzs snašao i u tem teškom posiu i za 
IOuCž istmniranž za Takav TziCkl raC. Badio je sksrs sa nltlaom, sa nekim ^8^- 
Cantem sigurnosOi Ca je u tom posiu zaštiCžn oC Caljnd prsganjanja. Dsnnkln 
zadovsljnn Ca se naše rotovanJ■n na tomž završi.
SMEDEREVSKA EPIZODA
sks maja*i Cžsta sž u SmeCerevu užasna ekspiozlia mu-
nlcljn, kojom o'ž pniikom strađaio nnkotks stoOina Ijudi, mtlsgs vlše ranjeno U 
jndan Ceo varošj porušnn. Mlšijenjž je ^0^ Ca je to akt satstaže, ati ml nisno 
niUOa vI8ž o temž Coznali. Ciavno je za nas hilo Ca se tražilo Ca fevrnil iCu 
tams na rašCjšCavanje ruševina i ss0aIsd krša. i tako huCe otrazsvana »bnga- 
Ca« oC peO s0s0ina ijuCl sa raanim oCbocima, kao npr. snkciia za aCminisOraciju, 
za ishranu, sanitneska sžkclja 0 Cr. Ovu grupu je voCio, ako se ne varam. Mlša 
^^0, aCvokae, a oC lekara je ^1^ upuCen Cr Nisim Tžsta.
RaCjli su trms vIšž oC mžsžc Cana 0 svrbili pssas na opšte zaHsvsIj- 
stvo Uako Ca jž n^l^i^i^r^isar^i kralj Smednrnva, O’mnnjž tjstiC, blagslzvsleo javno 
pshlvaliH uspeban raC fevrnjaj
NAŠA STOTINA
U to doba uvnliks su vršenl akti sabofažn manjžg ili vnCng sia. Pomž- 
nute jž ekspiozlja u SmeCnrnvu, psznata su massvna stržijanja u Kragujevcu i
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KraijeVu usO8č atentaOa. Tek, za sve to je edko rnorao da piaOL Hitler
Jo ^^^1^^ ^^^0^^ bordd sa devizom: »Sto za Jdgeog«, i to se uprovočilo1
Te akcjjd su vrOo čdu0o jzvogili omladinci a ne uvek vdšhl ’ ^^^60’1 
ljudj koji ii 5ili u stanju da se u SVakoj snagu I lako jzvuku iz nezgočd,
kao šbo 8tanna Novak u naročnoj pesmj Velit »A kadar ^^1^ ubCj I uteći I na 
slrašnnm mdt::t postojaH«. Tako je jedna čevojčiča od 14 ^1^0^ jz porodičd 
Božoviča dobila ^^1^^ da zapali jdčan kamion usrdg beia dana, pred
»Crvdnod ki^s^i^a« u Simino’ ulici u Bdograču1 Atdetat nije uspoo, čdtd je ubva-
čdno ’ pouid jzveseod ^^81X11^ u0rdljanO1
Drug’ so ^1^^ ddsio, u to doba, koji je proguOao sOo eevinih Jov-
rdjskih života ’ te<^•^r^t^n^io hdzhroj jv^e^r€^jj^t<jb porogiča.
To se desilo juna meseča. B’o je 26. juei 1940, kada ^(1! dobili poziV da 
se svi Jdvrejj jave na u 8 časoVa pre podnd jgučed dana. 0ko 8
časoVa su goOovo svj več bili pountoreni u g^ui^s^rna po raanim katego^rama1 
O^mab pouid Ooga se pojavjo 80^^^^, načisbčkj zlikovač 0 šef Cdutapoa
za Jdvrdjd1 8 njjm nekoliko haečitskib Hpova zaJdgeo sa Egonom, kolTetzrom 
za JdvrdJd1
Taga so Egon preg cdlim s1rorem popeo na sVoliču n postaaVo pitaejd ga 
li neko zna dgd so naiazj Hajim Aimozlino. Tajač. Ponovno je phaejd. 0pet tajač. 
Kaga na trdčd pbanJd eijd dobio oddovor, uputio se uniformisuaim zlikovčima 
’ edšto se godovarao s ^101^. Najzag se 80^^ sa još dvojicom-0rojiocm o^- 
vopio, ^^11 su u aubo I obšn.
Poia čaua docnijd ponoVo su so pojaVila ona trojiča ’ ^^^^1^ eardgde’e ga 
so ogvojj Jddea stol^ina Ij0Vi-tVia0V, na taj način što če svakj peb ga se izvuče 
jz stroja.
iako 0^^ nijd m eajmae’d bila svesna o Cdmu se ragj, jpak je naslala 
atmoufera gdprdsjje, svako se uvukao u udbe kao ga je pregosečao neko zio. 
0ni edurećnici, na koje j'o pala kočka ga jzagu iz sb-oja, edrvozeo su reagiraii 
Hto što Jo svakj bjo pronašao ^^1^^, ga ne hugd taiač. Jegan je pato og
žučnih napaga, ima gdte, treć’ ima ^0^^ rogiteije tg. Ali ^^10^^ se nije
n^c^c^la izmeniti1
Bilo je V^^i koji ovu čoIu s^ar ^itu ^^^<^^^^^11 trzdičnom, pošto ’e nedavno 
pre Ooga ^1^^ stvar izvddeea og ub•and upraVe Jdvrdjskd zzjddnicd1 Narmd, 
pošto je og ut:■and okupaVora bila ugarena odromea kontribucija koja se nikako 
nj’e mogla skupiti, to je upraVa Jevrdjskd zzjdčnicd pokušaia ga iZVršj priti- 
sak na jdvrdJako gradaesVvo bme šOto je izdejstvovaia ga se uzmu taočj koji če 
trj gana I nočj provdsti u zgragj Saveza jdvrdjukjh opština1 Tako je jspaio ga 
j'e vdčiea Jdvreja {^^^1^ svoje naošbvo og po iri gana, pa čak 0 svo ljuddtvo 
zaposieno u kaecdloaiJ■ama Jdvrdjuke zzjddnicd, na čeiu sa prečsedrlikom Emi- 
iom Dajčom.
Ali, na kraju kraJ■dva, čeia ova ^<^1^ js^p^a^ia je edozhiljea, i hdz
ikakvog rezuitata1
Eio zhod čega tmr bili prevardei, Oe ovu sOvar sa sVoHnu taiača nitmr 
u prvom momnnlu ubvat:ili dovoijno ozbiljno.
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Dr, llandil Sšrina
Dr. liajprpvic -r.uzica
Dr«Kaguli s • Rafai'lo .
Dr; I-Iarkij.evic.- iljeceslav
Dr,. Kdšbaher-Eduar'd
Dr. Mošic- Mos.a.
Dr. Rigo Aleksandar'
Dr^ nubenovic Rafailo
Dr. 'Ruso-llenahera
Dr. Sabados Eva
,Dr. Simpn.Avram
Dr.’ Streiinger •Ferdinanči
Dr. Trajer-Berta
Dr.. Zaharije.-Salori
Dr. Avraniovic Hajim
opsta praksa. 
opsta praksa 
internista 
opsta praksa? 
opsta praksaz 
za grlo,rios;usi
.zubni lekar 
internista 
dec ji lekar 
opsta praksa . 
op3ta. praksa.’ 
opsta praksa 
zubni lekar- 
Urolog. • 
Zubni- Lekar
i
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M E D I rr.I. IT ’A R I
Bencion Izrailo 5 semes.tar
Beraha Jakov- 2 semeštar
.Bernard Stevan .7 semestar
.Bondi Valter .4 seraestar
Bukis Solon'on 4 seraestar
Dajc Leopold- absolvent
• Fuksman Arori. absolvent
• Crolćlstajn Zeliniir absolvent .
Gros Olga 4 semesthr‘'
Gro's’ Zoltan 8 s.emestar
Jakovljevic Bora 4 semestar
Kaliaič Rahaniiia absolvent'
Margulis Aca 4 semestar
ilargulis RajkG'- kand;me,d.
Kasijah Leon 4 semestar
2£unk Eleonora. 9 semestar
Dijade Gedomir absolvent
Senbrun Bela 4 semestar'
Šigeti .Andreja 4 semestar
"Stern Maksim •2 semestar
Svarc Andor- 8 semestar
Tajhner Fric kand-.. med.
Vajs IJada 4 semes'tar
Vesel Oto 8 .semes.tar
- ATbahari Avram 
Alkalaj Isak 
Josefovic. I.sak 
’.LevL Solojaon ' 
Rubin Lenka 
Vidrih Karlo
‘apotekar
0 G- 'Z RD R
■AlkalaJ Hajnrih ;
V E T E.R I 'TT A-R
‘Bčpgrad’
:Naknađni > spi s.ak. lekara' pri’ Jevr e. jsko. j Ziravštvano$ • 
-SluzlJii,za-.'legitimficiJe /objave /'Građskog-I’oglaVarstVa.
. 1.* ..-Dr'• ••‘Jiubenoviđ -Ra& j.lo. Car£ -Dušana--39
f2i' Dr» Albala Iiazar,.. Zmaj đđ. Noćaja 5
<3* Dr-» Horovic Hugo,. Terazije<7
J 4. Dr« levi Bukica, .I,rancuska.-.5 •
J 5»Dr. Sabadoš Eva,‘ Djordja Vašinktona‘,54
4.6. Dr. ■ Hiljkević Aleksanđar, :BirĆaninova.-10
^7; Dr. Mosbahsr •Eduard> Kralja Miiana<20
■*8<> Dr# Danpn. Tsak, Graćanička .16
9o-"Dr<. Markij 'viđ MjeSislav,- Košmajska-19‘
10.' Dr.’ Ruso M-^nahem, Stra.hini’ča Baria 7
Šef.
.Jevrejske Zdravstvene Slušbe,
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3% Kadil sarina
Dr, Lajorovic ■ r.uzica 
C?. MaE3ili 3 ■ Rafallo .
~r* “ar-;i j.evic-K Jeeeslav 
■r,. Kosiaier-Eiuarii
1r. I’osle.. Mosa.
■?r« ^is0 A^eksanđar’
Br,Ruienovic Bafailo
Dr» Ruso- 1-lenai.ea
Dr. Sa’bados Eva
.Dr. Simon,Avrarn
Dr. Slrellnger FercLLnanćL' 
Er. Trajer- Seeia
Er. Zattaije-Salon
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U prvom rnomentu takođe nam nije bilo jasno kakve veze imamo mi sa 
Hajimom aimozlinom, aU se ubrzo poceo širiti gtas Ca je otkriven akt sabotaže 
od strane istog Haajma, koj! je nestao pa se uzimaju jevrejskj laoct da b se 
on pronasao. Tek posle rata sam doznao kako je Lekao ceo dogaCaj.
Haaim aimozlieo, sin apotokara Nisima atnoztna iz Beograda, dečak od 
svojih ne vjše od t6 godina, bio je jedan od deCaka utuCenih u lu akciju. Nje- 
mu bude poveren zadatak da usred beia dana zapali jedan kamion u ulicj Ko- 
sančićev tenac, u ulici koju je svakog dana, inaCe, pobadao, jer je Lamo jmao 
svoje drugove I druganice, Le ga je ceo Laj kraj dobro poznavao.
Okupalon su jmali Lzv. organizaciju »TOT«, koja se baviLa jzvođi^r^jj^m Le- 
hničkjh radova. Orggaizacija je ispiaćivala radnike stake subote posLe podne. 
IzgLeCa da su u ulicj Kosančićev venac bile kaece1aaije Le organizacjje, Le je 
oL^i^iveno da notac kojim se J^ipL^t^iuuu ragnicj doL^i'j u velikim sumama u jeg- 
nom kamionu, l Lo baš suhoLom posLe podne. I Lako je goneLa odLuka da on Laj 
kamion upali. Pokušaj njje uspeo, jer su vLasU brzo primeLiie, videLe kako
bezj, kao god i jednu devojcjcu, njegovu C^i^t^j^t^icu, koja vjce za njjm iz jebne 
kuce: »Haaime, Hajjme, zašLo bežjš?« Razume se Ca su se goniocj sada bacili na 
devojčjcu radi obavešLenja, ko je l §La je H^ajjn, šLo je ona moaaia odmab j 
rećj, pa cak bj Lo 0^0^^^^ i da je stanija j v’ise rafinirana bila.
Haajma ipak nisu mogli Le su Lako oCtučili da kazne Jevreje.
Saotina je zadržana na Tašmajdanu, osLali su se razišli. Otidli su stojim 
kućama sa crnom sl^1^nnj>j^T.
Tog IsLog dana posLe podne, čL^novj porodice ovjb nesrećnika su mogli
još da ih vjde na jstom mestu na Tašmajdaeu, ali su mogli razgovarati samo
kroz žcu.
Na duševnu depresiju koja nas je i Co1te sutjše tištQia eadovezaia se l 
ova, Le smo u najtecoj napelosti isčekjvali šLa ce nam siedecj dan doneti.
Te eoči kao da su se sva naša osecanja i misli preLvonL u ogromnu ^108- 
micku snagu I poLerali nebeske stibije, Le su se obacj sudarali j krbiali j pro- 
sipaii svoju vodu I ognjeve, tomilj j rušili gde su šLa stigli. Pred ovu buru, kao 
prek^c^di^rr poče1e su se komešati j vazdušne sLruje, Le je tetar uLsrao jedno 
vrapce kroz otvoren prozor našega skaea na Trećcm spratu. Uptošen vrapcjc do- 
Leteo je baš na eoCei stočto pored praznog kreveLa našeg ive
ja, kojj je bLO medu tom stooinom. Jedna naša rodaka, koja se Lu našLa, poče1a 
je sta uzbudena da viče da je Lo dobar znak.
Te ^^0 Leško da je neko spatao, Le smo po1ustesni toraL mrak u žeLji 
da što pre stigne jutro l vidimo šta je sa našom stotinom.
Mogii smo dosLa rano da nabaaimo eoviee »Npvp trerne«, l da pročitamo: 
L^oc^e^is je streljaeo L22 komunista l Jevreja. Bili smo još Loliko eajvei da nismo 
mogli verovati da je medu ovima j naša stotma. 2namo da se šL^mpaju
nocu, tj. jeteovremeeo kada je moglo btj obavljeno to sbreljanje ili cak l pre 
streltanja. Pa kad su tec pre stigli da Lo štampaju? Tako je uvek kada se ne 
želi da pnmi neka teška stvarnost, nekj svršeei ćin, natoze se raztozj, ohičeo 
eetovolteo jakj da se Lo odbije.
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Onoga jutra u osam časova našli smo se svi na svojim dužnostima. U 
najvećoj duševnoj depresiji, bez reči, nesposobni da nešto radimo, sedeli smo 
u kancelariji Jevrejske zajednice Emil Dajč, dr Bukić Pijade i pisac ovih redova, 
i iščekivali šta će nam sledeći časovi doneti.
Oko 9 časova pojavi se Egon, te sasvim teatralno poče u bečkom dijalek- 
tu: »I kann net mehr, i hob mei Karier verpatzt«. (Ja ne mogu više, ja sam 
svoju karijeru upropastio). Počeo je sebe žaliti kako je kao jevrejski komesar 
upropastio svoju karijeru, jer je suviše dobar sa Jevrejima. Najzad je prešao na 
užasnu stvarnost, te nam je slikovito izneo kako su nacistički zlikovci izveli to 
razbojništvo. Njega su probudili oko 2 časa posle ponoći da bi i on imao zado- 
voljstvo u tom razbojništvu koje ih stimulira za dalja osvajanja i nasilja, kao 
god što su divlje zveri kad osete krv, još krvoločnije. Osećanje da mogu po 
volji da raspolažu Ijudskim životima, podiže im samopouzdanje za još veća »de- 
la« i to za jednu »svetu stvar, za stvar nacije«. (Deutschland, Deutschland iiber 
alles — Nemačka, Nemačka iznad svega).
Odvezli su ga na strelište kod Jajinaca (selo u blizini Beograda) gde je 
prisustvovao streljanju. Jevreji su se držali hrabro, samo je jedan vikao i pla- 
kao. Na kraju krajeva je završio kao u početku: kako on to ne može više da 
podnese i da je zbog takvog njegovog držanja, tj. što ima puno obzira prema Je- 
vrejima, upropastio svoju karijeru. Izgledalo je kao da mi treba još njega da 
tešimo.
Iz toga se jasno videlo da su na jevrejskom stradanju nacistički zlikovci 
pravili karijeru i gradili svoju budućnost. I tako, ukoliko su gori bili po nas, uto- 
Uko su bolje napredovali. Prema tome, oni su se utrkivali u nedelima prema 
Jevrejima. Kasnije, posle rata, kada su neki od tih zlikovaca dolijali, pa su pri- 
likom suđenja uvek odgovarali da nisu krivi jer su sve činili po višoj naredbi, 
koja je najzad stizala od arhizlikovaca i njihovog firera, jedan je sudija duhovito 
primetio da ni Hitler prema tome nije kriv, jer je i on postupio po »višoj« na- 
redbi, naime, prema naredbi proviđenja!
Odmah zatim je zvanično, od strane Jevrejske zajednice, preko Sime Špi- 
cera, saopštena užasna stvarnost unesrećenim porodicama, kao i celokupnom 
jevrejskom građanstvu.
Saopštenje je dato najpre u zgradi Jevrejske zajednice, a zatim i pred 
zgradom Jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana. Svakome, ko se nalazio u 
okolini ta dva mesta, morala se koža naježiti od užasne vriske i piske koja se 
čula nadaleko. Kuknjava nije ni do podne prestala. Nesrećne majke i sestre 
izgubiše svaku kontrolu nad sobom, te je prirodni nagon uzeo sam vlast u svoje 
ruke. Padale su nesrećnice u nesvest. Jedna je do podne bila u nesvesnom sta- 
nju pored svih injekcija koje je dobila. Među ovima je bila i Streja Davičo, koja 
stoji još danas kao Nioba, pošto je još u prvom svetskom ratu izgubila muža 
Benka Daviča, advokata, jednog od najelitnijih beogradskih Jevreja, a zatim sva 
tri sina, isto tako tri najelitnija omladinca.
Time još nije bila završena tragedija naše stotine. Odmah su počeli kru- 
žiti glasovi kako su pojedini Ijudi iz »stotine« viđeni, neki u nekom kamionu, 
neki na nekom brodu, a neki da se sigurno nalaze u životu u zatvoru negde na 
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Dedinju. Tako se uporno održavala vest da se među trinaestoricom iz te stoti- 
ne, koji su zatvoreni na Dedinju, nalaze i četiri člana iz porodice fabrikanta Eli- 
jasa. Nađen je tobože neki »volksdeutscher«, prijatelj te porodice, koji je imao 
neku vezu sa tim zatvorom, i taj je donosio porodici redovno »sigurne i direk- 
tne« vesti od tih nesrećnika. To se verovanje održalo još do 1943. godine, jer je 
postojao jedan stalan »kanal« preko kojeg smo dobijali vesti da su ta »trina- 
estorica« još u životu.
Jasno je da su nacisti i tu pokazali svoju nečovečnost, bezdušnost i maro- 
derstvo, budući da su te žrtve iskorišćavali da bi im izvukli što više novaca, 
te su ih držali u toj zabludi.
U stvari, mi smo zvanično dobili svega jednu nepotpunu listu streljanih. 
Na toj listi bilo je svega oko 20 od stotine koji su bili predali neke svoje lične 
stvari kao što su novčanici, satovi, nalivpera itd.
Među žrtvama nalazio se i mladi, tek svršeni lekar dr Konforti, posinak 
Žaka Konfortija. Žak Konforti je zamolio jednog svog bivšeg pomoćnika, Srbina, 
da ode do sela Jajinaca i strelišta, te da se obavesti kod seljaka da li im je 
što poznato u vezi sa tim poslednjim streljanjem. Strelište se nalazi u nepo- 
srednoj blizini sela, te se pretpostavlja da bi seljaci morali čuti pucnjavu po 
noći.
Po svršenom poslu taj se pomoćnik vratio sa izveštajem da seljaci te noći 
nisu čuli pucnjavu verovatno usled užasnog nevremena i grmljavine, ali je do- 
neo tri cedulje koje je našao na ivici strelišta, a iz kojih se gotovo sigurno mog- 
lo zaključiti o svršenom groznom činu. Dva dokumenta koja sam ja i ranije po- 
znavao bila su krvava. Među stotinom se nalazio i Marcel Nahman, inženjer, 
koji je patio od šećerne bolesti, te je kod sebe imao i dva laboratorijska krv- 
na nalaza. Verovatno su posle streljanja žrtve pretresene, te su na taj način 
dokumenta dospela napolje, otuda ih je vetar dalje terao pa je Konfortijev po- 
moćnik mogao doći do njih.
FORMIRANJE LOGORA KOD »TOPOVSKIH ŠUPA«
Logor kod »Topovskih šupa« proradio je kratko vreme po dolasku Jevreja 
iz Vojvodine. Ovi iz Pančeva, Vršca i okolnih mesta nisu odmah upućeni u lo- 
gor verovatno zato što još nije bio spreman. Ali docnije 2—3 nedelje morali su 
svi otići u logor. Nije dugo prošlo, a već je stigla druga partija banatskih Jev- 
reja i to iz Petrovgrada (Veliki Bečkerek). Ovi su bili logorski organizovani po- 
što su već u svom mestu proveli neko vreme u logoru.
Topovske šupe su ranije bile artiljerijske kasarne, ali tamo nije bilo poste- 
Ija, te su logoratši ležali na podu sa nešto slame, pored ćebeta koje je manje- 
-više svaki imao. Kada je stigla druga partija, smeštaj je bio tako tesan da su 
Ijudi ležali kao sardine nabijeni jedni pored drugih. Ova druga partija logoraša, 
pošto je već imala logorskog iskustva, odmah je započela sa radovima: pro- 
širenje vodovoda u vezi sa improviziranim umivaonicima i tuševima, olakšice 
za pranje rublja, uređenje klozeta, itd., da se logorski smeštaj učini koliko toliko
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s^ot!jivim. Niko nije stutio da će i taj, kakav-tckav k^t^c^r:ski žjvot biti kratka ve- 
ka, te Jetrejj po stojoj prirodi msu pali u apatiju već su, naprotiv, radili na to- 
me da t u jeJnom tako bednom stanju u togoru stoj žitotni standard pogjgnu.
tako su Po1esnici i st^a^r^c^t rnahom zbrinuti. Sj. smeštenj u Jevrejskoj botni- 
ct i po drugim mestima, jpak mebu 4000 tjudi bilo je još dosta staraca i bronlč- 
nih do1esnikc za koje je bio potredan bohi smeštaj.
šef Jevrejskog saniteta uspeo je da Jobje pismenu dozvo1ul da sve tak- 
ve predloži 2a otpust tz ^0^. Odrazovanc je »komisija« od sefa dr
Nisima Testa i jednog čmotmka, Je smo 2a 3—4 dana uspeli da pregleedmo i 
otpustimo tz ^090^ oko 250 Itudi, dok se jednog dcnc mje pojcvio ^iikouac 
Strake, sef GesJcpoc, pa kcdc mu je raportirano da jrna rnanje Itudi u togoru 
j ^2^2 rnu je receno da su ib teloni otpustili, viknuo je: »kcb werge bie Aer^te 
an de Mand ste11en«l fda Cu lekare posfre1jd1). Odmah je zajim ncregjo clt se 
svi pcnovo vrate u iogor. Atj ko je bie (iesia V0b( j proumcu'au. faj se bicdo- 
tremeno sklonio na
iZ togorc njje Dike NiSe mtgao da j.?2de. veC je togor služio keo 
depo iz kojed su dotOie siakNdnevno otvotvte ortte od po 50 ili t00 |ju < t u 
kđiniODlima, odck1e se mko živ vlte mje vrdio, samo, kao što je tC ranije po- 
mennto. t'. sm žvue^ti u obmtni da su tudi oduodeni na radove. devrejj 2apo 
s\eni u naišdn uštanovarnia fJevreiskc zaiećninc, policijp. SaniSeSv HcJ
imali su pravo da siužueno pobcdcju logor. I tako jednom pnlikom unošenja 
hrane n togor, uia2i^i su t 1ziazi■|i tud, prdcoiii pored koji je, verujuoi
da su svi služgeni posdjocj propustio i 8^^^, instaldera 1z Beo-
^^2^2, kojl je jmct loliko nrabrosb 2a jedan takav podvlg. Napolju su ga CektSe 
sprernne ^31^0, a uvece je vec seo u voz 2a Split. Njegova jstonia je uSdiko 
jnterescnt■na sto je tz SpliSa pored mnogih drugib Jevrejc sproveden u H^s^lgu 
u internccjju, c t943, poste kapituiacije H^s^hjje, pobegco 2a Svcjccrsku, gde je poste 
^^121 sc cet^m porodicom preko snežnib ptcmnc I pod vrto dramatićnim okd- 
nostima dosco na švcjccrsku grcninu, gde ih švcjncrske vtasti nisu btele pri- 
miti. tako gojazan, težak i bbestan, uspeo je da pregura sve teškoće i da se 
pos1e rata vrdi u Beodrać, oćak1e je t94S. godine prešco 2a Ncdarsku, pre ne- 
go sdo je bilo ioćejsOvotano odobrenje 2t emidraniju u tzrdd.
AsS i pre tstmiranjc togora su devreji u Oestapo, gde su strno na
jednu reC iugoslovensklb švapskib bandita-Sdksdojnerc, 230^32321 T krivi T dužT 
i držaT nećeljamc i mesenima po taTvoinma. Tako su pored mnocjh be2
ikakve kritice, a na opJužbu jednog tolksćoiCerc, braca JosT i ScTiuilo OaviCo 
odležali u ^183^2^^8^01'0 tdtoru dok se nisu smilottLi da db puste. Verujem da, 
sto su dcncs u životu, ima'ju jedno da 2abva1e okdlnosti što onda još Tje po- 
stojao togor, inaCe bi bili tamo upucerT. kao što je bio shuCaj’ sa ostalima koji su 
kasnije dospeli u Gestapo, kao nt pr. Šime SpiCer, dr ACa Koi^mes, čeća Pjjade 
i ^^1.
Sirne SpiCer je bio na »Crnoj listi«, Se su ga oćmah u poCetku Srtžili, ab on 
Sadt još nije bto u Beogradu. Kada se pojaviT nisu gt oćmch veC su gt
gusNrati kao mtlnkc kad dovi mišc, pa neCe tćmah da ga pojede, veC se sa njhT 
igra neko vreme. Or Kormes je pak jmat spor sa nekim pjjaniT Svcbom, Solks- 
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C^j'i^t^r^c^m, u kojem je ntjpre dr Kormes dobio s2HsS2kviju, ch mu se ovdj kasnije 
vsooeNv time šso gt je optužio Gestapoz, c kofj je Su stvgr nt svoj račin liivididao.
Čeda Pijtde, sn dr Bukićt Pijade, bn je nesmotren ueohko šso je nc- 
^2^10 iažnu e^J^ielmaci|u rcdi bežanjc, pc je to vbjgviv tako dc je Ceo svet zngo, 
d osim 10^2 nije rmcv 1011^ brabrvsti dd sto pre • izvede to bežanje, veC ye vdlagdv 
u Tedvdled. Međultm, dvSIv je do ušju Gestdpod dt poseduje iažnu legitimaCiju, 
te je iznencda izvrSen pretres u njedovom stcnu. begitimcCijg je bilc sgkrivenc 
u jednoj toeelji, pa nije mogla biti pronađena, ch su mu ntsh kuSer napunjen 
Tjedovim siratimc. ee jć je eo služilv kao Corpus dehCSi.
Or Pijtde je najzad jednog jutra urnro, pa je scbranjen na beogradsSom je- 
vrejskom s leve strane, pi^i dnu, gde su rcnije deCt bilc sabranjivana.
t948. godiće jvš rije imco spomenik, clj mu je drvb vbeIežeT.
PTCah su ći posle ratd dt dr Pijtde, iako je bn u zdtnoru pod issim vkv1v 
nostimc kao i drugi bapšeniCi, ipak je kao S^e<2r bio u moguCnosti dc u ićveešim 
prilikamc drugimc pvmvgne, Se su gt zadržali u Itepoj usppmeni.
Osim ^2 vredno je pvmenuLi, dd su izvesni »vcCni«, uglednb istcknzti 
denrejt bih oC^f^e^ee^i u Grcz ih BeC, ^^02^ u poCeSku, pc su Cck poneki nekim 
čudom nrcćeni oeud. Sako su odmcb prvib danc odvedeni protesor dr beon Koen, 
poznati birurg, dr Pridrib Pops, advokct, rcbiner Ognrct SiaTi sa ncjstuairim 
sTom Mn^r^om, inžerjerom, GeCa Kon, pvzT2ti knjižcr i izdavcC, Ocvid Parbi, 
bivši meTjaC, i drugb Varočito su imali »pik« nc GeCU Kona, jer je on izdavco ili 
pvmtldcv cntinaciseičku stcmpu.
Od Ovlb se vratio dr Koen, dr Pops i O^'oii Parbb bam dr Koen ći je 13^12- 
Cao kcko su gc pustiii vd2nde. dedTVd danc su mu bražili pismeru izjcvu dc se 
vise nikadc neCe vrcbti u nemcCke zemljei Kao dc je on so želeot Ostcie je 
^^01212 pomrčinc.
Kcdc je Sormircn logor, vrseno je vdvvđenje veCeg ^^2 devrejc bez Tekod 
reda ti iisićšomg, prerndc je nc kraju krcjeva ispciv sve vTo sistemctskbi
Gešavalv se dc EdVT zpcdne u kcfcnu kod »Hcdži-Janje« nc OvrCvIu, gde 
sz obiCnv sedeii stariji devreji oslobođeei rcdc, i dc skupi desetinu
i vite Ijudi, strpa ib u kcmior i pvSc^e u logor. Ili, zpcdne u devrejsku hvlninu 
i pokzpi hvlnibcre, siučajne pvseNvce, pc Cck i lekare. U postednje vreme su 
CeSCe odvodili iz kanceleaije devrejske zajedniCe, tako dc je krcjem vkeobrd 
vstclv svegc nas pet.
JOM KIPUR
Joit Kipur se smatrc kco najneCi jevrejski pratrnk. Sako gc smatraju reh- 
giozni devreji, c ne mcrje gc Sako smatrcju i »TdnćvnaIni« devreji. Osin ivgc, kod 
švakvd ćevreJjnc postotji i jcka doza romartizmc u vezj sa praznivimc, jer nas 
podseCa na iepe dcne deeinrssvc provedene u ^vd^eerjskvj kući. i kco po rekom 
planu i šišćemu, TdCisSi su nam Saj Jom Kipur zggvrCO.
devreji u Bevgradu sz Scdc bili već priliCno rczređeni, većinc je veC bilc 
vdveden2, usied togc je ncdosnočkim zlikovCimc vheŽ2nv oCvoC^i^je, pa su se setili
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Ca msžžms C mi saml Co Ca uraCmo. basvim prosto su nam nareCi na sam 
đan iom Kipura Ca im Cz naše karCoteke izlifdl■urems gjava. i mi smo
svl seli, vad Imžna i plsali pozive. Tako smo cžo Can ^^^^11 u tom posiu, pa 
nam jž preseo i zagorCen Caj naš najvnCI praznik.
DRŽANdE SRBA, VLASTI I PRIVATNIH
OC CntCžesa jž pornžnuti Cržanje dradansCva i viastl u Rnodradu. 7188! su 
sCoprsčnnCns kslaboriraln sa okupaCotom. NigCž traga oC neksd titeštva — svakl 
jž Cuvao svoj'u kožu, a vitozi su se povukli u šurnu.
Tu jž hto Oragi JovavoviC, Covnk hžz karaktora, pskvarnn|ak, kojl jž oC matog 
Cinovnika naOzaC za okupacije dospes Ca budn preCsedmk tesgraCske
opšCinž. su kao matog Cmovnika, Cok se valjas u C^u^c^v^ima, psmagalC
fnvreji, a ^^^13^ ga jž psCdas Salom Huso, uC^iCelj i kmeC beodradske
SaCa, kao preCsedCik spšCnn, sdužin se fevrejlma na taj način što hi donto 
bisteričan napaC kaCa hi neko pokušao Ca se zauzmž za ^^^^0^. Tražili su 
prijem koC nj'žga u vamžti Ca Craže makar kakvu psmsC, Ca im sž Cakša 
suCbina. Na vajbruCaloijj nacm su hili sdbiJ'e^i.
ŠCa Ca se kaže o preCsedCiku viaCe 8^10'^, o gnvnralu N^CCu? Psrnd nž- 
n^oa^lnog C'žanja u stom pnvaCinm živoCu, spandas sž u potCici sa bisCćcnn, 
Cip su drabanCi bin moaa.lrii oioš srpsksg varsda, jžr |ž Cu grupu IjuCi vžzivaia 
mrirnja proCiv Crugi i lična amnioi0a Ca Cođu Co vlasCl. ia nisam pozvavas vmliki 
hroj IjoCćovaca, ali ovI ksJ'n sam pszvavao, spaCali su sigurvs u Cu katogoriju. 
O svakom Com hto mogas poneku »lepu« pnCu Ca >181x1^31^, aM hi me Co Caieko 
odvnls.
Nndič nije hCeo prsCom Ca mrCnž u odbravu fevreia, a Ca jž bCes, mogas 
Ož CosCa oiak^ž^i^t^i vjltovu suChiu, u vajmavju ruku Ca im slakša bnžavjn. On je 
odbio uopšto Ca sasiuša neksg Ca hi se nžšto pržCuzžto u tom pratcu. ia sam 
lično proCitas pismo ^^0^ |ž CaCa upu^Cm V^ž^CCu hivšil maršal Cvora Ćolakantlč, 
s mdbom Ca primi Cva ugleCna fnvrnO'ina i Ca ii sasiuša, ali on na Co pismo ni 
sdgovoris nijž. On |ž zvas vrto ^0^^ Ca su mu fnvrnjj hili kao mžso
koje Cž moaCti CavaO zvžrirna koOž su Cošie sa H'iCložovim valosgm »tOO za 
Ondvog«, a pošto su satoCažž Clž na Cnsvnom rndu, Co mu jž Caj »džpo« Co 
dohrodošas.
A Ca Ož limals mogućvssCi Ca se psmsgnn Ca se samo ^610, Cacu samo 
CO primžra.
P^i^;riTk^ć^r^i pukovniik Avram Rnrab, fnvrnjit, zatekas se CaCa sa žsnom 
u Bnsdradu. TaCa jž shrazsvans ožCvo novo minidtars1yo, MlnisCarsCvs raCa, ^^0^ 
jž u shvavi zamevito MinistarstvD vojske, a minisCar jž hto 0^^^ dnvnral, kiasnl 
Crug pomenuCog Rnraba. Taj jž n■nnistar izCao Rnrabu uvnrnvjn pstvrđens oC oku- 
pactonm 71^«^^, Ca on vž potpaCa poC »zakon« o fžvrejlma i ča n^t^žž s0obsdvs 
Ca sž kreCe, Ca jž sslsbsdnv vsšnnoa žuto Crake i Ca ga nk^o nž sme uznnmiravaC. 
To jž važito i za njegovu ženu, i Co sam uverenje ja lično proCitao. PuUosnik Bnrab 
zajžCno sa svojom psrodiccm saCnkas jž sstobsdelnjn RnsdraCa.
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Orugj prirner: poznati beogragski brurg protesor gr Koen, njje hteo ile- 
gaLno da jge iz Beograga, aH on je dio Covek sa Cvorskim tezama koje su 
gop^iraLe Lako čkjksko. da je intereeneCiOjn talijanske kraijice dobio dk>zvoiu og 
okupaJora ga iegaino prege u Italiju. Kaga je sbigao u Zagreb, onj bangiti su 
pokušali ga ga zagrže, ali kaga se inteevenisalo kog Uemaca u 2agrebu, bangiti 
su dobiH preko nosa, pa su ga moaali pustiti.
Poznato ‘e ga je gr Pnigr^ib Pops, acvokat. ostao za sve vreme okupacije 
u Beogradu, gge se knio. Ipak, izgiega ga je on suvjse oLako sbvabo sUuaciju, Le 
je povremeno izlazio jz svog skrovišta, isdiea, doeekie maskiran time §Lo je pustio 
bragu j eosio crne naocare. AH, huduči veoma poznat u Beogragu, nlje dilo 
Leško prepoznati ga iako je bio tako prerušee.
Posiedica Loga bila je ga se jedeod Cana pojavjo jegan nepoimalt Covek 
sa ucenom og LS hiljaga ginara. Nazaleći se u Leškoj situacjj'i, nie mu ostaLo 
ništa grugo nego ga uceejivaCu jzga tražeeu surru.
Ali, posLe kraLkog vrernena, uceejivaC se pojavi sa još većom ucenom, 
kj. og 3P bUjaga cinara. Popsov zet, ^r Milutin Ivković, popuiarae Beograđdab, 
obišao je upraveiku policije, Le mu je čeiu sb/ar izeeo. Upravnik je savetovao ga 
se uceejeea suma Jsp^lakii, ali je iJtoe/emeeo postaujo zarnku. Tako, kaga je uce- 
ejlivač ^^^1^ traženu sumu, buge pračee og policijskib agenata go jegne kafane, 
gge ga je čekaia čela jegna baeda ragi geobe pLena. Raaume se ga je čeia kom- 
panija odvedeea I stavljeea nza kaTanca. Or Pops I dalje je ostao na svome mestu 
ne uzeemiaavae vjše. I ovaj sIuCaj pokazuje koliko je lično peijateljsb/o, uz gobru 
voLju, moglo učiniti u korist progonjenib.
iasno je ga je ^gjć bo viastokulhiv, jer ga Lo nje bio, on bj ogavno na- 
pusvio viask u znak proLesta zbog negeia koja su okupaLoei poCiniii. OkoLnost 
šLo se go kraja ogržao na viasbi pob/rguje nam pomisao ^a je on s njma potpuno 
koorginirao.
8 gruge straee, sa eajveCim prizeaniem se mora istaći pomoc koju su 
mnogj p^jl^c^inci imali og svojjb petjakelta 8rba, pog Hčnom opasnošCu, o cemu 
ce još bitj reći, ali cu jpak j ovge nešto izeed.
Jedae moj rogak, kaga je vjgeo ga je »gusLo«, napusVio je Beograg i ovisao 
u ZajeCar kog priaateka heišCaea, sa lkanem IkgitimaciJom j srpskim Imenom 
kao hosaeski L^lsi^igUca. PosLe nekoHko gana goiazi u Lu kucu jegne vecen žan- 
garme■nijski nareegik iz mesne policije, sa iJjavom ga ce suLra goći og sLrane 
policije ga ogvege »čjka VLadu« koga Lraže iz Beograga. A^ai^rme se ga je »dika 
Viaga« još noći okpukovao gaije, Le je suhradae jsti žanedamerijski n^r^t^c^r^ik 
pogneo kkveškaj svome sb^ae^einj ga u toj kuCj ne posLojj lice sa Lalć/im imenom.
^6^6^ Miiša Boškovjd, vjšj 000^^^^ jedeog minikLar8hva, bio je u pn- 
jateltsb/u sa našjjn ,insraIaLLeom Rahrnilevićem. Inženee^ je zvanidno tražio Lz 
minisaarsb/a og okupaaionb vLasti ga se Rabmilevic upugi u Lro mieistarstvo na 
rag kao eeophodae. Okupactone viasti su daie Rabmiiliveća, kojj je na Laj način, 
ispao nz poliicij'ske koekroie, Le je posLe kratkog vrernena mogao pobeCj i Lako 
spasb seb j porodici žiivot. 8aga se eaiazj u terusaHmu.
šš posL^^'nje vreme su nas iskitiVi sa gva »M■odee Oavjga«, jegae napreg 
na L^e^c^m reveru og kaputa a drudi na leđima pog iDeim ramenom. »Modee Oatid«
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oko levog rukava nije više zadovoljavao naciste zato što mnogi Jevreji prebace 
vrskaput preko leve ruke pa se znak ne vidi.
Tako okićen, jednog dana iduoi Ulicom kraljlce Natalije, uspori korak neki 
čovek u civilu koji je išao za mnom, pa me osCovi: »Gospodme, imate nešto na 
leđima«. Ja mu kratko odgovonib da znam za to. On me tada stade posmatrati, 
pa posle kratke pauze, kao da mu je svanulo, reće: »Sta, vi to moaate da nosite? 
Majku cm njibovu, mene opet zovu u službu, ja sam žandarmenijski narednik, 
ali neću da im idemi«
Sapienti satis.
SPASAVANJE JEVREJA IZ BEOGRADA
Oni koji su imali »^c^lbar nos« napuutili su Beograd pre mućkog tevtooskog 
napada. Orugi su napviufcili opasan teren pre bombardovanja, neki opet za vreme 
bombardovanja kao n neposredno posie toga, pre no što su okupaton došli, kao 
i odmab posle C^tga.
Jedan poznati bogataš beogradski, unovčivši sve što je mogao, krenuo je 
nekotko meseci pre rata za Ameniku, ali pod vrlo teekim uslloima, jer je u Evropč 
već uveliko besneo rat. Culo se da je morao putovati preko Indijskog okeana, 
Japana, Paoifika, da bi došao u Arneniku, gde je najzad stigao. Mi, koji smo odrasli 
u romnntici, kn'tikovali smo to. Pa smo bili slepi i onda kada je posie 2V. marta 
Hitler naredio da svi Nemci napuste Beograd.
Čuvar naše zgrade (»hauzmajstor«) ulice Uzun Mirkove broj 6, »follsdojčer«, 
odveo je svoju ženu i decu i preselio sav svoj nameštaj u Nosl Sad, nagovonio 
je služavke svih stanara, Sloveeninje, ToUce i Vvabice itd. da napuste službu 
i da se vrate svojim kućama, što su ove i učinile. Mi smo tada bili slepi aii, 
zna se, posle svršenog Sina svi smo pametni i jasno nam je šta je trebaio raditi.
Ukonko su se okupaton bolje organizovali, utojikv je za nas bilo svakim da- 
nom sve više otežano bežanje iz Beograda. Vodili su evldencju o svakom Jevre- 
jinu, znali su gde se ko naiazi, uveli su strogu kontrolu na želcenicama i C'i^imo- 
vima. Na vaažim prelazima, kao I na železničkim staaicama, pnistaništima, svuda 
su bile pvstavl|ene kvntrvle sa TOjTlcima i »f■vlCsdcjčceima«, pa cak su ponegde 
bili i agenti beogradske policije.
Osim tvga Gestapo, time što je tražic od ievrejske zajednice da se odmab 
pnjavi svaki čovek koji nije došao na svoju dužnost, bio je u mogućnosi da 
odmab traga za nestalim licem i da ga eventualno brzo i pronađe.
Na Cai način je mnogm^a bilo osujećenv bežanje, pa razume se da su svi 
tako ubvaćeni naizad završili u Gestapou.
Ati, i pored svega toga, prvib T^e^s^eci su mnogi uspeli da odu na »legalan« 
naSin, nabavivši iažne putne isprave snabdevene raanim pečatima I kao najvaanij'e 
sa »Hakenkreuz-om«. Mahom su se na talijansku C^rlHsriju, u početku
preko Zagreba i 8^^^^^, a kasniie, kada su rnere bile pvvštrene, c preko Ko- 
sova — PrišMne.
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Talijaei itvedeo vreme nisu pravili m'kakve teškoće, i(^;^\^o^avaIi su svakom 
bez radiice pretaz na njtoovu ^^i^it^Trnu, ste ^o^e ^ok nfeu poCeli atentati na 
Talijansku vojsku, naročito u Splitu, kao j u šrrlcTtn šelooima okupiraee teritorije.
Talijani su I Jrceije postupali CoveCeo sa tevrejllma, kaia su usLei pome- 
nutib atentata zatvoriIj granice na okupiraeoj teritorij<i, pa su eovršošavše počeli 
vraćati natrag, ošakie su šošIL na teritoriju okrpiraeu eacisTtna, ali jpak utoliko 
humaer što su karabieijed »pro t^oma« pratili ievreje io pnve stanice, ^^6 se 
karabinjjer »izgubio«, te je tako naš Covek mogao ia siie na s'iedeCoj stanici, 
pa opet na taj naoin ia osTaee na Talijanskoj Teeitorijl, gie je mogar ia se 
skloej■ 'I ia ostane Jo kraja rata. tako su mnrgi še^t/teyj uspeli ia osTaeu u Spiitu 
i Aibaeitj sve io oslobdđnnja, jako je itvesTae broj rJtešee j straJao opet oi 
Nemaca kaia su okupirali Dalmaclju posLe kapitulacije ttalije i Musolieijevod paia.
Ješea grupa oi S0 Beograšaea strašaia je u -iglida opet eaiveršCu
j neumešnršCu našib iudi. Ootnaio se, naime, ia je CesTapo tražio oi iTalijan• 
skjb vIssT u Prištini S0 ij'udi I to oi onib emigranata kojt su bilt tzbedli u Judo• 
sL^v/iju sa rateih T^r^iT(^r^ija okupii-anib oi strane eacJsTa I Ti su šudo bili, pre 
upaia nacista, krecentrisa^i j internirani u KIadovu I dapcu. VeCjna tib emigrai 
nata se u onom ratr^c^r^ baosu rasturila, te se ješae šrhar ieo sklonio u Prištinu. 
Ali se rei nIsu zairžaH tu, puni gorkog iskustva, veC su pošli šalje. te kaia je 
destapo tražio S0 oi tib emidranaTa a ejih nije bilo, oeša je earešeer ia se 
napravj spjsak oi S0 Beodrašaea, n^e^i^u kojn^a je bila i poroiica Zarka OavjCa, 
Majer pinkas sa ženom, Men parlu sa k^erkom jt Rašelom n 01^0^ ^rugL t| su 
^^6^601 j eegše n^vUH^i^ni.
izvestan broj je uspeo ia se skioni u dkopjje, aii i Tu su na kraju
krajeva sTrašali. Mošu tvima su bilj k^e^^^r^i: ir iaša AIfTndarj, ir Kataian, ir Ra- 
tajio RuheeoviC, ir Avram Amar j ir CeIebonvvit. Orugj su uspeli ia se spasu, 
kako je koj't bio vešt, kao ir takrv KaIderon sa porodicom, Oavii Rubenović, 
ašvrkaT, sa porodicom, j šrudi-
Mnogim prečanskim tevreeima kojj su bili easeljeni u Beodrašu, kao I iz- 
teenim iz grupa šoTeraeih iz PanCeva, Vršca I PeTTOvgraJa, bušuCi ia su šrhro 
govotili maJarskh bilo je lakše ia se perbace na teritoriju koja je potpaia poi 
Mašarsku.
Meode ttave I t^mo je Celca^la crna srJhina, pošto su zaješeo sa ttmošnjjm 
8rbIma šoživeli »^;^^^1^T^jšO^<^jiSku noC« u Uovom 8ašu, strašan masovei pokoIj kojj 
su peirešile Tamodeje n^a^i^arske viasti, verovaTeo po preporucj nacista. tako- 
zvana »^<^1^<^sa(tska racija« iivršena j’e »prostački«, peimiTIvnim srešsTvima, njsu 
bilj snabdeveni srešsTvima moderee teenike, kao ejjhrvj savetodavci. 0^^ nisu 
imali dasee komore, veC su sasvim »prosto« na Jueavskoj obali, kratldm pro- 
cesom, Iz revolvera ubjaaM I bacali iude u voiu, kao što mj je posIe rata priCao 
jeJae rCevjšac kojii se Cudom spasao sa stoiom porodicom.
8vakI Jevrejie koji bi tada eapušTao terJJTriju dše je stanovao, morao se 
sanbdeti raatim šrkrmenTlma. Jaseo je ia su tada dr1azila u obzir samo Iažna 
dokun^(^f^t^a, sa eejevrejskim imenima. la su »dokumenta« Cesto staj'aia teške 
hiljaše dinara, zbog Cega mnogsi niisu mogln' JoCI šo ejih. Pabnil^^^i^-ti tib šrku• 
su iz naše nesreCe stvorili sebi Izvore za masne zaraše, ali su se takode
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I sami lizlagali velikoj opasnosti, jer ie postojala velika verovatnvća da ce bar 
jedan od klijenata bitl oiovljen I pod jakim pntiskom nateran da potkaže dotič- 
nog fabrjkanta. Pncalo se tada da je neki »Đovani« izdavao dosta dugo takve 
putnice, ali je na kraju krajeva ubvacen.
A nije nj bHo lako Joći do njib, pošto su se njibovi kHjenti obaver^a^H da ce 
strogo cuvaU tajnu u obostranom interesu.
Posie rata se cak doznalo za izvesne slučaaeve gde su se neki krimiadni 
tipovi bavili taj'nim na mađarsku C^r^itc^riju, bilo preko Dunava, čam-
ili kamlivnima suvoreeirT puteeima. Ali, pošto su prnrnili ugovorenu surnu, 
odvebu ib pravo rkuuarićnim vlastima. I tako su na iak naom dolazili do veliklb 
surna, ne j ne ulcoivši ništa — osim suvje savesti — ali i to oisu,
pošto je dsu T imali. Mnogi su naši Ijudi u trenutku vćaja prirnili takve 
ponude nepoznatib Ijudš i straSali na taj načm.
Jednvd dana bude rneni upuceno, od strane jednog rnog pnaateija nepo- 
znato lice koje se bavilv takvim pooloviTa. 08^^^^^^ da se najzad i za rnoju 
pvrvdiću i rnene pnibližava krajnja opasnost, ueć sam bio gotov da primim tu 
priliiku«, te da se za Novi Sad, ali sam ipak traaiT 24 casa
na razmišli'anje. Srećom, TisaT se mlvgrv vdUćiti na taj korak. Posle rata je 
taj isU rnoj pnjatelj doznao da su oni koje Ti je on prepvruCio bili krimiralni 
tipovi, koji su mnoge upropai^tT.
iedan mali broj ievreja se rastuno po unu^trašniioC^i Srbije, gde su tu j Clmv 
pomvću bili sačuvani l kao srpske »bosanske izbeglice« životarili po
Tanjim mestimr, cesto p^nT^ora^i da menjaju svoje mesto stanovanja ako b došb 
u surnnju da su ievreji.
Najadd, izvestan broj je traairn utocište po bolmcama u verovanju da ce 
C^mo biU pošteđen, all su tevtonski zlikovci bili vrlo raikalr^i, te su sve bvlciće 
pretresli I pokupi gde su šta stigli. Tako su obveli i Hkv^iiraH vsrmdeeetVdvNiš- 
njeg Avrama Mevvrrbr i Jrkvur Anđelo iz bviniće Trdvvrćke vmlrdine, Lika Eške- 
nazi, prvfesvrr rnuzike, iz Državne bviciće, gr Nisima Aikalaja iz Vo.ine bviciće i 
mooge druge.
MOJE SPASAVANJE IZ ZVERSKIH KANDŽI
Kao sto je napred izneto, zadužen važnom Io sam donekie,
ali razume se samo privrelmenv, pošteđen od odvođenja' u iogor, a s druge strane 
tooiiko vkupjran tom funncjom, da iisaT iT^ao rniti mrCi da se bavim
spasavanj’em svoje porodice i sebe. Uz to sputan rarnOT obziriroa n skrupuiama, 
nisam se mvgrv lako odiučiti na takav kvrrk. Sa više strana ii je stavlj’eno 
do znania da je krajnje vrerne ba se izgubim. Međutim, što je zanimlljivo, Io sam 
Co krajnj'e rnere fiziTkii i nervno iscrpen, tako da sam se rešii bar da
ostannm nekoHko dana kod svoje kuce radi vdmvrr. v^tog dana rne je posetirn 
policijski agent da viii da li sam još tu. Pošto sam ■ bi spreman na takvu
posetu, ja sam unapred uzeo uverenje od jednog našeg nervnog lekara da sam 
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eervoo iscrpee j š8 mj je potreban odmor oJ eekotko šaea. Adeet se time 2a- 
šovoljio I otišao.
8uTrašae sam šobio Jrudu posetu, I to posetu šr Vujjda, protesora beo- 
graJskrd IVedicinskrg takulieta za eervee boIestt. Or VujjCa je poslala jedea 
osoba o kojoj Ce kaseije biti reCj, sa ciljem ša me on rJveJe u svoj saeatooj'um 
2a eervee bolesti. VaoaTorTum se naiazLo van Beograša, oegde poreš Avaie. 
Još onša su se tevrejj našali ša Ce sakrivanjem po boiniicma biti po-
štedeei oš rJvrJeeja — kao što je veC oapreš pomeeuto. Or Vujić mj je ugliavom 
jtjavto ša nema oišta protiv 0^ primaeja u saeatojijum, aH poš usUvom ša 
mri boravak tamo može biti samo kratak, svega oekoHkr Jaea, pa posie ša 
dlkdtlm kuša Cu, pošto je oš okupactorthl vlasti šobio earedbu ša otpusti sve 
hrlkeeike tevreje. ša sam u ovom očajeom staeju, be2 merd|r raznošijaoja, pri- 
bvaMo pooušu pa makar j poš tim uslovom.
Posie toga sam se pooovo vrafo na dužoos^T, ali samo 2a kratko. Ali jeJae 
Jrgadaj me oajzad oaTerao ša se Trggem Iz apaTije u koju sam zapao. U kaoce• 
i^rij Jevrejske sanitetske siužbe koju sam vodio, bila su ostala još šva Hca 
koja su obavijaia aJministraciju, a to su prmeerti 9ima 8aso a Jrugi šakov Ruso.
^^^0^ daoa sam se 2ašržao u grašu svojim poslom tako ša sam stigao 
u kanveiiaiju tačoo u I2 Casova. Bio sam imenađeo kaša i h nisam 2at^l<ao, jer 
nisu oikaJa odiazil■i JoK ja nisam stigao. Ubrvo šomaJoh ša je hir komesar 2a 
tevreje I oJveo obojjcu u logor. Odmab sam se rešjo ša jJi^m šo komesara 
j ša prrTestTrem, ša oe mrdu sam be2 oindroika ša rhavljam TolikJ
posao.
euTradao odem u komesarov štab, ali pre oego što šospeb šo ojega, eaiđem 
oa jeJoog činovnika hergraJske polioiJe, po jmenu MikoliC, kojj je komesaru bjo 
oa sIužbu. Isti me jo pozoavao jer oas je Cesto prseCivao sa kornesarom, 
te me upita 2ašto sam Jošao. Ja sam mu rhiasnir stvar j zabte'vao ša razgo• 
varam sa kornesarom, oašto je rdmah rekao: »kvmojte Ići, I|uT je oa vas, bteo 
je j vas juče ša oJveJe«. »Zašto«? upitab ga. »Zato što vam beže lekari i šrugj«. 
Naj^ad mj prorvi da oe ^^0 preJ komesara. Ja se zabvatim I vratim svo- 
joj kuCj.
To je hir momenat kaša sam rziJer ša j'e 08^28^ šv808esti Cas kucouo 
te rnoram bilo šta ša predurmem.
Budućj ša su mj ošveli šva posIedoja Oioovnika, rnorao sam uveti makar 
kakvu pomoCeu soagu 2a eajrhiCeije kaecelaaijske posiove, jako se u Tom vre- 
menu posao 208^0^ smanjio, pošto <j3 oajveši Jeo Jevrej'a veC bio interniran koJ 
Trprvskih šupa. Muške raine seage vjše mje bilo, Te sam rnorao u2etI jedeu 
mIašu meJicinarkr koja je mnogo uticaia na mene ša se sklimm, a sama je 
sirota 08^28^ straJaia. Ooa me je kumila i molila Ja oe Jolazim vjše u kao- 
ceianju, jer Ce skoro 0 mene ša rdveJu, a ooa de sama svršavaTi postove l re- 
TeeisaCe mi staino šta se Ješava. Moj stan je bio udailen svega oekoHko miutta 
oš kaoceiarije, te je mogla desto ša doia2i šo mene sa aktima koje sam morao 
poTpisivati ill staviti oeko rešeoje. AH, oajvažnlje je bilo to što me je preš 
Emilom O^jj^c^rn moaala sakrivaTT Kaš goš me je Tražiio uvek je naiazjla oeko 
ii2injeoje, kao opr. ša sam ovog Casa izašao eekim posiom I ša Cu se skoro
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vratiU'. Ona je lo mloralr činiti, jer je Dajč 6io v6rvezrn vdmrb ga rne prnjavi 
komesrru čim budem izoatao sa dužnosti. I iako aam pomvču ove mlade, pleme- 
nUe devojke, ko„ir je i sama svr^dHa, 'ime joj je blio dvrrč, ostoo
neuznemirrvrn, le sam iako bio u svanju da sprovedem u gelo svoju odiuku ia se 
sklomrn.
II meduvreT^enu se pvjrvilr jedna vsvbr, po irnenu dr Rut Bondi, koja je 
umnvgome dopninela da rnoj dalji iok živoia uzrne prrvrč kojim sam posie toga 
išm. To je bila emigraotkioja iz Uemrćke, žena storijib dvdior, koja je prošia 
kroz sve zernlje od do Judvsiavije bežeoi ■ ispred Hitlera, žena sa puno
iskustva 2a onaava vrernena kao šio je bila dvdiTr i94i. Ona se u Beogradu Krao 
snršir, išla je ulicom u nekoj čudnvvrVoj ćrnoj Haijlnj sa velikim sreernim krsiom 
na ^^^^1^^, giavu je bila toko da je ^^^^^1^ izgled nekog spečiralovd
reda T-^ilos^i^dnib sestora. Pobvataia je ve^e sa T^nogijT Ij'udima na poiožaju. Tvrdila 
je da je u prij■rteljsb/u sa sestrom kvmesrrr Edvnr. U siobodnom se vrernenu 
bavila i črnom berzom.
Ona se pnibdžila moirj porodici tvrdeci da rne pvznrje lz Bečr 2a vreire 
noijih studija. Tek, vor ml i1jrvi da ce rnJ nabavtti jedna koia rz vrganivrćjje 
»tOt« kvjr ce Tie odvesti u sroat:vjiJum dr 7^^, pošto rni je vor i uputila 
dr 7^^ koji ju je lecio od neke nervne boiesM.
I sjvrrov, vdredenvd dror pvjrvj se vor sa jednim vojnićkim a^t^<^mobn^m 
iz ori^ć^aiza^ije »TOT«. ia sam seo u koia, razume se be2 žuTe Stigosmo
na perUerjju Bevgrrdr, do Avrlskvd druma, gde je uvek rmije bila trvšrooskr 
sraničr, a tarTo je siajao oemrčki 5^^^. Siražar nas 2austavl I skrene pažnju 
šoferu da put 2a Avaiu spada u vprsou 2onu na kvjvj su se pocele
pojavijivati genUe). Na to šoTer skrene kola I da ce sutradan poneU ^^^^1^^-
ie2, pa ćemv tako preci taj opasm put, te rne vraU kucj na rnoju 8^^ Krsoije 
sam imrv pnilike da se uverirn da bi tm^o bio rnoj kraj, što bi isio zorčilv 
I 2a celu mrju porodicu koje 6e2 rnene ne bi orpuštalr Beograd, ie bi tako 
podelNa sudtdTu više bUjada koji su sTradan. Raaume se da sai
Tražio drugo rešenje.
U vrio teškim sU^e^c^Jama ćestv je ćvvek kao prralizvum, mozrk rnu u strabu 
j nervozi ne fuuncioniše pravilno, donete odiuke ne može da sprovede usled kole- 
Sijjvosui I oesjdurovsb (u strabu) da ne udari pogreenim puiem. Ali, ćestv u naj- 
Težim situaaijama doge se do neke sprsvovsoe jdeje. Tada se sebib j'ednog 
prijalelja koji bi rni mogao pomvći da se sklcrim na sigurno rnesto, bar pi-ivre- 
meno, dok se ne avrše pvrrebnj kvrrči za defioitJvov sprsrvmje.
U Beogradu postoj'i »BolrTčr frdvvrčke vonlrdine«, k•vjr je iegat bevdrrdskvd 
6vdrtršr Nikole Kike, a ostavio ju je pod usi^o^c^r^ da ojedvv bliski rođak Oragl 
Naumovič, bixr^i činovoik Mirlistarstvr bna^j^lja, bude doživvfov administraUin'i 
te bvlniće. Oragi Uaumovič je bio rnoj pr^tjr^c<ei, te sam ga umvl^v da rne 
srnesti u bvll^iću. On je be2 daieg i be2 ikakvib usiova pristoo da rne primi, 
te ii sulradrn pošaije bvIničkog iekara dr BudJmHčr, kojl rne je vdvefrv u bol- 
niicu. Tada još nisu kupili devreje po bolnićama, te sam mogrv mirno ležati I opo- 
rrvJr■ti se.
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Otud sam se odmab pismeno pnjavjo da iežim bolestan, te pošto se to 
sraatralo kao legalae akt, nije me ejko uzeemiravao. Kao pnvremeerd zarnemka oa 
dužnosti šefa Jevrejske zdravsftrene službe, predložio sam dr Kiaru Levaj, koja 
ejje imala eamere da se sklanja 2^^ svoje stare majke.
U meduvrernenu je pomenuta emigraetkinja raiiia. Ooa je, huduCj da se 
siobodoo kretala, prooašla Coveka »faboikanta« iažreih iegitimacija. Ooa je s ejim 
ub/rdila ceou za osam legit:imacita koja je izorsila 200 ^^^8^8 iioara, kao j sve 
ostale detalje u vezj sa eašim bei^E^r^rj^rT- Držala me je u toku stvari time što me 
je svakog daoa poseCivaia u Soliojcl. bekae u bolnioi, raCueajuoj da imajr posia 
sa ozbiljnim b^lisnn^c^m, ozhtjer su T svim sredstvima istraživali »bolest«, koja 
je giasi'la 80^^08 pectoris.
51^’801^1^8 je završila ceo posao i sve ^0^061^ za nsdslju dana, te nl 
^^^0^^ daoa izjavi da Csmr sledećsd dana otputovatb
Odmab srm tražio od upravnika hrl^)ice otpust pod izdrvorom da moram 
da se vratim oa svoju dužnost, pošto me traže Camo. Kako NaurnoviC tako I dr Bu- 
dimliC bili su vrlo Ijubazel, pa su me nagovarali da ostaaom još pošto srm 
poCeo lepo da se rprravliam, ali oa moje it^lstitanes zavJšili su 8dministaativos 
procedure, te sam tako bjo spremae za polazak.
Policšskl Cjs za tsvrs!js je, kao što je veC ranije reCseo, poCjrtjao u 6 Casova, 
I tada je baš stigia pomenuta gospođa Bondt sa zaCuoseim hijaksrom. Fijaker me 
je odvezao u Bosansku ubcu u kucu »fabrrkanta« iegitimacija. Posie veCere, a pre 
8 sati, istj me odvede, na prsrlo<tišts u kuCu svrjs ssstrs, na uglu Bosaieske i 
Bal^ć^r^i^lke ulice u oeposredooj bilizmj žslksniCks staaice.
2a to vrsms mrji nisu sedeli skršc^r^ib ruku, veC su i oni čirnli sve prj- 
pn^me za put. Priprems su se sastojaie ugl^a^r^r^m u jzeršseju sb/arl iz staea, 
što je bilo vrlo teško I opasno. Jevrejj sa kufeeima na ulioi bili su sumejivi te bi 
svakj zvao i eszvao mogao da ib zaustavi. Na put je oošeo TiniTuT sC^j^ri, bez 
kojii ss os može biUi zadugo, a ostalo je imaio da se sneesti kod sidurnih pei- 
jatelja. TeškoCa u vszi sa stvarima bila je u toliko veCa što su »bai^JZT^i^j^s^tori« 
bili n^ab^m u vszI sa Gestaapom, te su n^t^t^ei o koobronsab šta se izersi. 
I tu oas je sreCao slučaj poslužio.
Naš stan je blo u kuCj sa poCJunim komforom, te smo i tada imali ceetraino 
grsjaoje sa topi1m vodom u toku 24 Casa, jer je podrum bio puo udjja. Ali sre- 
i^c^m oktobra došao nam je u stae jedao esmačln kapetae sa vojoicjma, te nam 
je oaredio da se sutradao ssllimr, rekavšj: »Sle avohnen mal furstlicb da, Sie 
mrssse beraus«. (VI stanujete koeževski, morate oapolje!) te nam je odreio 
drudi stae u oeprsrsdeoj bizini. I to je bila oaša sreCa. U prvoj kuCj je bio 
bauvmajstor krji je 'jskreeo kolaborirao sa vlastima I koetrolisao naše kretanje, 
dok se u drugoj Cuvar kuCe pooašao vrio korelđoo sa eama, te smo mogli do 
mile volje JzoositJ sb/ari. Jedao deo sb/ani, oaš prtl.iag, pregat je eašem MT^aea- 
geru« tj. Crvsku koji nam je spremao putnice, a erugl deo je odnet kod eašiO 
dobrii pi^lja^tela. Poiazak je bjo uh/rđee za ns^c^e^ljjJ, 8. ervemhra, te je oaš T^e^e^a- 
džer oabavjo ZelksniCke karte za put do Kuršurnlije i predao naš ^^1.13^ u žeiez- 
oičku garderobu. 8^tae je eapuštee to posiednje veCe, j ostavleno osvetljenje da 
drri da ne bi tzdtedalo da je stan napušten.
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2a to posIeJoje vece srno vvrkv bilj smedteoi: mojr svrstikr, rnoja
žena I ^6^ su preovčile u sTanu našb odli^n^ poia^teijr, piemenitib dvspvJr 
Oesmke Hvvrkovič d njene sosHo Buže Pribićevjć, udove Milrnr Pnihičeuića, 
u Birćanmvvvj ulici. Moja šurojrjr sa Jvema Talim Jevojćićamr oi 5 j b i po 
godma koi Krramićr u Otioi kraijice N^Tane, a ja kao što rekob u Bo-
sroskvj ulicu
Posie raTa 1945. godme, kaia sam se vratio u Bovorrd, Joznro sam 
sledočo: oooo <isUOd ^^1^, S. novembra, kaia srno vec bill u vovu I ne-
koliko oJ BevorrJr, Jvšrv je jedro oemački sa vojnicima u rnoj sTan
Ja rne vodi u logor, ali kaia je viJev Ja je sTan samo je rekrv: »Der Gauner
isT Jrvvo geiauten« (mangup je pvbeorv). 2a^hT, istog Jror, S. n^'^t^mbr^a uvece, 
kaia srno već sHoU u Mš, doiazl poiičijr u sTan ovspvJe Novrkvvič I Pnibičevic 
sa rečimat »VI knijeTe ovie Jeureje«. Po oJiasku rnojb oooo juTra iz ojjbvuvo 
8^^^, one su sTan Jomele u reJ, Tako Ja poUcija T na krkru H'ag iije mogla 
J^ naiđe. DčevjJov Ja su nekl »dobn« liudi pnimttiU Ja su u Tu kucu deureji 
unosilii kutore, pa su dosTavili policiji, ali srećom v^a je dvćkro SHgla. Nije po- 
T'ebno T pomeuuti Ja bi znrčUv propasT 2a sve nas vsTlorv Ja je jedro Jeo 
pvrvdiće uhvrčen, jer ne ■ bTelj krenufi be2 njjh.
Tu poslednju nvč u BeograJu proveo sam u najvećem ufbuJeoju, o nekom 
sprvroju nij'e moglo biT ni oomvrr, osim što sam pfvremeno bjo u nekom poiu- 
svesnom sT^nju, kaJa su rni T^i^rje^^^iT^r^ brzinom proiazile ^^8 miili kro2 oC^'vu 
o svim mogućnvdHmr koje ce rni doneU sutrašnjičr. Na želeevičkvj sTanici su 
sualno vršilii siužbu policijski oJ • kojib su rne T^r^ogi . pvvnrvrli pošto su
cesto dolazili u našu usT^i^oou. Pored Te prve brrijore, postojrCo su još rnnoge 
druget korltrr)ir jsprrvr uz puT pronoćišto u Ntšu itd. Hazna duševor stante dvovse 
razne T^idU. Ako je čVTek u JO^r^c^m raspolhženju, nalazl se u sT^nju iake eutorije, 
oodr je optimistr l sve gleda ružičasTm oaočarimr, svi se problimi lako rešavaju, 
sve su prepone vtklonjene, I obrnuto, u iepresiji sve je črnv, probiemi su ne- 
reeivi, prepone nepreirzne.
Hije rni To prvj puT u ^^0^ Ja sam se nala2io u živvtovj oprsnvsti. Naj- 
Teže sam mvmo^to jvJržrv mirov I biadno I niladir se oisrro plašlv 2a svoj ^^0^ 
Sečam se jeJne v^i^io Teške siUuacce • lz T^oje prošlosti. Prilikom prela2a preko 
snežne AlbaTje sa srpskom wj’skom, 2a vreme prvog svetskvo raTa, ovvembrr 
I9I5. godme, buJe na jednom mesto krševito Alhanije Jeo srpske vojske gJe 
sam se i ja naia2io, napadnut oJ vece gtupe ri^^^r^^^l<ib krčrkr srkriveoib iza 
busije. Ja sam se toda u v^a lTlrlbr naiazio u grupj iz koje su oko rnene prdali 
mTvi j ranjeni, ijudi I konji.
ia sam iežao na zemlji včekujućj svrkvo sekuoJr svoj reJ. Tadr sam sa 
revoJverom u ruci bio spremro Ja se dvkusurim ako bi bio ranjen, Ja ne blb 
pao živ u ruke krčrkr.
I T^da ja oisrro zrdrbtao,' niH se oaježiT, nj upiašio, ^0^ jedior pvmisrv 
kvjr rne je mučila bila jet • »šTa co rnoij rodiUelji be2 mene?«
SiU^^rčija ovvembra l94l. ovdioe bila je . uToliko Teža . što su Tu poreJ mene 
još u ^^0^ rnoji svi orjmiiiii i nrjdraži.
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I Lako muCse rarnim mislima, jutro 8. eovembra. Voz nam je
poiazio u 6 Caeova ujulru, a ja sam bio obuCeo oekoliko Casova ranije. Zeleo 
sam ga bude ružeo vreiTe, da se ob/ore oebesa, da pagoe ogromea kjša, racu- 
eajuCi ša su i b poHcJ'jski ageob og ke/i I mssa, i ga je Canas eedeija, pa Ce 
ib vaijda mn^e^U ga se Cignu i izadu tako rano I po takvom vremsnr. Uebesa se 
nisu ob/orla, ali je oa moju veliku radost kiša padala. Kroz sumrak sam vider 
lude pod kišrdranom.
Narzad je gošao j moj msnadžsr poste S sabi, le me oCveo oa slanicu. Po- 
Cigao sam jaku oC kaputa preko uši'ju I 08^0 Ušrdrae preko giave I Lako ušao 
u žsljsniCku staaicu.
Brzo su se pojaviii I oslali Cianovl mrjs familijs sa njihoviiT ^01^8610^8, 
ali nismo prilazni jshr^i grugima, veC smo se samo podledali.
Menadžer je svršio sve procedure oko karaJa i prtljaga, tie smo se tako 
smesbili rasturesi po raznim vagonima.
Sa mserdžsrom je ub/rdeoa pogoJba da sem ulaaačeee suts za lisibma- 
cIj's primi izvesj8o jzeos koij bi nam bio Jspiaćen u Sp^litu. Sem loga treba <a 
nam Ca V biljada falijaoskib lira pre eašeg poiaska iz Beograda. Razums se da 
sumu koj'u je Lrebalo ba primimo u oikada nismo Cobiij, a umesto V bi-
ijada lira Cobili smo svega 200 lira.
Tog sam Coveka oašao I94S. goCine u Beodr8du I poveo razgovor o toj
sb/aei, obeCao ml js sasLaoak at, razume se, više se nijs pojavio. N6 bib imao
Teškoća da ga pooovo eađem ’I jzveCdm pred sud. Ali msam jzgubio iz viga ga
mi js lumo^ao da spasem život svoj j svoje femiHje te sam mu kao toU/om morao 
bib zahvaiae.
NAPUŠTANJE BEOGBADA
\/oz js kreoro a s eama j kalauz: »Lš strabu su velike oCj«. Svako ko je 
ma kakvu rnitormr nosio bjo js za oas opasoa zverka. Kada bi oeko stao pored 
oas, veC smo mislili da Ce eam Lražiti lieitimacije i putas isprave. Ceo pum go 
Miša proveo sam kao u eskoj d>'ornici, oCekujuCj 8^8^^ Casa da oas otkriju i da 
eas prsie brzo likvidiraju, jer se bežaoje, a oaročito sa iLanim papirima, sma- 
traio kao akL sabotaže, a za sve ovo js 08^8X8 kazoa streljanje.
Sdgosmr najzaC uveCe u Niš. Tu, opet, slrab od prenoćišta ^^6 Ce nam 
Iražiti legitlmacjje i ostaie papire. I lu smo imali sreCu pošio misu puštali u ^^8^ 
posle policitskod Casa, le smo Lako morali nociti oa 881^ želksniCkoJ■ stanicd 
Slo js eama prtprer krnvsnirjlr. N06 smo proveli na stoliccma ispruženi, js- 
krMije^r^i I eažuijj^r^i, ali ipak zadovoljni Sto eas eiko oe uznemirava.
Suh-adao krseusmr raoo za Krršrmlijr. Na tom smo putu iakše Cisali, ose- 
tila se ^^^8 atmrstera. Uskoro si^o bozoaii ba js skoro cela toplica . bila pregata 
08 upravu Kosb Pedaecu, lako da t^mo Gestapo eije mkrkva posia. čeb
0^ tada msu ciirali Jevreje, le su se tamo sasvim dlobodoo kretali.
Kosta PsCaoac je o^im aktom »progutao uclicu« koju su mu bacili okupa- 
tori zajedeo sa NeJićem ba bi taj okrug ostao mirao, jsr su Trpličani bili buo-
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tovni te su za vreme okupacije u prvom svetskom ratu podigli poznati »Top- 
lički ustanak«.
Ali, pre nego što smo stigli do Kuršumlije, imali smo dva incidnnta. Ja sam 
sedeo u jednom kupeu zajedno sa tvema devojCicama iz mojd familije, kao šCo 
je ranije pomenuto, staaija oko 6 i po a mlađa oko 5 godina. Pored nas je sedela 
gospođa Bondl, pomenuta emigrantkinja koja je s nama pošla Ove dve devojčlce 
kao i mi svi ostaii, mot-ali smo nauciti napamet naša nova in^e^r^a.
Ali, u onoj nervozi ^1^^ bilo lako upamtiti tolika nova imena, svoje novo 
ime i prezirne, kod žena devojacko ime, novo ime oca i majke, kao j majcino 
devojačko ime.
Ali, devojčlce su posle kratke vežbe prompt odgovarale, te sam u njiO bio 
sjguram
Desilo se da su na jednoj stanicj ušle dve nove osobe i sele preko puta nas. 
Jedan od njjb je nosio Cetničku, a drugj neku neobjCnu nemaCku unifoomu. Go- 
vorili su nemaćki. cetnik je sedeo prema decj j kao što Cesto 3^^ Cine, po- 
kazao se nežan prema decj te jb najpre upitao za jme, na što su obadve brzo 
j jasno odgovorile svoja Imena, ali se on pokazao jako radoznao te je nastavio da 
stavlja druga pitanja šCo mj T najiT^anje njje bilo prla^tno; na to sam jb povu- 
kao i izveo napolje. Dok se to dešavalo, emigrantkinjn sa srebrniT krstom na 
grudima i držeći u rukama rnolitvenik, upustila se veC u razgovor sa
Nerncem predstavljajuici se kao »foltsdojčer« jtd. j neni je klpelo. Ja pokušam 
jz bodnika da je opreenim znakom izvuCem jz kupea, alj ona sa nekim bagate- 
lismjem okrenu glavu prema onoj dvojici kao da je htela reC neka je ostavlm 
na ninu, jer ona zna šta raOT
Druga nezgodna sltuuaija je nastala kada je na jednoj stanici u naš vagon 
usao jedan beogradski lekm neje\^re^eiT, dr K^iskmis. Taj ko^^a je bio mvek na 
svom mestu, te se nisan plašio da Ce mi učlniti neko zlo, ali sam bjo u strabu 
da Ce me, kada me bude spaain, pozdrnviti glasno mojim imenom te neko nepoz- 
van može Cuth Kako je on usao u nas vagon sa kupeima i usklm hodnicima, ja 
sam uspeo u onoj gužvj da se sa^rgem jza njegovib leđa i tako da idem paralelno 
sa njjiT sve dok mje usao u jedan kupe a ja tako nezapažen j oslobođen ušao 
u drugj, gde sam za sve vreme do Kursumbje ostao leđima okrenut prema vra- 
Cma i neprestano obnveštnvnjući se gde se on
Stigoomo najzad do Kuršumlije. Uvek izveštavajuCi se gde je dr Kuskutis, 
te pošto se on osmelim se da izađem jz voza. Naš prtljao se snstojno jz
^^^^1 lS koleta a to je trehaio nositj kroz varoš, Slo Ce jako padati u oCj, pa 
onda nasa grupa OCl deveeoro nas, sve je uticalo nepovolno po nase kretanje. 
Joa uz Co, na našu žalosC, otjednom se pojavi masa Svela ša idući
nam u uuuret, u znaku n3k6 fnno^fesjnclje ili ttme uliCno. Ali i Co je pro-
šlo bez nezgodmh posledica.
Ua osnovu 1^300^0^ našeg menatžera, u KuršumHji je trehaio pred bo-
jeit>m »Evropa« Ca še ukrcamo u autobuš kojj putuje za Prjštiou■ dim šmo sCi-
gli, odmnh smo doznali da od toga nema niSta, pošto je autobuska limja odavno
ukimuta, što je najzad bilo sasvim razumljlvo, jer je Priština na ttlijaankoj Ce-
ridorijh A osim toga Puištine i Kuršumlije onlazi se Cak i jedon samo-
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stalna arnautska teritorija oko Podujeva, ali je ipak i pored toga postojao neki 
prjvatan, slobodan, aH donekte kontrolisan saobraćaj.
Razume se da je i to bio jedan mali šok za nas, ali smo se ubrzo smirili 
kada smo doznali da postoji neki šoter Jezdimir koji nas rnože za dobre pare 
odveati do Prištine.
Medutim smo morali i prenoCiti u botelu »Evropa«.
Kada sam s vrata pogledao u kafanu, opazim dr Kuskutisa gde sedi za sto- 
lom sam. Brzo uđem, sednem do njega, pozdravim ga i odmah mu rekob svoje 
noto ime i da rnoram da bežim. On je na to sa puno razumevanja klimnuo gta- 
vom t kratko mi odgovorno da i on rnora da beži. Ja ga nisam pitao za raztog, 
ali sam docntje doznao da je bio u redu »stobodnib zidara«.
Ja sam ga dalte pitao kako stojj ovde sa kontroltm isprava t ko to vrsi. 
Na to je on otišao kod botelijera, kome me je predsravio kao dobrog patniotu 
itd., na što mu je ovaj odgovoino da je sve u redu i da za kontrotu ne rreba 
da brinf^m.
Or Kuskutis, pošro je bio sam, našao je odmab kota koja Ce ga odvesti još 
istog dana do Prištine, a mi smo se pogodili sa šoferom Jezdimirom da nas 
dvanaestoro odveze do Prištine sutradan u 8 sati izjutra za t0 biiljada dinara.
Or Kuskutis je krenuo istoga dana, a sa njim t jedna moja poznanica tz 
Beograda, koju zamolib da potraži jednog mog poznanika koji je ranije stigao 
tamo i saopšti mu da mi nađe neki stan za prenoćište.
Hotet »Evropa« u Kuršumlijj, zast^ižuje sve drugo nego tne boteL To je 
bila mizerija od bo^teta: prijavština, razvaljeni i iskrivijeni kreveti, prozori potu- 
pani itd. Tek, naše se uzbuđenje smanjuje sa povećarnem udaljenosti od Beo- 
grada, a ovde nas niko ne proganja.
8utradan smo mogli tek oko podne krenuti, aH tek što smo bili pobovarili 
stvari, iznenada se pojavj dr KuskuHs. Odgovor na rnoj'e Cuđenje t pitanje zašto 
se vratio bio je savet da nikako ne krećem za Prištinu, pošto otuid sve vraćaju. 
tjega su, veli, držali u zatvoru ceto vreme, pa su ga sproveli natrag. ' Haztog je 
tome bio što su verovali da je • ^0^/6^. Nišra mu mje pomoglo njegovo W-đenje 
da mje jrvrerjn, pošto jm njegov mediteranskl tp nije bto dovoljno ubedljiv za to.
ia sam bio vrto odtučan da ne odusttam od svog ptana, te se nisam nj 
sekunda kotebao, veC odmab naredio da se krece.
Vozili smo se tako do Podujeva, arnautske stobodne teritorije gde su nas 
zaustavili 1 tražili putne isprave, dakte prvj puH Dokurnente koja su bHa snabde- 
vena nekim taHjanskim pečatvm t jednim druuim sa kukastim krstom, a na ko- 
jjma je stajate da smo rođeni na l^orčuili i da se na osnovu posVojeCd rešenja 
vraćamo u svoje mesto rođenja — tzdržata su odlićno prvu probul Petljali su tako 
ćitav sat dok su završili proceduru, nevešti Hudi, vatjda nekj bjvšj testeraši ili 
bozadžije, a kojj su sada dobili neku vtast i bajagj neku san^ost^aiosb samo da 
bt biii mirni.
Kada je već trebato -da krenemo, prtazi nam šoter sa rečima: »Gospodine, 
ne rnožerno dalte, ne puštaju u nHinu, sve vraćaju«. ia sam prompt odgovorio 
da m^man kuda veC samo napred. I rako krenusmo.
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Ispred sams Prišiiee zaus/avi eas veC tahiaeska s/raža: karalinijsri sa per- 
jani(ama. traže putee isprave. Prediedaše eam sve papire: ispraveo, mržsmr 
d8kei A eaše prvereeie u le papirs a s tim i samopmzdaeis, sve js više raslo.
Msdudm, u Prištini je siedeca situacijr: 1^1^ poznanik, primivši eašu prrr- 
ku da st^f^mr rkr podee a znajrCi šta eas Ceka, poslao je eekrlikr isvrsjskb 
mladica oa ula2 u Prišieu da eas saCekaju I da eas rprte oa koji encin da lz- 
bsgnemr nspniatnjsti koie su eaši ludi preživeli posiednjb daoa, eajg^re: vra- 
Caeje eatrag oa /eritorljr rkrpiranr eacistima. Oni su eas oCekivaii u podee, 
kao što sam dir poruCio, a šofsr iz tehniCk^h razioga kreerr js tsk u podee, tako 
da smo tek uvece 8!^! u Prišiiou. MlladiCI koji su imaii da eas saCskajr oa 
prCetkr varoši msu hili ^^1^. Ali i da su dih■, oe bl eam ništa prmoglr prštr 
se veC pre toga jedae prišiinski poickski ageet popeo oa papuCu i oaredio šo- 
feru kuda da vozl — u albansku prefekvuru.
Kada smo siigii pred pretekturu, se pojavi Beogradanie MršiC,
6rat dr MošiCn, koji ens js r(skivar i do6ncl nam on sprnskom jezikut »Fuiinrs 
d'aki«i (BežUe odnvde). 8vs j’s 6ilo dockne, te 0^^!™ imnli kud eego ens vve- 
doše prsd pre/ekTn (Arnnutien) koji nam is uzvo pnpirs i pojvdinaCer ispitivno. 
izdledn da js ipnk bio humlnn, ts rijs dter stvar sam da reši espovoli’eo po ens, 
videCi malu dscu I stnrs žeee, te ens upuU tnlijanskom narednlku-marsšalu, koji js 
ovde prsdstTnknr visrkr Tahtansku vIast.
Ovnj ens js doćeknr viCuCi. Vašto STlr došii? i on ense Vvrđseis da se 
vracamr u svojs mvslo rrdsejn, pita znšlo niSTr išii prsko 28^^68; jsr js lo 
krnCi I enjpnrodeiš put. Jn snm mu oa to odgovorio, sn esšto malo mjd zeaein 
/alkneskrg iszikat »Ho pnurn dsl us/aši« (hrjvn ss ustnsn) prkazuirCi nu jedeo- 
vrsmsnr rukom prsko vrntn imi/itnjući klanjs. PUao ens js rsdom zn enss gs- 
eernlijs, tsk kad js 6io ^0^, iako js Cuo svn enšn esjsvrsjska imsen, lepo js 
uzeo tsisfoo I przvnr: »II presidee/e dsl crmues Ebreo«. (PredaeSaik Jsvrsjsks 
rpštiee). OCevideo js 6iio da mu js sitracija polpueo jnsen, prštr 0(^1^ mi 
pr^v^J 6sduncl 6^iii, is js rdmnh 208^ s kim ima posln i o Cvitu se radi.
8n prsdssSnikom Jsvrsjsks rpšbev js vnvdne esšto prvgrvnrno, a rszrltat 
js 6lo dn js tre6alo da prsnoćimr osgds, pa Ce se sutrndno doneti odluka o oa- 
šoj dnlloj suddioi.
Ovs stnrs žees Lz enšs grups i dvoje male decs sn majkrT, rdveii su u 
pronis kuCs oa preerCIšts, a ens ostnle sprovsli u esku mizsrijr od trrskrd 
dnen. Mi snu uprnvo dodiii jsdeu ^^20^ srbu, dooeii su eam eskrhkr siam- 
ejnCn, I tu smo prrveii eoC zo6vci od zime i nsitveseosti stn Ce nam sr/rnšeji 
dae donsti.
8utrndno rkr 8 sab dolazi knrnkiei|er nasmejann iicn, zadovoljnn, ts eam 
snrpsd: »Va 6eee, visto passatr«i, (Drbrr js, mnžsts produžUi put.) ^02^8^ ens 
da se rdrTnd spremimo I da ^^01™ s rjim do nrtrbrsks stnnics. ^^1^ nam js 
znrzsr msstn zn ens devshoro zn 6ngntsleu cseu, što N ens opst stalo eskrhkr 
bilindn dinnrn u slucnju da sno bili pOnuđeni dn ^^1™™ nrtrmdVii. lJ au+o- 
6usu js 6^^ tsško dobid mssto ts bitimr eveetunier lTrrah Cekati eskrhkr daoa 
oa msstn, nli js vlast trnžiin u iicu knra8tnijsrn pa su eaan mornli rdlTah datl.
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0 Kuršumlijj nam se pridružio moj rođak Majer Pinkas sa ženom i sestn- 
ćem, Cjji su papiri giasili da su rogenj u Prištiii, pa su onj morali ostati tamo, 
gde su najzad j stradaii. zajedno sa Mošićem, kojj nas je bio saCekao pred pre- 
tektuuom. jrdino je Pinkasov sestriC Koen uspeo da se spase.
UveCe stiigomo u Prizren, gde nas osim trooarinske konbroie, niko nije uz- 
n^mn^a\^ao.
Uz put sam dotbo adresu moga roćaka 8amuila Mevoraba , u Prizrenu, kojj 
se jako uzbudio videvšj moju Ceiu porodiCu zdravu i Citavu, a raCunajuCj nas još 
uvek u ra2^i^(^oj^ičl^’^rn gnezdu. On je imao tu »sreCu« da bude vraCen iz Prišttne 
i upuCen natrag na C^r^itc^riju okupjranu naCistima. Aij karaDimjer kojj ga je pratio 
j morao odvesti do graniCe j predati nattstiiCim vlastima, kod prve staaiCe se 
te Mevorab, vigevšj se os^tobođen sišao je u UroševCu opet na talijan- 
sku tet'ntoriju, te se tako dogurao do Prizrena. Istu je sugbinu gožjveia i njegova 
snaba Vjia Mevorab sa svoje dvoje dece. Oa H je karabinijer postupio po na- 
redbi starešine ili po svojoj JnicijatJvJ, nije se mogio doznati, aH svakako da 
pokazuje sjguran znak visokog n^oa^lnog oseCanja talijanskog Coveka, što se mtae 
rećj skoro za Ceo tanjanskj narod, sugeCj na osnovu iskusb/a koje smo stekli 
svj mj kojj smo u našoj nesrećj imali sreCu da dospemo u Itaiijd, da tamo pro- 
žMmo nekoliko godina i upoznamo taj ^16*7 0^  narod.
Mevoržh nam je preppručjo jeenn srpsku porodiCu u Prizrenu, gj<d<e smo
bjli smeševni, tepo i prirateJtsk'i dtetirani za vreme našeg boravka od nekoiiko
dana.
Kada smo se u Beegržžu spremaa na heežnje, žeee su btete da nosimo
sobom ziatnu monetu, ežpoipoee. Jž sam bto oClučno protiv toga znajuć'j da, tzio-
ženi mnogim kontrolimž, negup Ce nam jpak proežCj tu monetu, koja za te razne 
ktiminnlCe, kojima smo bili ereeuštenj u tom bui^i^c^m vremenu, možr pteustav- 
IjaH n^m^e^C, zbog Cega Ce nam izmidiitj neku krivjCu, da unp stave u zahror, da 
nas opltačkžju i eventualno JikvJdJraju. Ceo taj rat, bar u našim krajevima, najzad 
je uzeo taj karakter. Može se slobouno rećj da je 99 od sto tolkpuojCpra isko- 
ristilo tu priliku da se nneljžCkž jer^l^rijs^^<lh dobara: robe tz jevrejeklh doćaad i 
fabribt, novaCa po bni^l^i^mn, kuCeod nameštaj'n i zgrada. u
našim tkao uostalttm i u drugim unžavamn) željeo su isčekivali Cas
kada Ce jm se datt mogućnost za plta&ku, pa su to iskoristili.
Oraj posleUeji rat uzeo je tp ratova koji su voiJH poiudivlji aatodi kao 
Tatarn, Terrtonci, iuni i Avari, kada su čitave teritoije opustošili, a narode ra- 
seMi j ^^-^r^tpie^1. 1 talcav je rat rodio u vtdtrro vreme, raro^ ^rod sa
n^nogijn eaučnitima, filozofima i muziCnrimn. Pored svb vrednosti, vjdi
se da jm se stara ditljrčdr krr vtc^ltodllb^, pošto su sa oUuševljar■nam 
mžnilžkž kojj je umeo da jm stavi u pokret njjhovr eačloealnu megaiomaniju i 
preb^oi u dinamita koja je shrorna iaos u svetu. .
Pošavši tako jz dooarada sa ueUovoljno eovžCž, veC sam u Prištitii morao 
tražtti pozajmiCu od earjatelte, a u Prizrenu sam eokupio veći deo obje-
kata koje smo imali, a među kojima se naiazio i jeunn ziatan za zube kao
j dve hurme.
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Polovinom novembra albanske planine su bile obelele a glasovi su kru- 
žili da put za Skadar (koji nam je predstojao) postaje opasan. da su se na ser- 
pentinama ispred Pukia već prevrnuli toliki kamioni, itd. lako sam već jednom 
prešao zimi preko Albanije za vreme prvog svetskog rata, ipak me te vesti nisu 
ni najmanje impresionirale. Imajući u vidu opasnost koja mi preti otpozadi, ova 
eventualna opasnost koja mi predstoji nije mi imponirala.
Najzad, posle nekoliko dana dobijemo jedan kamion da se preko bala i dru- 
gih stvari potrpamo svi zajedno sa Albancima i zabuljenim Albankama.
Drum nedovoljno solidan, pun opasnih serpentina, mestimično nagibi prete- 
rano strmi i klizavi usled snega, a ivica druma neosigurana kamenim ivičnjaci- 
ma prema provaliji. Budući da iz našeg zatvorenog kamiona nismo imali slo- 
bodan pogled na okolinu pored koje smo prolazili, bili smo donekle pošteđeni 
od uzbuđenja i straha, koji su razumljivi gledajući u provalije na tako opasnom 
putu. Ali ipak nismo bili pošteđeni do kraja od užasa kada smo doznali da nam 
kamion visi jednim točkom iznad provalije pri silaženju nekom strminom. Posle 
takvih opasnih doživljaja, čovek se stiša verujući da još nije stigao suđeni čas.
Put smo najzad pored svih teškoća i prepona prevalili srećno i stigli posle 
pola noći u mračni mrtav Skadar. Odmah su se stvorila dva karabinijera sa lam- 
pama kod autobuske stanice. Pregledaše nam papire, te će reći mlađi od njih 
kada je video pečat sa kukastim krstom: »Da ist Hakenkreuz« (Tu je kukasti 
krst). Odmah sam pomislio da je sa granice gde se govori i nemački te mu 
rekoh: »Es ist alles in Ordnung!« Na što će on bez mnogo razmišljanja svome 
starijem-marešalu, koji još uvek posmatraše dokumenta: »Tutto in ordine«, te 
nam vrati dokumenta.
U to doba u Skadru mrtvilo, nigde zračka svetlosti, te naš šofer Alija, zna- 
jući da ne možemo naći prenoćište, pozva nas u svoju kuću.
Tamo smo se smestili u jednoj sobi sa jednim krevetom i više minderluka 
te smo se kojekako udesili, a veći deo na patosu. Uneli nam mangal da se 
ugrejemo. U samoj sobi se nalazio i klozet, razume se potpuno primitivan, sa 
otvorenom rupom u dvorište, ali ipak zato sa nesnosnim zadahom. Pored svega 
toga bili smo srećni i puni nade, jer smo verovali da smo se izvukli iz zverskih 
kandži.
Skadar leži lepo na Skadarskom jezeru, a sama varoš je mešavina tur- 
skog i nečeg novog što se nalazi u gradovima mladih država. Najzad su i Talijani 
nešto doprineli odkako su okupirali Albaniju. Palo nam je u oči da su radnje bile 
pune puncate robe. Razume se, sva je roba dolazila iz Italije. Nama je to palo u 
oči pošto smo došli iz okupiranog Beograda koij je tada bio opljačkan i vrlo loše 
snabdeven usled okupacije. U Prizrenu sam dobio od poznanika adresu jednog 
albanskog oficira koji mi može biti pri ruci ako mi što bude ustrebalo, te ga 
potražim. Ovaj je bio vrlo Ijubazan, a govorili smo srpski, pošto je svršio neko- 
liko razreda gimnazije u Beogradu, pa je kasnije otišao u Italiju gde je svršlo 
vojnu školu. Uniforma albanske vojske je bila gotovo istovetna kao i talijanska 
sa tom razlikom što su Albanci imali na ramenu neki naročiti znak.
Najzad sam razumeo Ijubaznost tog albanskog oficira kada me je jednog 
dana upitao da li imam napoleone, drugu zlatnu monetu ili nakit. Bilo je, eto,
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svudn ludi koji su iskorišćavali onšu Teškr sUuaciju da b došlj oa lak oncjo 
do profita.
Ja snm ga zamc)lir da mi odness dokumentn u talijaesku komaedu i udari 
još oeki peCnt, rnCuenjuCj da Cs mi lako dokrmenTn vide vrsdsti i da Cs to 
0^^^^ (rednt. I oo js lo bsz teškoce svršio.
Poste bornvkn od eskrlikr dnnn, dojhjemr dva nutomrdiln le krsnemr prs- 
ma Crei^c^c^t^j^l^c^m primorju zn Bnr.
Uz put smo bili zaustavljaeii od talijansks strnžs radi koeUrols dokumenatn. 
Preglsdali eam dokumenln i upisnli ons u kojigu. To su bili mladi vojeici, liubhlani 
i simpntJoi, šalili se sn desom te ih fotografisali I Tražili eam onšu adrssu da 
b nam poslnli TotTorafijs. Mi smo im odgovorili da još os zeaTo gds Csmr 
stnnovati, pa Csmr im se mi veC jnvH Prsnoćili smo u Baru I produžili auto- 
b^j^c^m zn KoLor.
Orum js dir vrlo dobar n put ihferss8nf8n, sn puoo serpreotion I on dog- 
ledu LrvCse8. Pv^ev^ii smo kroz Psirovnc oa moru i onišii na Tragovs skrrnšejid 
dordj, popnlsos i dombardovnee kuce u borl^i^ma iznseđu creib košuija i pobu- 
ejsnih Croodor8C8 i pnrtiznoa.
U Kotoru smo se smestili u jsdnom dojsiu gds su nam opst tražili putns 
isprnve. Tu smo osšlo oovo onuCili: nisTr višs bili jugoslovsnskj državli’ani, vsC 
smo morali plsat sx tugoslc>ovsi.
U Kotoru snm pot-nži dr Arnoida Laufera, koji js dobio znposieojs u jsd- 
eoj Talijanskoj boinLcj, šLo js lada bilo prnvo cudo, le eam je oo rhti^£^nir knko 
js do ^0^8 došlo. On se oašao oa Terenu kndn su se vodils dorde u Crooj Gori, 
le kno šlo bj svnki leknr u Toj prilici radio, previjno js ranieniks nseđu kojima 
su bili i 0^^ talijanski oticiri. Jsdan od tlb js dir toliko zadv8lnn da js dr Lnr- 
teru dno ^1^1™ kojini ga Topio preporrCujs talijanskim vlasTimn. Or lauferu js Jšio 
vrio dobro sve do ssptfmdrn I943. gn^ins, kada js Italija knpifulirala. Tnda sr 
došli nn vlnst nsotnšisti, boijs reCi nncJst, Te I oo brds odvsdsn u iogor u Ne- 
mnCkr. Porsd svegn togn oo ss onjznd spnsno, Te sndn živi srsCno I zadovoljno 
u Holoou (tei Aviv).
Iz Kptora 31™ poslnli depešu dr 2nrkr Almll(iju, koji se js nalazio nn 
KorCuli. Ospsša js pnla kno drmda međr nnše prznaniks oa Korculi, pršfr sr ons 
smaTrnli veC za izgublj'ens.
U Kotorr smo se ukrcnli u bivši judoslcvenski brodiC koji js picvio pcd Ta- 
lijanekom znstaaom iz Orača do 8^11^8. Brod js djr prspro prtnikn, n svegn 2 dc 
3 kabins nn r8spol8d8oju n kojs su veC bils znuzsts, Te js put bio priliCoo Te- 
dob8o. Meni js kapstan brcdn ustupio svoju knocslariju gds bi se š^j^ru^i na 
klupi.
Na brodu, kno što js veC rdiCnj, upoznali smo se sa ^^0^^^^ putriicimn, 
Te se svaki oov poznaaik inTerssrje odnkls sm^o, kuda prtUemo itd. Mi 31™ Kor- 
culanci, Te premn toms przeajemr Korculu kno I luds tamov'Jn. pre 0^8 nisam 
nikadn b(o na Korduli, ali zato sr moii višs putn išli on iettvanjs I provodili taano 
po oekOiko nsdsljn. Usšto u vszi s Tm, n nešto što 51™ i u Bsodrndu imall 
prijntelje sn Korculs, te' • 'smo tako upoznali ojihrve poroics kojs živs on Kor- 
culi. I Tako kndn sr ons pJTali zn onšu Tamillju, pomeerili 51™ dvs poroics koje
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smo dobro poznavalL Ns broOu se desi’o I jedan maCd Korčulaoac kojj je po- 
duže živeo van Korčule, le kada je Cuo za »naše« rođake vjknuo je »pa onda smo 
i mj rođaCj pošto su lo j mojj rođaCH.
Oruga mala zbrka ae Cesila kaga smo bili jspreg Oubrovnika Taga je u na- 
šem društvu sedeo i kapetan ^^^0^, pa knOa je neko pomenuo da se primjčemo 
Dubrovniku, mem se odne izjava: »Najzag ga j ja vidim Dubrovnik« pošto u 3^x101’ 
još 013!^ blo tamo. A ^^^^^0 ^^^^0^0: »Pa zar • Vi Dnimnhinnc pa mste
bili• u Dubrovniku?« Ja sam kao gete pCeseljeo u Beograd, odoovonjb ja.
Najzad smo šbot u Korčulu, gde smo goživeli oekoliko iznenađeoja. Dr 
Almuli oaa mje OoCekno već se pojavila jeOna oošpoOa jz poroC^iCe Poretića, oa- 
sjb poznamka Svi Jevrejj oa Korčuli su konninirani u 3^0^^ botelima već oeko- 
liko Oaoa. Naše putoe jšprave koje je po ulazu u brog zagržao kapetao, pregao 
je knrabinije^ma, a mi Cemo takođe bfti konninirani u našem boleiu.
Talijanske vlašti su preduzele čitavu seoju mera kao reakClju oa ateotate 
koji su vršeni u Splitu l OruoOe■ Tu spada -i zab/araoje oraniCe za jevrejske izbe- 
ObCe i vraćanje istib odakle su Cošli, konfiniranje Jevreja u Spiitu, Korčuli i dru- 
girn mestima, i oajzad znbrnnjen Oolazak oovlb Jevreja oa Korčulu. Dr Almuli je 
takode bjo koobinirao, le oas zalo mje mocjao goCekab.
Pošto smo se smestili u oašem hodeiu, moono sam Ca iznOem j poseeim 
jegao povećj hode1 oOo je bio smešteo onjvedi Cieo Beoorađana■ Bilo je oasdajo 
veliko uzbudeoje • kaOa sam se pojavlo l oa brzu ruku u najkraaim potueima is- 
pOCao našu oCiseju.
k^j^iCe su svj bili dobro švešteni . j tretirani, samo što su ^^0^ zbog ovto 
rešhrikdijn maio uznemireni, ali svi su izgiedi bili da Ce se lo stnnje brzo po- 
praviO.
Za oas, oov^j>d<^iSdj^I<e, postnvlja se težak probllm, oaime, onmn se oeCe 
dozvoliti boravak oa Korčuli, To je bio veliki šok za oas, jer smo račuoali da 
Cemo se lu oajž^n^ct smoH, Tu smo oajzad imali j jeOoog ^30^ oaše Uamilije, dr 
Almulija, te bj nam sve bto lakše. 0^1^^ se pojavto j katoličkj svešteeik Doo 
dpaso Pabrrš, oaš prijate1j, koji me je vodio kob šv’ib mejnih vlašti da bj nam 
izuzetoo oOobrili boravak, ali nam Tištn mje pomoglo. Pokušali šmo oešto i ša 
leearsšim uverenjem pošto šu Cva ^80^ moje porodice ohoiela, pa T Co nam 
njje pomoglo,
Prrlikom moje pošete koC konniniranih BeooraOaoa palo je Ca li da
vinstimn šada gamo oaša prava 1meon■ Veoma mali broj je bio protiv tooa a ve- 
Cinn, oaprotiv, šavetovaia je ga je boije ga j^ii^eTo ša isšinom oa šregu, dto šmo 
najznO j ucmili,
Htejj oe ^^^11, 0^^^^ šmo morali kreoub za Split poO- pratoj’om ^^0^1^^ ka- 
rabinijera Oa bj nam še lamo rešila šudbina, KnrabiTijerj šu viieli kako 
nam je bilo tesko Oa nnpuubmo KorCulu, le šu oaš tešili j štavljali u izgled da 
Ce šve biti Oobro. Jedan nam je Cak lvrdio Ca jmn u Splito Cobru vezu koO vlasti, 
le Ce oaš tamo preporučiti,
dhonvSj u Splib hudemo preOati kovešnru pon^'dc^,,-«^.jj oaš je onjznd pošlao 
u šplibškj zab/or,
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Pre toga smo morali provesti neko vreme na žei^jmit^l^oj stan^l^t kada je 
bnš stii^ao jpunu voz, veroaatno iz Zagreba. Na rnoje veliko iznenađenje j ra- 
dost, među spazib dr BukiCu bevj, kojn je još Jza mene bila ostaba u
eeograUu. Raaume se da smo se samo pogiedali i pogiedom pozdravHi, da ne 
bj^mo izazvali neku sumnju kod poliCije.
Našn sžeuteicž, gospođa dondi, koja je patila od neke drbtaviCe fežržiysis 
agjc^r^is) dodta je sada, usied uzeugenja, vrti napad, te je kornesar umesto da 
je uputi u zžhror posiao u gde je provela sve vreme dok smo mi ostali
sedeli u zžhjoru.
U kandelvriji zntvora oUvzeii su mi sve sb/ain jz džepova kno i oežežC-keiš 
H kravatu Jz etpUostdožnosti dn ne bj nekom paJo na um da se obesb
ćobn u koju snm ja bjo peroveUea bila je oko 6 m dugačka i oko Z.50 m 
široka. Bilo je Cmo puno tti, rnora biti da nns je bilo oko Z0. Bilo je Tžlijaež, 
AibanaCa kno i Judoslovenž. Talijani su bHi neki dlapolitžeci kojj su eesetaveo 
došli u ove krajeve radj trggoačkih poslova, veroaatno kno creoherzijžecl. Jž 
tada nitam znao taliranskr ali mlslim dn bib bio u stanju bar poneku reC dn ub- 
vatim, međudim jezjk kojim su onj govoriii bio mj je potpuno nejasan. luaCe svj 
su Ij0di bjli dobro raspoiožeei, te su se šalili i smej'ali.
U drugoj gruei su erki AlbanCi koji su se fašističkom znnčkom na 
rupjoi od uputili u Rim na eoklonjeuje najvišlm viastima, možda samom
OuCeu. ImćaUsusur^o ou nneggou da siu preeočid u gi^s^t^ru dok <im je drod iio 
pnistao uu baalu, o»ošou ocuu niuu bhodooj saobraćaH, pa uuutro uu zakžsedi na 
brod, te im je brod odneo i pptljaa i sva dokumpnta. Podcija se nije o^azkaln na 
nJjihrvr faaističkez nnčke.već u h Je pc^r5ić^la ua uivguuo mesto uoo se nije oba- 
vestila depešama ko su j šta su, pn jb je eustiia da završe svoju zžeočetu 1705^^.
8vi eaibrorenici »staroseUeoci« dmali su, manee-više svoje mesto gde su 
se mogli ^^1111, a to su bile daske posCaljene na nog;^t^ć^ma od jedeod kraja 
sobe pa sve do vrata. VeOiee je jn^r^la eoaeko Cebe a nekj H jastuče, a ja eovžjlijž 
m jedno nj drugo. Prvu noC sam proveo eeUeći izmećr nogu druge dvojiCe kojj 
su dbitt ispeureei. Danju su mi eoa^u^<iiri dn se i ja pošto su onj bi
jspavani, te sam H ja tako odležeo ispružee upkoliko.sati.
Zpuskn a0da j'e bba još H gora, jer je u mrjrj 5^^ bio patos, a u eijhovoj 
betoe. 8vl 17!^, osim šurnjaje sa deeom, blli su eaCeni u jedže sohjtak, znjedeo 
sn politiHCim hažpenitima, bez obzjra na staru doseođu, moju taštu, na koju se 
čoveOoUeb•ivost H .piemenitost C^aUj^r^:sk^ib merodaanib viastj nije erotezala, tako 
je bba eezoežeaž po siguuuost talljaaske Uržave.
Dvoje deCe sn mžjkrm su smestili u posteije koj'e su imali Uežude■l Ci- 
aevniti pored kžacelarije.
00^^811 smo po jedan bteb unpvno, a mogb smo poručitj toplu brnnu 
jz obližnje aeetolažcirp.
Miko nam ništa ne snopštava šta Ce btib s nžmn, ali ml otekujemo Co Ce 
nnš rođak 8amuilo Davito, kojj se već tdatr0 oaJazi u SptCu, a kojj je veC 
ohžveštee o našem dobsku, intereeiižati kod taHjanskib vlasti dn oos puste, 
te da ostažemo u Spiitu.
Ali druge noći budemo iHneeaHeei pooivom oko po^Ja eoči dn budemo 
serrmni sn stvažima za polazak. Kudn? Niko nam ne saopštava.
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Tsk posis dužsg Ceknojn pr1:rvnriše onš prtljag u jedno knmire, n msns 
prsnnv^še da ssdneen nn te sv/no, I To svs se obavljn po nnjvećem mrnku, 
tnko da se st/nroo os vidi prst prsd rkrm.
U kamher primstid dn ss nsšTo miCe, Te oa mrjs pinojs dudem jnko 
izoeoađso < obrndovno kndn snm dozono dn je to tostf Mnjer, ^1° ^ši s^irad- 
nik u S8Titsfu Jsvrsjsks zajsdoics u Bsodradu, koji mi js u svojs vrsms u 
prvsreoju snopšio dn se sprema dn beži sn porodiJom, onšto snm mr izdno 
uvsreojs dn js dolssfao i dn ce dolssf Traj^i^t^j oko dssst dnna, zn kois vrsms 
js mrdar dn ss izgubj dn potpuoo ozdravj od »oncjsfifisa‘•. Oo js Tu sn žsnom 
I decom i žsninom Tfmilijom, Te smo imnli još naalo vrsmsen da svnki od oas 
ispnCa svoju i^'^f^riju.
Sadn sam Tu dozoao kudn ons vods.
Talijaoj su doosli odluku dn što veCi broj jsvrsjsklh izdsdlica prsdncs 
u Itnliju i t^r^io kootiJirnju. Jsdan Trnnsporn od eekrliko stotna duša vsC je 
prednCeo, n sadn js sprsman I Crugj Traospoit. Tnlijansks vlnstj sr imaie muku 
dn konpiS^t^iraju taj drudj t^anspoit, pošto se enšj ijudi nisr bteli odvajnU od 
osCsd — bnr tako im js tnda izgisdao Split — I iCJ 0^^^^ u oesi-
^^0^, u ioTsroaciju, logor, itd. Uslsd ^^8 svnki js znpso bio iz pstoib žila 
dn ns uđe u komlinncljr zn t^aospoit, ili bnr dn odložj taj put zn doomis. 
Moogj sr se snabdeli IkSaasl<^tT uvereniesn kno dn sr dolssnl, te su se oeko 
vrsms mogli Ttne I odbraoiti. I tako se desilo dn tnj drugi T^i^nsporT eiis 
mr>gar poci na vrsms zdrg nsdovoljood ^^8 ludi. U zlo doba, veC oa brodu, 
dr Knluski kno i inžsnisr Erajsr saopšts orgnnizatoru TransporTa dn ss u zn- 
t/oru oaiazi jsdoa citavn Tamilija, Te bl Ta T^<r<tia da se rkrcn. Na taj način
smo mi ušli u Taj drugi t^anspoi^t, n porsd ens još jsdoo desstak Jsvrsjn koji
su ss tnda onlnzili u znt/oru.
Prilitom prsbncivnoja U zatvora u brod, moja js žeea biln prevszeon au- 
tomrhilom n porsd oje js ssdso jsdao ueifojmisani Talijao. Mojn žeen je ioš 
rvek očskivala intsrvenoiir ojsood ujaka ^8^10118 Davica, pa js profssfovala 
protiv ^0^ oasilord sprovođsojn I Tvrdiln dn js gl^a^r^i taliianskj knn^ssar dr 
Uogase-fti obsCno ujnku dn Ce ens ostaviti u SpITu. Mireo js odgovorio da 
se smiri i da Cs svs biti u enjdrlJem rsdu. Rszultat js dir dn smo ipnk 
morali svi krsnuf lz 8^p^IJtn.
Pošto sam na brod stigao među poslednjimn, jn nisam morar dobtj ka 
bin^r, Te sam ss koisknko smestio u snloou drugs kiass, gds sam spavao nn 
jsdnom stoiu.
I ovnj js brod bio bjvšj jrgrshveeskd prostrao I sn lisim kabinama. 8vl 
Clanovi mris porodics dobili su kabns u prvoj klasi, Te su ss osećali prspo- 
rrđesi. Posle sve mizeeije prsživljsns u Bsodradu toliko msssci, pro^i^r^ii^rn 
kjo CVljs zvsed pa Tegods puta pod to^kim oko|oostima, kno što js onš • ^ut: 
bio, irnjzad i zatvor u Splitu, doživsli sn^o pOzor koji u prvom mc)reentr nisTr 
mogli sbvatiti kao sT/aroos^T. smo oseCnojs da slušamr pOCnejs eske
bnjks. Tu se nijs radilo pogiaviTo o zndovoli^'vaoju t6l6sood krmTrrn, vsC oas 
js vise opssouo takat dn se sa eama tako humaer postupa.
i. Eškenaui 3l3
USj1 šmo u ka6iou prve klase, proštraou, ^0^^^, ošvetljenu jnkim šjja- 
licarmn, uto^oe poš^tele, posteejTe 6ele kao šneg, lavabo ša toplom votom 
u ^66, dobijn še 6ela kntn šervjrnnn u Ilepm pošudu, IC,
Na 6rotu šmo CoOijali trjput dnevoo toplu braou i po jetan ble6 tnevno. 
Vreme oaš je šlužilo, te pošle pujvnanjn oC Cvi tana shionemo pošle potoe 
u iijeku. Ns pnstnnjštu špazimo pošTrojene knra6oijere, te mi mušnacc1 već 
rnškrnvljeni, okuraženi i rašpoloženi za šalu, prrmetismo kako šu Tnlijaoj pa- 
žljM te nam Cak i šveCno toček pnireduju. Ali švo ubrzo pnjTettilj ta švaki 
knrabivijer nošj u ruknmn po par HšiCa i to — kako je ^^^^0 u šali pOmetio 
— oe šre6rne već ovovdeoe lisiCel
Na oball j'e već 6m šprevnn voz, Citava kovpozjCjjn za naš, te šu oC- 
T^ab poCeb pre6aclvati žene u voz. Nš vjlšknrce pror^iv^ari šu po dvojjdu te 
šu nam lišice na po jetou ruku pa švo tako u pnrovlmn pre6i^<^(^r^i
u voz, U vozu pak, poret švakoo para sedeo je po jetao kara6nijer.
KaraUnij'eni šu še oa ceiom putu vrlo uju^tno poonšali i 66 paaijivi kako 
prema ženama tako i premn vuškarcivn. U mom vaoonu je jetao vlat Boša- 
naC jmao harmoniku; kata šu to prjmetili, oCvnh ga os1o6od1še lisiCa, te 
tražjše Ci švjra, o tako švo Celu ooC provebi uz vuziku pratećj pevanjem švj 
znjedno, kako mj tako i kara6nijen.
Baoo ujutro štot šmo u Trevlšo, gltlani 0^^^^^ provimCije Trevišo, koja je 
61a predvideon za šmeštaj ovog onSeg tranšpvrtn.
U toploj čeknonjCj te jtnnice 6rzo še pvjnvjv gl^^^r^i ko^'^ešar p^<^\^imCije, 
te nam održav govor kojj ve^ima naš nije razumeln, at koji narm je preveteo. 
Oo nam je vbjasniv Cs Cemo 6it1 šmešteni po ltipim vnnjim mejtivn, ta 
Cemv 61ti lepo tretiunnd, at mvrnmv 6jti dvjaOnj i Ci poštuew njjbove zakone.
Ooo što naš je na'vjše jznenadilv to je 61a ojegvvn itZavn ta ćemo re- 
Covoo švakog vešecn C^l^ijž^i^i na kašj Stediovice jvvešnu šumu za izdržavanje.
Bilo 6j pvtrebnv započeti ^^^0^ novo j vrlo veliko poolonlje ako 6 še 
želeo opišati naš život u Italijj za vreme naše internaCije. Ovo 6 pvo1nv1je
moralo 6iti puno ^^60 za talijnnski narvd, pošto šw ^61 mnvov Ci
upoznaw njeoovu plomenitvst■
Za vreme naše internacije doznat šw ta je ztkovaC Himler Co1azjo Cvi- 
put u Bim za vreme iMusvlinijn u važnoj mšji, to ješt ta dobije oC^l^reoje 
Ci mu še prednju švj Jevrejj internirani u tndjjj. at mu to 6^3^^ mije pošlo 
za rukom. Sećam še ta šmo pre knpitulanije prežjveli ^^^^0 penjvd u duševnvj 
C^e^pE^eijj u vezl š tim. Veko naovveSUnvnnje povodc>m tog Himlerwog trnženjn. 
oalazl še u wwanvn groTa Caoa■
Va žalvst, pošle knpitulanije d:^ljje šeptevbrn l943, godime, onsta1e šu 
Cruoe prilike, kadn šu nadštl uzeli štvar u švoje ruke o šUrorili nov instrumenaT za 
švoje paklene namere, štwrili nevrašiste kojj šu poštali jzmeCani nat^išHm^a, te šu 
tako opet wool stradnli■ Ali i poret toga, gvtvvo Ceo oarvd j šam^a crkvn ša svojim 
sveštenicimn, opšHnške vO^«^i:I. knrabinijerl i C--uo1 šu Ciniii šve wouCe Ci naš 
špašu i viakšaju nam život 6ez ikakvog znhtevn i izo1eCn oa neki proTit,
Vjujork, u ^6061^6™ O9SS.
3b4 I. Eškenazi
BELEŠKA 0 PISCU
ISAK EĆKENAZI rodlo se 1886. u Beogradu gde je završio srednju škoiu. Ookto- 
drao je mediciu 191Z. godine u BeCu. Za vreme studija bio je aktvan ^8^ jevrejske 
sTudentske ordžeJzžCije »Bar Giora« u kojoj su se okupijab jevrejski studeeti iz bal- 
zemalja.
0^^ baikanskog rata zatekao se na bUurškom odeljenju Cenbraine vojne boi- 
njCe u Beogradu. U baltaankom j prvom saetskom ratu uCestvovao je kao iekar — 
aktivni oficir. 8a sprskom vojskom povukao se preko Albaaije gdje je oboieo od 
eedžvcž. UCestvovao je u proboju soiunskog Oroo0a u XXI puku Jugoslovenske divizije.
Posle prvog svetskog rata Dio je lekar po aojnim Rolbicamž u Skopiju, Temb 
švaru, Zrenjaninu kao I u ćumadijskoj dijdjziji, pa je oeda kao iekar u Ministarstvu 
vojske i mor^arite ft920—192Z) i ađubant jnseektorž santeta u ćinu majora dao os- 
tavku na aktivnu vojnu službu.
Ožeajo se Ebm Almuli u to vreme. pa je nastavio da kao iekar radi u Opštini 
grada Beograda. Na tom posiu jsbCao se naroCto na poiju zdravsOveeod dasptanja. 
Bavio se j brurgijom, jedno vreme radio i na MediJiskom TakuJTebu u Beogradu, 
a od b9ZV. godine posvetio se intemoj n^re<jtbla^i ! stekao velitu populžreosb kao 
požrTvovže I Covek i iekar.
Pored svog poziva ažltaio je uvek vremeaž i za jevrejskj rad u raanirn
jevrejskim orgaaizacijama u Beogradu, a eosehao u »Jeerejskoj Citoonici«.
Na poCetku drugog svetskog rata bi je mohilisaa i u svojstvu potTPuoonika 
rukovodio je Vooi^c^m boiicom u Valjevu. Posle kžeiKulacije biaše jugoslovenske vojske 
u apriiu 1941. godine vrabio se u Beograd. Tu je eosOžvijen za šeta »Jevrejske sanitet- 
ske siužbe« u okupiranom gradu. Na tom poiožaju pomogao je margim 5^0^ sugra- 
đaaima da eohednu jz grada I izbedeu Tragediju, izdajuCl uverenja o boies^I^i. U posled- 
njem rnogućem Casu I sam izhegžvž hžpšeaje krajem t94b. godine i uspeva sa poro- 
dicom da preko Kosova i AibaeHe dođe do Spiita odnosno do Korčuie. Italijanskj oku- 
^11x1 ga bapse j deportuju kao internirtž u severnu Italiju. Ni Tu njje mirovao, veC 
je vršio svoj iekarski pozjv. Oo je internirtimž bbo' zahranjeno, ab je njegooim su- 
drađažima bbo eotrebeo — a To je za njega bio imperatid.
Posie kaeKulbaije Itaiije pokušao je da eohedne sžveznitimž. ab u o^me nije 
uspeo, već se do osiobođenja sknvao u jednom rnaiom mestu srednje Italije. U zemHu 
se vratio tebruara 1945. godine. Ou je proo bjo šet internod odeljenja Vojne boiiCe 
u SpliTu, a docrnje je radio u eolikliniti u Beogradu.
Iselio se u IzraeJ 1948. godine i Tu se sastaje sa saojom ženom. Radio je 
kao iekar kod Mabarije, u Haii I jerusalimu, a pored eltvabne prakse bio je aktivnl sarad • 
nik tMždee Oavjd Adoma«.
Posie smrti svoje supruge odseiio se u Severnu Arnenku gđe mu je živeia 
jediaž kćerka Vera udaTa Aikaiaj I osTaia roabina. Badio je jedno vreme u Montreaiu 
u Kžnždi u jevrejskim hriicama tjewisb dospiTaJ oT Hoee« i »Naum Soiomon dome«, 
Ca bl ežjzžd prešao u SAO gde je do 1961. godine radlo kao lekar u Rruklinu.
1961. godine pouukao se iz siužbe i prećao u BosToo gđe je do kraja svog 
žjvoTa (1963.) godine proveo vreme sa saojom kćerkom, zeT^m i uaucima.
Njegovu brošuru tOoživljaji za vreme nacizma« koja je ovde sa aeizmeajenim 
sadržajem ohjavljeaa, izdalo je prvi puTa Odruženje jugosiovenskib neyreja u _ SAO 
1956. godine. Sećžajž koja je dr Eškeaazi pribeJežJo predstavljaju njegova liCna zžežžžajž, 
impresije i osećaajž, pa ne mogu da se e|■jhvžOe kao Jstonjćki dokumenaO.
fiz TeksT Te brošure rhjavljeai su i dokumenti ćije je forj>Oopije jevrejj>kom isTo- 
rijskom rnuzeju u Beogradu doseoaž Vera Aikaiaj jz BosTona, kćerka pok.
dr Isak3 Eškenazija.
S u m m a r y
Dr. Isak ESKENAZI
NAZI T1ME EXPEB1ENCES
Dr. Isak Eškenazi was born m Belgrade in 1886. He was promoted doctor of 
rnedicčne in Vienna in 1912. Duuing hi8 student time be was active m ”Bar Ciora”, 
the Jewish student organization.
Before hbe Balkan War be was on hbe medical staff of hbe Cenhrah Military 
Hospita1 in BelgraHe. During tbe Balkan War and WW1 be was an officer of hhe 
Serbian Army. He remained for a few years aHer WW1 m fbe Arrned Eorces 
Medical Seryices. Subsequently be 1eft hbe Army ho hake up Jubes m hbe fleld 
of mebical eJucation. bater be practiced surgery and treatement of 
diceasea. His bumanijm and boneaty as a man and as a pbyaician made bim a 
man of tame and rewpecf. He was actiye as a pubbc worker m Jewisb affairs 
m Betgrade.
During the short 1941 April war in Yugostavia be was a ph^sJctan of the Vatieyo 
, Military Hospittl. When be returned to Betgrade be was appointct to bead the
l ”Jewish Service'' m tbe occupied Betgrade. 1n this capacity bie helped
, tlie flight of many felN^ citizens anri radde it so postible for tl^m to escape
■ tbe Jewisb trageby. He bimself escaped arrest TrnHng Hs way to reacb Split
| yia Kosoyo and Albania, and 1ater to gef to tbie Jstand of Korč^u^1a. He was inter-
, ned by tbe Itattns m a camp m Northern htftty| tn ^81 camp too be to
render medčaal aN to tiose m need, toe probibition of toe Italian authorit'ies 
ro■rwirrbtand■ingl
After toe capb^u^iaHon of Ita1y be was btir^g 1n tTaty and succeedeH to return 
to Yugostavia m Eebruary 1945. He again took up Wut1es in med1ca1 sreyices 
in Split and Betgrade. He emigtated to tsraet in 1948 and workeH tbiere for a time 
as a phy81cian until be went to Canada where bts daughter 1^^. He workeH 
in Canada m Jew18b beaNb inwtiturions and subj^e^i^ieert^i^ be moveH to toe 
States (Brooktyn and Boston) where be died in 1963.
j He ^31^ Hs WW1I recollecrions and rbiaf be, b1s family and IIs Tetlow citizens
bad to expenence durmg the war ’'Naz1 Time Expeeiences”. Tbese expenences
(
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3l6 i, Eškeonzi
were vrioten jn O9SS ant pub1ished aš a 6y tbe Ašsvninhivn of Yugo-
šlav Jewš T tbe USA T O9S6, From tbjš m^tng we learn a6vut Te peršonal 
expenenCeš ot tr. Eškenazj oaTet (turjng Te war oT Cermnnš aovinšt Yuoo- 
šlavia, nbvut Te ot Be1grnde ^0^ tbie šuffeeimoš of Te Be1grnde Jewš
^^0^1^ t94t, ^6^^! ohe wrk ot dhe Jewjšb den/iCe T Te vddupied Cby.
He dvntnues to write bjš ^0^ ^8 tami1y*s  flight, ^8 ov^nn TeelToš vfien
T lhe miclst of tnlinns ^0^ Te bappy memvriej on bow be ^0^ biš family 
survived■
t ohe nvdes ve TTC teTails ot tbe journey from Be1grnde to Trevišo T ltaly 
vbere be waš Tterned■
t additivn to communiaaftg Nš vemvriej ^0^ expenenCeš tr, Eškeoazi šuc- 
deeded to prešerye a num6er oC dvciJmentš relatto to tbe • Jevišb Heatb deryte 
jn Be1grade t^irjoo tbe year of O^^O,

